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A M P L Í S S I M O I O A N N I B A P T I S T A E C A M P E G I O 
M A I O R I C i í E P I S C O P O A N D R E A S GRATIOLVS» S» 
V i ¡ihros e grceco in íatinum comertunt tjfere' triplid ralione ad eam operam 
aggrediJolentyaut enim amkorum rogatu y mtcupditate Uudis hunc labor emfw 
[cipunUprcedarum fan¿ vfrun^Ndm qui amkorumprecihus ohfequitur 7 in ea 
re prceferttmy qu<e pergratamjnulíis utilitatemaílatura fitjs %j multa humanita 
ttcommodus ejfe^ otio literarum retfe utiiudicandus eft.Qui uero laudis flimulis ad ¡criben/ 
<¡um excitaturyVerifimile efl illius animum advirtutem quo^jiimirum a qua laus illaproficifcu 
íur,effe vehementer accenJum+Teriia efl exercitationis ratio0no illa quidemita UluftriSyVt qu<e 
imiorum hominumfitjed non obfcura tamen y nec illiberalis • quam quidem ego in his libris fe* 
(utuífum^am cum fuperiori amo in eius dotírinx medifatione verfareryquae efl uV^av ¿va. 
^ T i ^ y , in htec ipfa commentaria iricidiyqu* cum attentius legijfem y y digna mihi uifa ej]ent y 
in quxhus aíiquod fludiumyoneremyCxp qu<e quotidie legebam grpee ea latine reddere0 quemr 
dmohm nonnuílis interdum yju venirefoletyVt cumanimi cauja in aliquam ambulationé exes 
mtjíforte illuftremUtíify v i m imenerintyüut ingrata letfifiimis floribus enitentiá inciderint 
tmm rerum amcenitate alle¿}i longius progredíanturyqum erat uíu propofitumjtc ego in h<ec 
yrtdara authoris huiusferipta ingreffus yíllius prudentiafenfuumqi recondiiorum fuhtilitate 
ídptuSjCoproueéíus fum^quo principio mimme me peruenturum putaram.itaq; cum opus confes 
íflJemyCxiliimabamindomefluapotm U',nbra cu¡lodicndum effe y quam in lucemproferendum* 
Etcmmft quisefly^uihum reipondus quantumfitfecum ipfecogHaüoneperpendat yqui^gra 
mrum hominm wdipa pertimefcaty isprpjcfío egofum y tantuwqj ahefl yt hoc ipfo in genere 
qukquam mihi fumanjyVfctiam multáderogtm jatear q^permultos effe y qüi vt tétate Jic em VJUy 
tuñationt literarumfuperiores hocmunuSytyfidentiusfufcipereyV meliusJuflinereyatq; or 
natiusexequipotuiffentQuodfíqui dofti uiri(hos enimfemper mihi obferuandos effe duxi)mc 
jorte taata exifiimatione repreehendenty quod in lucem protuíerimyillis ita refpondebo yftudium 
hac in refuijjemeumyiudiaum y aliorum+Nam cum dúo preceptores mei ? quibusfamiliarifsimc 
utoryhoc opus meum forte legiffent yUno conjenfu approbauere y amboq^  mihi uehementer aw 
thoresjueruntyUt ederemrMouit metalium uirorum iudiciumy quod %y prudentipimum 
máxime fyncerum femper fuit y Mouit item authoritas ymagna quidem apudme yficuti effe 
iéety in primisgrauis * Siquidem Tiemigius 3 aíter ex his de quibus loquoryUir eft omnium 
conceffu in dialeñicisJummuSyAlter autemyid efl y La^rus Honamicus in omni redoJludio 
exyohtogenere literarum facile princeps.Quaquam autem haeCyUt dixtyexercitatio queedamfuity 
%J ea quidem non Multiotijytamen,quod ad rem ipfam attinetydedi operam y ut diligentiammeam 
W curam nemo defiderare popitfDe uerborum ornatu non ita laboraui ? nec placuitfilum ora/ 
tionis mee ad eorum acerrimam normam dirigere, qui in ftngultspene literis confíderandis ita 
funt occupatiyUt quadam quaftreligione uerborum obftrifii effe uideanturjiiberior effe uoluuac 
cum me totü mente inaliquafententiam tranfferenda conijdebamyquonia uerba que facile Jeque/ 
banturyerantufitata tytritaphiloJophíSypretérea ad idyquodagébam ualde acedmodatay ysfum 
ufusJTe uero Campegt Qlaripime primo mea fponteydeinde Odi admonitu uiri in omni genere 
hudis excellentifiimiyte inqua ex ómnibus elegiyCui hosEuflratij innominati authoris libros di 
«trem+non quidemyquod pleriq^ in confmili refaceré confueueruntyUt contra obtreéiatorü mor 
fus illis prefidium peteremy(nam huiufmodi homineSyquoniam animi quoda morbo fludent alio/ 
rumjamam ledere^ ipfiper inertiam uiuunt femper exiftimaui a bonis uiris negltgi oportere) 
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Jed u[ \uo nomineinfígniti honoratioresprodirent.Etenimin iegeneris nobiUtas, ify dignitatis 
fplendor ehcetjUt uel olfcurifiimis rehus Jumen aífy ornamcntum afferreyojsis i Óccurrit hoc 
loco mthi patrispr<eliantípímorumfrafrum,AuiyMaiorumq, tuorumgrtíípma recordatio^ui 
um plañe dmm eterna iníaude pofti Junt^verum eorum commemor<itiom,qu<z yerJe celehas 
lijsma e¡l fuperfedeho* illorum egregia commendaüone non eqwdem negem mulium etim tuget 
r i aify admuari tumjed tmen eiufmodi tua yirtus efl,yt non ita üU multumfit exeorum Uw 
dihusaccerfcndum'NuUü enim^dkam audafter quod tmhiyeriffmeuideorfojfedicere^nullum 
inquam eft y el excelft mmi^yelyrxfiantis ingenij decus}quod in te non infiUne^ proferto mirt 
id cuiqum yidcri debet quando ah ifto tuo optimorum ¡iudiorum, lene at$ honefle viuendi 
íVrricu¡o}quod (i yriwa átate ingrejjus es?nu¡lus unquam labor yponyohpUs, non occupatios 
nesjion utia denify amhitionis rat\o,qu<e mültos de re fia yia tranfuerfos agú} defletfere potue/ 
runUin quo fane curfu máxima cumgramtate}y conflantia eos t i l i honores iampeperifii^ui 
reriflimi f u n t 0 nullo ynquam tempore ohfoíefcenUHíec quidem yr ls in primis florentipima y 
in qua nunc es^ejligijs tuis nohilitataJefe altius extollere videtur $ yhi ita yiuis ut ftnguíarem 
humanitatemtuamcognofcant omneSyliheralitatem diligant0 domeflicum fplendorem,at$ am* 
plitudwemadmírentur*Sed ne longior fmad Euflratium redeojlle epifcopus Nic£nusfuit,Tu 
MaioricenfisjíleGrcecus tu non ¡olusgrceásjed etiam latinis literís eruditiftimus, illephilojo/ 
fhus yalde nohiUs,Tu in philofophia ha yerfaris yt exceltas,Eum igitur íiheti animo accipeMé 
yerorfualifcunqijum,yelohhoc ip^um^quod de homine ordinis tuiftudui}quantu in mefuithent 
m r e n heneuolentia tua atQ humanitate compleftere $ Máxime enim de ep me lene meritum efft 
¿rbitror, quodeiusnomen monimenta cumnominis tuí laude coniunxerim; Meam autem hac 
in re operam cupio equidem t i l i non dij}lícere*Quodfí eam non ex omni parteprolalis,prola' 
re m U dthebis ,<¡utUnus ex ea cognofces mem^ga te clJeruantiamgyohnUtemf Vale* 
->.::,"'l'"J':J • ' ^ ^ jVi?^vr^r t^m50^ ^ v ^ . m t | » \ • •WMoí i i tmoiU$!>fc*rt X)j • 
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N T E N T I O N E M fecundilibripofleriomrefoíutiuom,Ariílote.de 
definítione eíTe AIexan,díxít:Cum ením ínquít dúo fint modi fpeoi 
lacíonís cum ratione,^ dífcurfu, Alter quidem per definitíonem. AI/ 
ter uero per demonftraríonem, cum ab mítio de fcientía dícere pro/ 
pofuiíret,&: prius demonítratíonem tradídiílet, 6¿ quid f i t , di quo/ 
modo fiat,nunc docet etíam de deíimtionibus. Alií quo^ nonnulli 
ex íunioríbus expofitoríbus de medii aftrudtíone díxerunt in hoc 
loco Ariftotelís propoíitum eííe • Sed haec uidentur titulo non con/ 
ueníentia.Sí ením ífla ipíius foretintentío, oportebat, non refoluti/ 
lúa hoc opus/ed definmuaínfcríbi^uel de definitíonejaut aiíquo alio 
aiodo^st eíTet ipíi intentioni, 6C ínfcriptío confona. Verum nunc fcíentías ípfe inuícem contra 
diuídunturjDico autem refoIutíuam>6¿ definitiuam)6<: díuerfe ínter fe fpecíe funt. In alteríus 
uerotraditionealteram ínfcríbere,uídereturfortaíreírratíonaIe.Ne^ hoc autem ratíoní coníen 
aaneum eft^uod quoniam non fímplicíter de definitione tradit,fed quatenus ad demonftratio 
nem attinetjhanc ob caufam refolutíua,^ hunc Iibrum ínfcrípferít.Nam primum quidem qui 
hsEcdícit non demonílrat indejratíonejquomodo tantum hic de definítione tiadatur \ quantá 
fpedet ad demonftrationem:ne^ ením hoc ex hoc oftenditu^ne^ uero, quod tantum híc tta/ 
datuciDeínde ne^ p oportebat reíblutíua ínfcribere de definítione traditíonem j quoniam ex ín/ 
digentía refolutiuée fit uerum ex ípfopotius propoíito,parerat Iibrum nominare, Quoniam 8í 
inultos tra¿l:atus inuenímus ín díueríbs relatos,tanquá íllos adiuuantes, fed non ex illis nomí/ 
ratos,ín quos conferunt.At ex propoíitís ípforum íecundum feipfos,ut plurimum ením inferí 
ptionesoperum propofitam íntentionem paucís denuntíant i Quid ígitur dícemus ^ an qubd, 
quoniá de demonñratíone,& feientía demoftratiua in poíleríonbus refolutiuis propofitú erat, 
in primo quidem libro eíTe demonftratíonem,6¿ quid eílet demonftratio tradídít: prseterea, 8C 
per quasnam fiat,8¿ quid ab alíís dífferat fyllogifmis, 8í quod in alíis quidem fyllogifmís medía 
conclufionís caufa eftjnon etíam rei.In demonftratíuo autem fyllogifmo, oportet médium, 8C 
leí eíTe caufam,6¿ non tantum concluíionís.Oportébat autem ex neceílitate, & de medio doce^  
j:e,8¿ cognofeere quale iftud eíTe debeat,&: quomodo reí caufa íit:hac de caufa in prsefenti libro 
propriam dodrínam de medio facít,Oñendens ftatim ín principio librí, quod neceíTarf um eft 
de medio in demonftratione dícere:Sermo ením de quatuor qíitís,quem,líbrú incípiens quápri 
mum facítjnihil aliud eft,quam approbatío,quod neceífe fit de medio qusrere,&: fcrutarijquo 
nammodocum feientía di íftud ín demonftratione accipíatur:Cum.n.quatuor uníuerfalía fine 
quaefita,in unoquo^ eorum,ut ípfe oftendí^dc medio eft quseftio j Et quoniam íta neceíTariú 
cftmedíum,ut in omni quaefíto huíus fit quseftio,oporíebat de ipfo non acceíTorie dícere, fed 
propriú traáatú conftítuereTradít ígífde definítione/ed per acc¿des,necp ením quatenus defi/ 
nítio, fed quatenus médium demonftratíoniSjNam de definítione quidem quatenus definí/ 
l io , in feptimo traflatu metaphyfices doccttHoc autem ín loco non quatenus eft defimtio,fed 
quatenus eft caufa,6¿ médium in demonftratione,Quemadmodum,6¿ de relíquís caufis, efficí/ 
entedícOjmaterialij&finalííde his ením non fímplicíter,fed quatenus medise in demon/ 
llratíone accipíuntur,in hoc loco difTerit. Quoniam ígitur de medio in refolutiuofyllogif/ 
tnohic tradítur, pars autem,6¿ ípfa doctrina refolutiuae eft,iccírco Sí confequéter refolutiua in/ 
feriptafunt.Hincautem perfpicuum eft,8¿ quoddicitur ab Alexandro tantum docere de definí/ 
lu>ne,quantum attinet ad demonftratíonem:Cum<n.ut de medio in demoftratione accepto per 
ft híc difieratu^propríe ab ipfo tradítur,^ quatenus ad ipfam fpeftat: A t ^ fi modum, íiue 6C 
modos aftruóhonis huíus tradit hanc ob rem hoc facít, ut habeamus médium demon// 
'ílratíuumjcientifice ínuentum,6¿ minime dubíum. Quoniam autem hoc á ueteríbusex/ 
pofitoribus relídum eft, cuíufnam gratia refolutiua demonftratiua appellata fit, par de 
f)0f addetejin ptíoribus ením íefolutiuis ab expofitoribus ppfita affignatio íllís quidem fortaí) 
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feconuenit,demoníl;ratiuíe uero nequáquam, Neqj ením demonftraríua fcíentía imperfedior 
eíl ea,qux reducir unumquéque fyllogífmorum ín figuras^t ex ill3,& ípfa appelletur»Sí quí/ 
dem 8¿ finís demonílratío eft omníum tradítíonum de fyllogifmís,quae funt ante ipfatn. Atqj 
hoc ípfe Aríftoteles teftatur ex primo ipfo príncipío,communíter confideratíonem dices círca de 
iQpid rcfoiu/ monftratíonem uerfarí8ífcíentiseeíTeconfideratíonem demonftratíuse.Quodigícurdícimusí 
v?' cum fit nomen refoIutíonis,ín afcendentíbus,uídetur pofita eíTe á príncipíatis in principia ut de 
ipíumnomeníignificat.Reíolutio enímeft infuperiora^ priora folutío eorum, quae fecunda 
funt,^ ex ípíis perficiuntur^ forfican metaphoricae fumptum eft á peregrinantibus, di doma 
fuam reuertentíbusíQuLn^ex patria peregrinatus fit \ poflea redíens unde egreffus fuerit, re/ 
foluere dicitunQuemadmodum autem definítio^ demoíiftratío, necnon diuííio multiplicó 
ter dicuntu^fic fane^ refolutio.Nam refolutio quide eft,a compofitís uia ín fimplícia, ex qui/ 
bus compofita funt,ut ex coordínatís princípiiSjidem autem eft dícere elementis.Eft uero fyllo/ 
gifmorum refolutio in figuras.ueluti in principia quxdam^iue regulas aitificiales, di feientifi/ 
cas.at^ altera rurfus ficutí in elementa propofitioneSjUel termínos,ex quibus primum compor 
fira^ funt,Eft refolutio,^ áparticularioríbus afcenfus ín uniuerfaliora^t á íingularibus infpe/ 
c¿alifíima,6¿ ab bis in genera,quse funt fupra ípía. Qua ufus eft Aríftoteles in propofito libro, 
peripfam muenire definítíones dírigenSjUtratiOjquaE communirer in bis, quseeiufdem fpecief 
íuntjíingularibus ínuenítur,definirio fit ípecieijUecnon 8C ratio, quac in fpecíebus eiufdem ge/ 
neris inuenitur,definítioexiftat generis, quam ¿¿diuiíiuae fuperimponit 7 quod facilius, quánj 
illa,6¿ tutius definítíones uenarí poffit:Eft 3C cognit i alicuius refolutio inprínGipia j 8c'caufas, 
unde eíTe habet,6¿ cognofci,fecundum quem fanémodum^demondratio refolutoriaappella^ 
tur.Quoniam enim utplurímum ex refolutione á nobis principia ípfius ínüeniunturjafcenden 
fibus,ánobis prioribus,ad natura priora.hoc eft a caufatis adcaufaSjiccirco ipfa refolutoria no/ 
iiiinatur,S¿ qui eft fecundum ipfam fyllogifmUs \ refolutorius. Quod.n.luna ex obiedlu- terraí 
deficiat^x pofterioribus ad priora afcendenteSjCognófcimus^ tunedemonftratíonem compo/ 
nímus^Nam quod quidem deficiat,fenfu cognofciturjhuius autem caufam pofterius inutniés 
difcuríus feientiam de hocconftituitjLuna defici^quod déficit obftruitur, Luna ígitur obftrui/ 
tur.hoc eft refolutio ex caufatis procedensad cauías,poftea demonftratio eft ex caufis, ad caufa/ 
f a defcendens,Luna obftruiturjquod obftruitur deficítjLuna ígitur deficitíRurfus térra concu 
iitur,dum ipfa concutítur fpirítus}quiin concauitatibus, 8C cauernís eius, feduditur, in térra 
ígitur fpiritus fecludítur,hoc eft refoIutio,deinde demonftratio ín térra fpirítus fecluditür, du 
fpiritus fecluditur^oncuífio fit,ín térra igitur concuffio fit aut ígitur hanc ob caufam refoluto/ 
ría demonftratíuaappellaturj autquoniaiñdomíníumomne ín demonftratione médium ha/ 
bet,íftud autem ratio eft,6¿ ipfum quid eft eíTe reí,hoc uero ex refolutione ínuenitur, ut ípfe tra 
dit. quo círca refolutoria demonftraríua appellata eft,propterea quod ¿x refolutione prima pro/ 
ueniatjSí: conftítuatu^neg? enim demonftratio eftjnifi definitiomon autem eíTet definitio, niíi 
fuerit refolutio, Quemadmodum Aríftoteles inquít, non ígitur demonftratio eft, nifi re/ 
folutío.Diceret autem aliquis necfecuSjUeluti priora quidem refolutíua, propter prímam cau/ 
fam íta appellata funt,tanquam perfedior fit ab ipfa/peculatíOjin figuras fyllogífmorum refo/ 
lutione.Líber quoqj, qui eft ante hunc,propter fecundara, u t ex refolutione princípiorumin/ 
uentorum deraonftratíoniSjíicutdiélura eft.propoíitus uero líber fie ínferíptus fuít,Qyoniani 
de medio quidem docet demonftrationiSjquod ípíius q u i d eft eíTe ratio eft,ifta autem per afeen 
fura á contentiSjad continentia inuenítur:Quemadmodum fit procedens Ariftotelis dicet. fie 
quidem eft modus refolutionís, dt hoc modo unicuíq? horum librorum propria caufa inferí/ 
ptionís afíignaturíed fortaíTe^ ex ipfa inferíptíone oftenditur, q u o d non concilietur cum co/ 
pantibus generare definíriones exdiuifioníbus,{icut procedebant Platonícijtanquam certioref/ 
^JtoteíTin k* '^ Per^ior refolutione ad generandum media demonftrationum.Quatuor autem éxito 
prsefmti üb. übus caufis apud Aríftotelem de formalí plurimus fermo ab ipfo hoc ín loco h3betur,propterea 
¿iíRrau q u o d hxc ín demoftrationíbus médium ut plurimum accipitunMaterialis enim peior eft cau 
farunijatcp ex ipfa cognitio obtufior,iuxta comitantem habens huiufmodí caufae caligínem, 8C 
incertitudínem.Efficiens uero,8C finalis, uel ambo exempte funtab eo cuius funt caufa?, uel fi 
quando horum altera habetur,eadem fpecíe eft,haec autetn eft finis.forma uero fola/emper pro 
pria,6<: perfedtíua eft fubftantiae rei\6¿ cognitionem ipfius pura prsebens,quamobrem plures de 
tnonftratíones hanc médium accipmnt»Quatuor autem cum fmt methodí fecundum genus/ 
J^^E^^¿£l^»^='m'''v'm'' ' ' • • — 1 • 1 • = — ^ ^ ^^ 'Tg^wwnmivmT^ww 
pcrquas omnís do^rína,^ dífcíplína fit faétificajdefínítíua,^ demoñratíua^íuifiua,^ refoluti 
ua iníuñe quídem fupcrfluum uíderetur ín dícendo de demonftratíone, 6í definítíone, dícere 
/nuniuerfum de ipíis quatuor quid fint, 8í propter quíd,^ quod opus fit unj;cuíí£)& quomo 
doinuícem fe habeant. Cxtem methodí funt mentales^er quas mens humana propria comprg 
hendit qusefitajínuent^ funtautem utfint u í^ ín animo homínís, ad rerum larentíum ínucn/ 
tionem,^opus quídem definítíua^eft propríam fubftantíam propofiri figmficare. Demonftra/ 
tiuse uero accidentía, quas per fe íint oftendere, per medías caufas propríís lubíedlís inhx/ 
rentía.Díuifiuse autem generafpecíerum,riue fubalternarumtfiuefpecíalíffimarum accípeí 
ie «¿díuidere ipfa fpecíficis dífferenriis,níhílín medio tranfgredíens.Rcíolutíuae uero ex ín/ 
diuiduis,^ fingularibus,arcendere ad fpecialíírima,6¿ á fpecíaliffimis ad fubalrerna,6¿ in uniuer/ 
fum^pofteríoríbus^fubiedlis, ad priora,6¿ praedícara t Cum enim multa íint fignificata áini/ 
fionis,8¿ refolutioniSjípfa fola propríefuntjquae di¿ta fuere4utpote quse ad ipfas definitiones co/ 
ferant|6¿ demonftrationestquas Arííloteles ín propofito libro compledhrur ad defínitionum in/ 
uentíonem,utraf^ quídem dicens prodefleipíirefolutíonem autem díuifioní praeponens, haec 
quídem uníufcuiufq^ horum quatuor opera funr.Relíquum autem eílet, di quomodo inuíce 
fe habeant dícere^abent enim ambiguítatem^trum authores finr,^ cauíse defimtionís, 8¿ de/ 
monftratíonís relíquse^Cum per ipfas uideamus inuentas eíTe definitiones, an hoc quídem mi/ 
nime/ed ut míniürae lilis ipfae fubiacentjquafi feruientes ipfis, 8C fcientifica oratíone ex lilis ad/ 
ieélam rebus praehonorantes fpecíficationem.Siquidem enim ut caufe ipfae antecederent illas, 
perfedse utiqj eííent per fejpfas,^ non ad illas relarae. Nuc autem ad illas ipfas intuens eft uíde/ 
ie,Quemadmodum fi diceretaliquis fecatíuam,^ metallícam^d aurificam,6¿ fabrílem,accura/' 
tefabricatas materias ipfis perficienteSjGenera enim mátense funtdefinítíonum, qua: fané indi/ 
ftínfta exiftentia, accípicns diuifio díftinguít diíferentiis, 8C idónea ad definitíonum formatío/ 
nemfacítjpoftea uero talía faéiajdefinitiua fufcipiens^ conuenientem ipfis ordinem appoíitio/' 
nis,6í compofitíonem definitiones conficit, fimilíter refolutiua afcendít quídem ab indiuiduís 
ad ípedalilíima,8¿ ab his ad genera^uae funt fupra ea^ adinuenit femper ea^ug fubiedtís ipfis 
cotnmunía funt^tgp haec adiungít ipfi definitiuae^aec autem accipíens^ componens conueni/ 
enterre quídem particularibuscommunia definitiones fpecierum facitjgenerum uero rurfus 
definitiones facitea^uae fpeciebus eommunía funtjQuod fi quis auferat á diuífiua 6¿ refoluti/ 
na refpicere ad definitiones,8í ad has conferrejimperfeto erunt^ aut non omnino,aut parura 
utiles.ípfe quídem hoc modo fe habent.fed definítíua fecundum feipfam perfedta eft, fubftan/ 
tías rerum tradenSjConftituit autem 8C demonfíratiuam)medium,&: caufam ipfi pr^bens^xtra 
quamdemonftrationem fieri impoffibile eft, domínium igitur omne definitíuae, ratío tradit, 
poñueroipfam demonftrationem fieri,tanquam ex ipfa procedentem^eliquas autem miniftras 
horum íudicat,6¿ feruitríces quidemjdefinitiuse praeíertim.per mediam ueroípfam, 6¿ demon/ 
ftratíuse.Definítiua autem demonftratiuam antegreditur, fiquidem hace fubftantías rerú, haec 
ueroeajquafequumur ipfaSjaffignatjQuemadmodum igitur fubftantia ad ea^uxfequuntur 
fehabet,fic definítíua ad demonftratiuam.Nec uero fuperfíuum arbítror,^ de numero harum 
animo intendere,Quare quatuor fint,^ non plures^e^ pauciores,communes dodrina!,6¿ di/ 
ícíplinae ui^aut enim fubftantías fcientialiter feire inquirimus, aut eifdem fequentia,ad fubftan 
tías quídem igitur definítíua utimur^x fignificatiuis uero rationibus ipfius q u i d eft eíTejin no 
litiam fequentium uenienteSjdemonftratiuam ín talium probationé accipimus. Quoniam au/ 
lem opus eft materia in definítíua, ad effefluum perfedíonem, fubmimftrant ipfi 6C diuifio,^ 
icroIutio,Cum.n.definitiones,aut eorum^uae fpecíaliffima funt}aut fubalterna, rint,aut áfupe 
lioribusjaut ab inferioribusjhas uenamurjUidelicet aut á prioribusjautá pofterioribus, á prío/ 
übus quídem igitur uenatíonem ambientes definitíonumjdíuifione utimur^ pofterioribus au 
letn refolutionejUt fint prseeuntes quidé feientiae definitiua,6¿ demonftratiua^er eafdem uero, 
diuiriua,6¿ refolutiua.Vbi autem líber utilis fit,ne^ hoc obfeurum eftjhiSjqui prími utilitatem 
cognouerunt.Si enim feientía animas rationalis perfedhua eftjdeducens ipfam ín propriú ipfius 
actum.Scientia autem fyllogifmus eft^uí per medium,reí caufam, haud tantum concluíionis, 
médium uero non expeditum habemus^x neceffitate índigebat methodo ad ipfius medii ínué/ 
lionem.hanc igitur tradens hoc in loco,perfe¿tum penitus,& non índigentem de demonftratío 






cun^ alia eorum^u^ confueuerunt quasríjprstermíttíturjfuperfluum emm eft inquírere. 
QucefiUJunt ¿equaíia numero hisrfUcecunfyfcimuSi. 
A v s A M aíTumptionis hoc in locOjnecnon dodrínae quasfitoru,iam quídem pr^fu/ 
menteSjaffignauímus ut nobís uí fum eft propnam quam máxime,^ propofitis con/ 
gruam, uolentem enim poft certam demonftraríux fcientte tradítíonem, docete de 
medíOjOportebat neceíTaríam conftítuere fcientífica fpeculatíone de hoc ínqmíitíoné, 
Hocautem uel máxime oftenditu^íi iti unoquo^ apparuerínt quxfita de medio eíTe qufiio', 
nem.íta uero neceílaríaeft aniuerfalis deipfis quaefitis traditíofQuoníam autem, di aliaqusdl 
abantiquioribuSjexpofitoribustradíturjOportet ne^ íllam pr^termíttere. Nam quanro plures 
cauf£eafferuntur,tanro magis etíam inílitura de quxíirís oratío neceíTaría uidetur; dilígentio/ 
rumg? fententia máxime confirmaturcum caufam affignamuSjquoígitur plures caufe reddun/-
tur , eo in animis ad fcienríam prompritudoaugetur» 
Q_V JES IT A SVNT J£Q_\' ALJ A NVMERO HIS, Q_yj€CyNQ_VE SCIMVS. 
Cum de defínitíone propofuiíTet dicere índefiníte,ne(p enim porifíim um de ipfa/ed proprer efe 
monftrationem, ut diélum eft prius»Quoniam definítio eft in eo^uod quid eft; ípfum uero 
quid eft querituruniuerfaliterjinquirit quot íínt qu^efira^ qusenam eorum diíferentía inui/ 
cem.ut ex hac,6¿ quaefitorum numerus perfpicuus fiatjarq? hoc quídem confequenrer cum fu/ 
perioribuSjNihil uero minus, 8¿ propter demonftratíonem de qu^íírís fermo neceíTarius eft, 
íí quídem unum ex ipfis ef t^ ipíum propter quid eft, quod a demonílrantibus qu^ritur, & 
afíígnatur.nunquid autem utilitatem demonílratiux methodi atrollens, de quaefítis fermoné 
mouití'oíiendet enim procedens quod nullú ex his hanc diífugit fcíenrianijUt 8í omnis feientia 
in ipfam referatur,!! enim qusíitis numero a^qualía funt^use in feientia fiunt,6¿ unicuic^ qus 
fitorum idem eft íubíe¿fo,quod exquaeftione per ipfum inuenitur^ íi rationedíñerat.Omnia 
autem quseíitafub demonftrationem reducuntur,ut procedente fermone apparebít, fub ipram 
íg í tu r ,&: ea,qu2 in feientia fiunt,Quare & omnis feientia. yEqualia igitur ínquít numero funt 
quaeíita hís,qu^ in feientiam proficifeuntur,Qu^nmus enim ut inueniamus, ídem autem eft 
dícerejUt cognofcamus.Quod igitur ut quaefitum ab initio propofitum eft j hoc poftremo ín/ 
uentum cognofcitur,6¿ habetur qu3Eftionibus,ut lit idem fubíeéto quaefítum, quod príus, di 
pofterius cognofciturjrationeautemdifferatfolum^tquaefitum,^ cognitum, quemadmodú 
6C problema 8C concIufio:Atqui ficut in quaefitís fecundum fenfum non ex neeefíitate ín ípfa íti 
uentione quaeíitum fit.íic íie^ in his,quse fecundum dífeuríum i Neqj^ n.quaerens thefaurum 
inuenirejex neeefíitate ínuenít thefaurum,neq', quserens feruum fugitiuum ex neceífitate mué/' 
nir fugientemíac rurfus quí quserit cognofeere alíquidjex neceffitate inuenit ic^quod qusritur 
nam quadratura circulí quacíita eft quídem á multís,nunquáautem inuenta.Quare ad^ quare 
non eft neceífe quaeíitis fecundum rationem, ea, quae feimus: Aut non ita ne^ Anfto . sequa/ 
!ia dícíteíTe numero qu^fítis ea,quas fcimuSjUt fingulum metícntia mutuo adsequentur qua?/ 
cun^ quserimus^ quaecun^ fcimus,fed quoniam quot fecundum genus funt, qua^  in quzs 
ítionem afferuntutjtot etíam funtjquse ín feientia fiunt: Et quoniam quatuor uniuerfalía hzc 
funr,6¿ ílla:Quaerentes enim de aIíquo,aut an fit illud quáerimus,aut quid fit, aut an ínfit ipfi 
aliquid,aut propter quid iníit ípíi aliquid.Quod autem tot íínt, 8C neep píura, neep paudora, 
naanífeftum ponít ex diuífionejquxnam (int bsec^ux pofuít príus; facit uero expofiríoncm a 
compofitís iocipíens,^ afeendens ad fimpliciajQuemadmodum mos eft ípfi facerc,á nobís prío 
ribus íncipiens femper^ notioribus,&:ad naturas prioraafcendeí5s,6¿ notíoramaturae.n.príora 
funt fimpliciorajnobis autem compoíitioratfunt autem fimplícia quídem an fit, & quid íit, ut 
an fit mens^n lít deus^ quid fit mens,^ quid fit deus.Compofita autem an in fit hoc huíc,8í 
propter q u i d ínfit hoc huiCjUtan Luna deficiat^ an térra centrí rationem obtineat ad unmer/ 
f u m ^ propter quid térra centri rationem obtineat ad uniueríumtEt eodem modo quidé, ut 
didum e f t ^uo íun t fimplícia problemata,^ dúo compofita.Híe autem quod fit alíud alio, dC 
propter quid fit alíud alío,ipfius efle al iquid^ quid fit proponit.Diuifio autem,exqua nume 
. rus problemarum ínuenítur procedít hoc modo, aut enim efle aliquid quacrimus, aut caufam 
eíTendialiquid^Et horum utrunqj dúplex eft^ut enim fimplex eft,aut compofitum, nam aut 
alíquam 
alíquam rem quaerimus íecundum feipíam,an fit^uidelícet an ín entíbus íit,ut íppoccntaurum, 
aut Deum,aut eíTe ípfum accípíentes,Qusrímus an fit ípfi alíquíd alterum, Quemadmodum 
accípíentes anímam eíTe.quserímus an fit ímmortalíSjhoc eftjan fit ípfi ímmortalítas.aut terram 
accípíentes eíre,Quserímus an centri rationem obtíneat ad uníuerfum: Atqj hxc quidem dúo 
funt ípfius eíTe,SimpIex,8<: compofitum, Altera autem dúo caufam quserentía, aut eíTendi ali/ 
quid fimplíciter^ut ípfi alíquíd eíTendíjQuorum hoc quidem quid eftjnominatur definítione 
petés,Quse quaedam caufa eft eíTendi rem,forma.n.definitio eft,forma uero caufa eft, 6í eft hoc 
íimplexproblema:Hoc autem propter quid uocatur,6¿ compofitum eft,caufam.n.qu£ent eílen 
di aliud aIio,cuius affignatio íecundum diftindíonem fcientiae procedens,demonftratío eft,ita^ 
fiunt quatuor problemata.Rurfufcp altero modo, Omnis quseftio, aut de fimphci aiíquo eft, 
aut de compoíito aliquo,Simplex auté eft,quod fub una prasdicatíone figníficatur, uelutí mes, 
Deus.Compofitum uero,quod fub pluribus,ut Luna deficít,íuftum natura eft.Quando ígitur 
fimplexqusEramus,aut eíTe ípfius quaerímus,autquid eft eíTeípíiuSjUtan fit mens^ut quid fie 
mens.Quando autem compofitum,uel an ínfit ipíi aliquíd,ue¡ propter quid íníitípfi alíquíd , 
«tan térra fit iuxta centrú totius,uel anluna deficiat.uel propter quid luna deficíat. primu qui/ 
deigí£ an fit, Aríft.nomínauit.ípfumm.quamt efle ré fimpIícíter,Secundú auté quid fit, definí/ 
tioné.n.petit ípfius eíTe coceíTa re,Quse in eo,qu6d quid eft affignatur.Tertíú auté, quód,ídeft 
anfit ípfi alíqd fimplídter extra cauíam.Quarm uero propter quídjCaufamm.fcruta^ípfius efle 
huic illud, ítagp funt quatuor omnía problemata: at^ hoc quidem modo logice ex díuííione, 
quíefitorum numerus oftenfus eft.Quoniam autem ratio,quse eft ín nobís exiftentes prius co/ 
gnoícít res,6¿ ímítatur harum caufas cognofcitiue,6¿ fupra naturam fieri innata eft, diís^ ipfís 
coníungi,necnon animo conuenire íntelligibíliter,8¿ praeterea,ut una uerbo dica,fupra,intellíge 
tíam^t á difcurfiua cognítio ipíi fit,^ fecundum naturam inftítutione concordans)& ad Deu 
6í díuina poffibilis fit reducí,haud fuperfluum fortaííe eft, logice aífignantes, de quasfitorutn 
numcro,6C pbyfice alíquiddicerejpoftea uero Theologice)fi.n.quatuor cauíae in phyficis confi/ ph ínrf> 
derate fueruntjmeríto, 6í modus qusf t ionis unufquifcp ad unumquem^ inuenitur caufaru, pie di/Temed 
ípfum quidem an fit id.unde principium motus,imitatur ad caufam.n.ípíius efle fímplicíter, Oí w^ foomm* 
quaeftio ipfiüs efle fímplicíter inuenitur, ipfum autem quid fit fecundum formalem eft cau/ 
fam,Quoniam Sí forma,^ ratio definitío eft.ipfum uero quod fecundum materiam eft,tanquá 
iníinuans fubiedum^n quo aliud fit,ípfum autem propter quid fecundum finé, rationem pe/ 
lens compofitíonis,Quoniam &:eorum,quae funtpoft unum fpecíe, 8C quae plura, quam unu 
fubliftunt,ad finem unumquod^ ípforum refertur. Atíjj iterum quemadmodum ipfum unu 
primum omnium eft,6¿ abftradtum ab his,quac ex ipfo procedunt,non dícibileqj omnino ratio 
ne,6¿ ineffabile,ac imperceptíbile omni cognitione,necnon íncompraehenfibile,Caufa prima per 
omnía procedens caufata,6<: níhil eorum,quaE poft ipfam relínquens:Eodem modo 8C ípfius an 
fitquxílío,fupra omnem quaeftionem panditur^ fecundum feípfam ante reliquas fpeélata eft 
&accídít aIiis,formam minime quasrens fecundum feípfam,nec caufam,fed ipfum efle fímplící/ 
ler,& uelutí ibi uno non pGfito,omnia auferuntur,ac nihil fubfiftere poteft, at^ per omnía i l / 
lud progreditur^nihil fui ípfius derelinquens folítaríumjeodem modo fane 6í hocin loco, niíi 
ipfum efle ponatur,nec q u i d eft efle,neqi aliquod alterum relínquitur, 8C confequitur alia om/ 
nía ipfiuseíTe íimplicíter ex neceffitate notítia, & quemadmodum ibi finítum dícunt, 6¿ ínfini/ 
tum,ex prima caufa pr2eexíftere,hoc quidem entía definiens,6¿ caufam ómnibus exiftentem im/ 
mobilitatis,8¿ coíun¿honis,necnon contínuitatis:hoc uero utin príuationes procedat,6¿ ampli/ 
ficetur,íic hoc in loco,ipfum quidé quid eft,8¿ definitío, ipíi finito fímile uniufcuíuf^ propríe/ 
tatem conftituit,finit fíquidem,6¿ definít^c contínet definíta^ facít permanere in fuis p ropr i i s 
fubíiftentiis,ípfum uero an ínfit hoc huic, principium compofitíonís, Sí multitudinis praebet 
quaíftionibus,dífcíndens fane res,&: aliud quidem demonftrat,de quo quaeftio fit, aliud uero, 
quod de ípío quxfitum eft. Praeterea,quem3dmodum ibi ípfum ens míftíonem ex finito, di i n / .. 
finito efle aflerunt,6C ternarium hunc p o n u n t , ens miftio quidem duorum didtord eft, ípfum 
uero unum illud eft,quod continet íd,quod mif t ioné facít, eodem modo eft profe¿to,& ín hoc 
loco.ipfum propter quid infit hoc huíc,6¿ definitionem habet affignatíone caufae demonftratá, 
fi¿ efle hoc huiCjConfeflum^ efle fímplicíter ambos términos condufíonís, 8í ternariam omne 







cunt,Quoníatn tribus his in onafti míftíone opus eft^ulchritudinejUerirate, commeníuratio/ 
tiCjUec alicer f a n e ^ m demonftratione ipíius propter quid, 8í decentiaorationis confideratur, 
pulehr i tudo exiftens eonueníens i p f i , ^ neritas propofitionunr,^ commeníuratiOjeo, quod ex 
neceífitate fint,(^ propofitíones,^ condufio^Sí autem uis,príma q u í d e m filentio permitte, ue/ 
l u t í ín adítis í ac r i s - re rponfa^ caufam unam,& ex illa oftenfa,^ reprsefentatajnon fadta, ne^ de 
ríuata,De his íg i tur ,qua£ fiunt/ermo fiat^ fit p r i m u m ipfum ens^dem autem eft dieere inte!/, 
Iigibíle,poftea u í t a , ídem autem eft dicere intellígentiajDeínde mens,ídem quo i j eft dieere, íntel j 
ligens,8¿ u l t í m u m aníma, ipfum igitur an fitjdeefle quaerens fimplícíterjípfius fimpíiciterentís 
eft ímago.Quid fit uero ad i n d í t i u m entís qua2rít)&: illud demonftrat,tanquam abfcondítum, 
6¿ progreíTus illíus ad certum ex íncerto fit,uitae tanquam potentía exiftentis, aut adlu i per qua 
ens íntelligitur,^ appraehendí tur j ipfum uero an ínfit hoc huic: m e n t í s , r á q u a m ambo fibi ipft 
c o n í u n g e n t í s ^ íntelledíonem, di intellígibíle \ hoc quídem uelutí fubíedum, hanc uero círca 
í p f u m , a u t iuxta ip fum extenfam. Anímae autem ipfum propter quid fit,Quoniam ratio ipfms 
eftjÓd rationíes eorum,qux funt fub ratíone,6¿ caufas eorum^ue funt fub caufa^ media eoná,« 
qaz funt mediata inueftigat,6¿ adínuenít,unde fane 6¿ q u o tándem moueri ípfi eft, á propofi/ 
tíonibus ad conclufiones.Rede autem híc in quéefitorum diuifione inftítit Themiftíus; 6¿ áií' 
ferentiam tradidít,6¿ dodrínae de propofitis hoc ín loco^tcp ín topícís:Nam^ íbí de dialedicís 
folís problematíbus docuitjquorumnullum fimplex eft/ed íti compofitione omnía^fo lo mo 
do propofitionís diíferentía:Omnís.n.propofitío ín compofitione eft, problema autem no otn/ 
ne.Qucecungj autem problematum in compofitíonefunt, hxc, 6¿ propofitipnes fierí poflunt: 
Nam in dialeétícis quídem modum mutantía ufuSjin ícientificis uerOjea^use prius funt confe/ 
rentia his^uas ueníunt deinceps ín demonftrationem:Omne i g i t u r díaleéheum problema, auc 
an fit quamt a l iquid per fejUeluti ín hoc an f i t Deus,an fit u a c u ú , aut an in altero ínfit f 8í hoc 
dúplex eft,aut fímpIíciter,quemadmodum ín accídéte,aut quodammodomelutí uel ut genus, 
uel ut propriunijUel ut definitíOjprímú i g i tu r eft,fub an fítfímplicíterí Omnia uero ] quz í unc 
poft illudjfub quod íir,8¿ fí ídem eft hoc huic,tale eft, ^uaerit.n.fi contingít alicuí idem efíe, ad 
quod aliquando íumptumfít.Comparatmaquoqj eodem modo.CJuerunt.afi accídit hocalr/ 
quid,melius efle íílo alíquo,aut peíus,aut aliquid taíCjUt fínt díaledtiea omnia problemata, fub 
an fit,6¿ quod f i t relata.quáquam enim de definítione quaerere aliquando díaledtiCEe eft, tamen 
non íccirco dialedtícum q u x f í t u m eft, quid f i t fed fí hoc ínhxrens huic definítio illíus eft, neqj 
igitur quid fit,necp propter qd f i t díaleéhcum problema eft,hoc quidem^uoníam fimplex eft* 
nullum autem tale díaledlicum problema eftjne^.nXolo m o d o propofitionís díffert, utra^ au/ 
tem quoniam horum neutrum propofitunijConcedít refpondenti elígere quam uult contradi/ 
étíonís par tem jfcientiae.n^caufajnon autem redargutionís gratia interrogar, q u í caufam qusíi/ 
torumfcíétíficspetít Q _ V E S I T A S V N T JEQJJALIA N V M E R O H I S , QJ/JECVNQJ/ÍB 
s c I M y s. Quoniam mens humana imperfejfta eft ab initio • ut ex potentía procedat i n aótuíu, 
iccírco,6¿ ex quaeftionefcíbílis i n inuentíonem ipfíus uenit:Genera igitur quefitorum tot funt, 
quot é¿ fcíbílíum:índigensén.Cum f i t mens fcíbílis cognitíone quaerít, 6¿ ínueníens illud inue/ 
Hit quod qua^fiera^aut fane fímplicíter efle quaeres,efle inueni^aut quid efíe, aut inefle aliquid 
alicui\aut propter quid ínfit aliquid alicuí.uíderetur autem fortafle per ignotú oftendere igno/ 
tum Aríft.Cum.n.ígnotus fit,6¿ quefítorum,6¿ fcibilium numerus uidetur alterum per altem 
oftendere»Sed hoc non eft uerum,non enim accepit a l terum confeífum numeruni jUt uídeatur 
per illum alterum oftendere:Sed utríf^ ígnotís exíftentibus hoc folum díxit,quód oportet efle 
aequalía numero ínter fe e a ^ u s quaerun?,6¿ quae ín feientia fiuntjitajUt utrouís numero oílen 
ÍOjalterum etíam f i m u l oftenfum efle intel l igatur di íccirco fubdit* 
Quíerimus autem quatuor quod propter quid}an f i t , y quidfit* 
Connumeratio quídem ípfa eft qusefitorum.Quod autem to t , & neqj píura, ne^ pauciora 
fecundum genus fint quaelitajíam oftendít díuifiua methodo utens. Quid uero horum unum 
quodque fignificet, quse ut nomina quaefitorum pofuít generíbus, orationes pro nominibus 
cum accepiflec íam dídtum eftjdicetur^ adhuc particulariter líteram percurrendo* 
Cum enim hoc}authoc queerimus in numerumponentes?yt utrum deficiat¡oí3<in non, ipfum 
quod quíerimus* 
Manifeílura 
Manifeftum íam facit proporitum,dico autem quxfitorum numerum,6<: ut í tur exemplo in Com.5» 
unoquo^^gens per ipfum do¿ lr ináadmagisnom,quando .n .d ic í t H O C , A V T H O C Q_VJÍ/ 
ÍUMVS IN N V M E R V M P O N E N T E S , i d e f í q u a n d o a l i q u o d c o m p o f i t u m p r o p o n i m u s p r o 
blema,uídelicet aliud alio inefíe fignificans : ídem autem eft dicere f u b i e é l u m , 6¿ praedicatum, 
hoc.n.eft,i!lud,iN N V M E R V M P O N E N T E S , fímplex.n.unicum eft, unitas autem non eft 
numerus, multitudo uero dualitas eft ob id & dualitas.Cum. igitur quseftionem ín multitu/ 
dine,8¿ í iumero pofuiíret,ídem autem eft dicere ín compoíitionepríedicati , &: fubie í l íquseft io / 
nemfecerimus,itaproferimus,8¿infertftatimexemplum,ut V T R V M D E F I C I A T S O L , A N 
JV¡ON alíud.n.ratione eft fol, &: aliud eftdeficere: Has ígitur duas res exiftentes ínter fe diuer/ 
fas,accipientes \ in uno componimus probíemate, &: quaerimus íi ineft alterum alteri, uel n o n í 
Cum igitur,inquit,ita facíamus ipfum quod qu£erimus,quód uero hoc íta fe habeat,& talis íir, 
qualem dicimuSjquae eft de defeáione folis quseftio^erfpicuum facit per i l lud, quod infertur. 
Signum auiem hum}inuementes^tJ^uod dcjidt^ukuimus ^ y / t m principio ¡áremus^uod 
dejkeret?non quaenrcmus vtrum* 
Quod dicit de eo,an ínfit aliud aIio,di¿la quasftio de eo,quod eft defícere folem, planum eft, Com.4» 
ex fcíentía de ipfo,Siue poft quasftíone cognitio ipfius nobis accedat, quieuimus á quseftione, 
Siue etiam fine quaeftione aí lequamur fcientes, quod déficit, non utiqj unquam quaererem us 
de ipfo. Si igitur cognitio ípfius,uel ceílare facit prseacceptam quseftionem,^ nopermít t i t q u a 
lerCjUel neqj ab initio relinquit eandem fierí ¡ fi ante ipfam contigerit exíftere: manifeftum eft, 
quod ignorantia ipfius,quae ín fenfu fi^quaeftíonem facit.Eft igitur genus qua£Íiti,quod de í n / 
eíTe aliud alio fir^ argumentum ab ipfo á contrario fadum eft* 
Quando autem fdmus ipfum quod propter quid quíerimus* 
Ad fecundum tranfitprobIema,cum Sí ipfum eiufdem generis fit cum prímo,quoníam am/ Com/j* 
bocompofita funt,6¿ ín numerum(ut ípfe dixíOponentiatdiífert autem ab illo, quia illud qui / 
dem fimplicíter eíTe hoc huicquaer í t , hoc uero ferutatur propter quid, ídeft caufam inefíendi 
alterum alteri,quod fit quando ineíTe alterum alteri cognofeimus, uel ex fenfu comprehenden/ 
tes, uel a ratíone aliquangnoramus autem caufam propter quam ínf i t , & fit illud, hoc natu/ 
xa prius,hoc uero illo magis fcientificum:ignoto.n.an ínfit omnino hoc huic, fupcrfluum peni/ 
tus eft quserere propter quid infit,ne dicam,6¿ ftultum. Aut fortafle ratíone quidem apud nos 
ipfum quod ipfo propter quid antiquius eftjnatura autem écontrario,perfeéhor,n.eft cognitio 
quac cum caufa efttperfediora uero natura priora funt,6í caufa prior eft caufato,& fi hace inue/ 
niantur inhis,qua£ femper inuicem componuntur:Quando autem illud nobis perfpicuum fit, 
ignoretur autem propter qu id , tune íam hoc quseri haber occafionem/aciet autem fermonem 
manifeftiorem,ílIatum exemplum, 
Vtfcientes quod deficit,y quod mouetur t e r r a0 propter quid déficit,y propter quid mos 
vetur ierra queerimus* 
Cognofcentes.n^quod fuper terratn exiftentem foIem,accidit umbram non faceré, uel fere/ C o m ^ , 
nítas cum fit no uiderí lucem ipfius exiftentis fuper terrá/cognofcímus/quód déficit ac no am/ in codi^ gr* 
plius de hoc difeere indigemus,ideo ne^ quaerimus: fi quidem propter defed íonem cognitio / c° habetur 
nis,6¿ ad difeiplínam omnis lógica quaeftio eft,ignorantes autem caufam, propter quam hoc fit, fortjtenJ^ 
quaerimus de ipfa,ut in fcíentía reí fcímus.Idem eft di in moueri terram, quando qübd tremor us,credo, dice 
ipfius,8¿ concuffio qusedam fit, c o g n o u e r í m u s , non amplius de hoc quserere indigemus, fed cer£tur*yiV<ú*' 
quaerímus propter quid hoc fit«at^p hoc fit nobis, propterea quod una cum ratíone uita.ani/ * 
ma eft,6^ ratio unicuí(j caufa eft. Sic igitur rationem fibí ipfi innatam habens, quaerit rationes 
eorunijquae funtfub ratione^e cum has relíquiílet propria índigeret perfe¿lione:Quare appe/ 
titus animas adfcientiam^ropria eft defideríum perfe¿honis:&: qui fecundum naturamhabét 
omnia,natura hanc appetunt,qui uero aliter difpofiti funt, ut fe habeant focorditer ad fcíentía, 
peruertunt,6¿ deftruunt,ut fifi ignorantes Deum primam,6¿ communem omnium caufam eíTe 
hinc defpicientes redarguuntunNam per proximiores rationes, 8¿ propinquiores referri inna/ 
íaefunt animan trans omnia ulterius.Si ígitur ad hxc labuntur a l íquo modo, 6¡S fubterfugiunt, 
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multomínus ad prímiim)8¿ fublímifíimum eleuari poterunLQuemadmodu igitur prius pro/ 
blema manifeftum pofuit ex exemplo, Sicfane^ hoc. quod poft illud^anquam fitperfpicuutn 
8C ex exempíis^uae in hoc funtjUt íit,6<: rale genus problematis pofterius. 
T.Ci» Ufe quídem igiturfurfUtedam autm dio niodoquarmus Pvtanfit,aut non fit ceniaurus, 
aut Deus* 
, Cum locutus fuiflétjde problematibus, qux ín compofitione,^ numero funt, ad fimplícia 
Com»7* defcendit,non quod naturas priora íint,prsEordinauit i]Ia,fed á nobis manifeftíoribus; 8C notioi 
ribusíncepitjalía.n.copofitafunt.Condudensigiturea,quasdídafueruntinquit,HEc y 
D E M I G I T V R s ic ufdelícet.haecquídemtalemhabentmodumqua£ftíonis,deeo,qubdin/ 
íit aliud alio pertradantiajhoc quídem fimpliciter, hoc uero propter quid^onnulla autem alio 
tnodo^oc eft:funt autem problemata altera compofitioné non habentía, neep numerum ináw 
centía,uerum altero modo, fiuein íimplicirate, 8C unitatem folam habentía reí, in quibus non 
eft ipfum eíre,tanquam adíacens pr£edicatum,fed hocipfum prasdicatum.Cum hoc díxerit, in/ 
ducitexemplumodíquasílionisalteriusprxteranteaacceptoSjUt AN S I T , A V T NON SIT 
c E N T A v R v s , A V T DEVS Taliacumaccepifíetfubie¿Í:a,quorum eíle ígnotumeft,huíus 
quídem^anquam non entís nequaquanijDe eo.n.quod eft cognitio eft, huíus autem tanquam 
fupra exiftentis,6¿ ííc non e n t í s : Oportebat.n.talía aíTumere in exemplum eiufmodi quefirí, ín 
quibus»!! omnino res eft^quasílio eft.Quoníam uero uídetur quodammodo primum proble/ 
ma huiufcemodi eflejuidef .n.ibi quo^tde ípfo an fit eíTe quseftio^ropterea quod qu^ratur^an 
prgdicatum íitfubieílo iccirco differentiam ftatim infert dicens. 
Hoc autem an fit,aut nonfitjimplkifer dkojed non an aíhus aut non* 
„ Id eft ita dico ipfum an fit ne credas^uemadmodum an fit albus,aut non íit albus, hoc.n.no 
COHL Z* Je ípfo eft fubiedfojnec^ íimplex qusefitum eft,fed compolitum,^ de aliquo alio:fi quídem in/ 
eft ipíi,fed fimpliciter dícOjhoc eft ipfum fubiedum accipio íimplíciter,^ qusero an fit, aut no, 
efle,^ non eíTe haud,iuxta praEdícans,ut fit eadem genere altera quasftio, 6¿ fíat manífeftum ex 
cxemplOjquod eft ín ípfa:Síc eftjSi tale genus quasfiti, 
Cognof¿entes autem quodfit^uidfit qu<ermus}yt quid igitur eft deus}yeíquid eft homo* 
C " 9 Vides quando quídem de ípfo an fit omnino,quaEfitum erat centaurum, 6¿ nufquá alíquíd 
* nequáquam exíftens aíTumpfit in exemplum, tanquam líceat quasrere, QC de non ente penitus 
an ÍÍt,nunquid exíftens noftramdiffugiatcognitionem^ u í d e t u r non exiftens^uod quídem 
eftjno cognofeítur autem,8¿ inferimus cognítionem ípfius.Quando autem de ípfo quid fitno 
amplius alíquid tale in médium adduxítjtanquá non líceat de non ente omníno quaerere ipíum 
quid íit.Cognofcentes autem quod íitjípfum quid fit,quammus:Cum hoc dixiíTet, limul, & 
ordinem neceíTario horum duorum problematum immutauít,tunc.n. inquit quasrimus quid 
fit,quando ipfum an fitcognouerimusjtanquam ílIoígnoto,ftuItum lithoc quasrere.decenter 
igitur hoc illi praepoíitum fuít problema. 
Qu<z q t ádemig i tu r qucerimuSy^í qu<e inuenientesfeimusfac^ tot funU 
Hasc eft eorum,quae dida fuerunt conclufio,ut iam completa fit diuifio, 8C ex ipfa enarratus 
Com JO» numerus eorum,quce qugruntur ín fcientia,&: inueniunturtquse proponuntur quídem ab mi 
tio,cum quatuor dixiíTet eíTe,^ horum uniufcuíufq; denunciafíetappellationemrpoftea uero, 
6¿demonftrauit,diuifioniadiungens exempla^ per numerum neceffitatem oftendens, perilla 
uero manifefta faciens ea,quae oftéduntur,6¿ quot,6¿ quasnam fint,aut.n.inquit an aliud alio ín 
l i t quaerimus fimpliciter,ueluti ipfi folí defe¿honem,aut propter quid aliud alio iníit quemad/ 
modum propter quid folí defedio eft, aut ipfum moueri térras, uel an fit alíquid fimpliciter, 
uel non,ut an íit centauruSjaut Deus,íed non an albus,aut non. Aut hoc feientes uideliceteíTe 
íimpliciter,quid íit qu3erimus,ut quid íit Deus,aut quid fit homo,at^ hoc modo quatuor fe/ 
cundum genus inueniuntur ea,quas quaerimus,6¿ qux exquasftíone inueniéres cognofeimus, 
ut íint numero asqualia ea^uae qugruntutjhiSjqu^ cognofeuntur, 6C fint hascínuicem fubie/ 
&o eadem^atíone autem diñerentia^uelutí ea;quas qusruntur,6C que cognofeuntur» 
Querimus 
Qufrimus autcm cum ^(ermus-^uod f ú , aut anjit fompliater t ytrum jiimcdmm ipftus, 
mt nonfiU 
Dííferentíis ufus compofitione,^ íimplicitatejquatuor omnía fecundum genusqu^fita de/ ComJI» 
itionftrauít:duo quídem compofitíone cum fegregaíTet: dúo uero fimplicirate differenria ínter 
fe hscquídem compofita quoníam hoc quídem quod fit hoc huíc: hoc uero propter quid fie 
hoc huíc qu^rít:h^c aucem fimplícía,quoniá hoc quídem q u b d f i t : hoc uero quid fie. Nunc 
autem t anquá magís manífeftans ea^use díáa fueruntjaí^qubd quatuor cxíftentibus proble^ 
tnatibus quemadmodum didum eíl^secfuntjquae ín hís quxruntunín hís quídem duobus, 
an fit alíqua caufa rei^ aut eíTendí per íe,aut eílendí ín altero:ín hís uero duobus quxnam caufa 
fit eíTendí rem^ut eííendíper fe.aut eíTendí ín altero, Quae igítur proueníunc cum quserítur 
ipfum eííe aut fimplícíterjaut aliquo modo: hoc efl: uel ut per feípfum uel ut ín altero: per fe/ 
ípfum quídem ut an fit uacuum:ín altero uero utan lunac defeclío • Quando.n.quaeramus an 
fituacuum aníit centaurus an fit hís alíqua caufa eíTendí quaerímus: mueníentes autem qubd 
fit alíqua caufa eíTendí ípfis,qusenam fit ípía quaerímus:quodeft ípfum quid eft .Símihter rur/ 
fus quando quasramus an deficíat luna an fit ípfi alíqua caufa deficíendí quaerímus: ínueniétes 
autem qubd fit alíqua ípfi caufa accídentís quasrímus qusenam fit ípía: hoc autem eft, ípfum 
propter quid eft. Non ab re autem exiftímaret aííquís dícere eíTe quídem 6¿ hxc quemadmodú 
didum eñ:fieriautem>& fecundum alterum módum problematum diuifionem, Arííicaufam 
accipientem Qí fecundum differentíam quaeftíonís medíí differentia 6¿ quxfita fierí aíTerentemí 
ut ín hoc quídem q u b d , 6¿ an fit dum quaerítur médium & caufa an omníno fit: ín hoc uero 
quid & propter quídtquíd hoc eft quamobrem:& fecundum hanc adíectionem ípfum q u b d ^ 
an fit ín unum coordínauít quatenus ambo quserunt efle caufam: ínter fe diñerentía eo qubd 
hoc quídem eíTendí fimplíciter caufam quaerat hoc uero eílendí aliqd ín altero; ipfum uero qd 
ípfi propter quid coníunxínquatenus utra^ hsec quaenam caufa fit quaerunt perfpícuo uídeli/ 
ect exiftente ípfo efle caufam eíTendí uel fimplíciter uel ín parte. Dííferunt autem ínuícem, 6¿ 
haec/ecundum fimplex Oí compofitum:ut díuerfis modís díuifionís certior fiat qusefitorú nu/ 
merus.Duoígítur uifuseft íneodem ordínare, fimulquídemper fub díuífionem manífeftádo 
c^ quae dequaefitis praedidafuerunt dícendo éí qusnam funt, quse per ípfa quaeruntur 8C ín/ 
ueniuntur: uidelicet an fit caufa eíTendí alíquíd di quxnam ípfa fit uel fimplíciter uel ín parte t 
fimul uero & certioremfaciendo quasfitorum numerum^o qubd h3ícd¿ altero diuifioms mo 
do ín notitíam ueníant:hoc ením & ín hís quac mutua funt facínuerum íanéj&í ín fyllogifmorü 
figuris quando^ quídem per medíí pofitíonem horum oftendít numerum: quádo^ uero per 
fequentía términos^ quse fequuntur di alíenatquando^ autem altero modo tanquam fit con 
fonum per muiros modos uelutí per ínftrumenta ípfam fibí ípfi uerítatc correfpondere.Qnem 
admodum etíam ílle in prioribus refolutiuís , de numero figurarum perfkíens poftremam di/ 
cit.uel h^edicít ut demonftraret omnem feientífieam methodum demonftratíuíe miniftratri/ 
cem eíTe:Sí ením omnís feientía ex quaeftione íncipíens ín inuentionem procedít: Cmne autem 
quod qu^ritur 6¿ ¡nuenítur ín quatuo^qu^ dicta fuerunt reducítur:horu uero quatuor unu/ ' 
quodq-, caufam quaerít rei.Caufa autem médium eftjmedium uero ín fyllogífmum & demon/ 
ftrationem conferttOmnis ígitur feientía in fyllogifmum 6¿ demonftratíoné confert^ per ean/ 
dem eílQuaerimus autem cum quacramus q u b d fit ípfum an fit fimplicitermunquid fit medí 
íim ipfius uel non fit.a fecunda íncipíens díuífione, per quam certiorem qu^efitorú facit nume/ 
rumjUt fecundum diíferentes adieáíones ípfe enarratus^ nullatenus diilbnáns cum feípfo fit, 
inquit qubd cum omnis quaeftio quse quaerítur cuiufnam fit quid eft id quod querítur, eft 
in eo quod & an fitjUel omníno quod nunquid fit médium propofiti uel non fit. Médium ue/ 
l o dícit.caufam eíTendí aut hoc alíquíd fimpliciter,aut huíc cuídam alterum quidíSC hoc modo 
án unum oroínat ipfum qubd, 6¿ an fit quatenus utra^ nunquid fit médium ipfius uel non 
fit quasrunnAtg? funt íneodem genere huncín modumtdifferunt autem ínter fe quoníam hoc 
quídem fimplíciter quseritunamquandamremaccipiensutfiqua ipfí caufa eíTendí eft quae/ 
rensthoc uero non íimplícitertfed fecundum compofítíonem:ceu duas accipiens res 6¿ qugrens 
íiqua eft caufa eíTendí alteram alteri. 
Qum ariem cognofecntes aut quodfíi,aut an fit aut in prU^autpm^UáUr x rurfus proyUr . 
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quid quxrmusaut qmdfstttunc quid fit médium qutrimus* 
Cum díxiíTet quid in hís duobus quaeíitis quxratur, quod fit 8C an íit quae in unum ordiV 
nauit:quatenus comunicanttinuicem ín diíferentía quaerendi an fit aliqua caufa eíTendi: Diffi/ 
rentia uero inuicem rurfus,6¿ dúo fáda: eo qubd hoc quidem de uno quserat effe fecundú fe/ 
ipfum,8¿ íi qua caufa huius ípíi eí l : hoc uero de duobus íi qua caufa eíTendi eíl alterum alterí. 
Núc defcedit ad altera 8¿ inquit qüod quádocuqj hsec nouerís 8í non fuerít opus amplíus qu^ 
rere5uel ín compofito problemate i l lo, an hoc huíc ínfítíuel in fimplicí ut an hoc fimplicíter fíe 
ut manifeftum fit, qüod u t r % caufa eí l : hsec quídem in altero elíendi: h^c uero per feípfum 
tírendi:8¿ quaerimus rurfus propter quid in compofito: ípfum uero quid fit ín fimplicí: tune 
quaerimus qusenam caufa uel médium fittalterum autem eft hoc modo^ut illo qusereretfi qui 
dem 8í diuerfa funt ínter fe quaerendo an fit hoctquid fit hoc:ídem autem eíl dícere commune 
8C proprium ac confufum 8C definitum.Quare 6¿ hoc modo quatuor omnía quasfita oílendun 
tur íimplicis 8í compofiti diíferentía 8C quaerendi eíTe uel non eíTe caufam di médium. 
Dico autem quod ftt aut anfit in yarte^fimpíiciter* 
Oílendít adhuc magno ufui eíTe problematum differentiam: uídeíicet ípíius quod 81 an fie 
8£ non folú coníideratá ín nomínibustnegj enim fi hoc eflet dúo dicerétur eíTe problemara: ne^ 
rebus diíferentía. Ambo nam^ an fit medíu 6C caufa quaeruntnanquá utríf^ conueniat ípfum 
an fit & fieri quatcnus ín hoc^ nomine communicant & re.differunt autem ínter fe quoníam 
hoc quidem in parte ipfum an fit accipitíhoc uero fimplíciter,in parte quidem uocans quod ex 
duobus terminis fubíeélo 8¿ prsedicato compofitum problema eíljfimplíciter autem quod unu 
folum habet terminum cum ipfo,eíl,uerbo:quod 6í ín ípfo appofuit íermoné perficiens: ín par/ 
te autem dicít illud uel quoníam ín duas partitur res: ex quíbufcunq; enim aliquid componí/ 
tut ct partitur in tot ut fint ín parte pro eo^uod eíl particulariter ut Alexander aít: quod íncí/ 
piens líbrnm dixít: aut ut ipfe 8í hoc dicít quoníam qui quxrit an huíc hoc ínfit an hoc huius 
alíquíd fit qu^r i tu t an genus fit huius ueluti an homo animal fit uelaccidens huiustut an nix 
fitalbajUel an huius paífio fit ut an luna deficiat. Sí auté oportet 8í hoc dícere uniuetfaliter res 
quatenus compofiuntur accedut ad magis particulare:Nam uniuerfalífííma fubílátía corpórea 
ipfius appofita diíferentía particularíor fit:8¿ pr^terea anímata^ecnon fenfibili 8í ratíonali etíl 
6¿ magis mortali,ut di uf^ ad índiuidua diuidaf 6C finguIaria,proprietatibus adiundis ex qui/ 
bus índiuiduorum unumquod^; dC fingularium conílat.Si autem uís,6¿ unum íecundum fe/ 
ipfum quídem manes communíus ípíi uero entí conueníens partícularíusjeí quod eíl ante infe 
rius,communius una uero cum uita partícularíus:& ipfa ante mentem,cum mente:6¿ ííla,ante 
anímam 8¿ poft animam 8¿deinceps hoc modo. Quamobrem ubícun^ apud ípfum Ariílotele 
6í Platoné 6c alios fapiétes ipfum fimplicíter in fimplicíbus 8C ipfum partim ín cópofitis accipif. 
Infarte quidtmxvt vtrum deficiat Luna^autaugeatun 
Adhuc magis confpicua facit per exempla ea^ux didla fueretquerenres enim an luna defiaV 
at:Si qua eíl caufa deficíendí lun^ qu£rímus:íimilíter autem & ín ípfo an augeatur quaErimus 
ñ eíl aliqua caufa íunae agendí. 
Si enim eftaUquíd,aut nen eft aliquid in huiufmodi queerimus* 
Com.if. In tahbus inquit problematíbus an fit quídem^el non fit quaerímus: non tamé fimplicíter 
de fubíeélotfed fi quid in ípfo eíhatcp hac de caufa ín parte dícimus tanquam de alíquo eorum f 
quae ín ípfo funt quaerentes non fimplicíter de ípfo:íumpto enim alíquo fubíedo multa fortafle 
fie diíferentía contmgít fpeculari circa ípfum de quorum alíquo quserentes partícularem # non 
íimplícem de fubiedlo facímus quaeílionem.Sit enim íi contingat luna de ipfa acudir multa qu¿ 
rere:ut figura fi fpherica eíltlumen íi proprium habet fiue ex fole fufeipit diíferentes figuras i l / 
luminacionum:defe¿líonem fimília: de ipfa ígítur quaerentes fimplicíter de ipfa facímus qax/ 
ílíonemtdealíquo autem eorum,qua2 in ipfa funt particularitertuelutí aliquid quaeretes inípfa 
6í non fimplicíter de ipfa fed partim. Amplíus autem quemadmodum fubílantiam fimplicíter 
dícimus enstalbum uero 6¿ currere 6¿ uniueríaliter qu^cunq; in fubílátía 6¿ circa ípfam alíquo 
modo 6¿ quídam entia^qoatenus no congruít ípíis fimplicíter appellatio: fed uel folum propter 
eife aliquid 
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efle alíquid entís ipfa.ut qualitates quátitates magnitudines adíones pafíioeSjaliquid alíud hu/ 
iufmodíteodem modo quando quaeramus dealíquo an íit ípíum^ut quid íir.tunc fimplicíter 
qusrimus de ipfo:Quando autem de his,quaE funt ín ípfo aut de ahquo circa ipfum:tunc non 
fimplicíter quxrimus de ípfo:fed ín parte» 
Simpliciter autem anfittaut nonfit ¡una uel noy:* 
Hoc ex diélís manifeftum eíl ac copíofíori oratíone miníme indiget. Nam cum dida exem^ Com.if. 
pía pofuiíTet compofiti quaEÍiti tponit hsic fimplícís an fit lunajUel nox. Sícutí amé íbi defedho' 
nem lunas 6¿ augumentum tanquam próxima inuícem, eo q u o d quasrantur círca ípíam 6¿ am/ 
bo aíTumpfít a¿ ín parte qugfitum nominaüít:quatenus non fimplicíter fed ín parte de luna in/ 
troducit quaeftíonem: fie 6¿ hoc in loco tanquam communícantia ínter fe Lunam, 6¿ nodlem 
ínexemplum ípfíus fimplicíter qusfítiappofuitjin principio enimnedis luna eíl ín noéle 
ipfum apparere eíl ípfi, 
Contingit igitur in ómnibus quceflioilus quarcre aut an fú aítguvi mdiü aut quid fú mediü* X c r . 
Cum de qusefitis uniuerfaliter locutus fuifíet quot fecundum genus íínt 6C prius quidem Com j y , 
quam habeantdifferentíam ínuícemtpoílea 6¿ peralteram adiedionem horum oílendiíTet nu/ 
merum^ quid qusrat horum unumquodq;:ac prasterea díxiíTetjQuíd commune inuicem 6C 
diuerfumhabeát:Quoniam in fecunda diuifione médium eííe ipíís id quod queritur accepit: 
atq? ex indudlione hoc monílrauii:fingulum genus quxfitorum percurrens 8í per exempla ra/ 
tionescomprobansinfertquidemdidliscondufionem.Dicensquod C O N T I N G I T I G I T V R 
IN OMNIBVS CLV^ESTIONIBVS Q_y ^  R E FE A L l Q _ V O D M E D I V M A V T Q_VID S l T 
MEDÍ VM» perfpícuum ením íam eíl per ea, quae dida fuere quod nihil aliud quaerúur in pro/ 
blematibus quam médium an fit hoc aut quid fit:fiue fimplicirer/iue partím:ut in dúo contra/ 
¿la problemata ín quatuor dilatentur fimplícís 6í compofiti differentia.Deinde indudlione non 
contentus oílendít ídem 6¿ per fyllogífmum in prima figura hoc concludens.ln ómnibus quse/ 
ftionibuSjinquitjCaufa quseritur:Caufa uero médium eílnn ómnibus ergo quasílionibus me/ 
dium quaerimus.Quod autem caufa fit,qu£e quaeriturjConfirmat ruríus ex indudíone: quas/ 
rere ením nunquíd luna deficiat^ídem eíl cum hoc,nunquid fit aliqua caufa deficiendí ípíam, 
uel nontQuando autem cognouerímus quod fit aliqua caufa. tune quasrímns T,qu£enam hsc 
rit:6¿ eíl illud quídem^pfum^uod eíl.hoc autem.ipfum propter quicLidem fane eíl, 6C in fira/ 
plicibus^ fi ením non hoc aut hocquaeramustfed fimplicíter fubfl;antiam)6¿ fubiedlum: utari 
fit luna^ut terra,aut fo^aut triangulum:8¿ fi non fimplicíter fubílantiam, fed alíquid eorum, 
quae in fubílantia funt.íiue per íe alíquid fiue 8C per fe, fed fecundum accidens tamen caufa efr 
fendipropoíitumjmedium eíl.Vt per fe quidem in luna fphericum,fecundum accidens autem 
defcdlíonem.íimilíter 8C ín fole.in térra autem per fe quidem in medio efle. fecundum enim fe/ 
cundum naturam momentum,^ locus fecundum naturam eíl:fecundum accidens autem fen/ 
fibile.Quod autem hgc rede dída fintjPlanum eíl; Quse enim per fe funt, femper etiam funt. 
Quareea^usenonfemperfuntjneqiperfefuntNecp uero folem^ut luna deficere femper eíl: 
fed aliquando, Et fiunt hzc aliquando ín fubíeélis, di fi auferantur, nihil officiat ipfis nifi 6¿ 
peefefliorahace íint talibus accidentibus libcratquinetiam 3C ín phantafia funt figuras di ín fen/ 
fu colores uel talia eíufdem generis,Ne^ femper in ipfis funt, neep ipfa alíquid patiuntur, fi in 
phantafiajUel in fenfu fiáttpropterea quod nec ipforum fit proprie aliqua paffio, aut forma, uel 
habituSjUel adlus^ut alíquid huiufmodi in phantafia,uel in fenfu fien", fed eorum; q u i ímagi/ 
nantur^ fentiunt^Quoníam autem definitionem medium,6¿ caufam díxit, Quod quidé cau/ 
íafi^dicere haud dignum putauitjtanquam perfpícuum fi^quod forma eíl: forma autem cau/ 
(a eíl íllius^uod ex hac^ fubiefto eíl aliquo»Quod uero médium in fyllogifmo fumi contín/ 
gatjOÍlenditjdefinita accipiés per fe miníme exiílentia:fed in altero efle habentia,ut defedlíonem 
cofonantiamtin ómnibus enim inquit huiuímodydem eíl ipfum quid eíl,6¿ propter quid eíl: 
idetn fubie¿lo,fed non modoaírumptioniSjaliter enim ut quid eíl accipitur, 6¿ aliter ut propter 
quid:Nam hoc quidem quatenus per fe accipitur definitum,8¿ ín fimplíci quserítur problema/ 
te^n fit omnino aut quid fit:hoc uero^uatenus in altero eíl ,^ propter quid ín ipfo eíl.Quod 
autem eadem fubie¿lo fint in his^use in alio íunt:6¿ per demoílratíoncm cognofei innata íint, 
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quid eft,^ propter quid^manifeftum fi^dum definirlo ipíorum praecedit,&: accípitur médium, 
ad demonftratíonem ipfius propter quid in altero eñ.Nam quid eft defedio.'' pnuatio lutninis 
á luna, ob terrse interpofitionena: S¿ propter quid luna déficit ( propter ea quod remoucatur 
lux ab ipfa,terra ínterpofita.ac rurfus in coftfonantia,quid eft confonanría ( Ratío numerorum 
in acuro^ graui.propterquid confonat hoc quídam acurum éxiftens fono, uel uoce ad alrerú 
quoddam graueí'propterea quod rationem habeant numerorum acutum, 6¿ graue.Hxcauté, 
8C fecundum quatuor modos quaefitorum quserí contingunt, fi prius quidc per fe accipíamus 
an fint,^ quid fint:poílea quatenus in altero eífe habent fubiedta, qu^rentes fi qua talía funt, 
ut nunquid fit confonantiajin acutis,^ grauibus^ nunquid fit in numeris ratío ipforum.Cú 
acceperimus autem eíTe^uid fit ratío ipfa quaeremustut quod fitfefquitertia, ut in eo^uod eft 
per quatuor^el fefquijUt in eo^uod eft per quin^jUel dupla^t in eo, quod efl díapafon, uel 
quadrapla,ut in eo,quod eft bis díapafon.idem fane eft,^ ín defeáione,nunquid fit defeflioí' & 
quid fit defedlío.Qj^ando autem fubieda his acceperímus.fi hisjn$c infunt qu^rentes,tunc pnV 
mum quidem,quod hgc fint in his qugrimustidem autem eft dicere^t illa illorum qualítate af 
feda rint:ut acutum,6¿ graue ín confonanría, &C defeciíonem ín luna: Cum autem hoc accepí/ 
mus, quasrímus propter quid,& alterú quo^ horum,quod dícitur fimul monfíraturjUihílo/ 
mínu s aíTequens neceíranum,quoníam confequenter,6¿ adhasrenter máxime ín fcíentia dodrí 
nalíde demonftratiuajfií dedefinitione ratío aífumítunNam fi médium^ caufanon condufio 
nís folumjfed etiam reí neceflario in demonftratione accipitur7huiufmodi autem eft, 8í definí/ 
cíOjNeceírarium eft^ dedefinitioneaffignare de demonftratiuaícientia docentem: 8C tantum, 
quantum in demonftratíonem confert:Commufies enim notíones eo quod fint uelutí extremí 
foni, nulla índigent probatione, necp ratiolle alíqua, üel quam breuís alicuíus appofitione ut 
cxcitetj&accendat occultatum,^ obturatum ín nobis íntelledualis potentíg ígnicuIú.Definitio 
nes autem fcíentia índigent^ plurimaexperientíaJ6¿ negotio non quocünq?,utmariifeftíe fiant, 
6í dcfinitorum efléntias per feípfas conftítuant, quocírca illarum dodtrina^on opus eftipfi de 
demonftratíoe íntroducétíjSed definitíonú fpeculatione 16í máxime ergo neceílario in fermone 
de demonftratione^ de definitíone coordinatum eft, A t ^ ut hoc Anfto.oftenderetjiccirco fer/ 
monem de medío,^ caufa in médium propofuit, an uero ob id de definitíone neceíTaríum eft 
dícere,propterea quod Sí de medio^uemadmodum ab initío didum eft. C O N T I M G I T M'/ 
T V R IN O M N I B V S Q_V T I O N l B V S Q^V TERERE A V T AN S I T M E D I V M , A VT 
QlvID $ I T M E D Í v M Í Concludítea^quaeditílafueruntjquodpreciareánobis nimirumdi/ 
¿tum eft,quod ín ómnibus qusefitís médium qugrítur: ficutexindudione perfpicuú fuít.Cu 
enim unumquod^quaefitum acceperimus^ huiusexemplú pofuerimus^cognouimus^uocí 
médium eft ín ipfo,quod qujritur uel an fit uel quid íittut contrahátur hoc modo in dúo ora/ 
nía problemara,^ in id quod eft an fit medium,6¿ quid fit médium, poftea uero horú utrumq; 
in dúo rurfus díuidatur, 8C fimplex, 8í compofitum:ut fit hoc modo procedens díuifio.omne 
qu^fitum autanfitqugrít,autquid fit: 6¿anfit, autquod fi^autanfit fimplícíter.ácrurfus 
quid fit^uel propter quid fi^aut quid fit fimpIícíter.At^ hgc fiunt manifefta ex didis exemplís; 
Odnde non contentusindu¿lione}ín ipfius oftenfionem fyllogifmum quo^ mfert. 
Caufa enim cftmcdtumjn ómnibus autem hoc quarituryVtrum déficit^utrum eft aliquacM' 
fajvel nompoflea cognofcentes quod efl aliquatcjucenam igitur hcecfitfquaerimus* 
Com.iS» S^llogífraura^quo modo ín prima fíat figura,díximas,8¿ perfpicua ex íllis ratío eft t uerum 
fte^exemplumorationemdige^manífeftum quo^ ípfumiamexiftens ex dí¿lis:ín quíerendo 
enim ínquit,núquid deficiat hoc quíerimusmunquid fit alíqua caufa defe¿h"onis,uel non:Aptií 
ipfum deficere extra fubíedum accepít:Tanquam ipfum pofuerit fubiedum: cum poffibile fit 
ficutdicet procedens^ ín his, quse ín alteris eíle habent quatuor aíTumí problemata tQusna 
aptem fit caufa^b quam in talíbus quaElitis^fermoné exerceat, Oí non fubíiñentibus per fe di/ 
ceturpaulopoft, 
T . C ^ Caufa enim ejfendi non hoc^ aut hocjedfimpíiciter fulfiantia^aut non fimpliciterfedaliquid 
ccrum,qucefunt per fe,autfecundum acádensxmedium efl* 
Comj^ Vniuerfalíter enim djcüt, Caufa eífendí médium eft: fiue ín his, quae per fe fubíiftunt dícat 
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alíquiSjfiue ín hís,qu^ ín alterís eíTe habét.Quoníam ígitur ea^use per fefubfiftunt, uidelicet 
íiibílantiíe íinipliciter€ntiafunt,qux uero ín ípíis eííe habent ahquo modo entia, tanquam ali/ 
quídexifíens fubftantiarum unumquod^ ípforum:iccirco qu^ quídem in altero efle habent: 
hoc,aut hoc nomínauittfubieéta uero fimplíciter.Caufa ígitur inquit eíTendí, uel alíquíd eorú 
qug non ín altero eíTe habent,fed fimplíciter entíum,idem autem eft dícere fubftantíarum i uel 
non fimplíciter entíum,fed aliquid eorum^uas ín alterís funtrcauíá inquit eíTendí uel íllorum 
alíquidjUel horum,medium eft.Dícit autem hxc,d¿diáum eft adhuc cum confirmaíTe^quod 
ub ícun^ caufa eftjmedíum eft.Quoniam uero eorum^ug ín alterís confiderantur h^c, quidé 
per fe funtjUt impar ín numeio,^ par:hgc autem fimplíciter contíngunt,ut álbum, di ambula/ 
re:hanc ob rem,6¿ hoc díftinxit ín ómnibus tale imperare fortíficans;Díco auté eíTe caufam me/ 
dium manífeftans uero hoc tale infera 
Dko autewfmfliater quidem f ú i e t f u m , v t ¡unamyaut t e r rm^u t f ü e m , aut trianguíum $ 
(pádduiem €ffe}dejeñioMm?<squalítaUmjn<zqualitatem}an in mediofít^aut non* 
Per exempla quod dídum eft planum facít:lunam quídem,6¿ terram}6¿ folem, ac triangulu Corneo, 
fubíeda accipiens,^ qug per fe cofideranf.fiquídem fubftantia uídetur trianguíum mathema/ 
íicajin tria ením entía díuidunturnn fenfibílíajintellígibilia^ífcurfibilia. quorum dífcurfibiJiú 
eft quocp triangulummam tam di fi ímagínabjle eftttamen díícurfiue ea, quse de ípfo inquirun 
tur,confiderantur.Defe¿tionem autem^ aequalitatem^ ínsequaIitatem)necnon ín medio eíTe 
uel nontquatenus ín illis eíTe habent, A t ^ eft quídem defediOjaccidens quoddam,quod sequa/ 
hter ín fole uel luna fit:Et ideo cum accídentíbus fimpIicíter,coordinatur. sequalítas uero dúo/ 
rum redlorum in triangulo cum his^use funt per fe t quemadmodum di habere dúo latera im 
aequalía uní undi^ fumptatMaius ením ingquale eft ei quo eft maíus.fimílíter per fe ípfi térras 
in medio efle totiusjficutididlum eft. Cum autem dixííTetílludtquid autem oppofuit quídem 
hocad fimplíciter.monftrauít uero ea^uae per fe fubfiftentíam non habent» 
In omnilus autem his^manije^um eft^uod idm efl quidfit3ty propter quid* 
Poftquam fuperius in exemplum quatuor problematum defedionem accepit; 8í in ipfa fcr/ Com.2r. 
monem de hís exercui^ubi dícebat:in ómnibus autem hoc quserítu^nunquid deficiatí'núquíd 
fit alíqua caufa uel n o n í ^ qug fequuntur.Deficere autem non eft eorum^uasper fe fubfiftút: 
fed in altero eíTe habet.poftea uero accepit etíam íubieda quaídam,^ altera, quae ín ípfis rurfus 
confideranturjtanquam índífferens fit,íiue in fubftantiis,fiue in accídentíbus: de quasfitís fer/ 
monem aliquis exerceat.uidebatur autem ipfum quídem an fit, 6¿ quid fitproprium fubftan/ 
tíis eííe.quatenus proprie exiftunt;8¿ fubfiftút per feiipfum uero quod fit,uídelícet an infit hoc 
huíc,& propter quid ínfit hoc huiCjin his,qu2e funt in alteris^ffe habent.id hoc ín loco aftruere 
uidetur:tanquam nullum inconueniens fit^ íi in accídentíbus qu^fierímus omnía, ín omní/ 
bus ením hís proxime connumeratjSjquse quid autem dicebat.eo quodquodammodo fit hora 
unumquodg?,^ non fimpliciter.defeáione^qualitatejingqualitate, in medio eíTe, uel non, in 
ómnibus hismanífeftú eft,quod ¿dem eft quid eft,6¿ propter quid eíhídem.n.eft utrun^p fubie 
¿lotratione autem differt^ modo ufus:ficuti ín primo libro díxit definítionem demonftratio/ 
nem eíTe pofitione dífferentem.Hoc autem dicit non de fubftantiis omníno, fed de quíbus de/ 
monftratio eílH^c uero funt ut plurimum accidetia per fe,mterdum autem^ fimplíciter.hinc 
autem hoc oftenditu^quoniam omnía qugfita ín demonftratíuam fcientiam poífunt reducítcu 
proprium fit propofito de h o c ^ de h ís dicere:fiquídem médium eft uniufcuiufc^ horum qu g 
ílio:medium uero caufa eft.Et reí caufa non folum conduíionis.quod demonftratiuae propriu 
eft uel maximejDíco autem tale accípere medium.qubd uero ídem fit ín hís ípfum quid eft, de 
propter quid eft.planum facit per exempla}nihíl accipiens per fe fubfiftens:fed ex folís hís, quas 
ín alterís eíTe habent fermonem perfkíens. 
Quid efl defetfiotyriuatio luminis ¿ luna,ol térra interfofitionem. 
Hoc eft definitiOjdeinde demonftratio^edio utens definítiohe. - ^ 






Vídeturíaminhuiufmoái ipfum, an fit, 6¿ quid fit feruire ípfi propter quid fit médium 
inuenientia at<£ id demonñrationipr£ebentía,nííiquis h^cdicatgeneratiuaeñedemonfiratio/ 
nis,^ authoreSjtanquam ipfi fuppeditantes caufam exiftentíae.Síue igitur hoc modo, fiueiilo, 
ueluti propría h^c ab initío intentioni, quam de dcmonfirariuafdentía praepofuit: ñc ín hoc 
loco tradit»uidetur autem in demonítratíuam feienríam díuífiuam,^ definitiuam referens,6¿ 
ipfi has fupponens dixiíte h^c.Et fi in alteris ipfe accipiuntur.ín quibus locum non habet fcien 
t ía^ux de accidentibus per feinquírit» 
Quid eft confonantiafKaiio mmerorum in acuto 5 %jf graui t propter quid confonat acutum 
gramtyropterea quod rattonem hdent mmerorum acutum^y graue* 
Exemplo defedlíonís non contentus)8¿ hoc de confonantía adiungit:ut cum hoc quocp fimi 
liter fiat manifeílum^uod ídem íit quid eíl ,^ propter quid eíl.perficiat demonñrationem, 
Vtrum efl confonare acutum^grauetytrum eft in numerisraüo ipforum ¿cum acceper'u 
mus autem quod eft^ qucenam igitur ratio efl ipforum* 
Quoniam defedíonem f^penumero in exemplum accepit: confonantíam autem ueíutí nouu 
quoddam núc íntulít,huius gratía^uatuor etíam in ipfa exercet problemata. illud uero, Q^ V JB 
NAM I G I T V R R A T I O E S T , defeétuofepoftremoíntulit.Cumfubintellígatur.quaenmus. 
Dubitaret autem aliquis:fi fimplicía problemata funt an íit,6¿ quid fit quomodo 8C ín ipfis me/ 
dium efie inquit, quod qu^ratur.medium enim extremorum eft medium:extrema autem ínter 
fe diuerfa funt.fed ubi unum quoddam,^ ídem eft:quomodo huíus eí^alíquod médium ( Na 
ín ipfo quidem quod fit di propter quídteum fint quaefita compofita^ diuerfa inuicem habeác 
ílludjin q u o ^ quodeftjmedíum quo^ accipitur.ín unum per ídem condudens díuerfa.in fim 
plicibus uero nufquam in ipfis locus medio relinquítur,Quomodo ergo in fimplícibus medíú 
effeidjquod quaeritur didtum eíl {? An non tanquam in ómnibus médium fit, qued queritur, 
hoc díélum eft.fed quatenus caufa quidem in ómnibus.poííibílis autem cum fit caufa médium 
fieri.non in fimplícibus fed ín compofitis folum.Nam quatenus quaeritur caufa definítionís ín 
ipfo an fit,6¿ quid fit,ín hís inuentam, accipere ipfam ut médium in ipfo propter quid pofribile 
eíl.eo quodiliic quidem fit ipfa caufa adu,potentía autem médium . ín ipfo auté propter quid 
adu ambo funt^ medium,8¿ caufa.ullam enim ínter rem,8C propnú ipfum quid eíl, quíqua 
eíre,haudcontingit.Si uero etíam fit, 8¿ illud profedo eííet, quod quseritur. fi quidem medí; 
qugílio eíl:,8¿ non reí qd eíl.Nunc auté hoc qu^rí dicitur. fed ne problema qdé eíTet fimplexíi 
hoc modo ínter fe díftín¿he eírent,&: res^ ipfius propríum quid eíljUt etíam aliquod médium 
ipforum reperiatur.Quoníam autem,¿ m quibus quaefitis demonílratío eíl,in his quo^ire/ 
dium eíl : in quibus autem miníme, nec^  médium profedo ellet. in ipfo quidem quod,6¿ pro 
pter quíd,medíum eíl^uía 8¿ demonílratío. quemadmodú ín primo libro díícebamus. inaliis 
uero miníme:ficut procedentíbus planum fiet:quando quod non fit ipfius quid eíl demonfíra 
Dubita, 110 oílendítur.Quomodo autem 6¿ omnino caufam dicemus in fimplícibus qusefitis t^ajUt de/ 
finitionemífiquidem non aliud pra t^er ilIudjUnicuí^ efl: quod quid eíl. ut ne<j praedicatio di/ 
ca£ definítionis,de quo definitío eft.Caufa ením alicuíus caufa eft.fed quando definírío non eft, 
á definíto altera:quam folum tantum exponatur ut rario,cuíus eft ratio: quomodo caufam di/ 
cemus^caufatum in huiufmodi.''Anin fimplícibus quidem fubftantíís hoc eft. utnonfit alí/ 
ud^ Qí alíud in taIibus,quod huíc fir,&: hoc fit.in compofitis autem,&:cum materia confiderafís 
formiSjdíuerfa ratio aífignatur Sí alíud cum materia fimul confideratur.anim^ quidem eíTe^ 
animam ídem eft,&: menti,ac mentem:homínem autem Sí homínifortaíTe no. Quapropter 8¿ 
caufa in his definitío profedlo diceretuntanquam forma exíftens, in perfedíonem agens fubie/ 
élum per feipíam:quamuis non excipi fortaíle uidebítur, at fimul conftituta eft cum eo, cuius 
eíl caufa. Vidererur autem mérito Ariftoteles ad propofitam intentionem hgctraélare.Nam cu 
de demonftratione loquens,fola haec dúo quccfita fubducí díxit. ipfius quod, & propter quid 
demonftrationem eííe dicens:Relínquebatur quoq; an fit,6¿ quid fit.ut ne uideatur uel impet 
fe¿le,6¿ quafi dimidiam prgteimífiíTe do¿l:rinam,uellQcum aliis feientiis prgbere^n eorum^u^ 
Solutio. 
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aüzvnntm alíís qugfitís ínuentíonetn.utforfíran díuiíiu^uel refolutíu^ípfum eíTe itiueníen/ 
nbus,&: quid efle.Tenrauit^ hgc fupponere demoftratíu^:quatenus médium qu^runt yacipfaí 
fecundum illam qu^fitis feruiunt. A t ^ exercet fermonem in his^uas non funt per fe/ed in aliis 
fubfiftunt.in quibus,8¿ ratío feruarí poteft: íicut eueniebat in unoquo^ horum ipfa quatuor 
^u^ritaproferri.Quéadmodum8¿ exemplaíuademonflrantan fitdefedio, quid fit, qub ^ > 
g¿ propter quid. Et confonantia fimíiiter.Cum enim dixiíTet fub demonftratiuam fcíentiá om/ 
nia qu^fíta referriípoftquam in his^uas in aliis eíle habent,ratíonem confonantem inuenit:hu/ 
iusgrana in huiufmodi folis ipfam fcrutatus eft.Ná tam & fi lunam,6¿ triangulum accepit • ta/ 
men haud quo^ in his exercitationem problematum fecit: propter ea, quod necp horum eíTe, 
né^ i quid eíTe ad demonílrationem referri poffintmifi quís fimpliciter uelit dicere^qubd omnis - . 
definitío poteft médium accipi in fyIlogifmo)6¿ eíle, per ípfam demonftrare definitú ut quid eft 
homoí'anímal greffibile bípes,8¿ propter quid eíl homoí'quia eíl animal greffibiíe bipes:uerum 
hoc eíl ídem per ídem oílendere:NíhiIenim alterum homo eíl,quá animal greffibile bípesineq* 
animal greffibile bipeSjaliud eíl,quam homo.Atq; íta díceres mhil altem dícimus, quam quod 
propter quid eíl homo.propter quid eíl homo.Deínde accídentíum,qu£e funt per fe demóílra/ 
cíones eííe difcebamus^on eorum,qu£e per fe eíTe habent. Prseterea uero quamuis inuicem di/ 
uerfa eíTe concedamus definitionem^ definitum,quoniam conuertantur,quomodo no per al/ 
terna demonftrabuntur, Sí erunt mutuo caufe príoreSja: poílerioresí'quod abfurdum eíl. 
Quod autem fü medii (¡u<eftío,oflenditur,quandocü$ médium eflf ?nfíhi¡e* 1 T.Cy» 
Proponit ídem q ü o ^ ex euidentia oílendere:dico fcílicet medii quaeílíonem eííe in ómnibus; Com.i^ 
quxíítís.Quoniam autem non eíl ídem fcíentiá^ fenfus:ne<^ fcibile,6^ feníibile eadem ratíone 
funt.Et non eíl fimpliciter feníibile aliquod accipere ad propofitam euidentíam:quodammodo 
fenfibílequoddam accípit.Lunam enim á térra obílmi/enfibile quidem eíl natura fui, ut facíle 
uifibilí appraehendaturmobís autem non eíl omníno fenfibile, eó qubd non fit luna, quemad/ 
modum teíla in profunditate.Nunc enim quoníam non fumus fupra lunam, iccirco non íentí/ 
mus dum opponítur terra:6¿ ideo quaerimus an deficiat luna t Sí autem eflemus fupra ípfam 
non profe(flo,an fit defedionem quxreremuSjUidentes interpofitíonem. Sicuti ígítur uídentes 
ínterpofitionem,non quaerímus defe¿lioné,caufam ipfius cognofcentestfic defedlionem, an fie 
quaerentesteaufam quaerimus ipfiustqu^ eílínterpofitio.Non hoc uero.inquit, dicímus:quo/ 
níam fi fupra lunam eífemus eodem modo profedo eííet nobis fcíentiá, dC fenfus. ceu médium 
habentibus fenfibile,6¿ per ípfum inferentibus conclufionem^enfibilem exíílenté 8C ípfam.Hoc 
enim contrarium eíl prioribus:ín quibus diuerfa ínter fe fcíentiá, di fenfus T oílendebantur.Seá 
quoníam hgc quídem, di ambo profeílo eífent fenfibilia,á fingularibus autem defedionibus, 
quomodo fiunt,uníuerfale porro habemus in nobis ex his partum. Nam feire quod nunc íta fe 
habeat fenfus eít.qubd uero fimplicíter íta fe habeatjfcirejfcíentiae eíl.id cum dixiíTet, rurfus de 
ípfo quid eíl & propter quid eíl fermbnem repetit.dicítqj idem^uod 6¿: príus.qubd cognitíoni 
ipfius quideíl,6¿ propter quíd,fcíentíaconuenit.fciens enim quid eíl defedio, nouít 8í propter 
quid eft defeclío^pfum accípiens quid eíl médium ín aííignando propter quid eíl ut prius didu 
eíltHoc autem fiue in his,quse per fe fubfiílunt,ut fole^unajterrajtríangulomel in hís 7 quae in 
aliis fpeélantur,ut defedionejmotu^uobus reÁis.íd uero arbítror ípfum dícere, non quod 6í 
in ambobus id eíTe poffit,ut éí ín hís,qu3e per fe fubfiílunt médium definitío accipíatur, quod 
ipfa fimpliciter exiílant.fed quemadmodum ín refolutoriis ín miílione neceflarii, 8¿ inexiílen/ 
lis dícebat.Hoc etíam hic facít.Nam di íllic dixít, qubd exíílimas quidem,quo modo maíor pro 
poli tío eíl ín prima figura,huiufcemodi eíl,6¿ conclufiotfi quidé neceíraria,necefraría.fi uero in 
exiílenSjínexiílens.exempla auté de ineífe pofuit ubicun^,quando hoc condudi dixít. de necef/ 
fario uero,miníme.Quoniam nufquam eíl reperire fimpliciter neceífarium,ex ínexiílentís,8¿ ne 
ceííaríimiftíone.conclufum tale quoddam6¿ hoc in loco facir.Cum enim uoluerü^ ,c 
quid íitfupponí ípíi demonílratíuse.Quoníam hoc quídem in accidentibuSjqusc per fe ín alte/ 
lis funtconfonum inueniitín his uero, quae per fe fubfiílunt minime.ín illis quidem monílra/ 
uithoceueníre.Haecautemperueneruntufqjadtextumillum, Q_VOD A V T E M S I T ME/ 
DII ( ^ y ^ S T I O , O S T E N D I T V R , Q^ V A N D O C V M Q^ V E M E D I VM F V E R I T S E N S 1 B I / 
LE quod inquit ¿n quaefitis nihil aliud,quam médium quaerimusjperfpícuum eíl hoc, ex fuá 
E VST RA» 
1 
¿pforum natura fenfibilibus exifíentibus.quamuis nos. propterea quod procul íímus ab ill/s 
haud fenfu apprghendimusjquomodo fiant* 
Qutr'mus enim nonfcntientes^vt dedefetfione anfít velnon. 
Com.27» Etením íccirco quaerimus^ropter ea quod non fentímus.Nam cum hstc res fenfibilis fit fuá 
ipfius natura^on profedo quaereremus, fi fenfibíle fenfiflemus : í e d quía non fentimus, hac de 
caufa accídit nos ouícrere. 
Si autem ejjemus fupra Imam non proferto qu<ereremusyne% anfiat^ne^ propter quid, 
Co^iS» A* quamobremjinquitjnon fentímuSjeft propter ea quod procul á luna fumus^uí pafiío de 
fedionís accidit.Nam fi eífemus fupra ipfamjiion profedo quaereremus^ec an fiat necp propter 
quid.euidentem,n.habentes ex ipfo fentíre appr^henfionem,qubd terre ín medio folis^ lunac 
íhtercídentía príuatíonem ipfi luminis facít t nullam profedo indigentiam qua^ftionis habere/ 
mus,nec an fiat,neqj propter qi^íd fiat.idem autem eft dícere, neq; an fit, neqj propter quid fit* 
Ñam quemadmodum ín his,qu£e habent eífe ín ipfo fieri,fit.íta in h i s^u^ in ipfo efiejCft^ co/ 
gít tándem in ídem, ipfum an fit,^ quod fit.ficuti 6¿ prsefumens coniunxit h^c ín u n ú : ipfum 
cním an fit in hoc loco,6¿ an fiat/imul oftéfum habent^ipfum quoq ; an inf i t hoc huíc quatenus 
de exiftente ín altero fit mentío.Coniungitauté 6¿ cum ipfo quídeft,^ propter quid eft.Potiffi 
mum uero íam haec quoqj coníunxítjquando dícebatjquód ídem eft quid eft, & propter quid 
cft:Tanquam planüm fit m his quatuor,qubd médium eft,quod quxritur.ígitur ín propofito 
cxemplo ipfa quatuor qugfita adduxit^medíum quaeretía, hoc enim an fiat defedio per fe quidé 
fpedtatumjfi eft alíqua caufa defedíoni qugrit.Si autem an lunse fiat defedio fumptú fit. ipfum 
an ínfit hoc huic conftítuít:qu^rens fi qua eft caufa,6¿ médium lunse deficiendi.Simílíter &: qá 
eft defedio fie quidem confideratum, fimplex profedo efle^qu^rens quaenam caufa deficíendi 
l i t .Si uero quid eft,ipfi lun^cauía deficíendi fumptum fitjidem hoc eft ipfum propter quid eft. 
Dato enim hoc quod deficía^quaerítur propter quid,6¿ caufa?uídelícet médium. Tanquam fit 
ex cxemplo mamfeftum7qubd in ómnibus quasfitis médium eft,qubd quaeritur.Sí igitur eííe/ 
mus fupra Iunam,8¿ uideremus ipfam dum obftruitur aterra, nempe non qusereremus, an fit 
defedio^ne^ quid íit feientes ex fenfu,8¿ qubd príuatío eft luminis, quse fitob térras interpofi/ 
lioncm.Simíliter non profeélo qusereremus ne^ p an ínfit luna^necp propter quid ínfit, & quqc) 
infit ipfi fentíentes,6c qubd propter terne intcrppfuioncm infit, 
Stdfttnutperfykuum effcU 
Com.*9» Hoc dic¡t,qm no eflet qu^ftio nobis ¡n re,quse fenfu apprghendíf :fed profeso eHet nobis pía 
nú fimul ptoííciendo fenfuna ut fit illud,fimuI,pro repente,6¿ colleél:im,tanquam fine tempotis 
fpatío uifionís appulfu cognofcatur,6¿ nulla indigeatquaftioe^ualeeíTe quid uideaturí quod 
BC in principio primi libri dícitur:Vbí de díucrfis modis cognitíonís loquitur, quod fimul in/ 
ducens cognouítrquorundam enim inquithoc modo diíciplinafit,6¿ per médium extremúco/ 
gnofcítur.qusecuntp iam íingularium funt entía, 6¿ non de fubiedlo aliquo/ingularíum enim 
dífciplínam limphcibus,6¿ confettis quíbufdam adíeéhoníbus,^ praefertim quorum peruífio/ 
nem eft apprsehenfio fuícípímus^ non per quseftíonem alíquam.Cum haec dixerít, quoniam 
fui ipfius contrarietatemfenferatfibiipfijCum dederít fufpítíoncm, ín primo quidem libro di/ 
ucrfa ínter fe cum dixiíTet feientíam,^ fenfum.híc autem in eundem quendam modum ipfa co/ 
trahat,ui cum fcibilem rem defe¿tíoné,fenfibíIé eífe contíngere dixiíTet, foluens ínftantiá inquit* 
Ex eo enim quod fenfíjfemus^ uniuerfalefatfum effet nolisfárexnam fenfus quidé efiquo 
, mam nunc ohiiáturxetenim mamfeflum efl,quod nunc deficiaU 
Corneo* enim hoCj inqui t jd ic ímuSjqubd fenfibilis exiftens fiflgularís defedío, eadé 8í feibilis fit» 
fed qubd fenfus quidem eft e íus^uod nunc obiícitur.ideft,defe¿honis,qu£e nunc fit, oppofitio 
nem praefentem caufameíre,poftmodum cum mens índe acceperít caufatíonem,&: uníuerfale in 
feipfa coftituerít,quatenus uníuerfale omnís defeélionis lunas, qug ex interpofitione terre fiat: 
fcíentia perficitur.Tale enim uníuerfale eft,díco autem id,quod logícae accipítur,ex fingularibus 
gencrationé fufcipfcQuamobrem 6C in multis,^ poftremo genítu nominatur. Atf hoc modo 
(cníibik 
feníibíle ícibile fit.non quatenus ho^ne^ quatenus nunc: fed quatenus in uníuerfum, 8í fem/ 
reMdemautéeftdícereexfinguIariin uniuerfalemutam. NAM S E N S V S Q_VIDEM E S T , 
QyOD NVNC O B I C I A T V R : E T E N I M P E R S P I C V V M EST» Q_VOD NVNC D C F I C I 
A T. Probar quomodo ex eo quod fentímus uníuerfale fiat:prxrerea uero,6¿ quomodo de eo/ 
dem cognítío íit.quod fcíentia^ fenfus habentes ínter fe differant:Namíeníus quídem inquír, 
¿o quod nunc fíat,íudícatíuus eft,^ oppofitíonís)6¿ defeaionis» 
ExhocautemumuerfaUyrofetfofieret. Com^u 
Videlícetex eo,quod nunc iterum,ar^ irerum fiat^ípíius uniuerfalís conceptio fieret,hoc au/ 
tcm eíl fcientia.Cum alíquod uníuerfale cognofcamus propter q u i d fiacídem autem eft dicere 
propter quid íit.íícut idem eft cognofcerein huiufmodi fcíentiam, 8C fenfum. Alio u e r o m o d o 
6:alio:uideIícet hanc quidem uníuerfaliterjhunc uero particularitertar^ hanc quídem quonía 
jn uníuerfumthunc uero quoniam nunc.uel hoc modo,aut hoc, aut alíquid huíufmodi. jdem I 
autem miníme eft ídjquod déficit^ id quod opponítur.fii íi fortaíTe ira ex texru appareat • fed 
hoc quídem eftlunajíllud uero terrajUelhoc quídem foljíl lud uero luna» 
Qumadmodum igitur dkimus quod quid eft fúrejdem e f l ^ yvoyler quid eft* Dubíra» 
ForraíTe profeso uideretur?eandem rem irerum^tq; irerum reperere,cum dixiíTerpauloante r ^ 
idem eíTe quid eRfií proprer quid eíl.ac rurfus^um nunc ídem adíunxiíTer.p'At hoc quídéfu/ S'om*?2* 
peruacaneum non eft.fed neceflario praefenri fermone íIIarum.Nam q u í a dixít, q u o d in quxfv ^0^utxo* 
tís medíí f ft qu^ftío.oftendere hoc ex euidentíapropofuir.Oporrebar aurcm hoc^ in ómnibus 
quaruor probíemaribus perfpicuum fierú Contraxír quídem in idem ipfum an íir, 6¿ quod f i t 
prius.Conrrahír aurem nunc 8C quid, 8í proprer qu ídut cum ín alrero manifeftum fir eíTe me/ 
dii quaeftionem,manífeftum quo^ in altero fiar» 
Hoc mtmsutfwtfiUátergf eorutn^ux noninfunt omni}aut eorum}qu<e infunU 
Simp!íciterdicirTET E O R V M QJJJZ NON I N S V N T , ea,quaeperfefubfiílunt.utfaepius ^ * „ 
diélum eft*oporrer enim fubaudíre ílli E O R V M Q_y ^  NON I N S V N T , ipfum ín alreris, ut ifcXm^ 
fit totum hoc modo^ eorum^uae non infunr in alreris. aur quae infunt ín aiteris. Eft autem 
id^uod dícirur tale.hoc aurem eft proprer quid eft.6¿ quid eft, aur alíquid corum, quse per fe 
funr.aur alíquideorum^uae in alreris eíTe habenr*propter quid enim eft quaerímus, aut quid 
cílaut alíquid horum^ut alíquid í Ilorum. 
V< quod dúo n f t i fint^autquod mam?uel mnusfiu 
Excmplaeorum^uae ín aiteris fpedantur haec ponitNam dúo re& funt in trianguío,6¿ ma Com. 54» 
¡us,6¿mínus.uel de trianguIo,6¿ idem intellígír.quod dicítur.Dem6ftrabíturigítur,quod dúo 
tríanguli latera reliquo maíora fun^undí^ fumpra^ e couerfo unum mínus duobus. Aut de 
alio quodam^ríride^uod non (ir maíor femícirculo:fed uel mino^uel aequalís.Non díxir au/ 
rem idem fimplícirer eíTe quid eft,8¿ proprer quid eft,ar fcíre hsec eíle ídem, eo quod ambse co/ 
gnitíones in ídem concurrunt.nam hoc modo íntellígere oportet.6¿ príus, quod ínter fe díuer 
& funt de fmi t io^ demonftratío^ficuti 8C deinceps demonftrabitur.Concurrere autem inuícem 
d i c i t c o g n i t i o n e m í p í i u S j q u i d e f t , ^ propter quid. Quoniam definitíonem rede afíignatam, 
eft fumere médium ut caufa reí, non dumtaxat concluíionís, 81 faceré demonftrationetn»Atgj 
hoc in accidenribus qux in alreris funt fpecularijaut per fe aut aIíquando,6¿ íimplicíter» 
ütfumpta figníficant exempla * Dúo redlij&maíus^minusjhasc.n.funt corum, quse in 
aiteris funt* 
Quod igitur omnia, qu<e quíeruntur^edii quxjlio ftnt manifefiu efl.dQuomodo aut quod ^ c ^ 
jtná eft demonftrcturtf quis modus inirodufttonisJtttf quidfit dejinitio^ quorumJkmus x!tl 
dúbitantesprmumdetpfis* 
Cumdcquatuorprobkmatibusfermonemfufficiéterfecent.alteíumtheore^^ aggrcditui; Com^U 
huftraanpoíianal C 
confeqacnter his,qua£ pauloante di¿ta fuereíínquírens de definítíone. Nam pofteaquam íecuti/ 
dum fcíentiam quxñionem omnem de medio díxír.Dixít autem, quod ín quíbus defimrío efí» 
di demoftratio,in hufufmodi ídem eíl quid eft,6¿ propter quid: quarenus communicant ínhís 
cognítíones)&: quj étl perdefinitionem^quse per demonftrationem. Par erat exiílímare non/ 
milla in ídem fere ípfam definítionem)&: demonftraríonem.ut fint una^ eadem fcíentía^efiniV 
tiua,8¿ demonílratiua. Atq; eadem de caufa,ex neceffirate poíl illa ftatim,<S¿ de definitione ferma 
ab ipíb inferturtin quo oftendit quidem 8i hoc ídem. qubd díuerfum eíl per definitionem ali/ 
quid fcire,^ diuerfum per demonftrationem.Et quía non ídem fcimus.per definitionem, &: de 
monftrationem^ed hac quidem rei íubftantiam,hac uero alrerum in altero eñe.dí fi de eodé fue 
rit definitio^ demonftratio.per hanc quidem ipfum quid eft cognofcimuSjper hác uero,qubcl 
ídem ín altero infit > Affígnat autem,8¿ quomodo definítio demonftretur,6¿ quonam modo re 
ducatur ad demonftrationem. Amplius uero quid eft definííio,^ quorum,utrum omnium en/ 
tium j aut horum quidem, horum autem minime.ut fint ea, quae de definitione ín pra^ fentia. 
traduntu^quatuor omnia capita.pauío autem pnus,de priorí, quod tanquam dubium profe/ 
rens princípiumjinquítjefleproprium uel máxime eorújquae de definitionedcbent quseri.opor 
tet ením príus oftendere^uód alíud quoddam eft definítio a demonftrationem alterum eft,de 
fínítíua á demonftratiua,^ qubd non ídem fecundum ídem, definitione, & demonftratioe ov 
gnofdmus.íta^ quaererefeparatim de definitíone.Nam uelutí fi ambíguum fuit anídem mt 
alterum fitanima,^ mens^ oportebat rationes nonnullas alfignarede mente^t quid eft mes,, 
aut quis eft ipfius proprius a¿his,8¿ qubd perficítur intelligibilium rpeculatíone,^ fimilia.Ne/ 
ceflarium erat príus ipfam diftinguereá fubftantiaaním3E.6¿ oftendere quemadmodum altení 
eft natura mens ab anima.ficqj ea^uae de ípfa dící debét,ut ne alíqua obícurítas hís, qu^ de ípfa 
dicuntur confequatur t dum difcurfus confunditur, & eadem dící putat de anima, qus fane ec 
de mente dicuntur.& ín aliis fímiliter,quse differentia natura eadem uidentur aliquibus íneíle. 
•dem fané,^ de definitione neceíTarium eft faceré fufpícionem dantí ídem eíTe demonftratíone, 
alterum autem ípí^qui re uera fcit,8¿ de ípfa propriam quandam tradere curat fpeculationem. 
fvlinime uero confeftím oftendít,diuerfa ínter fe definitionem,8¿ demonftrationem: fed alíqua 
quaedam^quibus confequetur.eííediuerfahsecínuícem. Nam fubieélum ambobus defígnans 
prius.díco autem quod cognofcibile eft, 8¿ oftendens qubd diuerfum quidem eft i d , qupd per 
definitionem,diuerfum^ quod per demonftrationem cognofcitur: ex hoc praebet inteílígere, 
quod6¿ definítio.^ demoftratío ex neceffitate ínter fe diuerfa funt.fciétia ením fcíbilis fcicna eft 
ac fi quidem eadem elíet cum demonftratíua definítiua:eíret profeso ex neceílítate 8í cognofci 
bile ambabus idem.Si autem fcibilía differentia funt,& fcíentíae ergo differétes ínter feA' díuer/ 
ías funt.Quod uero fcibilía diuerfa fint:res ipfas traáans oftendít.Nam definítíone quídem,co/ 
gnofcibile quod quid eft fit. Omne autem quid eft uniueríale, 6C prsedícatíuum eft,fyIlogiími 
autem non omnes uniuerfales funtmeg? omnes praedicatiui/ed funt quidem alíi príuatiuj, alii 
uero particularesn'n fecunda ením figura omnes funt priuatiui, ín tertía uero omnes partícula/ 
xes.atqui funt,& ín fecunda partículares,8¿ ín tertía negatíui.quemadmodum 6C ín prima non 
uniuerfale folum affirmatíuum eft:fed etiam relíqua tría cocluduntur. At fecundum utriuf^ 
magis propríum affignauit.pofteajne alíquís dica^quod 8C fi haud per omnes modos 8i figuras 
fyllogiftícas definiré poffibile eftjtamen eft per alíquem,ut per uniuerfalem affirmatíuum ín pri 
tna figura^ec ením potiífima eft figura^t^ híc modus uideretur profedlo definitíoní proprius 
quam maxíme^ftendi^qubd di hoc á definítíone eft alienum.Ratío ením concludés qubdom 
netríangulum duobus reélís ^qualeshabet tres anguIos,uníueríaIís quidem,6¿affirmatíuaerr, 
no tamédefinítíohé, demonftrauitJed qd alíud alíí íneft:Duo reéti ípíi triangulo. neg3 uerogd 
eft triangulum,ne^ quid fit redlum monftrauit.quod definitíoní proponítur, declarans quod 
quid eft unumquodq;. Amplius quod quidem demonftratíone cognofcibile eft, ex differentiV 
bus compofitum eft naturis.alia ením natura eft praedícatí,8¿ alia fubiedti: fed unaquaecp definí 
tio,uníus eft naturae fignificatiua.Quomodo ígítur erit poífibile,definítíoncm eíTe íd,quod de 
tnonftratíoneconcluditur At ne^ propofitíonem, uel propofitiones definitionem eíTe con/ 
tingít,níhil ením in ípfa alíud de alio predícatur.fed uelutí díáio totum eft,quamuis ením muí 
ta fint ea, ex quíbus componitur: tamen ut unum alíquod ex illis multís cftmeq; quod fimul 
utrungj definítio eft i quod ex prioríbus, Oí conduíione eft.enunciátiones eftim omnia funt, 8C 
quod ex 
quod ex ómnibus eftjiieluti una quaedam enuncíatio compofita. Quod autem ín ratíone cau*' 
fe ídem non fit definiríone, & demonftratione cognofcibíle, ponír.quoníam d í¿ tú eft in primo 
libro, quod fcire demonftratíue eft habere demonftrationem.Quía cum ín hís, que per demon 
ftratíonem cognofcuntur,demon{lratío fitmanífeftum eft quidem^ubd non eflét definirlo ea, 
per quam, ranquam fcíenríam hsec cognofeímus • Sí ením per demonfíraríonem alíquís feíar id 
quod demonftrabile eft^ eíTer profeso hoc cognofcibíle cum demonftraríonem non babear, fed 
definitionéílIe,qui cognofcír.fed fuppofitu fuera^habendo dem6ftrarionéfcíenré,dem6ftrabilia 
fcire.Ddergop definiríone haec fcire eft.id aur eér profedo alíud quoddá.aur quodjaccepropríus 
hoCjalrerumeíTe cognofcibíle definiríone ab eo,quoddemonílrarione cognoícítur, ín proba/ 
tionem quod díuerfa íint inrerfe definirio,6¿ demoftrarío,caufam nunc accepri adiungír, quod 
diuería íint ínter fe definitío,^ demonftratío. Vt ípfi ratio procedar prius quídem per refolutío/ 
nem^x pofteríorí oílendenrem id,quod prius efí: uídelicet ex cognofcibilium díueríitate eam» 
qux eft cognítionun^quae etíam coníefturalís fyllogifmus dícítur.pofíea uero & per demófíra 
líonem quandam confirmat,qubd díuerfa fint cognofeibílía definitione & demonñratíone.íecú 
dum genus accipiens demonftrabíIía,6¿ definibílía.Nam demonftratione quídem cognofeibílía 
accídentia fun^aut per í e ,u t dúo redi tríanguIOjaut fimplíciter,ut defedio Iunae»nihil auré tale 
definitione unquam cognouimus. Nifi ergo per feipfum definiemus,ut quid eft re(ílum,qujd 
defedio.minime uero eft ídem per fe aliquid definíre,6¿ ín altero oftendere cííe, non ením íi co/ 
lor difgregatiuus uífus,quod quid eft eífe albo eft.iam ídeírco perfpicuum eft, quod di níuí fit 
album.fed ratíone practerea opus eft,in quibus fenfu haud fumus contenti. Amplíus autem,ín> 
quit,definitíó quídem fubftantíam monftrat.accídentia uero, qu^ demonftrationecognofeun/ 
lULnon fubftantíse funt eorum,quibus accidunt.fiue per fe haec íint/iue fimplícíter. 
Quomodo auim quod quid eft demonflretur^ quis modus wtroduftionisfit$acquidfit de/ 
fimiio quorumydkmus primum ¿uWantes de iyfis* 
Quatuor omnia problemata fun^quas de definitíonibus docere proponít. quomodo definí/ Corneé» 
liones demonftrentur: quamnam addemonftratíonem^elfimpliciterfyllogifmum propríeta/ 
tem habeant:Quid fit definítío,6¿ quaenam finr,que definitione cognofcantur,nunquíd omnia 
Entia,uel alíqua quídem,alíqua uerominíme.quorum cum pr^ordinaílet ea^use dubitatíue di 
cuntur^ haEC omnia facit.Dubitatíue autem rationes facit ín dícendo alterum eíre,definíbíleá de 
monftrabili^anquam non poífibilc íitjídem de eodem,6¿ definitione feíre^ demonftratione. 
Vmáfium autem fit juturorum.quod quídem eft máxime froprium^roximis ratiomhus* t .C9* 
Siproximainuicemsequiuoceaffígnanturínterfe,ut fitproximum proximiproxímum t8C 
ccontrajUeluti &C ea.quíe íe confcquuntur.NulIum penítus ínconuemens eft ea próxima dícere Com,}/, 
de quibus pauloante dícebamus,ad confequentía.Dicebamus autem,qu6d ea omnia qu^e fcien 
tifice quasruntur, medü eft quasftío)6<: ídem eft fcire quid ef t^ propter quid eft Omniú emm 
quae quaerenda funt ín pnefentía dedefinítione,quod nunc propofitum eft.pr^acceptis eft quá 
máxime proprm.Cú ením ídédixerit fcire quid eft, ¿¿propter quid.arbitrareturprofedoaliqs 
unam dicere feientiam ipforum,6¿ eam , quse per definitíonem,6¿ demonftrationem.eratigitur 
proprium proxime di(5ís ratiombus dícere.Si reuera ita fe habeant,aut non . fed cum hoc prius 
quaefitum,ac perfpedum íitjquod díuerfa ínter fe funt definíbíle,6¿ demonftrabíle tanquá per/ 
fpicuum fit,qubd Oí definítío,6¿ demonftratiotproprie confequitur tradere.6¿ quomodo definí 
lio demonftretur utrum fyllogifmo^ demonftratione,aut alíquo altero modo.ac quid fit, & 
quorum fit,nec non fi reducatur ommno ín fyllogífmum ut demonftratío fit.Sí hoc ígitur mo 
doíllud PROXIMIS mtellígemus,ficetíampraEfensdiélumaccipiemus.quódprincípíumau/ 
lem fiteorum,quaedeincepsdicenda funt.íd,quod eftpropríe prsedi¿tis íllatum.ut fermo con/ 
fequens,6¿ rededifpofitus procedan Sí autem próxima ea, quaedeínceps confequútur dicamus 
duplíciter rurfus hocintelligemustaut.n.fimplícíter ad omnia, quae de definitione díci debent, 
aut ad haíC,quaE proxime dícenda funt.Si quídem igitur ad proxíma,non omnia^uae ín propo 
ritocapítedicuntur,propriumpríncipíum dícamus,fedípfum primum argumentum^um ma 
gis uniuerfale fit eorum,quse ín ipíum propríe dícimus preordinan, atqj ídeírco propnú prín/ 
ppium nominan, Vniueríalius emm eft dícere,quod non eft eadem definitiua cumipfa fimpli/ 
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citer fyllogíftíca.propterea quod non efl idcm ín prima figura uniuerfalírer, 8c' affirmatiuefyl/ 
logizare,^ definiré^ eorum,qu2erequuntur.Si autem íimplicirer ad omnía,quaí dedefinitío/ 
tie dicentur,princjpíum acceptum fit.eflet profedo íd^uod dícítur,quod princípium fururorú 
cítjquod quídem eíl máxime propríum ratíombus hís.ípfum ueroeft.de eo^uodeíljíiidéde; 
finitíone eft cognofcere^ fyIIogífmo,aut demonñratíone,idem autem e í l dícere,íi ídem, & de/ 
finido ñt,d¿ demonílratíOjíta^ fi fecundum has duas intelligenrías íllud P R O X I M I S capíemus 
cadem dícemus futura,^ proxíma.ea ením quae híncpoftmodum dícentur.hasc lícet futura di 
ci.íiue omniaalíquis dicat/iuealiqua^uemadmodum didtumeft.Díceretur aurem horú pro/ 
príum principium ea,qu3E hoc in loco dicuntur, quoniam dicendo: quomodo ipíum quid eft 
demonftretur,8¿ quomodo in fyllogífmum definitio referatur-d: quid fitdefínítio, 8í quorum 
neceíTaríum eft pr prdinare/i ídem cognofcatur definítione, 8C demoftratione uidelicet fi idctn 
íit definitio,8C demonfíratiOjhis enim confpicuis^uod no íint eadé.cofequéter dice tur reliqua. 
Duhitaret cnim aliquis^virumfú ídemgffecundum idem dejíni t ionefdn0 demonfiratio/ 
nefan mpoffibÜc* 
Híc oporter fnterrogatíonem íífíe re,at^ íta inferre illud AN I M P O S S I B I L E hoc enim n5 
fnterrogans diciafed enuncians.Tanquam fit probationem illaturus.qubd fit impoffibile.Dubí 
taret ígitur aliquis inquit,aduerfus ea^ux á nobis recenter di(3afuerunt.Dico autem quod fie 
ídem quid eft fcire^ propter quid eft.Si enim fimpliciter eírcdefinitione)&: demonftratione, ut 
p r o f e á o aliquis ex d íd i s arbitraretur^eft idem fecundum idem definitione fcire, & demonftra/ 
tione.ucrum hoc eft impoffibilejUtoftendetur.Erenim quia inuícem funt fcíbiíe, Oí ícientia.Si 
unú fcibile eftj&r fciétia una illo uero exiftente diuerfojac diuerfo,& fcienti^ inuicé diuerfg funt» 
NÍÍW definitio quidem ipfms quid eft ejfe uidetur+quid ejí autem omnejvniuerfale^ prxdu 
catiuumefuSyllogifmi uerofunt alii quidem priuaím y aln autem non vniuerfalesvt in fecunda 
quidemfigura priuatiui omnesfuñttin terüa yero non yniuerfales* 
Aliud proponere uid^atq; aíiud oftendere.Nam an idé íit definibile^ demoftrabile uel no 
queftío erat.Nunc autéjqubd alterius definitio definitio fit^ alteríus fyllogifmusjfyilogífmus 
íit oftendittSed quamuis alterum hoc fit ab íllo.tamen fert quidem in idem, Cum enim aliquis 
fyllogifmus demonftratio íit.poftquam oftenfum íit íimpliciter^ubd diuerfum eft^niuerfalí/ 
ter fylIogisabiIe)6¿ definibile,6¿ fyllogifmus,6¿ definitiOjUt nequáquam cómunícent ínter fefpé 
cíe.oftenfum eritjqubd demonftrabile^ definíbíle,6¿ demonftratio, 6¿ definitio ínter fe diuerfa 
funr.ut fiat ratio hoc modo magis fcientifica, quatenus magis uniuerfalís eft .uidetur autem & 
per fe ad fyllogifmum eííe ipíi definitioni differentiajper illum autem, Qí ad demonftrationem» 
Quemadmodum igítur/i diuerfa propoíitum eíTet oftendere ínter fe círculum,6¿ fcalenú, ma/ 
gis propríum nempe eíTe^ac fcientifícum diuerfa oftendere ínter fe círculum,8¿ triágulum^t^ 
illís profeso eífet diueríitas fcalení,&: circulí íimul oftenfa.idé íane & hoc in íoco faétú eft fyllo/ 
gífmodemoftrato fimpliciter, qubddiuerfus eft fecundú fpecié á definítione,6¿ quoddemoítra/ 
tío íimiliter fe habeat/imul oftéfum eft.Definitio ení inqt,ípfius qd eft eé uídef :iliud v i D E T v R 
hoc ín loco no eft fecundú ambiguííaté:fed quoniá comunis qusedáopínio eft^ íntelligentiade 
definítionejqubd íit ipfa fignificariua ipfius quid efc.ídeft proprig eíTentise definítí.Omne autem 
quid eft uníuerfale, 6¿ pratdicatíuum eft.Nam propriae definitíones, préedícatiuae omnes funt, 
Negatíuae uero, improprise definitíones funt.Non ením quídeft/ed quid no eft dedarant.fylio/ 
giímí auté non oes huiufmodi funt.non ergo fimpliciter fylIogí2abíIe,6¿ defimbíle idéeft.6¿ nu/ 
per quidem íta oftenfum eft,non eííe fimpliciter.Eft autem ofteníio hoc modo refolutiofléfu/ 
fcipíens.Omnis definitio ipíius quid eft eíTe uidetur omne quid eft uníuerfale,^ praedicatiuum 
efcOmnis ergo definitio uniuerfalís, 6¿ prsedicatiua eft.ífte eft prím us \ primae figurae modus, 
poftmodum hanc accipientes in fecunda figura fyllogizamus i Omnís definitio, uniuerfalís, 6¿ 
pr^dicatiua eft.non omnís fyllogifmus uniuerfalis, Oí praedicatiuus eft. non omnis ergo fyllo/ 
gifmus definitio eft.at^ híc eft fecundus fecundx figurae modus.Quod auté non omnís fyllo/ 
gífmus uníuerfalis,6¿ praedícatmus fíttex mdudtione oftcndir.Nam in fecunda, ínquit, omnes 
neganuí funt.in tertia uero omnes particulares • Deínde quoniam non uníuerlálíter monftra/ 
uítjuel 
uír,uel quod nullum fyJIogízabíle definíbíle fic.uel quod nullus fyllogífmus definítio íit.quod 
faceré propofuerat,addít íd^uod reliqu um eft.Oftenfum ením eft pauloante. quod ne^ ea^ug 
negatiua fun^ne^ partícula ríter fyllogí2abilia,definíbíIía funtrne^huíufcemodí fyllogífmíjds 
íinícioestaccepta uero fuerát fola uníuerfalía,^ affirmatíua,Dícitauté hecádefinítíoibus díuer/ 
faeé.quatenusfyllogísabíiíafuntilluduero S E C V N D V M ÍDEM díxítno poffibile fcíre ídé 
definítíone^ demonñratíone.quoniá fecundum aliud,at^ alíud contíngít alíquando.ut quid 
quidem eft triágulumaequilaterum definitione nouimus» 
quod tría latera asqualía ínter fe habettquod autem duom 
círculorum ácentiís dedudtorum fe ínuícem fecantium,^ 
¿andem díametrum habétiújquod exdiametro,6¿ ab utro/ 
lumq; círculorú iunétora ad centrum líneis dudis, com/ 
pofitum triangulum squilaterum fit, per demonftratíone 
cognofcimus.díuerfum uero eft hoc ab iIlo:Nam^ illud q 
dem quid eft fignificat.quod aequilaterum triangulum eft. 
hoc autem propter quid. quod hoc loco, aut ubicuncp íta 
fcribatur,equílaterum triangulum eft» 
Toflea necfi eorurn^uaefunt i np r im figura,yrfdkdiuorum omnium eft definítio yut quod **Cjo* 
mnc triangulum duobus refiis eequalcs haheaU 
Quod ea^use negatiua funt,6¿ particuíariajdefinitíoni non fubíacean^iam dí¿lum eft.Nunc Com^r» 
autem loquítur Oí de uniuerfalibus,6¿ affirmatíuístquae ín fola prima figura concludí poíTunt. 
inquit autem,quodne^ eorum omnium eft definítio^Nam fimplicíum quídéerít,ut defedío/ 
niSjaequilaterijíemicirculiquamquá non fecundum ídem, ficuti & demonftratío i compofitoru 
uero nequaquamtDuobus ením redis xquales eíTe tres ángulos trianguliper fyllogífmúquí/ 
dem,^ demoftrationemconcludíturmequaquáautem definítur,nullum^ aliudcompofito/ 
rum,rQuomodo ígítur príus dixítjquod ídem eft fcíre quid eft.¿propter quideftjSí quidem Dubita, 
nonnulla reperiunturíquse quidem propter quid fint,Iicetfcire,Quíd autem fint mínime.pro/ 
pterea^ubd non liceat ín ípfis affignare quid eftíquemadmodum ín eo,quod dídum eft, fe ha/ 
bet,6¿ in plerif^ alíis.uelutí eft.fi dúo tríangulí dúo latera aequalia habeantjUtrüq; utrí^.habe 
antautem,8¿ angulum ángulo sequalen^ab a^qualíbus lateríbus contentú.8¿ bafim bafi squa/ 
íem habebunt,8¿ triangulum triangulo asquale erit, acrelíqui angulí relíquis angulis sequales 
crunt. P" An ne^ ab ínitío hoc dídhim eft,quod ín hís omníbus^uas ín altero funt ídem fcít fcí/ Solutío 
re quid eft,^ propter quid eftífed cum ipfius quid eft fcíentia,concurrere di eam,qux eft ipfius 
propter quid eft. non tamen íimplicíter 6C cum hac ipfius propter quid eft, eam, qu^ eft ipfius 
quid eft.Sunt ením praedicata^ rimplícía,5¿ compofita,qu£e per demonftrationem cocludútur 
in fimplicibus ígítur coeunt ambo ínter fe definitío;6¿ demonftratío.ín compofitís auté demon 
fíratio quidem erit,definitio uero mmíme^ 
Huius autem ratioeli,quoniam fcire demonftratiue, eft demonftrationem habere * Quare ift 
m UVihus eft demonftratío}manífeftum eft • quod non erit úttá ipforum definítio *fciet ením ali/ 
quis^fecundum definitionem nonhahens demonftrationem* 
Príus quidem ex cognofcíbilium differentía/ecundum fpeci^ m ab inuiccm díuifit cognitio/ Com»4x» 
nes,definitíuam fcilícet,6<: demonftratiuam,ex partícularíonbus rationes confirmans.Nunc au/ 
íem uníueríalíterratíonem differentíce cognofcíbilium affignat^cognitiones ipfas traftans.pofi/ 
tum ením fuit ín primo Iibro,íd efle fcíre demonftratíue,quod eft habere demonftrationem. Si 
igítur demonftratiue demonftrabilia fcímusídemonftratíonem habentes ípfa fcímus.Sí autem 
hxc,8¿ per definitionem fcímus,continget:hxc fcíre demonftrationem non habentes, fed definí/ 
tionem.Quod contrarium eft eorum,qu3E ex principio pofita fuerunt. non ergo per definítio/ 
netn demonftrabilia.quatenus demonftrabilia funt.fed per demonftrationem folam cognofcun 
tur.Vide autem,quód á pofterionbus quidem,^ caufatís ín priorum, 6¿ caufarum afcendentes 
cognitíonem a pluribus ín unum proficifcímur, particulariter caufse cognítíonem concínnátes 
a caufatís»Q^ando autem a prímis, a¿ caufis progreífus fiat é conuerfo ab uno cognofcuntus 
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multa.at^ hoc non folum in logícis^ dífcurfiuiSjUt fcíentia,6¿ fcíbílí^ec non generibus,^ fpe 
ciebustfed etíam in h í s ^ u x phyrice,6¿ Theologíce coníiderantur^ft ínuenire.Nam queadmo/ 
dum hoc ín loco ex conclufionibus fecundum ípecíem^uae fyllogirmo,^ demonftratíone con/ 
cIudútur,potentíam fyllogííhce,^ demonftratíuac fcíentía?,dígnouímus: Rurfus quo^ ex de/ 
finítís fecundum fpecien^qualís definítíua eft methodus * nec fecus ex propríetate naturahú fe/ 
cundum fpecíem,quatenus naturaííafunt,cognítíonem 8C íimplícíter ípfias naturae aquínmus 
quoniam 8C quodnam príncipium ipíi propne míniftre^accípientesj&qusenam ípfa ñc, 8c pr^/ 
terea ex ratíonibus fecundum fpeciem ínfíítutiSjin p r ímam^ folam caufam eorum, quse fiunc 
dC funt,referimur,unum omníum apprghendentes moderatorem ín quo omne ultimum perfe 
&iim ftat:8¿ quo fublímius procederé non lícet & contra á cauíís ín caufara.&: íicutí ab una fcí/ 
entia communi fylIogiftiC3,6¿ demonftratíua, omnes particularíter, 8C fpecíaliter conclufiones 
procedunt:6¿ ab u n o generejCa^us ex ípfo funt.fic 8C ab una^ communi natura> omnia partí 
culariter,6¿ fpccialítcr,qua2 ex ípfa funt.at^ ab una,6¿ eadem prima caufa^mnía fecunda pateé, 
dC fpccié,quas pofteriora fanu8C comunís fimílirudo eft ín ronahbuSjnaruralíbus ac diuínis:pro 
prerea^uod alia aíiís rcperíun£ magís cauf^6¿ uniuerfaliora^ pofterioribus in priora afcendéti 
bus nobís.ar^ alia aíiís magís caufara,6¿ parriculariora, á príonbus defeendéribus in pofteriora. 
Sed de caufis gdejSC tíris^ de t o ro^ parte,&: quomo^ppríe ín ronaIíbus)6<: naruralibus^ec no 
díuínís haec accípianf alias diaúeftdiffufíus,^ accuratíus.núc aút ad propofira deueniédú eft. 
Nih i l enim yrchihet nonfimul halen* 
Com*4i* Qy^fi aliquo dicére adipfum.Quamobrem,6¿ qusená eft neceílíras incouenienrig, quare de/ 
monftrabíle feíatur ííne demonftraríoneí'Si enim eft definibíle^ demonftrabile, feírer profeclo 
alíquis habens i p í m s ^ definirionem,6C demonftrationem.Refponder eijquí iradícar, quod ni/ 
h i l prohíbet non habere fimul ipíius 8C definíríonem, 8C demonftraríonem.Conringir enim ali/ 
quem definitíonem habentem folum/cire hoc per ipfam foIam,íine demoftrarione.Quare licet 
Dubíta» fcíre alíquid demonftrariue}&: habenrem defininoné quod non fuppofirum fuerar. pDubira/ 
rer autem alíquis conrra hxc q u o d alterum fit demonftratiue feire^ alterum definítíue: Nam 
hoc quidem eft per demonñrarionem fcíre, hoc uero per definitionem.Qui igitur demoftrario/ 
nem habetjdemonftrariue fcír.qui aurem definíríonem)definiríue.6¿ conrra^uí definirme íirjdc 
finírionem haber, qui autem demcnftraríue demonftrarionem.fi ígírur idem fupponamus fcí/ 
bile eíTe definiríone^ demonftraríonejquidefinírionem habear,definíriue, non demonftratiue 
, fcíer.nullum^ erit inconueníens hoc modo.nífi 8C maius dicat alíquis ínconueníens,habentetn 
definitíonem non demonftrationemjdemonftratíue dícere fcírejCum díuerfa íintdefinitio,6¿de 
monftratio.non enim rationale eftjideo 6¿ demonftrabilejíd q u o d definibile eft. demonftratiue 
Solutio, dícere fcírejper folam definitíonem feienrem ipfum.pAn non conringrr,quod demoftrabile ali/ 
ter,quam demonftranue fcíarur.eo quod ne^ ídem definibile íimplícíter fir, dC demonftrabile. 
Nam ram 6¿ íi alíquando fubíedo eadem íinr, tamen raríone differunt, opinione quídem cú fit 
definibílejadu autem demonftrabile.ipíius enim quod,6¿ proprer q u i d demonftrarío eft, defi/ 
nirío aurem ipíius quid eft.arq? illa quídem funr eorun^quae ín alreris fpeélanrur.quíd eft ue/ 
ro eorum,quae per fe.Quando ígírur alíquid idem accípíarur, quod definítioní fupponí SL de/ 
monftraríoni pofíi^eorum quae ín alrero fubfiftúr exíftens. hoc raríone quidem á fubíedo fe/ 
pararum definíerur.quarenus uero ín alrero exíftirjdemonftrabírur.Quí ígírur demonftrabile 
noui^quarenus in alrero exifrír,demonfrraríue ipfum nouir.íd aurem efr quemadmodum de/ 
monftrariOjípíius cognitíonem demonfrrar, ígírur fi eriam definí t ío hoc modo ipfum affignar. 
demonfrraríue ipíius cognirionem prseber.Quare erír cognoícere per definíríonem demonftra/ 
tiuejíd q u o d demonftratíuum efr fine demonfrraríone. Verum non írafuppoíirumfuir.dice/ 
re igirur demonfrraríue fcire,hoc efr,ficut per demonfrraríonem cognirío fir.id aurem eftfecun 
dum ipfum in alrero efle.hoc uero non accídir abfqa demonfrraríone. Definírio non hoc mo/ 
dOjfed quarenus per feipfum efr,aílignat raríone díuídens á fubiecfto id,quod ín alrero efr.Cum 
ígírur defíniriua quíd^quarenus p feipfum eí^accípíar i d quod ín alrero eft.Demofrraríu^aút 
quatenus in altero eít.illo quidem modo idem cognofcerejdefiniríueefr cognofeere. hoc aurem 
demonfrrariue.Tanquam fir ídem dícere quodammodo,6¿ demonfrraríue ftíre, 6C dtmonfrrabi 
le fcire:6¿ definibile,^ definiríue fimilirer» 
X X J I * - Suffiái autemfides ex induftionemhÚ enim alíquando definientes cognofámus^neq; eorun 
quaeper 
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a* f t r fe exiftunt}Ke$ acáfantíumi 
Ex his quo<£,quac particularíter demoftráf ur propoíitum oílendit: que ením demonílran Com.42, 
cur,ea funt; quac ín alterís exiftunt, aut per fe^ut fimplícíter uelutí accídentia.ficut triangulo 
dúo re¿h.& lunsedefedío. percurre ígitur inquít unumquod^ di nullum ínueníes ípforum, 
quod definitíóecognofcatur. Atquieft cognofcere,aliquíd eorum, que per demonft ratíone co/ 
gnofeuntur^ x definítíone.ut equilaterum tríangulum.fed non íecundum idem.ficut díctum 
eft.Nam quid quídem (itaequilaterum tríangulum eft cognofeere per definitioné,Quod uero 
ho^quodíta deferíptum eft^t ín demonftrationibusdefcríbíturjíequilaterum tríangulum fir, 
non amplíus.pcr feipfum ením definitunut ín altero autem,demonftratur.8¿ definítio quídem 
eft ipfius quid eft: demonftratío autem quod hoc huíc íníit demonftrat. fufFicíentem autem fi/ 
dem 8C eam,qu£e exinduítíone eft nomínauitjtanquam & aliis quídem fufficientibus exiftenti/ 
bus ex ratxone.fuífiaenteautem & ipfa,quatenus ex euidentía demonftrat uerum, 
Afnpíiusjí definitiofuhftanúce alicum cognitio eftiTdia autem manifeftum eft, quod non T.Cn» 
fmt fuhftanti** 
Et ex hoc^nquit.quifpiam profeso dfgnofceret díuerfa efle ínter fe ea^use definítioní, 8C de Com»4j, 
wonftrationiíubiauntur.Nam definitio quídem fubftantíam declaratjquemadmodum ín fer/ 
wone de ípfi explicam fuit.Ratío ením eft figníficatíua natura reí fubieáe.Natura auté uniuf/ 
cuiuf$,fubftantía ipfius eft.nulla uero fubftantía eft, quse per demonftrationem concludatur. 
fed aut quod alíud alio íníit, aut per fe, aut per accídens. Atquí 8C accidentium funt definitio/ 
nes.utalbum definímus.Colorem dicentes efle difgregatíuum uifus. di complura alia. at non 
quod alicui infit,definítio afíignat.fed ipíius formam demonftrattquac iplius fubftantía eft.No 
íimpliciter autem S V B S T A N T I E fed alícuius fubftantiae díxít cognitionem eífe definitione,. 
quatenus non folum ípecíes^ genera prímae fubftantíae definirioni fubíciuntur, fed etíam acci/ 
dentia t^omnino quídem definitio fubftantíam alíquam declaret, uídelicet formam alíquam, 
fecundum quam unumquodq; eft.hoc autem eft aut ín fubftantiís^ut ín accidentíbus.Eft ue/ 
roratio talís definitio.fubftantiae alícuius cognitio.Nihíl ením eorum quae fub demonftratione 
cognofcuntur,definítíonecognofcitur.Videretur autem deficiens non íllataconclufione. 
Quodquidem igitur non f t definitio omms,cum eft demonftratío mamfeftum eftuur autem T .ci j* 
eum eft definitio^nunquid omnisjit demonftratiofan non* 
Cum oftendiíTet non efle omne demoftrabíle definíbíle.ne^ poíTeomne definiri, quomodo Cora, 44 
8¿ per demonftrationem concludítur.Oftendít iam & huius contrarium.ne^eíTe omne quod 
deñnibiIeeft,hoc 6¿ demonftrabiIe#necp demonftratione concludiomne^uod perdefinitíonem 
cognofcítur.interrogans igitur an fit^Refpondet non eíTe.Poftmodum oftenfione huíus argu^ 
mentaiur.díco autem non efle omnís demonftratíonem,cuius,6¿ definitio eft. 
Vrw Umen r a t i o d e hoc eadem efUVnius enim quatenus unumPunafeientia efuQuarefi/ 
quídem farejlemonftr ahile ¿ft demonftrationem habere,accidetquoddam impoffibile* 
Dífferentiumjinquit.rationumjat^ hoc oftendentiunijUna eft harum,qu2e 6C in priori pro/ Cornos? 
blematc accepta fuít^dem etíam huíc oftendens fuppofito fequensabfurdum.Deíndeinferí 
v N 1 v s enim quatenus unum^na eft feientia uídelicet fi quid fit unum,^ idem fcibile, quod 
6C fecundum opíníonem,6¿ fecundum adtumaccipiaturjquatenus unum eft.ideft fecundú uná 
toodum cogninonis ipfius, unam habebit etiá fcíentiá.& non contingít fecundum idem, dua/ 
bus ícientíis efle fcibiie pofito hoc,infert etiam alterum,quod ex principio fuppofuerat, id aute 
tftndcm efle fcífedemonftrabile,cum eo,quodeft habere demonftrationem,his igitur ftátibus, 
ínquit,A c c 1 D E T Q_y o D D A M I M P O S S I B I L E íiquidem fupponamus omne efle fcibile,^ 
<knionftrabíIe.quoddam autem accídens eft,quod dC ín priori accidfo 
Definitionem enim hahensfm demonftratione fáeU 
Cum cnun dcmonílrabüe fu idjquod definibüc cíl/icut fuppofitum fuit • quí fpfius defíni/ Cora.4^* 
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tíoncm habeat/cíec demonílrabile fine demontotíone.uerum hoc eíl impoffibile.Suppofítum 
enim fuerat hoc eíTe fcire demonílrabile quod eíl habere demonílrationem.fed 8¿ habebit íimul 
6¿ non habebit demonílrarionem.Nam quatenus quidem fcit demonílrabile, ís, qui per definí/ 
cionem cognouít,habebitdemonílratíonem.hoc enim erat fcire ípfam, habere demonílratíoné, 
quatenus autem per folam definitíonem fcit ipfum, fine demonftratione, non habebit. Quare 
íimul habebit,6¿ non habebit demonftrationem quod eft impoffibile.non ergo omnis cuius de 
finitio,huíus 6¿ demonftratio eft.fortaííis autem íllud v N i y s ENIM q v A T E N V S V N V M, 
V N A S C I E N T I A E S T nonutfumptumprxordmatumfuit.fedutprobatíohuius,quod 
fcire demonílrabile íit habere demonftrationem Cum ením potiffimum fcientias has duas po/ 
natjdefinítíuam fcilicet,6í demonftratiuam,utTheophraftus teftatur,8¿ Alexáder.ínquitjquod 
yhcophraftus non contingít unius,quatenus unum definitíonem efle, di demonftratíoné.Quocirca neqj de/» 
k^xander* fjnibile quatenus unum,fine definitione cognofcíbileeft.ne^ demonílrabile fine demonftratio 
ne.hoc autem fie fe habente,nec omnís,cuíus demonftratío,huius Oí definitio eítneqj omnis,cu 
íus eft defínitio,eft & demonftratiolfed íi eft ,quandoq3 per definitíonem folam, quod demon/ 
ílrabíle eílfciefls abf^ demonftratione ipfum demonílrabile feiet quando^ per demonftratio/ 
nem folam quod definíbíle eft,abf^ definítíone,definibile fcíet.ídcirco fie quoqj íntulit. Q_V A/ 
F E SIQ^VIDEM S C I P E D E M O N S T R A B I L E , 6¿ relíqua.Táquá confequens íit ípíi eíTe una 
fcíentíam unius quatenus unum,ipfum idem eííe fcire demonftrabíle,6¿ habere demonftratio/ 
nem. Si autem,8¿ ut fumptum quifpiam ambo h^ ec accipiet praeordínata.aduerfus ambo incon/ 
ueniens íequetur.Sí quídem enim omnís,cuius demonfiratio,huius &. definitio eft.nec una fei/ 
cntia erít unius quatenus unum íed duse diueríae ínter fe,6¿ non fubalternatím ordínatse definí 
t i o ^ demonftratío.ne^ idem erít fcire demonftrabíle, 6¿ habere demonftrationem:fcíet ením 
demonftrabile habens defínitionem,per folam definitíonem nonhabens demonftratione, itagj 
prius quidem congruum erat dicere,quando non omnis dícebat cuius eft demonftratio, huíus 
6¿ definitíonem eífe.nunc autem ex contrario oportebat: quoniam 6¿ contrarium propofitum 
eft, Quía íi omnis cuius definitíOjhuius Oí demonftratio eft, accidet definíbíle feíri abf^ definí/ 
líone per folam demonftratíonem,Sed quoniam non hoc modo,fed illofuppofitum fuerat, na 
fcire quidem demonftrabile habere demonftrationem eíTe fupponebatur. Scire autem defínibí/ 
le,habere definitíonem eíre,nufquam fuppofitum fuit.huíus gratía quod fuppofitum fuit, ac/ 
ceptum eft. foríi tan autem poíitú eft in hoc loco íllud v N i v s, Q _ V A T E N V S V N V M VNAM 
S C I E N T I A M E S S E tanquam utrifg? conueníens sequalíter problematíbus. Sí enim hoc eft, 
neep demonftrabílís quatenus demonftrabile eít?definKío ? ne^ dcfiníbílis quatenus definíbíle, 
demonftratia 
X.C14.' Amplius principia demonftratmum}defimtionesfmUquorum^uod nonftnt demonfMw 
nes oftenfum eft prius* 
Com.49» Quod principia fcíentiarum^ demonftrationú ifidemonftrabilía íint in primo libro often/ 
fum eft,cum ígitur definitíones principia íintperfpicuum eft, quod 8¿ indemonftrabiles funt, 
oftendit autem id,6C hocin loco* 
Aut enim erantafferens,principia demonftrahlia^principiorum principia^ hoc in inju 
miumabihlUautprima definitíoneseruntindemonftrahiles+ 
Com,so» Potentia hoc dícens,qu6d aut non erít fdentia,aut definitionum non erit demonftratio, fe<f 
quod non fit feicntia impoffibile cft,defínítionum ergo non erít demonftratio,Sí enim definitio 
nes principia funt,eft autem horum demonftratio,eft ergo princípiorum demonftratío,Sedom 
nis demonftratio ex principiis eft,erunt ígitur princípiorum principia,& íllorum rurfus,8¿ hoc 
ininfinítum,Omne autem ínfinitum impercuríibile eft,6¿ incompraeheníibiletat tale, 6¿impeí/ 
ceptibíle eft, Quare non erít fcíentia,Omnis ením fcíentía percuríio eft feíbilís, 6¿ compraehéíio. 
Si igif definitíones demoftrabíles funt,non erít fciétia. Sed hoc eft impoffibile, indemonftrabiles 
ergodefinitiones funt,(^afiueroabalioprincipíolegendúeft íllud A V T E R V N T P R I N / 
C I P I A , &reliqua,fecundumdiuííionémrationeprocedenteílludautem A v T PRIMA DE/ 
F J N I T I O N E S ERVJNT i N D E M O N S T R A B I L E S fieoportetintclligcrcautprima,idcmw 
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tcm efediceredefínitíonesjerunt índemoftrabíIes.p"Víderetürautem profeso non ad id , quod Dubita» 
quserítur fierí argumentum.Nam erat quídé,quod defimbile non eft demofírabíle.hafc autem 
dedefinítíonedíSafunt.rSedquoníani definítío7& definíbíleínuícem conuertuncur.Sídefiní/ Solutia 
bilequatenus definibilejdemonítrabileeftjmanifeftum eft,qubd & definí tío. praererea definitío/ 
nequod quid eft figníficatur.ficut demonftratíone,quod hoc huíc ínfit condudítur, quod qd. 
efl autem ídem eft cum definítíone.Quare quod quid eft dicens eíTe demonftrabíle, definmoné 
dícit eíTe demonftrabílem.nonením quemadmodum in dcmonftratíone alterum quid á pofitís 
ex neceílitate contíngítex poíitis:íic 8í definitío alterum quid exaltero^ut alterís procedens de/ 
nionftratied ipfa forma ef t^ quod quid eftjquod fignificatur. quod non alterum quid á defi/ 
nitione eft. Definitío enim uníufcuiufq; eí^qu^fecundum fubftantiam r a t í o^ forma eft.Verú 
6¿ ex potentiiSjquae funt circa haec differentia oftendítur.Nam íntelledu quidé definítiones co/ 
gnofeímus íimplicíter^ immediate/es capeíTentcs.Difcurf u autem accidentía per fe^ediis de 
finitioníbus utentes.Quoníam 6C íímpIiGiter,ínteIle¿tus quídem,ípíius entís i quatenus ens eft, 
cognofcítíuus eft. Anima autem fecündum feípfam^ difcurfus^epr^fentatíonum entís^Termí 
níuerOjnon folum definítiones funt/ed etíam communes mentís conceptíones uidelícet dígní/ 
tmsft fi quid alteru eft ímmediatUjtanquá fcíentías definíétes, 6C uf^ ad feipfas fiftút afcéfum. 
Sed vtrumfi non omnis emflm f ú alicum eiufdem* T»Ciff* 
Vniuerfaliterquidé iam^quod non omnis^uius definitío^ demonftratio bt^Sí c cotra dídú Cora.sr» 
cft.fed nuflquid contingat quando^ alicuius eíTe eíufdem/ecundum ídem definítionem}6¿ de/ 
monftrationem.Eftautem 6¿hocímpofíibile>utoftédetur.Nam omnis quidem definitío quod 
quid eft eíTe declaratjquod eft fubftantia reí. nulla autem demonftratio quod quid eft oftendic 
fed hoc coíeíTum accípíunt omnespr ínc ip ium proprium ponunt»Quid enim fit unitas ,dC 
quid impar arithmetíca íupponít,¿ Geometría quid pun¿tum,8¿ quid iinea,^ reliquae mathe/ 
maticaí fimílíter. Amplíus definitío quídem íd,quod fimplex eft^emonftratio autem quod co/ 
pofitum,6¿ duplicitatem habet,oftendít.Nam omnis quidem demonftratio alterum quid de al 
tero probat^ pradícatum de fubiedo oftendit ính^rens^aut non ínhgrens.nul'atenus autéde/ 
finitio alterum quid praedicatum de altero alíquo fubiedlo demonftrat.ín hac enim animal gref 
íibile bipes hominis definítioe,nec animal praedícatur de bípede, neg? bípes de animalitSimihter 
Sí ín ha^figura plana ab una línea conrenta^c.dcfinítione exiftente circuli,neqj figura de plano 
praedícaturjueep planum de fígura,ne^ enim figura planú eft.ne^ planum figura. praeterea ex 
horum,quse qu£eruntur,6¿ qux ín ícientía fiunc diíferentia.Nam definitío quidem quod quid 
eft quarnt^ inuenítjatqj quodab ipfa fignificatur eft quod quid eft.Demonftratione auté qu^ 
í m m quódeft,aut non eft uidelícet quod ínílt hoc huic,aut non íníit.diuerfa autem funt gene 
re quod quid eñ}8¿ quod eft/icut ín quxfitorum inquifitione proditum eft. Si igitur diuerfa 
hsefunt,^ fcíentí^ejuíe ad ipfa referuntur díuerfe funtmeccontingit unam,^ eandé ín quod 
quid eft referrí,^ quodeft,neqj definitionem,ne^ demonftrationem.Quoníam 6í uníuerfali/ 
teralteriusaltera fcientíaeft. Atquí contíngít aliquando unum 8C ídem á difFerentibus fcíentíis 
oftenditfedtunc haec quídem pars,illa uero totum eft»ficuti tres ángulos duobus redtis sequa/ 
Ies habere,8¿ ipfius tríangulí fcieniía,nec non fcaleni demonftratur. At pars triangulí fcalenum 
tüydC feientix ümilitenVerum non ita fe habent ínuícem definitío,^ demonftratio t neqj enim 
patSjne^ totum alteríus alterum eft.eodem modo ne^ ípfum quod eft, 6í quid eft. nequaqua 
ergo ne^ uníuerfaliter neg? ín parte idem,6¿ conlimilíter eft,quod definitione,^ demonftratio/ 
ne dedaratur.necp ídem penítus eft definíbíle, 6¿ demonftrabile,Ex hís autem confpicuum eft, 
quod negp ídem definitío^ demonftratio eft^Qeterum negp ut totum,6C pars ínuícem funt.Si 
militer enim profedo fe haberent dC e^quae ípfis íubieéta funt» 
Sedvtrumfi non omnis eiufdem*Sed alicuius áujdmfit dcfinitio0 demonftrdtiofan impof 
jnon enimdemoftratio eji}cuius deJimtio+Nam definitio quidé ( j i ipfius quid e f l ^ juhftan 
íteMmonftraúones autem omnes,videnturfupponeretf acápere quod quid e¡i*vt mathemati 
í<e quidvnitasjquidímparw d í a fimilíter* 
Cum uniuerfales adduxiíTet enunciationes j in utrif^ quxfitis, & in eo, íi omne, quod dc^  
n i 
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inonftratione cognofcibik eft^hoc §¿ defíniríone íir,^ in eo, quod contra fe habet: ar^ ipfas uc 
uniuerfales deftiuxifTe^Tranfit ín particulares quaerít fi contingit defínítíonecognofcíbíle ali 
quid eíTe, quod idem 8C demonfíratione fcibile ñt.ut cum 6¿ ín parte deftruarur, perfpícuú fit, 
quod nec penítus quícquam idem definitíone^ demoftratíone fcíre poíTibile fit. Atqui ex dí¿hs 
oílenfum eft,qubd uniuerfalíter impoííibíle eft in eidem concurrere utrafqj fcientias, ut ídem 
fecundum idem ex utrífqj cognoícatur.Ex fuperabundantía autem/icuti ín aIio,prxter uniuer 
fale problemajhaec etiam dícuntur.inquít ígi£,'qubd impoííibíle hoc quo^ eft. ut fit de aliquo 
codem definitio>6<: demonftratio. Aup hoc planum fit, cum in quacftionem proponatur definid 
lio.quse eft quod q u i d eíl,6¿ fubílantía.Nam definítio quidem id quaerít, & oftendít.díco auté 
qnod quid e f t^ íubílantiam.demonftrationes uero míníme.fed quando ipíb utuntur, non ut 
qu^fitum,ipfum proponunt/ed fupponunt,6¿ accipiunr, tanquam confeflum.procedit autem 
hoc m o d o argumentum.Omnis definítio eft ipfius quid e f t ^ fubftantíse:NulIa demonftratio 
ipfius q u i d eft,6¿ fubítantie eft^nulla ergo demonftratio eft^cuius definítio.Eft autem hic fecun 
dus fecundas figurse modus.Confírmat uero negatiuam propofitionem ex índuéh'one.Cum.n* 
dixeritjqubd uídentur omnes demonftrationes fupponere,^ accipere quod quid eft, in fingu/ 
laria m i f i t difcurfum.Hsec enim funt confpicua,quíe 3í in médium adducit dícens, v T M A/ 
T H E M A T I C ^ , ínhís enim funt proprie demonftrationes, Quatenus accidentia per fe qugrut 
magnítudinibus 6C numeris.Nam quid unitas^ quid impar,Arithmetica non demonftratjfed 
fupponit,6{ accipitjficut Geometría quid punf lum^ q u i d linea 8í quid fuperficies.6¿ alia fimi 
liter. Potentía autem hoc oftenfum eft, ín quibus antea dicebat, quod definitíones principia 
funt.6¿ principia indemonftrabiliafunt. Sínautem.in infinitum abibit^príncipíorum principia 
femper quaerentibus nobís» 
Amfiius omnis demonftratio aíi^uU de aliquo demonftraUaut quod efty ut quod non eftán de 
finitione autem nihil alterum de altero pradkatur * vi nefy animal de hiyede, ne<fc l i p s de anu 
mali ne$ de planofigura+non enim planum figura efl$nefy figura yhnum* 
Com.íj» Cum ex quarfito fecundum definitionem prius argumentú fecifíet. diuerfum quod per de/ 
finítionem feibile eft ab eo,quod perdemonftrationem eft efíe oftendit.Nunc autem contrapo/ 
nitjCum enim id,quod demonftratione quscritur,in médium adduxerit % alíenum á cognitione 
fecundum defimtionen^quod demonftratione feibile eft demonftrar.Vt fit fuperius quidera ac 
gumentum fecúdae conueníens quxftioni.in qua quaerebatur, Si omnis cuius definítio,huius 
dí demonftratio omníno fit.quod uero nunc dicitur priorí,ín qua quaerebatur^ Si omnis cuius 
demonftratio^uius 6¿ definítio fit.Eft autem fyllogifmus talis.Omnis demoftratio alíquíd de 
aliquo demonftrat.Nulla definitip aliquid de aliquo demonftrat, nulla ergo definítio eft, cuius 
demonftratio. Atgj hic per eandem fíguram^ modum eff»ReIíqua uero textus perfpicuafunt 
ex predicáis de ipfis, 
T ci8** Amplius alterum efl,quod quid eft}ty quod eft monftrare.Nam definitio quidem quid cjt k 
cíaraUDemonftratio autem, quod eft hoc de hoc ,aut non e ¡Uf£h l t e rm uero altera demon* 
ftratio eft, nififit tanquam pars qufdam totius + id autem dico, quoniam oftenfum eft quod 
ifofceles duohus refíis <equahs eft fe totum triangulum oftenfum eftjars enim eft hocflluiuero 
iotLhcec auteminuice noitafehahenUquod efófá quid efuno enim alterius alterum pars efu 
Com»i4* in duobus quidem fuperioribus argumentis.feparatim utrumq; pofuif, 6C quod definitíonc 
¿¿ demonftratione oftenditur,atc^ ex ipforum diuerfitate,diuerfas círca ipfas fcientias efle often/ 
dít,eo quod utra^ círca alíquodproprium fit.6¿ quod non haec quidem círca id uerfetur, circa 
jquod altera,aut ex contrario.Nunc autem inuícem utrun^p fimul ponít. 8í cum diuerfa efle ac 
ceperít ex euidentia ípfa,utra^ propofita.diuerfas quoq; ínter fe fcientias circa ipía ex hoc often/ 
dír. Atqui uidetur id non efle quod propofitum eít ex mitio^ut demonftrationes, 6¿ feiétíe ínter 
fe appareant diuerfae:fed ut non idem,^ unum utri^ feibile. Verum primum quidem ut excel/ 
lentíamoítenderetdiuerfitatis ipfarum ínuicem,qubd tantum diuerfe finr,ut ipforum diuerfi/ 
tas caufa ñt}8C fcientíis,quae funt círca ipfa,hoc modo fecit.Deínde fi fcíena'ae ínter fe díuerf^ eíTe 
ofcenduntur.Sequitur exneceffitate diuerfa ínter fe eíTe di ícibüía.fcientí^.nXcibilium feiéntia? 
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funt,^ quemadmodum noíl contingít fenfus diuerfos fecundum fpecíem^num 6¿ ídem habe 
repropríum fenfibíle/ic ne^ p fcientías fcibile^prsrerea uero 8¿ hoc dícebamus elíe^üqd potífíi' 
mum dícerepropofitum eft.nc uideretur u n u m ^ ídem eíTedefinitío^ demonfíratío Barden/' 
tía definítiua,6¿ demonftratiua.uífum ením eíTet hoc profeso audíentibus hunc dícehté ín qui/ 
bus de quaEÍitís docuít.ídé efie quod quídeft,& proprer quid eft.Quapropter fermoné perfici 
ens^^c fimulcondufit data opera^t díuerfa fit demonftratío ab ípfo quid eft.cum ea fit ípíius 
qubd eft. Adíunxít 8í quartum,ut oftendcret quod conuertuntur haec ínuiccm)&: per inuícetn 
oftenduntur. At(^ fi díuerfa hxc funt^ fcíécíse ipforum díuerfae funt. 8C f i díuerfe funt fcien/ 
lísejdiuerfa quo^ ipfa funt.inquít igítur quod alterum eft oftendere quid e f t , ^ alterum quod 
cft.definítio quidem quid eft oftendítdemonftratio autem quod eft hoc, de hoc aut non e í lEt 
concludit quod definitio crgo^ demonftrario diuerfa ínter fe oftendunt.quod prsetermifit tá/ 
quam confpicuum. Demonftrauit autem duplícem efle diueríitatem eius,quod per demonftra 
tionem oftenditur^d id quod per definitionem.Siquidem hsec quidem fimplex oftendit, 8í af/ 
firmatiuum fempcrtharc autemcompofitum,^: non femper affirmatiuum, fed etiam negatiuú 
dealiquo.hsccenííignifican^exillo Q_VOD E S T H O C , DE H O C A V T NON E S T . A L T E 
RIVS A V T E M A L T E R A D E M O N S T R A T I O E S T , N l S I S I T T A N Q _ V A M P A R S 
Q^ V ^  D A M T o T i v s» Diceret autem profeso alíquis oftendi quidem & propoíitum, quod 
diuerfa funt ínter fe,ca,qü3E per definitionem oftenduntur,&: per demonftratíonem,^ f i uidea/ 
tur praetermiíiíTe conclulionemtuidetur autem emergeré tanquam corrolaríum^ hoc alias ín/ 
uícem efle íciétias,quod nihílominus,immo etiam magís ipfi propoíitum erat.Communí auté 
nominedemonftrationisufuscft,^indefinitioe^demoftratioe.illuduero NISÍ s I T T A N / 
Q_VAM PARS Q ^ y ^ E D A M T o T i y s ipfeperfequentíamanifeftat.ífofceles enimfpecíeseft 
iríanguli,6¿ genus triangulum eft ifofcelis.Totum autem quoddá eft genus,6<: pars fpecíeSjqua/ 
tenusad genus,nam quamuis non omne,íi quoddam totum hoc^ genus eft. tamé uerum eft, 
genus efle quodammodo totum.Quare per fe quidem demonftratio alia alius eft.Si quid auté 
eíTet ut totum,6¿ pars,accideret profeso in his eandem eíTe demonftrationemjquatenus toti de/ 
monftratio)8¿ partem continet. hoc igitur uelut inftanria prolatum eft ad illud A L T E R i y s 
AVTEM A L T E R A D E M O N S T R A T I O E S T , dicoautemifofcelis,6¿triangüli dedudíor 
quse foluitur per hoc propterea quod accidat totum eíTe^ pars in quibus ipfa demonftratio fie 
per fe quidem exiftens toti, per illud uero partís. hace autem inquit inuícem non íta fe habent 
quod eft,6¿ qdeft.non ení eft alteru alterius pars/ed diuerfa funt,^ no fubalternatim ordinata* 
Mamfeftü ergo efi^ quod nef cumtft defimtiofam omms eft dewoftratmrjefy emusomms T,Cr^ 
e/t clemoftratioyhums omnis eft definitio*Quarepenitus nullius eiufdem cotingit habere v t rap 
Quoniá feparatim non omnis^uius fit definitio, huíus 8í demonftrationé eíTe monftrauít, Com.jf. 
6¿ e conuerfo.Diuiíimqj rurfus,quod nuIlius.idcirco,8¿ de eís rationes perficiens,at^ in his fta 
lum ferens,has duas condufiones dixit.6¿ quod non omnis,6¿ qubd fimplicíter nullius eftjllud 
autem CAVARE P E N i T y s N y L L I y S E I V S D E M C O N T I N G Í T H A B E R E V T R A / 
Q.y E hocíignificat.qd ípofíibile eft habere alícuius unius eiufdé definitioné, 6¿ demóftratíonc*, 
Quare yerfykmm eft^uod ne$ definitio^ demonftrdtio<neq> idem frofefiofmt • d ' 
terum in dtero.Etenimfuhetfafmiliter fehaherenU 
Duse quidem d i t o concIufiones,ut pars,6¿ totum ínuicem fuerunt. Enunciatio enim iri par Com»f 
l^pars eft uniuerfalis/ub quam ordinata eft.Tanquá pars entis alícuius fimplicíter.Nunc uero 
hace cum tertia fit in illis diuerfa omnino eft ab illis,ex dí¿h"s demoftrans etiam idem. qubd negj 
idem fit definitio^ demonftratio, ne^ íta fe habeant ínuicem, qubd hsec quidem fit pars, illa 
uero totum: id enim fignificat illud NEQ_yE A L T E R y M IN A L T E R O BST» ficuti ením 
fe habent feibílía inuiceuy ta 6C feientise» 
Hcec quidem igitur hucufa duhitata fwU 
Gum fermonem incepiffet de eo^uod eftjfi idem definitioné 8í dcmonftrationc fit cognofee c©m4y% 
le,^ fi ídem dcfinitio,6¿ demonftratio fi^ac nunc perficiens,qubd cum dubitatíue praedíéta di/ * 
xeritjfermoncm íiftit,Qíioniam üondum de his^usepropofita fueiunt dcmonftratiue locurüs 
T í -
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eñSed argumetitatíue,^ dubitatíuejídem autem eft dícere logice, & díaledlice: Dubitare enítn 
díale(5lící magís proprium eñ.fi q u í d e m ratíonum oppofitarum pugna dubítatío eft.id auté día 
Ie¿tici ert.eo qubdín utra^ aptus fit arguere.Quamobrem díaledhce dícere, dubítatíue eft di/ 
cere ] 6í hoc cum illo conuertítur i A t ^ hoc non dícím us qubd ín ómnibus dialeílicus arguere 
ín utra^ poffit.fed quod proprium ípfius hoc eft. Ec in quibus quídem contingit hoc facit.ín 
quibus autem non miníme. in fcíenrificis enim,6¿ neceíTariis locum quídem haber dialedice ar/ 
gumentari.Ex apparentibus quibufdam eadem condudentibus cum his,qu9 demonftratiue c5 
cluduntur,íllís autem opporita,nequaquam.Veruñtamen 8C in hís logícae argumentationes, di 
cerentur profedo^ logicx^dubítatíu^ceu fecundum modum díaledhci ex apparentibus re/ 
foondenti procedentes.Complures autem ratíones,quae de quibufdam logice dicunturjdemon 
ítratiuís próximas futit.quibus nihíl ex oppoíitis eft ualídius/ed necp asquale fecundum poten/ 
tianc^Quales rationes multas,^ prseclarae de immortalitate rationalis animg d i t o íunr» 
Iffws auté quid eJtyVtrüJyllogifmusfit %J demoftraüofan no eftyfmt mnc ratiofu^ofuiU 
Quatuor h¿ec de definitíone quaerere propofuerat.quomodo quod quid eft demonftretur„ 
Quis modus ípíius introdudlionis íitad fylíogifmum & demonftratíonem.Quid fit definuíOy 
de quorum.Cum autem dehis paulumfermonem relíqueritexpedtandum neceíTarío deícedít 
in alteram quseftíonem.in qua quxrebatur fi idem^ fecundum ídem feírecontingat per definí 
cionem^ demonftratíonem,ut ex hocappareatjfi ídemdefinítío, 6¿ demónftratio fit: unius.n» 
quatenus unum^adem fcíentía eftXed quomodo hoc neceíTaríum eft ipfis de definitione quse/ 
ftionibus i Quoníam multa de demonftratione dídta fuere(debebant autem di de definitio/ 
ne alia díci) neceíTaríum erat feire íi ea quse dicuntur de uno^eodem ficuteratconíe¿tan/ 
dum ex ratione,quam ípfe dixit pr^fumens. quod ídem fit fcíre,quod quid eft,6¿ pro/ 
pter quideft.aut de altero fint» Quemadmodum íi de animali dícerentur alíqua príus poftea 
uero de planta alterajiudicarentur autem ambo uiuere. A t ^ hínc fufpicío fuborta eft.nunquid 
imum fint ambo.eo qubd & ambobus conueníant propria,qu^ de utro^ dícuntur.Neceflariu 
profedo erat horum oftendere diíferentiam, & qubd inuicem ambo ípfas natura diuifac funt. 
ttt compertum eíret,qubd 6¿ propriae utriuf^ rationeSjilli folí conueniuntjCuius funt propriíe, 
quamuís quafdam aequales habeantjCommunes^ utrif^ congruentes.ígif: pofteaquá íufficíen 
ter de prsedidlis dubitauit.de hís quas propofita fuerunt quaerere íncipít. ac primum fi eft ipfv 
us quid eft fyllogífmus, & demonftratio.quod & ín connumeratione eorum, quíe debent de 
definitione quseri praeordinatum eft.Qu^rít autem fi eft ípfius definitionis íyílogífmus, Ó¿ de/ 
tnonf t ra t íOjhoc ídem condudens.Quoniam talis ratio huiufmodi reí eft definitío. Et oftendit 
hoc ímpoffibile.Non parum autem quasftíonide hoc conducibileeífe uídetur ea, qug de prae/ 
acceptisdi¿tafunt.quéadmodufanea¿ipfefimuloftéditdicédo,qm, S I C V T NVISIC RATIO 
s v P P o s y I T non paruas ením habét fignificationes ea^uas didta fuere ad id qubd non fit de; 
finitíoné,per demonftrationem condudere.Nam fi principia demonftratíonu definitíones fanr, 
quomodo profedlo demonftrationes fuá principia demonftrabuntí'atqj fi principia demonftra/ 
lionum definitíones funt, quomodo QL pofteriores ípfis erunt i Condufio ením demónftratio/ 
ne condudente ipfam,pofterior eft. At neep fimul ambo funt.Et fi quis hoc poneret, ut fcibíle, 
6¿ fcientia,principíaením hís • qux funt fub ipfa priora funt. A t ^ fi principia definitíones exifíe/ 
cía demonftrarétjín ínfinim eílet afcenfus.6¿ hac de caufa mathematicae feientise non eíTentRe/ 
liquum perfpidas,quoniá 6¿ íceirco neceíTaríum erat illa antea dubitata fuifle.príus ígitur dúo 
ponit fumpt3,unum quídem fyllogífmojalterum autem definítioni fequens, inquít ením quod 
íyllogifmus aliquid de alíquo demonftrat per medium^mníno autem Oí demonftratio,nam de 
monftratio fpecies eft íyllogifmi.omnis ením condufio aliquid haber, qubd de alíquo dícitur. 
praedicatum de fubieéto/iue afHrmatiue,fiue negatiue.Eft autem 6¿ médium, quod per ipíam 
haec cogit ín unum.íd ígitur proprium eft fyllogifmijquod 6¿ demonftrarioni ex necefíitate in/ 
eft.Definitionis autem^uoniam omnis definitío proprium ef t , ^ ín eo^uod quid eft predica/ 
turdedefinitOjCommunícans quídem íimpliciter cum proprio fecundum conuerfionem, cum 
praedícatis autem fubftantialiter,utgeneribus,&: differentiíSjquando cum genereaccipiuntur fe 
cundum praedicatíonem in eo qubd quideft.Diflferens autem ab altero^um quo communicat 
ad alterutn.Hís ígitur praeacceptis infert^ut feiamus definitioncm demonítrare^portet tres ter/. 
minos 
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minos fumere, maiorem,mcdium,6¿ minorem.hoc enim acceptum eíl demonflratíoní ex ne/ 
ceífitate ineíre,tanquá fpecieifyllogifmí. Eft igitur 8í minor termínus definitum, maior autem 
definitio.Sic enim proponitur oftendere,qubd talis ratío huius reí definitío fit. Oportet igitur 
ínquit,6¿ médium defimtionem quidem eíTe mínoriSjdefinítum autem ma/oriSjUtper médium 
hoc maior coniungatur cum mínori, quoniam definitío ipfius eft. A t ^ exercet fermonem ín 
líterís^t fui morís eft.Nam fi a.ipfius.c.propríum eft^t definitío ipfius,perfpicuum eft ,quód 
Sí ípfius.b.atcp hoc ipfius.c.ut fint omnía ínuícem uidelícet conuertantur omnía ínuícem^ fit 
hoc illius definitío^ illud huius definitum. Alíter enim non eft neceífario fequens condufiOjUt 
fit maior definitío minoriSjnííi dúplex termínorum acceptio fíat, Non enim fimpliciter inefíe 
quserimus maiorem minori,fed utdefinitionem ínefle.haudquaquá auté ita ínefiet.nifi di íplx 
medio hoc modo ineíTet^ médium fimilíter minorí.Dicí enim fie inefíe uel no inefle hoc huíc, 
eft fecundüm didlum modum^ cuius quidem modi propofitíones utraeq} eíTe contingerent, 
ciufdem oporteret e í l e ^ conclufio.eo quod non contingat cum una fit diífimiíis modi cum al 
iera>condufionem aliter fe habere,quam ipfi peiori fequi^uidelícet ípfi fimplíciter^ non ut de/ 
finitionemjhabentíprsedícatum fubiedio inhaerens.propterea quod ubicuncp par eft peíorí pro/ 
pofitionum conclufionem fequi.fecundum quem profedto modum ípfi peíorí eíTe lícetjfiue fe/ 
cundum quantítatem^iuc fecundum qualitatem fiuefecundum modum. Anftoteles enim de 
maiori dícit neccífaríajquatenus ípfi fequif cocIufio.&: fi fuerit míñor inexiftens, nemini placer 
expofteris^uia non ita accidat in rebus.Oportet igitur S^ajpfius.KdefinitionéeíTej&.b.ípfius 
c.at^ ita eft,a.ipfius,c.definitio. Videamus autemíd quod dicitur^in rebus.ut fu 6¿ ex bis cofpí/ 
cnum,quod & in utrífq) extremis neceflarium fit eíTe qdqd eñfi debeat definitío demonftrari. 
Sit.a.fubftantia animata fenfibílis.b.animalc.homo.haud fane hominis eft definitío, fubftantia 
animara fenfibilis/ed praedicabitur quidem,at quatenus definitíomínime, quoniam ne<£ pro/ 
prium eft,nec£ conuertitur.fumptum autem fuerat definítíonem proprium eíTe in eo quod qd 
eft.ita^eftcum non habeat minor quod quid eft.fit igitur ex contrarío í 6¿.a.quidem fubftátia 
fitb.autem animata fenfibilí.cuero anima^nonmedius fidius eftjfubftantía definitío anímalis» 
Rurfus fint utraeq?definítíones,non tamé ínuícem propria fun t^ ipfius minoris, ne^ hoc mo 
do ,propofitumconcludetur,Nam,a.quidem fit fubftantia animata fenfibilis.b.autem animal 
greííibile bipes.c.uero homo. Subftantía igitur animata feníibilis prsedicabitur quidem de.c.no 
lamen eft definitío ipíius^e^ proprium,planum ergo eft ex hís quo^,quod oportet ea,quaE in 
utrifep propofitioníbus funt,definítíones eíTe horunijde quibus pr^dicantunfiper demonftra/ 
tionem debeat definitío inuenirí. Verum fi hasc íta fe habeant, ante demonftrationem eft 
quod quid acceptum ut medius termínus.Sí enim definitioneSjin propofitioníbus utraqp ptsz/ 
dicata funt.maiorem quidem definítíonem eft dícer^quatenus per médium aliquem concludi/ 
tur.de medio autem nihil penítus eft dícere.uel quoniam inde definitío accepta eft,ipfi extremo 
quod erat id^quod quaerebatur.hoc autem dC in rebus oftendít,cum.c. quidem uidelícet definí 
lum,hominem pofuiíTet a.uero ipfius definítíonem animal bipes, aut aliquid aíiud.Si ígitur.b. 
médium accipiens,per hoc ipfum.a.uídelicet animal bipes, aut aliquid alíud de.c.homíne ucJít 
condudere Jit quidem a.animal bipes de.b,prsdícato,ut non liceat aliter,quam per ípfum illud 
de.c.homineconcludere.íitautem8¿.b.ratio q u í d a m altera media ínter ambo extrema poli/ 
ia,8C per feipfam haec condudens in unum.Eft ergo di illud uidelicetb.quid eft homo. Et eccc 
in medio,idem autem eft dícere in prsedicato in maioripropofition^quasfitum accipitur.Defi/ 
nitio enim quaerebatur.accepta autem eft ifta indCjde homine prsedícans,magis aute di iftapro/ 
prie definitío eft^ non per médium alíquod, fed ipfa per feipfam demonftrans fubftantiam reí. 
Quoniam autem demonftratio potiffima eft,qu£e ex primis,6¿ ímedíatis conftituitur, dicimus 
•uero demonftratíonem^ illa ex huiufmodí conftantem,quse ex primís, 6i indemonftrabílibus 
demonftrantur in definitione fi debeat aliquís faceré demonftrationem, prima hunc oportet, 8¿ 
immediata accipere,6¿ in hís conííderare,{i contingat definítíonem demonftrari. in medio enim 
definitionis,8¿ definiti nihil contíngít efle.Quare cum médium definítíonem eíTe minoris opor 
leatfumere,opus eft hunc ímmedíate praEdíc3rí,6¿ de hoc rurfus maiorem prsefertim fi accidé/ 
tía per fe perpríma,8C immedíata demonftranturtmulro magis quod quid eft cuíufuis,fi demo 
ftratur per talía demonftrabitur, quolibet alio magis propríae inhaerens rei.fít autem, QC quod 
dicimus manífeftiusjíi ita facíemus.perfpicuum enim eft hoc modOjquoDiá quod opus eft often 
Euftiaínpoft.anal. D 
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derejíd acdpítuus J Nam fi animal rationalemortale/orte médium acdpíemus^non immedía 
te hoc de homine pr^dicabimus/ed aliquid ín medio accipíemus uerbi gratia rifibiíe, íufpícari 
poffet aliquis quod non inde qusefitum fumptum fit.fed nulla índígcntia eft ípfius rifibílisadl 
praedicandum de homine quod quid eft ipfiusjnecf de alio aliquo^d hoc opus eft.ín eodem uc 
ro aberrant, 6C qui conuertibiles rationes ínter fe accipiunt, 6¿ inde definitionem demonftrare 
arbitrantur,in principio ením petunt,8c ifti,accipientes ut confeflum id^uod qu^erirunquem/ 
admodum facíebat Xenocrates.Nam oftendere uolens anímam efíe^iumerum feipfum moueti 
rem accepit prius animam efle^pfam fibi ipfi caufam uiuendi,hanc autem rurfus numerum fe/ 
ipfum mouentem.fic ígitur faciens ex neceffitate petebat, id quod in initio in quaeftionem pro/ 
pofitum fuerat.fi enim conuenatur anima ad ipfum, fibiipfi caufam uiuendi,ídem eft cum hoc 
dí ide eft accipere de hoc numerú eíTe feipfum mouété,6C de anima.Quare 8C quádo aeccepir nu 
merú feipfum,de caufa ipfa fibi ipfi uiuédí de anima accepír.Erat aút ín initio fi anima numerus 
fit ipfe feipfum moués.Quare manifeftú eft,qu6d i ^ q d in principio eftjaccepit.Si uero non coií 
uerta£,numerus feipfum moués,ad ipfum fibiipfi cám uiuédi,fed fequaf fimpliciter,6¿ hocrur/ 
fus ipfi aíe,numerus ípfe feipfum moués no eft,quod qd eft eíTe anímae t fed uem eft dicere folú, 
quod anima numerus eft ipfe feipfum mouestno tamé uero,^ definitío ípfius hoc eft.no propo 
fuerat autem oftendere quod folum infit,fedquod 6¿ ira infit, uidelicet ut definitio.& non mo 
do in his,quíE dida fuere^erum etiam in ómnibus fimpliciter,ita fe habebít.Nam fi.a.defmitio 
eft ipfius.b.8¿ hoc ipfius.c.eft.a.defmitio ipfius.c.6¿petítum eft hoc modo in initio, ídem enim 
eft.c.cum ipfo.b.fi hsec inuicem conuertuntur.8¿ ídem eftaccipere.a.de.b.&: de^.Quamobrem 
cum acceperimus.a.de.b.6¿ deipfo.c.accepimus.cum inuicem conuertaní b.6¿.c.ita^ perimus 
in initio.non enim ficuticontingentia eorum,quseconuertuntur.b.c.accipimus, fed ut definí/ 
tionem,8¿ definitum.non folum autem/ed etiam quando.b.definitionem eífede ipfo.c.accipi/ 
mus, ín principio petimus.fi ut definitionem ipfius.c.b.prsdicamus,cum enim quaeritur definí 
tio ípfius.cfumptum eft.b.definitio ipfius.c.Sinauré ut definitio,fed u t confequentia fimphcitet 
accipiuntur.a.quidem ipfi.b.b.autem ipfi.c.non eft definítio.a.ipfius.b.fed ineft folum ipfi.íd^ 
non folum in hís^uas i n fubie¿lo,6¿ in altero eíTe habent reperiemus,fed etiam in fubftantiis,^ 
in his,quaí fubftantialiter de aliquibus dicuntur.quorum unumquod^ quod quid eíTe dicitur 
6¿ ipfum fibiipfi fubie(ftum,quod uere eft illud.quid eft,ne(^ enim omne, quod fubftantialiter 
dicitur de aliquo,8¿ quid eft illud eft.difputatio uero eft,quarenus non u t pars fit in alíquo, 8C 
fine eo,m quo eft effe non poífit.quid autem eft i d , quod dico ¡ animal enim fubftantia cum fit. 
quod uere eft quid eft.hoc eft fubftantiaíNam fubftantia eft q u i d ^ quod quid fubftantia uero 
alíorum nulla eft , quascun^ arca fubftantiam funt,fed aut qualítas^ut quantitas, aut aliquod 
aliud pr^edicamentorumjquádo ígitur ratio anímalis prgdicatur,6¿ nomen de homine, dí ratio 
quoq; anímalis de ratione hominis, At neep ratio anímalis ob id eft homínis definitío, ne^ ani; 
mal,ne^ unum eft,nec animal,6¿ homotnec ratio animalís,6¿ ratio hominis. Amplius ne^ ratio 
anímalis ipfi homini íneft,6¿definitío animalis,8¿animal,6¿ rationi hominis,8¿ homini.ffd non 
ut definitíones.Nam tam dí íi i n eo quod quid eft prsedícanturttamen haud etiam propria funt. 
initio autem fuppofitum fuerat ambo habere definitionem.Quae ígitur in fyllogifmo de definí 
tione praedicata accipiat alíquis,uel u t definitíones praedicata h^c accípiet:uel non.Sí quídem igi 
tur non accipíet,nec£ definitionem eíTe.a.ipíius.c.condudet fi uero accipiet,in principio petet,cu 
ante demonftrationem id,quod quasritur acceperit dico autem eíTe definitionem.a.ipfius.cutro 
líber autem modo non demonftratam eíle definitionem neceíTe eft. i p s i v s A y T E M Q^ V I D 
y T R y M SIT S Y L L O G I S M y S , ET D E M O N S T R A T l O í ' A N NON QJVEMADMODVM 
N y N c R A T I O sypposy iT . Problematum hoc príus eft,quaE de definitione quaerere pol/ 
Ücitus fuit.Si eft demónftratio definitionis,aut non eft.Quoníam autem oftendens euíderer di/ 
uerfas ínter fe efle definitionemdemonftrationem,8¿ díuerfa ea, quae ab hís oftenduntur, in 
fuppofitionis ordine,aIiud eíre,ab ipfo quid eft íd,quod demonftratione oftendifaccepít.Quan 
do dícebat qubd definitío quídem quod quid eft oftendit,propter quid uero demonftratio.id/ 
circo cum dixiíTetan non,á non aíTeruiíTet definitionis efte demonftrationem^ntuIiXquemad/ 
modum nunc ratio fuppofuit.Nam quando dícebat non eíTe ípfius quid eft, fed ipfíuspropter 
quid eft demonftrationem,non demonftrari penitus definitionem fuppofuit.Si quídem diuer/ 
É genera quaefitoid fun t^ no fubalternatim ordinat^quod quid eft.6¿ propter quid eft ipfi us 
autem 
autem propter quídjeft cum demonílrarío fií,non ipfius quid eft; quomodo definitionem de/ 
monñrabis exiftentem ipfius quid eftí'haud quaquam autem rationabilirer idem eíTe cum prío 
íi hoc problema uideretur, Quare arbítrandum eíTet: quodammodo pauloante oftenfum 
cfíeid^uod nunc propofitum eft.propter nonnulla argumenta^use ín praeaccepto accepiE l uz 
definitioné quidem fubftantiam oííendere,demonftratione aut mínime/ed fupponere quidem 
ipfam,per eandem uero aliquid alíud oílendere.6¿ quod princípium demonftrationis definitio 
eft,príncipium autem índemonftrabile eft,^ fimiliajllíc enim quaerebatur fi ídem cognofcere, 
di per definitíonem,6¿ demonftrationem poffibile eft.nunc autem quaeritur, fi eft demonftrare 
definitioné^ quodillius eft definítiOjCuius definitio efiedícitur, ut animal rationale mortaíe, 
quod definitio homínis eft. Alterum autem eft quícrere fi in eodem ambo conueniunt, ^ fi al / 
terum ab altero oftenditur» 
fylíogiftnus quidem aliquid de atiquo demonflratper medium f^ed quid efljprofriü ep ? 
in eo quod quid eft pnedicaturihíec autem necejje eft conuertu 
Dúohxcfunt fumpta quemadmodumdidtum eftprius.qux fane ex neceffítate accepitjUtiV Com,s9* 
íia ípíi ad deftruendum rationem dicentem^efinitionem demonftrarí.quibufcuq; autem opus 
eft ade lánta te literse,h2ecpriusdí¿l:afuere.illud uero H.ffic A V T E M N E C E S S E E S T C O N / 
VERTÍ dupliciter eft acciperejautenim cum his coordinareoporter,aut cum his^uae deínceps 
inferuntur.Siquidem igitur cum hiSjíecundí fumpti f ft pars,tanquam neceflaríum fit conuer/ 
tiea,quae in eo quod quid ef t^ propría funt.Nam quemadmodum á i á u m eft.complura qui / 
dem ín eo quod quid eft funt,^ non conuertun£ cuíufmodi genera dífferentí¿e, multa autem 
conuertuntur,6¿ non ín eo quod quid eft prgdicantur cuiufmocíi fimplicíter propría.Definítio 
nes autem utra^ habentes^ díci ín eo q u o d quid eftjde quibus dicuntur,^: propríum efíe^b 
his quidem hoc modo^b his autem fie differunt.Et perfpícuum quidem erat dicendo propriií 
eíTe definitionem,Quoniam Sí conuertítur^amen appofuit 8í hoc^áquam fimul índícans.erit, 
n.condacibileíequentibus.ítaq?firationisconftruélíonéaccípiemus.illud si E N I M A. I P S I / 
vs c. P R O P R I V M E S T quod deínceps dicitur.cum non ut probatio ínferatur ad id quod 
praeacceptum eft,illam E N I M habebit coníundtíonem/ed quatenus ab illa ratíonefeparata eft, 
in alíud autem princípium altera inferturtCum illud E N I M pro autem^ut pro fane,ueluti ex/ 
pletiuú fe habeat. Si autem uf^ad illud IN E O Q_VOD Q_VID E S T P R E D I C A T V R fum/ 
ptaperficeremur.eíretprofe¿to,illud H>EC A V T E M N E C E S S E E S T C O N V E R T Í taliscoti 
nuationís ut fumpta quidem íta fehabeat.hxcauté dum ín probationem,8¿ demonftrationem 
definitionís accipiuntur,neceíle eft talia efl^qualía,^ conuerti inuícem poífint, poftea habebúc 
id quod deínceps probabiliter inferturt 
•Si enim*a*ipfeus*c^roirium eft¿manifeftum eft, quod i^fius^h^ hoc ipfiusiC*quare 
omnia inuicemfunU 
Conuertuntur inquit ínuicem omnes terminf,qui in demonftrationé ipfius quid eft accípf/ Com»6o, 
Untur.Sienim.a.maior terminus íta inipfo.cextremo concludítur,ut propríum in eo quid eft 
pratdicato.Et propofitiones ambo fimilem habebant prgdicationem,6¿ quae in utrif^ praedícan 
tur,ut propria ínter fe, 6C in eo quod quid eft erunt, í ta^ erunt omnia mutuo quatenus inuv 
cem conuertuntur, 
A t uero y fuaaneo quod qd eft inefl omnu'h^ uniuerfaliterJjM omnuuin eo quod quid 
eft dicitur*necejfe eft^.ajn eo quod quid eft deiCJicu 
Cum quafi adaequaflet rationem de demonftrationé definitíonis,quod íta procederé debear, Cornal, 
m termini ambo praedicata fint,hoc quidem in maiorí,illud uero in minor i^ hace tría inuícem 
conuertantur,concmnat nunc quafi demonftrationem ex definitioibus duabus,(8¿ uno definito 
conftítutionem habentem,Et eftjquoddicíf tale,Deínceps fi.a.definitio eft ípfius.b.&.b.ípfius, 
cExneceífitate.a.definitio eft ipfius.c Nam in eo quod quid eft ineíTe • a omni.b.definítíonem 
«íTe ipfius eft, A t ^ illud díci uniuerfalíter.b.de omni.c.in eo quod quid eft, ut definitionem 
Euftraanpoílanal D i i 
de ipfopKedieari eíl.ut 6¿.a.de.c.in eo quod quídeíldicatunquod concluíio eíl. 
Si autem non ita accipet aliquis duylkans¿ion neceffe e¡l*aM*cjn eo quod quid ejl predicas 
ruSí quidem+aMibiin eo quod quid eft Je quilufcun$ autem J>*non in eo quod quid eft. 
Com^i. Sl' debeat ínquit tieceflario quod quid e í l ^ definítio per fyllogiftícam hoc modo figura con 
cludítut maior per médium coniungatur cum mínon^Oportet utra$ quid eíl, Oí definitíones 
fumere7&: maiorem^ médium.Nam fi non ita aliquis accipiet duplicáSjideít dupliciter definí/ 
ens.uídelícet duas definitioesdeínceps accipiens7in maiori,6¿ minori propofitione, aliter nocen 
cludet ex neceffitate quod quid eft neq) demonftrabif.a.maior termínus de minori ín eo quod 
quid eft,6¿ ut definítio de ip íb praedícans.ut fi quídem.a.de.b.prxdicatur ín eo^uod quid eft, 
uidelicet u t definítio.b.autem de quibufcun^ profedo díceretur,non in eo quod quid eft dicí/ 
tur.ideíi.b.autem quod eft médium jdíceretur quidem de minori, quse eíl.c.non tamen m eo 
quod quid eíljUiddícet ín ordíne ipfius quid eíl,idem autem eít dícere ut quid e í l ^ ut definí/ 
tío .Diflum enim eñ^ SC prius^uod quemadmodum ín modalibus propofitionibus, aut eiuf/ 
dem modíjOportet utraíl^ eíTcjUt Sí conclufio fimilis modís ipfis concludatur, aut fi peíorís al/ 
tera fit modí,ípfi peíori fequatuijaut miíla ex utnííp fit.ut in contingenti non fecundum addi/ 
tamentum,fed nulliuSjaut non omnis ex neceííitate.ipíi autem meliorem modum habenti,nun 
quam folí fecundum modum fequitur conclufio ne praeílantius caufa caufatú fiat, ípfa propo/ 
ñtione inquam conclufio.Eodem modo 8¿ in hís fe habebit.Cum enim duse fint propofitíones 
ex quibus definítio debet de definito demonílrari, aut ambo predicara definitíones habebunt, 
aut ipfi non habentidefinitionemjCondufio fequetu^aut u t torumq5 particeps erit.Si quidem 
ígitur in utrif^ definitiueeiit prsedicatum id quod praedicaturjhoc eíl, quod dícímus.Si auté 
altera non habebit ipfi fequef tanquá peiori,ipfa enim peior eíl ilía^ux habet. Si uero non fim/ 
pliciter definítio eítjfed aliquo modo7quod demonñratur ín ambobus fequens^ eep fie eít defi 
nitío.Oportetergoutrafqj haberequid eít predicara, fi debeat definítio demonítrari, quod 
oportebatoítendere» 
Quod quid eft autem Jjíec amlv halchunt^ eft igitur y á JeÍÍ*quod quid eft* 
Com^v ^u^> A v T E M hoc ín loco eítjpro emm,aut pro,igitur.Si quidé pro.n.in plus erít eo quod 
dicitur confirmatíOjUt quod oportet enim utroíq* terminos^ut extrema, quod quid eít habey 
re.Si autem pro^igiturjUt concíufionemintellígemus id quod dicitur. ígitur ambo habebunt 
quod quid eítjín quo inferturjerit ígitur &.b.de.c.quod quid eít.Nam.a.quidem quod deíini 
tioíitjneqa ratíone índiget ad círcunítantíam.hoc enim eít i l lud, ut definítio de minori dici, 6í 
eíTe ídjquod q u 2 r í t u r , 6 ¿ demonítratur.Si ígitur non omníno definítio eít, quomodo erit hu/ 
íus definítioí'Sit ígitur 6í médium definítio, Aliter enim no contingít definitiue dida.de.c. 
Siigitur quod quid éffffl quod quid eft'ejje utrceq^  habent 3 in medio termino erit prius quod 
quid eft ejje* 
Com»54. Quod quidem duabus opus fit propofitionibus definitionum,ex quibus definítio demon/ 
ílrabitur ut definítio fit dí maior,6¿ medius termínus,Síquidem ambo íun^quae ín propofitío 
mbusín prima figura,in qua folafumere demonítrationem definitionís cofitíngit.nempe con/ 
tíngitjquemadmodum^um aífirmatiua,^ uníuerfalis debeatex neceffitate concludijOÍtenfum 
eít fufficienter.inquirit autem nunc, Si horum quse neceíTario definitionís demonítratíoni re/ 
quiruntur/acilis uiae fit demonítrationem definitiois fieri.Dicit ígitur, quod fi utra^ extrema 
quod quid eít habeant fecundum pr£edícata,Erit ante demonítrationé definítio ín medio acce/ 
pta.Definitionem enim quaerimus per demonítrationem inueníre^uae in minori concíuditur 
Si ergo accipiamus médium definitionem exiítens mihoíis, acceptum eít iarri ante demorjítra/ 
tionem id quod queritur^ fuperflua poítmodum eít demonítratio j Nam quia oítenfumeít, 
quod oportet utra^ definitíones eíremaíor)&: medúfi debeat definítio demonítrari.Quando 
médium definitiue acceptum fit de minor^quae defimtum eítjecceíd, quod quasritur.Non.n. 
cum tanquam perfpicuum fit,quod hoc ipíius definítio fitjdemonítrare qn£erimus ipfius defi/ 
, nítíonemjnam fuperfluum eít^uod mamfeítum eít,quaErere. Si ígitur manifeítum eít, haud 
quaerimus» 
flUíerímus Síautemquaerimus^anífertummínímeeñ. Quomodoígítur idquod qusr í tur 
ut raanifeftum acdpimusí'non ergo confonum eíl duas accipere definiciones ín demonftratioe 
definítionís.fed oílenfum eíljquod ímpoffibile eíl.praeterquam ítaaccípíatur, definítíonem de/ 
monítrare.non ergo contíngíc definitionís demonítratíonem fierí. Eíl autem codítíonaliter ira 
id quod propofitum eíl fyllogísatum^Sí defimríonís demonftratío erít^portet maíoré, 8í me/ 
diu ut definítío predican de híSjde quibus prgdicátur,Sí ho^quodín principio eílpetí accider, 
fi definitionís ergo demonílratio eritjin principio petí accídet.Quando autem ín principio peti/ 
tur non eíl demonílratío.Si definitionís ergo demonílratio erit definitionís non erit demoílra/ 
íio.ut contradícete fibi ipfi hoc pofitum fit eorum uero^ux utrif^ conueniunt alíud quidem 
iam oílenfum eíljaliud uero,6¿ oílenfum e í l ^ oílendetur. 
Omnmoduümfiefl demonftrare quid efl homo,mUc*homo^uero quideft yfme animal hu T.Cii; 
yesjmc diquid aliud+Si igiiur Jylhgi-zetjicceffc eft^ide omnuh^nedícaruhuws autem efl alia 
ratio media.Quaretfjf hocmt quidefthomo^accipt ígitur^uod oforietoflendcre? etenm.hiejt 
quidcfthmo* 
Dílucidius adhuc propofitu uult oílédcre,Quapropter in rebus fermoné exercet.6¿ ín ipíius Cornos» 
c locOjquode í l terminorum extremus uidelicet quod definírí proponítur, hominem pomttin 
íoco autem ípíius.a.quod maior erat terminorum^efinítíonem quandá, ut animal bipes, aut 
aliud^uod aliquis uoluerit.quod etiam debet o í l end i per médium aliquod, quod ut definítío 
de homine dícatur.His íta fe habentibus/i fylIogizetjinquit.aliquiSjneceíre eíl medm tale fume 
ie,ut de toto ipfo maior prsedícetur.Cum.n.uniuerfale^ affirmatiuum quaeíitum ñt , talibus» 
ex neceffitate indigec etiam propoíitíonibus. Quoniam autem in extremís quidem res accepit 
una cum literiSjin medio uero.b.folum abfqj ulla re:íccirco mdicauit dícens H V I V S A V T E M 
E R I T A L I A R A T I O M E D I A ídeílhuiusautem.b.erít alia definítío 7qus debet media eíle 
ínter dúo extrema,definitionis)8¿ definítí.non ipfius.b.futuraomnino definiriOjUtípfum.b.de/ 
finiatur,fed pro ipfo in medio ponenda.Vt autem fit hoc claríusjita dicamus, ferme diílnbutis 
lebus quibufdam ín extremis.ut fit quidem.c.homOja.autem animal greffibile bipes.inquit, QC 
ípfi.b.oportet propríum trad^quod dC ipfum definítío entjUt fit 8C ípfius.b,ratio alia in medio 
í a c e n s ^ per feipfam extrema condudens.Nam fepe numero di¿lum eíl ,^ demonílratt^quod 
praedicata in ambabus propoíitíombus in demonílratione definitionís, ut definitiones oportei 
ptéedicaríjde quibus pr¿edicantur.6¿ íi emm definitiones eflen^non praedicarentur auté ut de/ 
íinitíoneSjnoncontíngítdefinítíonem concludere exipfis,ut fi quidem^a.fit fubílantiaanímala 
íenfibiliSjdefinitio exiílens anímalis.b.autem animal greffibile bipes.c.uero homo.Nam prxái/ 
catut quidem de ipfo animal grefiibíle bipes. fubílantia animata fenfibilis, fed non ut definítío 
iprius,Quoniam neq^  propríum ipfius eíl Quapropter neq; u t definítío de homine concludí/ 
tur.Síigiturita,quemadmodumdi¿lumeítjillud H V I V S A V T E M E R I T A L I A R A T I O 
MEDIA intel l ígemuSjUtíit i l lud H V I V S quodde.b.dícif,autillud H V I V S iuxt3.a.affigna/ 
bimus.ut'fit quod dícitur,taIe,quod erit q u o ^ media definítío,6¿ ratio accepta alia ab ipío.a. u i / 
delícet aliapraeter ípfum.a»Quare 6¿ hoc erit quid eíl homo.Cum emm médium ratio fit,6¿ ut 
ratio debeat de homine praedicar^par eíl hoc^ ín eo quod quid eíl per fe dící,^ conuertí cum 
ípfo.Quuamobrem erit 6C illud definítío homínísatag? ante demonítrationem accipítur in mi> 
nori propofitione^uod oílendere propofitum erat.b.enim uidelicet, médium, quid eíl homo 
cíljideíl definítío homínis eíl.Qu£erentes ígítur definítíonem demonílrare de homine, accepi/ 
mus definítíonem homínís,quod alienum á demonílratione eíl.foifitan autem aptam quidem 
dixítoportere eíTe definít íonemmedíum^on tamen etiam accepit definitíoné ín mediOjindi; 
dem limul oílendensinconueníentiam;cumtanquam ídem fit accípere definítíonem médium, 
& ín principio pétete» 
Oportet autem in duahus propofitionihus 7 %j primis , immediatis confiderare, máxime 
enim manifeftumíd,quoddicitur}fiU 
Hocpr3sceptumeíreuidetur,quomodooporteatfumerepropcritiones,quaerentes demotv ComM* 
Riaic deíinitíone;cum ením ípfi definíto cócíngat qu ídam fequ^ut íimplicúcr propría,de qui/ 
Euítra.in poíl.anal O í ü 
bus,&: ípforum acceptse definitiones prsedícabunf ,8^  ípíum de ípíis propter couerfíonem ínuí/ 
cem. Ar^ hiCjContíngit in medio eorum^uac acdpíunrur propría accípí.ut & fiant plures dua/ 
bus propofitíones, 6¿ praedícata non immedíate praedícenrur ideo inquítquodoportemon 
ita facere.fed duas Colas fumere propoíitíoneSjín quibus definitiones iaceant,ut fim ui quídé de 
monftratíonis propríum feruetur,ímmedíate predicando predicata^e quibus prsedicátur,rv 
muí uero íit 6¿quod díciturdiIucidius.propría.n»ín medio accepta, obfcunusprofedo multi/ 
tudine propoíitionum id,quod dícitur facerentut fi proponeretur oftendere animal grefñbile 
bipes de homínejmedium autem horum accipiaturjanimal rationale mortale una cum demon/ 
ílratione,quaEdebeat in hoc complicari.Si non ipfum animal greffibile bipes accipiac aliquis de 
animali rationali mortalijid^ de homíne,&: hoc modo inferatconcluíionermfed in medio forte 
duarum deftnitionum accipiat ríribile,8¿ in medioalterius definitionis, di definití, ipfum rede 
deambulabilejíiccp concludat concIufionem.AutfortaíIe definitiones quidem ímmediate acciV 
pie^ponet autem aliquid ínter médium,^ extremum.Talia autem aliquis profedofaceretjtem 
tans aufugere,ne petat in princípio.atqj idcirco accipiens médium aliquod ínter definitionem, 
6í definítum^ hoc per fe quíd,^ propríum,ut hoc modo uideatur rede faceré demonftratio/ 
nem.Non ígitur fie opus eft.quienim hace faciatjUna 8¿ demonftrationis propríum auferet, no 
ímmediateaccipiendo praedícata^use praedicata funt, Atqui nullo medio indigentia, dC fimul 
plures duabus accipiens propofitíones ímpediret quidem apparere abfurditaté. Vt ígitur, inqt, 
darius íit,^ manifeftíus id,quod dícitur duabus íolis utendum eft propoíitionibus^uod nem 
pe fieret dum immediata fiunt prsedicata. Aut ígitur hoc modo dicendum eí^aut ut mquit Ale 
xander,quodoportet duas^roponétes^propofitiones immediatas,ín rebus cofiderare i d , quod 
dicitur.tunceníerit clarius,cum in materiafcrutatur.Siaút^aliter quodammodo de his,6¿ de 
prseacceptisille dicattfcripta illius aliquis dífeutiens Iegat,uidetur»n.fuperfluuna fine neceífita/ 
te cum alienis noílra commifeeri» 
Qui qulde igk'per conuerftone oftendunt, quid eft anima/ut quid efi homo / u t aliquid aliui 
entium/xprincipio pctunUutftquis putaret animamejfeipfamféi ipfi caufamuiuendiyhancaw 
tem riumerum ipfum feipfum mouentem}neceJfe enim eftpetere animam; quod eft numerum efft 
ipfum feipfum mouentem/ufuut idem ens* 
Com.67. In eodem inquit,uerfantur errore,^ qui conuertibiles inuícem rationes accípíunt, 8¿ per has 
oftendere definitionem de alíquo definito arbitrantur.etenim hi id,quod quaerítur cócludí, ut 
confcíTum in propofitioníbus accipiunt.opereprgtium eft autem rraníformare rationem adma 
iorem claritatem^íta dicentes.Et qui per conuerfionem oftendunt quid eft hoc^ hoc, ex pritv 
cípío petunt.6¿ exemplum rationis Xenocratis eft.is enim cum animam numerum mouentem 
feipfum demoftrare propofuiflet^t definitionem ipfius hanc rationem praedicatum habentem 
alteram rationem médium accepitjípfam fibiipfi caufam uiuendí»Nam cum has duas rationes 
conuertibiles inuícem accepiíret)6¿ alteram rurfus ad animam conuertíbilem, fie par erat faceré 
demonftrationem.utanima eítypfa fibí ipfi caufa uíuendi,^ ipfa fibí ipfi caufa uiuendí, anima 
eft.Rurfus fi quid eftjípfa fibí ipfi caufa uíuendi,numerus eft, ipfe feipfum mouens, 8C fi quid 
eft numerus ipíe feipfum mouens,ípfa fibí ipfi caufa uiuendí eft.Deinde íyllogifmum compo/ 
nebat,anima eft,ipfa fibí ipfi caufa uiuendíjipfa fibí ipfi caufa uiuendí, numerus eft ipfc feipfum 
moucíis.íic igitur,faciens,fimul quidem accepit definitionem animae, ipfa fibí ipfi caufa uiuen/ 
di,quod eftid,quod quaerebatur.Simul autem quoniam conuertuntur,6¿ idem,ipfam ipfi uw 
caufam uiuendi,6¿ numerum mouentem feipfum, accepit in dicendo anima ipfam fibiipfi cau/ 
fam uiuédi, qd in principio petierat.ín principio ení erat,íi anima numerus eft ipfe feipíum mo/ 
uens.Cum hoc autem ídem fumptum fuera^qubd ipía fibí ipfi caufa uiuendí fit.Quare dicens 
animam ipfam fibí ipfi caufam uiuendi,numerum ipfum feipfum mouentem dicebat.hoc aute 
crat in ínitío.Dicendo ígitur animam ipfam fibí ipfi caufam uiuendí in initio accepit.Quodau/ 
tem itajtanquá ídem fit,hoc declarat,quoniam fie ut definítio conuertibilis, & ín eo quod quid 
eft ipfius,id quod dícitur eft.Ratio enim quse ita fe habeat eadem eft cum definito. 
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Si quídem enim inquítjdefinítionem uult demonílrarCjtal ía operepr^tíum cfl eííe ea,que ao Com.éS* 
cipíuntur^ut mutuo conuertantur^ eadem fint.Sí autem ut fímplícíter fequentíajnon eríc ma 
ior minorís definíríOjne^ erít ípfi quod quid eft.fed folum eritipíi uere pr^dicatunijaur ita:ná 
fortaíTe quidem poííet eííe alíqua confequentía in acceprís,ur maior medio fequatur, 6¿ hoc ípíi 
mínori,6¿ per hoc etiam maíon At non iccirco ex neceffitare 8c definitio erit minoris, fed pr^dí/ 
cabitur folum uere de ípfa.aut 3¿ alio modo, ue lur i dicente aliquo. fi aurem acceptas raciones 
ínuicem,6¿ ad definítum íta fe habeant^ ut 6C íllarum altera alteri fequatur,maior medio, 6í me/ 
dium definitOjquid ad hoc dicesí'Refpondet ipfe ad ita loquentem^ubd non fufficit fequi folú 
ad id,qu6d fit definitíOjfed folú uerú eft dicere^uod erit hoc de hoc, non tamen ut definitio. 
Ne^;fifiUaiquod quidtjigj defh*¡)r<edketur omnUEtenlm animali cjjcy^r<edkatur de ho, 
tnmi ejje^uerum enim eft omne homini effe^nimali ejfe}quem(tdmodum %J omnemhominem anis 
md ej]e*fednon ita,vt vnum ejJe*Si quidem igitur non ita acápiatynon fyHogiTgbit, quodi^fit 
ipftuuuquodquid eft effetf fuhftantia*fi autem itaaccipiatjrm erit quod acceptum eft i^fíiC. 
(juoniá eft quod quid eft ejfe*hiQuare non demonftratum eft 9 quod^erat inprincipo accepit* 
Probat quod didum eft,amaioriargumentans^ in fubíbntiis fermonem,tanquam diluciV Com,6^ 
dioribus cxercens.eorum enim quae fequuntur fubfíantias definitas,alia quidem fimpliciter fe/ 
quuntur, alia autem ut perfedhua exiftentiae fubftantiarum definitarum; qualia funt genera, 
inquit igitur quod tametíi fubílantiam aliquam accipíeSjmaiorem ierminum,6¿ de medio prac/ 
dicabis omni, neq; hoc modo ex necefíltate erit definitio maior m i n o r i s , ne^ enim genera ipfa 
utdefinítiones pra£dicantur,de quibus predicantunnecf ipíse definitionesgenerumjquae de fpe 
ciebus predicantur^ de definitíonibus ipfarumjUt definiciones de ipfis prxdicantur,Nam ueri 
ficantur eae,quac dicuntur deípíis,non tamen cum ipíis conuertuntur,ne^ esedem cu illis funt 
ut animal eft quidem quod quid eft, ideft fubftantia)&: fubftantialiter de quo profeso fecundu 
naturam praedicaretur^praedicatum efl:.&: animali eíTe, uidelicec, ratio animalis, qua^  ípfius eft 
quod quid eft eíTe.praedicatur de homini eíre,uidelicet de definitione hominis.Omne enim ani/ 
mal rationale mortalejmentis^ difciplinse fuíceptibile,fubftantia animata fenfibilis eft,íicuti dC 
animal de omni homine praedicaturtomnis enim homo animal eft.fed non ita praedicatur ratio 
ipfius^ua^eft quod quid eft efle animalis,de definitione homínis, aut de homine ita ut unius, 
fit.ne^ enim conuertitu^nec cum homine,nec cum definitione ipíius.Si igitur fubftantise, 8í 
quas fubftantialiter de aliquibus dicuntur,non propterea quod ipíis fequantur,aut de ipíis ue/ 
re praedicentur.non iccirco ex necefíicate,8¿ eadem funt cum illis,6<: defiailiones ipforum multo 
minus profedlo alterum quid. Aut igitur hanc ob rcm accepit fubftantialia, tanquam á maiori 
argumentans,aut de fubftantiis fecit fermoné,tanquá de definítioibus docés.quod demoftratio 
ni minimeíubiaceant.Videreí.n^fortaíTefuperfluú accidentia accipere in exemplun^de definitio/ 
nibus fermonem facientem.ígitur u t definitionem aliquis fyllogizetjOportetipfum accipere ter 
minos inuicem conuertibiles.Rurfus autem l i ita accipiat,ante demonftrationem id quod qug/ 
ritur,accipietur.Quoniam ex utraq; parte abfurdítas quídam fequitur, non definitionem de/ 
monftraritidem enim fignificáte3,quaE deinceps d i c ú t u n A d hxc amé inquit Alexander quod 
quonianaconuertuntur, nihilominus porro per alteram definitionum altera demonftraretur, 
í ta^ profedo inuicem oftenderenturjid autem á demonftratioue alíenum eft. At etiam ambo 
fimiliter definitiones pctuntur,6¿ praccipiunfiNihil enim magis altera altera eft,Dicemus uero 
6C hoc modo^Definitio quidem fubftantiamoftendit:Demonftratio autem fequentia, uidelicet 
per fe accidentia demonftrat.prior autem natura eft fubftantia his,quae fequuntur ípíi: 8i definí 
lio ergo demonftratione.6¿ rurfus natura prius eft efle fimpliciter,quam quodammodo eire.6¿ 
accidít hoc illi.ipfum eflé igitur definitio affignat,eíre autem quodammodo ex demonftrationc 
fcimus.Quemadmodum autem hace inuícé,fe habenr,ita definitio^ demonftratio. poíTet uero 
aliquis 6¿ theologice caufam aflignarejOb quam non fit definitionem per fyllogífmum oftende/ 
rcSienim intelledusjformasjforma autem qusedam definitiOjCÍÍet profedo definitio proportio 
nale cum intelledaQuoniam autem 6í fubftantia animacin difeurrendo eft.Difcurrere autem 
fyllogizare cft,eíret profedo fyllogifmus proportioalecum anima. Quare quoniam intelledus 
f rior eft anima,^ definitio fyllogiímo prior eftXicuti enim imelledus fe habet ad definitionem 





ita anima ad fyllogifmum,^ commutandOjíicutí íntelíedus ad animam^c definirio ad fyllogif/ 
mum.príor auté ínrelleéíus ípfa aruma^ caufa eíus eft.príor ergo definirio fyllogifmo, & caufa 
eius eíÍ.Qyare,8¿ princípium fyllogifmi definirio eí^non exconrrario Í 6<: ex principio lyUogip 
mus eíljnon ex fyllogifmo príncipium. 
Kiutro neq;per diuifiones via fyílogl'zatjícuú in refohtione circafiguras diflü eP<nequa/ 
quam enim necejfario fit rem illam ejJeyCum hcecfinUfedficut neq^  inducens demonfirai^ non enim 
oportet conduftonem interrogare^neqi in concedendo tjjejed neceffe efl ejfe cu i l l a f i n t ^ ft non 
ajjerat refyondm* 
Quoniá quatuor doflrínj modi funt,6¿ difciplin^definitíuus,^ demonílrariuus,diuifiuus 
6¿ refoluriuus.monftrauít aurem a demonftrariua definíriuam non folum diuerfam, fed eríatn 
priorem,^ príncípaliorem.non ramen quse ex ipfa genererur, ne^definirionem demonftrauo/ 
ni omnino fubiedam, Nunc in díuiíionem traníirjNunquidjquíerens per ípfam licear fylíogiV 
sare definirionem ficuri quibufdam uifum eft, Ar^ oñendit non folum non fyllogisantem de/ 
finirionem diuiíionem.fed ne^ fimplicirer fyII0gi2anrem.De qua locurus eft, Qí in libro defa/ 
cuitare propofítíonum. Mentíonem aurem facit, 6¿ hoc in loco, quatenus fatis eftad pro/ 
pofirum.^Vel alite^quod fane potius eft. Quoniam propofuit oftendere quomodo fe habeac 
ad definitionem demonftratio,^ oftendit hanc,demonftrarioni,ne^ omnino fyllogifmo fubie/ 
éhm eflejfed tanquam ducem quendam efle.Sunt aurem di ahi praerer demonílrarionem mo/ 
díjperquos uídeturaliquid concludijUtdiuiíiOjinduélio^ationes ex fuppoíirione.6¿ fi quis al/ 
ter eft.Maxime aurem diuifione utenres ad definirionum generarionem,uidenrur de unaqua/ 
c$ partium ipfius fyllogizare: 8¿ hoc modo omnia componenres fimul definiríonem perficere. 
Oftédit qubd negj per hgc demoílrationijaut omnino fyllogifmo definirio íubiacear.Neqj enim 
diuifiOjUe^ ullus ex nuper didtís modis fyllogisare aprus eft.Quod aurem alia á demonftrati/ 
ua,^ fyllogiftica ípfa diuífiua lit,6¿ qubd haec fyllogizare non apra íirjOftendit definitíoné fyl/ 
logifmi tracSans,Ratio enim fyllogifmi eft^ubd aliis pofirís alterum quid ex neceífirare fequa/ 
tu^quae cum non fit in diuiíionCjquod alrera fit á fyllogifmo, Oí quod ípfa non fyllogiset de/ 
tnonftratunAffimilatautem diuifionem inducentíjquatenus non demonftrat. Etenim indu/ 
cens nullaneceffitate utenSjUníuerfaleconftituír.fed condifputatore concedente, códudere uí/ 
derur»Non enim íi hoc^at^ hoc fingularium habeat^ecefle eft,6¿ fimpliciteríta fe habere fubíe 
¿tum.Quare licet condifputatori adipfumuniuerfalecontradícere.idem aurem cofideratur 6¿ 
circa díuifionem.Quando enim ea^x quibus forre hominís ratío conftituitur,dmidens alíquís 
cligat: polTet profeso aliquis interrogare^nunquíd homo animal fítjaut inanimatum. poíta 
animal accípiat^ofyllogizat.Cum uero hoc acceperititerum díuídit.Omne aurem anímal^ut 
greffibílejaut uolatile^ut natatile eft.Deinde accipiat greffibiíejRurfus quo^ diuidit quod ac/ 
ceptum eft in depes bípes,& multipes^ componittotumjeíTe dicens homínem, animal greffibi 
le bipes.fed ne^ unaque^ parrium,neq; totum confequitur ex necefíitate fed 6¿ ilia,6¿ hoc acci/ 
piuntur.At non itafe habetin fyllogifmo condufio^taut ínterrogeturjaut cocedatur * uerum 
ex necefíitate fequitur exiftentíbus propoíitioníbus,eo qubd non opus fit conceffionc refpon/ 
dentís.quamuís autem 8¿ aliquae quidem definitionum ex pluribus, aliquae uero ex pauciori/ 
bus componantur tamen nulla admodum in hoc differentia,eft ñue enim plura, fiue pauciori, 
lint ea^uae ín compofitionem definitionis accipiuntur,idem fit • tantum autem abeft á fyllogí/ 
2andodíuífio,ut utentes ipíajnonfyllogiftice accípiant,ea etíam,qu3e fyllogízari contingunt.ut 
qubd homo animal íit,contingit oftendí per fyllogifmum cum fenfibile médium accípiarur. ab 
accipíentibusaút ex diuifione infyllogiftice fumitur. & in plerífqj aliis hoc quifpiam reperier. 
Quae díuifio quidem accipit, apra tamen íunt accepto aliquo medio per fyllogifmum ofiendf, 
omnis enimdiuífio per interrogationem^ conceffionem procedit,nequaquam neceíTarmínfe/' 
rens, Amplius uero,nec fi propria praedicantur,perfpicuum eft^ubd lam & fimul.non.n.fi ce 
ríarius & bonus^ coriarius bonus eft.Deinde non omnepraedicati compofitum, quod de ali/ 
quo uere diciturjUtdefinitio de ipfodicitur.fed contíngít6¿ aliter predican. Nam bonus,6¿phi 
lofophus focrates eft,8¿ bonus focrates philofophus eft.fed non ut definitio Socratís eft, ípfum 
!bonus philofophus, 6C aequílaterum triangulum eftjnon ramen huius definitio totum praedica 
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tum eft.Autigitur hoc modo^autqubd d¿. fi fubftantíalía componantar, contíngíc tamen necp 
cune propríum eííeíie^ conuertí totum compofitum.Non emm íi animal raciónale homo eft, 
iam 8C definítío homínís,hoc eft.Quare 6¿ ea^use ex díuifione ín unum reducuntur j Deinde 
fimulcompononta^nondum mamfeftum eíl^i definítío fint^ fi ueredícanturjdequo dícun 
tur.prxterea uero^uamuís fubñantialiter praedicata diuidens elegerit ¡ ex quibus conftítuere 
definítíonem ueIít,confentaneum eft ipfum in alíquo errore uerfan inferendo ín magna latitu/ 
díne,^ profundírate differentiarum fuiipfms dífcurfum. rErrorís auté modí complures funt, 
ut tranrgrefrio^blatio^ppofitío.rTranfgreffio quidem igitur eíljquando aliquis fecunda pro/ 
funditatemomíttataliquid ageneredeícendens.ueluri fi hominem definiré proponat, 6¿ acci/ 
piat quidem ipfum animal eíTe^uaerit autem generí addere dífferentías, atq? ipfas inuenire co/ 
natur diuifioe.poftmodum díu'dít animal ín depes,^ muItípeSjCum tranfgrelTus fuerít bipes» 
Eft autem hoc uítíum definítíonístquoníá propofitu non feruatur definíendi • propoíim auté 
definitionís eft^ihil praetermítrere eorun^quae perficíunt fubftantiam definiti, fed omnia per/ 
currere.Alíter ením non contíngít definítíonem rationem eííe íigníficatíuam naturse reí fubie/ 
ñe.Deínde quidem dicit aiia,alia autem omíttiteorum7que funtín eo quod quideft.non ením 
fatis eft conuertí.Nam profedlo quatenus ratio eft,quod quideft eíTe figníficans; índiuidua cú 
genere dífferentía eft. ut fenfibíle cum ftibítantia/enfibile ením animalí ípfi índíuíduum eft, aut 
in homine mentís,^ dífciplínse capaxuna cum animalí l conuertuntur ením haec di in eo quod 
quideft funt.fed neqj alterum eft quod quid eft^ne^ ilíudab animal^ neq? hoc ab homine quo/ 
níamhaud fubftantiam fimplícíter figníficatjquoníam non omnem percurrít.pAblatio autem 
eftquando fecundum latitudinem deficiat, cum no omnes dífferentías expofuerit.Vt fi díuidat 
animal in uolatile,^: natatile praetermíttens greííibiIe.Cum ením hominem animal eíTe omníño 
pofuent,una differentiarum díuídentium animal^ coget íupponere ipfum^ta^ non inhaerentía 
ipíi definíto in eo quod quid accipíentur.Et iftí quidem dúo modí deceptíonís fun^alter quidé 
fecundum tranfgreífionemjalter autem fecundum defedlíonem.p'Appofitío autem fit. cú quíf/ 
piara ex his^uae perficíunt fubftantiam compofitum fecerít^diunget aliquíd uíterius.ficuti aíi 
quid accípíendo eorum^quae non fecundum formam,fed fecundum materiam ínfunt definíto» 
mi eft mafculínum)&: foemíninum latunguium,&: uncúguíum,reéle deambulabile, di fimilia» 
Suntautem 6¿alia fecundum accidens ínhasrentíajUt album,grammaticum»Sí ígítur, cum aní/ 
mal greífibile bipes díxerí^non contentus íit/ed adhuc adíungat dícens latunguium, uel rede 
deambuIabílejUel aliquíd huíufmodí.non paruum ne^ hoc uitiam eft definitionís, ignorantíá 
generans,ut uídeatur non conuertí cum homíne,anímal greífibile bípes,fed etiam alteri comu/ 
ne fitjquodjminime fit rede deambulabílejaur quod non fit latunguíum.uerum cum di plura 
quam par fit talis definítío habeatjtranfgredítur breuitatem, 6¿ eííe definítíonem, 6i hoc modo 
perít.Quare ad fyllogísandum definítíonem adhuc etiam eft periculoíá in ipfius inuentíonem 
diuííío^ultos continens modos deceptíonis»De appofitione autem aliteraccidentíum, ut albí, 
grammaticí^ huiufmodí,fuperfluum eft dícere.Errores quidem ígitur/ecundum quos offí/ 
cíum quod conuenít in díuiíione.príetermíttitur^pfi funt. Curautem propter ípíos tanquam 
inutilem omíttimusí'6¿ nunquam prorfus fufcipimus í'Nempe oportst opponere ipfis obferua/ 
tionesquafdamguarura gracia ín diüidendOjredteexequemur. Nam fi genus in imtio petieri/ 
musCprxftabilius.n.eft hoc accípere hís^uí diuifionem faceré proponunt)nullum quidem acci 
dentium accipiemus.fedfubftantíalíaomnia,^ ín eo quod quid eft,^ quod demceps eft diuifio 
ne uenabimur.ita quod nihil tranfgrediendo fecundum prófunditatem procedentes,neq? uero 
quícquam omittendo fecundum latitudinem eorum , qu^ unúquodq^ diuíduntin eajin qu^ 
díuíditundidos deceptíonís modos euademus,6¿ utílítatem diuííioís habebimus.Sed quomo/ 
do non deficere aliquíd díuídentes dífcernemuSjfi omne^uod eOjquod diuiditur parcicípac,in/ 
ciditin diuifionem í'inueníentibus nobis,&:quaerentibusaccurateomnía, eius, quod diuidítus: 
participantia^ nihil prxtermíttentíbus,quod ín diuifionem ¿ncidere uideaf: ut níhil deficiat. 
fic.n.facientibus nobis^eceííarío erit índeficíens diuifio. Et perfpicuum ex bis eft, quod neqj 
íncurabilia fecundum diuifionem íncídentia peccatafin^neq) inutilís diuifio fit.fed errores, qui 
commíttuntur fecundum ípfam, propter ignorantiam fequantur, aut negligentiam diuidentí/ 
um^on propter naturam fcientiae.Maxíme autem neceflaríum e í l diuidere hoc modo t opor/ 











quse ín medio funt tranfgredientem,nihil<£ eorum^use ex materia accipiuntur, aut aliter acci/ 
dentium adiungencem,quour(jdifferentix occurrernus indiuidu^.indiuidua autem differen 
tía dicitur^ua appofita reliquo compoñto eorum,quae fubftantialiter eliguntur, nulla ampli/ 
us indígentia appofitionis eft^b quam lam definitio perficiatur.Cum omne compofitum cum 
definíco íequetur,^ conuertatur.índiuidua autem dicitur huiufmodi difTerentia^o quod ipfa 
fecari non poflit.Contingit enim aliquando talé eíTe ultimam differétiam, qualem 6¿ incidí eflec 
fecundum feípfam/ed quoniam extrema eft definiti compofiti.ftatim componendo fe cum his, 
qux funt ante ípfam,definitum quid eft declarans.6¿ non amplíus hanc ob rem indigens fe¿tio/ 
ne.Apponatur autem eorum^use dicuntur exemplum .quod di Anftoteles praefumés accepit, 
& íit definitum homo:petimus huius genus eííe animal,quod diuidimus in greffibík uolatile, 
di natatile,Sed homo ne^ uolatilejüegj natatile eft^rgo greffibile. Rurfus, quoniam nondum 
sequatur animal greffibile cum homine,diuidímus hoc m depes^ bípes, di multipes. Quema 
igitur nc(£ depes neq; multipes eft homo^ft ergo bipes.índiuidua igitur hxc diífertiaé accepta 
eft.cum nos non ampliusindigeamus diuirione,necfe¿líone ad definiendum idjquod propofi/ 
tum eft.propterea quod cum defínito homine couertatur,animaI greífibile bípes, Atquí ipfum 
bipes per feípfum in plura diuidi poteft,hsc quidem igitur in dímíione ita foluuntur.Sed tam 
8C ñ utilis ad definitionis inuentionem diuifio fiat^narrato modo procedens, tamen nonfyllo/ 
gizat.non enim omnis modus cognitionis/yllogifticus eft,^ demonftratiuus.Ecce enim éí iw 
du¿liuus,cognofcitíuus quidem ef t^ declaratmuSjfed non iccirco,^ demoftratiuus^t 8C muí 
tum a demonftratiuo diftin¿tus eft.nam hic quidem ex prioribus oftendit pofteriora: hic uero 
contra expofterioribus priora.ex particularibus enim uniuerfale confirmar inducens.Atqjhic 
quidem neceflario prioribus pofitis infertjquod pofterius eft.hic uero no neceíTario pofitis fin/ 
gularibus infert uniuerfaleí&: ei quidem^ui priora pofuerit cotradicere non poíTumus de eo, 
quod infertur,inducenti autem poíTumus^uod fortaíTe fitaliquid, quod non ira fe habens uc 
reliqua uniuerfalis coerceat dilationé. ita^ diuifio quidem declarar ipfum quid ef t^ oftendít 
definitionem fecundum rationem procedentibuSjnon tamen uero dícit fyllogifmum,definitio 
nem dicens.Ne^.n,modus eft^er quem componatur fyllogifmuSjneq; fane ídem eft/ed ficur, 
dum quaedam enúciationes dicuntur^use propterea quod immediatse non funt, poítunt p ali/ 
qua media condudi)6¿ demonftrarijnon ab re profedlo aliquis interrogaret propter quid: fie in 
his definitionibus,qua£ á diuífione inueniunturjetenim in illis immediatis rarionibus,quamuis 
ipfas folas quifpíam proferat, aut aliquid alterum dicat quo exiftente fit etiam hoc: non tamen 
médium id.quodante íllud diciturjUidelicet^aufa, quxreret profedlo quifpiam propter quid. 
Ve de defedione lun^,aut tonitruo.íi quifpiam dicatjquód luna defecit.Quoniam hxc enúcia/ 
tío efl:,non inimediata/ed quae poteft quidem per médium aliquod condudi^ demonftrari^ a 
tionaleeft interrogare dicentem,propter quid eft íd,quod dicit,uídelicet ob qualem caufam de/ 
fecití'Simiíiter tonitruum fuít propter quidí'Etenim haec utraq; habéc media, di caufas. At eua 
íi quis,6¿ exiftéte plenilunio ,dicat,quod quoniam priuatio fuit luminis ex ípía^deo defecit hoc 
quídem exiftente dixit ipfam deficere,ut príuatione exiftente in plenilunio ipfa defecit no tamc 
médium dixít.Quare interrogandum eft quamobrem,Similiter dum fit ftrepitus defuper toni 
truum eft.quaereret nempe quifpiam quamobrem:propterea quod médium non didumfitui 
delícet caufa ftrepitus.Eft autem lunace^ defeíhoniSjterrg interpofitio caufa.tonitrui autem ex/ 
tingui ignem accenfum in nebulis. Aut igitur de tali dicit conduíione^aur de his quas,propori/ 
tiones prxcedunt.non tamen^ indeficiens eft fyllogiímus. ut anima femper mobilis eíl, quod 
femper mobile cft,immortale eftjanima ergo immortalis eft. Nam hoc ín Ioco,dicitur quídé hís 
exiftentibus,hocaliquideíre,nontamen proxímumípíi fubiedo médium acceptumeft:quod 
eft íeípfum mouens.Non enim immediate de anima ipfum femper mobile eft, fed per médium 
ipfum lícet igitur,6¿ in hoc quiere propter quid. Au^ut inquit Alexander, de talibus profedto 
conclufionibus,eíret mehercule ea ratío:qualis in libro de fyilogifmorum refolutionepofitaeft 
connexis ínter fepraccedentibus propofuionibus,iprae fequuntur. ut non ablata fubftantia, non 
aufertur fubftantia.partibus ablatís aufertur totumearles ergo fubftantia, fubftátisefunt.Iicet 
enim 8C in talibus quaerere propter quid.ut derelidomedio,& ín illis rationibus,quíenó utraD 
^ propofitiones accipíunt:fed fola una accepta^el maiori,uel minori inferunt conduíionem ut 
omnis homo animal greffibile bípes eftjSocrates ergo animal greffibile bipes eft,aut quídam lv 
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fcíuefe ornat, mechus crgo, non enim ín his médium, ut médium acceptum eíl tametfi quo<£ 
niedium fit 8C acceptum íit.Non enim ad ambo extrema in propofitioníbus acceptum eíl.Qua/ 
relícet 6C in his quererepropter quid. Aut mehercule diceret deíuppofitiuiSjquse prima exifté 
te dicunt eflefecundam, Atqui prima eft^ fecunda ergo.condufio enim ín his infertur non ta/ 
men iam manifeííum eft,propter quid quod eft interrogare in compofito,& in aíTumptione, fi/ 
cutí eft in his omnibus^taetiam in definitionibus,quíe a diuifioneinueniuntur.utfi aliquis cu 
afíignauerít quid eft homo^nimal dicat mortale pedes habcSjbipeSjimpIume.ínterrogaret nem 
pe aliquis unumquodcp horum,qux noftro generí adiunguntur ad perficiendum definitíoné, 
ptopterquid.Namgenus quidem petitur,8¿concedítur reliqua uero^uae ín hoc funt, eligítq/ 
dem diuidens, 6¿ oftendít diuifione, ficuti ipfe opinatur. ut cum hominé animal efie acceperir, 
Omneautem animal,aut mortale^ut immorraleeft.6í quoniam non ímmortale homo eft mor 
taleergo.Eft autem interrogare propter quid.Quamobrem non ímmortale fit, aut quamobré 
finonímmortalejmortale fit.Et ín ómnibus fimiliter.Quare Qí omnis ratio nondum perfpicuu 
eft íi definítio fit,Et fi uerificetur unumquod<^ ex quibus componitur: fed eft interrogare pro 
pterquid hoc definítio eft eo quod ftatim haud eonfpícuum fit ex diuifione^quod definítio fit» 
opus eft enim aliqua ratione ad hoc.Quod ígitur propofitum fuerat manifeftum eft.qubd quá 
uis ex diuifione oftenfionem alíquatn definítio habuít.tamen ne^ ipfa fylíogifmus eft, neq3 íyl/ 
logiílice demonftrata eft» 
A t ucro nt$per diuífwes ukfyllogi'zatrfuemadmodüinrefohíione circa figuras diftú eft* 
Oftendít quidem per ea.quae prsaccepta fuerunt aliam efíe demonftratiuam a definitiua, 8¿ ^OI"»7Í • 
definitionem á demonftrationediuerfam,^ diuerfa ínter fe ea,quae fub utnfg? oftenduntur. Ec 
praetere^quod non eft definitíoné demonftrarijaut penitus fyllogifmo concludi.Quoníam aúc 
bis,quí diuifione definitionem inueniuntjreprsíentatione quandam hsec methodus praebuít, 
quodfyllogizare uideatur. Argumentatur nunc fimul medius fidíus oftendens^ubd 6¿ádiui/ 
fione diuerfa eft demonftratio:fimul autem quoniam neq? diuifione utentes in ínuentioné de? 
finitionis eft fyllogfcare.iccircoínquit quod neq; uia,quam afcendereconemur,diuifione uten/ 
tesad inuentionem definitionis fyllogizat. 8C de hoc didum eft profedo ab ipfo, etiam ín libro 
de facúltate propoíitionum,ubi debilem appellauitdemonftrationcm^iuífionem.Dícitur uero 
& nunc tanquam ad praefentem ufum.Ioco autem dícendi ín refolutoriiSjait ín refolutione cir/ 
ca figuras:cx perfedliorí enim parte tradatus illius nominat totum.nuftquam autem 8C ex hoc 
animo expendentes interpretes caufam tradíderuntjquod refolutiua ¡ appellatus fit de fyllogif/' 
mofimplicitertradatus. : 
Nequáquam emmneceffariofit rem illam ejfe,cumh<ecfinU 
Definitionem f^IIogifrai tradat ad oftendendum non fyllogizantem díuífíonem: 8C ínquit, Com^i . 
quod fyliogifmijquídem propríum eft,qubd cum aliqua fint ex neceffitate, fequatur. Diuifio 
autem non habet quicquam ex necefíitate fequens^pofitis quibufdá.no crgo diuifio íytlogizzu 
Sedjicut neqj inducen s demonftrat* 
Ex tribus his argumétis,á maiori, a mínorí,á fimiIi.hoc quidé á maiori in refutationibus ac^  Com»75^ 
cipitur.hoc autem á mínori in probationibus.hoc uero á fimili 8C in refutatíonibus,6¿ probatío 
nibus.Sí enim quod magis uidetur,Don eftjmulto certe minus^uod mínus, 8í fi quod mínus 
uidetur eft.multo magís,quod magiseft.Atcp íi quodfimilíter fe habet eft,aut non eft: eodem 
inodo quod fimiliter eft.Vt fimíliter ígitur fe habenté quodámodo fecundú propofitum díui> 
fioní indudioné hoc in loco accepit»Ne^p enim indudlio neceflario habet acceptis fingularibus 
uniuerfale íequens.Ne^ uero diuifio cum expofuerii cotradiuifa neceflitatem ullam ínfert per 
expofitíonemjUt propofitum^ní eorum,quae contra diuiduntur inferatur* 
"Nonenim oportet condufionem interrogarejieft in concedendo effejednecejfe efl efíe y cum 
ÜUfwt0fi non aj]erat reftondens* 
Com,74, Quod non oporteat concluíionem interrogare dupliciter poteft intelíigijaut diuidenté aut 
rationes ex ípfa íufcipieníetn.Si quidem ígiturdiuidentem,non oporrerejinrerrogar^dícamus 
¿ra intellígemus.non ut interrogante ipfo/ed ut ita dubia concludente, ¿í fi concludere ipfum 
penirus dícamus^t uideatur inrerroganri,proprerea qubd conduder incerta.Nam ficuti adin/ 
terrogantem poreíl refpondens.quam uulr parrem conrradidtionís refpondere, nec fecus etíam 
ad ira concludenrem.Si autem ad rationes fufcipientem,fic par eft intelligere, qubd non oporte/ 
at concluíionem interrogare:Cum enim incerta fir in diuifione conclufio, eo qubd non habeat 
neceífiratem confequendi^qui rationes fufcipirfacultatem haberjaut interrogandiproptergcj 
aut concedendi compofirum.Quo circa inquir^ubd non oporrer ita fe habere íd,quod fyllogí 
ftice concludítunita ut facultas fitcondifputandlid quod uelitelígendi, uel interrogandipro 
prer quidjUel concedendi eíTe fecundum conceffionem:fed ira fe habere, qubd neceíTarium fit 
cum ea^use pofita fuerint fintrnullam rationem eíTe dífputancís,aut confeffionis, aut negatio/ 
nis^quantum in conclufionemjquoniampropofirioncs pofita fuerunt. 
Vtrum homo animal eft,aut mammatum^oftea^cccpi animal ¿nonfyUogrzauiUiterum om/ 
animal autgreffihi¡e,aut acjuaiiU.acceyiigrtJfihüu 
*^Qom,-fí> Exemplum hoc cftjper qubd oftendit diuifionemjUt procedat,^quomodo ínterroget, at^ 
concíudat.Nam ex proximiori genere incipit:Cúq; ipfum & fecundum ípfum interrogauerir, 
hoc quidem dimirtit,illud uero accipitjnullam neceffiratem inferens.poftea iterum ípfum diñe/ 
rentiiSjquac fub ipfo funtjdiuidenSjidem etíam ín hís facit,omnis quidem ínterrogans x accipiés 
autem,quam uult^equaquam neceíTarium inferens/ed índidem accípiens»ut fi homínem defi 
ñire proponatur,degenere interrogatprius.nunquid homo animal fi^autínanímatum.Dein/ 
de nullo fadto fyllogifmo accipit animal, hoc autem acceptum fubdíuidít • Vtrum uero omne 
animaljaut greffibilejaut uolatile^ut aquatile fití'Deinde accipit greffibíle,ne^ hoc in loco ulla 
inferens necefíitatem.Et fortaíTe quifpiam non ab re fumptionem illam eíTe diceret, euidentiam 
reí habentem.fed non ob idfyllogiftice infertur conclufio.quoníam idjquod accípitur euídens 
eftíquamuis hocconcederemus. Atqui non in omnibusjioc eft.fed non nulla funtjquse 6¿ gene 
ris habent,^ differentiarum non modícam ambiguitatem.Sicutí quando uirtutis genus qus/ 
l í t u r ^ diíferentí^ definitionem perficientes, 6¿ ín aliis quoniam compluribus reperiret alíquís 
huiufmodi difficultatem» 
Eí hominem ejfe totum animal greffíhiU^non mceffe eft exjfofitísjed acápt $ hoc* 
£om*y6«. Mon folumjinquítjín parte decerpens ea^x quibus quod quid eft componírur.accípit illorú 
onum quod non fyiíogízansífed etíam omne íimuIcompofitum,n5 ex necefíitate fecúdú diui/ 
fionem fequitur uerum id quo^ accípitur. 
T)iffert autem nihil in multis3aut in yauciSyhocjacereúdem enim eft* 
fV, * , Quoniam pauca erant \ quae ín exemplum accepít,Duo.n»fuerunt foía, grefíibile \ 8C hipti 
U«l»77» 3at iccirco ínquit ranquam aliis opus fit.aut fimpliciter nec differre,6¿ fi plura, pauciorauefmt, 
quatenus collígentia,^ definitionem perficíentía funt.ídem enim fit &ín ipfis, 8C in compofita 
exipfis definitíonejnam omnia accipíunturj^: nihil eí^quod fyllogiftice condudatur. 
Honjyllogiftkus gde ig i tu r t f vfusfitficprocedeniilus^ in hisrfutfyllogi^ari cotinguU 
Com.78» Adhuc ídem ofteftdít á maíorí argumentans.tantam enim ínquit díuifio abeft a fyllogízan/ 
do,ut utentes ipfa,non modo ea^uae ad fyllogizandum difficultatem quandam habent eorum 
quse perficiunt definitíonem^uerum etíam quaccun^ facilía funt ad fyllogísandum, haec quo/ 
non fyllogiftice accipiant.Sícn.procedentibus ínquítjUídelicet diuiíiue definítionís inuentío 
nem traétannbus,infyllogifticus ufus fit^ ín illís ipüs^qux poíTuntfyllogisarí.ur animal cum 
per médium fenfibile fyllogizari poffirjíníyllogiftice accípitur.Rurfus bípes medium^uod na/ 
turam redi habeat.homo natura redtus eft^mne quod natura redtu eft, bípes eft.Omnis ergo 
homo bípes diaccipitur autem,^ bípes ab his^ui diuífiue procedunt infyllogiftice. 
Q ^ á 
Quid enim prohlet hoc vcrum quide ejje totum de homineinon tmd quod quid eft^ ncqi quoi 
quid eft ejfe ojicndm* 
Illud E N I M , hoc in loco pooitur pro,autem - non ením hoc prseacccpti confírmatiuum eft, ComT79, 
fedalterumperfeargumentumeft.inquitautem,quodquamuís concedcrcmus fumptam ra/ 
t íoné^ fecundum partem,^ fimplicíter de propoíito definito dící:camen nulla neceífitas eft^t 
definitíonem quoqj de ípfo dici.Non enim omnís ratío,qua£ uere de ípfo dicatur, íam defimtío 
eft illíus de quo dicírur.Nam lícet quo^ ex accídenribus componí rationem,6¿ re ucra predica 
l í de alíquo. Atqj ex his^use funt in eo quod quid eft.non tamen etiam couertí.Et multse func 
obferuationes círca definitiones:Quibus etiam feruanSjnon erit ipfius quod quid eft compoíi/ 
ta ratio,^ fi de definito uerificetur» 
Amplius quidprohihet oppnere aliquid aut auferre aut tranfgredi fuhpantim* 
Dupliciter quod dí¿l:um eft poteft inrelligíjaut ením referenda ad definitíonem, aut ad diui/ Com.So. 
íionem,riquidem ad ¿efinítionenijerit affignatío ad proximum»Cum ením dixerít uerc quidé 
dici compofitam ratíonem de definíto,non tamen eíTe ipfam quod quid eft:Modos ponít quoí> 
dam, fecundum quos contingít fieri.Nam appofitio alícuíus ex materia fumptíjautacciden 
tís rimplícírer,fa¿ta i"ubftantíalibus:impedit eíTe ratíonem in eo quod quid eft. ut fi anímali ra/ 
lionali mortal^mentís,^: fcientíae íufceptibilijapponatur latunguíum, uel rífibíle, grammaticií 
ue,uelaliquid huíufmodúOportet enim quod quid eft ex fubftantialibus componija: fpecifids 
quia,^ fubftantía ratío ipfius quid eft eíTe^ forma eft. Autablato alíquo, deficíés definitío fit, 
dC non conuertitur cuna definito.ut fi quis dicat animal rationalejeííe hominem, fe mouens relí 
qu3,aut trafgrediens eorum^uae in medio funt unum,aut plura^on omnem fubftantiam per 
currítrut íi quís dícat hominem efleanimal mentís,&: fcientíaecapax.6¿ h^c funt fi ad defimtío/ 
nem didum accipíemus.Si autem ad diuifionem alterum erit hoc per fe,^ íta intellíge£ • Quid 
autem uetat alíquo modo in deceptionem diuidentem íncidere,aut ex materia acceptas diñeren 
tiaSjUel etiam in diuidendo apponentem accidentia,aut auferentem aliqua, & non percurrétem 
íecundum diíferentias omnía,ín qu jcun^ diuídítur id,quod diuíditur,uel aliquíd eom, quse 
in medio funttranígredíentem.quorum alterum quidem fecundum laiitudínem:alterum au/ 
lem fecundum profunditatem díuifionis aptum eft fieri.par eft autem illud A L i QJ / i D intelli/ 
gere propríe fecundum unumquod^.in appofitíone quidem, aliquíd differentíarum aut acci> 
dentium fimplicíter:in ablatíone autem^ tranfgrefrione,aliquíd fubftantíx,ídeft fubftantíaliú, 
quae propríe cum ípfo definito colleja fubftantiam ipfius perficiunt. Víderetur autem utraqi 
híSCjhócfcílicet,^ quod ante hoc eft.ad propofitam minime díci. Dico autem quod definitío 
non oftendatur per fyllogifmumjaut non fyliogisetur diuifio:fed ad id^uod fyllogífmí per di 
uifiones repenanmr* 
Utcquidemigitur dimíttuntur*e?ConürJgH autem foíuerein acápendoin eo quod quid eft Tcxí^x4* 
cmmatf dancéis dmifione jacere quíefitumfrimumyty mhUrelinquere* 
Dida quidemjinquitjfiue fecundum definitíonem, ut primo dídum eft.fiue fecundum di/ Com,8i» 
uifionem^t fecundo:relinquuntur,uídelicet fecedunt,ó¿ dímíttuntur fierí propter negligentiá 
uel etiam peiinam díuídentis.tamen non funt ínfolubília crimina,nec íncurabilia peccata:fed co 
ríngít haec foluere,6¿ curare.Nam fi ordine díuídataliquís omnia quj in eo quod quid eft funt, 
ídem autem eft dícere,quaE fecundum fubftantiam praedicantur ut,níhilrelinquatur ne^ fecú/ 
dum latítudinem,neqi fecundum profunditatem;Nullus didorum errorumaccídet.Oporter, 
autem fie intelligere illud O M N I A IN EO Q_VOD Q^VID E S T utfint omnia quae díuídun 
tur in eo quod quid eft»Quíe formalía funt,6¿ nihiljUe^ á materia fit neqj accidente. Vt 8í om/ 
nía fint huíufmodi,6¿ nihii talium prsetermittatur.His ením duobus prseceptís tres correxit ec 
rores»Si autem omnia in eo quod qd eft.funnnon oportet terrerijqubd difterentise in eo quod 
quale quid eft pradicatur,generí ením coniundae ín eo quod quideftdicútur etiam ipfe.quía 
omnís definitío ex genere,6¿ ípfis conftituta,eft quod quid eft.íta^ fecundum definitioné opoc 
m talia omnia accíperejuidelicet formalía^ in eo quod quid cft,nihil$ oraittere corum, quac 
i Euftra.in poft.anal E 
í?erficíunt definitioncm.necnon fecundum diuirionem idem faceré, Omne ením q u o d diuidi/ 
tur ín ínuentíon^e ípíius quid eft, genus eíTe deber, & ín omnia díuídí,quae fub ípfum referun,' 
tur per medías diíTerentias.Nam ex ínítío quídem genus fimplex petítur, 6¿ accípítur.pofttno/ 
dumdífferentía fubflantíali,8¿ fpecífka ipfi addíta,fpecies eft perfediua príoris,genus autem po 
fteríorís.Sícg? fempe^quouf^ ín índiuiduam fpecíem deueníemus^ídclícet ratíonem cum de/ 
finito ^quabímus,^ hoc eft quseíitum quid eft. 
Hoc autem mcejfarium eft,Si omne in dmfmcm cadit^ mhl rclinquíU 
Quod nihil relínquatur neceíTario^nquitjfequírur.Si omne^quod quídem genus fi^íncidit 
in diuiíionem.ideft in diuifioneaccipitur \ cumnihil d íu ídens relínquat, nec fecundum latitu/ 
dínem,nec fecundum profundítatemjDum ením ira indefeduofé fiat diui fio, neq; íecundú de/ 
finírionem,ne<^ fecundum díuifíonem dídtorum nu l lus accídet eorum, Aut non fimul oportet 
&ineifdéíniellígereíllud OMNE IN D I V I S I O N E M C A D E R E , E T N I H I L R E L I N Q _ V E / 
R E , fed hoc quídem ín iatitudínejíllud uero ín profunditare. Vt n e ^ díuídédo íuperrora quic/ 
quam relínquatur eorum,quaE fub ípfis funtjfed omnía percurrantur.Vt animal diuídenres in 
greffibiIe,uoIatííe,6¿ natatile^ non ufq5 ad dúo dilatetur^elínquentes unum. Rurfufqj fecun 
dum profundíratem ut non ufcp adgreífibíle ftetur,8¿ animal greffibile fiar ratio hominis. fed 
oportet quoq; diuidere ípfum ín depeSjbipes,^  multípes.fic ením cum perfedtum íuenerimus. 
non amplíus índígentiam diuidendí habebímus.nam hoc m o d o cofequens erit ic^quod ínferf. 
Hoc autem necejfamm eftjndiuiduum enimiam oyorieteffe* 
r ~ Q Prius quídem neceírarium^tncceíTaríofequenSjdi^umeft.hoc autem pofteríusquatenus 
Com, 8>' neceffitatem fignificat,pofitum eft.NeceíIario.n.fic díuifiones faceré debemus, ut nihil deficiat 
defcendétes,Regula autem huius iudícii eft,per quá qübd nihil deficiat,dignoícemus,Sí quidé 
in indiuíduum deueníemus.uídelícet quando extremum fuerit,quod poftremo acceptum eft, 
6¿ ftarím conuertatur cum definito.ut non amplíus ín alia díuidi poífit, ne^ alíquid reperirl^  
quod praedicetur de définíto ín eo quod quid eíUndíuiduum autem dicíturjaut ratio conftitu 
ta ex díuífione^uatenus non indigetfe¿líone,propterea quod iam conuertatur cum propofito 
definito aut forte extrema dífferetiajquae 8í proprie folí propoíito,6¿ nulli alíí ínhíereatjUt men 
tís,8C fcientíae íufccptibíle^'píi hominijquae neqj ín plura fecari poteft.propterea quod ín plurí/ 
bus fpeciebus non ínueníatur. Aut fortaíTe^ fi alíqua fuerít differentia cofiderata ín pluríbus, 
hac autem poftremo addita}conuertítur totum cum propofito,6¿ dicetur indíuidua no fimpli/ 
ter/ed in hac talí ratioe.quam ceífare fecit fuá ípfius aimndionejí diuiíioe,^ feílioe, ut ín ipfo 
animal greffibile bípes ipfum bipes. 
Sedfyllogtfmus tamennon ejtyat cerfe alio modo cognofcerefaciU 
Haud íncorrígibilia gdé in díuifioe peccata funt,neq> inutilis ralis methodus ad cognítioné 
eft.fed ex haccognofcímus/ic ípfamjquemadmodum díétum eft apprghendentes,fed tamen no 
ideo diceremus ípfam fylíogízare^Nam tametfi cognofcere facit alio modo.tamé per fyllogífmu 
hoc n on facit hoc.n.propofitum fuerat ex inítio.Quare quamquam interdum dígredíentes de 
ipfa dubitauimusn'terú^ dubitata foIuimus.R^uertétes rurfus ad príorajdicímus, quod quá/1 
uis cognitionem prebeat^ ín definiendo accídat diuifiottamen non fylIogisat.Sícuti ípfam tra/ 
¿tantes demonftrauimus.Síc autem conftruere líteram aptius eft, At fi quídem cognofcere facit, 
alio'modo.utfubintelligaturíllud F A C I T ín hoc quo^.Non abre autem uifum fuitapropo 
fito dígredi aliquantulum^ addubitaredediuifionejinfirmam redargués ípfam.poftmodum 
confirmare eandem per foIutíones,&: oftendere methodum quoq; ípfam eífe ad fcíentiam confe 
rentem.fed ut oftenderet á fylIogiftica,6:demonftratiua contíneri:At eíTe nonnullos etíam prae 
ter ípfam doélrinse modos.Quare non contemnens diuifiuamjUideretur mehercule non immc 
r i t o dicere,quaE quídem de ipfa dícit.fed potius conftituens, ac confirmans ípfam, quod per fe 
íit abf^ ipib fyllogizarL 
Com.84* 
Ei hoc quídempullum eft aljurdumjficfy emminducensfortaJfedemonftraU 
Nullum 
Nullum ínquicfortaíTe abíurdum eíljneq} praster opinionem, dícere cognítíonem quídem Com.Sf* 
pr^bere díuiñuam non tamen fylIogí^are.Noením omnís cognítío ignota alícuíus reí per f y l / 
logifroum fitjEcceením &rínducens quídem cognofcítex partículanbus uníuerfale confirmas» 
Mamen non fyllogízat.communíus autem íllud P O R T A S SE hoc ín loco pofuir. 
Sed oftenáitaíiquidySyllogifmum autem nondkit^ui ex dmfíotie eligitdefmtionem* 
Víderetur profeso magis confequens eíTe ratioJicontra accíperetur»fyllogífmum quídem Com.86. 
nondícítdefinítíonem ex díuífionejed tamen oftendítalíquid.Quíením ex díuiTioneinquít 
conftítuit definítíonem.fyllogífmum quídem non dícít,ut dídum eíl/ed dedaratíonem reí, 8C 
cognítíonem praebet.Sí uero uel í t alíquís efto e t íam per hipérbaton.Oftendit alíquídjquí ex di 
uifione elígít definítíoné.íed tamen fyllogífmú no dícit.Ná^ erít hoc íequétibus magís propriú» 
Skui enim incondufwníhus,qu<e finemediisfunt,Si aliquis dkaUQuomm hts exiftentíbus -j-ex'c 16 
necefje eft hoc ejfetcontwgit interrogarepropter quidtfic 7^ in diuifmis definitionihus+Quid eft 
homofanmal moríaleyedeshuhens hipesyfinepenmstpropter quidfecundum unamquamque ap/ 
pofítionem*T)icet enimy monftrahit diuifionejicut opinatur, quod omne animal, aut moríale, 
aut immortale fitMufmodi autem ratio omnis3non eJtdefimtioTQuare y fiex dimfionc demort' 
Jtraia [ttjamen hac definitio nonfitfyUogifmus* 
Id quod deínceps dícitur^x príoribus dí¿lís,iam manífeílú eft. Et copíoíiorí no indíget ora/ Com,87# 
tione.fie^ enímconftrudtío dífficílíseft.Et dífcurfus o m n í s illíc oílenfus eñ.Et quafnam ñ t diV 
cereconclufiones fine medíiSjín quibus lícet ingrere propter quíd.6¿ q u o m o d o quíbufdam exi 
ftentibus,ípfaE profedlo eíTe dícerefitur.8¿ ubi locum habeat ínterrogatío, 8C q u o m o d o illís fimi 
líter^ín fingulo eorum^uae exdíuííione inueníuñtur,ín definítíonís compoíitíonem, 8¿ eorú: 
qux príoribus adíunguntur^fcilícet pofteríorum^ft interrogare propter quid • Et in toto defi/ 
nitionís compoíito.8¿ quod nulla necefíitas eft definitíonem dícere propríe,ut ín íyllogíímo eft 
uídere poft propofitíonum poíitíonem^eceííarío fequentem conduíionem.nec non quod defi 
nítíOjnon eft fyIIogíffimus)¿ íi perdíuiíionem oftendítur.fufficíenter díctum eft, 8í non opor/ 
leteandem rem iterum^t^ iterum repetere.fedíam deueníread fequentía.hoctaméhaud qua/ 
quam filentío pr£etermíttens,qu6d díuifiuas definitiones dicit, quae ex diuifione inueniuntur» 
Sí quando dicit,talis autem ra t ío omnis,non eft definítíOjSequipolIens eft ratíoní huíc,ac íi dice/ 
iet,non eft oftenfum fyllogífticejquod definitio fit. A t ^ hoc confpicuum eft ex eo, quod infer/ 
tur.quod 8C ü diuííione demonftrata fit,tamen hszc definitio non fit fyIIogifmus,quae quídem 
ex intio quaerebaütur/i necp fyllogiímus eftjnec^  fyllogiftice oftenditur. 
Sed utrum f i i etiam demonfírare^uod quid eft fecundum fuhftanüam,exJuppofítione aut ac 
ápientem quod quid eft effe, quod exproprijs eft,qu<e in eo quod quid eft funt • hcec autem in eo 
quod quid eft fola fun t , ^ proprium omne* 
Cum definítioné oftendere propofuiííet^demonftratíoní minimCjUec prorfus ryllogifmo fub Com»8S* 
aedtam eíle.Omnem modum percurret, per quem par fit arbitran alíquam demonftrationí, 8í 
fyllogifmo definitíonem íupponi,^ pauloante quídem,cum dúos propofuííret,refutauit nequa 
quamdetnonftrantes.automnino fyllogizantes definítionem.lfti autem fuerunt, alter quídem 
per conuertibilíatalter autem per diuifionem.tanquam in tranfitu uero & indudtíonem non fyl 
logízantem confutauit,eo quod quamuís alíquis dícat in parte ex ipfa definít ione conftítuí, ex 
his^uas fub definíto funt confirmatam uniuerfaliter ineíle definito,partíum definítíonís unam 
quáquam,8¿ definitíonem totam compoíitam ex ípfis,tamen necp hoc modo definítione demon 
ftrarí.Quomam ne^ indudtío fyllogizat.inquírit autem & de alterís duobus,quos etíam nomi 
nat ex fuppofitíonetnon quod 8¿ ambo fuppofitiue fyllogízent.fedprsdícatíuus quídem prior 
eft.Quoníá auté,cu prius quoddá fuppofuiíTetjipfe quo^j tanquá cófeíTum princípíu,fic poftea 
fyllogízat.poftquá fuppofitioni propofitíoné altera adiúxít.huíus gratía 6¿ ípfam ex fuppofítíoe 
nomínat.Ná cu alíqs fuppofuerít,&: eé definítione acceperít,ranone ex propriis, quae in eo quod 
gdeft funtjCompofitájidem au t é eft dícere ex p r o p r í o genere,6¿ propriis differétiis fubíedí. ha/ 
bens autem coordinata nonnulla huiufmodi ipfi propofito ínhgrenua;6C adíungés acceptis pro/ 
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pofitíonibusillud Q.VOD n / £ c A V T E M IN EO Q V O D Q_VID E S T S O L A SVNT E T 
p R o P R I y M o M N E , Arbítratur fie demonñrare definíríonem.hoc dicens eíTe.quod infude/ 
finito, quod eadem fignificat.Rurfus fane & ifte,ín principio petir.Óí quaerens quod quid eft eé 
accípit hoc ín propofitíonibus.Sí enim concederemus hxc compofita qued quid eft eííe fubie/ 
¿lum, quid aliud concefíimusí'quam definitionem efie ipfius quod quidem eracid,quod qua: 
ritur.Nam fi quaerentes hominis definitionem , habemus congregata de ípíb, animal grefíibile 
pedes habés,bipes,ímpIume.Deinde fupponamus, idem autem eft dicere^t principium fuppo 
íitum accipiamus.Quoniam omnis ratío ex propriís in eo quod quid eílfubiedi compofitajde 
finitio eft.Ratio autem,qu£e dicit animal greífibile pedes habens bipes implume, ex propriís m 
eo quod quid eft ipfius hominis componitur.Ratio ergo ifta defimtio hominis eft. quid aliud 
díximusí'quam quod ratio ifta definitio hominis eft.Omnis definitio alícuius • definirioipfms 
cft.Ratio igitur ífta definitio hominis eft.idem enim eft dicere definitionem, 6C rationem ín eo 
quod quid eft definití compolitam.Quaedam autem íunt,quse dicimus propria^n eo quodqd 
eftjaut proprium proprii generjs,6¿ ipíi congruentes differentias.Quibus conuementibus intet 
fejtanquáexpartibus totum,quod quid eft * 6C definitio conftituitur.Híecaurem propria, non 
ut conuertibilia cum unaqua^p fpecie dicunturjíéd ut propria ipfius.6¿ fi nihilommus, quam 
ipíi,^ aliis/ortaíle propria fint.Quoniam 6¿ uniurcuiuíj fpeciei genus familiare ipfius,& pro/ 
prium eft.Vt proprium hominis genus^nimal eft.Et uirtutes>habitus)&: geométricas ^ cientia 
at^ alíus aliud.Non folum autem ita definitionem?demonftrare dícens in principio peti^quod 
alienum á demonftratíone eft/edetiam utilitatem fyllogiími aufert cum inítrumentum fitfei/ 
entiis,6¿ femper conferatalteri tanquam finís.Non enim pofitorum alterum condudit^o quod 
hsec fint.fed diuerfa accipit ipfa,&: ea quas ínuícem ponunrur, necnon, ad ipfam condufionem. 
Quod autem hoc a demonftratione propterea^uae conuertuntur cu definitione, díífimile ucl 
máxime fit,perfpicuum eft.Nam íllic quidem aliud quod médium accipitu^definitío eííe uide/ 
batur,at^ aIiud,quod per illud oftenditur,hic autem non aliud, fed ídem i Definitionem enim 
huius,medium accidit:6¿ definitionem huius,oftédet definitionem efléipfius.Quod autem fu/ 
pfluu quo^ fit definitiois definitione accípe in definiendo ex ipfa ad íVIlogifmú oftédit fimilitu 
diñe.Mam ficuti fyllogizantes nos de aliquo non opus eft fyllogifmi definitionem accipere, íed 
folum propofitiones ponere,aut utraf^ uniuerfalesjaut hanc quidem uniuerfalem, hanc uero 
particularem.ficqj ínferre pofitís ipfis condufionem^efinítíonem autem fyllogifmi praeconfeí) 
¡am habentes.non adducere ipfam ín propofitíoníbus. At fi quidem aliquis contradica^quod q 
nobis proprium fyllogifmi^haud obferuatum fit. Tune in médium afierre definitionem íyllo/ 
gifmi:& perfuadereipíi inftantíjqubd animaduertimus omnia,quae quidem in fyllogifmofer/ 
uantur.Síc fane 8C in definiendoCdefinítionem.n.demonftrare^ihil aliud eft • quá d£finire)non 
eft opus ín médium adducere definitionem definitionis,uerum habemus quo^ hanc cofeíTam. 
Sed quando definíentibus nobis quifpiam ínftaret,qu6d proprium definitioniSjnon obferuaui 
mus.tunc uti definitione definítionis^ oftendere nos hanc obferuafle in definiendo,Quia dice 
re quod ífta ratio fit ex propriís ín eo quod quid eft,6¿ quod quae ex propriís ín eo quod quid 
eft ratio eft,definítío fitjNihilaliud eftjquam definítionem^ccipere definitionis. Definitio enítn 
ratio eft ex propriís in eo qd qd eft.5¿ ifte quidem^lter modus eorújqui ex fuppofitione appel/ 
!atífuerunr,fatís refutatus eft.quod definitionem oftendere non poteft^Suppofitiuus autéaíter 
eft quatenus fie quo<^ fyllogizat.ideft ex fuppofitionejQuí neep ipfe ut oftendetur, definitionis 
rede facerédemonftrationem poteftjquáquam no ita íliud EX S V P P O S I T I O N E accípiamus 
fed quemadmodum folet dící.neqj hoc modo definitio demonftratutjfed petítur ex principio, 
ita^ fyllogízaricogitur, A t ^ exempla huius funt ut definita quidem malum,6¿ bonum,utde/ 
finítíones autem diuifibile,^ índíuífibile.Dícimus igitur fi malo eífejeft diuífibili eíTe, huic ue/ 
ro contrario eíle^ft contrario efie. Eft autem malum contrarium bono. Eft ergo bono eíle.con 
trarioeíTe malo. Erat autem maló eííe diuífibili eñe. bono ergo eft indiuífibílí efle.Contraria.n, 
funt diuifibile^ indiuifibile.Primum quidem igitur ratio non ín ómnibus praualebit definí/ 
tís.Quare omnia ita definiri contraría de contrariis fupponunt.Sed ín quibus folum contraríe/ 
tas inuenitur.ín quibus autem non minime.Deinde hoc etiam ín loco. ut 6¿ quod quid eft eíTe 
oftenderet.accipít quod quid eft eíre,6¿ fi uero quifpiam dicat,qubd alterum accipiens} alterum 
demonftrat (id autem noneftabfurdum)fed primum quidem ne^ípfum manifeftum eft,quod 
accipitur. 
accipitur.Nihilomínus propoímquaditum eft.poftea etiam fi idem oporteat oftendi,percotra/ 
rium oñendetur.ut per inuicem eadem oftendantur.quod á fcíenría alíenum eft> Accipere ením 
permíttiturquidem in demonftratíonibus,etenim ín ípfisalíuddealío prsedicatur. quod certe 
non eirer,nífi quid in ípfis acciperetunNon tamen ídem illud eft^uod accipitur:6¿ quod often/ 
di proponítur.fed ne^ cuius eadem ratio eft.ut oftenfionesinuicem couertantur. Et huíus ac/ 
cepti,3¿ per quod acceptum eft.fed alterum q u i d ^ alíter fe habens/ic^ pr^dicatíones fiant.Di 
cere autem ídem eft.accípere propofitíoneSjalterum medrum ponentes termínorum^uos habe 
re oportet condufio.quod aut utrorum^ eritpraedicatumjaut utrorum^ fubiedium, aut hu/ 
íus quídem hoc modo,huíus autem íllo.Quod fane S¿ ad definitionís demonftratíonem quam 
máxime propríum eft.quatenus uníuerfalíter definito7&: affirmatiue íneílHasc quídem ígítur 
ad unumquemq;dí¿ta funt modum.Communíter autem Síad ex diuifione dicentem oftendev 
iedcfinítíonem,6¿ad eum,quíex fuppofitíone,eft dícere.Quoníam nulla neceffitas eft, quam/ 
uis fecundum unum prsedícata ueríficentur de definíto^t 6í fecundum omnía, Tanquá liceat 
oftendere quod quid eft ípíum.Neq^n.qui ex diuífione elegerít ípfi homini animal,^ bípes j 6C 
greííibíle,neccfíitatem nllam ex acceptis ínfert^ut unum fit totum prsedícatum fed contíngít fe/ 
paratim de íllofolo prsedicari unumquodíjjjAnímal^greffibíIe,^ bípes.non tamen etiá fimul 
utunum,anímal greffibile bípes.ficutí etiam fi diceremus hominem ipfum muficum, di gram/ 
maticumjquse non contíngít unum fierí.Neq? fuppofitiue oftédens definítioné,fi petere ín prín 
cipio cauens^on aggregatam contrarií definitíonem accipít. fed cum fecúdum unum ineífe ípíi 
contrarío pofuerit,contraríum ípfi accepto femper contrarío ineífe fyllogísaretjnon poterit aífi/ 
gnare propter quídjhaec ut unu coponuntur, ¿ quod gd eft perficiat propofirum. contíngít, n. 
fepenumero folum diuifim unumquod^.fed non 8C omnía, ut unum, de fubíe¿to pracdícarí. 
Quare petet hoCjnon demonftrabit. Verum de ín dicente fecundum alterum modum ex fuppo 
fitione,idem eft, Neqj ením ifte affignabit propter quid definítio fit ex propríis in eo quod quid 
eft,ne(p de unoquoq? eorum,ex quibus compofita eft,propterea quod in eo quod quid eft, di/ 
cet,fed unumquod^ in eo quod quid eft efíepetet,^ omne quid eft fimilíter* 
Sed virumfit demonflrare quod quid eft fecundum fuhftantim} ex fuppofitione autem accu 
pentem quod quid eft ejfe^uod exgrogrys eft in eo quod quidjhcec autem in eo quod quid eft Jola 
(mtgjyroyrium omne* 
Quod quidem,ínquít,ne^ per conüertibílíajne^ per diuífionem definitíonem contingat fyl u m,89, 
logizare^am ex dídhs manifeftum eft.Nunquid autem alio modo fit hoc facereíeos^uí fuppo/ 
íuiffent al íquídjUelutí fumptum^t^ huic alterum applicaífentjConcederemus condudere defi/ 
nitionem,id uero,quod fupponitur.fumptum eft.quodomnejquodex propríis cuíuílíbetdefi 
nitícomponitur.hoc definítio eft. H^EC A V T E M IN EO Q^VID E S T S O L A S V N T ^ E T 
PROPRIVM O M N E S Í condufio eft.qubd hsec ergo definítio funt hominis. quam ipfe prae/ 
leriitjtanquá perfpeton.Et ipfe quídé eft difcurfus lírerse,oportet etiá percurrere partes ípfius, 
quod quid eft/ecundum íubftantían^dixít. Quoníam eft affignare quod quid eft. non fecudu . 
fubílantiam^x materiajaliquajaut ex accídentibus fimpliciter accípíentes.ut ín defcriptíonibus 
íitjficuti^idiceremlis hominem animal re(5teambulabiIe,latungUíum,rífibiIe.Ex materia ením 
tales differemise funtmon tamen ex forma acceptae fuerunt.Quamobrem ípfum quídem quid 
eft per ipfas affignaturjquoniam generi applicantu^non autem fecundum fubftantiam, Quíá 
ex forma nonfuntiorma ením fubftantía 6¿ uniufcuiuf^^ formalia oportet eíre,quse ín often 
lionem formse accipiuntur. Similíter quí aífignauerit,quíd eft Socratestqubd uír eft caluus con 
cauus,fimus,8¿ fimilía,quid,mehercule fit dixit j non tamen fecundum fubftantiam, quoníam 
nihil fubftantiale accepit.Cum autem in pr^fentía de his^use íta affignantur, non agat, fed de 
ipfa proprie definitíonenijiccirco ínquít,quod quid eft fecundum fubftantiam jdífiungens defi/ 
nitionéabíllis.Nunquidígitur.ínquitjfithácdemonftrare. E X S V P P O S I T I O N E A V T E M , 
ídeft non fecundum ullum priorum modorum,fed ex fuppofitione accipíentes • uti fuppofitio/ 
ties fecundum fcíentias accípiuntur.ut ín geometría duse redtae líneae fpatium non continent.6£ 
ab omní pundlo ín o m n é pundum reítem líneam duci,6C omnl centro,8¿ fpatio círculú círcun/ 
6ñbi4Etením principia híec geométrica funt.Qtjac tametfi non ítá fe^t dígnítates, habeant.ita 
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ut á feípíis hxc dífcipuli proponátjficuti íllas.tamen á magiftris accípíentes fufcíprnt; NunquicJ 
igítur eft^elut ín fuppoíitíonís ordine accípíentes quidem efíe^uod quid eft eííe.idem autem 
eft dícere definitionem,quod eft ex propríís ín eo quod quid eft • ídeft illud eíTe definitíonem > 
quod ex propríís ín eo quod quid eft compofitum eíiuidelícet ex propríís íubftantíalibus prse 
dícatís cuíuílíbet definíti.non ení propríís talíbus,qualia funt conuertibilia.fed propría ín eo,qd 
quid eft.propríum genus fubiedli dicít,6¿ proprías ipfius diíferentias.quae conueníenter compo 
fita proprium omne perficiunt,ut conuertatur.híc autem fumpto,atq3 huíc fuppofitíoníjadíun 
giturilludaltem» H ^ C A V T E M IN EO Q^VOD Q_VID E S T S O L A S V N T , E T PRO/ 
p R I v M O M N E . hoc enim eft mínor fyllogífmi propofitío.Dícítur autem uelutí de aggregatís 
quíbufdam,6¿ ínter fe compofitis ín unius rationis perfedioné, quod haec auté fola ín eo quod 
quid eft funt.uidelicet quatenus omnes^uae ín eo quod quid dícuntur de fubíedo potenti^il 
luc reducuntur,^ nulla relínquítur.Nam quáuís proximum genus definítí,^ próximas ipfius 
accípíentes diíferentias in definitionejpoíTumus aequalíter accípere,8¿ alia ultra accepta: quae6¿ 
ípfa in eo quod quid eft de definito praedícari poífunt.tamen potentia etiam illa accípíunf, qua/ 
tenus ín acceptís fpedantur.Qui ením animal ín eo quod quid eft de homine prsedícauerít, 6¿ 
fubftantiam anímatam,6¿ fenfibilé de ípfo predicauit.Quare omnia illic; qu^ ín eo quod quid 
eft funt,accepta funtíAlía quidem potentía,alía uero adu.quatenus haec ín eo quod quid eft de 
finití funtjfii nihil relídum eftjproxima omnia accepta funt, Vel fie quoqj illud S O L A Quod 
etiam fi fola illa fufñcíuntjquse accepta funt,oftendere quod quid eft^um de fubiedo dícantur, 
tamen oportet e t i a m e x ómnibus illa fola conuertantur cú definito, Vel propterea, quod ma/ 
ior propofitio habeat praedicatum quidem definitíonem fubíedum auté i d , quod ex propríís 
eft ín eo quod quid efUccirco díxit,quod hsec fola ín eo quod quid eft,8¿ proprium omne.ídeñ 
de fingulum propríum,quatenus proprium genus eft,6¿ proprías diíferentíaej^ proprium om/ 
ne,quatenusconuertitur,Nam fi non ex propríis,6¿ genere^ diíferentiís compoíita fitjnon pro 
fedo conuerteretur,8¿ fi in eo quod quid eft fint ea,qu3E accepta funt, fubftantía enim animara 
fenfibíliSjquae eft ex hís^use in eo quod quid eft funt, non folum quidem de anímali, nerum 
etiam de homine dícítur.praedicantur enim illa etiam de hoc ín eo quod quid eft.Eorum ením 
qu^de fubiedo dicunfu^quazcunq? de prsedicato dícuntur, haec etiam de fubiedo dicen/ 
tur.fedde anímali quidem propría fimplicíter, de homine uero in eoqubd quid eft qui/ 
dem^nontamen fimplicíter propría. Aut fuperius illud P R O P R Í Í S pro eo, quod eft propria 
conftítuentíbus,pofuit.uidelícet propriificís ,tanquam fuá ípforum compofitionejpropríum al 
fubiedo omne,6¿ conuertíbile perficíétíbus,6¿ hoc in loco illud P R o P R i v M OMNE eft, qua 
tenus,ex compofitis perficitur.ut ratío fit taIís.omne,quod eft ex his quae ín eo quod quid eílí, 
faciunt propríum,definítío eft.Ratio ifta ex his eft, quae ín eo quod quid eft faciut propriú. iíta 
ergoratiOjdefinitioeft.ílludaut H O C E N I M E S T E S S E I L L I aequaleéhuic H^EC ENIM 
D I C E N T E S DEFINITÍONEM s Y L L O G I Z A V I M vs, Quoníam hoc eft eífe definito.quod 
quidem ratío declarar ex his, quas ín eo quod quid eft funt, compoíita 6C propría exíftens cum 
ipfo,6¿ conuertibílís.íicuti dígnotío eft maíorís propofitíonís quod redefumpta fit i Hoc enim 
eft eíTe cuíuílíbet definítíonís,qu6d fit ex propríís ín eo quod quid eft. 
f X t y &ut iterum accept quod quid eft effe*Etenm in hoc necejfe eft oftendere* 
~ ~ RurfuSjinquit, ídem inconueníens eft hoc etiam ín loco, quod fane & prius fuít \ Nam qui 
v-om.go • Yixc dicit accepít i d , quod quserítur ín hoc etiam modo, aut fyllogifmo. quid fane 6¿ ín fupe/ 
rioribusfadúfuit.ílludením H^EC A V T E M IN E O Q_VOD Q_VID E S T S O L A SVNT, 
E T P R O P R I V M OMNE ídemefteumhoe H.flEc A V T E M D E F I N I T Í O S V N T , namni 
hil aliud eft definitío, quam ex propríís ín eo quod quid eft ómnibus propría ratiaillud uero 
N E C E S S E E S T PER M E D I V M O S T E N D E R E tale eft.quod hoc medio accepto,neceíre eft 
per hoc oftendere,quod definitío eft.Medíum autem iftud nihílalíud eft,quam dcfinítio.Qüá 
re hic quo^ ab ínitio accepta eft.Sí ením proponatur definíendus homo.Dícat uero alíquís, qd 
animal grefíibile bípes hsse in eo quod quid eft fola funt,8¿ propría ratío homínís.Omne autem 
tale,quód quid eft eíTe eft.ifta ergo ratío,quod quid eft eñe homínís eft.quod initío petierat.Di 
cendo enim quod hsec in eo qubd quid eft homínís fola funt,6¿ propría ratío ípfius,ídem eft di 
cere definitíonem eíTe ipfius» Vt ratío talis fit, Animal greffibíle hipes definitío eft hominís om/ 
nis defi/ 
g .~ '~~Z^Z 
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tiís definitio aIicuíus,Definitio ipfius eíljanimal ergo greffibile bipes,definitio efl hominis, 
AmffliuSjfmt m § w fflhsifino accipituryqmd eftjffum fyllogi'xarcSem^er enim tota^ut 
prsyropofiúo efl^ ex quilusjyllogifmus efljlc ncfy quod quid efl ejje oportet meffe in Jyllogif' 
mo.fidfeorfumhoc ¿pofitis ejfetf addübitantemjtfyllogi'^atum efl, y el non.hoc rejpndere 
quod hoc quidem enim eratfyllcgifmus^ad eum $ quod qdejteffe fyUogi^atum non fit $ quod 
net hoc enim ¿ nolisyofúum fuerat quod quid eft effe* 
Prius quidem crimenjCommune prseacceptis modis eíl.hoc autem proprium efl eius, quod Com.91 * 
nuncproponitur: ficut autem^rimen tranfgreffionis alicuíusjeorumjquí ita definitionem íyb 
logizare conantur,hoc infert.CompIures enim modi quaeftionis funt.per quos no perfeda qug 
dam reperiuntur ut quserímus 3C per diuifionem,6¿ per refolutionem^c per demonítrationem 
necnon fimpliciter per fyllogífmusjAt^ harum unaqus^ methodú fubdíuifiones habet muí/ 
tas.plericpenim diuifíonís modi,^ refolutionis funt,^: fyllogifmi fimiliter complures • Quod 
igitur Ariftoteles ficut á fyllogifmo in eos,qui ita definitiuam accipiunt, infert crimen. id 6¿ ab 
omni methodo qusefitiua inferetur.Ne^ enim diuidentes^e^ refoluentesjne^ aliqua alia ha/ 
rum methodum utentes,in inuentionem alicuius definitionem methodi in qusetendo i in me/ 
dium adducimus.Sed folum fi quis inftaret pofterius^oft eius quod propofim fuir ,perfedio/ 
nem.quódrede methodo haud fuiflemus ufi.Tunc forfitan opus eft ipfius definitionejper quá 
oftendamuSjquod á nobis q u í d e m ^ q u o d conuenit methodo obferuatum eft. Quod igitur 
nulía ín methodo folet fierí * Quomodo id in definitiua faciuntí'uideamus autem texttúQuem 
admodunijinquítjnecp in fyllogizando definitio accipitur fyllogifmi.hoc enim eft illud Q_v 1 D 
E S T I P S V M S Y L L O G I Z A R E , Sicne^quodquideftefle.uidelicet definírionem definit io/ 
nisoportet accipere ín definiendo» faceré enim definitionem, aut inuenire definitionem definiré 
eílQuod operan conanturjper di¿tum modum definitionem inuenire tentantes» 
Semperenim tota^utpanpropofitio ejt3ex quibus fylíogifmus efU 
Hoc oftenfiuumeftjqubd fyllogifmi definitio i n f y í ^ Com.91* 
retu^nempe femper maior eíret,aui minor propofitiOjearum duarum, ex quibus fylíogifmus 
coponitur.ín qua oporteret poní ipfius definitionem.id^^uod definítur eííet profeílOjUbi de/ 
beret poní definitio fyllogifmi.fiue ín maioríjquem totum dícít:fiue in minorí, quam parte ap/ 
pellatjeo quod oporteat regulam femper fimiliter íehabere4Nunc autem hoc nufquam fieri ani 
maduertitur.non ergo definitio fyllogifmi accipitur in fylíogizando.Non ergo necp in fyllogif/ 
mo de definitione oportet definitionem ipfius accipere,Dúplex autem fcriptura ponitur ¡ Nam 
in quibufdam quidem exemplaribus,íta reperítur.Sic ergo nec£ quod quid eft eíTcíIIo fanemo 
do nullam habet difficultatem literas conftrudh'o. fecundum uero alteram pofitionem, i l lud, 
ENIM nonprobatíuum iudicabítur.fed expletinum^pro uidelicet.Vt fit ratío hoc modo.fic fa/ 
ne negp quod quid eft efle.oportet ineíTe ín fyllogifmo. fed eííe quod quid eft eííe ipfius fyllogif/ 
mi/eorfum apofitís,ídeft ápropofitionibus poiitis,6t fimul defcríptís, ut ipfis confequatur id^ 
qubdquaeritur.Et quafi aliquo interrogante.Sí autem necp ín his,qux nequaquá de nullo fyí 
logizantur definitio fyliogifmijinfyllogizando de alíqua re fyllogizabíli í'inquit quod quoad 
adhucfyllogizamus.fiCuiamineiuSjquod quseritur inuentionem fyllogiftice perficimus, non 
opus eft fyllogifmi definitione.poftea uero explero fyllogifmo.Si quis efíet ambigens an regula 
a nobis fyllogifmi feruata fuerit,nec ne infurgere^ tune proferre opportune definitionem fyly 
logiíhiíjOñdétes, quod fyllogizauimus.id enim definitio fyllogizandi exigitjquod nos fecimus 
idem oportet faceré etiam m definiendo,fiue per fyllogifmum hoc íiue aliter alíqs perficiat.poft 
expletam uiam ducentem in perfedionem definitionis.Si quis eííet aíTeréSjqubd minime quod 
quid eft eíTe oftenfum fit.Tune occafio eft definitione uti definítioníSjOftendentes per ipfamjqá 
quid eft eíTe oftenfum eft.hoc enim eíre,conceditur quod quid eft eííe.PIanum eft igitur ex di/ 
ftis.quod neqj fyllogifmi definitionem par fit accipere in fylIogi2ando}necp definitionis ín deív 
tiiendo, uidelicet definitione probare. Addendum eft autem,qubd ne^ m diuidendo, diuifio/ 
niSjne^ in refoluédo refolutioís.aut forfitá alicuius aliae methodi ín quserédo aliquíd p ipfam» ^ 
Efjj exfavpfttione autem oJtendatyVi fi malo ineft dmpbiU effe&ontrario Vero,quod con/ xéx.ciS. 
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trario eft ejfe+quihufcunq^  eft aliquod contrarium.Bonum autem malo contramm eftg; indiuu 
fihile dmjihilheft ergo hono effe^uod eft indmfMi effe* 
Com,95» In aíte!:um defcendít modum fuppofitiue conantem de definítione fylídgfearejficg? inuenire 
ipfam.Et prius exponít exemplum^uomodo contingat procederé, ex fuppofitíone definítícné 
oftendendo,fecundum hoc íigníficatum ex fuppofitíone. poftea uero refutabit hunc quocp tan/ 
quam mínime confonum^íllíuero E T si EX S V P P O S I T I O N E A V T E M O S T E N D A T 
oportet fnbaudirejqubd neqj hoc modo poterit rede definitíonem oftendere, aut fyllogísare. 
poftmodum exemplum eft.ut fi proponatur ípfius boní inuenire definitíonem i huic autem eft 
contrarium malum.poftea fupponamus malí definitíonem, ira ut hoc modoprocedat fyllogíf/ 
mus ex fuppofitione.Sí malo eft eíTe, quod díuifibilí eft eíTe. huíc autem contrarium eft bonut 
Quibus uero funt contraria,hís eft eíTejCÓtrariis eíre,quibus funt contraría.perfpicuu eft quócj 
ipfi bono eíre,eft índiuífibili eíTe.contrarium ením eft diuífibile, di índiuifibile • Eft ergo bono 
effe índiuífibili eíTe, fit ígítur talis modus fuppofitiuus, ex tribus compofitus fuppoíitionibus 
quibus infertur concIufio.Refutatur autem di ifte modus non bene definitíonem fyllogizans,* 
T.Ci^ Etemm hk acápíens,quod quid eft effe oftendiU 
0)m,94* £ t fftejinquit^odus definítíonís quaefit^,ín demonftratíonem ipfius.definitionem accipír. 
u t uídeatur ís quocp petere in príncipio.fed diceret profedto alíquis \ 8¿ quidnam inconueniens 
cftí'Nam fiquídem definitio quaeíita accipereturjaut altera eiufdem definiti.Rationabilíter quí 
dem,quatenus in principio petitur damnaretur.ut fi,duni qu^ratur definíribonum,cum boni 
definitíonem acceperít,aut ípfam quam accepít,aut etiam alteran^utí h i , quí per ad conuerten/ 
tía faciebant condufit de definito.utro^ enim modo ífte peteret in principio.Nunc autem neq; 
candem,neq3 eiufdem,fed6¿ alteríus alteram.adeum ígitur,qui ira ratíoncm adducat,infert. 
Acápere ¿tutem ad oflendendum quod quid eft effe.Alterum quíde quid fit^tenim in demon 
flrationihus,quod eft hoc de hocj'ed non idem n^eq^  cuius eft eadem r a t i o ^ conuertitun 
Cornos» Nam lícet quídem accipere ín oftenfionem definítionis,& alíus cuíuílibet,quod ín demoflra/ 
tionem proponítur,&: non fimpliciter accipere aliquid, quod ad demonftratíonem alícuíus re/ 
nuatur.fed alterum quid oportet accípere,at ne^ ídeirj,ne^ cuius fit eadem ratío, 6¿ conuerta/ 
tunVtrocp enim modo in principio petere accidit.hoc.n.in loco tametfi non índidem uídeatur 
fumere id,quod qnxritur.tamen cum acceperlt id,quod habeat eandem ratíonem,&conuerta/ 
tur,ín ínítio fie quo^ petiít.Quomodo aurem eandem rationem habeat cum eo^uod oftendi/ 
tur,íd quodín oftenfionem acceptum ef t^ conuertatur cum ipfo, dícamus.Quam ením ratio 
nem habet malum ad bonum contrarium exiftens ípfi,eandem etiam bonum ad malum,cúipri 
l i t contrarium.&: quemadmodum illius accepta definitio in oftenfionem ípfius quod quid eft 
efíe huíus,fumpta eft.nec fecus etiam conuertitur, huíus definitíonem accipere in oftenfionem 
definítíonís iiíius,&: erunt per inuícem oftenfa,6¿ aut ambo ignota funt, 6¿ quomodo ígnotum 
per ígnotum oftendítur^aut ambo nota.8¿ fuperuacaneum eft nota qua^rere/ed 8í per ídeoílé/ 
det utrun^ fiquídem,6¿ per utrun^utrunqj.Si enim cumfit.a.b.eft,cumfit.b.a.eft.Cumrit, 
aíerit.a.6¿ econuerfo»Quare quando quod fimiliter fe habet,6¿ conuertitur, accepit ín demon/ 
ílrationem,iterum ídem oftendebat per ídem.& petebat ín principio.Illud autem E T E NIM IN 
DE M O N S T R A T I O N I B vs, Q_y OD S I T HOC DE H O C ín confirmatíonem düíhimeft 
quod liceat accipere» Accipímus enim ín demonftrationibus propofitiones hoc de hoc predican 
tes,per quas oftendimus id^uod quaeriturjprseterquam quod neqj ídem cum eo quod quzú 
tur accipimus,neq; eandem rationem habeas^eq; fe conuertens.íicutí hic fadum eíTeofiéfum 
cft.Illudautem A L T E R V M Q_VIDEM Q_VID S I T nofimplicíterdíctumeft,fedquoníaíde 
quídem non concedítur fylíogiftice quid accípi in qusftíoníbus de definitíonibus.Qui autem 
fuppofitiue de definítione fyllogi2at,fic facít.íccirco inquit.Efto autem^ concedatur quid ac/ 
cipi ad oftendendum definítíoné,uti etiam in demonftrationibus fitjed talia non oportet fume 
rc,qualia fuppofitiue hic fyllogizans accepit uidetur autem hsecex fuperabundantia dícere. 
quod 8C fi concedat ipfi de definítione fyllogisare [ Redgrguit tamen ipfuai quodneqj hoc mo/ 
do rede procedan 
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AdvtrDfbyMteM0¥crdiuifícmmofíendentcw adfufyüogi^ eadm dubitatio Tex^c^o, 
(ft.propter quid ent homo animalgrefféüc hpesffed non anma l^ hipes, ex acceyús enim m i 
lanccejptas eftunufieri idjquodyrxduat'.Sedfuutyrojefio idem/ffetmuficuSy ygramatuus. 
Non fola^nquítjqu^ dicto íuerunt fequuntur inconuenientía eos^ui ex fuppoíitíone conan Com,<)6. 
t u r definínonem fyllogizare íed eríam praerer haec alíud eíl quod etíam his fimul, cotíngir.at^ 
t is ,qui díuifione definínonem fyllogisát eo q u b d utrícp hí modí fecundum hoc in ídem confpí 
xent.licutenim ex diuííione condudens díuerfa praedícata de alíquo definíto, nullam neceífita/ 
tera infere.quod etíam fimul poffi^ut unum^ogi prsedícarum.ííc fane & ex fuppoíitíone con/ 
cludens fe habet.ut ex díuifione quídenijíi proponatur homo definíendus. Accipíc animal eíTe 
poíleahocdiuídens ín ratíonale^ írratíonale,ínquíc,quoníam haudírrationale eft. Ratíonale 
crgo^ quoniam omne ratíonale aut mortale^ut immortale eft^omo autem ímmortale no eft 
mortale ergo.Díuífim quidem igituracceptum eft animaljdíuifim uerocondufum eñratíona/ 
iejdjuíñm mortale.Quscnam ígitur eft necefíitas, ut etíam quatenus unum ueríficetur de ho/ 
mineomne prsedicatamex his compofitum^Sd fi unumquod^ uerificarí concedamusí'Non.n, 
omnia quae feparatím prasdícantur dealiquo.fimul etíam predican poífunt. ídem quogj, 6¿ ín 
his quse fuppoíitíue conduduntur dícemus.ut fi bonum proponatur definíendum. 8¿ condu/ 
demus feparatím quídem,qu6d bonum fecundum naturan^bonum eftíndifferens ad feípfum 
qá bonum eft índíuifibiIe,eo qubd habeat malum contrarium ^ praeter naturam exiftens, 6C ad 
feípfum dííferens,& díuifibíIe.Nam díuifim quídem ea^ux compofita fuerunr, condufa funr. 
Hulla auté necefíitas eft ex ratíone^ubd etíam ín unú hxc conueníant, 6C perficiant definitíoné. 
Quamobrem negp per diuífioneti^neq? ex fuppofitíone fyllogizás neceffitatem ínfert ullam, ut 
unum fiar,^ componatur totum praedícatum.Quare neqj quod fit definitío cius^uod propo/ 
flitur.Non fyllogízát ergo definítionem.hoc enim eft íyllogizare qubd pofitis quibufdam, alte/ 
rumquídapofitís,perilIaexneceffitateaccídat.ílludauté P R O P T E R Q_VID E R I T H O M O 
A N I M A L G R E S S I B I L E B I P E S , S E D N O N A N I M A L , E T B I P E S hoC íigníficat.Quod 
non habebít díuídens caufam dicere^propter quam unum quid íit dícere compofita ut fu amV 
malgreíribíle bipes u n u m quid/ed non díuiíim greííibile, 6¿ díuífím hipes. quantum enim ex 
acceptis nulla eft caufa^t unum quid íit ex his/ed erit hoc modo.íicutí íi u n u s ^ ídem homo 
muficus eíret,6¿ grammatícus.fed neep u n u m quid ex his eft. 
Quomodo ígitur definiensfuhftcfntiam ojiendet^ quod quid e¡U Texx^u 
Quoniam omnis oftenfio,&: omnis inuentío quaefiti alicuius, aut per fylIogifmum(dico aut Com.97 
fyllogifmum fimpliciterjuel non rimpliciter)aut per índuétionem aut per fenfum eft.perfpícuú 
eftjquod 8í ipfius definitíonis o f t en í iOj inuen t io ,^ per alíquem horum erit.per fyllogifmú qui 
dem^ubd non íit oftenfum eft íam^um omnes modos percurrimus,& fímplicirer, 6C non íim 
pliciter fyllogisantes.ín quibus ómnibus manifeftum fuit,qct non eft definínonem fyllogizare, 
uídelicetconcludere per fyllogifmumjUthsc ratio huius definín,definíno íit. Amplius ígitur 
uniuerfaliter quaerimus quomodo quifpíam cum aliquíd definiré propefuerit, oftédet fubftan 
líam^idelicet quod quid e f t ^ definitíoné^ ipíi per fyllogifmú ofteníioni alteros dúos often/ 
lionismodos coiungímus.Díco autem índuétíonenijá fenfum. Sí contingíc ferutantes fecun/ 
dum aliquem horum modorum oftenfionís)8¿ ínuentionís reperíre,^ oftendere definínonem 
Atqui uíderetur profeso per fylIogiímum,qubd definitío contíngatoftendi, eo q u b d uníuer/ 
falis íit,6í circa uníuerfalé definitionem.Siautem per hunc mínime, multominus per induého/ 
nem^ut fenfum.quorum hic quídem íimpliciter circa íingularia uerfatur, hsec uero 8í íi circa 
uniuerfalía fortaífe.tamen ex íingularibus.Ne^ ígitur íicut demonftrans oftendet,aut omnino 
íicutfyllogizans.Si quídem demonftranti,^ fimpliciter fyllogizanti ín primís confeíTa opus eft 
fumerejíic^ manifeftum faceré id , quod quaentur.eo quod íllis exiftentibus, ex neceflitate eft 
etíam alterum quídjCum illorum lit,quod non licet ín definitíone fieri, ficuti pluribus oftéfum 
eft iam,neqj ígitur ficuti inducens»Primum quídem quoniam índucens ex fingulanbus nons 
exiftentibuSjquía ita fe habent omniajUíhíl auté alio modo,ipfum uníuerfalé confirmará opor 
tet omnes definítiones fumere^uia unaqu^ ipforum proprííeft definin\ut 8¿ uniuerfalem de 
Rnitionemjita fe habere dicamus^Cacterum hoc improprium eft omnís oftenfionís; quia often/ 
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dere definitionem quaerenfes,definitiones accepímus, íta^ ín principio petíuímus, d¿ per ídem 
oílendímus íd^uod quaerítur.non ergo oftendimus. Aur ením notum erat,^ fruftra qu^ftio 
6C oftenfio fuítjCoruna ením quae mamfefía funt oftenfio non eíb quoníam ne^ qua^Oio. Auc 
ígnotum,^ quomodo ignotum per ígnotum oftenfum eft.fed fane etíam unamquam^ definía 
tíonem ídem faceré.QyareSd per ignora oftendentur.Deinde fi hanc definirionem,qubd huius 
definítí ñr oftédere proponatur.Quomodo ex aliis indudionibus induétiue hoc facícmus^ Cú 
ením indudlio fingularía acceperítjquae fub uniuerfalijquod qua^nf/un^hoc modo ipíum uní 
uerfaleconfticuit,fed quomodo fub unamquamhber definitionem alias omnes referemusíTub/ 
intellige ímpoffibile eft.Erír autem modus ifte oftenfionis 6¿ fecundum unam definítíonú otn/ 
nium,Quare omnes in omnes reducétur quod quidé fieret magis rídícuIumí'Si quis autem di 
cat,quód unumquodq? eorum^qu^fubdefinitam fpeciem funtaccipientes, quatenus euideri/ 
cer rationem fufcipit^ uníuerfaleipíi definítodefinirionem íncíleoftendimus.primo quidem 
hoceft impofiibilejín quibus aur nob í s^ natura ínfinira funríingularia. Nóenim fi huicar^ 
huic^am perfpicuum eft,&:omni.Poílea alíud problema fecundum genus eí^qubd e í l , &alte/' 
rum qd eft.Sed índudío^ubd fir uníuerfaliter hoc de hoc ex ííngulanbus oftcndit.non ipfum 
quideíl fiueíimplex quid ÍÍt,fiuecopofirum praedícatum. quinamigitur reliquus eft modus 
oftenfionís ípfius quid eft.nunquíd qui eft per fenfum,aur quena aliquis profedo dígito face/ 
ret,porrigens ad ídjquod qusritur. í ioj íllud fibiipíijaut alteri qu^erenti oftendens í' fed fingu/ 
iarium hsec funtuniuerfalis autem definítio eft^ uniuerfalium rerum quod quid eftjNullus 
ergo modus oílenfionis ipfi quid eft relínquítur.Omnino aurem^uomodo quifpiam oftendet 
quod quideftí'ipfum ením quod omnino fupponatur definitionem oftédí, abfurdum quoddá 
habet fequens non paruum.fiue homo íítjfiuealiquíd alíud^uius quod quideft oftendif .Cav 
terum in his^quae cognofcuntur priuSjUideamus id quod dicítur. ur ex hoc dílucidius fiat.Ne/ 
ceíTe ením eft fcíenté quid eíl homo^el alíquíd aíterüto,fcire etíam quod eft fimplicíter, Natu/ 
la ením príus eft efle fimplicite^quam quid eíTe. Quoníam 8C ipfum ens prius eft aliquo ente, 
fslam commune quidem eí^quod fimplicíter eft.propríum uero quod quid eft. Oportet ígírur 
cíTe priuSjíic^jquíd eíTe.Qui ergo nouerítquid eft^x neceffitare,6¿ fimplicíter nouit quod eft. 
Sinautem,quod non eftjquid eft fciet. ipfum auté quid eft forma eft.aut igitur forma erit, aut 
habebit formam,quod non efttquse quidem ambo inconueníentía funt.Ent ením ídem fecutv 
dum idem,6¿ ens fimul^ non ens.Sed cum & ex genere definítio conftítutiuifg? differétiis fie. 
habebit quod non eft^genus,^ differentía. hoc autem ímpoffibile eft.Non ergo nefcicté quod 
l i t definitum^ft feire quod quid eft.fed fciet quidem quid íigniftcet nomen definiti,quod fit au 
lem nefciet.nullum^ abfurdum eft.quoniam 8C in non ente quidem nominato autem, fcimus 
neq; quod eft,quoniam non eft.neqi quideft.ut hircoceruus, quid quidem fignificet feímus, 
ut animal forte ex hírco,8¿ ceruo compofitum,quátum ex nomíne.fed quid fit hircoceruus m 
poffibile eft fcire.propterea quod nefeítur quod ñ^neqi ením eft. Sic fane quid quidé fignificet 
xatiofciemus.quid autem fit i d ^ u í u s ratío eftjignorabimuSjCx ratioenefeiétes quod fit.Quan/ 
tum quidem igitur apud nos,níhíI non entis non uideturjens quidem eft, ignotum autem eft. 
habebit igitur talis definítio nomínis rationem.quod uere eftjpro non ente ponitur cum nos gd 
quidem fignificet^ ípfan^ut nomine illud cognofeamusjignoremus autem fignificatum^uid 
eft.quía nefeímus quod eft. Quemadmodum igitur in his, qu¿e cognofcuntur fe habet, ficíe 
habebit, 8C in hís, quae oftenduntur: íicuti ením ín h i s , neceffe eft, feientem quidem, íimul 
fcire,8¿qu6d eft.fic 8C in hís oftendenté quid eft, neceííe eft fimul oftendere & quod eft.Si ením 
ondetqdeftjfcietquid eft.Sí autem fciet quid eft,fimul fciet,& quódeft.Quareetíá fimul often 
dit cum ipfo quid eft,ípfum quod eftjquando oííendit quid eft.Sin autemjfcíet qued quideft, 
cum nefeierit quod eft:Quod ímpoffibile eíTe oftenfum eft.Simul ergo quod quid eft oftendet 
6¿ quod eft.Sed quomodo eadem ratíone,6¿ utraq; oftendet^ Definítio ením unum quid decía 
f a t ^ demonftratio fimiliterjUnum.Non unum autem eft quod quid eft homo,^ eífc hominé 
fed ínterfe dmerfa funt.Quod igitur non oftendatur per definitionem,^ demonftratíonem, 8¿ 
quod non ídem definitio,6¿ demonftratio fit,oftenfum eft prius.qubd uero ipfum quod eft per 
demoníhatíonem demonftreturjperfpicuum eft.Omne ením per demonftratíonem oftendituc 
praeter fubftantiam.uidelícet quod quid eft,6¿ definitionem.ipfum autem eíTe non eft fubftan/ 
tia.uídelicet quid eft,^ definíaos eo magis,quoniam neq3 genus ens, etíamíi pars definítíonís 
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fieripoíTet.Síením eíretgenus,aut u n u m profeflo efíetin ómnibus praedícamérumjaut unum 
predicamcncorum,3ut fub unum horum dccem reduceretur. Nunc autem horum nullú eft, 
feddecem íunt genera,6¿ hís decem ens conuenit. non ergo genus eft ens, fed negp quid.eíTet.n* 
ex genere &í dífferenríis^ccp compofirum u t í^ eííet ex pluribus^uam uno, 8C uníus profeso 
eííet,cuíus,6d quid eíl eííet. nunc autem horum neutrum eíl.uerum 8í fimplex,& hís decé com 
muneeft.Quae 3C díuerfa,6¿ non fubalrernarim ordínata funt.Et prímum quídem ín ipíis, 6C 
pofteríus eft.non ergo fubílantia eft ípfum ens.Quoníam autem omne dem6ftratur,quod fub 
ftantía non eft i 8C quod eft ergo demonñratur. Quare demonftratío eft ípfius quod eft.non 
ergodefínitío.Oftenfum ením eft íam pluríbus.quód cuiuseft demonftratio,non eft 6¿ definí/ 
tíofecundum idem.Mamfeftum autem eft,quod dícímus 8í á fcíentíís. Nam cum omné often/ 
fionem prsecedat ipfum q u i d fignificat idjquod ín oftenfionem proponítur, accipítur hoc quí/ 
dem prirnú ín omni propoíito.poftea oftendítur fi eft íllud, utGeometra^quid fignificat trian/ 
gulum.cum acceperit quod figura eft tres ángulos habens^ubd eft hoc oftédit per fyllogifmú 
ín data redla ípfum conftituens+Quamobrem perfpicuum eft ex hoc^ubd fyIIogifmo)&: demo 
ftratione7ípfum quod eft oftenditur.igítur quid oftendet is, quí definitione affignauerít qd eft, 
quam fcilicct tnangulum,& ífte fed demonftrator quídem quod eft i definiens uero quid eft, 
quatenus feparatím uter^ per propríam fpecíem oftenfionís oftendít. planum ergo eft, quod 
non fequitur/cíenti per definítionem quid cft)fdre,6¿ quod eft»Quare quí nouerit quid eftjne/ 
fciet fieft.quod impoffibile eft.Scíet ením quid eftjquod non eft, id autem manifeftum eft per/ 
currentíbus fingulas definitiones.Nam íicuthas nunc ponunt definientes,nemo utiq? reperire/ 
tur oftendens quod eft. ut circuíum ex medio sequalem affignant definientes. propterea quod 
aequaliter undi^ diftet á centro círcunferentia.igitur ín hac ratione 8C quod eft círculus often/ 
dítunnulla enim caufa eíTendi ípfum ín ratione fignificatur.fed ne^ propter quid hoc fit círcu/ 
lusíquodaífignata ratio declarat.ur poffit hsec 8í de quocunq? alio dicí.poífibíle ením eft^i con 
tingat,^ oríchakí dicere taíem efledefinítíonem,aut non entís fortaffe aíicuíus, aut & entis quí 
dem^on círculi tamen.propterea quod nulla enunciando ínferatur neceííitas.ob quam non ah> 
cuiusalteríusfitjfed círculi.definítiones enim quaeaffignantur, neq; hoc dedarant quod poífi/ 
bileíit id^uod dicitur.ut fimul cum ípfo quod quideft,6¿ ipfum eflecommonftretur, neqj de 
definitíonibus demonftrant,qubd ifta definítío huius fitjCUius inquíunteííedefinítíonemjaííi/ 
gnantes ipfam.uerum lícet dicere uolenti addubítare,propter quid hoc eft círculus ^ 8í propter 
quid eft círculus t cum ípfius definítionísafíignatío nullam poffit fiftere harum quxftíonum» 
Quoníam ígitur definirás duorum alterum ex neceffitate oftendít,uel quid eft res, uel quid fi/ 
gmficat nomen fuum.Si nequáquam quid eft oftendí^ut ratio nunc monftrauit, oftendít ergo 
quid fignificat nomenadem ígitur mehercule figníficaret cum nomine.ut ídem fit homíné di / 
cere,proferens uocemarticulat3m,6¿ animal rationale mortale^entís, 6C fcientiae capax fed hoc 
cílabíurdum.Nam prímum quídem 6¿ non entium eírentdefinítíoes.fígníficareenim per no/ 
mina eft nonentía^Ac fi ídem fignificare definítionem uti & nomen concederemus.efient 6C no 
entium definitíones,8¿ ídem eííet nominare,^ definire.Deindeomnesoratíones^efinitiones el/ 
fent.non folum quía erit nomen poneré cuicun^ oratíoni. Atq; íi ídem fignificat nomen perin/ 
de acdefinitiOjeíTet uticp nomen quodorationí ponitur definítío.& quoníam ídem eft cum de/r 
finítione definitum, nomínata oratio, eadem profedo eííet cum nomine eo quod nomínetur, 
uídelicet cum definítíone.Síquídem ígitur res eíTe^eíretprofedto haltera u t definitum ;fed qa 
oratíonequaquá altera eftjdefinítíoergo.Quare erit omnis oratio definítío.Non folum autem 
hoc modOjfed etiam^quoníam omnis oratio ex nominibus componitur^nomen autem, 8C defi/ 
nitio ídem fignificant^eíTent utiqa omnes orationeSjdefinítíones.Quamobrem etiam optátes, 8C 
ittiperátes prohoemia^ facienteSjUecnon narrantes,ac quocungp m o d o dicen tes definítiones pro 
feftodíceremus omnes. A t ^ omnis poefis iliadíseflet utiq; definítío, Sed fane concedatur definí 
lionem eííe enarrantem orarionemjquid fignifica^quod dícítur,nomen, di ídem efle definítío/ 
nem cum nomíne^uod ipfi ponitur.etiam neep ficut definítío figrlíficatíua erí^quod huius fit, 
cuius eííe definítío dicítur.non enim hoc ex ípfius affignatíone manifeftum fit.Magis uero ficu 
t i nulla demonftratío demonftraret quod hoc nomen huius reí fit figníficatiuum , cu í impofi/ 
tutu fit.fic n e ^ definítiones hoc oftendunt. Aut fane, quemadmodum nulla demonftratío no / 
nien confequíf,quüd huius demonftratío fit.ut uelutí ín hoc nomín^homo, non eft oftendere 
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qubdhuíus rit,8¿ non alterius alicuíus, nulla^ neceífiras eft qubd ípfum fignificare common/ 
áretur cum nomine,Nec fecus ne^ in oratíone dícenre animal grerfibíle bípes, quód huius defi 
* nítio íit.Quod autem non índidem cum ípfo nomine nulla talis necefíitas fimul ortédacur.nul/ 
la^ cum ipíb demonílratío extraer ex necefiitare huius nominan ofteníiua fit.perfpícuum eft, 
ad placitum ením nomina funr,quod certe non eííet/i ex neceífitare res fequerentur, fed natura 
u t í ^ eííent^cseterum neqj eflentacquiuocationeSjCum ex hís ín illas defeendant nomina^i ex ne 
ceffitate pofita efíent rebus nomína.Non enim contingit oííendere altero modo.quod ex necef/ 
fitate hoc oílendítjquod ením ex Qeceffitate ita oñenditur non contingit altero modo, 8c quod 
contingit altero modo,nonex necefíirate hoc modo.non herdeigitur prodeíTet figmfícare rano 
tiem ídem cu nomine ad id quod ex neceííítate íit eius definitio7cuíus definitio eíle (áicirur, nifi 
6¿potius econuerfo ex íimihtudine ad nomen.cuicunqj proíedlo 6¿ ipfa conueníret.Cuni igitur 
de definítione dícerepropoftierímus^uomodo reperiatur,pnorem cmnem dehac erróte abftu 
!imus.atg3 ex diélís oñendimus,neqí definitíonem elle eandem cum fyllogiímo: ne^ ídem fub 
utriícp ín cognitionem proficifcí.fed alterum fyllogiímo condudi: atq? alterum dcfinitioneco^ 
gnofcí:praeterea uero^qubd definirlo ín affignando íplam,nullam demonftrationem affigmficet 
fed ne<£ oílenfionem íimpliciter.qubd ex neceífitate huius íit, in quo fuerít affignata. de quod 
ípfum quid eft,nec^díuiíione fit cognofcere.quomam nulla ab ipfa ad id neceffitas infertur, ut 
Ermiter hoc^ indubitanter habeamus.Ne^ uero demonftrationejquia nulli modo fyllogifmi 
quod quid eft fubiícitur ,Qüid fane ex hísfa¿tum fit uideamus: 8C quid ex fequentibus adhuc, 
fiet.Quoniam definitio imitatur naturam fpecificátem e3,qux fufeipiunt fpecies: par erat eum, 
qui aliquid de definítione dícere propofuiílet ex huius inuentione naturam ímítatum fuííTe» 
€¿ quemadmodum illa accipiens fubíe¿tum non omne fpecíficatjfed omne reiciens quod fuper/ 
fluum eíl,^ idoneum profeítOjquatenus commodum,6¿propríum Éfl:,ad fpecieí fufeepticné, 
hoc poíl improprii abíe¿l:ionem,6¿ refutationem mformat,8<: petficít.íta etiam ípfum facere^ m 
iie,quodcun^ ímpropríum eft ab opínioner6¿ ratione^d definitionis perfedionem: Repr^íen/ 
tationem quidem habens proprietatiSjfeducens autem,^ peruertens difeurfum, Oí ímpedimen 
toperfedionídefinitionisexiftens.hocrefellere argumentís ex íuílu^oftmodum ficleuiter, 
SC nulllo negotio rede dirigere ad definitionís complementum.Et quoníá noñer difeurfus pro 
pter colligantiam cum corpore, di habitum.tenebram ex generatione, ueluti quoddam ex ere/ 
hientum íibiipfi coniunxittargj hinc opinionibus extrañéis feduci, obducí^ cogitur: Oportet 
cum,qui de hís neceíTaríís in feientiam dícere propofuerít,omnem príus detrahere inutilitatcm, 
6C ícommoditatem ad uerítatís formatíonem/ic^ efferreipfa cum uenuftate omni/pecificatío/ 
nem^ihil habenrem moníh-uoí^ne^ ímmoderatíjne^ calígine falfitatis adumbratí, fed elegás 
omne^moderatumjbenedifpofitum^ ornatum.Etenimaliterabfurdumeft/abros quidetn,^  
conaríosjaliof^jquicun^alíquarumtalíumfabrílium artium fufeeptoresfunt, plurima'pro/ 
«ídentíam fplendídiorum operum facíentes, utperducant ín fínem.ornate fe habenté, aecurate 
quidem prius fabrícatam materíam conílituere, poftea poliendo detrahere, quodeunqj adhuG 
fuperfíuum relidlum eft.ar^ hoc modo artificíofe perficereopificía:Natur¿e moderatíonéquan 
tum iicet imita ndo.quatenus fane fubiedum genus fufeipít diligétiájphilofophicas aúr, &fcíé/ 
tíficas fciétiasjerrorís,^ falíitatis turpítudinéapud ípfas cocedere cum traditionibus comifeeá 
Quomodoigitur defimens oflendet fubftantkm^ut quod quid eflfneq^  enim fuut demonflm 
ex confeffis effe mamjeftum jackUquod necejje fit lilis exiftentihus, alterum quid ejfe • Detnon' 
firationis enim hoc eft.neqijícut inducens perftnguUña manifefía exijientia y quod omnia iUJt 
hdbeant, cum nihil aliter fíUnon enim quid eft oftenditjtd quod^ut efl}aut non eft. 
Com«93 • Cum fufficienter oftendiflét per prsedi£la,qubd nullo modo contingit fylíogíílice definitio/ 
ne demonñrari.Nunc oftendít quod neqj per índudtionemjquinimmo neg? per íenfum.inquíc 
igiturqubd poftquam demonftratum eft.qubd non eft oftendere definitíonem per rylíogífmu; 
quomodo definiens oftendet fubftantíamí'poftea interprsetans quid per fubftantiaminfellígaf), 
infert,aut quod quid eft.Nam abf<^  diíiundtíone haec A V T coniundtío hoc ín loco eílnon.m 
quatenus aliud exiftens.infert íllud A V T Q_VOD Q_VID E S T fed quafi exponens quid 
|«rfabftantiammtellígatuídelícet quod quid eft.Repetít autem etíam demonftrationemjuc 
cumomnes 
cum omnes modos ín eodem contraxerítjper quos contíngír alíquíd oftendi^ ex ómnibus negec 
poiTe oftenderedefinítionem.Neqj.n.ínquít, per modum demonftratíonís oftendet. Hocauté 
eft ex confeffís quíbufdam manifeftum faceré alterum jquibus faneexiftentibus,illud ex neceífi/ 
tate eft.ita ením faceré demonftratío eft.Ofteníum eft autem quod per demonftratíonem definí 
tío non oftendítur. Vídetur uero communíus núc demonftratíonís nomen accípere.Ioco ením 
dicendfjíicutfyllogízanstficutdemonftransdíxít E T L O C O D I C E N D I H O C E N I M S Y L / 
L O G I s M I ES T, hoc ením demonftratíonís eftjdíxít.Et manifeftum eft ex proprío}quod díxít 
círcdemonftratíonís}ílludcním C O N F E S S I S Q^VIBVSDAM, A L T E R V M Q_VID M A N Í / 
F E S T V M E S T FACERÉ, Q_viBys E X I S T E N T I B v s , I L L V D E S T non demonftratío/ 
nísfoIe,fedfimplícífcr fylíogífmí eft.Nífi quís dícat,quod neceíTaríum eftjnon ín condufione í b 
|um,fed etíam ín re fubínteliígí.Cum autem fufficíenter de demonftratíone príus locutus fuií> 
{ét,níhílamplíusín praefentia de ipfadícít.quam folum quod n e ^ per demonftratíonem quíí/ 
quam definítionem dcmonftrabít.poftmodum cum díxífíe^quod ne^p ficut inducens, percur/ 
rít modum fecundum quem índudlío fit.Manífeftís exíftentíbus íingulanbus, quod omnía íta 
fe habeant.uídelicet quod ómnibus ínfit prasdícatum,quod de uníuerfalí predicar, quí per ín/ 
dudionem oftenfionem facír,cum nihil aliterfit.hocením modo uerum eft unmeríale.Nam fi 
quid eorum íit,quaE fub uníuerfalí fun^quod non hoc modo/ed alio fir.haud uerum eft un í / 
uerfale.Quodautem ne^indudiooñendatdefinítíonem,perípícuumeft.quoniam aliud quí/ 
dem eft elTejaliud autem quod quid eíTe.uel u t darius loquar.aliud quídem eft quod eft hoc^Sí 
non eft hoc,aIíud autem quid eft hoc.Nam illíe quídem eft enuncíatío.ípfum uero quod quid 
eft non eft enunciatio.Quí ígitur per índu¿honem aliquid oftendi^enunciatione oftendít. Alte 
rum auté ipfa eíl fecundú genus^b ípfo quid eft^on ergo quod quid eft índudío oftendít. 
Quid igUur efl alius modus reíiquusfnon enim oftendet fenfu,aut dígito* 
Quoníam,inquít,ne^ per fylIogífmum,ne(^ per índüdíonem quod quid eft oftendítur. qs M)m*W • 
ígitur modus oftenfionís relidtus eftí'ínterrogauit autem hoc modo tanquá nullo relído. qua 
propterintulít. NON E N I M O S T E N D E T S E N S V , A V T D Í G I T O Nam tam&fiínquít 
iíli modí relídtí fuerínttamen nullam caufatíonem quifquam habet,ut arbitretur per horú ahV 
quem quod quid eft oftendí:quocírea nulla etíam ratione dignos putauít. 
Amplius quomodo oftendet quid eft homoñ>\ eceffe enim eft fáentem quid eft homo,vel quid/ Tex.7* 
lihet aliud.feire etiam quod eft7quod enim non eft3nemo jeit quid eft* Tex.c.52» 
Vniuerralíterjínquitjne^ opórtet petere prínGípiUjoftenfione ípfius quid eft.Quí ením ofté/ Com.ioo 
dít quid eft debet fimul oftendere cum ípfo quid eft,^ quod eft illud.quod, quid eft oftendít. 
Sed íi hoc eft.aut erít eadem res,6¿ quod quid eft efte ípfum,aut,díuerfa.ó¿ quod quídem diuer 
íafintjperfpicuumeft.Nam pauíoante oftenfum eftjquód genere ab ípfo quod quid eft.diuer/ 
fum eft non folum ípfum fi eftjUerum etíam,6í quod eft.Quomodo ígitur eodem modo often 
fionis dúo oftendentur^ Sínautem quod eft cum ípfo quid una commonftratur, fciet quid eft, 
ignorans an omnino fit res^uius quod quid eft affignat. Quare quod non eft, quid eft fciet. 
quod abfurdum eft.Exercet autem fermonem fuum ín his^use prius cognofeuntur, u t ex ma 
nífeftionbus,quatenus fe habeat id quod dicitur,8¿ ín hís,qu3E quacruntur cognofcamus.Oi 
ením dixetit.quomodo oftendet quid eft homo,tanquam quasratur ípfum quid eft per fuppo/ 
íitionédehomine.ínfert N E C E S S E E N I M E S T S C I E N T E M q .viD E S T H O M O , V E L 
QJ/ID A L I V D , S C I R E E T I A M E T Q_VOD E S T Hanc obrem autem dixit illud vEh 
Q,v I D L I B E T A L I V D ut neínhomíne folum, ftemus.fedín omne fermonem extendamus, 
cuius quod quid eft nouímus.ítaq} ínquít neccííe eft 8í ín homíne,6¿ ín quolibet alío/cientem 
quid eft ílludjetiamfcirequbd eft illud.Nam fi penítus ígnorauent quod eft. n e ^ quid eft fei/ 
et.quod ením non eí^nemo nouit quod íit.non ením contíngit,ínquít, alíquem ícire quid eft, 
quod non eft.Nam fi conceflerimus ígnorantem an fit feire quid íitjquifpía fciet quid eft, q u o d 
non eft. Quid quidem^ubd abfurdum fit oftenfum eft prius. 
Sed quid quidemfignificat ratio,aut nomen+Cum dixero hir cocer ms, quid autemftt hirco* 
teruus imfojfthik eftfdre. 
EuftM.mpoft,anaL F 
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CcmIOÍ Quon!am,cum nomen figníficatiisa uox rir,uidetur rem fignificare nominatam, di enarrati 
ua ípíius ratío definirlo quasdam eíTe eft autem nomina,^ non cntibus poneré í 8C ratíonesho/ 
Dubita. rum nomínum expofinuas fieri. rQuifpiam forfitan dicet contra ea^ua^ dicuntur.quód con/ 
tingit di dum ignoratur qubd eft res^uod qd eft de ipfa aífignari:fignum autem huius eft.Ete 
nim 8¿ non entibos quidem,nominatis tamen.hoc fit^quod quid eft de ípfis aííignatur. Eccc 
enim hírcoceruus non eft quidem.iccirco ne^ efle ipfum,fed non eíle cognofcimus.Et non en/ 
tis uero ipfius,3¿ nomen ipfius dicimus,8¿ definitionem affignamus interprstatiuam nominis. 
forte qubd animal fit ex hirco,5¿ ceruo compofitum,duo habeos cornua,pedes autem odto.uel 
alio quocunqj modo,Nudaeftdifcurfus,aut phanrafe fin¿lio,rei fubftantiam omnino non ha/ 
bens.Quare 8C in non ente quidem,ígnorato autem qubd fi^poftibile eft afíignare, & nomen 6¿ 
rationem.rAduerfus ígitur ita dicentemfacitoppofitionem.quoniam ralis ratio,ideft nomina/ 
Iís,8¿ nomen hircoceruus^uodfub tali ratíoneinterpraetatur, fignificationem quídem prabec 
alicuius.impoífibile autem eft feire quid íit hircoceruus 8¿ á nomine,^ á raríoneípfum interprg 
tante. Etenim quid eft ex genere comp'onítur)& conftítutiuis differentiis.Quomodo ígitur nd 
cntís alicuius genus habebímus^conffítutiuas diíferentias. Amplius ípfum quídem quid efe 
cum propríum fir/ub ipfo íimpliciter eíle efr.Vbí ígitur fimpliciter eíTe non eftjneqj cognofcif^  
quomodo ípfum propriumjUel erit,uel cognofceturí'íin autem, erit á principio fine principio, 
& fub principío^arens principio,^ aut príncipium fub ípfum,aut ambo principio caretía.Qu£e 
quídem omnía quod ínconuenientia,^ ímpoffibilia fint.quid opus eft uerbis^non modocori/ 
geriem indigeftam)& incomptam, necnon confufam in entíbus ferentia, fed etíam ín id , quod 
tie^penituseftprogredicompellentiaí'Defeduofeaútdíélú eftillud SED Q_VÍD Q^VIDEM 
S I G N I F I C A T R A T I O , A V T N O M E N , C V M D1XERO H I R C O C E R V V M OpOttet UC 
adiungantur poftibíle eft fcire.cum enim dícam hírcoceruum, aut quádo interprsetans dí¿tutn 
tiomen dícam animal ex hirco 6í ceruo compofitum poffibile eft feire quid fignificat, fed quid 
íit ímpoffibile eft feire ítag; quando fuerit quídem res,ignoretur autem qubd eft, dum nomen 
ipfius dicitur, 8¿ rano nominalís affignatur. Quid fane fignificent hace feiemus quid autem fit 
illud nefciemus.fedíi fignificat aliquídetiam fciemus.Rurfus quomodo non eft id, quod figni 
ficat^accidet enim ín eadem tune nomen fignificare,8¿ non íignificaremoíqj feire, de nefeire. Aut 
íicuti quod non eft opinabile eít,non quia eft.fed quia non eft.fic 6¿ de non ente nomen fignifi/ 
Kotanda cat quod non efr,nofc£ feímus confimílíter,non qubd efr/cd qubd non efr.pPar eft auté non la 
tere,quod quando in non ente,aliquando nomen pofitum fignificare uídearur: non per fe hoc 
cfr,fed quatenus ex his,quse íigmficant compofitum eft.Nam blityri quídem, 8C fcindapfus,6i 
Íimilí3,6¿ nihil fignificát,&: neqi uidentur.hircoceruus aurem,qucníam ex hirco 6í ceruo cotn/ 
pofitum eft.qux ín entíbus ponuntur.iccirco imaginationé fignificatiomVpracbet. Sed faifa h^ c 
eftímagínatio,quoniam res quoqi non ita fe habere reperitur.Quapropter 8C fi ratío quaedam 
fucrír affignata ad nomen.tamen quod quid eft non oítendit.quomodo enim quod non eftííed 
potius ex quibufdam compofitum eít nomen. 
A i vero fi oftendet quid eft * y quod tft*ty quomodo eadem r alione oftendei/Etemmdefiétio 
vnum quid ojiendit.y demonjlratio unutn.qmd uutem e¡ihomo0ejfe hominem aUud efl* 
Quod quídem neceííaríum íit oftendentem quod quid eft,una etíam oftendere,& quod eft. 
oftenfum eft.quod enim in his^ux cognofeuntur dídlum eít,hoc omnino conuenit, di ín his, 
quse oftendunrur.Sí quís autem dicat, qubd íimul oftenditipíe quod quid eft oftendens una 
cum ipfo,S¿ qubd eft:alterum ínconueniens fequetur.Nam quomodo una,&: eadem ratioeduo 
tnonftrabit mter fedifferentíaí'Etením definitío unumaliquid oftenditjóídemonftratiorurfus 
unum.8¿ ficuti demonftrationem oftendété qubd eft,non connngit unaenam oftendere cuípíb 
di quod quid efnfic ne(j definitionem oftendentem quod quid eft.contíngit una cú ipfo ofren/ 
dere,ó¿ ípfum qubd eft. Nam íiquidem unum eíTet quid eíc homo,6¿eírehominem, oftendere/ 
tur utiqi& una ratione^uedefinitione.fiuedemóftranone.fedquia héecquoffi dmerfa íecun/ 
dum genus funt}non contingunt una,^ eadem ofrendi ratione. 
Poftea per demonftrationem dicimus necejfanü ejfe ojiendi omne quod eft^nifi fit fubftan' 
i i a / j f i autem nuUi ejt fubftanúa? neq, enim genus ejt ens.Demonftratio ergo ent quod efU 
Oftenfum 
Ccm.iox 
Oftenfum eft príus^uod ne<£ definítio^ demoftratío ídem funt^e^ quod fub hís utrífq* Com,io} 
oftenditur ídem.Atquí á demonftratíone neceíTaríum eft omne quod eft oftendí, praeterquatn . 
íubftantía.uídelícetjquod quid eft. non ergo ipfum quod eft fub definítíone oftenditur.Nam íi 
id quod oftendítur íub definítíone^ demonftratíone erit idem i^dem quoqj erunt definítio, 6í 
demonftratio. Atqui hsec quod impoffibília ñnt oftenfum eft prius. fed necp poteft dícere aliqs 
quod elle fit fubftantiajquoniam ne^ genus eft,ut quamuis definitíonis pars fieretjtamésequi/ 
uoce de ómnibus decem pradicatur príncipíís.íi non fubftantia eft eífe.Omne autem quod no 
eft fubftantia demonftratíone oftenditurjDemonftratíone ergo ipfum quod eft oftendítur.íte/ 
rum ením hic uidetur demoftratíonem communíus accipere quod fyllogifmo, quoníam no ex 
his^us per fe funt, 8¿ quatenus ípfam, acprímis 6C caufis conclufionis omne uidetur oftendí, 
quod non eft fubftantia.Sí autem 8í deaccidentibus per fe accipíemus ea,qux dicuntur,6¿ íim/ 
pliciter de his,quaecú^ per dem6ftratíonéojidun€,n6 fimplicíter fyllogíímo, fed folse demon/ 
ftratíoní conueníent uerba. At^p erit hocpropoíiteíntentioní magís propríum.nam per demon 
ftrationéjdemonftrabilia etiá.6í quatenus fe habeat ad qd qd eftjpropofitú ípfi hoc in loco eft. 
Quod quidem zjnuncfadunt fcienti<e\Quid enimfignificat trianguíum accept Geómetra* 
quod eft autem oftendit* 
Fortaffis hoc no ad proximum refcrtur.fed ad füperiuSjín quo dicebat quod ex nomínibus, Com. 104 
fi¿ ratiombus haec interprsetantíbus,quid fignificant cognofcimus,non quod quid eftjperfpicu/ 
um ením ínquít,hoc eft,6C ex fciétiis.Nam Geómetra ex nomine T R I A N G V L V M níhil aliud 
cognofcít,quam quid fignificat.qubd á tribus lineis re¿lís contíneatur quoddam fpacíum. Cú 
autem hoc acceperít,quod eft tríangulum,quod ín data línea redta defcribitur, aut aliqua alia 
oftendit,nondum fcíens quod quid eft,ne aliquis poíletdícerejqubd fcíens prius quid eft trían/ 
gulun^quód eft poftea oftendat. Atquí non efle fimplicíter triangulum oftendit,íed hoc modo 
aut íllo.eíTe autem fimplicíter etiam ante demonftratíonem fie. Non enim profedo demonftra/ 
ret hoc modo,nííi noííet eíTe íimpliciter.Si autem,6<: ad proximum uelit aliquis affígnare id, q á 
dicítur,íic u t í^ accíperetur.Qubd uero ipfum quod eft á demonftratíone oftendatur. declarar 
fcíentíae.Nam Geómetra cum folum acceperit quid figníficai triangulum,qubd fit triangulum 
oftendít.poteft autem fimul ad utraqj fumíjfimulq? oftendere ex fcientíis. quod ex nommíbus 
fignificationé folu cognofcímus.fimul quogp quod ipfum quod eft per demoftrationé onditur^ 
( ^ d igitur oftendet definiensfiuam quid e¡t triangulum 
an fit nefeietjed ímpoffibile e/f+ 
Quoníam inquit oftenfum eft ipfum quod eíl demonftratíone oftendí. confpícuú eft, quod Conuioj 
non definítíone itac^ definítio oftendens triangulum,quíd igitur oftendít, quam quid eft.Hoc 
autem penitus feoríum ab ipfo q u b d eft oftendet.illud ením demonftratíoneoftenditur.Qua/ 
re fciet definítíone quid eft.ígnorans an penitus fit fed hoc ímpoffibile oftenfum eft, nam quod 
non eft fcíet.quid eft.nam tametíi fortaírefit,tamen ipíi non eft,quoniam íi eft ígnorauít» 
Manijeftum autem ef t t f fecundum frafentes modos definitionum • quod non oftendunt de/ T t x x ^ 
finientes itfum quod eft. 
Demonftrationes dícens oftendere ipfum q u b d eft. At<£ ex hoc id á definitíonibus alienas, Goniao^ 
propterea qubd non ídem íitíd,quoddefinitíone,6¿ demonftratíone oftendítur. feientías illuc 
adiunxit,ceu ipSus q u b d eft facientes demonftratíones.Nuncautem quod quideft dices, abf^ p 
ulla ípfius qubd eft dedaratíone á definítíone oftendí,definitíones appofuít:ex indudlione often 
dens propofitum,quatenus enim definiunt definientes non oftendunt,inquit,qubdeft.Cú aute 
quod nunc faciunt fcíentíae prius dixííret.8¿ rurfus prarfentes modos definitionum, non q u b d 
praefentíbus fcientíis,aut nunc definitíonibus infenfus fit íta dícít.fed ut íta dicam exequás. Ná 
olim inquit di ufep nunc fcíentía^ ufq; nunc definítíones,ita fe habent, ut nunc dícimus. niíi 
quis eífet innouans uías.Sc alíos modos ínftítuens fcíentiis,^ definitíonibus. 
Nam tametfi eft ex medio aliquod <equaU4amenyro$tcr quid eft quod definitumeft^ pro 
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pter quid eft árcuhs.tffd enim uti$ orichaíchi dicen effe idem. 
Com^ioy Cum propofuiflét oftendere ex propofitis definítíonibus idjquod dícitur. qubd ne^ eíle ré 
definítione íigníficatur.necp propter quid affignata definitio huius eífyn quo affignata fuít, de 
no alicuíus alteríus.defimtionem ín médium aííert circulo conuenientem.ifta autem eft,qubd 
ex medio xquale eft,ídeni autem eft dícere cuius á centro sequaliter diftat undequa^ circunfe/ 
rentia.Medium enim ín círculo eft centrum ínquid ígiturNam tam & fi índubitanter eft afo 
quid tale in cntibus,ex medio aequale eft,tamen quatenus fecundum definitionís affignationetn 
eft interrogare dedefinito propter quideft,& propter quid hoc eft circulusí'quod definitíonem 
hanc fufeipitpropterea qubd nulla neceffitas ex definitionís affignatioe apparea^ne^ qubd res 
íit,ne^ quod ipfius definitio fit,8¿ non alicuíus alteríus,8¿ tantum ita, ut cuícunq) ipfa conue/ 
nia^ueluti orichalco aut cuilibctaliítautenti quídem^on circulo autem exiftentí^ut ne^ enti 
penítus^quatenus non apparet caufa.exaffignatíone,ob quam círculi fit^ non alterius alicuíus. 
Quiáorechai Orichalcum autem aliiquidem fpeciem materiae eíle dícunt,quae ita app^Iatur^ hoc tempere 
^ non ínuenítur.alíí autem álbum aes. ufus eft autem hac dídhone Heíiodus ín afpide fie ait ar^ 
aereas fplendefcentí índuít ex orichalcho. 
Neq, enim quodpojfihkfit id}quod diciturfígnificant difiniúones jicq, quod ilíud f i t , cuius 
dicunt effe definitionem* 
Comaos Neutrum efiim inquit horum definitiones aífignatse commoftran^ne^ quod poffít eíTe res, 
in qua affignatse fueruntjne^ qubd illa res firJ& non aliqua alía,cuíus affignatam definitíonem 
cíTedicuntilludautem Q_VOD P O S S I B I L E S I T autaequíuocepro^eceíTarium,díxít.aut 
íanquam facile fitjpoire effe aliquídjquam ex necefíitate eíTCjUt íta íntelligatur.Si enim ne^ qc| 
poffibile fit penítus commonftratur definítíonejMulto mínus quod ex necefíitate fit. 
Sedfemyer licet dicere propter quid* 
Com*i09 Tantum abeft inquit ut íigníficent aliquid eorum, quse dida fuerunt definitiones \ ut liceat 
femper dícere poft definitionís affignationemjpropter quid hoceft,6¿ no alíud quod á definitio 
ne fignificatur, aut propter quid omnino eft, quae quidem non líceret interrogare, fi definitio 
illa oftendifiet. 
Tex c 31 ^ er£0 defin*ens ollenditydut quid ep0áuty quidfegnificat nomen*Si non eft nullo modo ipfm 
quid eft i effü utiq; definitio ^ ratio cum nomine idem fgnificans quod inconueniens eft* 
Com» no Reliquum eff,inquit,cum definitio duorum alterum oftendere debeat, uel quid eft res, uel 
quid fígnificat nomen.nequaquam autem oftendít quid eft res, ficuti didum eft. indícat ergo 
quid íignificat nomen,ut nihil aliud fit definítio,quam ratio aeque ac nomen, ídem fignificans, 
Verum hoc inconueniens eft ut oftendetur.illi auté s i NON E S T N V L L O MODO IPSIVS 
Q_yID E S T oportetfubaudírefigníficatíuajautofteníiua. 
Namprimum quidem y nonfuhftantiarum proferto effet; y non entiumfignificare enim 
eflyty non entia* 
Com Jrr, ^x tnvkñ inconuenientibus quae fequuntur orationem dicentem,qubd nihil plus definitio 
fignificet,quam nomen.Primum erit hoc,qubd fierer,ut 8C non entia definíantur. quoniam 5¿ 
nominare eft.Nam 8C non entia Hircoceruum appellamusj^ Híppocentaurum quorum fígní/ 
ficant quidem nomina. Attamen non etíam funtca^uae ab ípfis figníficantur.fed nomina funt 
á rebus fubfiftentibus nuda.Quamobrem fi eadem fignificant definitiones cum nominíbus cu 
ipfa nominabimus^tiam definitiones ípforum afíignabímus.aut in nominado ipfa defíniemus, 
fiidem íignificat definitío,8¿ nomen,8¿ priora fequentur ínconuenientia. quod fit quod quid 
cft,&: cognofeatur extra effe fimpliciter 6¿reliqua . ilíud autem NON S V B S T A N T I A / 
R V M , E T NON E N T I V M exgemínatíoneídem eft,fumiturením alíquandofubftantia, 8¿ 
in ente fimpliciter. Ilíud uero S I G N I F I C A R E E N I M E S T E T NON E N T I A . uídelicerefc 
enim 6C non entibus quidemjfidís autem per ímaginationem, 8C cogítationem nomina poneré 
iignificatiua* 
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fignificatíua.definítiones autem h o r u t n non eft affignare i eííent uero def in í t íones , 8¿ rationes, 
qu^ pof i rorum n o m i n u m declararent p r o p r í e t a t e s i u n t ením 6¿ ífteraríones,eadem fignífican/ 
tes cum n o m í n í b u s . u t íi quís dica^quód h o m o eftyquí dea r t i cu la ráhabe t uocem.6¿ equus eft 
qui^pedíbus def ider íum fuum,6¿ alacritatem figníficat aut nocet.Sed q u á q u a m ifte í d e m figni/ 
ficant caufa nomín ibus . t amen non funt fimplicíter definítíones. Qijoníam non fignificant í u b / 
ftantíam ilIorum,quibus poíica fuerunt nomina. 
Atnpliw omnes oratioms definitiones utiq^ eJftnt+EífeUn+profetfonoméponen cuílihet ora 
tionuQutre definítiones equidem dijjereremus omnes*^ ü m defimüouiify eJJeU 
Alterum inconueniens fequens o í tendí t d ícen tem orationem ídem fignificare quod nomen Coman* 
id autem eft.quod omnes eflent ora t íones defimtíooes.probat uero ho^ex eo q u ó d poffibíle f i t 
nomen poneré cuilíbet o r a t í on i ut illa Homerí .utínam í ieprebefeere , uifq) mihi firma eíTetap/» 
pellaretur u t i ^ deprecatio^ ílla^uo^undees h o m í n u n ^ u b í nam tibí ciuitaSj&Tparétes l in ter / 
ffogatio.atqialía u o c a t í o ^ alia prohoemiumjnecoon alia narratio.Quoniam ígitur)ínquít)no/' 
mina ó m n i b u s íunt(eadem autem fignificant cum def iní t íoníbus nomina)eírent profedo om/ 
nes orat íones definitíones.pSed quomodo hoc accídat medius fidius u í d e r e t u r , q u a í i ímpropri Dubíta», 
am.Nam fuppofitum erat definítíones rebus pof i tas^que ac nomina fignificaie, Nunc autem 
cú o ra t íoníbus non ut def in í t íoníbus noía^ofuerít díci t propterea q u b d ípfis nomina p o n u n f 
definítíones funt ípfae.uideturq} inconfequens.Nam h u i u f m o d i oranoes, quatenus res quaedá 
ponuntur ípíis nomina.6¿ non íblum nomina propria^erum e t íam propr ías definítíones una/ 
quas^ fpecies ípfarum fufcípit.Quem i g í t u r p r s t e ^ t u m habent^eadem fignificare ípfas,ut p ro / 
pría nomina ,^ iccirco eíTe omnes definítíones í' ^ A n non fimplicíter u í d e t u r de nominibus di/ Solutio* 
cerejUt 8C eadem dicamus^uae generaliter o ra t íon íbus ponuntur.fed de hís^uae proprie p o n ú / 
tur,utdiftinguatur omnís fuppoí i t ío . í icut dicimuSjeft nomen orationis poeliSjhiftoria/criptio 
fylIogifmuSjíndudiOjprohoemíumjftarratiOjenunciatiOjdeprgcatiOjíuffiOjUocatiOjínterro^ 
hsec omnía fimilia generalia funt^ non huiCjat^ h u í c o ra t í on i congrua.fed ó m n i b u s hís,qu^ 
ira formantur,atq; íta fignificant. ut fub hoc,uel hoc genus referantur,deprecationem forte, aut 
«ocationemjauticriptionemjhíftoriamuCjautpoerim.ílIud autem ilias nomen^ odyí íea , 6C ü/ 
tnília propria funt n o m í n a . p r o p o í i t u m libri paucis fecernentia.De h u i u f m o d i fiommíbus uíde 
tur dicere.quaequidem propria unicuícp oratíoni ponútur .Nam idcircoinquitjeíTetenim u t í ^ 
nomen poneré cuicunq? o ra t íon i tanquam poffibíle fit unícuKp difeurfum figníficatum ab om 
nioiatione,quaedícatur,commodum nomen ponere.Quoníam ígíturjinquit^dem fignificant 
definítíones cum nominibuSjidem a u t e m , ^ nomina cum o ra t í on íbus , quibus proprie ponun/ 
tur,eundem difeurfum fecernentiateíTent proferto def ini t iones^u^ talibus o r a t í on íbus affígná 
Eur^dem fignificantes c u m orationibus,in quibus aíf ignata^fuerunti . Quamobrem eíTent om/ 
nes oratíones definítiones.Nam quemadmodum nomina pone ré o r a t í o n í b u s propria poffibíle 
cílíic ítem definít íones affignare ín ipfis poffibíle eft.Quale quoniam poeíi h o m e r í , i n qua con/ 
linentur,quíe i n iiio gaeña fuerunt á Troianís,&: grascís,ilias nomen ímpofini fuit, poffibíle eft 
ctíam orationem affignare fecundum nomen.figníficat i g í t u r oratio 6£ ut propoíitam eft, ídem 
cum nomine.nomen autem ídem c u m omní oratione poefeos.Quapropter 8C oratio,quse e ñ fe 
cundum nomen ídem cum omní oratione poefeos.SC fi illa definítio eft,<S¿ poefis ergo definítio 
eft.Duarumenim rarionum ídem figníficantium,fi altera definítio eft,altera quoq? fimíliter eft, 
Quare mehercule non f o lum ilías ó m n i b u s definítio eíret,fed e t íam odyíTea,quía 6C ipíi nomen 
propr iumpofuum eft,6¿ r a t ío profedlo a í f ignaretur ípfius fecundum nomen.atq? omnes r a t í o / 
nes fimilite^hiftoúaeq^SCfcríptiones.íudícia,^ con íu l t a t i ones , ^ laudes ,6¿ definítíones u t í ^ 
tradlaremus unufquifqj.Quoniam poffibíle eft unicuí^ o ra t íon i proprium nomen peñere. S¿ 
rationem uero affignare fecundum nomeaNam q u á q u á non eodem modo ut o ra t íones figni/ 
ficant ea,qux ipfis pofita funt fíomína.tamen eadem certe figníficátaltero modo.Nam hasc q u i 
demconfufae,baec uero difcretíue.rAmbígendum eft autem contra ea,qua£ íta d ícuntur .Etení Q ^ ^ : 
figfiíficatiua rerum nomina eadem cum rationibus íp fa rum figníficant,6¿ quod quid eft uníuf 
c u í u í ^ declarant. í ta ut q u o ^ per ínu icem definiantur definitío,6¿ nomen.&: fit quídem definí/ 
tiOjafcriptum nomemnomen uero,rurfus explanatum^efinítio. Atquí o r a t í o ^ r a t i o eft no no/ 
«nenjacnomenjnon oratio^omen eft. A tramen propter eandem íigníficationé FK&utuo fuaipfoi 
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rum nomina ípfis atcdbuuntur. ^ uomodo igitur nunc,íicut abíurdu dicitur, q u ó a iáé íigni/ 
ficent definítíoneSjUt nomina í'Amplius aut íigmficant nomínajaut n o n . Sí quidtm ígítur non 
figníficanr/ruftra accepta funt,a¿ non habebunt finem^uius gratía poíita funCjUtrum di definí 
tioncs ex nomínibus comporit3e,nihíl rignificabunr,&: neg? nomina,ne^ definitíoneSjdefinítio/ 
nes,&: nomina erunt^e^ eft,quibus ínuícem nos res fignificabímus.Si hoc per nomina & ora/ 
tíones faceré no poíTumus/ed inconueníentia bxc funLhgníficant ergo alíquid nomina, 6¿ aut 
res,quse fane etiam a definícionibus íignificarí dicuntur^uc altera quídam praster ipfas. Et íi 
quidem altera rurfus 8C definítíoes ex nomínibus compoíitae altera fignificanrjnon res .utfi ani/ 
mal non fubílantía animalis íigníficet,& rationale non rationalis)& mortale, non mottalis, fed 
quodcungp alíud.nc^ ex his compoíita ratíOjCompoíitam ex his fubftantiam declarabir, fed ali/ 
q u i d aliud. Aliís igitur quíbufdam opus eritjUt hxc declaremus^ aut uocíbus articulatis, aut 
nutíbusjílrepitíbufue illíteratís. Acíi quidem hís,melíus mhil, quam fene diípofiti cnmus. Si 
autem illis,íimiliter utfurdi ínter re,noshabebimus:fi uero uocíbus artículatis, etiam in lilis ea 
dem dicemus.6¿ ín ínfinít um:at(j a nullo res ipfse fignificabuntur.Quíd autem aliud^ífi id, in 
quo ponítur,nomen íignificabítí'non eft dícere.Quomodo uero 6¿definitiones affígnantu^du 
Solutio* P0^ 0001103 ínterrogatur quod quid e f t^An perfpicuum efyquod illud fignificantibus nomi 
nibus,quod Sí defininones^quíd eft percurrunt,prseterquam q u ó d cum colledtim^ compran 
henfimnomen figníficauit definitionum adexplanationem,6¿diIuad:tatem íubílantigindi/ 
Alia fofo» gcmus.^An neqj ídem figmficare definítíonem,6¿ nomen fimpliciter dícitur, fed definítio qui/ 
dem per fe,nomen uero per accidens.Quoniam ímpoñtum alícuijfignificat íd,quod pronuncia 
tur ab his}quí familíariter confuetudinem habent pronuncíationis,quia hoc eft, quod dícitur, 
dum confuetudo defert ipforum difcurfum ad reí íntel l ígentiam. Si emm ellét per fe figmfica/ 
tiuum emis nomenjíicutiSi definitio,non profeso 8C non entibus nomina ponerétur.nec muí 
ca eidem nomina eflennneqj uero multis rebus nomé idem.Nunc autem definítio eíufdé fecun 
dum idem,una eft,6¿ non mulrae.Nam tametíi diuerfe ratíoes de eodem interdum aífignérur. 
tamen una uniufcuíufcp proprie definítio eft.quae cum genere fpecificís concurrenabus diíferé 
ríisperficítur.Quoníam6¿ natura una forma una eft quac a ratione fignificatur. Nomina 
autem complura eiufdem eííe contíngit.qus á quíbufdam quidem confequenubus ipfi ponun 
tur.aeqoaliter autem mutuo declarantia ipfum fubiedlum h i s , q u í confuetudinem habét nomi 
num.Nam ¿Ve^Troo-^  ^ ^ 4 ^ í¿f^quae funt nomina hominís ídem funt.hoc quidem, quo/ 
tiiam infpiciat furfumjhoc autem quia habeat uocem d iu í fam , hoc uero quía corruptibilís íir. 
6¿ ex aliís fortaffe confequentibus ípfi quíípíam ínueniet pofita nomína.Definitio autem j qusc 
proprie eftjUna eft. Animal enimgrefíibilebipesjquoniam ex materialibus connedítur ímpro/ 
prie eft,6¿ animal implume^des habensjbipes/imíliter. Animal uero rationale mortale, quoni 
am formales habet dífferentías,proprie definítio eft.Verum 8í definítio eadett^nunquam pone/ 
retur differentíbus fecundum fpeciem/ed nomen ídem faepenumero hís,quae fecundumfpecié 
diftmguunturueíutí canis fecundum fpeciem, alter coeleftís eft,6¿ terreftris, necnon marinas» 
quod quidem non eflet fi per fe nomina^uemadmodum definítiones fígníficarent res. Ac mu/ 
taret profeso alíquis alicuíus nomen ín alterum: definitíonem autem mínime. Atcp ex nomi/ 
num proprietate,nempe alíquis perdífceret,quod fecundum accidens fignificant rerum entita/ 
tes.Nam cum exhis^qua confequuntur naturas accípíantur,atí£ ex íllis propríetates fufcipiát, 
illa eriam per fe ligníficare dícuntur. Quoniam igitur per fe definitionibus rerum figmficatio 
eft .per accidens autem nomínibus entíum quocp ex neceffirate definítiones funt • nomina aute 
& non entíum funt:6¿ immutabíles quidem funt definitiones,mutantur autem nomina, 8i co/ 
plura altera íimilia.Quomodohaud abfurdumeft,dícere,qu6d aequalem potentíam íimplíciV 
ter nomina seque,ac definítiones habeantí 'quamquá uero definítio díceretur nomi fie fane ap/ 
pellaretur,ut per accidens oftendat iden^quod uere definítio per fe. 
Amplius nullafeientia demonftraret^uod hoc nomcn}hocfignificet* ne$ dejinitiones igitur 
hoc affignanU 
Com.115. Eftofanc jinquit,^ ídem fígniíicet definítio cum nomine.ficuti ígitür non eft demonftratio 
oílendens,quód hoc nomen huius rei íit lignifiQtiuutn,fic neq; definítíoes hoc dedarant uide/ 
Ucee 
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íícetcommonftrác ín affignatíonibus.quod hace defin!río,huíus fie definítí.8¿ non alterius alíeu 
luSjQuodaarem non contingat eíTe demonftratíonem oítendentemjquod hu ius .quod figniív 
catur nomen rit,8¿ non alteríus,perfpícuum eft.cum quía nomina funt ad placítum, tum quía 
multís interdum fecundum fpecíem diíferentibus ídem ponítur nomen quemadmodum fe ha 
bent aequíuoca.tum etiam quía multa nomina eídem ponuntur reí, quorum nullum profeso 
íneíTer^ íi demonílratío eflet.qubd h u í u s , ^ non alterius nomen íit.quod.n.aIíquis fcitjimpoíii 
bile eí l aliter fe haberejUt did:um eft in primo libro. 
Ex his igtfnec dtjmikpeQfyllogifmus. vident'ide ejfe • neq eiufdé fyílogtfmtís y definitio* 
Haec eílbreuis colle&'o eorum,quaE diáa funt.Quod autem non ídem fint fyllogífmus, 6¿ 
definitiOjpoteíl quídem^ á definitíoníbus cognofeítalia ením utríuf^ ratío eft, quod quid eft 
cíTe ligniécans. monílrauit uero etiam ípfe,quando oftendebat non eíTe ídem idjquodfyllogíf/ 
mOj&definítioncoftenditur.Nam quod non eíufdem fyllogifmus íit ,^ definítio, mui t i far iam 
oílenfum eíl.8¿ definítionís quidem eft quod quid eftjfyllogifmi uero quod eft. oftendit ením 
cxinítio,quód non contíngi^quod fub altero horum oftenditur,ab altero oftendú 
A d h<ec aut€m}ne$ definitio quicqumynefy dmonfiratjieqj oficndiU 
Nam fi neq; eíTe rem^uíus qüod quid eft affignatur,definítio oftendít^eep quod íllius fítjin Com.iíí, 
quo affignatur.fed ne^ quid eft definitumjUt ipfedixit.quíd qusfoalterum oftendetí' Quare/ 
nus^utem aliud eftja demonftrarejipfum oftendere7utra^ etiam pofuit.Nam hoc quidem fd/ 
cntifice^ neceíTario eft,6¿ quaecun^ ín primo libro de demonftratione affignatafuere.Oftende 
re autem eft^ fímpliciterjac feorfum á ralibus círcúferiptioníbus. 
N f ^ quod quid eft?nec defimtionejitfy demonftratione cognofcereeft* 
Cftenfa ítem hace fuere,qubd definitíonc quidé non oftédatur quod quid eft.Ne<£ enfm nec G)m.a í , 
quod definítio hoc íi^quod afíignandum eft, ex afíignatíone manífeftum fir.ne^ quod h u i ú s 
fit, neep penitus fít, quod definitum eft, definitíone fignificatur.íccirco ne^ quod ípfum quid 
eft oftendaturDemonftrabit autem^ubd definítio príncipium eft demoftratíoníSjideo ab ípfa 
non oíleoditur,^ fi quid alterum de hís,dí¿lum eft. 
Iterum autem jjieculandum eft quid horum dicitur Icnet f quid non lenetf quidfit defmiúo Tex.8 * 
ijffius quid eft^ nunquid quodammodofitdmonftratw^ áejimúotan nequáquam* Tex.cjfc. 
Cum ca^uae dida fuerunt fummatim collegiflét^ddit fequentia.de quibus dicerc,^ often/ Com.ii7t 
jderc uuIt.Nam p r i m o quidem dicitjqubd non undequa^ benejUídelícet non uere fe habétea, 
quaedida fuere.fed eft in quo abcrrauit.Quamprimum q u b d non poffit ídem per definitíoné, 
& demonftratíonem cognofci,Deinde,6¿ q u b d non poffit oftenfio definítionís per demonftra/ 
tionerájaut omníno per fyllogífmum fieri.Horum ením utrun^ fimplicírer quidem di¿lum, 
minime uerum eft.partimautem díítum uerum eft íicutimanífeftum eft,6¿ ex his^uae his op 
poíita funt.Negp ením q u b d poffibile fit ídem per definítíonem cognolcí, QL demonftratíonem 
limpliciter uerum eft.necp q u b d non poffibile fit. fed partim utrun^,ut procedentíbus appare/ 
bit fimiliterjec qubd poffit,uel non poffit oftenfio definítionís fierí.Nam^ horum partim ueri/ 
ficatur unumquod^,6¿ partim non ueríficatur. ficut erit & hoc perfpícuum. cofimíliter quo^ 
in his,6¿ qubd poífit definítio per fyllogifmum oftendi • Etením hoc alíquo modo licet alíquo 
uero modo non.Quamobrem de his quidem)qu2e ín parte ueríficatur, qui fimpliciter enunci/ 
at,uel argumentatur}partím quidem bene dícit.partim autem non bene.Quoníam auté de defi 
nitione fermo ab ipfo motus eft,6¿ partim diftinxit ipfam á demonftratione, 6¿ partim cum ípfa 
uidetur communicare opere prsetium quoqj erat,6¿ quid fit definítio affignare. quemadmodu 
6C prius de demonftratione loquens,quid fit demonftratío affignauit, 6¿ ante ipfam cum de fyl/ 
logifmo díceretjQuid fu fyllogifmus eo q u b d abfurdum eft fecundum Plaronem dicere de alí/ 
qua tCjignorantem quid illa fit.prius ígítur oftendens^ubd nequaquá definítionís eft demop/ 
ftratiOjmodos accepit fecundum quos non contingít definítíonem demonftrari.Quoniam auté 
«ft quídam modusjab íllis diuerfus^uo definitíone per demonftrationcm contingít fierí, hunc 
v i i i i i 
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deinceps,ubi tradiderít/ermonem de hac perfedum facíet.cum p r í u s quídem quomodo no ft/ 
ac oftendiflec, poftea uero^uomodo fiat.Rede au tem; probeq; ira ¿egit,ut fecundum xquutn 
progreflum fuus procederet fermo^on fecundum pracuarícationem, & fecundum generatío/ 
nem,non fecundum corruptíonem,ex negatíone ín affirmatíonem^tqj ex non ente ín ens.&í no 
ex contrarío, quoniam & imitatur naturam definítiua methodus.ficut illa formas ipfi materias 
quadrans,in motu fubílantias perficit,quarum eíTe príncípíum dícitur.fic ípfi generí differen/ 
tías addensjdefinítorumetíam cognítíonem praebet.Cum ígítur haec díxerít modos exponit/e/ 
cundum quos definítionem contíngít per demonftratíonem cognofeí • utitur autem hís, quae 
antea demonftrata fuere, ín qmbus dícebat ídem eíTe feíre quid eft, 6¿ feíre caufam ípfius fi eft. 
Dícebamus emm quód cum forma definítío fif,forma autem cauf^perfpícuum eft^uod 6¿ de 
finítío caufa eft.fed caufa alícuíus,uel omníno eííendi rem^uíus definítío?definítío eft.Caufam 
ígítur qubd poffit definítío per médium alíquod oñendi,hanc affignat ex diuifione hoc modo 
procedentem^am caufarum,íicut & defimtíonunijalía quídem eadem eft cú illo cuíus eft cau/ 
fallía autem ab ille díuerfa.Deinde íterum fubdiuídrt,6¿ inquítjqubd quíE dmerfa eft, autde/ 
monftrabiIiSjaut índemonftrabilís eft/unt ením quídam definítioneSjUt procedétíbus ex exem 
plís apparebít.quíe non conuertuntur.cum def iní tOjquapropter 8í apparentes definitíones, & 
n o n propríaetfunt. Atqj harum alias quídem ex matería,aIiK autem ex forma accipiuntur.quEe/ 
cun(j ígítur ex materia accípíuntur 8C non c o n u e r t ú t u r ^ s e demonftrabiles funt per media eo/ 
rum,quaE funt ex forma,quaECun^ uero ex forma funt, íftas índemonftrabiles funt, propterea 
qubd nullú ínter ipías,^ definirá reperiatur médium.Si ígítur talis definítío fuerít, ut ex mate/ 
ría accípíatur,6¿ non conuertatur cum definito hac de caufa alia quídem eft á definíro.potcft ta/ 
men per médium oftendí,fumpto ením medio accepto ex forma, quod 8í ipfum non conuerta/ 
tur cum definitOjimmediate autem ínfit ípíi,fit fyllogifmus ín prima figura, definítionem con/ 
cludens per definítionem de definítotquía uniuerfa!e,& a f f irmat íuumid , quod oftenditureft. 
Hocautem ín alia non contíngít,praEterquam ín prima figuraoftendi.Haec ígítur cú ita difpo/ 
íuerimus/acíemus per exempla fermonem fplendídioremjdíuídentes príus díligentius, 8í aecu 
ratius.Nam definítionum,quíe de alíquibus affignantur definítís,ali¿e quidé ex genenbus funt 
SC fpecificís diffeientiis conftitute.aííae quidem ex generibus fortaflejnon tamen ex fpecificis dlf/ 
leretíis.fed ex his, qu^ ini unt in materia,3ccípiuntur.ut qui quidem^nimal rationale mortaíe, 
tnentis,^ feientíse capax,homínem eíTe dicít,ex forma diíferentias accepit,uel omnes,ueí plures. 
qui uero dicit animal re¿te deambulabile,latung,uíum rifibile.ex his > quae infunt in materia cá' 
pofuit.Horum autem rurfus utrarum^,alíae qu¿dem conuertuntur cum definito. ueluti am/1 
bOjquae didte fuerunt aliae uero non conuertuntur.ut dum accípitur quidé ex mareria,& non 
conuertítur,quae iram accenfionem dicit eíTe.fanguínís circa cor.Ex forma autem 6¿ no conuer 
t i t u r ^ u ^ iram dicit efíe appetítum uindíto.neqj ením omnis accenfio fanguinis círca cor, írs 
eft.fed contíngít etiam non irafcente alíquo accendi fanguinem circa cor.Nam febricitantium in 
humidis feruet fanguís circa co^non tamé 8¿ ídeirco ¡rafcantur. Necp uero omnis appetitus um 
d i t o ira eft.Cotingit ením aliquem uíndidlá appetentem quiefcere)&: nuila affici animipertur 
batione.nam ín aíTumprionibus appetituum fecundum imaginationem, aut fecundum aclum 
fadlís, fubiedtorum commotiones innata funt fien, non tamen 8C ex eo qubd in ipfis maneanr. 
fed oportet ambo concurrere,ut íta fiat.propríae í g í t u r definitíones funt^uae ha?cambo habéu 
8C qubd ex forma accipíantur,& qubd conuertanturtquae autem harum altera carent, impro/ 
príae fun t^ multo magis,qua£ utrif^.Definitionem ígítur ex forma 8í conuertibiiem eandem 
ínquit eíTe cum eo^uius eíí caufa^on conuertibiiem uero díuerfam, fi ue ex forma fiue ex pffl 
leria íit.&quamquam ílla,quatenus caufa,diuerfa eft ab eo cuíus eft caufa^amen quoniam co/ 
uertiturjat^ 3equatur,6¿ formam demonftrat,íccirco eadem eft cum eo,cum quoaquarur: ue! 
quatenus quídem entis fimplicirer eftjdíuerfaeftjquatenus uero huius entis^adem eft.Et defi/ 
tíítio caufa eft,qubd hoc huic entí íit * fecundum ením definítioné hoc huic enti eft quod quid 
fft.qubd autem ífta íola propríe definítío r]t,perfpicuum eft.fi quídem definitionis proprmm 
eft uel maxíme}propriam eíre)&: in eo qubd quid eft eius,cuíus definítío eft.Sí ígítur omnis íta 
debeat efl^quas non erít ita,neqj erit definitio,hanc quídem fic,eam autem,quae ex marería eft, 
& non conuertítur^ alteram dicit eíTe,quoníam ne^ conuertítür,6í mediatam, quarenus per 
fóiedíum eius,quae ex forma accípítur}denaonftratur;illam uero,quae ex forma quídem eft non 
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tamé couertif ,diuerfam etiá ípfam ab eo dícít,cuíus eft caufa/ed ímedíata,^ iddrco ne^ oftédú 
Quod enííta íicíeruor fanguínís círca^corjOñderef profedo p medíu hocappetítus uindíctg.qd 
aút fit appetitus uindiáx^no ur í^ oftéderef: propterea quod ímedíata eft cu ira.hoc emm pr^/ 
cedítillud^erofequitur.Nampríusalíquisappecituindidamfumere,poftea accenditurípíi 
fanguis circa cor, dum appetitui coníentir^ adducitur ad ulcifcendam iniuriam.Quarenoper 
niedium aliquod cum ira.Hoc aurem per médium iIlud.Quapropter & talis definido codufio 
demóftrationís in primo libro dícebaturjCeu quse per médium eins^uae ex forma accipitur, de 
aliquo condudatur ín huiufmodi oportet ambo haecconcurrere,ut conuerratur, 8C definítio p 
fedta fiat.ira eft feruor fanguínís circa cor,propter apperitum uíndite.Diuifim autem utiunqj 
ne^ conuertitur,ut di(3um eft,ne^ proprie definítio eft.Hoc uno quidem modo inquit, quód 
oftenditur quod quid eft,per aliud cum fcilícet,&: illud fit quid eft.Nam necefíe eftjquod quid 
eft fi debeat oftendijper médium quideft oftend^quemadmodum 8¿ proprium per mediú pro 
prium,quatenus hoc quidem eft oftenfiuum,hocaurem non.Hocíane modo definitíonem per 
definitíonem fyllogizatam dixit etiam príus:6¿nunc rurfus dicit non cíTe demonftrationé, quo 
niam accipít íd,quod uultjdemonftrare.Definitionem enim alicuíus oftendere uoIens,definitio 
néípfiusaccípít SED E S T , I N C ^ V I T , L O G I C V S S Y L L O G I S M V S I P S I V S Q_VID E S T , 
Logicum autem dícit fyllogifmum ex probabihbus fyllogízatum. uel quod magís propríu eft 
hoc in loco oftendentem quidem per médium aliquod alterum de altero extremorum, non ta/ 
men feruanrem quocp di¿tas demonftrationis obferuationes, Verum íiquidem eandem often/ 
ditdefínítíonemjquam etiam aíTumpfit^nqui^p" Alexander quod in principio petiit. Sí autem Aí"»n«ít« 
aliam quidem accípíatjaliam autem oftendatjnon amplius petit in principio. Quoniá 8í qui in/ 
haerens aliquod alicuí demonftrat inhaerens accipiens^nbaires demonftrat.fed non ob id, id,qd 
in principio e(laccipít.fed alterum quidem accipit^alterum autem oftendit.Csererum íi quidem 
concederemus plures efle eiufdem definitioneSjnulium effet inconueníens aliam per aliam ofté/ 
di.Si uero noneíTent plures,h3ec utic^ eíTet caufa^ubd non íit demonftratio. An hoc eft homi/ 
nis dubitationi manusdantis 8C Ariftotelem dícentis non bene dícere caufam, ob quam non lie 
hoc ipfius quid eft demonftratiOjeo quod per alterum oftendatur quid eft,fed quód íit logicus 
fyllogifmusjquoniam id quod qu^íiuítaccepit.Deinde ne^ penitus eíTet de definitione fyllo/ 
gifmus.Sinon eft médium accípere definitíonem ^um una íit definitío.Quare non folu no erit 
demonftratio/ed neep logicus fyllogifmuSjficut ifte dicit,de definitione. quia non eft mediú re/ 
perire.fi quidem ipforum quid eftjmedium eft quid eft.& propriorú propriú. fed 6C dúo quid 
cíl eiufdem pro confeíío habentur,ipfius emm irse quid eft utrunqj ef t^ fanguínís accenfiocir 
cacor,^ :appetitus uindite.Quomodoigitur dícemus^An fortaífe quódpropriae quidem de 
finitíones eiufdem plures íint,non profeso concedercmus.impropriae aút concederemus utícj. 
Quoniá igitur ambo iftse quidem compoíitae,8¿ formam irx demonftrant)6¿ conuertuntur,di 
uifim autem hsec utra^minime,logicus profese eíTet fyllogifmus. qui peralteram condudit 
alteram.Quía non ueram definitíonem,fed apparentem condudit.uel etiam dum quam^quae/-
ftam íit definítio írae.definitionem accepit irae.Non enim íam conceíro,quód definítio irse fit ap 
petitus uindííl^ quseftio nempe fieret quaenam íit definítio írse.fed nondum manifefto exiften/ 
te qusenam fit ipfius definitío.Quare cum res íta,ignota fit,&: qu.acratur,quí accipít definitione, 
id,quod quaerebat accepit.Sicut etiam fi quaerebatur an fit alíquid ínhsErens,accipiens inhserés, 
id,quod quaerebatur accepit eíTe, Hoc quidem uno inquit modo eft, per quem definitione fyl/ 
logiftíce quidem,non autem demonftratiuereperírí contingít, 8C definitíonem non fimpliciter, 
fed aliquam definitionem.Quoniam autem per demonftralionem qu^rebatur,íi poffibile íit re 
perire definitionem,6¿ hanc proprie,ut ín eo quód quid eft,6¿ proprium fit.Defcendít in altera 
modum/ecundum quem inquit cotingitper demonftrationem reperiri definitíonem. ceu hoc 
tío liceat per priorem.petcurret autem rurfus ea.qux ab initio de quatuor problematibus tra/ 
dita fuere,tanquam propofito ípfi multum conferentia.incipit uero íterum á nohis notíonbus, 
hzc autem funt compoíitaproblemata:Dico auté ipfum quód fit,8<: propter quid fit, & inquit 
proportíonabíliter cum his fe habent & fimplicia,uidelícetan fit,6<:qd fit.Sed diuidamus príus. 
Nam omne quaeíltum^ut rem qu^rit,aut caufam rd,6í rem^ut quatenus per fe coníideratur 
aut quatenus ín altero eííe habet,8¿ caufam rei fimiliter,aut exiftentis per fe,aut in altero efleha 
bentis.Quando quidem igitur ut alterum in altero quaeriturjipfum q u o d ^ propter quid pro 
blema fit.hoc quídem dum quserítur res,hocautem caufa ípfius.Quando autem ut per fe cow 
íideratur,ípfum an fir,6¿ quid fit.hoc dum híc etíam qusrítur res,hocautem caufa reí.ítacj fi/ 
cutí ín príonbus non ut í^ qusereremus caufam reí.dum ígnoraf ípfam eífoSíc fane dC in pofte 
ríoribus,díco autem fimplícibus}&: quemadmodum ibí fimul quídé cótíngítcognofcere ípfum 
quód,8¿ propter quíd^ríus autem ípfo qubd , propter qd cognofcere ímpoffibile eft, nec fecus 
hoc etíam in Ioco,fimuI quídem eire^ quid eft elle cognofcere contingít,príus autem ípfo eíTe, 
quid eft efle ímpoffibile eft quoniam i l l ic^t^ híc ftultum eft qusrere caufam reí dum ignora/ 
tur an omníno ípfa fit. Nam tametfi caufa natura prior eft eo,cuíus eft caufa:tamen cognitioe fe/ 
cundum nos ex imperfedís procedéte ín perfeda^ubd res fit cognirío príus fit.deínde hoc mo/ 
do 8í caufa ipfius,Aut íane 6¿ fimul quandog^^conuerfo autem nunquá.Non ením mehercule 
aliquisalícuius caufam fcíenSjqubdcaufahuíuseftjquceret unquam fi eft íllud.Et fi aliquando 
ipfum quserit,caufam ipfius quserif,fi eft alíqua cauía eíTendí ípfunijfiue eorum, quse in alteris 
hoc^ue eorum^ux per fe confiderantur fit.ínueníés auté qubd fit alíqua cauía eíTendí ípfum 
inde qusrit, quacnam ipfa fit.Síc ením ex ínitío díflum eft. At certe quemadmodum ftultum 
eft quserere proprietatem reijdum ígnoratur an ipfa fit, lie fane ftultum eft quaerere propríam 
caufam alícuius,dum ígnoratur an fit omníno caufa ípfius,Híc fie fe habétibus, Quonía ípfum 
an íir,^ huius cognítío,pra£cedít ípfum quid íitj&ícognitíonem ípfius.Sícutí habemus proba/ 
tionem in cognitíone ipfius an fi^fic etíam ad quid eft ducímur.fi quídem ab accidentibus qu¿» 
b u í d a m ^ non fubftantiae eiusrquod quaeritur partes funt,eíre ípfum cognofcímus,fuperficia/ 
lis cognitío eftjSí próxima quafi^qubd neq; cognitío fit. Quapropter di ex ípfa ipfius quid eft 
perceptío eft uixapparens,^ ut íta dicam debílís.Si autem exfubftantíalíbus quibufdá, di quae 
partes fubftantij funt reijipfius an fit cognitíonem habemus/acíle íam inde, 8C ad imperfeétam 
ipfius quid eft cognítionem ducímur. Vt íi de tonítruo^aut de defeélíone quammus ¡ quid ho/ 
rum fit utrumq^Sí qubd ípfa fintjítahabeamuscognítionem.qubd hoc quídemjftrepítus qui 
dam eft nubíum,hoc autem qubd luminis priuatío quaedam eft.Similiter^homínem , quod 
animal quoddam fit^anímam,qubd ipfa íitfeipfam mouens.Quoniamjhíecfubftantialíafunt 
cum hís,quae accepta funt,facile ab his,&: ad ípfum quid eft unumquod^ habebímus.Si autem 
de tonitruo quidem,quoníam alíquí attonití fiuntjdedefedione autem lunae,quoniam cum fit 
pienilunium^ á nébula non obtínebantur^repente obfeura fit^ ín alíis confimílíter • fi ex rali/ 
bus eíTe cognitíonem habeamus^íhil inde eft ad quid eft pertráfire.quia ne^ ípfum efle cogno 
fcítur^extalíbus uideri cognorcí.Hoc autem dum non cognofcitur,qu3ererequíd eft, neep qus 
rere eft.Prsedare igitur,6¿ redte diétum eft,qubd ficut nos habemus de efle, fie etíam habemus 
de ípfo quid eft efle.Non omnía tame^neg? quaí á re accípíuntur,paria funt, fed alia quídé pro 
pius, alia autem Iongius.&: ex hís ad definitionem dudho ipforum propríetas ad rem propor/ 
tíonales eft. Accipit igítur exempla eorum, quse difta funf,& primum quídé ín hís, in quibus 
cognitío fubftantíalís eft ípfiüs qubd eftjper quam dC ín quid eft dicímur.poftea uero, 8¿ eius, 
qux eft fecundum accidens ipfius an íit cognitionís exemplum accipiet. A n j oftendet per hoc, 
qubd nihil nobis talís cognitío ad definitionem confert. Exemplum auté cognitionís ipíius an 
lit,habentís aliqu id ipfius quid fit taleeft.maíoremtermínumdefedíonem ponít,quíeíla. 
lunammínorem,quíeft c.medíum,terraeinterpoíitíone,quieft.b.Quando igítur quarímus 
inquit utrum deficiat,an non,hoc quaerímus,nunquíd eft.b. uel non.ídem auté eft dícere.nun/ 
quid eft alíqua caufa defedtíonis Iunse,uel non. Ac íi fuerit caufa,perípicuum eft^uod 8C cauía 
tum.Cum.n.íit ípfum a térra obftruí,quod erat.b.erít etíam Sí.a.ex neceffitate}quod eft defice/ 
re.Ratío ením 8C caufa defedlíonis eft terrse interpofitío fimul igítur ín hoc, & defedíonem, Sí 
caufa ipfius cognofcitur.Hoc autem eft quid eft.Quare íta feiennfica ipíius an fit cognítío^um 
feípfa quid eft commonftrat fubdít quo^ 8í alterum exemplum.triangulum dúos reólos habe 
re.Cum ením duae fintenuncíatíones oppofitae ínter fe fecundum contradidíoné.Quserimus 
cuiufnam horum íit caufa.utrum eíus,quaE dícit habere dúos redos tríangulum^aut quae dícít 
non habere,inuenientes igítur eíus^use dícít, habere caufam.feimus etíam qubd habeat dúos 
redos,^ propter quid habeat dúos redtos.Cum ením hoc íit,duobus relíquis aequales efle rri/ 
anguli anguIos,caufam ínuenimus^quod ipíi íint duobus reÓis squales, íimulergoín hacra/ 
tione,8C qubd eft & propter quid eft accípímus, 8C fortafle fecundum exemplum, non ptopte) 
sea qubd poffit cognofeidefinítio pe£ demonftrationem,acceptum eft.fed ad amplíorem confir/ 
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matíonen^quód contingat fimul q u b d ^ propter quid cognofáNam poffibile eft ín plunbus 
hocfíen^Non tamen neceíTarium eft ^qaalíter,ubícunq} ínuenitur, ín definítionís ínuéuonem 
conferre. Aut fane 6¿ ín hoc loco niedium,^ cauíam,definítionem quifpíam dícet, fi quidem re/ 
ftiangulí íftaeftdefinítío.Quíd ením eft reílusangulus aífignantes dícímus, Quádo fupra re/ 
ftm líneam conftitutus,relíquos ángulos sequales ínter fe facíar.uel etiam hoc modo ís. qui fit 
eo quod conftituatur reda línea fupra reflam líneam rut 8í relíquos ángulos sequales ínter fe 
facíatHoc ígítur in.b.ponenteSjUídelicet medio/acímus demonftratíonem. ípfius tríanguli tres 
angulí duobus relíquis sequales funtjduo autem relíquis duobus reétis sequales funtjtríangu/ 
(I ergo tres angulí duobus relíquis sequales funt.fimul ígítur Sí ípfum qubd habemus, dC pro/ 
pter quid.Sí per medía fuerítjpropríe autem medía funt7fi non condufionís íolum.fed etiam reí 
caufe funt.hoc uero eftjquando médium tale fuerí^ut no modo dum in fyllogifmo accipitur, 
neceíTario habeat fequentem conclufioné,fed qubd etiam caufa fit praEdicatí ín conclufionejfiue 
ut definítio ipfiusjfiue ut alia quaedam aliarum caufarum ficut eft ín triangulo uidere.Quádo 
ením redta linea fuper reda conftitutajangulos qui deinceps funt uel dúos redos facíatjUel dúo 
bus re¿h's aequales^ aufa eftjUt ratiOjefléndí tres ángulos duobus redis aequaIes:Nam q u i d eft 
teái angulí hoc eft fíat conñituendo redtam fupra redam.Nifi alíquíSjUnde príncipium motus 
eíl caufam dicatjpropíerea qubd 8¿ faceré dicatur^ubd fi conftituatur reda fupra redam, aut 
dúos redos^ut duobus redis sequales ángulos qui funt deinceps facítíüemonftratío ením eft 
médium non folum ut caufam formalem habens fed etiam aliquam al -am caufarum,ut Anílo/ 
teles procedensdicet.forfan autem non modo 6¿ q u b d fit habemus,^ propter quid ex hís,ue/ 
rum etiam an fit & quid fit.Nam quatenus quidem eorújquae iri altero eíTe habeat eft í d j q u o d 
quserítur^ compofire problema eñ}8C ípfius qubd.6¿ propter quid,quatenus autem ut igno/ 
tum eft adhuc qusrítur,ut defedíOjaut dúo r e d i ^ per medíam definítíonem ípfius an fit, ¿fc 
quidíit eííe oftendítur.Nam haec quidem^use prius dída fuerunt, de eo qubd conferat cogni/ 
lio ípfius an fit fi per fubftantíalía fia^ad quod quid eft.ín ómnibus conueniunt definitis, 8C in 
his^uaí per fe funt,^ ín his,quae ín aíteris eíTe habentjQuapropter dC mixtím illic exempla acce 
pta funt.Defedío tonitruum, homo, anima, per demonftratíonem aut definítíonem monftra 
tehaud in ómnibus eft.fed ín his foIís,quse ín alterís confideratur.Quamobrem etiam talia,lo/ 
quendo de hoc exempla accepta funt.DefediOjtonitruunijduo redi.Nam idcírco 6¿ quando^ 
qubd fitjquandoqj autem an fit problema appellat.hoc quidem propter compofitíonem, hoc 
autem propterea qübc^quseratur prsedicati exiftentia • Sí quidem ígítur inquit per talia medía 
íyllogifmus fiatjCum non folum caufae fint concIufionís,fed etiam reí,utraf(gp cognítíones habe/ 
mus^ ípfius qubd necnon ípfius propter quid.Sínautem per hsec^pfum qubd quidem, pro/ 
pter quid autem minime. Sint ením rurfus extrema quidem eadem Juna.c.defedio.a.b.aurem, 
nidelicet médium ín plenilunio umbram non facerejnullo noftrum ín medio exíftente manife/ 
fto.iníit ígítur ípfum quídem.c.minorí)uidelícet lunac.b.autem médium, non poííe umbrá fa/ 
tere in plenilunío,nullo ínterea exíftente manifefto, huícautem,fcílicet.b.medio ipfum.a.qubd 
(Efl:cieficere.a.igitur íneft ípfi.c.uídelícet ipíum deficere lunse.Connexa quidem eft}6¿ hoc modo 
concIuíio,6¿ perfpícuum fadum eí^quod deficitmon tamen dC propter quid deficí^exhoc ma/ 
mfeflum eftjpropterea qubd non accípiatur médium caufa tti^éí qd quídé fit defedio fcimus, 
quod eft ípfum an fitjquid autem fit defedio ígnoramuSjNam quemadmodum didum eft, fi/ 
cutí habemus probatíonem ad ípfum an fitjfic etiam ad ípfum quid fit ducimur.Cum ígítur co 
fequens quoddam,^ accídens defedíoní ad cognofcendum quod ípfa fit acceperímus, Atq? hoc 
médium pofuerímusjipfam condudemus.Nihil autem fubftantíale in cognitionéeíTendí ipfam 
accepimusiccircoexneceffitatene^ín cognitione ípfius quid eft ducimur, nihílqj nobís de/ 
monftratio ín definítíonem contulít. Quando ígítur ita ímperfedam cognítionem habeamus 
iei,cuíus alia praeter ipfam^aufa fit.locus relinquitur quserendi propter quid eft.Quserere aut 
propter quid ineft id,cuius ípfum qubd íneft feorfum á caufa habemus nihil aliud eft,quá q u g 
tere médium quid eft.ficut in quodam díximus exempIo.Cum ením manífeftum fit, qubd de/ 
ficíat luna,ex eo qubd ín plenilunio umbra non fiat,nullo exíftente in térra manifefto,uelutí ne/ 
bula aut alíquo alío.Quoniam caufam non habemus propter quam hoc fit,qu«rímus propter 
quid. Hoc autem quaerere, nihil aliud eft, quam médium quid eft, uídclicet caufa defedíonis, 
Munquid obftrudío,aut reuolutio lune fit ceu cu illuminata eft pars ípfa,quaE auerfa eft ín alte 
ra,ac luminis expers fa^a eíl ea^uae eft uerfus nos^ut extínétio lumínís exíftentís in ipfa.id aut 
fi uere aliquís affigne^nihil aliud eft,quam rario,6¿ definitio altenus extremi eorum^use in co^  
clufione accepta funt.uidelicet maioris,qubd eratdefedio.Eftením defedio obftruétío átérra, 
ídem fane & in tonitruo dicens.Quoniá enim di ípfum eft eorú, qux ín altero fubfiftuntCnam 
in nébula eft)ctíam caufa ípfius ftrepitus in nebula^lia ab ipfo eft,Quado fcimus^uod eft feop 
fum á caufa^uasrimus propter quid, At^hoc quaerentes nihil aliud qu^rimus,quam quid eft 
medíum .E t ípfum propter quid ínuenientes, ratíonem reperíemus, di definítionem tonítrui. 
Nam propter quid ftrepitus ín nébula fit.uídelícet propter quid tonítruum eft, quoniam ignis 
in nébula extinguíturQuid eft tonítruum,ignís extindio in nébula. Ad ampliorcm autem reí 
confirmationem accípiamus etiam cum literiSjUtperfpicuum fiat quomodo demonftratio pro/ 
ccdat caufam habens.Sit ením nébula.c.tonitruum.a.extindioignís.b.ídauté mediú eft quod 
condudít.a.maíus de mínori extremo ipfo.c.ineft ígítur ipfi.c.nebulíe.b.quod eft extinguí igné 
in ipfaíhuic autem ípfum.a.ftrepituSjUidelicet tonítruum:At^ eft ftrepitus, uidelicet tonitrui 
ratio.6¿definítíoígníSjipfum.b.ípfíus.a.fcilícetmediummaioris extremi.Eftigií"rurfus6Choc 
in loco quid eft,conftitutiuum demonftratíonís propter quid.Et ípfius propter quiddemoñraí» 
t ío médium reí caufam habens caufationem facit cognítionís ípfius quid eft,^: diuerfa quídem 
ínter fe funt definítío,^ propter quid demonftratio fimpliciter, tamen concurrunt ínter fe hsec 
alíquandotQuando ín his^uae ín alterisinfunt,caufam quaerentes;propter q u á h o c huicineft, 
ratíonem ípfius quod quid eft eíTe praedicati.caufam ínueníemus in eííendi ín fubíedlo.Verum 
6C qui nouit in huiufmodi ipfum quid eft,nouit etiam propter quid eftjQui enim nouít quid 
eft eíTe tonítrui.quod ignis extin¿tio eft ín nebulajifte etiam propter quid eft tonítruum nouit 
etenim eft propter extindionem i^nis in nebula.proprííE ígítur definitíones prasdicatorum, 6: 
fubieñís immediate infunt,^ düm media in demonftrationibus accípíuntur jdemonftrationé 
propter quidperficiuntjUeram condufionem,^ neceífariam conciudentem.Si autem aliquan/ 
doaccidat ratíonem quidem maioris accipijnon tamen neqj hanc immediate ineíTe minoríjUe^ 
uero neceílariam conduái conclufionemjifta ratio non eft perfeda^e^ propríe definitio,eo qd 
non conuertatur cum definitOjne^ ex forma,fed ex materia accípiaf: Atop ífta eft ex rationibus 
illis^use nonnuíías funt deficientes^deft perfedíone carentes,8C addítione indigentes, quam af/ 
íequentes:8¿ perfe¿tae,6¿ conuertibiles cum definitis fiunt,6¿ íi medíae acceptae fuerínt poft per/ 
fedíoncm.demonftrationem propter quidperficiunt,ueram 8¿ neceftariam condufionem con/ 
dudenren^utin irafcente alíquo non immedíatam minorem propofitionem accepit, non ením 
immedia'íeirafcenti,quatenus írafcés eft/eruere fanguínem circa cor ineft/ed per mediu ípfum 
appetete uindídam. Ac confpicuú eft qubd hoc oportet prsecederejUt illud íequatur.ne^ dum 
taxat irafcenti ineric,6¿ fi ineíTe fuppoíitum fuerit,nifi illud praecedet.Eft autem h c^ ratio, quz 
ex forma irse accipitur,8¿ eorum quídem quas immedíate infunt irafcétí, Attamen ne^ ipfa co/ 
tiertitur cum ira.Ex his autem ínter fe compofitís perfeda,^ conuertibilis definítío fit t di cum 
medía accepta fuerif,demonftratíonem propter quid conftituít. Cuidam appetenti uindidam 
accendirur fanguinís círca corjomnís cui appetenti uindi&am accenditur fanguís circa cor ira/ 
feítur í quídam ergo irafcitur:Quando igitur ratíonis accepte. b, c. propoíitío, quae mi/ 
ttor eft, altero indiget medio, ratio accepta non eft perfeda,fed aliqua eft ex defic/entibuy, 
6C imperfedis. Nihilo uero minus ea, quse dídla fuere, 8i in maiori conueniunt propofitio/ 
neíirafci enim quodmaior extrcmitasponitur,6¿ duntaxat de medio praedicatur/anguinisac/ 
cenfione circa cor, oftendereí profeclo per médium appetere uíndí¿l:am. Accenfio fanguinís cir 
ca cor propter appetitum uindife fmea^use fit propter appetítú uindi¿lae,íra cft,acceníio ergo 
fanguinís circa cor ira eft.Et eft logicus fylIogifmus:Quamobrem ne^ p neceíTariae propoíitióes 
funt.necenim exnecefíitate propter appetitum uíndidee accéíio ípía fit,fed cotingit 8i per aliud 
tie^ 6¿ íi appetitus uíndiéfce alicui fiat, írafeitur ftatím, ne^ enim ftatim neceíTarium eft accen 
diipfi circa cor fanguinem,Sed contíngít appetítú elidi,6¿ expelli propterea qubd maneat quie/ 
tus.Caeterum conuerteretur profeso cum ira appetitus uindidbe, 6i definítío eífet ípfius alio 
minime indigens,íi ex neceffitate exiftente appetítú eodem íneíTet quo^ ira, Quae uero de hoc 
dicatAlcxanderdicemuslíterampercurrentes I T E R V M A V T E M S P E C V L A N D V M EST 
Q_VID H O R V M D I C I T V R BENE, E T Q.VID N O N BENE, ET Q^VID S l T DEFINI/ 
T I O , ET IPSIVS Q,VID EST N V N Q V I D Q , V O D A M M O D O S l T DEMONSTRATlOr 
E T DEFÍ^ 
E T DEFINITIOÍ* AN NEQ^VAQ^VAM . Priusquidem fimplícírermonftrauít,qubd nec 
poffibíle eft ídem per definítíonem,^: demonftratíonem fcíre,ne^ definítíonís contíngit eíTe de/ 
monílrationem,ne9 uero definítío demonílrat alíquídjaut oftendit: Arqj admodum ex di¿lís 
uidereturutíqjjne^penítusratiOjalíquafubftantíalía lyilogifmo oftendí, nullum^ modum 
demonftratíonís ín definítíonís conferreínuentíonem, ne^ ueroproríus quícquam oftendere 
definítíonem.Quoníam autem & ratío eíl mueníendí íubftantíaha fyllogifmo concludenté, 8C 
peqmedíum alteríus ratíonis fubíeflo ínefle oftendentem,quaIes ípfe d íx í t eíTe conclufiones de 
tiionílratíonís,6¿ modus quídam eft demonftratíoniSjper quem definítío moftraturjíccírco ea, 
quse díáa fuerunt,partím quídem bene fe habentjpartím autem minime.Nam reéte quídem fe 
habet q u ó d perfecta definítío demonftratíoní non fubícitur, 8í qubd non eft certam definítío/ 
nem fyllogífmo concIudí:Non rede autem, quía fecundum nullum modum demonftrationc 
in ínuentíonem definítíonís conferre díAít:& q u o d nulla prorfus ratío fubftantíalís eñyqux fy{ 
íogifmo concIudatur:Nam per ea^use nunc dícuntur^pparebít, qubd cotíngunt quodammo 
do,^ ambo haEC,6¿ qubd definítío poteft quodammodo eíTe fu i ípfius ofteníiua.De definitione 
autem loquens ncceflarío afíjgnabit,^ quid íit definítío^ quot modís accípíatur • í l l ud autem 
ET I P S I V S Q_VID E S T NVNQ_VID Q_VODAMMODO E S T D E M O N S T R A T I O E T 
DEFINITIOÍ' AN N E Q _ y A Q V A M hoceftjquoníampríusquídemuníuerfalíterdícebatur, 
nullo modo eíTe demonftratíonem definítíonís^neqj uero definítíonem quícquá penítus often/ 
dere.Nunc autem debet oftendi dí modus quídam demonftratíonis ofteníiuus definítíonís, 6C 
qubd definítío oftenditalíquo modo quod q u i d ef t^ q u b d per utraf^ contingit quodammo 
¿o qubd quid eft oftendi 6¿ per demonftratíonem,^ per definítíonem. 
Quoniam autem3vtdixmusjdem eft fcírequod quid efi, fcire caufam ippus an fiWKatio Tex.c^/» 
autemhuius eft^uonim eft queedamcaufa^ hcec aut eadem}autalia ef t^f t^rofeélo alia^aul 
¿emonftrahüíSjautindenjonflralttis* 
Et prius díxiXqubd definítío caufa eft, forma ením eft. Si ígitur quod quid eft definítío eft, Com.nS. 
definítío autem forma eft^orma uero caufa^uod q u i d eft.ergo caufa eft.fed caufa alicuius, ueí 
eíTendi remjdequa affignatunfi quídem 6¿ efíe unícuiqj fecundum formam eft. Quare idé eft 
feírequod q u i d eft,6¿ fcire caufam ipíius an fit.Cum ígitur propofuíflet in hoc loco oftendere, 
qubd oftendítur definitio,hís utítur.Ratío autem huíus,inquít,eft.quoniam eft quaedam cau 
fa:ídeft huius quod fit ídem fcire q u i d e f t^ fcire caufam ípfius an finquía caufa quídam eft de 
finitiOjquatenus forma,aut ratío eft:6¿ caufa eft,qubd definítío per fyllogifmum oftendi poífir, 
8¿ fi hoc modo líteram ipfam interpr5etabímur,eflet prior deficiensjíbí, Q J / o N i A M A y T E M, 
VT D I C E B A M V S , I D E M EST S C I R E Q,VID E S T , E T C A V S A M I P S I V S A N S l T , 
Oportet ením addere,qubd poffibile eft per fyllogifmum oftendere qubd quid eft eíTe. itaqj fe/ 
queretur profeso í l lud RA T i o A V T E M H V I V S E S T , ideft caufa autem huius eft, qubd 
cum fit caufa eft quid eft,poffit oftendi per fyllogífmum definitio,quia eft qusedam caufa, a t q í 
hxc,aut eadem cum eo,cuius eft caufa.aut altera}& fí í i t altera,aut demonftrabilis aut indemon 
ftrabiliSjhoc eft^ut mediata,aut ímmediata.Nam definítío cum íit caufa fi q u í d e m in eo quod 
quid eft,^ propria eft,ut conuertatur cum definíto,eadem eft c u m eo,cuius eft caufa. Sí autem 
altera eft,fi quídem ipíi immediate inhsereat,indemonftrabiIis eft,Sí uero per médium demon/ 
ftrabilis.ficuti eft reperire in ira,8¿ in tonítruo.at^ in pleríf^ aliis.Accéfio ením fanguinis circa 
cetjtatío quaedam eft irse,quaEex materia accípitur, attamen non immedíata, quatenus habet 
caufam alteram prsecedentem ipfam,qu£e oportet prius fieri,utipfa illam fequatur^rit ira. Eft 
autem illa uindidae appetitus,quo fa¿to,íi accenfio fanguinis in corde fequetur ira fit, Qijam/ 
obrem opus eft etiam ambobus bis ad iré generationem:ídeo^ dum íimul componuntur, de/ 
finitío ír^ perfeéla eft,neutram autem per fe:Quare caufae quídem, 8í amboirae funt, fed non 
eaedem funt,cum eo.cuíus funt caufae,fi ínter fe feparenturjeo qubd non conuertantur cum de 
finito. Atq? hace quídem per mediam alteram ínhxreat definito,haec autem immedíate. illa ig ié 
demonftrabilis eft^uae per mediam hanc concluditur: hsec autem indemonftrabílís, propterea 
quod non habeat médium per quod fubiedto ínhaeiere oftendatur, fi tamen i n unum mutuo 
conuenerint,8¿ conuertitur cum deftnito,& non amplíus alia eft ab eo,cuíus eft caufa, fed cum 




dammodo ambo hxc funt tonitrui:fed haec quidem mediata fonus ín nube, hxc autem ímme 
díata ígnís extin¿lío,at9 illa per hunc oñendítunNeutra autem perfeda definitíoeft.Quapro/ 
pter 8C alia urraq5 eíí ab eo^uius e í l caufa, íi dmifim accípiatur: Símul autem quatenus unum 
accepta 8í perfedh definirío eft,6¿ eadem cum eo.cuíus eft caufa.ídem enim eíl cum tonítruo, 
fonus ín nube proprer extindhonem ignis.Quod autem alia rit,caura,&: cuíus eíl caufa, non ín 
orationibus,folum,fedetiam ín fimplicibus erít rebus.ut cum animal médium fubílantiae, 6C 
homínís ponaturjCaúfa^ti^ eíTet^qubd homo fitfubílantia,fed non eadem cum fubílantía.Ve 
rum 8C qubdhomo animal fit ipfum rationale caufa eft,fed non eadem cum anímalí.In huíuf/ 
modi igitur caufis^use quidem alíae funt ab his^uorum funt caufe/i reperíatur aliquod me/ 
dium, ut non immediatíe ípfe caufatís iníint, hae demonílrabiles funt, 8C demonílratío eíl ín 
prima figura. 
Si igitur efl <ííia0 contingit demonfír<tre,nece{fe efl médium effe caufamtf infigura yrimt 
oflendi/vniuerfakenim prxdicatiuum eft3quod oftenditur* 
Dúo ením ínqnif ,oportet concurrerejUt demonílretur cauf3,&: ut alia íít ab eo^uíus eíl cau 
fa ,& ut contíngat ipfam demonílrarí,uídeIicet ut non ímedíata íit, 8í proxime inhxrens caufa*» 
to/edper médium aliquod per quod 8í demonílrari poífit.Sí igitur talís fuerit, neceífeeíl me/ 
dium per quod debetoíledíjillud quo^ caufam eífe.aut ergo hoc modo oportet dicere, aut qd 
ncccfle eíl médium cauíam eíTe magis propriam,uidelícet magis propínquam,6¿ ímmedíate iw 
hxrememcaufato, 
- • - ' » 
Vnus quidem igitur modus utify ejfet 7 qui nunc inquifitus eft, quod per aliud quod quid eft 
monjtretur* 
Cum propofuiíTemuSjinquitjOÍlenderCjquomodo contíngat per fylíogífmumjS: demoftra/ 
tíonem inueníri definítionem,unum quidem modum íam tradidímus,^ eíl ifte, quí nuneper/ 
feratatus eft,8í afíignatus.ís autem eft quod oftédatur quod quid eft,pcr aliud quid eíl per pró 
xímum 8¿ ímmediatum,id,quod eft non proxímum,nec ímmediatum • quod 6¿ conclufíonem 
demonftratíonís in primo libro eíTe dixit.propterea quod per médium magis propinquum} & 
magis caufam conel udatur. Quod autéita QJ/OD P E R A L I V D dixit,ut quod quid eft fub/ 
audiatur, declarat ínferens ípfe. 
N a m t f igforum quid eftjYiecefJe eft médium e¡Je quid ejt3ty yroyriorumyrofrium.Qum 
hoc quidem oftendet?hoc autem non ojtendetiyjorum quod quid eftejfe iffi reu 
Cu r enim inquit,per aliud quideftjtale quid eft oftenditurí'propterea quod oportet oiediu 
ípforum quid eít,ídeft cum ut médium definítio ín demonftratione ípforú quid eft accípiatur, 
quid eft eíTe debet,6¿ propríorum coníimíliter propríum.Etením ín propriis fimphcíterjfi quis 
debet médium fumere,proprium exneceffitatcaíTumer.eorumením quasalterís adh^renima 
gis propria funt propría. Nam ea,quaE haud propria ftmt,6¿ alíís comuniajiccírco 8C minus pro/ 
pna funt.Quando uní cuidam enría accípíantur eorum, quse partícipant de íplis • Quae autem 
propria funt, folum funt eorum, quorum funt propria, Quare 8í hac de caufa magis propria 
funt. Abfurdum igitur mehercuíe eíTet per ea,qu3e magis impropria íuntjOftendere magis pro/ 
pria.Oportetergo per alia propria propiora^propriorum oftenñones fieri, Aíioqui dC definítio 
definito proprium efr,uel maxíme.Sí iterum eíTet definítio definitione propínquíor^per hanc^t 
immediatam,mediatam ofrendimus.per al/quam uero altero modo fe habentem oftenderepe/ 
nitus mfciumeft.hoc quidem ergo oftendet ípforum quid eft,hoc autem non oftendet íneade 
rc.Cum ením utraq; eídem quidem definito inhacreant, fed hoc quidem proxíme, hoc autem 
per medium.hoc quidem per médium oftendet per ipfum proximum:hoc uero 6Cproximum, 
8C ímmediatum non oftendet» 




Non folum per ea,qu£e prius ab ipfo dich fuerunt non profeso eíTet dem5ftraríuus,qui de/ Com i^ix* 
finitioneita oftendítfyllogifmus/ed logicus^uoníam petítur íd,quod eft ín principio, fedetia 
per altera fortaííe.tum quía non conuertibilem definítionemoftendit:non emm conuertitur cu 
ir3,accenfio fanguínís circa cor,íi quídem 6C non írafcenre aIíquo,ípfum feruere, 8C accendi con/ 
tingat.non conuertibilem autem oftenderCjne^ deftmtionem efí oílendere.Quare mínime id, 
quod proponitur oftendír.Tum etiá,quia ne^neceflarias accípítpropofitíones: ne^ enim uin/ 
di£tamappetens,exnecefrirateipramapp€titXedIíceta¿ nonappeierejne^ fi appetet ftatím 6C 
acceníio íanguinís circa cor fequitur» 
Quo autcm modo céntingat dicemus/cyetcntes iterum ex principio* 
Modum pauloante didlum ipfius quia eíl oíkníio nis, tanquam non demonftratiuum, fed Com.ify 
SogicumjreprobatjNon enim hoc potifíimum propofitum fuerat,íi omnino contingat de definí 
tíone fylíogizarejfedTi eíl definítionem reperireper demonñrationem.Cum autem m praEÍenti 
hoc docerepropofuiíTetjinquit, quoníam díítusmodus ímproprius eíl demoní l ra t íon íS jd ica / 
mus nunc quomodo contingat definitionem reperíre per demonñrationem, 
Skut enim propter quid quxrimus halenfes ipfum quodxaliquando autem y f m ü l manifeffa texxkfm 
jmttfed neqj prius propkr quid poffMe eft cognojcere, quam ipfum quodmmjejtum eft quod 
fimilÜer^ quod quidejt effe nonfine ipfo quod eft* 
Quoníam ipfum quidem propter qu id jqu íE Í i t um propríum demonílrationís eílídefinitíó/ 2 
Ais autem quod quid eft • (Quaerímus autem oílendere fi per demonílrationem definitionem m*12^  
repetiré contingítjiidem autem eíl dicere per ipíum propter q u i d eíljquod qindeíl)opus eíl etiá 
6¿poílctiofíbus duobus qu f^itis in propofití confirmationemjUt procedentibus apparebit«Né/ 
ceflario hsec quatuor in médium adducitjdifferentialq? ipforum inuicem, necnon communita/ 
tes exponit,6d inquit quod compofita quidem problemata funt,ipfum quod, 6¿ propter quid; 
Simplicia autem an íit^dí quid íit.Opus eíl igítur á compofitis,tanquam nobís manifeílíoribui 
progredi ad íimpIicia^Quam igitur rationem in compofitis habet ipfum quod íitjeandéin ñ m / 
plícibus ipíum an fit,^ quam illic propter quid.eandem hic quid:6¿ quemadmodum ín compo 
fitis ipfius quod íit cognitio prascedit ean^ quae eíl ipíius propter quid,6¿ nunquam propter q á 
íciemus,ignorantes quod íitjinterdum autem fimul cognitio fit utroruq?,quando ipfum q u o d > 
fitpercaufam cognofdmusjprius autem propter quid íitfcirejquam ipíum quod íit impoffibi 
leeít.Sicetiam in íimplicibus opeiepraetium eíl feire prius an íif,6¿ hoc modo cognofeerequicf 
fit.Nam quid ñt caufa eíl reünon contingít igitur quid í í t ^ definitionem feire reí, ignorantes, 
an fit omnino ipfa.Quomodo enim pofñbile eíl feire cauíam rei alicuius, fiue quatenus ín alte/ 
roeíl,íiuequatenus per fecoíideratur;!gnorato eíTe ipfamí' niíi & quod non eílcognouerimus 
propter qd eíl.Nihi! enim ipfum non ens ígnorantibus inconuenit,^ fi fuerit,quod ab hís ígno 
ratur fi omnino eíiQuemadmodum igitur quod non eíl,aut quid ef^ aut propter quid eíl ím 
poffibile eíl fcirejnec fecus idjquod ignoratur an íit, aut quod fit indííferenter quod fit pro an 
ü t nunc accepit.quoniam 8í dicuntur aliquando^um ambo quod íit^tum ambo an íit.Ná poí/ 
fibile eíl 6¿ ipfum quod fitjquatenus per fe confideratur, accípere, 6¿ an fit quatenus in altero 
cíljdum quseritur res fumi,^ praefertim,quod uult procedens dicere^ubd dumex demonílra 
tiene demoílratur q u o d quid eíl,in hiSjquae ín alteris eííe habent conueninnon in his^use per 
fe fubfiílunt^ erat autem in illis ipfum quod fitjin his autem an fit.Quare in his, quse in alteris 
íunt,eíl an fit,^ quod fit.iccirco c u m dixiífet quod quid non abf^ ipfo quod fit mtulic. 
Impoffibile enim efl feire quidfit ignorantes anfiU 
Nam quatenus quidem ut definitum quaeriturjUt ipfum q u i d fit fcíamus,an fit oportet eos Comjií* 
fenofeere priustquatenus autem eorum,quaE ín altero funt id e í^quod accípitur, ide eíl in hoC 
an fit cum ipfo quod fit» 
Uoc autem anfttquaniofy quidem fecundum accidens hahemus + Quandofy autem hahentes 
Ahyuidipfm rei,vt tomtruum,quodfonus quida eftnuhumtw defeñionequod eftpriuatio qu§ 
Euílra.in poíl.anal. G ü 
dam lumtm ci'fy hominmfiuod eft ammal quoddamymc non animajpfafeipfam mouens* 
Com.nO, Quoníam dixit, qubd confequenter cognítione ipfius an íit ipíius quo^ q u i d fit inuemio 
fit»ponit ex neceffítate^ dífferentias cognitíonís ipfius an íit,&: inquit qubd duplíciter eíTe rem 
cognofcímusíaut enim ab alíquo accidente,aut ab habendo quid eft reí ipfius: ideft ab eo qubd 
fufcipíatur perceptio quaedam fubftantis habens ipfam.Ponit autem 8í exempIa»Cum enim no 
eadem condumio fit eorunijque fecundum fubftantiam accipiuntur in alíquo.fed alia q u í d é pía 
nius ídem demonftrcnttalia autem obfcurius.proportionabiliter etiam cognitio fit ex bis eíleiv 
di remtnecnon ad quod quid eft eíTe ipfius militas. Strepítusígíturnubiumgenus eího/-
n i t r u i ^ luminis priuatio defeflionis.Sed ex eo qubd fciamus horum unumquodcp, non fia/ 
tim 8¿ quod quid eft eíTe cognofcere poírumus,propterea quod necp ipfius eíTe cognitioné per/ 
feflam habeamuSjCtenim planiffima cognitio eft quoddam animal eíTe hominem, utpore qus 
6¿ pluribus fit communis fecundum fubftantiam ipfius differentibu^Quatenus igitur 8C fcire 
de defeétione eft/olum quia priuatio luminis fit.fecundum multos enim modos eft fufpicari, 
luminis priuationem fierí.fecundum obftrudionem/ecundum rcuolutionem^ecundum extin 
¿lionem.iccirco nondum m á x i m e propriam eíTe defedionem depraehenfum eft.Quare necp ad 
ípfum quod q u i d eft eíTe^nde redtam diredlionem habemus.idem eft 8¿ de tonitruo, & de ani/ 
ms}ut ne fingula percurramus.Si autem qualis ftrepitus, 6¿ cum quoddam prseluceflerit ipfe 
fit.fimiliter uero 8C priuationem Iuminis,6¿ quomodo habens quod quid eft animal homo, a 
reliquis diftindtus eft.6¿ quomodo fe habens anima ipfa/eípfam moueat habebimus ftatim fe/ 
quentem 8¿ cognitionem ipfius q u i d eft.Ex fubftantialíbus i g i t u r accepta funt exempla: comu/ 
' nius tamen.íccirco 8C obfcuriorem ipfius eft cognitionem prsbentia dídtorum unumquod^. 
Si autem tibí curse eft in his,& exempla accipere cognitionis ipfius eíTe ab accídentibus, habebis 
tonitrui quídem,quafdatn corufcationes fieri»defeSionis autem umbram in plenilunio no fieri, 
nullo exiftente interea manifefto.hominis uero affabiíe per orationem, aut redlum figurse, auc 
aliquid huíufmodi.anims autem^ocos permutare corpus animatum, nemine ípfum extrinfe/ 
cus impeliente. 
Quiecun^ igitur fecunciü mides fcims qucñfunUneceffariü eft nullo modo haberc adquot 
qmi ejtyWfy enim quod eftfámus+Quarcre aut quid eft non hahentes quod ejí^neqi qufrereefu 
Comj iy Cum dúos dixiíTet eíTe modos cognitionis ipfius an fit inquit quomodo horum uter^ fe ha 
beatjad ipfius quid eft cognitionem.Quorucunqj enim cognitionem ipfius efie ab alíquo habe 
mus accidentium.neceíTaríoínde nullam utilitatem ad quod quid eft horum habemus.idéauté 
eft dicere,ímpoffíbile eft duci ad definitiones eorum,quas dicuntur cognofcendum, ex cognitio 
ne fecundum accidens ipfius eíTe ipfa. Atq? huiufmodí cognitionis exempla pauloante difia fue 
rununtendensautéjquodimpoffibileeftjadiúgit, NEQ_yJE E N I M Q_VOD E S T SCIMVS 
ideft,hoc enim ípfum nefcimuSjCuíus cognitio ad quod qd efthobis conferre debebat.Quomo 
do igitur ex ipfo ín íllud lícet nos progredi.Nam fcíre aliquidab accidente ne<£ fcire eft ipfum. 
Alterius enim eft generis accidens ab eo^uí accídit. Ex altero autem generejalterum cognofcere 
non eft cognitio fcientifica^e^ propria rei.aliene auté cognofcere ne<£ cognofcere eft. ficut uero 
ita cognofcere ne^ cognofcere eft.ficquserere de aliquo quid eft,nefcientes eííeipfumjne^ qu^ 
rere eít,fed temeré^ imprudenter laborarejCertitudinis autem gratia, modos diuídamus am/ 
pliorimodo cognitionis ipfius eíTe, Cognitio ipíius eíre,aut fecundum accidens, aut fecundum 
fubftantiam fit: Atq? horum utrun^ in dúo diuiditur.Nam accidentium, alia quidem cogno; 
fcitiuaquodammodofubiedorum funt.ueluti rededeambulabile.manfuetum natura, rifíbije 
hominis:alia autem penítus aliena,tanquam nullam prorfus fubieÓorum cognitionem pr^bé/ 
lia ut album,nigrum,deambulare 8C fimilia,6¿ eorum^uae fecundum fubftátíam funt,alia qui/ 
dem pluribus communía funt, 6C ideo procul á propofito magis funt. alia autem paucioiibus, 
6C iccirco propria.ita^ ex accidentibus quidem penítus alienis,nullam prorfus deduéh'onem ha 
bemus ad fubiedti perceptionem,6¿ fi in ipfo fubfiftentia reperíantur,ex magis propriis auté ha/ 
fcebímus fortafle,fed undí^ immanifeftam,6¿ obfcuram.ex his ueroquac fecundum fubfrantiá 
íunt,procuI tamen, propterea qubd pluribus fint communía, planiorem quidem habebimus 
cognitionem,quam exaccidentibus,attamen coníufam adhuc}6¿ inarticulatam.ex his auté, qug 
proxime 
wñm/fflprrr fr '//ifijjVKji>!)*}i9)}m**m}wv/z/w*'""—— — 
proxíme funt,8£ manífeílura iam ípfius eíTe rem appraehenlioné habemus.K ex ipfafacile quod 
quid eíl nobís adeft. ^ 
De qmhufcunfy autem hdhemus aliqmdfadte eft. Tcx.c 40 
lite eft alrer modus cognítionis ipíius an fit res,qui 8¿ uerus eft, 8¿ ad quod quid eft confert. Conlni. 
iíle autem eft ab his,qua£ rei ipfi contigua funt.De quibufcun^ ením inquit habemus alíquid 
realíter,&: propríe cognofcíbilibus circa ipíius an íit cognitionemjfacile in hís nobis eft inueni/ 
ie etiam quod quid eft. 
Quare quemadmodum hahemus quod eflfic etiam hdhemus ad quod quid efU 
Hoc eft eorum,quaE dida fuerunt ueluti qusedam concluíio.Nam cú de ipfo quid eft diccrc ^ P W ^ I 
propofuiíTetjíi contingat hoc fecundum alíquem modum per demonftratíonem reperirí: díxít 
qubd quemadmodum habemus ad ipfum an íit probatíonemjnecfecus inde, 6C ad ipíius quid 
fit ínuentíonem ducimur:Atqj hoc per ea,qus dida fuerunt monftrauit.lntulít ígitur conclu/ 
fionem.qubd íicutí ergocognitionem ipfiuseíTe rem habemus.ficquo^ habemus 6¿ promptí/ 
ludínem ad quod quid eft.tu autem perfpícias qubd fepaenumero ín his indífferenter ufus eft 
ipfo qubd f i t , ^ an fit.propterea qubd in híSjquse in alteris infunt debeat oftendere propoíitu» 
Quorum aute hahemus aítquid ipfius quid ejijityr'mum quidem hocmodoJDejeítio in que* 
ajuna in quo^o^ofitio teme in quo.h*qu<erere ígitur ytrum deficiat aut non, ipfumih+quxre 
re eftMrumfit aut nonéoc autem nihil dijfert queerere, quamJt eft raiio ipfíus.yr ftfuerít hoc, 
iíkdquoqidicimusejtfe* 
Cum dúos ipíius an fit cognítíoois modos expofui^ Te^ quorum aíter quidem dícebatur con <fc-om* 
ferré ad quod quid-eft^ Iter uero miníme.exercet nunc 6¿ in exemplís fermonem futí. ponitaut 
primum nerum modum cognítionis ipíius an fit 6¿ inquit, quorum autem habemus alíquid 
ípfius quid eft^ relíqua.Eft autem idjquod diciturtale.Quarum autem rerum íimul cogno/ 
fcendo ipfam qubd funt habemus alíquid etiam ípfius quid eft.uidelicet definítídís.Sit hoc prí/ 
mum exemplum quod ita dícitur,ut per demoftratíone cognítio fiat.minor terminus defedtío, 
in quo.a.Iítera ordiuatur.Iuna minoran quo.c.mcdíus térras oppoíitio in quo.b.Quando igí£ 
quaeramus priuSjdeficíat luna ueí noní'b.quserimus.uídelicet médium nunquid eft' ueí noníf 
Nam quaerere an íit defedhc^ uel non ídem eft^ c íi quseramus an fit caufa defeílíonis, ueí non» 
atqj fifuerit caufa^ft 6¿ caufatum.ac íi inueniamus alterum,repertum iam & altem habemus. 
Mam uniuerfalis quídem squaliter caufa íimul cum caufato eft.íi quídem íimul ea, quse funt 
adaliquid natura funt.in definitione autem uel máxime, eo qubd non liceat ne^ definítíonem 
tfle fine definito,ne^ definítum fine definitione. 
A«í vtriufnam contraditfionis eft raüoMrum hahendi duosretfos, aut non hahnduCum T e x ^ r . 
auim inueniamusfimul quod e f t ^ propter quid eft fciemus.fi per mediafit* 
Cum primum dixerítexemplum,per quod manífefte nobís monftrauít,quomodo p demon Coin.ijr. 
ftrationem médium caufam habentem^ íimulefle^ quod quid eft eflé apprachendimus. Se/ 
cundumquocp ponit.Eft autem hoc.aut fi uiSjinquít^n triangulo, quasrimus ením 6¿ ibí, con/ 
tradídtione habente duas enunciationes,fecundum affirmationem, & hegatíonem.habere dúos 
redoso non habere.utriufnam harum duarum ratío fit,^ caufa^utrum dícentís habere dúos 
te¿J:os,autdicentis non habere.nam ratío eft eiuSjquíeef^non e ius , quse non eft: &:cuius ratío 
cftjílla eft.Sed quoniam minime propofitum fuerat ipfum qubd,6¿ propter quid inueníre, fed 
an í i t ^ quid fit^ de hís erat fermo nofter.quomodo poffibile eft eíus7quod proponítur ex ck 
monftratíone definítíonem inueníre. Verum fortaíle quoniam SL prius cognitíoni ipfius qubd 
fit^ propter quid^am quse eft ipfius an fit,^ quid fit fimilem dicebat, qubd ficuti interdum 
fimul manífefta fiunt qubd,6¿ propter quíd^ic etiam an fit,6: quid íitjCÚ díxíílet in altero quo/ 
tnodo fit,dícit nunc quomodo^ ín altero fit. Aut ígitur hoc modo^ut quoniam oftendi defi/ 
nitionem ex demonftratione^on in his,qux per fe fubfiftunt, fed ín hís, quae in alteris efte ha/ 
bent innam eft fier^in quibus & an fit^ eft qubd fit,^ quid fu propter gd/it a¿ ecouerfo, iccirco 
Euftra.ínpoft.anaí, G i i i 
ita rationem monftrauit.Demum uero idem dixityndifferenter in his ¡ ipfo quod íít pro an fit, 
6¿ ipfo propterquíd,Ioco ipfius quid fit ufus.illud autem si P E R MEDIA F V E R I T proeo 
quod eft per caufas i'ntelligi^non folum concIufionís,fed etiam rei. Nam fi per talia non fueric 
ípfum qubd folum jnon propter quid fciemus^t 8t ipfe dicit deinceps» 
Si vero non quod eft,propter quid autem minime.Sit.cJuna, 'Defeñio^lenilmiuumlrá 
nonpoffefaceré}nuílo noftruminterea exiftentemanifeftOyin quo.b.Si igitipfuc.inefub.umhra 
non pojfe faceré,nullo noftrum in medio exiftente, huk autem.a.quod eft defecifje.quod quidem 
déficit manifeftum efUfed propter quid nondum,^" quod quidem eft defetfiofeimus,quid eft au/ 
tem nefeimus* 
Comjji» Cum certas cognitionis demonftrabilíum exempla pofuiflet, per quam fimul quod,^pro/ 
pter quid cognofeítur, aut dum an fit cognofeitur, Oí quod quid eft eíTeappraehéditur.Quo/ 
niam &: alterum modum cognitionis inefie dixit,ab accidente procedentem,per quem 6¿ ipfum 
qubd^ut fane ipfum an fit obfeure cognofcitur,neq; propter quid,necp quid eft ex ipfo inueni/ 
repolíufnus.Huíus quo^ in prsefentia exemplum ponitjextrema quidem eadem ponens^Ite/ 
rum uero accipiens medium^quodaccidens quoddam efl^medium quidem exiftés^ caufa, fed 
dumtaxat conclufionis,nonetiam rei.Rurfus enim & in hocloco/it defedlío.a luna.c.mediú ue 
ro.b.in plenilunio umbram non pofle fieri,nullo in medio exiftente 8¿ íllius, 6¿ noftrum.qubd 
quidem deficiat perfpicuum eft,inquit, propter quid autem miníme, tantum enim ab accepto 
mediOjdeficere quidem manifeftum fit,non tamen autem,&: caufa,propter quam hoc fit. Nam 
umbra non exiftente confpicuum eft qubd eft lumen,quo exiftente umbra fuit,nobis ftantibus 
in lumine.propter quid autem hoc fiat,tantum ab accepto medio demoftrationis ignotum eíl, 
propterea qubd médium accipiatütjquod folae conclufionís,no ítem uero fit,8C rei caufa.Qua/ 
re 8¿ eíTe quidem defedionem feimus ex hoc,Quid fit auté defedio^nefeímusj quoci nobís ade/ 
rat prius, accípiendo médium rei caufam, P R O P T E R Q V^ I D A V T E M N o N D v M , dixít 
ínfinuans^ubd imperfeta cognitio eftjin qua non accepta fit rei caufa, adhuc índigens pro/, 
ceíru,uf(^ quo reuelatafuerit caufa. 
Qum autem manifeftum eft,quod*aApfucÁnefUfed propter quid incft eft queerere tpfumX 
quid efUutrumfü obie¿íio,aut conuerfio lunce,aut extinftio luminis+hoc autem eftratio aliems 
extremuut in hÍ5,qu<e funtjpfius.a*eft enim defeftio obftruftio a térra* 
CoíSujj» Per e^quae nunedicuntur confirmat adhuCjqubd ipfum quid eft,commonftreí,per demon 
ftratíonem ipfius propter quid.procedit autem ratio fuá á quseftione caufae.Quando enim in/ 
quit manifeftum fuerít ineíre.a.ipfi.c.maiorem minori,ut defeftíonem ipfi lunae.tunc qu^rere 
6í dícere,fed propter quid ineft: hoc eft quaerere quid eft.b.uidelícet médium huius, & caufa, 
quaenam fit.utrum obftrucíliOjaut reuolutío Iun^,aut exfín¿Í:io fití' Cum enim adhuc ignotú 
fit medium,compIura aflumere contingit,quíecun^ confentaneum eft \ quod caufae fint fufpiV 
cari.ut cum ex his propriam elegerimus, abiieiamus alíenas.haec autem, quae inuenitur, nihil 
aliud eft^uá ratio,6¿ definitio alterius extremi.uideíicet maiorís.ficut erat in propofito ipfum. 
a.uidelícet defe¿h'o ínuenta enim uera caufa^efinítío eluceílit * Nam nihil aliud eft defeáio luz 
nsejquamoppofitio terrg. 
Quid eft tonitruumftgnis extinftio in nube,propter quid ionattpropterea quod exiwgúiiitf, 
ignismnube • Sit nubes*c4onitruum*a*extinñio ignisáiipfucjgitur nube inefub^extinguiiur 
enim in ipfaignisMic autem+a.ftrepituSytf eft ratioJ>jpfiUS*a*primiextremi. 
Coin.134 Annititur exemplis pluribus confirmare quod díílum eft,abundanter,6¿ benigne exhibens, 
8¿ ponit maiorem terminum tonitruum.Sicut illic defedionem, minorcm nebulam, ficut iliíc 
Iunam,medium ignis extinélionemjíicut illic obftrudionem.6: per ea demonftrans quomodo 
ínter fe concurrant ipfius propter quid eft aílignatio,6¿ ipfius quid eft.feparatim ramen defini 
tíonem ton i t ru i^ demonft rationem ponit,ptopterea qubd dílucídíus fiatín quod dícítur.Na 
quid eíl 
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quid eft tonitruum^perfpicuum eftjqubd eft extindio ignis in nube.dicétes autem propter cjá 
íonat,facimusdemoftrationem,6¿ praedicamus.b. ignis extindíonem de ipíb.c.nebuIa,eo quod 
ínipfa ignis extinguatur.de ipfo aute.b.uidelicet ignis extindíone prsdícamus.a.quod eft ftre/ 
pitus.ut fit fyllogifmus ita fe habés,in nébula igms extinguitur.ubiignis extinguitur ftrepírus 
fit,in nébula ergo ftrepitus eft.Et eccerurfus qubd.b.medium definitio eftipfius.a.primi extre 
miSíccnim aílígnatum fuit^quando dicebamus quid eft tonitruum i extíndlio ignis in nube, 
uidelicet ipfius ftrepitus)6¿ tonitrui,ignis extindio.Nam iccírco in re^n qua notum fuit quod 
quid eft.fermonem exercetjpoft definítionem^um expofuiííet demonílrationem ^ t inde mani 
feílum fia^quomodo definitio in ipfo propter quid ef t^ in demonílratione médium aííuma/ 
lur.Quare,6¿ in quibus quseritur quod quid eíl eorum^quse in altero eíTe habent,dum affigna 
tur propter quid eíl 6¿ eum ipfo commonftrarí poteíl. 
Si autcm rurfus huius aliud médium fuerif?ex reliquis erit rationihus* 
ExhocdicimuSjUtpoílicirifuimuSjdehocconfequentercum Alexandro.Non enim uitan/ Comj}^ 
dum eíl,^ ea quo^ aííumere.quse ab alíis dicuntur utília,&: prasferrím fummis phíIofophís,6¿ 
qui íludiofe laborarunt Ariílotelis uolumínum claritatem facere.Sed non ita ficut nos negligé 
teraliorum fententia eos ípfos ínpraefentem fcrmonem adduximus.Quinimmo ne^ ea, quae 
huius uiri in médium afferuntur expertia conuenit eíTe noftrse additionis ad certiorem propo/ 
íiíidignotioné.Ná theorema quod ín hoc loco proponitur de definitione,hoc erat, Quomodo 
poffibile eft definitionem uenari per demonílrationem, Atqj hoc monftrauit in hís^use in alte/ 
risfubfiftuntjquae neceífario fequunturfubieda.aut quatenus per fe ipfis adhereat, aut fortaf/ 
íe,8¿ quatenus necelTario poíl fiunt. Velutí fi ín luna quifpiam dícat defe¿lionem.Quando igí/ 
tur hoc fiarnos pauloante Ariftoteles docu)ít.6¿ an,fit íimul,6¿ quid fit per demonílrationé co/, 
gnorcamus^acciditín cadem ipfa quatuor problemata oftendi. Si enim compofitorum eft pro/ 
pter qüid,ipfius propter quid demonftratio compofita eft.Quando igitur ipíum quod per me 
diam caufam cognofcemus,fimuI cum ipfo quod^ propter quid cognofcimus.fedpropter gd 
per medíam cauíam,ut dixit.Caufa autem ratio eft maíoris extremí t Quare etíam quod quid! 
eñ fimul cum iIIishabemus.impoffibiIe autem eft quod quid eft fcire,ignorátesan fit. C^atuo '::-D 
ergo in eodem connexa fuerunt problemata in cognitíone ipfius quódeft per caufam. Ná qua/ 
tenus quidem cuilibet compofiti propofitijqubd,^ propter quidjeftjquod oílenditur. quare/ 
ñus autem per fe cofideratí maioris extremí an fit,^ quid fit.Cum igitur res ita fe habeat.poíl/ 
quam nobís regulam tradídit,quód Quandoqj ex cognitíone ipfius an fit,quod quid eíl com/ 
monílratur,Quandocp autem minime,6¿ quod quando quidem ipfum an fit fecundum accí/ 
dens habeamus, tune mhíl á nobís ex hoc ad cognítionem ipfius quid eftaquiritur.Quando 
autem al/quid ipfius rei habeamus ín cognitíone ipfius an fit,inde íam,^ ad quod quid eíl du/ 
cimur.ExempIa etiam pofuit, in quibus medias definítiones maiorum extremorum fumeban/ 
lurjficut in lunacea defedionejConfiderabatur,^ toníf ruó, At non fempier huiufmodí media af 
fumuntur,unde aliquid reí habemus.Sed contingítefle quidem alíquod fubftátíale médium > 
non tamen rationem quamprímum^ut maioris extremorum^ut mínoris. Quare ne^ erit.in 
demonftratione tale médium habentejípfum an fit eognofeere^ quid fit.fedípfum quidem an 
fit fcire,ignorare autem adhuc quid fitjUt fi oílenderetur homo eíTe fubftantía per medíú ani/ 
mal.Nam caufa quidem ín hoc loco accipítur^eírendi fubftantíam hominem, attamen definitio 
neutrius extremom animal eft.Quare negp immediatejnec maiorípfi medio, ne^ medíú dicí£ 
inefie minorijfedlicet in utracp propofitionú quaerere^ inuenire ipfum propter qd,propter qd 
enim homo animal eftjquoniam eft fubílantia animata fenfibílis^ propter quid animal íubíla 
tía eftí'quoniam contrariorum uiciffim fufceptiuum eft^ per huíufcemodi igitur media, 6C cau 
fas uideretur u t i ^ eíTe idjquod dicitur.Nam uelutí aliquo ínterrogantejquod cum non omne 
quodfubftantiale eft alicuíjdefinitio ipfius fit/ed quod contingat,^ nfoneífe^uando táleme/ 
dium fumptum fuetit,quomodo ex hoc definitionem habebimus Ad hoc refpondens inquit 
quod fi tale fuerit médium ita, ut Sí aliis indígeat mediis, EX R E L I Q_V I S E R I T R A T I O / 
NIBVS, hoc autem dupliciterintelligitur.p'Aut enim qubdíd,quodacceptum eft, ex rationí/ Pnmaexpofi> 
bus eft,6¿ caufis íllis^ux deficientes funt perfe¿lione, 6C non fubftantíam rei fignificantes per/ tio» 
totüjfedalíquamtartemipfius aííumentes.pars enim fubftantwe hominis animal eft.rAut secunda qaae 
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quod et melíus efl, quod eritperípícuutn hoc, Oí demonílrabiturex rcliquis definícionibus 
&. maíorís,^ mínorís.Nam cum Ú utrarg? mediara fint propofitioes.uídelícet maior^ minor, 
manifeíla erít conclufio ex definitione medíi,6¿ maioriSjficut ín accepto fyllogifmo fumpta fue 
runttutperdefinitíonem quidem medíi,medíum de minorí demonílretur. Rurfus autem per 
definítíonem maion^maior de ípfo medio.ut manifeíla ex his,6¿ prima conclufio fiar.Si autem 
& plura fuerínt media accipere ea,quaE inueníuntur,oportet)&: íd,quod facit media fyllogisare, 
u í j q u o ín definitíones deuefiíemus.Nam quando quidem definítio fuerit maioris extremí id, 
quod acceptum e í l ^ ímmediata^ índemonílrabilís erít propofitio illa.Non enim contingit ín 
terdefinitum)&: definítíonem médium terminum ínueníre,per quem definítíonem definítídíe 
definítíonem demonílremus.Quemadmodum,6¿ príus oílenfum eíljquód definitíonis demo/ 
ílratío non efl.Quando autem fubílantíale fuerit medium,fed nondum definítio, oportet reliz, 
qua accipietes oílendcre,quoufq} definítíonibus occurremus,ínter quas, &. definíta níhil eíl me 
díum.Ne^ dicendum eíl,qubd alíquid dereíidum fit. Aut oílendens inquít Alexander quod 
tDÍleníio ípfius ineíTe aliud alio per caufam propríam per definítíonem fit maioris extremi, qua: 
cílpraedicarum ín condufione.De minorí propofitíone díxít, quod íi autem huius fuerit me/ 
dium ex reíiquiserít ratíoníbus.ídeíl quod maior ímmedíatefequitur propríam definítíonem. 
ut exiílente ílía,6¿ illa fit,&: per mediam ipfam concludatur de minorí. Si autem rurfus fortaíTe 
fuerit aliquod médium ínter maíorem,8¿ minoren^ut non ímmedíate ínfit maioris definítío,mi 
nori extremoTmedium horum duorum ex reliquis erít ratíonibus,ex hís> q\i2t non acceptx fue 
runt ín fyllogifmOjfed ính^rent minorí. Vt íi quis oílendat animal eíTe hominem, per médium 
fubílantiá anímata fenfibílíSjííla quidem ratío eíl maioris, non tamen ímmedíate homini ineíl. 
Non en m eíl definítio ípfius quog?,íicutí anímalís^t fit maior propofitio immedíata,neqj ue/ 
ro & mínor. Si igitur accípiamus animal eíTe hominem \ aut fubílantíam animatam fenfibilem, 
per ipfum animal rationale mortalejefler uxiq? homínís ratío accepta ín demonílratíonem. 
Quemadmodum igitur ácápitur quod quia .eft^fitnotum0diñum e/?+ 
Id,quod nunc proponitur,ueluti quídam eorum^quae di¿la fuerunt affirmatio eíTe uídef ur 
Nam cum prius quidem approbauent fufficientetjnoKn eíTe demonílrationé definitíonis, poftea 
modum quendam tradíderitjper quem contingit definítíonem per demonílrationem reperíri. 
Nunc dicit quod neutra harum ratíonum áueritate aberraDít.nam fyllogifmus quidem, & de^  
monílratio non eíl ípfius quid eíl.íta ut alíquis oílendat • iílá definítio huius definití eíl definí/ 
tíOjfit tamen manífeílum per demonílrationem .Non ín omnítu5 autem hoc eíl defimtís.fed in 
quíbus caufa altera eílabeo,cuius eíl cauía.Et oportet fcrutarí quid eíl id , quod dicitur. Sunt 
ením nonnulía^ux prsecedentibus alterís ípfa fequuntur, Vt oppoíiíione terr^ precedente, ex/ 
pers lumíniSjfit luna dum ígnis ín nébula extínguítur ílrepítus perficítur, quí tonitruum eft. 
Aliud igitur oppofitío e í l ^ aliud luminis priuatío, Aliud extínáío ígnís, Oí aliud ílrepítus eft^  
propterea quod ratío,^ caufa diuerfa íit ab eo,cuíus eíl caufa,&: ratío.ín huíufmodí mediú de/ 
finítío ín demonílrationé per caufam,at(£ caufa ea,que accípítur fimul ipfum quod, U proprer 
quid oílendír,&: an fít,6¿ quid fit.ut fuperíus dixím uSjín quíbus autem non altera eí l caufa, ab 
eo^uíus eíl caufa,ín his non eíl poffibíle íd,quod dídlú eíl.ut ín homine animali ratíonalíjineiv 
t ís ,^ fcíentíx fufceptiuOjnon ením eíl ab homine definítio ípfius diuerfa • Sed uíderetur profc 
¿lOjíimplícíter ín hís,quse per fe exiílunr,hoc ratíonem habere.Nam tametfi alíqua fubílantiá/ 
runijdefubieéloaliquooílendereturjCum medíumjUt caufa ípfius quod quid eíl eíTe accipíaf 
ipfiuSjUt Alexander ait.tamen non utíq; hoc proprie demonílratío eíTet.No ením altera ín hoc 
loco caufa eílab eo,cuius eíl caufa,6¿ ís profeáo quod ín principio eíl peteret, qui per mediam 
definítíonem hicdemonftraretennret.Nsmqj animal de homine concluderetur certeperme/ 
díum,fubftantíam animatam fenfibilem fed non alterum eft hoc,ab animali: Quare ídéper idé 
animal de homine condudítur.fed hoc erat ín ínitio.In quipus ígíf caufa alia ab ípfis eft, in his 
non abfqj demonftratione definítio accípítur.fed non íta ut per demonftratíonem concludatur» 
at ut accípiatur quidem médium,quod caufa fit ín demonftratione ípfius propter quíd,haec au 
tena íir,6¿ ratio,¿ definítio.Cum ením quamtur propter quid hoc huíc ineft i ratío quaeritur. 
6¿ fi propter quid affignemus,rationem affignauim us .Quamobrem eft defe¿lio i propterea qá . 
eetraoppoíita eft, quid eft defedlío. terrg oppoíitío.bene ergo príus dubítatum fuit ^ quod defi/ 
nitionis 
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jiinonis non eíl demonftratío.Rurfus bene dídutn fuífjquod per demonílrationem non fit^ín 
quíbus alia caufa eí^erením propter quid ín huíufmodí propríe quasríf, atgp h^c taha funt pro 
príe demonftrabíh3,ín quíbus autem non alí£ caufe funt ab ípíis^ecp propter quid commodu 
eíl ín hís,necp propríe demonñratío fit.Nam ípfum quídem propter quid caufae eft quaeftío:de 
monílratío autem^aufe afíignatíoJn quo igítur non alia fuerít caufa ab ípfo,íi caufam afiigna 
bimus,aut ídem deeodem affignabínaus^ ídem per ídem oftendemus, aut ídem ab eodem di/ 
mdemus.Quorum hoc quídem impofíibíleeft.hoc autem nonfcíentíficum,&:penítus infyllo/ 
gisabíIejAIteris enim poíitís,aIterum quid á poíítíSjexneceffitate per ea^use polita fuerunt fe/ 
quitur ín fylIogízando.Quando autem non altera fuerít caufajuecp fyllogízare penítus per hác 
eft.Cum uero díxííTet definítionem fecundum alíquem modum per demonílrationem notam 
fieti.quoníara non ín omníbus,qu£e cuiííbet definítioní íubíciuntur^hoc innatum eft fieri, íed 
eftin quíbus nullum modum reperireeft/ecundum quem demonftratío ad ínuentíone ípfius 
quid eíl confert.horum differentíam tradítJacít autem rationem per díuííionem, & aít qubd 
rerum^liarum quídem altera quaedam caufa eíl.alíarum aut non eíl altera^uemadmodum di 
prjfumens dixít.Quídnam id fermo fígnificetjeíl, quascunq; quídem habent caufam alteram á 
feipfiSjhxc funt etiam demonílrabílía: quaecun^ uero non, hasc miníme funt demonílrabílía. 
Caufa autem ín hoc loco eíl.Quam 6¿ propínquam \ 8C formalem appellat, Quare dC ípforum 
quid eíl,8¿ definítionumjhinc fumemus difíferentiam^nonnuIIsB per demonílrationem cogno/ 
fcipoíTuntjnonnulIaE uero miníme»Nam á quíbus quídem definítís altera caufa eíl^aec demon 
ftrabilia funt.Demonílrabilíum autem definítorum médium caufa accípiturjquse eíl definitío. 
Quorum ergo definítorum altera caufa eíl}horum manífeíla definitío per demonílrationem fit 
dum quídem demonílratUr eíTe ípfa^mul commoílratur quoq; 8í quid eíl,Quod autem fmt 
quaedam huíufmodi^quorum non íit altera reperíre caufam, perfpícuum eíl , propterea qubd 
fintprínripia fcientiarum^uibus non funt altera priora, & quorum eíTe fine demonítratíone» 
accipítu^aut fupponítu^aut indudionenotum fitjaut fide tradítu^aut experimento, autali/ 
quo alio modo accedítjDemonílratíone autem, aut fyllogifmo nequaquam.Sí ením non, aut 
circulo omnía oílendentur)&: inuícem,^ mutuo caufe^ caufata^at^ eadem de eifdem dicen/ 
tur aut ín ínfinitum abíbit.Quorum utrun^jqubd abfurdum^ deílrudíuum fcientíse íit,fae 
penumero oílenfum eíl.Suntergo ex neceffitate prima quaedam, quorum non eíldemonítra/ 
tiOjqug per alios modos nobis accedunt. Quorum nullam caufam reperiemus ab hís alteram^ 
fi definitío ípforum affignetur.ne^ altera ab ípfo eíl, ut médium accepta in demonílrationem 
ipfatn ponatur.fedeadem cum ipfo eíl.Ne^ uero alio modo nota fit.fed autjUeluti definitum, 
ex fuppofitíone fortaíTe^ut fide autindudhonejaut alíquo huíufmodí accedít. Etenim Arith/ 
meticus unitatem fupponít eíTe^ definítionem ipñus,non alteram ab ipfaafíignatjfed eandem 
cum ípfa»Vnitatem dícens eífe/ecundum quam unumquodq; entium unum dícitur, 8C uidet 
quód non extitít quíppiam alterum^ui eíle unítatem,fecutum fit.Secuti forte línearum ínuicé 
dedínatío fecundum perpendiculum,ut re¿ta fiat.quod 8í caufa cum fit,6¿ ratio rede línea^al/ 
letum ab ipfa eíl.Reílus ením eíl angulus»Quando redla linea fupra redam coítítuta, relíquos 
ángulos aequales ínter fe facíate Sed in unítatenoneíl i ta: Non ením prius naturaexíílente 
quod fecundum ipfam entium unumquodq? dicatur unum,ípli coníecutum eíl. Verum 6í fi/ 
muí ipfa eft,& fecundum ipfam unumquodq entium unum dicitunQuapropter ne^ erít ab 
ipfa quod quid eíl alterum.Quorum autem quod quid eíl,ab ípfis alterum eíl,lícet demonílrá 
les ipfa,oftendere quod quid eíl ípforum per demonílrationen^medium ipfum in demonílrá/ 
tione accipientes^uemadmodum didtum eíl.Quoníam igítur aliquae definitionum demoílra 
íioni fubiciuntur, quatenus per ipfam oílenduntur, Aliquac autem cumdemonílratíonibus 
caedem funtjpofitione fola ab ipfis differentes, Aliquse uero neutru horum:fed fuperiacent om/ 
ni limplíciter demonílratíoni.Relíquum eíl,ut difFerentía fecundum fpecíem íint definitíonis 
figníficata:quorum autem nomínum differentía fecundum fpecíem figníficata funt eorum qug 
multifariam dícuntur illafunt.Opere prgtium eíl igitur,8¿ quot modis definitío dicatur inqui 
rere,^ quid eíl unumquodq eorum^uae fub ipfa íignificantur dicere.ut ex hoc etíá fciamus, 
quaenam per demonílrationem monílrentur,^ quae demonílrationi affimilentur, necno quae 
demonílratíoní fuperponatunhac enim de caufa,6¿ ín initio quid fit definitío affignare pollící/ 
los fuerat tanquam neceflarium fit fcire definitionum differencias fecundum fpecíem, 6C quo/ 
modo fe habeat ad demoníhatíonem unaquaeg? fpecíes. Sí autem 8C ficut gcnus díxerís definí/ 
tíonem in hxc íta díuídi diftincfta, n ihí lominus oportec quid hxc differant ínter fe cognofcere 
6C quomodo unumquodg? fe habeat addemonflraríonem.Pnmum ígíturratíonem definitio/ 
.nísplaníoremafíígnat. dícenseíredefinítionemratíonemípfius quídeíl.ut manífeftumritcx 
hoCjqubd qua;cuncp,qu£e talí rationi rubíciuntur,Omnia hxc definítíones nominantur, ut 6c 
ipfa definitio nominetur^u^ fola declarar quid figmficat nomen. Ac íi dícatur definitio eíTe 
quaedam ratioípfmsquidñgnificatnomenjaurquod ¿Equaleeíi huíc,rationominaIís,ifta enitn 
altera quídem eft uocabulo á prasaccepta^e autem eadem.Níhíl enim differt fecundum intelli/ 
gentiam,ratíonem dícere quid fignificat n o m e n , ^ rationem nominalem.Nam idcirco nomina/ 
lis eft,quía ad folam refpidt nomínís ínterprsetationemjnon autem naturam figníficati alícuíus 
reí, Ve fi quis in eo q u b d quid eft triangulum affignet,quíd fígnífica^quíd e ñ tríangulú fecun/ 
dum trianguli appelIationem,quód habeat tres ángulos.Duplicíter enim quod quid eft dícitur 
aut in reí exiftentíajaut id nomínís íígníficatíone.habentes ígítur definitíonem hanc,^ fcíentes, 
q u b d hoc fignificat nomen, non fufficienter habemus caufam propofiti, Ne^ qu^nam caufa 
ípfius fit,quatenus ab hac ratione cognofcímus,negp fi caufa omnínoiprius,8(: ratío íirffed quae 
rímus adhuc ípfam.Sí quídem,6^ ín non entíbus eft reperíre nomina pofita.in cognitíonem au/ 
fem,& fcíetíam eíTendi alíquidprogredi á talí modo dífhdllimum eft. Etenim príus dídtum eft 
quod ab accidentíbus conariín fcíentiam deueníre ípfius rei dífficile eft^em enim hoc modo fei 
Te,neqj fcireeíl.fiuefitjfiue noaaut folum per accidens^propríe autem, 6í per fe minime. Acci/ 
xiit enim rei,qubd fub rali uoce figníficetur.Signum autem eftjCüifíngít enim 8C fub altera figni/ 
ficari.Quod autem contingít cuilibet uni,8¿ eídem eíre,6¿ non efíe^oc accídens eft • Quoníam 
í g í t u r ex nominali ratíone,nuIíam eft feire rei caufam, neg? an íit, omnino caufa ípfius feimus, 
quatenus extali ratione»Quare ne^ an fit omninOjUt uacuum,quíd quídem fignificat/ciemus 
forte inquíetam quandá naturam^ut ficquodammodo.Nefcimus tamen q u b d fit.magís uero 
ne(£ propter quidfit. Quoníam autem de definirione dicimus, una uero ratío definitio eft, 81 
«na proprie unum fignificans, ut cum ratione res ipfa concurrat.Efr autem 6¿alíter una ra/ 
t i c , fiue cum accídens de accidente praedícatur, fiue ¿C accídens de fubftátia, quarum nulla ira 
una eft,quatenus definítío,quia ínter fe diuerfa funtjeajquae fub ipfa figníficantur, eo qubd no 
fit unum alíquid ex ipíis.6¿ propofitio quídem una eft, res autem diuerfe. Multo minus una 
eft ea,qu3e coniundlíone una eft^ut ea quae dícit q u b d omne ens eft,aut facere5aut patí.Necefla/ 
tio quaeftio pertinuitjquot modis una ratio dicítur^ulla igitur altera íta una eft^cutí definí/ 
íio.idcirco ne^ definitio ulía ipforum eft, quia negp unum exhis fit, quae componunt ipfam:, 
quod propriú definitionis eft.Quare n e ^ ilias homeri definitioeft^ fi ratío una eft,Quia non 
íimplicíter una/ed coniundlioneeft.NihiIo uero minus ea^uaede una ratione dícunrur, 6¿ad 
oftendendum non eíTe definitíonem, nominalem rationem conferunt»Si enim concederemus 
nominalem rationem,propterea qubd ídem fígníficet cum nomine,&r una fit, iccirco efle etíam 
definitíonem. Quoniam & iliaSjUidelicet opus totum,de his,qu^ in ilio gefta fuerunt, ab Ho/ 
mero compofitum,8¿ ratio una eft quodammodo per coniun¿honem(contiguae enim ínter fe 
íunt,uerfuum decantationes omnes^coníundhoníbus coeunt)& prseterea ídem fignificat cu 
nomine ratio tota.(Nam quod fignificat hoCjííías^omenjhodatius narrat rotum opus)er]tde 
finitio quo^ ilias.Nunc autem non fufficiunt haec ad i d , qubd definitio ratio fít.fed uera defi/ 
n\tioy6í una eft fímpliater,^ quae unum de uno fígnificatjnon fecundum accídens.Nam quá/ 
uis multa forte eííent nomina,exquíbus definitio componitur^tamen unum quídam efe ex otn 
nibus quod fignificatur de definíto uno exifrente,&: e o d e m ^ non fecundum accídens,Non.n, 
fecundum accídens eft quod quid eft de quo affignatur:Quorum neutrum ne t j nomínalis ha 
bet ratio,neqi coníundíone una,ne^ quae alíter quídem una eft,non exíftens definitio.Ne^.n* 
ullam rei exiftentiam de altera fignificat nomínalis, ratio fed folú uocabulú manífeftat,undeac/ 
ceptum fit:ne^ non fecundum accídenSjfed potius fecundum accídens. Nam ad placím nomi/ 
na funtjtalís igitur ratío non utic^ eíTet proprie definítio,Quemadmodum Arírtoteles di príus 
d íx i r^ nunequo^ admonuít,Quoníam ¿í non entíbus quídem, nominatís autem congrue/ 
ret at^, 6¿ íit ífta una definitio definitionis impropríe affignata. pertranfeamus autem ad alias 
afíignationes.Quae proprie definítíones definítionis,fecundum fpeciem nobís demonftrant.Eft 
definitio definitionis aItera,ratio fignificans propter quid eít, ideft caufam continens, propter 
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quá res eft.uelutí quae dicír,íra eft accéííofanguinís círca cor propter appetítum uindídse.cau/ 
fa ením ob quam ira eft,eíl uíndídae appetítus.QuaIis,6¿ ea, qtue dícit, defedionem lunse, eile 
príuatíonem Iuminís,propter teme ínterpofinonetn.SímiIírer)& quas dícír tonítruum eííe ííre 
pirum ín nubíbuSjObígnísextíndlionem.Nam omnes.quae huíufmodifun^caufam demoftrác 
oír quam res eft de qua unaqua^ ípfarum afíignatur. ígítur prior quídem fignificat certe, ni/ 
hil taimen oftendít.Non ením fubftantíam alíquam,aut exíítentíam reí íigníficacQuae aüt poíl 
illam dí¿h eft,uelutí demonftratío quaedam eft ípíius quid eft fubieda res.poíinone differens á 
fimpliciter demonftratíone.m ípfo ením propter quid tonat,&: quid eft tonítruum ea^uas aííi/ 
gnantur,eadem funtjaííter aurem^ t^ aliter cadentia,at^ ordínata.Ná aliquo interrogante pro/ 
pter quid tonatí'propterea quod exringuafftgnís in nubibus refpondemus: Quid autem eft to/ 
nitruum ínterrogante^dícimus ftrepítum7dumextinguitur ignis in nubibus.íi quídem igitur, 
•quemadmodum acceptum eft, aá ínterrogatíonem propter quid caufae afíignatio eft, obfcurá 
uídetur quomodo poíitíone differant ínter fe^alís definitío^ demonftratío. Sed quoniá cauíac 
affignatio conftítuíc demonftratíonem fyüogíftíce^portet formare ípíam,^ tune dígnoícemus 
idjquod dícítur.hoc autem acceptum fuitjquia talis definitio caufam hzhtxfií caufatum.atqi in 
demonftratíone caufatum quídem conduíio fit,cauía uero medíus terminus accípítur. Vt in ne 
bula ignis extínguitur,ubi ignis extinguitur ftrepítus fitjín nébula ergo ftrepitus fit.Ecce ígítur 
in demoñftratione praeceflit quídem ignem extíngui,fecutus eft autem ftrepituSjfi uero definí/' 
tío aííignata fuerítjeconuerfo eft. quid eft tonítruumí'ftrepitus dum extinguitur ignis ín nebu 
Ia,ílrepítus hic prior pofitus eft,poft ipfum autem dum extinguitur ignis ordinatum eft.Qua/ 
je talís definitio poíitíone á demonftratíone díuífa eft.Sícdices etiam de aliís,íra díco,^ lunae de 
fedione.Quid eft lung defedioí 'príuatío luminis ob terrae ínterpofitionem.Demonftratio amé. 
eílluna obftruitur á terra^mne quod obftruíturpriuatum lumine^una ergo priuatur lumu 
ne.Confimilíter6¿ de íra^ra eft accenfio fanguinís círca cor,propter appetítum uindídtse.Demo 
ílratioauten^quidam appetít uíndídam fumere, appetentís uindídam fumere accendítur fan/ 
guis círca corrcuíufdam ergo accendítur fanguis círca cor. Et fortafle refolutíuus fyllogífmus 
íceirco ipfius propter quid demonftratío dicitur.quoníam á minori extremo,ad maius procedit 
ipfi minorí primo caufam applícans^tanquam QL primam faétam íll^cuí fequens etiam maior de 
minon per médium ipfius conduditur.Sic quídem ígítur dum ralis ratío accipiturjdemonftra 
tíó eft continua.ilIa autem definitio.Continua autem demonftratío dícitur, quoniam in prima 
fit figura. Vníuerfale ením afíirmatiuum in altera figura non conduditur. íed quamobrem ín 
prima figura conrinui funt fyllogifmií'quoniam non diuidítur médium extremoru, ut ín alíís 
extra ipfa ponatur/cd in reda línea fecundum continuítatem praedicatío termínorum procedit 
aut 6¿ propterea quod íta acceptum eftjficut ipfe accepit.Continuam eandem Aríftoteles appel/ 
lauít^on enim fecundum propofitíones díuídítur,fed fub unum collata eft.Nam ratío, quac 
ín ipío propter quid tonat affignatur,quia ígnís ín nubibus extínguítur,atcp inde ín eodem ftre 
pitus firmón eft ín propofitíones diuifa}ne9 bis habens médium fumptorú/ed continuos ípfos 
tres términos.Altera poft ipfam ordínatur definítio,quse eft condufio ipfius quid eft demoftra 
líonis.Vt quid eft tonítruum ^ftrepitus in nube.quid eft lun^ defeélioí'luminís priuatío.Quíd 
cíl ira^ accenfio fanguinís círca cor.ípfius autem quid eft demonftratíonís condufiones, huiuf/ 
ftiodi definítiones dícuntur.Quoníam per ipfum quod quid eft eííe procedens, médium quidé 
lermínum habet caufam reí.quod autem huíc fequitur tanquam caufatum de mínori condu/ 
ditur.eo quod definítiones fint utraq?, feqj habeant ínter fe, utcaufafitaltcríus alterum^Dum 
igítur ambo accipiuntur perfedla definitio fit.díuífim Mtmap ímperfe¿te quídem fie definitio/ 
nes funt.fit autem in demonftrationCjá qua talís definitio pofitione diífert,hoc quídem medíú, 
hoc autem maius extremum^uod de fubíedb conduditur,Vt fit altera defiflítíonu cum fubie 
ftOjCondufio demoftrationis ín nubibus ígnís extinguitur,ubi ignis extinguitur ftrepitus fit,m 
nubibus ergo ftrepitus fit.ítaqj ftrepítus in nubibus definitio quaedam cum fit tonítrui, in de/ 
ftionftratione hac habente quod quid eft^ondufio fuit, íta etiam luminis priuatio, atq? íta ira 
íft.Nam faepenumero di¿him eft de h í s ^ non oportet eandem rem iterum,atq3 íterum repete^ 
tcfimilis hís eft,^ ea definitio^use dícit prouídentiá efle ordinem omníumjNam etíá ifta fine 
taufa aííignata impfe¿ta eft,6C in demonftratíone caufae medíac acceptse condufio fit.Caufa aute 
eft diurna gubernatio.Omnia á deo gubernaturjeorumjquse á deo gubernáiur,ordo eft,omniú 
crgo ordo eíl.Definifío autem prouidentíae ex utrif^ á demonftratíone ípfa,poritíonfcdifferens 
gta fe habebít.Quid eít prouidentíaí'ordo omnium,propter diuinam gubernatíonem.Eft 8¿ al/ 
terutn definitíonís fignificatum^uod ímmedíatís príncípíís conuenít.Sunt.n.principia fcíentía 
iumjprima,8¿ indemonftrabilia^e quibus quae definirioneSjaffignantur, neq3 definiciones funt 
pofitíone differentes á demonfl:ratione,ne9 uero condufiones demonftrationum. quoniá neq; 
demonftrariones funt ipfarum,necp caufae/ed ipfae porius principia funt demoníírationum ¡ 6i 
caufae aIiorum,non caufata aIiquorum.&: eft talis definido.pofitio ipfius quideft^mplex^fi/ 
ne demonftratione.Quoniam di ipfa definíta talium definitionum abfqj omnidemonftranone» 
accipiuntur^ ponuntur.Nam quemadmodum d¿ pauloante d i d l u m eft,6¿ efíe, di quod quid 
eft eííe príncípiorum fupponitur(quód.n,eft unitas^ quid eft unitas, Arithmeticus fupponit. 
l imi l í te r di Geometra^ubd eft l í n e a ^ q u i d eft l inea,^ ne^ caufam habet ratio dicens,línea eft 
longítudo illatabilíSjne^p conclufio eft demonftrationis^uia non eft ulla ofteníiua lineam efie' 
aut ipfam efle hoc fed hoceft principium^ fi aliquíSjUehthoc aliquid oftédere, quod linea fit, 
illa racionelineasí utetunQuoniatn autem caufam ampledentem definitionem coropoíitam di> 
cebamus ex caufa,^ caufato^c poíitione diíferentem á demonftratione, necnon alteram partetn 
ab altera diuidenteSjdico autem caufatum á caufa, definítionis quoddam fignificatum á priori 
alterum affígnauimuSjConduíionem hoc dícentes demonftrationis,quandam alteram parré hu 
ÍUS definícionis?dico autem caufati^nomínabimus, di cum aliquo íignifícato conftruemus per 
feipfam hanc dmidenteSjautomníno cum demonftrabilibus ípí ius quid eft poíitioibus.Ná íicu 
t i illorum,nulla eft caufa,nec£ demonftratiOjSíc manifeftum eft,quod di harumtuindídhe ením 
appetitus nul lam habet cáufam alteram,propter quam íníit ire.ficutí ne^ terrae ínterpofitio pro 
pter quam ipfi lunae defe¿lío»6¿ in aliis coníimiliter.huiufmodi quo^ íubftantiarum definitio/ 
nes funtjne^ enim poffibile eft ipfas in caufatum,6¿ caufas dmider^nec caufa in fubftantiis alia 
eft ab eo^uius eft caufa, Subftantia enim animata fenfibilis^um animali eadem eft»íicut 6i cum 
hominejanimal rationaIe)mentis,6¿ fcientiae capax • Quapropter ne^ propríe demonftratío eft, 
quando fubftantiam de fubftantia condudat aliquis medio caufa utenSjmaioris definitíone:ui/ 
deretur enim peti idjquod in principio eftjUt príus etiam dictum eft i Operepraetium eft igitut 
xeaíTumere,^ enumerare ea quae di¿ta fuerút.Primum quidem acceptum de definitione figmfi 
catum non oportet connumerare cum relíquiSjquoniam neqj definiiio eft, propríe fignificans 
ídem cum nomine ratio,Relínquunturigitur tria,^ eft una quídam,ut a prima poftremo ái&a 
íncipiamuSjquae prius quidem pofitio di¿te eftjipéus quid eft índemonftrabilis, confequentet 
cum hiSjquse in primo libro de hoc negotio djdla fuerunt,.illic enim ímmediatum princiV 
píum in pofitionem diuidentes, didignitatem,pofitionem rurfus infuppoíitionem, diáú/ 
nitíonem diuiíímus. Concinne ígitur illic pofitionem ,atqj hic talem definitionem nomina/ 
uimus,íterum autem dicatur ratio ipfius quid eft Índemonftrabilis.Nam rationes quidem 
reííquae duae funt ipfius quid eft,fednon íimplíciter indemonftrabiíes, uerum h^ ec quidem cú 
demonftratione eadem eft/ola pofitíone differens,quemadmodum didum eíihsecautem con/ 
riufio demonftratíonis una quidem ígitur eífyfta autem altera rurfus una eft, quse adtu quíde 
6¿ fecundum folutíonem fuam,quam fufcípit,definítío eft,fyIlogifmus autem exiftensjpotentia 
di demonftratio,propterea quod cafu folo á demonftratione differat,caufam in eodem continá 
8i caufatum^o quod poffít ipfa fyllogifmus fien" commucata poíitione»tertia autem, di ultima 
eftjquae caufatum exiftens in definitione differente pofitíone fola a demonftrarione, conclufio 
fit,in eo quod commutatur pofitio talis definítíonis)6¿ demonftratío fit.Cum enim tales definí/ 
tiones ex matería,6¿ forma fint compofite caufa eft forma ipfius materiae.Nam propterea quod 
talis forma eftjtalis materia apta eft fufcípere ip íam^ eft pars quidem definitíonís ratio ex ma/ 
tcria.pars autem ratio ex forma, di in demonftratione dum médium caufa accipitur concludíc 
caufatum uidelicet ídjquod eft ex formajidjquod eft ex materia,Nifi aliquis dicat, di tanquam 
cfficíentem eííe caufam, dum extínguitur ígnis ipfius ftrepitus in nubibus, di dum opponitur 
térra príuationis luminis lunae fic^ in aliis nonnullis.Qux autem hocín loco de defínitíoibus 
dicuntur^ in primo libro didh fuerunt.paulum ín uerbís commutata» Nam illíc quidem hác 
díxít definitionem principium demonftratíonis, hanc autem definitionem pofitíone differente 
a demonftratione hanc uero condufíonem quandam demonftratíonis.hic autem hanc quidem 
gofuíonem jpíius quid eít indemonftrabílem, rurfuf^ eandem rationem ipfius quid eft índe/ 
monftrabíkm 
nionílrabiIem,princípiu ením demonílratíonís índemonftrabíleeftjfub reípfohabens demoftra 
t!onem,non autem fubiedum demonftratíoní.Cum autem definitío fit, 6¿ pofirío eft , & ratio 
ípfius quid eft.Deínde alteram partem quídem rationem íignificante quod quid eít.partim aút 
definítionem ípfius quid eft,pofitíonedifferentem á demoftratione,partim autem fyllogifmum 
ípfius quid eft,pofitione differentem ádemonftratione.Tertiam autem ípfius quid eft demon/ 
ftratíonis conclufionem.quae eadem funt cum hís,quse ín primo libro áiáa. fuerunt.Diuidens 
autem definítionem aequípollentem demonftratíoníjalteram quídem ípfius parten^qua^exma 
tcría eftjCondüfionem díxít demoftratíonis. Alteram autem dereliquít.6¿ manífeftum eft, quód 
6¿ ipfa cum fit pofitio ípfius quid cñ , indemonftrabílis eft.ímmediate ením 6C índemonñrabilí/ 
ter ipfa quotp fubiedo ineft. Ex dí¿lis igítur manífeftum fuít.qucd non demonftretur quídem 
ita definitiOjUt per demonftrationem ipfa condudatur de definito,(S¿ oftédatur per ipfamjqubd 
ifta definitío huius definíti definitío fit.6¿ ob idjnon utiqi díceretur definitíonis eíTe demonftra 
líonem.Quoníam autem in demonflratíoneaccípítur^ quoníam ín oftendendo rem quód eft 
per médium caufam definitío reí elucefcit.&: quía funt nonnullac definitíones pofitione fola á de 
monílratíone differenres, ita ut fyllogifmís fimiles quodammodo uídeantur hanc ob rem erít 
demonftratío defínitionís)6¿ definitío ípfademonftrabitur.Amplius autem díalíqux funtdefi/ 
nitiones^n quíbus íd,quod diítum eft confideratur.fed ín folís illís^uae pofitione fola á demo/ 
ílratione difíerunt,uel etiam quia funt definitíones quaedam^uae per demoftrationem concia/ 
duntunNam earum quídem,quae caufam contínent definitionum)6<: indemonftrabilium pofí/ 
iionum,6¿ pra t^eraearumjquae fecundum formam médium,^ caufa accípiunt non eft demon/ 
llratio^e^ per demonftrationem concIudumur.Quae autem conclufiones funt demonftratío 
nunijharum eft demonílratiOjtales enim per demonftrationem oftenduntur. Et hoc quoq? pee 
fpícuum fuit quot modis definitío díci tur^ pmerea quo definitío,^ quod quid eft oftendic, 
SC quomodo non.Nam quatenus quídem ín demonftratíone médium poníturjoftendítjquate/ 
ñus autem conclufio demonftratíonis fi^non oftendít,fed oftendítur. Aut quoniam muías exi/ 
ílentibus fignificatís definitíonis, nulla alia oftendi apta eft, quam folum ea,quse pofitione dífy 
fertádemonftratione.&alíquorum eft definitío^ alíquorum non . Nam ñmplicium quídem 
eft definitio.Compofitorum autem miníme. Definitío ením ratio eft unum de uno fignificans 
non fecundum accídens.Quare fi alíquod unum fuerít fecundum feípfum non diuifum alíqui 
bus dífferentíis,ex quíbus non eft una quaedam naturajhuius erít definitío, eius autem, quod 
non ita fe habeat non erít. Hoc enim homo ambulat non eft definiré per fejfed ueluti propofitío 
nem,6¿ quomodo fe habet ad demonftrationem, quia pofitione differt á demonftratíone, ratio 
contínens caufam^ quomodo contingít eíufdem eííe definítionem 8í demonftratíoné,6¿ quo/ 
modo non contingít.Nam fecundum ídem eíTe definíbile,& demonftrabile ídem, no contingít» 
Aliterautem,3^ alíter ídem eíle definíbíle,6¿ demonftrabíIe,contingeret utí^.uelutí lun^ de/ 
fedionem alíter quídem definímus,aliter autem demonftramus,Quid eftlunaedefeélíonumi/ 
nis priuatio,ob terr^ interpofitionem.luna obftruítur, quod obftruitur déficit, luna ergo defi/ 
cít.Quare diíferentes funt modi,per quos,6¿ definítur, di demonftratur.fed no unus, di ídem» 
Q_VEMADMODVM I G l T V R A C C I P I T V R Q_VOD Q_VID E S T , E T D E F I N I T V R , A C 
NOTVM F I T D I C T V M E S T PRivs.CumduasratíonesdixiíTetoppolitas ínterfe,quan/ 
tum ad apparentíam,uná quidem,quód non eft quod quid eft demonftrarí,alteram aút, quód 
per demonftrationem inuenitur quod quid eft,6¿ utrafqj corroboraffet,Núc quafi fententiam 
fuam infert his quae dícuntur. Nam quemadmodum quídem,inquit, accípitur quod quid eft, 
8C notum fit,di¿tum eft prius,6¿ non díxít demonftratur quod quid eft,fed accipítur,6¿ notum 
fit.Non enim conduditur dum p demonftratíoneconcIudítur,fed ípfius propter quid demon/ 
ílratione procedente,dum commonftratur ipfum accípitur,6¿ notum fit,quód huius eft definí 
tio,quod quaeritur^Quapropter infert» 
Quare Jyüogifmus quidem ipfius quid efl non fit i ne$ demonjiratio • Manijeflum tamenfit 
prfyUogifmum y per demonliraíionew. 
Cum in dúo díuífa fit praefens ratío,altera quídem ipfius pars,com quae prius di¿la fuerunt Comjjpr 
elt diiudicatio.altera autem eorum,quac poft illa^uafi afcenfio ita ut neqj illa,neq) h^c decidác 
a ueritatefecundum quem modum in utrífep partíbus contingít domínari ueritatem.Nam 
£uftca,inpoft,anal» H 
cutiinquitjex d í t e quidem patuit/yllogifmum ipfius quid eñ non fierí i Si autem non fyilo/ 
gifmus,perrpicuumeft,qubdnecp demonftratio.perfyllogifmum tamédedaratur, 6¿elucefcir, 
ipfius enim propter quid demonftratione procedente ita elucefcit.Cum uero díxiíTet per fyllo/ 
gifmumjintulit,^ per demonñrationem,quafi interprastans per ryHogifmum.uidelicet per de/ 
monftratíonem.non enim quemadmodum accidít, 8¿ ex contingentibus dum fit íyllogifoius, 
quod quid eft oftenditur.fed dum demonftratiuus,6¿: propter quid demóftrat hoc huíc ineft! 
Quare n m fine demonftratione eft cognofcere quod quid eft^uiusfit caufa alia yjcd neq¡ de 
wcnftratio ipfius eft,quemadmodum,y in duhitationihus diximus. 
ComJJ8» Notum inquit fadlum eñ,quam máxime demonftratío conferatad quod quid eft. & tanm, 
quod non fine ipfa fit cognoícere quod quid eft. Et rurfus, quod non eft demonftratío ipfms 
qüid eft.ita ut differentiamodí ínter fe rationes conueníant,^: concordent.Non enim eodé mo/ 
do,8¿ fine demonftratione non eft cognofcere quod quid ef t^ non eft demoftratio ipfius quid 
eft.fedquatenus quidem conclufio eff,dum per demonftrationem concludítur,non eftdemon/ 
ftrare quod quid efc,quatenus autem demonftratione procedente commonftratur non eft feíre 
ipfa cognofcere quod quid eft.Quamobrem 6i prius bene dícebatur non eíTe quod quid eft de 
liionftrari.& nunc quoqj bene^uod tradítum eft utile demonftratíonis ad definitionem.Dubi 
cationes auten^priores rationes appellauít. propterea quod oíno uídebantur ínter fe díuerfseee 
definitío,8¿ demonftratío. Atqui familiaritaté plurimá ínter fe habent.íta ut definitío ínterdutn 
per demonftrationem commonftretur, Rurfufqj quod quid fit demonftratíonis principium. 
CuaútdíxiíTet, NON AESQJJJE D E M O N S T R A T I O N E ESSE C O G N O S C E R E Q_VOD 
QVID E S T , adiunxít. e v i v s S I T C A V S A A L I A . Non enim penitus^ínomni definí.' 
tionc uerum eft.quod non fine demonftratione quod quid eft cognofcatur.fed ubi eft caufaalía 
ideft ubi non eft ídem caufó,^ caufatum uidelicet definitío^ definitum. Autín definitione alfa 
quidem eft caufa^Iiud autem caufatum.ficut in irajtonitruo, & lunacea defedione didlumefc^  
Tex,f , Eft autem quorundam quidem atiera quídam caufa^quorundm autem non efl.Quare manu 
feflum eft,quod ipforum quid eft,alia qufdé immediata,^ principiaJunUqux %f ej}e, %f quii 
eftfupponere oportet,aut alio modo manifeflafacere* 
Tex.c.45». Qupd facit Arithmeticus,etenim quid eft vnitaíem fupponit,^ quod eft* 
Hahentium autem médium,^ quorum eft queedam altera caufa fubftanti(ie,eftper dmoftw 
tionem,vt diximus,oftendere,non quid eft demonftrantes. 
Tex.C44 JDefimtio autem quoniam dicitur ratio ipfius quid eft,manifeftum eft,quod aliqua quidemw 
tío erit ipfius quid fignificatproprie nomen,aut ratio altera nominalis, vt quidfignificat quid cji 
triangulum * quod hah entes quid eft, queerimus propter quid eft • Dijficile autemeftfie acelere, 
qutf no feimus quodfunUCaufa vero dijftcultatis prius difta efUquoniam nefy anfit,aut non [ti 
fámus,nijifecundum accidens* 
Tex.io» Rrfíio autem vna dupliciter efuh<ec quidem comuntfe,ut ilias,h<ec vero unum de uno oftcti' 
%exx*4U dens nonfecundum accidens+Vna quidem igitur defmitio definitionis ft,qu<e difta eft, alia uero 
definitio ratio eft,demonftrans propter quid eft + Quare prior quidem fignificat, minime autem 
demonfiraUpofterior uero manifeftum eft,quod entut demonftratio ipfius quid eft,pofitionedif 
feres.Dijfertenim dicerepropter quid tonatfyr quid eft tonitruutDuet enimfie quide propter 
ea quod extinguitur ignis in nulihus+Quid eft tonitruumtfonus extinfii ignis in nuhihs+QM' 
re eadem ratio alio modo dicitur * Etfie quidem demonftratio continua ejt • Sic autem dcfmüio* 
rcx.c,4é, Amplius definitio eft tonitrui fonusin nubibusJoocautem eftipfms quideft demonftrationis 
conclufio¿mmediatorum uero definitio,pofitio eft ipfius quid eft Índemonftrabilis*Eft igitur de' 
finitio una quidem ratio ipfius quid eft indemonftrahilis • Vnus uerofyllogifmus ipfius quid eft 
cafu dijferens ¿ demonftratione+Tertia uero ipfius quid eft demonftrationis conclufio efu 
Manifeftum 
Mamfeftum eft igitur ex his, y quomodo eft ipfms quid eft demovftraúo quomodo non Tex,C*47 
cfUty quorum tfi,%f quorum non eft*%j quot modis definitio dícitur,y quomodo quod quid eft 
oftenditityquomodo n o n ^ quorum t f i 0 quorumnon efuhmfáus autem ¡yad demonjtratio 
mmyquomodofehahet^ quomodo contingit eiufdemeffe^ quomodo non continua* 
H^cinterpraetariuafuntillíus, c v i v s A L I A C A V S A EST /opor te tením inquitfcire, C o m j j ^ 
quod quorundam quídem altera quídam caufa eílquorundam autem non eft • ideft duplicí/ 
íereft diuiderecaufata,&: cauíásXeu fint caufarumalíá: quídem eaedem cum caulatis, ahae aút 
díuerfe.feddídumeftpauloantedehis^derelíquisfufficiéter.illud uero R A T I O A V T E M 
VNA E S T D V P L I C I T E R íntercaiatío eft in fermonem de definitione conferens. Quoníam 
enim unam quídem rationem cüxit nominalem^ unam rationem debebat dícere fignjficátem 
quod quid eft,8¿ reliquas alteras.Eft autem 8C altero modo una ratío, quatenus coniundione 
una eft,6¿ non quatenus definitioadcirco neceírario,6¿ quot modis una ratio dicitur,docet.Cae/' 
tera uero arbitror copiofiorís non indigere orationis eo qubd fufficiécer príus explicara fuetúr, 
Quonim autem fáre opinamur?cum caufamfcimus+caufe autem quatuorfunt * una quidé T.ir» 
quod quid eft effejdteraueromm aliquafint neceffe eft eJfe.aliauerOy quxprmo aliquid mouiU 
Quarta autem cuiusgratia omnes ipfae per médium ofienduniur* Tcx»¿48» 
De definitione quídem qubd altera fit á demonftratione^ qubd altera methodus demoftra com»i40 
tíua ádefinitiuafit,^ quod definitio non demonftretur quídem. (Contingít autem alíquando 
dumdemonftratio fit definitíonem cum demonftrationecomm6ftrari)6¿ quando hoc 6cin qui 
bufnam fitjfufficienter difium eft.Quoníam autem per médium caufam demonftratio fieri in/ 
nataeílnon folum autem definitio caufa eítfed funt etiam alterae^eceflanú eft de ómnibus in 
quírere,^ cum enumerauimus fecúdum genus,quot,6¿ quaenam caufse fint apud Arrftotelem 
díxerimuf^ quomodo eft unaquaeq? ipfarum médium terminum ponentes poterimus faceré 
demonftrationemucaulk igitur quatuor fecundum genus funt. una quidem,quam diximus eft 
quod quid eft eííe,uidelícet definitio^ forma. Altera autem materia, quam oportet precederé, 
ut materialís forma in ipfa fiat. Alia uero efficíens, quae principium mutatioñis ad elle fuppedi/ 
tateijquodfitjaut materiam mutans potentiam ipíius prouocar ad aflum, aut quae quídem íe/ 
uígans^ poliens fubieélumjaut alíter quodammodo commutans^ mouens, formam ad quá 
innatum eft in ípfo facit elucefcere.Et ultra has^ft quartajfinis cuius gratia mutatío é ad ipfum 
cratjaut 5¿ ipfa res fitjaut eft.Caufae igitur ipfae funt.Quemadmodum autem definítíOjprocedé 
le demonftratione propter quid demonftratur,dum médium in ipfa reperíturjfic etiam reliqug 
cauíse.fií de ipfo quídem quid eft dídtum eft fufficienterjquomodo per demonftrationem inue/ 
niatur.Dicendum autem íam eftj&de reliquis,quomodo & ípfae manífeftae alíquando fiant du 
accipiuntur mediae ín demonftrationíbus.Materialis igitur caufa eft quídem,^ indidem maniV 
feña ex demonftratione ípfa.Quando enim dicimus qubd hoc exíftente, neceíTe eft hoc eíTe, no 
propter propofitíones profedto hoc/ed potius propter médium uideretur dicí,quoniam propo 
finone una exíftente non mehercule eíTet demonftratio,ne^ enim fylíogífmus eftjad mínimum 
autem duas efle ípfas necefle eft.Medio autem exíftente uno,íicex neceffitate fequitur condufio 
cum igitur neceírarium,quod in caufis eft,ipfi materíaliadiundlum fueritjhoc autem médium 
habetjConclufionis exíftens caufa, necnon communitatis, 6í collígantíée, ípfius & propofitionu 
inuícemjeííetprofedlo ficutí materialís caufa ípfius fyl!ogifmi,quatenusfyIlogífmus eft quam/ 
uis ad rem,quatenus res,fecundum aliquod aliud genus caufae,caufa ínterdum dícatur.NeceO 
farium enim dúplex eftjhoc quídem fimpIíciter,hoc autem ex fuppofitione. quod quídem igi/ 
tur fimpliciter eftjineft his,quse femper fimihter fe habent quod uero ex fuppofitioe eft,hís om 
tiíbus,quae generantur^ corrumpuntur.Quapropter 6¿ in illis quídem conuertitur neceíTarí/ 
um^ pr^cedentibus ad fequentía^ econuerfo.Cum enim mouentur prsecedentia,ex neceífira 
le mouentur etíam fequentía & econuerfo.in his autem^uae ingenerationefunt minime.Si.n. 
cftdomus,neceíreeñ h^c eíre,8¿ hxc,qusecun(^ fpedant ad ipfam.Non tamen fi hsec, at^ hsec 
funt,ex neceffitate etíam eft domus.Neceírarium igitur ex fuppofitione reperíre eft, 6¿ in fyllo/ 
giímjSjSC in demonftraiionibus,praeterquam econuerfo«Nami ülic quidem,!! erit finís, aut for/ 
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ma^eceíTe eíl efíe ea,qu3E ad ipfam fpedantjNon tamen fi illa funt,ex necefritate hxc quo$ eft» 
Hic autem (i médium,^ propofitíones fun^neceffe eft,&: concluíionem eífe»n6 fi haec eft ex ne/ 
ceffitate,6¿ illa funt.Contíngit enim ex falfis ueram concludi concluíionem.ita<£ médium quidé 
quatenus matería^aufa dícitur,ut in ípfo fyllogifmo,^ demonftratíone eft, propterea quod 8c 
ípfynecefle eftjUt fequatur condufiOjeft autem 8C propríe afrignare,quomodo eft, quando ma/ 
terialis caufa médium in demonftratíone accípítur.ut propter quídcorruphbilía noftra corpo/ 
ra funt^quoniam ex contraríis componuntur,ex calido enim & frigido,6¿ humído,6¿ íicco.hsec 
autem contraría funt.Noftra corpora ex contraríis componuntur.ea^uíE ex contraríis compo/ 
nuntur,corruptíbiIia funtjNoftra ergo corpora corruptibilia funt.Medíum ígítur hoc in loco 
matenalis caufa eft.Ex quibus ením tanquam ex materíajiioftra corpora cónftítuta fuerút, h^c 
cotraria funt.Rurfus propter quid aes bene,fonans eft ^ propterea quod multum acrci babear. 8¿ ' 
hoc ex materia affignatum eft.aK multum habet acrei,omne quod habet multum acre^ bene fo 
nans eft,3es ígítur bene fonans eft. de reliquis uero caufis dícemus poftea literam percurrentes. 
Q _ V O N í A M A V T E M S C I R E A R B I T R A M V R , C V M C A V S A M S C I M V S . Quoníá di' 
xit pauloante,quód propríe demonftratío,medium termínum caufam reí accipíens, ex hoc de/ 
finítionem demonftrat,qus médium in ípfaponitur,ut forma exiftens,8¿ caufa.Ne aliquís arbi 
traretu^qubd 8C alíís exíftentibus caufis,foIa ex hís def iní t iOjmedíum accipi apta fit i n demon/ 
ílrationibus,reIíquarum autem nulíum in fyllogifmo accipiatur médium, aut 8¿ íi accípiatur 
quidem,mediu caufa aItera,fylIogi2et quidéjtamé no demonftret.iccírco hsec addit,quatuor di 
ees eífecaufas/ecudú quas propter qdafíignátes qefcimuSjquatuor igíf,ínquit,cú fintcaufae,qd 
quid eft effe^idelicetforraajmateríajeffitíens^nalis.omnes iftae per médium oftenduntur.ídeft 
omnes propterea^uod médium accipiuntur in demonftrationibus^emonftrantur.dum enim 
médium affignatur partim quidem fie, partim autem alíter • propterea quod hoc eft quatenus 
hoc ert,unaquaecp ípfarum demonftratur.6¿ quomodo quidem ín definítione hoc fiat, diflum 
eít fufficienter.dixímuf^)8¿ de materia manifefta exempla.dicetur autem 8í de reliquis poft eo/ 
rumanaspropofitafueruntjClarítatem, Q^VONIAM A V T E M S C I R E O P I N A M V R CVM 
C A V S A M SCIAMVS» Communis^nquít^ft opinío^uod tune feít aliquís, cum caufam reí 
nouit.Vt non alio modo fitfcíre,quam cum caufa cognofcatur.Si autem quatuor cauíae funt, 
fecundum quatuor oportet fieri etiam fcientias.Sunt autem hae,quas enumerar ipfe.Primú aút 
formalem,& materíalem ordínauít,quatenus coordinatae funt cum re.5¿ ideirco etiam nobís no 
tiores.forma autem materia prior efr,tum quia eft meIior,tum quia manifeftior, 6C planior efr. 
Ex priuatione enim efe quae quidem inde appraehenditur, di ipfa finali efficiens, quoniam hzc 
quídem ante rem eft,hsec autem exiftentiam rei,6¿ i n naturalibus,6í i n artifidalíbus confequ£ 
6C fi cogitatio facientis praeordinata íit,ante id,quod fmQuatuor autem caufas ipfas enumerar, 
ínftrumentaríá omittens,^ exemplariamjproprereajqubd ubicun^ naturaliter loquitur.Natu 
ra autem cum proxime agat in mobiIibus,nulIo tanquam inftrumento utitur • ne^ ad aliquid 
refpicíendum tanquam prefcriptum,atcp exemplum. Appellat autem formalem quidem quid 
efteíTe ipfum enim quid,8<: fubftantíalis ratío rei,6¿ forma eft. Materiam uero quibufdam exv 
ftetttibus neceíTe eft hoc eííe,tanquam propter neceíTaríum ufum fubfiftentiae talium formaru 
exíftat ipfa.Sicuti enim fi fit domus,neceíTe eftlígna,6¿ lapides eíTe, 6¿ i n uniuerfuisi omnía, ex 
quibus ipfa perartem cónftítuta efr,eo quod non utí^p exífferetipfa,nifi illa effent.itaetiam fifa 
nitas erít,am homo,aut alíqua alia naturalíum formar u m , necefte efr,hoc eíre,aut fore, tanqua 
materiam,ex qua forma erit,aut in qua fubfiftet.Efficientem autem,quaE primo aliquid mouit 
ut cum ímmobilís fit matería)6¿ magibílis per feipfanijquatenus materia efw'ndígeat qaom mo 
uente 8í potentíam in ipfa prouocante ad adlum,^ formae fufceptíonem.hoc autem eft efhciés, 
omne enim quod in opus agit potentíam^ non in folum aítum^fficiens dicitur.Quemadmo 
dum & fadiuae artes huiufcemodifunt,qux fane artificís adlu ceirante,opus fubfiftens habent» 
ut fabrilis)aEraria,6¿ ípfis fimiles • Sicuti adhuae etiam quae aílionem folam finem, 6C non opus 
habent.ut mufica,6¿ medica.Quarta autem caufa manifefta eft,propterea,qubd cuius gratía no 
Notótldu nainatur,gratia ením finís efe ídjquod propter ipfum fadtom eft. pOportet auté non íatere quod 
ex contrario hic materise,6¿ formse confequentíá accepit hís,quse in naturalibus traélatibus d i / 
¿Ja fuerunt.ut in libro de generatione, & corruptíone,ín libro de pambas animalium, 8C alibi, 
illíe enim fi forma erit^nqui^neceíTe eft mateiiam efle aut forcut fi fanitas aüt homo^a^x qui 
b a s t o 
bus hsc funt,aut ín quibus hic autem materiam fignificare uoIens,quibiifdani exifrentíbuSjne 
ceííe eft hoc eííe^nquít, tanquana materiam ex neceffitate forma fequatur.quod quidem neg? 
in namrahbus eft uídere^e^ uero ín arríficiahbus,Sed ex contrarío necefle eft a forma ad mate 
ríam.Sí enim domus cft,6<: lígna ex necefíitate,&: Iapides,6¿ quxcun^ ad formam ípedant/unr, 
non tamen econuerfo.6¿ ín fanítate^ ín homíne fimíliter.Sed ín hoc loco fecundum propoíita 
intcntíonem díxir,ut fe habet etíam ín demonílratione.exíílenríbus ením propoíitíoníbus,necef 
fe eíl eíle^conclufionem^non tamen econuerfOjíicuti príus dídum eft', &efficíentem caufam 
non íimplícíter díxít, quae aííquíd mouíc; fed quse alíquíd primo mouít,íd ením quod íncíp¿£ 
motíoném^IIudefiícíenseft.Quemadmodú & in eo^uod ipfedícít exemplo, & ín plerífcp alíís, 
ne in ómnibus dícam,reperíre eft.Nam belli medorum contra Athenieníes, complura fortafie 
motíua fuere.fed illud efficíens eft ípfius, quod 8C ex inxtio anteíncepít motum l hoc autem eft. 
quod ín fardos athenieníes cum Erítríenfibus írrueret6¿ pater cum demíferít ex feípfo femen ge 
nitale prímus mouít)6¿ líberatus eft ab eo,quod mouetur, quse uero poft illum mouent altera 
funt/ed non eadem effidentía funt partus/ed pater prímus mouens.íicc^ in ómnibus.íccírco 8C 
inalíis,unde principíum motus eft,efíicíens díxit.quod sequale eft ípfijaliqd primo mouit.Om/ 
nes igítur,ínquít,ipfo per médium oftenduntur ideftjquod non fola definítío,&: fórmale princí 
píurn^x eo quod accipiatur médium ín demonftratíone cauía demonftratur; fed eft etíam reK/ 
quarum unamquam^ hoc modo oftendere.quatenus, 6¿ ipfarum unaqus^ médium ín de/ 
nionñratíone accipitur, 
Eíenmhocejirfuo exiflente^ neceffe eft hoc cffe^ma quidempropofttione acceyUjnon eft^ua^ 
lus autem adminimumthoc autem eft guando unum médium haheanU 
Videretur nempede propoíitíonibus hoc dici/ed magís proprium eft,ut intelligatur de me/ C0»í-141 
dio.Nam exemplum quidem hoc materialis poní t caurg.ínquit aút quaíi interprsctans feipfum» 
quod quando audias nos dícentes quod hoc exiftente neceíTe eft hoc eífenon propter propoíi/ 
íiones hoc intelligaSjíta fingularíter prolatum. una ením exiftente propoíitíonejnon eft fieri con 
dufionem. íed ad mínimum duabus exiftentibus fequitur.de quo autem dicímus quod hoc 
exiftentejUeceífe eft eíTe condufionemjmedium eft.quod oportet unum cfle, & utrafgj íntelíi/ 
gere propter ipfum prpppfuioneSj^ in communítatem agere ípfast 
Hoc igitur vno exiflente^ caujajiecejje eft %f conduponem effe* 
Nam quatenus quidem unum eft,propoíitíones communicatjquatenus autem caufa^x ne/ ^0^1A!í 
ceffitate habet tanquam caufatum ípíi fequentem conduíioné. Vídetur igitur fimplicíter medí/ 
um omne fecundum hanc rationemjUt materíalem caufam eíTe in fyllogifmo.hocenim tota ne/ 
ceffitasconclufionis eft,quoníam Oí propoíitíonibus ídem eft caufa^t ínter fe coIligentur.Qua 
obrem primo potentía,^ neceífarium in hoc eft.Cui autem caufarum potentía^ neceílaríu eft 
hsc materialis eft.in fyllogífmo ergo mediunijUt materialis caufa eft.Quare tametfi ad rem^ut 
ut forma, uel ut finís, aut etíam ut efficíens caufa médium fumptum íit, tamen ut materia in / 
fyllogífmo eft. 
Mmjeftum autem e f l ^ f u yropter quid reííus eft, qui infemicinulo eft angulus • atiquo Tex.C49» 
exiftente re ftusefU 
Quod médium ut materia íit conclufioni per exemplum quoq? oftertdit • in femicirculo de/ Com.145, 
fcriptum angulum accipiens^uis nam igitur i n femicirculo angu/ 
lus íit,^ quomodo reítuSjin tertio elementorumeudídís accurate 
oftendítULDicemus aute parumper^ nosclaritatísgratiaeorum, 
qug proponuntur hanc magís ín hoc loco, quam exaáam ratíonem 
curátes.propterea quod apud eudidem ipfa reperiatunNobís uero 
fatis eft,!! ea,qu9 proponuntur ordinate explicabímus.Circumfcri/ 
batur enim círculus,b.cd.e.centrum habés.a.diametrum autem.b. 
d.8¿abipfo.c.ipfi,bíd.adre¿los ducatur.c.a.in femicirculo igitur.b. 
c.d.angulus ínfcriptusfub,b.a.c.dicoquód re¿tus eft,cu enim dúo 
\ 
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redi fuerínt fub.b.a.c& fab.c.a.d.Medietas duorum redorumjiorum uter^ eft.ablata igítur 
ea,quse eft fub.c.a.d.redus derclí¿lus eíl,fub.c.a.b,medíetas duorú exiílens,utpropofitum fue 
ratjídem 8í in altera erítjricquidem ígitur defcriptío eíl.Videamus autcm 6¿ipfe quíddicat. 
Sit igitur retfus in c¡uo*aimeclietas duoru reftorum in quoihqui eft in femicirculo in quo.c, 
comJ44 Nexum demonílratíonis in hís conftituit,medium termínum accipiens.b.quod eíl medietas 
d u o r u m reaorum,maíorem.a.quodeftredus,mínoremx.quídeñínfemícír^ 
dum ígitur oporcetcondudere de ángulo in femicirculo per medía medietaté d u o r ú redoru, 
Quod igitur*a*reftum, infú ipfuc+qui eft infemicirculo caufa cfUlMc quidem enim ipfua. 
cequdis efUcautem iffuhJuorum enim reñorum medietas efu 
Com,r4J Quod ígiturjinquitja.maiuSjquod e^re¿tus infít ipíi^cminon^quod eíl in femicirculo an/-
gulus,caufa eft médium.quod eft medietas duorum re¿foru, ipfum.n»ínquit4b.medietas dúo 
m r e d o r ú ípfi.a.redo squalís eftjípfum autem.c.angulus in femicirculo ipfi.b.medietati dúo/ 
rum r e ñ o r u m ^ q u a l í s eftjhoc enim fígnífíca^c.aurem ipjfx^b.duoríá enim redorú medietas eft» 
Ipfoib+igitur exiftente dimidium duorum reftorum.aiineft ipfuc+hoc autem erat infemicirs 
cuto reftumejfei. 
Com*JA6 Propterea quod ígítur,inquít,medium tale eftjUt íit duorum redorum medietas, a,ípfi.c.ín 
cítquíd íit autemjquód a^'pfi.cjnfitjínterpraetans ínfert efte in femicirculo angulú redum. 
Huic autem idem eft quod quid eft effe^ eo quod hoc fígnificet ratio* 
Com J47 Cum acceptOjinquit^edio in propoíita demonftratione, idem eft definitio.quia unú ex de; 
finitíonis íígníficatis di¿um eft príuSjíignificare rationem idem cum nomine. Cum ígitur IKV 
men quídem redus íit.Ratio autem medietas duorum re¿l;orum(fignificat autem ratio ifta idé 
cum redo nomíne.)definitio eft,6¿ quod quid eft eíTe uerum 8¿ fi ira fe habet,tamen ut materia 
eft ípfi fyllogifmo.quemadmodum dídum eft.poífumus 8í alio modo dicer^quod mcdiu hoc 
in Ioco,fecundum aliud quidemjUt matetialis caufa uideretur certe; fecundum aliud uero, ut 
quod quid eft eíre,8¿ formalís.Nam quatenus quidem dimidium eft duorum redorum, mate 
tía eft duorum redorum.totum enim eft ex diuifis,tanquam ex materia,partibus»Cum ígitur 
dúo dimídía accepra fint,ex quibus dúo redi funt,materig haec funt,ad ipfos redos, qui ut unu 
quídam accipiuntur ex duobus compoíítum.Rurfus autem cum reliqui xquales acceptifue/ 
xínt.reda linca fupra redam conftítuta.hoc eft quod quid eft eíTe ipfius redi. Redus enim eft 
anguIus,quando reda fupra redum conftitutajreliquos ángulos asquales ínter fe faciat.6¿ futa 
accípíamusídjquoddícíturjineOjquodhoc fignííícet ratio. Duplíciter intelIigemus.Aut enim 
rationem redi hoc fígníficare,sEquaIes eíTe relíquos^uthoc íigniíicare fyllogifmum, uidelícet 
demonftrare definitíonem redijduorum enim redorumaequales partículas accipíens fyllogif/ 
mus,relíquos ángulos ^quales eíTe demonftrat, hoc autem eft quod quid efreífe redí.íta^ ípíc 
quídem íta exemplum materialís caufas expofueratjCum ín demonftratione fermonem exercu/ 
iíletjá nobís autem dida fuerut)(S¿ in rebus ipíis exépla,aperre materíalé caufam demonftrantía» 
A t yero ipfm quod quid eft ejfe/aufa oftenfa eft media* 
Com. 143 jn metnoriam reuocat ea^uas de definítione prius dida fuerunt ¡ quafi dícat. Ecce ígitur 8t 
materialem caufam médium accípimus in demonftratione,^ tantum ut 8í omne médium tta/ 
teriae rationem habeat in fyIIogífmo,oftenfum autem eft prius^uomodo quod quid eft eíTe in 
demoftratione oftendatur.cum caufa fiat fuíípíius cognítíoniSjipfum médium accípiendo, Re/ 
linquítur %ítut dícere de reliquís,^ efficíente^ finalí. 
Tex.c^o. Fropter quid autem medorum lellumjaftumft Athenienfhus • quaenam caufa fi tprxlw 
r i athenienfes* 
Com» 141 £ t cfficiens quogj caufa/imiliter cum dídís^edium in demofrratiofíc accípitur.6¿ exemplií 
huius 
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huíus eft medom contra Athenienfes beIlij,Gaufam habens,pugná primo incepiíTe Atheniéfes,. 
Quonim infardos cum Eritrienfíhus irrutrunUhoc enim motum eft yrmumfít hcllü in quo 
p r i o r a i r r K e r e . ^ A í ^ w i ^ c * í « e / í 7 ^ í » r ^ J p / í 4 c ^ r j « j irrucre, Aihenknfibus,afuero ipfu 
hMhmmmgerunthisrfUipr i t í smuJtefecerunt^ 
wápkniihus Mcautemefúyfuuhthmefó^ enim inceperunUmedium ita$ ex his , 
((tufa eft yrimum mouens* 
Nam cum tributaria eífet fardeníium duitas medís ín ionia, Athenienfes cum Eritríenfibus Com.i$o 
depopulati ípfam,principíura fibiípíis índe medici bellí fecerunt.Caufa ígítur belli fuít,qu£e pri 
momouitan fardenfes Atheníenfiumcum Erítríenfibus ímpetus, Quse 8í dumafíignaf p ro / 
pterquídmedorumbellum Atheníenfibusfaélum fuít. medíus termínus ín demonftratíone 
ipfius bellí fit.minor termínus eft Atheníenfes.medius quód prímí írruerunnmaior bellum ge 
rere príedícatur ígítur medíus de mínori. Athenienfes prímí írruerunt.maior de medio, p r i m i 
irruentes bellum gerrunt.poftca condufio eft, Athenienfes ergo be l lum gerrunt.cb.a.Ruríus 
propter quid pulcherrímus eft mundusí'quoniam Deus creauítípfum.cmínorjmundus.b.me 
diusjDeus creauit.a.maior pulcherrímus,Mundum creauit deus q u o d deus creauit pukherri 
mum eft.mundus ergo pulcherrímus cfugitur 8C hocín loco m é d i u m caufa acceptum elt,qü g 
primo mouit.qug quídé eft efficíens/ermo aút Arífto^manífeftus eft, 6¿ nulla ídiget expofinoe, 
Quprumcun$ uero caufa eft cuiusgratiapt propter quid ambulat: Texc, jrv 
Dícendum eíl íam,8¿ de finali^quomodo 6¿ ípfa médium in demonftratíone accepta,íimiliter Com.isx* 
utíalíae, ex demonftratíone monftretur. Nam propter quid hoc huic eft aífignatesjfi id, cúius 
gratiaeftaffignauerímus finem affignabimus.Vt propter quidjquídam poft cocná ambulat^ut 
ualeat,hoc finís e f t ^ cuius gratia.gratía enim ualetuáinís ambulat,6¿ finís eft ualere ipfius am/ 
buIationís.Quídam poft coenam ambulat,quí ambulat poft ccEnam,uaIet.Quídam ergo ualet» 
cb.a.Rurfus propter q u i d eft domusí'ut habitantes ípfam nocumenta ex miftione e í u s , quod 
coniinetur,eífugíant.aut ut fuppelle¿hlia feruentur,gratía enim & hoc eft ne nocumento 
antur ab eo,quod continetur,&: fuppelMilia feruétur,Dícere enim propter q u i d ambulat poft 
CGenam,6¿ gratia alicuíus oportet ambulare nihíJ fecundum intelligentíam differés eft,Iícet uer/ 
bis differat.Eft autem tale quod dicímus.poft c í b u m cum n i h i l penítus moueatuií is,quí come 
ditaccíditfupernatare in ore uemris cibos.Hínc^ inconuenientem alcerationé fufcípíentes cor/ 
iúpi,6¿ putrefieri^tqj hinc praeter naturam difponí nutrimentum.Cum autem mediocríter de 
ambulauerít ípfe,&:prsefertím in loco proclíuem difpolitíonem habente,in profunditatem uen/ 
tris ex ore ipfius demittuntur cíbi.6¿ dum ab ipfo concoquuntur ualidius,ípfi corporíapprghé 
dentialimentum fiunr.Mínor ígítur termínus eft poft coenam deambuIare,quod eft.cb.medi/ 
«s non fupernatare cíbos,a.maior ualere, Ambulare poft coenam facít non fupernatare cíbos. 
idjquod facit,ut non fupernatent cibí falubre eft.ambulare ergo poft coenam íalubre eft. Aut no 
cofequenter eí,quod propofitum eft/ylíogiími fada eft expofitio.finis enim fanítas eft, 6¿ ípfam 
oportetmedium termínum poneré.Nunc autem maíorquídemfitipfa,non rupematarc cíbos 
medíus ordínetur. Aut ígítur términos oportet tranfponere,aut alteram poneré ratíoné, i n qua 
mcdiunijUt caufa cuius gratia ordinetur.aut accídit 8¿ utraqj.Quidá índíget íanítate, g índigec 
íanitatehüc oportet poft coená ambulare^quenda íg í^ oportet poft coená ambulare.Sed propter 
gd ipfi indigétí ualere,opus eft,poft coená ambulareí"propterea q u o d , ut non fupernatét cibí ad 
os uetrís.hunc oportet poft coenam ambulare.Cui ergo opus eft ualere.hunc oportet poft coe/ 
nam ambulare,prior ígítur fyllogífmus finalem caufam mediam accepitjís autem maioré ipfius 
propofitionem cum probauííTet pro fyllogífmus eft^quod q u i d eft eífe, 6¿ forma quemadme/ 
dum ipfe procedensinquit,Nam non fupernatare ciísos rationem fanitatís dicír.Eft autem 6¿ al 
leram rationem dícere. ut propter q u i d Sócrates íe coniunxitmulíeri i Quoniam ín defiderio 
crat filiorum. Sócrates in defiderio eft filiorum, quí ín defiderio eft filíorum mulieri fe coniun/ 
git,Socrates ergo mulieri fe,c5íunxít,finís enim 6¿ cuius gratia coiundtio eft, eft filíos procreare,, 
CLVORVMCVNQJV'JE A V T E M C A V S A E S T G R A T I A A L I C V I V S Defeauofe hoc di / 
«um eft.oportebat enim adiungere s v N T T A L i A ut ratio fit hoc tnodo.ea, quac habent in 
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demonftratione caufamjtnediumjCuius gratia^ finemjtalia funt, 
VtpYoptcr quid amhuUtMfanusfiaU 
Com.K2. Sicenim fanqm fierí médium eftjambulare aurem maius extremum.Oporter autem híc fub 
intdlígí m í n u s ^ u o d quídeminconcíufione fubíedtum eft,forre Sócrates, aut quídam.Socrate 
oportet fanum fieri,quem oportet fanum fierühuic opus eíl poü coenam ambuíare. Socratem 
ergo oportet poft coenam ambuíare» 
Vropter quid domus eftM feruentur juffdktfil ia* 
. • 
ConáfiSy Suppelledilíaquidemminor.feruarimedíumjmaíor domus. Suppellcdíhbus opus eílferua 
tione,quibusüpuseftferuatíone.hís opuseílprotedione.Suppelledlilibus ergo opus eft pro/ 
tedlione^quce eft domus. 
Hoc qmdem igHur eft graiia f inandi hoc vero gratiaf truandu 
C o n l i ^ Hoc demonítratíuum eft qubd utrorumg? fínt frnalia accepta medíaj&r caufe.Nam ambula 
tionís quídem poñ coenam fanum fieríjCuíusgratia,^ finís eft.ípñus autem domusjferuatip. 
Vropter quid autem oportet jpoft coenam atribulare0 cuiusgratia oportetj-nM dijfermU 
Comjtf* Quoniam cum ipfum cuius gratia demonftrare propoíuiíTet.non ira ín líterajUt ín exemplís 
dixitjfed propter q u i d iccirco addít nunc,qu6d nihil differ^alícuíus grana dícere, caufam quae/ 
rentes inhuiufmodi)6¿ propter quídjfiue ením propter quid mterrogaret aliquis, poíl coenam 
focrates ambulat»/fiuecuiufnamgratíaí'fanumfieripropneaffignabiturfetením ipfum propter 
quid communís eft quseñio ín ómnibus caufis» 
Amhulatiopoft ccenam.c*nonfupernatare cihosin quo.l.fanarimquo+a* 
ComJs^ Latius adhuc uult dicere ídem. Accipitjigítur minus quidem extremum, quod.c.inquiteí]; 
poft coenam ambulatíonemJmedium)quod»b.dicít.no fupernatare cibos maius qu6d,a.lanari. 
Sií igituriffipojl coenam amhuíare inh^rens ifjumjacere? \ t nonfupernatent cihi tuxta.os 
yentr iSj ty hoc fanatiuum ejhyidetur enim* 
Com. 157 Praedicetur igitu^inquitjipfum faceré non fupernatare cibos > quod eft médium de minorí 
ipfo poft coenam ambulare.de hoc autem íd,quod fanatiuum eft. Videtur emm ínquit, ideíl 
confitecu^quod fanatiuum eft non fupernatare cibos iuxta os uentns» 
Ipfiigitur amhuíare quod efliCjneft*h*nonfupernatare á losMic autem*a*fanatmtn* 
C G " O Quoniam proxime fine lireris h^cexpofuerat.Rurfus e t íam cum literís expon ir. propríum 
m»if8» |ocurn unicuiq? perliterarum acceptionem afíignans.Ve fit apudipfum c.minor, apud.b.medi 
um apud.a.maior. Videntur autem omnia hseepro fyllogifmi efle.non enim in bis ipfum cuius 
gratia pofitum fuit médium, quod propofitum fuerat. Quare quando dicebar quod propter 
quid deambuIatjUt fanetur.tunc ipíius cuius gratia m é d i u m accepir,6¿ erat fyllogifmus ira, ut 
SC prius díximus.Cuidam opus eft fanarijCui opus eft fanaríjhunc oportet poft coenam ambula 
ie»quédam ergo oportet poft coenam ambulare. Vnde autem eftjquod cui opus eft fanari.hunc 
oportet poft coenam ambulare, hic pro fyllogifmus eft. Cu i opus eft fanari oportet ut non fuper 
natentcibi mxta os uétris.cui opus eft hoCjhunc oportet poft coenam ambulare.iple auréecow 
üerfo accepítterminoSjquodmagis fecit obfeuritatem» 
Qucenamigitur caufa eft,quod ipfuc.a infitápfum cuiusgratia.h.nonJupernatare cihos* 
5 d Non immediatejinquit^pfi ambulare poft coenan^quod eft.c.ipfum fanari ineft, quod.a.ae/ 
m.if 9* t¡pitUT Qt finis eft.a¿ cuius gratia ipfius poft coenam ambulationis, fed habet quandam caufam 
in mediOjpropter quam ineft ipíi.qu^nam ígitur eft haec^ipfum.b.quod eft non eminere cibos, 
fi quis enim interroearet propter quid fanatiuum eftjpoft coenam ambulare í7 propterea quod, 
- * • utnoa 
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ut non fubnarent cibí iuxta os uentris/acíat refpondebímus. oportet autem fecudum ipfam ad/ 
iaíhonem diílínguere uf^ín ipfum cuiusgratía.poftea reliquum inferre* 
Hoc autem eft/tcuti ülius rat\o,a*emmfie ajfígnabitur* 
Ipfum quidem fanari,ut finalis caufa affignatum eftjipfíus demtínflrationis poft coenam.no G)m.i6o 
eminere uero cibos,medium acceptum inter fanari^ ambulare poft coenam, fecundum quale 
genus caufarum aífígnatur^diat igitur quod fecundum formam,&: quod quid eft eíTe.ueluti» 
enim qusedam ratio eftjipfius fanari^on eminere cibos iuxta os uentris • Nam tametfi non uni/ 
uerfalís fanitatis ifta ratio fitjtamen ipfius fanitatis quam oportet haberecorpus in apprsehen/ 
dendo alimentum^rit ifta ratio. Nam quemadmodum dífpofitio prseter naturam fenfum pí/ 
grefeentis adus prasbens^ o q u b á non digerantur cibi^ fed alia quaedam confequantur, ueluti 
«ruólationes putrid3e,graue olentesjindorulenti^infíationesjanguftiac refpirationis, 6¿ fimilía, 
ipfam eminere cibos eft.fíc ipfum non eminere eft difpoíi t io fecundum naturam fenfum refte 
cfficíentis adus prsEbens,propterea quod níhil prgdiélorum fiat, fed omnia fecundum natura. 
A*ením fie affignahtur* 
Ideft contingít ipfam fanitatem ita deííníri.ut fignificet idem cum nomine hoc fanitatis, 8C di Com.iér* 
¿ta ratio.Quíd eft fecundum nutrimentum fanitas eiusjqui nutriturí'ipfum non eminere cibos 
íuxta os uentriSjdicemus autem 8C alio modo. 
Aienim ita affignabiturpropter quid autem*hipfucAneflfquoníam hoc eflfanari y quod efl 
ftefehahere. 
Probat quomodo ratio fpfíus fanarijnon eminere fit, 6¿ inquit.a.enim ita affignabitur.Nam Coóí.iéi, 
alíquo interrogante propter quíd.b.non eminerecibos}ipíí.c.ineft, poft coenam ambulare i hoc 
adinteiTogationem aííignabimus.Quoniam hoc eft ipfum fanari.quod ita fe habeat,ut non fu/ 
pernatenteibiiuxta os uétris. Adhuc autem obfeurum ef t , quod dicitur.opereprastium igitur 
cftjhoc explicare manifeftius.potentia hoc dicítjqubd affignata quidem fuit caufa ipfi.cpoft cae 
wmambulare^pfius.a.fanari^ on eminere cibos.quod erat.b.ut ratio^ quid eft.Affignabitur 
autem i terum caufa ipfius non eminere cibos,ipfi ambuIare,fanari.Cur enim indigentía fit non 
tminendi cíbosjdeambulanti poft coenamjinterrogante aliquoí'dicemus q u o d ut fane€.Et quo 
niam perinuicem uidetur oftendi ipfum fanarijper non eminere^ ex contrariOjipfum no emi/ 
iiere,per fanaryecirco inquit, quód nullum eft inconueníens, quod per inuicem oftendantur. 
Natn peroppoíitionem defedío,6¿ per defedionem oppofitio, Et per extindtíonem ignis in DU/ 
bíbustonitruum,6¿ econuerfo.quamuis ea: quidem fecundum primos modos, Eae autem fe/ 
cundum fecundos demonftrationes funt. 
Oportet autem commutare rationes3fic$ máximefinguía apparelmU Tcxc. %ü 
Qijoniam obfcure,6¿ confufe rationesfecit non diuidens feparatim fyllogifmum, fedpotius Coñué). 
6¿extremum terminum fyllogifmi relinquens.ita ut uideatur tantüexhis, qusdicuntur uná 
e¿ fimplicem exiftere totum fyHogifmum,6¿ nequáquam eíTe manifeftum,ubi,ut finis^caufa me 
dium accepta fit jecirco inquit operepraetium eífe comutare rationes, ad magis manifeftandum 
ca^ux dida fuerunt.Diuidentes íeparatim^ príus quidem tres tertninos fyilogífmi acceptos, 
in quibus médium erít finalis cauía.poftea^ pro fyllogífmum exponentes.hínc enim profedo 
magís fingula planiora fient,^ manifeftíora.Vt omnia nota fint. feparatim quidem propofitio/ 
nes fyllogífmi^ conclufionemjquse eft ex his,feparatimcp 8¿ eas^uac pro fyllogifmi funt, qd 
ipfius fequens ex neceffitate eft»Haec autem pauloante nos fecimus, oportet amé Oí alíter de his 
dicere noftrum difeurfum experíentes. fi poffibile eft, 6¿ altero modo eorura, quae propofita 
íuntmanifeftatíonemfacere.6¿ ideo dicímus. Q _ y ^ I G I T V R C A V S A E S T I P S I /C/A/ I N / 
E S S E ^ I P S V M / B / C V I V S G R A T I A , Q^VOD E S T NON E M I N E R E C I B O S ínpraaCCe/ 
pta quidem adie¿honc,uf9i ad illud c v i v s G R A T i A pungentes 6¿ confiftentes.Reliquum, 
ut unum inferimus.polTibile eft autem^ uf^ in ipfum I N E S S E confiftere,poftea inferre, ut 
unum)reIiquum.Vcitafehabeatid)quoddici^ Q.V/E IGITVR CAVSA EST IPSI ¡CIAI 
I N E S S E , ufqjadhocfítpundlumjpoíleareliquum, I P S V M B / C V I V S G R A T I A , Q^VOD 
E S T NON E M I N E R E C I B O S jtaq>aItero modo l i t e r ^ non ut íupedus accipíentur.No.m 
quod fuitillíc.c.poíl coenam ambulare.hoc 8¿ hicdícemus.fed fubie¿lum,cuí opui eft fanari^ ut 
íi contígerít Socratem.aut alium quendam.Símíliter 6¿.a.non quod díccbat fuperíus ípíutn fa/ 
nari/ed ípfum.poft coenam ambuIai^Quae igitur caufa eft Socrati, qui eft in quo.c.ipfum.a4n 
cfle/quod eft poft coenam ambulare,ipfum cuius gratia^uod eft.b.non fupernarare cibos, Ali/ 
tcr enim contingit cuius gratia elíe non fupernatare cibos.quam ita acceptum eft.Non enim gra 
tia non fupernatádi fanatur, qui poft coenam ambulat, fed gratia non fupernatandi ambulans 
poft coenamjqm hoc facit. 
Hoc autem eftficuü Ulius ratio,a enim ita affígnalitur* 
Com i$4 Iterum ipfum,a.fanitatem)ficut fuperius,ponit.Cum enim quatuor res íint,quoddam fubie 
dum>poftcoenamambuIare)nonemínerecibos,fanitas.Nímirum6¿ cum dúo accipiuntur fyllo 
gifmi,non quatuor literas accípit,fed tres foIas.a.b.c.Ex neceílitate igitur ex altera re defcendés 
in alteram,literas etíam tranfponít.quafi igitur aliquo dicente^uod mmime ipfum non fuper/ 
natare dícebas prius medium,ut cuius gratía,fed fanitatem.quomodo ergo apte ipfum non fu/ 
pernarare cuius gratiadicis^(^oniaminquít hoc eft ficutidefinitio quxdam ipfius fanitatís, 
co quod íit idem fanitatem dícere^ non fupernatare cibos iuxta os uentrís»Quomodo autem 
hoc fitdídum eft prius» 
Vropter quid autem^iipfiidineflfquoniam hoc eftfanari,quod eftfiefehaherd. 
f ~ , ~ Ipfum.b.rurfus hoc inIoco,licut,8¿ fuperíus non fupernatare cibos dicítcautemSocratem, 
^om»x aut aiiurn alíquem.Dicit igitur quod quoniam Sanítatem médium accepimus, ut cuius gratia 
praedicatum de Socratemínori, Vndehabebisnon fupernatare cibos iuxta os uentris,quodde 
ipfo Socrate praedicefYHoc enim fignificat illud P R O P T E R q y ID B/ I P S I C y I N E S TÍ' pro 
pter quid inquití'quoniam hoc eft fanari.quod eft fie fe habere.Nam h^c eft ratio,6¿ quod quid 
eft efle ípíius íic fanari.Etenim genere fanitas quidem eft^c fe habere: 6¿ díípofitio fecundú na/ 
turam adum emíttens/pecialiter autem & quaedam fanitas eft^tiam non fupernatare cibos iux 
ta os uentrís* 
Oportet autem commufare rationestf fiefinguU magis apparehunU 
^ , . Quoniam cum alternatimrationes,^ fecundum Iítcras,& res accepiíTet^bfcurú fe prjbuft 
Cornal* iccirco hsec dicit.Oportet autem rationes aliter accipere, íicuti contingit, médium cuius gratia 
m demonftratione fieri • ita^ magis apparebit ^  quomodo fiat, id^uod propoíitum fuerat, Et 
ín fyllogifmo apte términos poncre,6¿ concinne,necnon in pro íyliogifmo ficquam magis fingu 
la apparebunt.ideft,6¿ quomodo ipfum cuius gratia médium accípíatur,^ quomodo propofi/ 
tío índigens confolationealiqua,per fyllogiímum oftendetur.at^ quomodo ratio accepta loco 
fanitatis)6¿ ípfa dícetur de mínori in fyllogifmo.Haec autem pauloante omnia explícata fuemt. 
Vídeamus autem,8¿ quomodo hoc ín loco ordme caufarum Ariftoteles ufus íit, confuetudiné 
fuam 6í in praefentía feruans.Semper enim ratione naturali utens a peioribus, & imperfeflío/ 
ribus ad melíora progreditur, 6C perfedíora.Cum igítur initío de definítione propofuifiet dice 
re,deiIla.quidemdixit,qu2Cunq;,dixit.poftea cum defcendiíTetad relíquarum fea ufar umaffi/ 
gnationem,de materia prima,tanquam aliís peiori locutus eft.poft ípfam uero de efficiéte,Quo 
níam autem finís omnium melioreft tanquá perfe¿l:íor,6¿ ultimo appetituí,^ primo bono pro 
pinquíor^deirco^ de hoc poftremo dixir» 
Qenerationes autem hic ex contrario atq, in cauftsfecundum motum* 
Co S i6v m s^ ^U03ana in cognofeendo imitatur fadorem ipfum totius. Quemadmodum ille in 
wm* 7 c^e procjucens res in jpfarum fubftantiis addít fequéría.informans ficutí fo rmad ueluti qué/ 
d a m fíorem^ fplendorem ipfis fulcienSjUt profedo tít nihíl indecentis,unicuíqj optimo,6¿ pul 
cherrímo cedentía.Operepraetíumcítanos poft rerum fubftantíse cognitionem ferutan^ca 
qux ipíis cófequuntur ut hoc modo nobis indeficienSjUt unum, ad creatorem fimílítudo fiat, 
I P O S T E R I O R V M R E S O L V T l V O R V M » ! 
g ' j 
ídem autem eft dicere,noftra perfedlío.AIiter enim fton licetperfici fecunda, quam imítatíoe ad 
fa,quse fupra illa funt,6¿ íimilitudíne:idem íane 8C nunc in fermone ipfo de cauíis fie. Scientes 
enim quot,8¿quaenamfintcaufae»&: cum iam fecundum fpeciem appr^henderimus ipfaruuná 
quam^.NfeceíTarium nobis é feire^ ea^uae ípfis confequuntur.Quod fane^t iam nobis trade 
re Ariftoteles proponit 6¿ príus dífferentíam efficientis,^ finalis^uomodo fe habet ham utraqj 
ad caufata/ecundum prius,^ pofterius in tempore.inquitigitur ex contrario fe habere genera/ 
liones hoc in loco.ideft in finalibus.De his enim dicebat recenter,6¿ in caufis fecundum motum 
ideft efficientíbus.generationem appellans fecundum tempus^aufarum ordinem, ut ad caufa/ 
tum.Quatenus enim in his,qua£ fiunt fermonem facit ideirco^ generationcm talé ordinem ap 
pellauit7ínquit igitur quod econuerfo ipfajtum in finalibus reperitur^um in efficientibus fe ha/ 
bens.efficientes enim fecundum motum nominauit caufas,eo quod ita ipfe appellatae funt & ex 
inicio, Vndeprincipium motus. 
Nmillicquidem médium oportet fieriprimumMc autem ipfumiCextremum y ultimum uero 
íuiusgraiia* 
Nam in caufa quidem,quac eft ante hanequse erat,unde príncipium motus.hoc enim fígnifi Com J68^ 
Catillud I L L I C O P O R T E T P R I M V M F l E R I M E D I V M , ET C A V S A , poftea itaConfe/ 
quí caufatum.híc autem in ipfo cuius gratia extremum,uídelicet minor termínus.qui eft.c.pri 
mum fit,Deínde ita,cuíus gratia,quod eft medium,ficut ín dí¿tís exemplís eft • Nam illíe quide 
primum fuit, Athenienfes ín fardos cum Erítríeníibus irruifle, quod eft m e d i d , poftea íta ípfis 
medorum ínfecutum eft bellum,quod eft extremum.hic autem primum poft coenam ambula/ 
ie,quod eft.c. ultimum ín demonftratíone, Deinde non emínere cíbos ad os uentrís, aut fanart, 
quod médium eft^ut cuius gratia» 
Contingit autem idem^ gratia aticuius effetf ex neceffttafe • vt propter quid progreditur ^ ^ 2 U , 
p r ipfam tatema hmemetenim ex neceffitate pertranfít^uod inparua efl partihilius per maios eX,C* ^ 
resmeduSiSiquidem hmen fit pertranfeundo^ gratia aUcuius,ne inádamus* 
Alíud hoc eft de caufis theorema.inquit auté,qubd contingit de eadem re,fecundu alia, atg* Com.i^» 
alia demonftrationé, diuerfa fecundú fpeciem medía accípi,6¿ caufas ut hanc quídem ex necefli/ 
tafe,hancaurem,ut cuius gratia • uidelícet hác quídem materíalem,hanc uero finalem, & huíus 
exemplum ponít.ipfum pertranfire per laternam lumen^tenim ex neceffitate eft dicere, ut pro/ 
pterea quod uitrum habet partes magnas,ex quo lampas,aut fi contígerit pellísjgnis autem par 
tes paruas.hac de caufa pertranfit per magnos meatus uitrijaut pellís, ipfius ignís parua pars.K 
ipfa eft ex materia affignatiOjillud autem V T NE I N C I D A M V S hoc eft cuius gratia. Nam ne 
offendamus in aliquid dum ponuntur pedes, huíus gratia laternís utimur. in his hoc quídé ex 
neceffitate ex natura fumptum eft.hoc autem,ut cuius gratia ex noftro artificío.Nam propríeta 
le uitrorum ad utilítatem noftram ufi fumus.Quare corporíbus quídem,quatenus talía corpo 
ra funt,per fe quídem eft,quae ex materia eft,per accídens uero^uod eft ex fine. Non enim per 
í^íceírco pertranfit illa exilitas ignís per magnos meatus,ne nos offendamur.Nequaquam enim 
natura hanc habuit confideratíonem ipfius tranfparitíonis lumínis: fed nos nobifmetipfis hoc 
míniftrauimus.quam ad rem uoluimus uti corporum natu rali propríetate. Noftro auté difeuc 
fui per fe quídem ipfum cuius gratia eft,per accídens uero,quod ex materia eft,per fe enim á no 
bís,neoftendamur,!aternarumufus exercetur.propterea quod autem accídit talía corpora efle 
ad hoc nobis ex natura apta, 8¿ commoda, íceirco ípfis ufi fumus.Quare non fecundum ídem 
ex neceffitate,8c cuius gratia accepta funr.fed fecundum alíud quidem,atqj alíud.poffibile eft aut 
XtfnfiL fecundum ídem utrafqj affignare caufas, ut fi uis fecudum naturam,propter quid ante/ 
riores dentes acutí funtj'propterea quod ex oííe producuntur tenuíori.hoceft ex neceffitate, Oí 
ut diuídant cíbum,hoc eft cuius gratia, & in coeleftibus corporíbus propter quid círculo mo/ 
uenturí'prppterea quod neqj graue,necp leue eft ípfis corpus.hoc eft ex neceffit3te,6¿ rurfus pro 
pterea quod mentemimitantur,hoc eft cuius gratia.propter quid gleba deorfumferturí' quo/ 
niam graue Corpus ipf i eft,hoc eft ex neceffitate,iterumq; ut proprium locum táquam fuípfíus 
perfedlionem apprehaendat»hoceft cuius gratia,^ pluríma profeso ali^uis reperíec, naturam, 
tum ex necefíitate,tum gratia alicuíus facientem,Qiiomodo autem neceffitas materia ipfa nomí 
nata fit in naturalibus diflum eñ.Etením 8í in natura,8¿ ín arte ex neceífitate materia opus eft. 
nam ut fiat tale naturale,ueluti ocul^aut dentes^ut aíiquid alíud eorum,qusecuncj5 faceré natu 
ra diciturjtali opus eft,aut tali materia ex neceffitatejatq? ut hoc uel iliud artificíale,tali, aut tali, 
omníno enim dúplex eft natura^aec^uidem fecundum matería,6¿ necefíitatem,h2ec autem fe/ 
cundum formam^uae cum fine fsepenumero eadem eft. Hxc quo^ in naturalibus difla fue/ 
runt.Etefiim oculí forma eft uidere,& finís oculieft uídere.Nam propter uídere oculus eft, 6¿ 
aurium audire fimíliter.Niíi aliquís ponat differentiam ínter cuí,6¿ cuius.ficut hoc etiam ín na/ 
türalibus á i á u m eft.Duplex enim finís eftjhic quidem cuíuSjhic auté cui • Nam propter ipfum 
uídere oculi funt7gratia autem falutis anímalis,6¿ uííio, 8C omnís fenfus eft. Quemadmodum, 
8C in artíbus,finís eft formas uníufcuiuf^ artificum, ufus homínú.cuius gratia omnia illa fiunt» 
Quoniam igitur materia,6¿ forma tum ín naturalíbus,tum ín artificialibus affignantu^medíií. 
quandocp á natura fecundum materiam, quandoqj fecundum formam. uidelícet finem»Iliud 
quo^p siQ_yÍDEM L V M E N F I T P E R T R A N S E V N D O ídcircoadiúxit,quíadixít caufam 
apparendi ignem per íaternam,eo quod pertranfeat exilítas illa ígnis per maiores meatus. mfni 
tne uero erat propofitum nunc dilígenter de hoc diírerere,fiue propter hoCjfiue propter aliquid 
aliud fiat lumen perIaternas,ídeo ita dixít. 
Tcxx»? 4* Nunquid igitur fi ejje contingit^fieri contingiUfícutfi tonat, dum extinguitur quide igm) 
neceffe efl jlridereffl flreptumfieri^fi{ytpythagoriá dkunt)mm# caufafos, qui in tártaro 
Jmtyvt timeanU 
com.170 Retum^liae quidem quatenus funt cónfiderantur,alíae ucro quatenus fiunt, cequaquáalí/ 
ter eíTCjquam in ipfo fieri habentes. igitur quod de caufis dicitur tum materialí, tum finalilicut 
contingíi de eodem caufato utrac^ affignari,cum ín hiSjquatenus funt exercuerítfermoné prius 
exercet nunc dC ín his,quatenus fiunt.Si ígitur contingít inquit efle diñerentes caufas, uidelícet 
materialem^ finalemjdum de aliquo eodem,quod eft affignanturjCotingit; 8í de alíquo quod 
fit,differentes eaSjdum fiulit,affignaricaufas.ut de tonitruís.non ením tanquam perfedum fub 
fiñít tonitruum fecundum integritatem alíqua.fed d u m breui fpatio fit^ fimul a fieríjSd ab eé 
quíefcit ueluti, 8C dies 6í nox.dC in theatro certamen * & multa alia particularia dum ira fiunt. 
quorum hoc quidem praeteriit,contigit autem alterum ufcp ad perfedionemjquorum nihílexi 
ítens confideratur,quatenus fubfiftens.poífibile eft igitur inquít,6¿ ín fimilibus, has duas cau^  
fas aífignare.propter quidtonitrua funtí'Quoniam dum extinguitur ignis in nubibuSjftridor, 
6C ftrepkus fit.hoceft ex necefíitate,ídem autem eft dicere ex materia.Si enim deber tonitruum 
fierijUeceíTe eft ignem in nebulís efíe^ dum híc extinguitur ftridere, & ftrepitú fieri Rurfufij 
propter quid tonitrua funtí'ut hijqui in tártaro funt dum per hsec ipíis mínatur, tímeant.hanc 
autem,inquít,caufam tonitruorum pythagorei affignauerunt, huius gratia dicentes tonitrua 
fieriá prouidentia.pofíibileeft autem 6C ex efíiciente,&: fínali ídem affignare.propter quid mun 
dus fphericus eftí'propterea q u b d folidarum fígurarum fphera pulcherrima eft.oportebataút 
íd,quod á pulcherrimo^ óptimo artífice fadlum eftjfigurarum habere pulcherrímam, di rur/ 
fus propterea qubd figurarum aequi ambitus circulus maioris capacitatis eft. 
Plurima autemhuiufmodifunt^y máxime in his^u<e naturaJuhfifiunt^ conflant* 
Com.171 Quoñiam complura funt huiufmodi,cum in his,quae fecundum artem^um ín bis, quae fe/ 
cundum naturam funt, idcírco ita d ix í t . Nam licet quidem 6¿in utrif^generationibusplu/ 
rima fimilia reperíre,fed maxinie,ín his,quaE fecundum naturam funt. Exemplum enim later/ 
tiarum prius didum artificíale erat. Cum naturali corporum propríetate difcurfus ufus fit aj 
propofitum fuum.Quapropter 6¿ alia quidé ex neceffitate caufajUaturalibus illic afíignata fuit, 
alia uero ex fine artificíalís.Quoniam autem eorum,quaE natura confiftunt,6C conftant, utipfe 
dixit,ambo naturales funt.Dico autem ea,quae confiftuntjeajqux fiunt ficutitonitruúJ8¿ dies, 
ea,uero,quse conftantjea quae funt.uidelícet fecundum integritatem fubfift unt.fed ^ no ita funt, 
quatenus femper quidem íint,generationem autem non habeanU 
Nam natura quidem gratia huius facililla ex neceffúatt* 
C m 
Cum caufam aífignaucritpropter quid ex utrif^ medía aqcípí commoda fint, 6C ex materia, 
& forma uíddícet fine ¿ta inquit.Cum eniro natura utracp fint^ materia^ formajOportet etá 
utram^ portionem eñedus auferre.ut eorum,quae fiunt alia quidé fint ex caufa materialí, alia 
uero ex caufa formali.uídelicet finalú 
Neceffoas autem dúplex eft+Nam hxc quidem fccundum n a í u r m ^ affetfionem, h<ec ¿uté 
fectdum m o k n í i m 0 f r # t e r affetfiomm.fícut U¡>ÍS ex neceffitatejcrtur¡urjumtf deorfum, 
fed non propter cmdcm necejfítatem* 
Duplicemjinquitjneceffuatem eíTe^aliam quidem fecundum fubflamiam, aliam uero fecurt/ Com^iyi» 
dum uiolentiamadem autem eft dicerehanc quidem fecundum naturam,hanc uero prster na 
turam, Alíter hiCjquam in l ibrís de generatione,& corruptione,6¿ in aliis naturalium, neceífita/ 
lem diuidens.Et uidetur i n illis quidem neceífitatem fecundum naruram diuídereín eam,qu2e 
eft fimpliaier,^ ex fuppofitione.hic autem eam,quae efí fimplicíter, i n eam quae eíl fecundum 
fubftanria, 6¿ fecundú uiokntiá.Quae igiffecundú fubítentíam embace fecundum naturam eft 
qusequsedam eft,&perfe¿tíua ipfius fubiedlijCum fecundum naturalem fít rei affe^ionem , 6C 
quafi appet i tum,f i¿ defideríum,quacuero practer ipfam eft tanquam oppoíita ípfi eft.Et 
unum fufficiens etiam utrif^ exemplum eft,Nanalapis adcontrariafertur^ furfum,^de/ 
orfum á contrariis coaétus.Contraria enim eft uiolentiajei q u o d eft fecundum naturam.lapidi 
cnim naturalis affc¿ho quaedá eft, de deíiderium,proprium Jocum apprsehendendijtanquánar^ 
turalem ipfius perfe¿honem.6¿ neceffitas fecundum naturam facit in ipfo m o t u m , q u i pertinet 
ad i l íuni jquam quidem 6¿materiam dicimus.adlocum autem practer naturan^uíolentia^ ne 
ceffiras praerer naturam.Etenim grauifíimo lapidi fecundum naturam quidem eft locus^qui eft 
deorfum.ad quem etiam fecundum naturam mouetur^praeter naturam autem q u i eft furfum, 
ad quem u í o l e n t i a , ^ praster naturam ipfi motus fit»Quare dúplex eft neceífitas.Sed quomodo 
nunc etiam dicitur materia adliuajCum pafíiua proprium habeat eíre,6¿ nominarií'An no ut fim 
pliciter materia^dh'ua eft.fed id cuius eft materia quatenus huius materia eft.habens aliquá for 
mam/ecundum qüam, & agere dicitur i Nam grauíffimum Corpus materia quidem ipíiiapídi 
cítyednon carens forma.graue enim 6¿ leue^ ficcum^ humídum forma eft > non íimplicíter 
materia.formarum eoim eae^uae funt princípahoresjmateria his, quas funt poft ipfas, 8í perfe/ 
éJioribuSjCum fubieólo fiunt. non profeéto in fubie¿to fubfiftentibus, nifi lilac prgfubfifterint, 
quamquam uero ipfa mundana elementa fine aliis formis accipientes^aturam agentem in ípiis 
tanquam materia dicimus.Non utmateriac a¿tio,fed ut forma? erít.leuaeením mouens furfum 
ígnem}aut graue deorfum terram.ut forma hoc facit. materia autem quodammodo dicítur.for 
laíTe quia materia uerfus locum eftjhacc quidem uerfus fuperiorem, hace autem uerfus inferió/ 
len^&quia hunc appetit,ut materia formam^ecnon quia dum unumquod<p aíTequitur pro/ 
ptium locum.finem aííequitur,6¿ proprium bonum fumit.Nam cum in illo quidem no lit, po 
tentía in ilio eft.quoniam hocinnatum eft^id autem materiae proprium eft, in illo autem cú fue 
rít propriam pe r f ed t í onem,^ formationem fuícipitQuo circa motum ignis ad fuperiom, cum 
exleuítate affignaueris.ex materia profeso aífígnauifies.ex loco autem quatenus ex proprio de 
lideriOjex fo rma , 6í fine.Quapropter neceffitas quidem uniufcuiuf^ ex natura cum ipfo con/ 
íubftantiaturjac nunquam ab ipfo recedit^ cum 6C ipfa íníita íit,6¿ aétus, qui eft fecundú ipfam, 
Siquidem materia un«uícumícp infíta eft,ita ut non practer naturam,ncq3 extrinfecus, neg? uio/ 
lenter H t .fed quafi fecundum affe¿t ion em uniufcuiuf^^ ut dicitur uoluntaria^tpote quac ex 
fubftantia l i t ^ non folum ea,quac fecundum naturam neccfíitas/ed etiam ea^uac eft extra, ha 
bere ipfum cuius gratia.proiiceret enim profedto aliquis lapidcmjfecundum rationera aliquaro, 
8C ut aliquid ipfi iuxta appetitum eueníat. 
Sed in his,qu<efunt av difcurfu/Ua quidem.mnqum ¿ cafu ex\Runt}ut domus?ni$ ex necej ^exx* sf • 
fitate, fed gratia huius* 
Cum hjcfint ordine,ex quibus e^qua* fiunt fieri dicuntur.Natura,difcurfus cafus. Natura Com^xjj 
quidem díélum eft,quod eft gratia huius. Eft autem 8C difeurfus fimiliter gratia alicuius faciV 
«is^ut enim exiftentisgraiiajaut apparentis boni.NihiI ucio á cafu gratia huius fmquoniam &. 
Euftra.in poft.anal. I 
coíitrarium eft id,quod eft gratia alicuíus^uemadmodum nomen quo^ figníficat.Cafus enítu 
cftjquod u l t r o ^ fruílra eft.fruílra autem dicítur eíre,aut fierijquod rationem finís tniníme du 
cir.ipfum uero huius grafía efycuius exíftentíajaut generatio ad alíquem finem refpícit. Quo/ 
modo igítur poflet ídem eíTe^ quod ad finem refpícir,&: quodad finem non refpícit i Quaov 
obrem fecundum ípfum cuíus gratia mediunijín his quídem^uas á natura funt, & a difcurfu 
quaerereeí1:,6¿ afíignare^'n hísaufem,quae funt^á cafu,ne^ qusremus,ne^ afíignabimus. con/ 
fingít tamen cafus fepenumero ín his^use á natiira,8¿ á difcurfu fiunr.ut quandocp natura ha 
beatpríncipium.quandoqj uero difcurfum.Quíecunq; ígitur fponte in his, quse natura fíunt 
accidunt/pontanea dicuntur fimplíciter,ur fi lapis ex monte imminen te propter naturalem de 
fcendens grauitatem ad fedendum aptus fiat.Nam naturalis.quidem ratio ípfi eft, propter quá 
deícendít,ut ininferiorem locum deueniat.aptitudo uero illa ad fedendum prateríntentionem 
naturas in ipfo faifta eíl.detra¿lis forfitan ípfi quibufdam emínentiis i n defcendendo.Qu^cun/ 
i 9 uero ipfius cafus ea,qua£: a difcurfu fiunt confequuntur.hsc a fortuna dicuntur. Vt fi quis 
ad lauandum abíens,fortuna debitor fiet,8¿ aes alienum accipíec.ut fit differentia ínter cafum,8: 
fortunam^uiabascquidé uniuerfalíus, ílle ueropartícuIaríus.Nam íi aliquideft fortuna, hoc 
ctiam eíl cafu,non tamen QL econuerfo.Nam ín hís folís fortuna eíljquíe fecundum eledionem 
fiunr. Multa tamen eorum^uae non fecundum eledtionem funt fierét pi-ofedo, &: á fortun3.ut 
fanítas,ípfa ením fit asgrotanti alicuí,6¿ ab arte medíca,adhibita di2eta,(3¿ pharmacís conueníen/ 
l i b u S j ^ quaecungj alia á mediéis exercentur ad re¿tam artís fuas eífedíonem fit autem ípfa,8¿ á 
fortuna^quando praeter intentíonem fecundum eleétíonem facientis confequitur.Vt fi qs egro/ 
t^ans uf^ ad fatíetatem fumpferít frígida m, folum propter uoluptatem, 6¿ accidat hunc índe á 
modo hberari.haec autem contíngunt non ín omnibus,qux funt á difcurfu i fcd ín quibufcú^ 
accidit difcurfum fruftarúut in centraría íaepenumero ab íntentíone feratunHuíufmodi aute 
funt conieduralesomnes artes^eluti medícajGubernatícajOratoria,^ fimíles non ením exne/ 
cefíitate ne^ rtaedicus fanabí^quamuís omnía,qu2e ad artem pertinent exercuerít • neq; guber/ 
nator faluabít.Sí fi níhil praerermiferít.neq; orator perfuadebit,Iícet omnia fecerit,quecun^ars 
ípfi fupponit.Et no íuxta artes,caufa reí male geflg fit/ed iuxta fubiedlum.Erít ígitur &: fanicas 
corporis^ feruatio nauís afortuna, non tamen domus, ne<p nauís, necp qUicquam aliud tale, 
Quamuis autem omnes artes communicare de fortuna concederemus.tamen no omnes aequa 
liter/ed eae quidem maíus,eae uero minus^ tantum unaqueq-,, quantum materia fecundum 
ípíam labitur,8¿ inílabilis eftXed máxime conieduraleSjpropterea quodpotíffimum ipfis ínña/ 
biliaíintfubiefla. / 
In his autem,c¡u<e ¿ dijcurjufunUAlia quidem nunqumá cafu exiftunU 
COm*i74 Tribus exiflentibushis^tdídumeíljfecundumqu^eaejquae fiunt fieridícuntur,autenim 
fecundum naturam aut fecundum dífcurfum^ut fecundum alíquem cafum eorum,quxfiunt 
authores profedo eíTent natura^ difcurfus^xcípiatur ením nunc diuinum numé, quatenus 
alia ratione^ non re indiget.Cum mehercule de natura locutus fuífíet nunquam ín illa protu 
l i t cafum^ortaíTe quía níhil uífum eftjeorumjquae natura fiunt, á cafu fieri fimpliciter, íed fe/ 
cundum ratíonem quandam diuinx prouidentiae, 6Cnaturae.Nam rametfi cafualíquandoui 
líeanturjaut plátaeproducijautanimaliaex putrefac i^one generari.tamen non fimpliciter inhoc 
loco cafus eft.fed quía ignota fortafTe rano eíl generatíonis.fimpliciter autem & cum ratíone,^ 
natura fa¿h fint:Creatiuís ratíonibus iuxta comítantibus femper,^ agentíbus, 8C deducétibus 
in materia conuenientes formas^uando ídoneum fubíeítum fit,non autem huius aptítudine, 
quemadmodum diuína potentía feruientem,6¿ prouidentía)nihílmutiIatí)6(: moftruofi fit, ab 
uniuerfalijprouidentia decidentis,^ natura.tanquam uno exíftente omnium principio, á quo 
omnia,^ quae funt^ quse fiunt dependente non autem habentis^lterum erroris,Nam quam/ 
uís etror huius alicuius naturas fit erro^attamen non uníuerfalíter naturas, De difcurfu uero 
loquens^ dehis^uae fecundum ípfum fiuntjlocum cafuí praebuit.dicens in his^qux fiuntab 
ipfOjalía quidem nunquam á cafu exífter^núquam ením domus^ut ílatua,á cafu fiet, íed neq; 
rx neceífitate aliqua^ue eam q^use eíl fecundum naturam dícas, íiue quae fecundum uíolentiá 
neceffiratem.Non ením ex natura^u^e eíl in lapídibus, aut lignís, ita ut mouentía motum fe/ 
cúdum fuam naturam domum perfician^negí uero ex ea^uae eíl lapídís^utseris, ut mota fe/ 
cundum 
cundum naturam ftatuas fiant.efient ením profedo ex cafu rurfus etiam ftatuae dum fiunt.qua 
tenus naturali corporum motu, praeter íntentionem naturasfequítur figuraied ne^ medías 
fidius ui coaáus lapís,aut xs ín prater naturam fuípfius motum, ftatuae figuram fumet, ut dC 
in hoc loco fit cafus^um praeter íntentionem h á n t n íit mouentis.ídem autem eft, 8C ín d o m o , 
fed femper hums grati3,íd eñ fecundum íntentionem praeparantis talía fiunt, ut fecundum di/ 
ícurfum femper propofíto fine fiant^ nunquam alio modo^ut 8í oportet fubaudíre íllí, SED 
G R A T I A H v i v s quodfacitfecundumipía^Qíagítadípfa,ádifcurfuenímmateriamouetur 
qux fufceptíua eft formae fecundum domumadem eft di ín ftatua,6¿ in huíufmodú 
Alia vero ¿ fortuna^vt famtas^faíus* 
Sunt autem ea,quaE dícít eorum quae á difcurfu^ á fortuna aliquando fiunt, ut fanítas, 6¿ r ^ 
falüSjNam medícus quidem ftudet fanítati,& Gubernator falutí nauis^ uter^ utrá^ rede ef/ L'omf^S» 
ficiunt/ecundum modum,&: tempus quod conuenít arti.fed poiTunt haec,^  á fortuna fierí. Si 
autem áfortuna,^a cafu.Quaedam ením fortuna^afus eílEtenim aliquis aquam bíbens pro/ 
pter folam uoIuptatem,fanitatem praeter íntentionem bibendí aquírer^ nauís deprashenfa fine 
gubernatoréjpoíTet profedo feruarí ín loco tranquillo,ubi nihíl, ne^ ipíi accídat moleftíae ne^ 
uero nauigantíbus» 
Máxime autem in ^ uilufcunf contingit ,WSKJ £7 diterfe haber e^ cum non a fortunare/ 
neratioftU > 
Hocquaíi regula e^qubdinquibufdaraeorumjquaeá difcurfu fiont,Iocumhaberefo ^ ' \ 
na fcire debemus.Nam fortaííe quidemjinquit^ ín alíis ab his^erit fortunam reperire íngrediV Í-OIN^7* 
entem.fed obfcure,6¿ breuijquatenus ipfis labitur fubíedumtetenim faber, cum fortafíé aliuá 
propofuííret,aIíud poftremo perficit,6¿ coríaríus^ figulus.Cum aut matería,aut inftrumentu, 
aut aíiquid aliud^i quod ínítio propofitum fit repugnet. A t ^ in alíis plerifg? obfcure quodam 
modo, 6¿ uíx fortunam aíTequentem reperíemus i ut ne plura addentes fermonem augeamus^ 
potiffimumautem,^ apertein finíbus,fecundum coniedurales artes ípfa reperítur.ípfe autem 
íuntjinquibufcung? contingit,^ ex ípfarum intentionem,6¿ praeter íntentionem, euentus fierü 
Cum ením coníedurales fint,autrede coníedant ad quod propofitum habent,aut etiam errant 
interdum:Hocením eí^quoddicitjnamín quibufcun^ artíbus aut in quíbufcun^ fubiedis, 
quando no á foriuna,fed quando ípfi artifices,finem uti ipñs proprium eft proponunt cotíngit 
tunc^ fic^ alíter.ídeft Oí ex fententia,^ praeter fententiam exítus euenire, in hís potifíimú lo/ 
cum habet quod eft á fortuna. Alíter ením quam ut intentío medici fe habet quatenus medícus 
cft,mhilalíud eftjquam contrarium ipíi fanitati, 6¿ aliter,quá ut gubernator^uatenus guber/ 
hator proponit,nihil aliud eñjquá contrariú falut í^ alite^qua ut orator, quatenus orator eft 
¿ntendere nihil aliud eft^uam contrarium ípfi perfuadere,quod eft ímperfuafibilitas, 
Quarefinishonus aíicumgratiafiUtf aut natura/ut arte* 
Nonnulla quidem exemplariaíta fe habent,nonnulía uero hoc modo Q_VORVM A V T E M C0^J77 
FINÍS B O N V S E S T , qu ídam uero alia íta Q^VARE SI FINÍS BONVS E S T coueniút * 
autem omnia ín eandem fententíam.Tale autem eft ídjquod dícitur,quod in hís, quac fiut, finís 
ex neceífitate bonus eft.uel etiam ut plurimum gratía alicuius ea quse fiunt ad ípfum fiunt. ita 
ut fortuna^ cafus in hís^ut ne^ penitus habeant locum,aut fi in alíquo.uix tamen,fed natura 
fit,aut ars ad finem bonum ducens,quod ením dícebat fuperius ,quod ín quibus artíbus ambi 
guus eft finís,ut contraría fepenumero eueníát ab artificís propofito,hoc erat illud c o N T i N/ 
G I T , E T SIC, E T A L I T E R SE H A B E R E , IN HIS M A X I M E , E T A l F O R T V N A F I / 
Nis C O N T I N G I T F I E R I , oppofitum íllí in hoc loco dícít, qá in quibus no fic,6¿ alíter con/ 
iingit,fed omnino bonus finís eft in hís cafus non eft , fed omnino gratía alicuius facit id , quod 
facit,omnia ferens in ipfumjhoc autem eft,aut natura, aut ars+idem autem eft dícere difcurfus, 
omnis enim ars,6C fcíentia fecundum dífcurfum eft.Si quidem ígítur fecundum prímam diflá 
líteram intelligemus íd,qubd dícítur,magis defeduofum erít,íta ut íterum índigeat adiedíone 
ntfitíta, Q J / A R E IN Q_VIBVS F I N I S OMNINO BONVS E S T , I N H I S G R A T I A MUS 
Í V S F I V N T E A > Q , V 7 E F I V N T A D F I N E M , Si autem fecundum fecunda^ tertíam, mí^ 
EuftcaanpoítanaL I i l 
non indígebit adieéh'oné OVORV-M E N I M FINÍS OMNINO BOISIVS E S T , E T fi finís 
omnino bonus eftjgratia huius fiun^ca quae ad finem fíunt.poíTutnus autem 8C fecundum iw 
terrogationem dicere, FINÍS B O N VS ut fit itajQuare finís bonus gratía huius fie i dicat alí/ 
quis^nquitjquía non ambíguuseíl finis/ed omnino bonus eíl.gratia ergo huius fiunt ea^us 
ad finem fiunt,íiue unum,íiue plura íint.poteíl 6¿ ueluti dubitarío dicijquse ex dídís apparear, 
cum ením cafum in his^uac ambigua funi dixerit potiffimum locum habere,perfpícuum índe 
cft^uod in quibus bonus omnino finís eft,ut contraríum non contingat his gratía huius fiut 
ca^uae ad finem fiunt,6¿ aut natura,aut ars eft^ug ad ipfum ducir,quód auté finís bonus gra/ 
tía huius dícat rationem non habetjea enim qus ad finem fpedant gratía huius fiunt,finis aute 
tnínímc/ed cuius gratía» 
Afortuna áutem nihilgratia huiusfiU 
CoñLiyS Cum díxerit,qubd natura.autars funt,quibus ea,qu« fiunt gratía huius fiunt.Dícit nutic, 
qubdá fortuna con contíngít quicquam gratía huius fieri/ortuna ením cafus eft. nihil^ autem 
gratía huius ex cafu fi^ne^ á fortuna ergo. Quomodo uero ex cafu nihil gratía huius fiat, di/ 
¿kimeííprius. 
Toce st* Eadem aufem efl caufa his^ute f i u n t a ñ a f u n i ^ futurafunt^ute %j in his^Uíe Jmtjnc 
dium tnim caufa efl* 
Com.179 Quoníam autem in demonñrationibus ex medio ipfis extremis confequentia fit.prius unde 
profe¿lo contigeritincipíentibus nobis, neceflaría terminorum reperítur confequentia, Díco 
autem qualís utíqj formg fuerít m é d i u m ^ caufajaut eft quídem alicuius, eft autem ubi non, 
Qgaecuflga igítur neceíTaríajfunt medíorum ut neceíTario ípíis requantur,6¿ caufata iri his con/ 
íequentía neceíTaria fit undecungj incípiétíbus nobís,!! ue a caufis/iue á caufatís,quale eft, quod 
quid eft eíre,quód fane Oí llmul eft cum ípfo caufato,ut fint fecundum tempus ínter fe conge»1 
níta caufatum,^ caufa uídelícet cum h í S j q u s fiunt id quod fit cum his, quae faéla funt, quod 
fadum eft,6¿ cum his qug futura funt, quod futurum eft.8¿ his^uae funt quod eft.Non ením 
contíngít alíquando forma ab eo,cuius eft forma fepararí/ecundum fubfiftentiam.ut quoníam 
forma lunaceae defeéhonis eft,quod in medio ípíius fa¿ta fit térra, fi quídem defe¿h'onem, pro 
íitfadam accípías,6¿ ín medio fadam eííe tcrram,ex neceffitate profeso ut fadam fumeres.No 
ením mehercule alíter illa fafla el}et,nífi ípfa in medio fuiíTet.Si autem quatenus illa fit, Síipü 
quatenus fit accipietur. Aliter ením non contíngít fieri defeíhoné nifi 8¿ térra ín medio fiat.&in 
ipfo fore,^ efle confimilíter eft. Eodem quocp modo 5í ín cryftallo nam íi eft cryftallus ¡ aqua 
eft congelata propter omnímodam calidi defedíonem. aqua cryftallí abfoluta eft defedío calí/ 
dí.Eft igítur & hoc cum eo,cuius eft forma congenitum.íta^ cryftallus fit calido omnino defi/ 
ciente,6¿ fadus eft,poftquá defecít,8¿ erít cum deficíet,eft autem,ut d í¿ lú eft ín huíufmodi cau/ 
fisfl neceíTaria confequentía,undecun^ índpicntibus nobís,fíue á caufa,fíue á caufato.fi ením 
in medro térra eft,defe¿ho eft,6¿ fi defeáio eft,terra ín medio eft.nam nunquá contíngít altem 
fine altero eíTe.Soíum autem diíferut,quód hoc quídem ut caufa,hoc uero ut caufatum/equi/ 
tur utrum^ utícpjUt fit hsec quídem demonftratío fímplicíte^hsec autem áíigno. Quacun^ 
autem non íimul funt ínter íe,&: caufata^ caufetfed caufsc fecundum tempus pracedant cau/ 
fata,quomodo dícemus ín huíufmodíí'Talía autem complura funt efíicíentía,&: finalía,Ná pro/ 
feílojquód di in his alig alíorum caufae fint perfpícuum cft/aélorum fadla^ futurorum futu 
ra,^ futurorum fada,^ eorum,quse fiun^ea^use fa¿h funt»Non ením contíngít eft econuet/' 
fo.Caeterum ne^ congeníta funt.Nam 8í fi futurorum futura dícimus, tametfi nondum cau/ 
fam fadtam concederemus.Níhilominus oportetprímum fuiííe,6¿ poft ípfam caufatum^Ea ue/ 
ro.quaeadhuc fiunt eorum,que fiunt íam adu eífe canias non contíngít.Quoníam in huiuímo 
di,ne(^ undecun^ íncipientíbus nobís^ne^ uero ápríoribus neceíTaria cofequenría eft.fed ápo/ 
fteríoríbus ad príora,fed ne^ pofteríora priorum príndpía funt/ed ex cotrarío.Non enim quo 
niam neceíTaríum ratíonibus praebentes^pofterioribus íncípímuSjíccircoetíam principia prio/ 
^um funt pofteríora,Sed quoníam ín generatíonifaus non femper,fed ut píurímum poft caufa/ 
í a m exiftentíam caufata fiunt,hac de caufa pofteríorum confequentia non eft neceíTaria ad ípfa 
priora, 
priora, ruríufqj ad poíteriora ipforum priorum cum non extíterint fieri non poteít. ídcirco ex 
hís ín ratíonibus íncipimus neceííaríum rationíbus prsebemes.Nam fi eft domusjparíetes funt. 
Sí fi parieres fundamenta^ fi fundamenta foíre,6¿ fi medorum bellum Atheníenfibus illatum 
Éft,in fardos Atheníenfes cum Eritrienfibus írruere.&: fi ilium Alexádri caufa euerfum eftjHe/ 
iena rapta fuít.ficením ratio habebít neceffitatem.Non tamen íi etiam ex contrarío dícamus, 8C 
in naturalibus quoqi fímiliter.Si peperi^ prsgnans fuít,6¿ fi praegnans fuit, cú uiro concubuit, 
non ita autem neceííaríum eftjíi QC econuerfo.Nihíí uero díffert ad hoc^uamuis definím tem/ 
pus poneremus uel indefinítum.íta ut dícamus,quód quomam hoc fnítrico autem prius, ue/ 
rum ex neceffitate eft7quód 8C pofterius fuít.Nam tametfi prefinías tempus,ut unus annus fot 
teprsefcríbaturjaut decem,aut uigíntíjaut quomodo uoluerís^uamuís etiam fimpliciter fum/ 
pfen'Sjnon erit tibí ratio neceíTaria incípíentía priori.Nam quáquam quatenus wm fa¿lú fit po/ 
fterius fupponamus,ut euerfum fuífíe ilium poft raptum Helen^jaut domum fadlam eífe poft 
foíTam^üt fundamentorum conftítutíonem.tamen fecundum ínteriacens tempus, omnia inte/ 
rea^oc quidem prius eratjillud uero pofterius nondum fuit • falfum enim eífe dicere fuifle id, 
quod pofterius eílfSed dícet fortaífe quífpíam,quód quamuís ut iam fadum no eíTet uerum Dubita, 
dícere futurum pofterius priorí fa¿to,tamen ut futurunijUerum eífet dícere ínteriacens tempus 
omne.fed neqj hoc eft,ut cum fuerít fophronífcus,uerú fit dícere^uod erit Sócrates, 8í hoc ma/ 
nifeftum eft,qdfuitpofterius.p"Caterum ne^ hoc uerum eft,oportet enim eíremedíum,et cau Rfífío, 
ía congeníta cum eo cuius eft caufa.uidelicet íecundum eandem fpeciem temporís accepta,ut fit 
cxiftentís quidem caufa exiftens.futuri autem futura.faéh uero fada.necno eius quae fit,ea quas 
fit^ut fimílíter fe habeant fecundum potentíam,& adum.Sí autem iam fadam fuppofueris cau/ 
íam/ore autem dícas ípfum cuius eft caufa,ut caufam iam dicís id quod nondum eft caúfa, fed 
hoc falfum eft.Dícere autem congenitum eíre,8¿ fadlum,6¿ futurum aperte eft mendaciter loq, 
cum tanquáimpoffibile fit haeceíTe congeníta.Quemadmodum autem duas lineas ordine quí 
dem mutuo^ ínter fe tangentes eífe contíngit,contínuas autem nequáquam fie ne^ moñones 
ne^ generatíones,nec[j ea,quae mouentur,neq5 quae fada funt.fed ficut ínter duas lineas ordine 
exíftentes,aut tangentes,pun¿tum elle neceíTarium eft,aut punéla diuidentía ípfas ab ínuicé, fie 
in motionibus impartibiles motus fines funt.& in generatíonibus,ut ita dícam, progenies ipíxj 
Quarepoftfa¿lum,fiaIterum fadum^ut &quod fiatfupponamus, non erit horum generatio 
contínua,propterea quod duae fint,6¿ non uñarse autem duse fine díuiduntur, impoífibile eft, 
autem eadem diuifa,eííe& continua fecundum idem.Amplíus id quidem quod fit in produ^ 
tone confideraturtquod uero fadum eft ín perfe(3;íone,6C fine.aut potius eius,quod fit, finís 
quodfadum eft,ut fadum eífe ipfius fieruQuemadmodum ígíturpunda cum íintfines linea 
rum non funt ínter fe contígua.fic motus fines exiftentes motíonis, non fúnt ínter fe contíguiV 
confimilíter neqj e^ quae fadta funt cum fint fines generatíonis,6¿ uelutí linea,^ pundus, non 
funt ínter fe contigua5necp motio,8¿ motus.propterea quod eae quidem díuífibíles, hi uero ín/ 
diuifibíles.fic ne^ quod fadlum eft,6¿ quod fit,eadem de caufa. Nam íicutí línea proportionem 
habet ad pundlum t^a motío ad motum.& quod fit,ad quod faélú eft, uelut ením infinita pun/ 
fta in línea funtjnec alíter infiniti motus in motione.&: ín eo,quod fit/aéla.^Cur ígítur facien/ Dubita, 
tes generatíones priorum,6¿ pofteríorum,continua: apparent,ut cum Sophronífcí generatíone, 
6C ea,qua£ eft Socratis uideatur continua,^ cum generatíone fundamentorum ea,quae eft parie 
tóí^ in reliquiSjpracfertim cú no neceíTario fit generatiopríoris ,caufa pofteríorísí'p'An quoni/ Rfífio. 
am in tempore generatio eft • tempus autem conu'nuum eft, ex hoc QC generationibusjünagina/ 
lio continuiutis praebetur» 
Eadem autem caufa eft his^ux f i u n t 0 quxfafta funt • ^  qux futura funt * qu<e eftytin 
hsyqu<e funt ^ médium enim caufa efUfed inhis quidem^uce funt^ quee eftin his autem quee fiunt, 
quefiUinfatfis autem jaita ^  infuturis futura*ut$ro$ter quid fafta eft defeñio fpropterea 
quod in medio fafta eft tena f i t autemjproytereaquodfiUerituero ,yrofterea quod erit in mes' 
dio*atqieft#rojf>terea quod efUtfVtpropter quid eft cryftallusfacciffiatur, quoniam aqua con* 
gélata efUaqua in quoi^congeíata in quo.a+caufa media in quo*hdefe¿iiopenitus caloris * ineft 
Wtur iffmWm autem congelatam effe.quod eft in quo^fit itacfr cryftallus, cüfutkfaéiusj 
Euftra.in poft,anal I H i 
eftycumj<iftusfiUeritvcro7tumjuturusfiU 
Com ño PraEterea^ nunc,caufarum ifiuicem differentíam,tracíere proponit. Tum quam fecundum 
tcmpus habenr.quatenus adcaufa^ut fimul cum ipfis eAiftunt,aut non.Tum etiam altera qug 
in ipfis coníideratur fecundum confequentiamjquatenus aut confequuntur ínter fe caufata, 6¿ 
caufa^aut non,5¿ ponit ípfas fimulquoniam una alterius,quaíi qusdá caufa coílítuitur. príus 
tamen ordinat caufam,quíe cum ipfo caufato fecundú tempus concurrere innata eftHsec auté 
eñ quod quid eíl eíre,8¿ forma»Quapropter 6¿ ex initio ípfum príncipium aliorum ordinatpm 
cíl.8¿ de ipfo in hoc loco copioíior fermo eíl. Amplius autem in propofito theoremate, fermo^ 
habetur de hoc breuis eíl,6¿ manífeílus,qui uero de alíis,uaríus,&: ín plus extéditür.ut cum de 
hac ratíone fermonem breuíbus perfecerít,tunc de alpis dícat, inquít ígitur, quod cum fuerinc 
eadem fecundum fpeciem,ídem 6¿ íIíudeíl:temporeautem fímíliter ipfis inhxrens diuerfum» 
Obfcurítatem uero fecit ín fermone minímediuídens quale fecundum fpeciem médium acci/ 
piat,quoddícitídem eíTecumdifferentibustempore.Atmanífeílum ex fequentibusfit, quod 
de eo,quod tempore concurrít cum his,quorum eíl médium fermo fuus primum eíljad quod 
6¿ diílinííhonem facíens deinceps^ n his,quse non fimul funt inquít efíe^ relíqua.ut manifeñú 
fit quod de caufis, qus fimul funt cum caufatis, 8¿ fecundum tempus cum ipfis concurrunt, 
primum docet.Inquít ígitur quod quandoíndemonílratione alicuius propofiti problematis 
quod quid eíl eíTe médium affígnemus,quatenus praefens problema accipímuSjhoc commuta/ 
bítur fecundum fpeciem,temporís ipilproblemati pr^etereuntís. Sed ídem rurfus eíl, 8¿ medí/ 
um fecundum fpeciem, íicut problema • & folum médium fecundum tempus fímíliter proble/ 
matí commutabitur • ita ut íitjUelutí his quae funt^ quod eíljfic etiam his,quíe fiunt, quod fit, 
6¿ fa¿lis,quod fa¿lum eíljSC futuris,futurum* Aut fi uís hoc modo, quod quidem fecundú fpe/ 
cíem ídem fitmedium híSjqusetemporemutanturjíitconfeíTum.Tradatur autem ratio^uod 
6¿ médium fimul commutetur fecundum tempus cum his,quorum eíl medíutr^ut no fit eoru 
quas fiunt quod fadlum eíl.aut ex contrarío,uel futurorum íd,quod fit, aut ex contrario, fed 
exíílant ínter fe congenita^ contemporánea, Ratio autem eíljquod nunquá talis forma ab eo, 
cuíus eíl forma feparatur,cum coníunda fit íemper,8¿ quafi pars ,6¿ elementum ipfius, hincfi¿ 
ipfis confequentía fit,6¿ ratio quídem,íic uniuerfalís eíl.regula quaedam exiflens^uomodo in/ 
uicem fe habeat^ 'n huíufmodi mediis,8¿ medium,8¿ id, cuíus eft médium fecundú tempus,po/ 
nít autem de Kbc etíámanifeíla exempla.quas propterea quod perfpicua funt derelida fuerunt» 
Sk qmdem ígitur caufa^ cuius caufajtmúlfiunUcumjiant^funt, cumftnt, %j injatíutn 
effe^fore f militen 
Com.i8i» Concludit e3,quae diíla fuerunt,^ inquit,qubd hoc igitur modo caufa, quatenus formalis 
cíljfimul cum caufato^ut fitjaut eíl,aut fuítjaut erít cum nequáquam ab ipfo commutatur. 
Tex.ij* ln bi* auiem,qu<e non funtfmul, nunquid ftnt in continuo tempore tficut videtur nolis alus 
Tex.c, J8» aliorum caufaseffe, vt iffmsjafíumeffe, altera, qucefafta eft, ifftusfore altera futura^ 
ifftus jierift ahqua antea ja fta ejU 
Cornos»* Eas quídem,quaE cum caufatis fecundum tempus concurrunt cnumcrat.&: inquit,quídau/ 
tem in hi^quse non concurrunt,fed fecundum tempus praeaccípíúturdicet alíquísí'quod qui/' 
dem in efficientibus reperítur,8¿ materialibus.ut ante Socratem Sophronifcus.& ante domum 
lapides,8¿ lígna^unquid continuo exiílente tempore eíl ín hoc eíTe alias aliorum caufas. dico 
autem ipfius faáum eíTe alteram caufam eíre,quse fadla eíl.ut fadum Sophronifcum caufam eé 
Socraris,6¿ fadutiyn Sardos Athenienfes cum Eritríenfibus irruiíre,iprius quod fadú fit Athe 
nienfibus medorum bellum: 6¿ fada lígna, 6¿ lapides ipfius fadlam eíTe domum. Accipíuntur 
aút hsec utraq;^ caufam dico,6¿ caufatum,ín praeterito.ut quod fa¿la fint utracp, & in fardos 
Athenienfes írruiíre,6¿ contra ipfos medorum bellum.fed alterum alterius caufam dícímus.qá 
príus faclum eíl^aufam poíleríoris.Símiliter 6¿ Sophronifcum,8¿ Socratem utrof^ facaos díci 
mus,fed íllum huius caufam.8¿ in futuro quogpi utrofcp eílaccípere.fed oporretprseaccipereal/ 
terum^t oportebat Sophronifcum forCjUt Sócrates tñtxfií raptú Helenas, ut llíi euerfo Sími/ 
ater 
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líter fub aliquo iam (a&oyzlKmm,quod fiat,ut fadlo raptu Helen^IIíum obíiderí. Euerfionis 
ením gcneratio eft obfidío,ad ipfum cxtremum ferés. aut fado Phidía, ftatuas fieri mineruasab 
ípfo.Dixitaut vT NOBIS VIDETVRjitaenimconfite^quodnonfolsefuntfimulexíftentes 
caufe.fed etiam funt caufae caufatis praeexíftentes fecundum tempus.Protulit uero fermonem 
fecundum interrogatíonem,tanquam habentem alíquid quseftíone dignum. Nam tempus 
quídem contínuum eftjgeneratíones autem talium caufarum,& caufatorum non contínuse eé 
uíderentur profe¿lo,Sí quídem non una,6¿ eadem generatío eft caufe ¡ 6í caufatí. Quomodo 
igítur huius generatío,caufa eft generatíonís íftiusíTiquidé non ínter fe contigua funt, & quod 
fecit,^ quod fi^quod autem non contigua fint procedens dícet, 
Efl autem ab eo^ quod jpoflerius fatfum efljyllogifmus* Tex.c»í^ 
In quibus caufe priores fecundum tempus caufatis funt ín hís neceíTaria fyllogifmi cofequé Coin»i8}* 
tía non poteft eíTe á príoribus,fed á pofteríoribus faélís. Vt fi eueríio troisejHelena rapta fuit ut 
íi domus extititjparietes quo^,^ fi paríeteSjfolTajnon tamen ex contrarío, 
Prinápum autem horum eflrfuxfatfafunU 
Quáquá fyllogífmo neceííitaté ex pofteríoribus ín priora acccptío prsebet. At certe 8C ín hoc Comj84 
loco primae funt caufae fecundum res.Quemadmodum 8í in ipfis quid eft eíTe^ caufae erant cau 
fatís natura priores,6¿ fi tempore concurrebant/ada ením appellat ea^uae antea fuerunt. 
Quaproper y in hisrfu<e fiuntfimiliten 
Quoníam tanquam in fa¿h"s utrif^ fermonem exercuiUnquit, quod propterea quod íta fe Com,i8ft 
habeat in his,quaE fada fun^confimilíter fe habet,6¿ ín híSjquíe fiunnEa ením quse fada fuerát 
propterea quod praeteríerunt.manifefta funt.quod habent confequentíam, 6C quod caufae qdé 
funt príores.SylIogifmo autem neceíTaríum ín huíufmodi á pofteríoribus in priora acceptíop/ 
bet.ígítur quia ín apertíoribus íta fe habet, íccírco confimilíter 6¿ in hís, quae nondum ita funt 
mamfeftíffima. 
• .• .i 
A jpriori autem non t f l M quoniam hocfaflum efl,quod hocfoflemsjaííumfiU 
Non eft>ínquít)& a príori incipientes neceíTariam faceré confequetiam.ut alíquís dícat quod ConuS^* 
faélum eft, 8í hoc pofterius ex necellitate, quoníam hoc fuít.facit autem argumentum ex ma/ 
íori apparente • díco autem ex fado. Si ením ambo fadta funt, 6¿ príus , 8C pofteríus.nonpo/ 
terit aliquis dícere quod non fadum eft pofteríus.Quomodo igítur no eft nerum dicere^uod 
quoníam príus faétum eft,ex neceffitate fadum eft,6¿ pofterius í' Quia neceíTaríum non fecurv 
dum tempus/ed fecundum naturam eft reí.Si igítur fecundú naturam fit talibus caufa,ut ípíis 
ex neceffitate ea^uae funt poft ípfa fequantu^in omní profedo hoc elTet tempore.Nunc autem 
noneftjnon ergo fecundum naturam ipfis eftQuare di quando uideaturjproptetea quod íam 
fafta fint pofteriorajneqj tune eft.fed fecundum tempus euentus imaginatíonem quandam con 
fequenti3e,6¿ pofteríorum praebet ad priora, 
Et in futuro fmiUter* 
Quemadmodum in his^uae fa£te fum,8¿ íiunt,a pofteríoribus,8d non a prioribus cofequen Com,i87 
tía eft.necfecus fe habebit^ ín futuris.Sí»n.intam fa¿tís caufatis,non uerú eratjacdpíens á prío/ 
ribus confequentíam^ fi fortaffe uídeatur própter illorum euentum. multo mínus profedto 
oportet uíderihoc ín hís^quae nondum euenerunt, 
enim in infinito}autfinito erit temporeM in hoc verumfit dicerefatfum ejfe, hoc aute 
yerum efl dicerefatlum effeyofleriusjn medio enim falfum erit dicere hocjam altero f año* 
Cum príus fimplíciter locutus fuiíTet, Oí prjterquam quicquam de tempore diuifiílet, fiue Com«i88# 
finitum iftud fumptum fit^ue ínfinítum.atq} ín generatíoníbus fecundum tría témpora docu 
jííet^on poffibílem eíTe á prioribus confequentíam ad pofterior3,quando non fimul funt cau/ 
lae,Nunc quo^ hoc facit,6c diuidít tempus,in quo generationes funt,ín termínatum,6¿ indetei: 
i í u l 
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minatum.6¿ inquitjqubd quamuis hoc,ueI illo modo tempus accipías no erit fieri ex príoribus 
confequentiam.Ruríufqí in eo,quod faétum eft primum hoc dicít, quod 6í prius eft.íiue enim 
inquit infinitum f^iuc finitum pofueris tempuSjidem tibiapparebit, Reliquum uero textus ira 
eft, Nam fiue indetermínatum acceperis tempus.fiue terminatum non erit tibí hoc; ut quoníl 
hoc uidelicet caufam uerum erat dicere fa¿lum eíle f^it quo^ p hoc uerum dícere fadum eííe, 8: 
caufatum,6¿ quod pofterius eft.ut quoniam et Sop^ronifcus^ focrates faéti iam erant fecunda 
hoc tempus,6¿ manifeftum eft, quod príori fafto, 6C pofterior faítus eft.Non enim bene fe ha/ 
bet dícere^uod fi Sophronifcus fadus eft,6¿ Sócrates fadus eft.Nam fi uerum eííet hoc fimpli 
citer oporterec 8C tempus médium generationís Sophronifci,6¿ Socratis uerum eííe.ut fadlo fo 
phronífco uerum fit dicere/adtum efle etiam Socratem.uerum hoc non eft dícere.antequam fa 
á u s fit Socrates/aélum efle Socratem.Quareneq> quando euenit generatio Socratis p fe ueru 
eft,fed peraccidenSjquoníam accidítme^ fimplicíter ergo neceíTarium eft in huiufmodi/i prius 
faáum eft,^ pofterius fadum efl^quamuis fadtum fir,Sed per fuppofitionem, 
Tex.c,6o* EaJcm autem ratio efl}ty in futuro* 
Com. iS9 Quemadmodum^nquitjin caufato iam fadlo^aud bene fe habet a príoribus fieri confequeti 
tiam ín huiufmodi/ic fi ut nondum fadtum ipfum,fed ut futurum,6¿ magis in hoc» 
Nejj quoniam hocjañum tftJhoceriUmedium enim congenitum oprtet effe, eorum qu<t j t / 
fta Junt}quodfa¿fum eft,eorum vero quee futura funttfuodfuiurum eft eorum, qu<e funt^uoi 
fit,eorum,qu<e funt,quod eft fedfaÜum %jfuturum non contingit efle congenitum,. 
Com» 190 Probat per hoc,id quod dú^um eft.díco autem quod ín futuro caufato, fada autem 
iam caufa, non contingác á príori incipere. Non enim quoniam hoc fadum eft, uidelicet 
caufa, rationale eft dicere, quod erit etiam hoc, ideft caufatum. Nam caufam propriam opor/ 
teteífe congenitam cumeo,cuius eft caufa,ideft eodem temporefecundumgeneratícnem» 
Caufa enim de caufatum funt ádaliquíd^a uero, quac funt adalíquid funt fimul natura.Qua/ 
re eorum,qu2e fadta funt,caufa eft ea^uae fada eft.6¿ futurorum futura.6¿ in relíquis fimiliter» 
ipfius autem fa¿li temporis praiteríti exíftentis, 8L ípíius erit futuri, Quomodo erit aliquid in 
codem fecundum utraqj hace congenitumí'Congenítum enim aliquid alícui eft, quod idem cá 
jilo eft fecundum tempus generationístfaflum autem 6¿ futurum impoffibile eft fecundú tem/ 
pus efle idem,fiquidem nec prrEteritum,& futurum^dem efle contingit fecundum numerum, 
Dubita» aut fecundum fpeciem.p"Sed quomodo congenitas dicit cum his^uorum funt caufaeí' na ante 
domum lapídes,6¿ ligna funt}8¿ ante ftatuam ses,ígnif^,6¿ terra,6¿ quac interea íunt, priora hii 
funtjquae ex ipfis fiunt.6¿ in afHcientibus confimiliter,Ante eñim Socratem Sophronifcus eft,8C 
Rfífio* ante domum domificator.f^An nec quatenus caucantecaufata,caufas funt, fed potius quate/ 
ñus entía quasdam.Quatenus autem caufe fimul funtjCaufa enim caufati caufa eft. Nondum 
igitur caufato exiftente^e^caufa^aufaeftj&fi fortafleensquoddam.Vt homo,autacs, aut la/ 
pides,6¿ lígna^ifi potentia,a¿lu autem minime,fi non 8¿ caufatum fit, 8C fi igitur fíat caufa, & 
caufatum fit,6¿ fi fada fit/aótum eft.6¿ fi futura fit,erit & fi fit,eft quare congenita funt.Nungd 
autem S¿ ut impoffibile hoc dicit fequens dicentem fuppofitionem,6¿ ex príori fado, uidelicet. 
caufa confequentiam fierií'Díco autem quod congenitae fint caufa: cum caufatiSjUt fit hoc mol 
do id,quod dicitur.Si enim concederemus di á príoribus incípientibus coníimíliter,quéadmo/ 
dum 6¿ 3 pofterioribus neceíTariam confequentiam fieri, congenita efle media, & caufe cu hís, 
quorum funt media^ caufae ita ut nullae caufam fint,6¿ nulla caufata, quae noíimul fint. Sed 
hoc eft impoffibile.multas cnim cauíarum multo medio praeaccipíunt)6<: fecundum generatio/ 
nem,6¿ fecundum exiftentiam eorú,quorú funt caufe.Huiufmodi autem funt mareriaíes,^ eft» 
íicientes.multo enim ante ftatuam,aes fuít,^ ligna ante nauem,quín 6C ftatuaríus,6¿ Naupagus 
Simiíitcr eíementa,ex quibus animal eft,ante animal,8í creans pater. Non ergo congenita funt 
huíufmodi caufae cum his,quorum funt caufac. Hoc autem perfpicuum máxime fit, in quibus 
iam caufis fadís caufata futura funt adhuc,6¿ nondum fuerunt.Sienim congenitas caufatís in/ 
efle caufas concederemus,aliquae eflent congenitae 6¿ fecundum fuifle, 6¿ fore.quod ímpoífibi/ 
le pft.Non ergo congenitac omnes caufae cum cauíatis erunr.Quod autem dícentibus fequatur 
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fi¿ ex prioríbus íimiliter femper confeqaenriam fieri/ecundum tempus dífferentiaSjex hoc cow 
fpicuum eft.Sí ením ex neceffitate femper ípfam caufam caufatum fequítur, contcporane^  fe ha/ 
bent ínter fe h£ec,6¿ fecundum generationem,6¿ exiftentíatnjUtdutn quídé fiunt caufe, &. cau/ 
fata fiant/adtif^ fa^a fint.6¿ futuris,futura fint,6¿ exiftentibuSjexíftantjitaq, erunt ínter fe con/ 
genita.Qusc quídem re uera func praeeuídentia:Cum multse perfpídantur caufe tum materia/ 
les,tum efficientes, qux caufatorum ex neceffitate praeacceperunt generatíonem & exíílen»dam» 
non ergo oportet dícerCjUt in huíufmodi eft,6¿ ín prioríbus confequentia, 
Amfiusne^infinHumcontingiteJfetempus médium,ne$fimtum Jalfumenim erit dice/ Texx.Si* 
rein medio* 
Sicutí prius ín h&o cauíato de tcmporc díxít,ita 6C nunc de futuro dícitjSiue ením inquit ín Com.isu 
íinitumponcremus médium tempuSjquamdiu futurum futurum ettfiuc etíam finitum, decé 
fortafléjaut uiginti annos^ aut quolibet/alfum erit dícere,quód fequatur ex neceffitate íádtá cau 
íam^uod nondum fadum eft caufatum.negp ením neceíTaría,fed magna ex parte talíum eílco/ 
fcquentia^ médium tempus,quamdíu pofterius nondum fadtum eft,non habensipfum poíte 
rius/alfam habebít huíus confequentíam ad prius.Ex quo ením rapta fuít Helena^nnos ípfos, 
qui ínter raptum^ deílruéhonem troíae fueruntjfalfum erat dicere/ore ípfam.&: in aliís fimiíi/ 
ter^use magna ex pane funt,De quíbus ipfe quo^ dicit. Nam ín neceíTariís tametfi in medio fal 
fum eíl propterea quod nondum euenerit pofterius,tamen propterea quod neceíTario eueniar, 
Quando fane cueníat^onuertuntur ihuicem priora 8C poíleriora • Sí ením ín Ariete fuít fol, 6C 
in tauroerit ex necefíitaie,6¿ fi ín tauro fui^ manifeftum eíljquodin ariete prius» 
Te 
SfecuUndum eft autem^uid eft contimum.Quare yoft id^mdjdñü eft inptfieri in rehus* ^ 
Propolitum quaefítum.dífceptatíoníbus de motu magis eíl proprium. Vbí 6¿ perfeílíus ab com.igx -
Ipfo de hoc tradítur fpeeulatíOjhic autem paulum á propoíita dígredíens intétíone, ó¿ de hoc fer 
monem facitad^jproptereaquod cum caufarum^ caufatoru tradídíiretconfequentiam,tem/ 
porís dííTerentíam confideratam ín ípíís íntulir,u t eo uerbo utar^n ípíis ea}qu£ funt^ facla,^ 
quae fiunt^ futura funt,6¿ poíleriorum generatíonem fuccedentem ei^ quae eíl priorum • Inqt 
igítur cum poíl talíum caufarum generatíonem caufata uideamus ñeri}prius continua funt ge 
nerationes príorum,¿¿ poíleriorum, ut habeant terminum quendam communem, fecundum 
quem ínter fe concídant.6¿ quis iíle continuans eíl terminus, ideíl qui continuas ínter fe gene/ 
lationes eíTe facit, fuá ipfíus medíetate, 6¿ communitate i V i d í mífit in fa&is rebus poíl ípfum 
& u^m eíre,rurfufqi fier^nulla interea intercedente feparatione, 
A« mmjefium efl 7 quod non eíl continuum cumfatfo ejje i¿tj yuodfit y ne$ enimjañum eft 
fafiijines enimjunitf indiuidua* 
Vehementiffime ad quseílíonem refpondetNon oportetdícens omnino quasrere quid con/ Com.i95* 
línuans generationes fit príorum,6¿ poíleríorum.neqj.n.funt continuse+8¿ quomodo profedo 
aliquid eífet continuans ípfasí'perfpicuu ením inquit eíl^qubd non eíl continuum cum faélo eé 
Sdquoá fit. Atqj hoc á maiorí probat.Si enim oportebat inquit cotigua eíTe ínter fe, magís opor 
tebat contigua eíTe ea,qu3E faÓa funt,quatenus próxima funt ínter íe.nunc auté ne^ hxcMuV 
to ergo minus quod fadurn eíl,8¿ quod fit.Oílendit igítur hoc quomodo non íint cotinua ea, 
quae fafta funt.fines ením inquit funt^indiuiduajhaec autem non funt continua.ut ne,^ finí/ 
um,fiant finesad^ in infinitum. 
Sicut igk'nec yunfíafunt ínterfe continuajieq, quiefaftafunt, utraft ent indmfthilia ¡mi* 
A fimilí argumentum eíl.Nam quemadmodumjinquit, pun¿la non continua funt ínter fe, Conu94 
nc neq; ea^uae fa£la funt.qá aút pun¿la no fint continua ínter fe, perfpícuú eíl ex eo quod im/ 
partibília funt.continua enim funtjquorum finís unus eft.Sí igítur continua erunt ínter fe pun 
éfyoportet ipfa habere etíam fines,Sed non habent,non ergo continua funt.idem eíl, 8¿ in his, 
quae fa¿la funt.Nam ficuti punaum eíl finís Iineae,fic fadum eíl finís generationis,finis autem 
§tenus finís ípartibilis eíUpattibüia ergo de púdla funt,6C fadlatquare ne^ ínter fe cotinua funt. 
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Neq; igüur quodfit cum eorfuodfatfumeftjropter idem. 
. • • • 
Com,i9f* Cum oftcndiííetquomodo ínter fe non funt continua ea, qux fadla funt. hoc rurfus utens 
monflratquomodoneí^qiiod fit cura eo,quodfa6tum eít,quod propofitum fuerat. Eadéaúc 
ínquít cayfa eft,quc)d ne^ hsec continua ñnt.Nam quía íd,quod fa¿lú eíl impartibile eft, caufo 
eñjUt di ilhc dúo facta ínter fe non fint contínuajat^ híc qubd fa^bá^ id^d fit no cotínua fint» 
Quod enim fit dmfihile efi^ quod dutetnjañum eft indiwfihle* 
Can, 196 Nara idjquód fitin ptoduflíone^ interualío confideratur^ fufcipít díuífioné \ quod uero 
fadíum eñ cura fit finís díuííionís nec interuallura habe^necdiuífionem/ufcípít/ed ímpartíbj> 
le eft pranino,^ terminus non ípfum quod termínatur, eorum autem quas termínátur omnía 
funt continua. 
S'uut igiiur íinea adyuntfum fe hald y f u id quodfú adfaftum funt enim infimíafatfa m 
eo^tiodjiU 
Com>i97 Ampíius hoc quocp probatiuum eft,quc)d ínter fe rainíme,íínt continua 8¿ fa&umft quod 
fit,exproportíone ad pundtura,^ líneara.Quara enim ratíonera habet línea ad punétum, ean^  
dem,8¿ quod fitjad quod factura eft^ quemadmodura ín linea infinita punfta aliquis fumere 
poíTet.Propterea quod in ínfinítura diuifibile exiftat continuum,fit^ pundtura accipere íecmv 
dura unamquamq) diuííionera,íta 8í infinita funt fadta ín eo,quod fitjficutí igítur cúlíneapun 
¿tura effe continuum non contingít,fic nc^ fadura cum eo^uod fie. 
Magis autem mmfefle in vniuerfalihus de motu oyortet differere de his* 
Hic quidemjínquítjhsc obfeure dida fueruntS: de Cola fpecialíter generatione.ín poftremís 
autem quatuor Iibris phyfici audituSjUniuerfaliter de motu dícentes, apene & de his dicemu?, 
puram 8¿ confpicuam de his, fpeculationem tradenteSjquatenns 6¿dehis doéfrina praílabilíus 
omninoillíc facimus, propterea qubd nunc latenter, 6¿ obfeure de his fermo á nobis tradítus 
ríl,eo qubd ne^propofite íntentioni fitpropnu i Aut igítur íta oportet inteliigere illud sPE/ 
C V L A N D V M E S T A V T E M Q_VID E S T C O N T I N V V M . 6¿reliquautdiximus.Autquo 
niá dixit,qubd non ex Oeceífitate ín huiufmodi fequuntur prioribus pofteriora, dubitat ad hác 
rar íonem.Quod fi ita íé habe^quaená reliqua eft caufaí'qubd generatio íit índiftínéla, 8¿ femp 
poftidjquod príraum fif,aliud fiat poft ípfum,8¿ poftea ita,6¿ nihíl intermittatu^cum nulla fit 
neceííitas,ut fequantur prseacceptis ea,qu3E: funt poft ípfa. Et ad hoc cura nihil ín ratíoneíolir/ 
tionis íntuliíletjaddít reliqua^x quibus magis eft dicere non continuara eíTegeneratíonem,pro 
pterea quod finís príoris^ec cum principio coincídatpofteríoris, nec cum u!la ípfius partícula, 
prius igítur fierí qu^edam^ poft ípfa alteraron eft contjnuum,ob ea,quse didla fuerunt.Vicie 
retur autem profecta continuara eíTegenerationem, 8¿ connexara,proptereaqubdin tempere 
ipía fiat,6¿ fub reuolutíone totíus.Qiia: quidera arabo continuaexiftentia, imaginationem, 6¿ 
apparentiamjUt diótum eft,continuitaiís m gencratione prsebent. Atquí íllís quidera interciíio 
nequáquam eft^deo^,^ connexa,^ continua fununtermííiones autem medias ínter ea, qua: 
prius fiunt^ pofterius;euídemes funt.Quapropter ne^ ípforum generatio continua eft. 
Tcx.céj • De eo igit'quomcdoyConfequeter cu f u t generatio Je habeat media caufa 9 tantu acceptú fit* 
Com.199* Tantum igítur ex di¿iis,contínuara quidera^non profeso ullus diceret generatíonem.Con/ 
fequenter autera certe^ropterea qubd nihil confideretur médium ínter caufam, 8C caufarum, 
cura & ín his neceffitas iraraediatíe ínter fe uniat raediura , 6C priraura extreraorura, 8¿ uídea/ 
mus hoc ín líteriSjquoraodo fiat prius.Deinde 6¿ in rebus exercebiraus. Quomodo & á pofte/ 
rioribus incipientibus neceíTaria confequentía fitjin his^uae magna ex parte funt, 8C in quibus 
prius,& pofterius eñ,8C quía neceflé eft,2n his quo^ immediata reperirí,ex quibus fademus de 
iiionftrationera,fit fane idLcaufatura extremú,^ hoc prius fit.c.caufa exíftens ipíiuspropinqua, 
S¿ hoc rurfus prius.a.Si igítur.c.fadura fuppofueríraus,neceííe eft.a.antehocfadlum fuiíTe, 8C 
fháSadatn eft>neceireeft,c.prius.C^arefi.dfa¿tum eft;ncceire eft.a.príus fadum fuííTcid quu 
ta ; ó ' " # 
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dem eft propofitum eorum,quae<ií¿la fuerunt.Vídeamusautem6¿particularíterííteratn, 
DE EO, IGITVR, Q^VOMODO CONSE<^VENTER CVM F I A T GENERATIO, ea,qug 
proxíme dídla fuerunt reíh'tuic,8¿ ínquit,qubddegeneratíone quídem diffufior fermo,^ accu 
ratíor,ín ultimís quatuor phyíic^ aufcultaaonís librís traditar. Ad praefens negotium rantum 
acceptum lit, quantum íuíficíatadoílendendum, quomodo fe habeat médium, ideft cauía & 
conclurionís,^reí, in huiufmodi, ínquíbusgeneratío corífequentereft.hoceftín habenríbus 
priusj&polleríusjcaufis^ caufatis^ Non enim de generatione nunc,fed de demonftratíone pro/ 
pofitum erar,quomodo habeat neceírariiimprocedente generatione fecundum ordinem prío/ 
lis^poíleríorís^Qu^Sideínccps dícuntur.Quando nullum fit ípforum congenitum mediú. 
Necejjeefl enim tyin his^medíum^ yrimumjmmediata effe* 
Quod didt,tale eílQuod inhis,quse fimul funtjpropterea qubd coeant ínter fe caufatd, 6¿ conítioo 
caufa^anifeílum eíljqubd ímmediata funt,ea qus in demonftratíone a c c ^ 
autem in his,qu5e non funt íimul aliter fe habeat^ non contingat immediate próximos termi/ 
nos reperireíTortaíTe enim eo qubd in tempore generatío fit,^ tempus íit continuum, Arbitra/ 
retür profeso aliquis,qtibd non contingat immediata in huiufmodi reperire, continuis exifteti 
íibusjtum tempore,tum generatione,& ininfinitumdiuifibilibus.ut infinita nunc, liceat accípe 
le in quolibet temporali interuaIIo}8¿ ínter dúo nunc,interüallum aliquod temporale, quía no 
continuafuntipfanunc.Rurfufqj infinita faélain qualibet generatione, 8¿ ínter duofaftage/ 
nmtionem.At^ hincex neceffitate infinita elíe medía,^ non contingere, ut aliquod i ^ 
tum inhis talíbus accipiaturEt íccirco non efle demonfl;rationem,in caufis,qu3c no funt fimul, 
U caufatísJed ín his folis ípíam fierijin quibus médium quod quid eft eíTe accipiatur,ut quoní 
am continuum eft tempusjin quo mulíer cum uiro concubuit; cum tempore in quo prggnans 
fuit,8¿generatío illa^um generatione ipfa.Non erunt immedíata hace ínter fe/ed femper eft ali/ 
quod médium acciperejeo quia ín infinítum diuifibilefit contínuumjUt didtum eft ^femper 
|K)ffimus aliquid accipere inter dúo nunCjfií ínter dúo fadtaSi hasc ita fe habent, fruftra ab ipfo 
de tribus cauíis fermo, ín médium delatus eft, 6¿ harum unaquaecp contingat media accipi, 6¿ 
demonftrationem fien^mediante in ipfa ficut ipfo quod quid eft, ita Sí reliquarum unaqu^^ 
caufarum.Siením non eft immediatam propofitionem in his accipere,quomodo erit demoñra/ 
lio í Si quídem ex primís, 6¿ ímmediatis demonftratio conftituí innata eñ.immedíata autem 
cíl^ua no eft altera príor,Quomodo uero erit prior propoíitío, ínter términos cuius íit aliqd 
meium accipere^ Has ob res primum quídem generationem non efle continuam monftrauit» - 5 
haecenim caufa uidebatur.eo qubd femper aliquod médium accípiatur.Nunc autem iterum in 
didem oftendít.6¿ in huiufmodi ímmediatas propofitiones accipunquit igitur qubd neceííe eft 
6¿ in huiufmodi^ deft ín quibus priuSjfií pofterius eft,medíum,8¿ primum immedíata eífome/ 
diumdiccns^uodipfifitpropinquacaufa, utabextremo íncípientibus fequatur médium, 6¿ 
huic rurfus ipfum primum.Quando fermonem ín tribus caufis exercemus, quamuis m pluri/ 
bus quoqj confimiliterjexpofteiioríbus íncípientibus femper priora fequantur. 
VUa.faííum eftrfUomam*c.fa¿íum efi^oflerius dutem*c*fa¿fum eft,a*uero frius* 
Cum dixiíret,qá 8¿ in his ímmedíatse propofitiones ex necefíitate funt.quateñus nihil alíud Com, IOI 
eft inter mcdium,8¿ primum, fed ipfum primum ex necefíitate confequitur medio: fi á raediis 
aliquisincipiatjin literis fermonem exercet.a.faftum efle dicens,quoniam.c. fa¿tum eft.Nam^c» 
quidmiípfo.a.poñerius eft,quia 6¿ caufatum eft,a.uero ipfo»c.prius etenim caufa eft, fed in ra/ 
rioneprius efle.cponitur,ut ex neceffitate,a,fequatur, 
"Princtyium autem^efi^ro^tered^uod yropus efl tyjt nunc ejftiquod efl fmápüt fyor i s* 
Quáquam á caufa eftjSd iccirco natura prius fit ipfo.c.6¿x.caufatum, 8¿ ob id natura pofte/ Corntot 
tius ípfo.a»tamen ín propofitionis affumptione,principium<c.accipítur, ut prioris exiftentia ex 
neceífitate fequatur,8¿ quod fialiquis accepericcaufam^pfi efledeficiet.hoc magis ípfi cauía, eo 
qubd praeordinetur,fit hoc amé eft,quia propinquaeft ípfi nunequod eft príncípiu futuri tem 
poris.uideliccteius^uod fit poft generationem ipfius^cEtenim.ccum propius fit ípí nunc* 
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¿ccirco ante,a,accípitur)curamagisdiñetabipfonunc» 
Q.aíiUmfatfum efl/ud+fartum ejljCum igiturj.fit.nccefjc eft,tf<a*fa¿fum effe 3 caufa ante 
efl*cJ.emmfafto,nece[fc eft.ufaftumeffc.c.autemfatio^eceffe eft.a.f r m jmffe fctíum* 
Com» IOJ 5¡cut autem poñerius exiftens.a.prius acceptum eft ípfOjUt.a.ipfí confequatur, fie rurfus.d 
accepto,confequítur,c.ira enim erit neceíraríum,^ ín hoeIoco,poíito.d.confequí.c uc iam con/ 
dudatur & conclufio.dfaéto.a.fadlum efle.Et eft omnis fyllogífmus hoc modo.diaílo.ciadú 
eft,c.fa¿lo,a.fadum eft,fa¿lo erged-aiadum eft.Caufa autem dedudtíonís huius concluíionís 
cílc.per médium emmhoc.a.ipfi,d.confequitur. 
Sk autrn accipenti médium ¡laht aliculi in immedM.autfemg ínter ádeipropter ¡njimiü* 
cointi04 ^os quidem,inquit,íra 3ccepimus,quatenus immedíate fequuntur priora pofterioríbus, 6: 
quáquam non immediate ífti quamprímum terminí fint, tamen ita alícui accipiemí mtáiúfi 
ínterponentifemper id,quod reperiturjftabít alicubi fumptioin immedíatum, adeo ut non re/ 
períaturalterumjquodínterponeíur. 
Veífemper ínterddetfrogter ínfinítum^non enim eft continvumfafím cumjaflofiumd' 
modum diñum (ft* 
• Comaos H je eíl corredio di¿lí,certitudinem tradens propoíiti theoremaris.Quomodo cotingatme/ 
dii fumptionem ftare^ quomodo noncontingat.Cum enim dixiíTet quod ftabir alicubi mina 
medi?.tum,inquit,nunc emendans^ur non ftabit fimpliciter.íed fecundum aliquid quidem, fe 
cundum aliquid uero non.Nam fecundum tempus quídemíemper intercideraliquodmcdiú, 
Si nunquam ílabitin immediatum.Quoniam enim continuum eft tempus, 6C non funt dúo 
nunc ordíne ínter fe confínuajfed femper ínter dúo nunc eíl accipere interualIum.Eft aút iftud 
continuum 8í in infinitum diuifibile.propter infiniíumhoCjerítíemper aliquid intercidens irí/ 
ter ea,qu2e alíquis fumat.Res autem cum non ira fe habeant^ ed diftindta fint ab inuicem caufa/ 
ia,6£ caufae.neceíTe eft fecundum has ftare fumptionem,6¿ imm?díatam quandam inuenire caá 
fam^caufatum. 
Sed incinere tmen neceffe eft a1 medio^ áb ipfo nunc primo* 
Com.io^ Ideft quamuis propter infínitatem díuifionis continui femper aliquid intercidat.tamen cao/ 
farum,6¿ cauíátorum naturajCogit^ fecundum tempus principium quoddam poneré. 6¿nia/ 
íorem propofitionem accipientes immedíatamexiftentem fecundum res^on a maiori termino 
inciperejUt ipíi médium confequatur,non enim neceflaria hoc modo eft confequentia, fed ame 
ciOjhuic enim neceífario confequetur prímum.accepto autem pofícriorí primo^uoniain rem/ 
poreeft id,quod accípitur,6¿ tempus cum ipfo unáaccipíetur.ira utfitipfum nunc, quoáprs/ 
accipiat prxteritum. Vt fi fundamenta fiunr,neceíre eft príus foíTam fa&am efle.Ecce prima ac/ 
cepta res quidemTfundamentum eft. tempus autem ipíum nunc fierí, quod fimul fignificatur 
cu eo uerbOjquod accipitur.Sút auté horu priora,5<: ipfum fadú eííe y 8C foíra,quse illis acceptís 
confequuntur.dicet ita^paliquis hoc modo fi domus fadta eft, fundamenta fadta fuerunt, lapiV 
des decifi funt.Neceíraríum íane eft id, quod dedudlum eft, fed non ex immediatis ambobus, 
Opus eft igitur aliquo medio ínter fundamenta^ domum, quod eft pañetes fados eíTe. quo 
accepro ftabit ratio in immediata,6¿ non amplius altero opus eft.Quare 8í íi in tempore femper 
aliquid intercidit propter infínitatem diuifionis continui tamen in rebus non femper/ed in his 
ftabit alicubi fumptio in immediatum,8¿ acceptio femper in huiufmodi eft a pofteríonbus^iíg 
primumaccipiuntur in rationejUt neceílarium confequentia habeat«NonnuIIa uero exempla/ 
ría A MEDIO habent, fed non A M E D I O , E T AB I P S O N V N C P R I M O . Duplicíter.n» 
eft intelligere,aut enim cum medio ipfum nunc coníungitur,aut cum extremo. 8C eft quod di> 
citur tale.Oportet médium inuenire quoddam finítum,8¿ príncipalíus hoc ponere,6í precedes 
maius.non ut tempus infínitatem habetjita 6C in rebus eft habentibus ípfam.Et prsererea extre/ 
mum príncipalíus poneré^ prius.ut in ratione eftjmedio quidem praecedentemmaius, extre/ 
mo autem precedente medíum.quod nunc nommauJt^ pfum enim nuncextremum eft eoru, 
queante 
los 
quae ante ipfum funt. Aut ípfum nunc res eft in operíbusjquae finís eft eueníés:cuius gratia om 
nía.quse ante ipfum funtjfiunt qui di manet,& eft pr^terítís xquahter,qu^ ante ípfum fuemt, 
ut domus.Nam ex fundamentis quídem,6¿ parietibus,& tedo alíud quoddam eft domus, fed 
non fundamenta 8C re#a,&: parietes.Quapropter illa quídem quodammodo,^ fadh fuerút, 6¿ 
praeteríerunt.Domusautem eft.aquaprimaratíonem incípereoportet. Vtcontrauertentibus 
nobís/adum eíTeea^ux ante ípfam fuerunt/equatur.ita etiam fi Sócrates eft, mater ípfius pe/ 
perit.Si peperít,pr^gnans fuit.íi praegnans fuit cum fophronífco concubuít. Si hoc eft Sophro/ 
nifcus extitit. Si focrates ergo eft, Sophronífcus extítit. ita^ ab ipfo nunc exíftente incipientes, 
omnia,qu^ ante ipfum fequunturjhabemus. 
Tex c 
Similiter autem ?j in ipfo eriuSienim verum efl dicere} quod eritid+necejfe efl prius uerum * * 
dicere quod eriUtihum autem caufa efl^Siquidemenim^erit jprius^ueritSi autemiderit, 
prius *(i*eríU 
Poftquam in his,qu3e faíla funt,8¿ quae funt férmonem fecit.díco autem quod ex pofteriorí/ Com.ip7 
bus fíat neceíTaria confequentia in his,quae magna ex parte fiunt. Núc tradít ídem,6¿ in his,quae 
futura funt.inquít igitur,qubd 6¿ in ipfo erit íimiliter fe habet,ficut fane,^ : ín ipfo faélum eft fe 
habuit.facit autem iterum ín literís experíentiam,8£ accípit ipfum.d.tanquam ommú extremu, 
afuero omnium prímum,6¿ medium.c.quod debet ipíis.d.fequiypfum uero.a.praecedere,fecá/ 
dum aflumptionem debítam ípíi neceífarise confequentiae eorum, quae magna ex parte funt.íi/ 
cut fane, 6¿ ín eo, quod fadlu eft fecit.DiCít igítur quod fi uerum eft dicere,qubd,d.erit,neceíre 
eft prius uerum dicere qubd.a.erit,Nam quoníam ex neceffitate opus eft exiftentia ípíius.a. ut 
.d,exiílat.ipfum,d.fore)íupponamus.8¿ eft uerum neceílarium fore.a.príus.Quod autem íta ne 
ceííarío confequatur futurae exiftentíae ípfius.d.exíftentíam ipíius.a.caufa eft.c.Hoc ením opus 
eft proxime ipfi d.ad exiftendum.íccirco uero,8¿ ipío.a.eo quod non poffit.c.exiftere, nifi.a.exi/ 
ílatprius.Quare li.d.erit.c.eritjíi.c.a.íi.d.ergo eritja.crit. 
Smiliter autem efl infinita f e t f io t f in his,non enim funtfutura continua Ínter fe 7prinápiü 
vero tyinhisimmediatumaccipiendum efl* 
Quemadmodu,inqüit,in fa¿tis díximus,qübd írt tepore quídé in irtfinitu díuiíio eft, 6C fem / ConlioS 
per alíquod íntercidit medíum.fi per feipfum alíquís tempus díuifim a rebus fumpferit. Dum 
autem ín rebus accipítur,quía nec ipfe ínter fe contínuae funt.díco autem eas,quae fiunt.harum 
uerogenerationes fecundum quendam communem terminum ínter fe copulantur,ex necefíi/ 
tate eft immediata in his accípere. hoc quídem pr^cedens, íll ud uero fequens,^ cum his tem/ 
pus fimul exiftens,remittít quaíi feipfum. ut aliquid 8¿ ín ipfo quodammodo immediate pr^cc 
dens,& fequens acdpiatur.ídem Sí ín futurís dicimus. Nam ficuti generatíoníbus non exíftenti 
bus ^ DntinuíSjphantafiam tempus continuítatis,eo quod ípíis confequa£,tradit.íta ípfum phan 
wfiam ímmediatis ex ípíis fufcipít.Cum ením ímmedíatae generationes ínter fe accipíantur pp/ 
fteriores,6¿ priores.apparentiam i^mmedíatís^ pofterius tempus,ad eam^ quae eft ante ipfum fu 
fcipit.nihilqj hoc demonftrationem uitíat.fi non propríe tempus ímmediatum eílnon ením fe 
cundumtempusied fecundum ea,quaein ipfo fiunt,demonftratío eft. — 
Texx^Si 
Sic autemfehahet %f in operihus+Sifatía domus¡necefle e f l 0 decifosfuiffe lapides, tyfa/ 
fiosjuí¡fe*hoc autem propter quidfquoniam neceffe eflfundamentum faftum effe ,fí quidem 
domumfañam fuiffe autem fundamentum, prius lapides fatfos e¡}e neceffe eJUlterum fe ent 
domus yfimiliterprius erunt pañetesfDemonflratur autem typer médium femiliter • erit enim 
fundamentum prius * 
Quod in literís prius fecít,uniuerfalem faciens tradítíonem,hoc nunc,6¿ in rebus ita fe habe/ C0"** 
K demonftrat.6¿ prius ficut de faélis dicit,poftea de futuris,quod & in literís fecít, cu fafta ma/ 
nifefta fin^quoníam iam euenerunt,6¿ futurís fidem praebet.Quemadmodum igítur ín elemé/ 
tis diximus,ínquit,íic fe habet,8¿ in rebus,&: perfpicuum eft ex hís, quae fecundum artes fiunt-
perficíuntULSit igítur domus ín quo.d.decífos fuífle lapides in quo.a.mediumtcfundamen 
^ Euftra.inpoft.auaL K 
tum.Si quidc domus faéla eft,Iapides dcciíi fuere,ifta dúo extrema funt, minus domus, maíus 
decifos fuifle lapides.propterea qubd igitur domus fadte eft,ex necefíitate lapides decifi fuere,^  
generationem domus,generatio decifionis lapidum confecuta eft»Aut dicere pr^ceífit, quonia 
fundamenta fadla fuerunt.Si autem hoc eítyapides decifi fuere,ut in rebus quídem fundamen/ 
torum generatio praecedat domus generationem, hanc uero rurfus generatío feáionis lapidú. 
fed proprer neceíTarium rationis^ccipiuntur p«fteriora prxcedentia^ priora tanquam fequen 
tia.Sícq3 demonftratio eft.Si domus fa(aaeft)fundamenmeft»Si hoc lapides deciíi fuere,Sí ergo 
domus fada eft lapides decififuere^ incepimus ab ultimo,6C propius exiftente ipfi nunc. ideíl 
á pofteriori fecundum tempus. ita^ procedentes neceflariam uidemus fieri confequentiatn. fie 
in futuro íimilitennon enim oportet pluraaddere, cíí textus de ipfo futuro exiftat mamfeftus. 
Tcx.iff. Quonum autem uidemus in his0qu<e fiunt}circulo quandamgenerationem effe, contmgit hoc 
TexxM* ejje.fiquidem confequanturfe fe inuicem médium^ extrema Jn his enim circulo efi conuertu 
Coda. 210 Cum de terminorum confequentía segerit,quoniam prafumens dixit,quod in hís,quae non 
funt íimul^ cl pofteríoribus confequentía neceíraria,non á prioribuseftj&in his tradtauítea^ug 
fiuntjUidir^ in his quafdam inter fe exiftere caufas, mutuo precedentes y6C inter fe fequentes; 
Nunc de his dícit qubd in his^usc natura fiunt, funt nonnulla circulum imitantia ín fiendo. 
Nam ficutí in circulo ídem íignum,& ñmsy8C principium eíiNec fecus ín huíufmodi,ídé figmj, 
di ñnisy6C principium eft.6¿ caufa eíufdem,& caufatum ñt. quáquam minime fecundum nume/ 
tum,nihiIomínus fecundum fpedem a^deo ut 6¿ demonftratio círculo fiat.híc^jatq? íllic couer/ 
tatur á caufis in caufata^ á caufatís in caufas^ tunc igitur,ínquitjCírculo generatio eft, quando 
inuicem termini fe confequuntu^uídelicet.extrema,^ mediunijín his enim qux íta fe habent, 
erit & confequí mutuo)& conuertí inuicem jUeiutí ín circulo» 
Oflenfum eji autem hoc mfr 'ioríbusyquod tonuertuntur condufíones* 
Coman* In fecundo priorum refolutíuotú,de oftéíione dreulo tradidit, quomodo fit.Dixitcp ipfam 
in his,quae sequantur,8¿ conueríim praedicantur fieri.ficutí fe habent propría,& fpecies.quorá 
funt propria. ídem autem eft 6¿ ín huiufmodi ,quac mutuo funt caufe , Nam ueluti in 
iüis conuertuntur conclufiones,ut conueríim praedicentur ínter fe termíni,fic & ín his^uj mu 
tuo funt caufas conuerfio fit^deo^t inuicem fe confequantur. 
Hoc autem¿nquiUárcülo efi* 
Com*tiu Illud A v T E M hocinIoco,pro,enim,ponitur.ideft circulo enim ex mutuísoftendi hoc eí!, 
conuertí inuicem terminos.nam cum hi conuertuntur^ofteniio circulo perficitu^erít uero per 
fpícuum,d¿ ín exemplis» 
In operihus autem videtur hoc modoyde¡>\uli Urrá}neceffe eft vaporem fieri * hoc autmfa* 
ño*núbem<hac verofafta,aquamJ)ac quofyfafla^neceffe eft terram deplutam effe, fed hoc m i 
in principio¡quare circulo circuitumefU 
CenLiij* Pcr^ucídum id,quod dícítur,!n cxemplo fadt. 8¿ ínquit qubd in operibus naturae ita planu 
fit Jn prioríbus quídem refolutiuis oftenfionem círculo docens.magís logice appofuit exempla, 
in intelledu acdpiens fpecíes,<S¿ propria . hic autem ut fpeciem demonftrationis ipfam in 
médium adducens magis realiter ex his,quae fiunt ipfam demonftrat,res afferens inter fe fequé/ 
tes.eo quod mutuo 6ant,6í mutuo fint cauíáta^ caufac,terra enim madcfaéla ex pluuia uapor 
fit. Atqui rurfus delara fupra illam radiorum folis refra¿tione,nebuIa fit.nebula autem concraí/ 
fata,aqua,hacautem fa^a^eceííe eft,terram madefaftam efle cum grauis fit aqua, 8í fuperius 
manere non poííit.terram igitur madefaílam efle prius acceptum erat,ut caufa, nunc autem ut 
caufatum fuit.iterumqj cum fit caufatum,caufa fít.adeo ut madefadam terram uapor fequatur 
hunc uero nébula ipíam^aqua^tq; hanc,madefieri terram.6¿ quod eratprimumjUlrimú fuit, 
ita^ circulo cftjCo qubd ídem fíat princípium,6¿ finís» 
Vnotnthorum quouis exiftente,alterum efigj i l lo^Uudtf hoc ¡quod primum eft* 
Qj|odcun^ 
Quodcun^ profedOjínquir^umpferís ex his iam exiftens, fequitur alrerum, &: hoc rurfus Coin.214 
accepto,aIíud,iterum^ hoc exiftente^equitur id,quod primum acceptum fuit. ut perfpicuum 
ín exempío fuit.fit igitur in huiufmodi,^ demonftratio undecun^ ob dídam mutuam confe/ 
quentiam máxime uero in coeleftibus corporibus, ín quibus neceíTaría funt ea,quae fiunt^ ma 
gis proprie in ilIis.Etením motio circulo in illis eft,^ neceíTaría^ oñenfio círculo coníimílíter, 
6¿ neceíTaría. ^ ^ 
Sunt autem nonnulU quidem^utefiunt vmuerjditerfemper enim & in omni, mt fuJe ha/ Xexlci/, 
tentjdutfiunt* 
Iterum aliam differentiam mcdii tradit,quae ex fubiedis rebus in ipfo fie. nam ficuti rerum, Comáis» 
quse demonílrationi fubícíuntu^alie quídem femper fimilíter funtjaut ñunt^alix uero^agna 
ex parte hoc modOjContingít autem nonnunquá,6¿ altero.fic 8C media funr.eorum quidé, quae 
femper funt,femper.eorum uero^uíe magna ex parte,magna ex p a r t e é non contíngit dú fem 
per ita eftjaut ita fit aliqua conclufio,medíum huius magna ex parte ita fe habere, aut fierí. Aut 
rurfus dum res magna ex parte ita fiatjaut ita fe habea^medíum femper talíter fe habere,aut fie 
ri.Velutícoelefte corpus femper cíícuIomouetur.Quamobrem^quoníam menté ímitaturjhoc 
médium eíl.6¿ eft fimilíter fem per hoc,eíus,quod femper eft exempIum.Cui 8¿ médium femper 
cílEius autem quod femper fit.Semper poft jtftatem autumnus eftjquareí'quoniá fol ad oppo 
lita me habitatiois floftre uerrif.hoc nuquá aliter fe habet ems uero^d magna ex parte. Omnis 
homo mafeulus barbamemittít.Quareí'quoniam forte cum fiat magís ficca complexío in ado/ 
Iefcentia,fecundum quan^barbam emitti innatus eftjmulta 6í caliginofa euaporatío fit.haec igi/ 
tur res eft magna ex parte^ demoftratíoes fiút.. S V N T A V T E M N O N N V L L A Q_V ÍDEM, 
QyjE F I V N T V N I V E R S A L I T E R , ETENÍM S E M P E R , E T IN OMNI, COmqUSefiunt 
inquit,alia quidem femper ita fe habent.alia uero femper ita fiunt. Nam motio coeleftís eadem 
cum fit fecundum fpecíem,eadem eft femper.Efle autem habens in ipfo fierí, femper fir.ínceíTa/' 
bilis enim eft.Nam cum fit ín ípfa prius,& pofteríus,6¿ non fit ídé in ipfa, ipfum erat,^ erit.fed 
aliud,& aliud dum fit, fit^ nunquam exiftat,fed fimul praetereat cum tempore, á quo etiam 
menfuraturjín ipfo fierí efle babens.idcirco 8C generatíOjnon autem entitas eft.in his igitur qug 
ih motioe funt.idem autem eft dicere ín materialibus,6¿ naturalibus/ermonem exercens de me 
(dio fecundum proprium dodlrinse ípíius.non arbitratur dignum eííe dicere femper,6¿ in omnÉ 
efle/ed aut fe habcrc,aut fierí.Círeulo quidem mouer^ut didum eft,femper ita fe habet in om 
ni corpore codefti,Etenim omnes fphacre,& aftra omniajita fe habent femper, Sed poft hyemé, 
íieri uer,8¿ poft uer^ftatem^ poft hanc,autumnum.iterum^ hyemem.6¿ poft háCjquod fem 
perfit.Similiterautem 6C nodtem mutuo fuccedere,8¿ dié,6¿ recedereínter fe,argumento xqaa 
li fecundum appropinquationes,8¿ díftátias folis,6¿ fímilia/emper fiunt.Et eft quod quidem fe 
habet femper.proprium in coelefti motionem, propter continuum ipfius, 8C non íntercídibilc, 
ipfum uero fieri femper ín reliquis,quae diéía fuere.propterea quod intercidant,6í inui/ 
cem fuccedant* Quoniam igitur ipfum quidem efle proprium in inteíligibílibus eft, utpotc 
quae nihil habeant potentia,fed adlu exíftant.fieri autéin his,quae femper in potería funt, quom 
nulla funt,qu3e ín generatione,&: corruptione^ in continuo fíuxu,^ mutatione fint.Cum ipfe 
pofuiíTet.quafi in medio horum naturam quandam coeleftia corpora/ecundum efle quide fem 
per fimilíter fe habentia/ecundum moueri autem,^ potentía fe habentia, 8í mutantia, ínuenit 
ctiam quandam locutionem ínter ipfum femper eíTe,6¿ femper fieri.quae eft ipfum femper fe ha 
bere.ut manifeftum fi^quod fecundum participationem ipíi non fecundum exiftentiamjipfum 
femper eft^ eo quod ab alio continuetur,^ per fe non fit. 
Alia vero femper quidem ¡minime, fed magna ex yarte^vt non omnis homo mafeulus harlam Tcx.cís? 
mtü t j ed v t fur imum^Tal ium igitur necejfe e f l ^ médium,vi fiurimum ejje* 
Cum in dúo diuiferit demonftrabiIia,in ea^use uniuerfaliter,6¿ in ea^ uae ut plurimú funt. Coin*2i^ 
in uniuerfalibus quídem^e^ exemplum pofuit^eq; de medio quicquam dixit.Tanquam per/ 
ípicuum fit,quod neceflarium fit,6¿ femper fimilíter fe habere médium in ómnibus, in his aúr, 
u^ae ut plurímum funt.SC exemplum pofuit,6: de medio fufhciemer locutus eft^ ftendens, q í 
Euftra in poft .anal. K i i 
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8¿ ipfum ut plurimum eft.opinantur enim profeso aliquis^ubd cum íit demonftratiuum, de 
feientificum médium,fe habeat fimiliter femper.iccirco per impoffibile oílendít, ut plurimum 
eflequo^ ipfum in huíufmodi.id^ in literis demonftrans, qubd uniuerfaliter hoc eft, & non 
in aliquibus quidem,in aliquíbus uero non.exemplum enim accepit ad folam claritatem, often/ 
fiofiemq; uniuerfaliter fecit» 
Sicnim.aJeih,vmuerfa¡iterpr(edkat\tyhocde<c<vmucrfrí c.fems 
yer,& in omni prcedieari yniuerjaliierJhoc emm efl vniuerfdifer in éntm0.fcwpfedfuppofitt 
fuít ficutjrequentcr effe+necejfe efi ergotf médium ficutfrequenter effe,quod efl in quv.b* 
Comjiy Vníuerfaíitcr in hoc loco^on ficutí in prioribus analit^cis^icit. Sed ficuti ín primo libro pcv 
fteríorum tradídít.Non enim folum qubd de ómnibus partibus fubíedli praedicatum dícatur, 
fedetíam per fe^ femper.Sit igítur inquit.a.ccondufio proutfrequenterjDico qubd8¿ medü 
um prout frequentereft.ut fint 8C propofitiones prout frequenter. Secundum igítur medíí ad 
extrema habítudínem)&: propcíitiones funt.Nam íi non íit médium uniuerfale, & propofitío/ 
nes íimíliter,6¿ dicatur.a.maior terminus uniuerfaliter de.b.medio.&.b. uniuerfalíterd.cfimi/ 
lis fane erit,6í conduíio propoíitionibus,non modo fecundum qualitatem propoíitionum, fed 
etíam fecundum materiam.Quare,8^a.uniuerfalíter.d.c.fed fuppoíitum fuerat prout frequen 
tenQuomodo igítur ídem eft,6¿ prout frequenter,6<: per fe,8<: femperí'hocenim impoffibile efl. 
Quare di illud impoffibile, cuipolito impoffibile confecutum eft. Erat autem hoc dicere me/ 
dium uniuerfale eííejConcluíiueexiftente prout frequenter. Erítergo eorum, quae prout fre/ 
quenter funt^ médium tale. 
Erunt igitur,eorum queepro vt frequenterfunt principia mmediata,quecunq^routfre/ 
quenter fie funt,autfiunU 
Com.iiS» 
Sí médium ita fe habeatjinquitjper quod propofitiones ordinantur,^ perficiuntur,planum, 
eft^ubd Sí propofitiones quae in demonftrationem problematis, prout frequenter accipiuní, 
huiufmodi erunt.ita ut,6C ípfae,aut prout frequenter fint, aut prout frequenter fiant,principia 
autem dicit propoíitiones,tanquam immediatas,6¿ indemonftrabiles.Si enim non in ínfinitum 
fumptío medíí fit, fed ftet alicubx.manifeftum eft, quoderunt immediate. in quibus fumptio 
medíí ftat. 
Quomodoigitur quod quid eft in términos afifígnetur, quomodo demonftratio, aut dejinu 
iio eft ipfm aut non eft diñum eft prius* 
Com.129. Cum caufe qnadrifariatn diuidantur,m materialé/ormalem^fficientcm, de finalem, 8í hará 
nnaqux^ médium accipiatur,6¿ demonftrationem perficiat.Quoniam definitio reliquom me/ 
diorum demonftrationi eft quám máxime congru3,ut initio di¿i:um eft.Idcirco,8¿ de hac fermo 
nem amplíoré in praefenti libro fecit.Cú^ ante reliquas caufas multa de ípfa dixerítjnunc quog; 
rurfus poftquam de ómnibus caufis locutus eft, feparatim de ípfa cum alias appofuiíTeruuIc 
agere.Quoniam igítur dicebat prius^e^ per demonftrationem definitionem, neq? uero peni/ 
tus per fylIogifmum,fed ín demonftratíonereperirí mediam,in ipfaacceptam. opus erataurem 
nobis methodo aliquajper quam definitionem ínueniamus demonftrationi uel máxime utilem 
6¿ fupra reliquas caufarum fpecies)& longse propriam^ neceíTariam ípíi exiftenté.Hancin prg 
íenti nobis methodum,8¿ íimpliciter omnia,qu^ in eo qubd quid eft prsedicanrur; quomodo 
uenentur docens.acex horum quali compofitíone definitionem perficíés,^: ipfam quídem unú 
exiftentem eorun^quae in eo,qubd quid eft pr^dicantur, habentem autem quiddam propríu 
praeter alía^ubd cum fubiedlo conuertatur,nulli^ alten, quam illi conueniat, di fubftantiatn 
íllius fignificat.Inquit igítur, quod eorum ,quse in eo qd quid praedicanf alia quídem ita fe ha 
bent,ut di fe fupra genus extendant in quod fubíedú refertur alia uero íta, ut intra ipfum fint. 
Vt fi trínitas proponatur,cuius oporteat definitionem inuenírejde ípfa in eo, qubd quid eft, 6¿ 
cns,6¿ impar praedicantur.Verum ens quidem,íneft,8¿ aliiSjquae numeri non funt.Quare,&: ex 
ecllít nutnerum fub queit^ ut genus}refertur trínitas.impar uero nulli^ quod non fit numerus. 
illaquide 
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ilíaquídem ígítur non eligenda fant^uascun^ excelluntgenus.fed hsc, quaecú^ intra genus 
cxíftentia ín eo qubd quid eft de eo^uod proponitur praedícantur ipfo ín plus exiftécia^ed no 
a¿ genere. Sumenda fane talía funt eo ufq;,quo ufcp prima fiat compofitio, cuius unaqu^ par/ 
ticulain plus erirjquáidjquod proponitur.non tamen,^ rotum comporitum.prímam auté di/, 
citcompofitíonem.in quam procedentes^ationem iam habetnus cuna definito conuertibilem. 
pr t^ermittendo ea,qu£E íupra hanc extendunturjCum fufíkíens fit ipfa ad perfeaíonem definí/ 
íionís:ut in homíne elígimus ea,quac animal non excellunt ex his, quae de homineprsdicantur 
rationaíe)mortaIe)mentis,&: fcientíx capax:at9 hxc cum genere componentes, quando omnía 
percurrimus,deuenimus prímum ín compoíitíonem, qux cum definíto conuertítur.Non am/ 
plius ígítur altera addítíone indigemus.Vt forte rifibílejaut bfpes, aut aliquid aliud eorú, quse . 
praedicantur in eo quód quid eft addatur. fSed dubítaret aliquís, quomodo differentías "ubita,. 
meo qubd quid eft predican dícimus í'atquí dífferentes a genere uel máxime eoquodillud 
quidem ín eo quod quid eft.ipfeueroíneo qubd quale quid eft prasdicentur^FAn eaequí Rfífiio, 
dem differentise^ er feípfas quidem ut qualitates accipiuntur^ ín eo qubd quale quid eft prae 
dicantur.Cum genere uero accept^Sí genera íuntjSí ín eo qubd quid eft dicunf. Ratíonale ígi 
tur.quatenus quidem rationalítaSjqualitas efl^ ín eo qubd quale quid eft de homíne praedica 
tur.Rationale ením animal homo eft,quatenus partíceps ratíonalitatis eft. ficutí Sí albújCygnus, 
quoníam partíceps eft albedínis Quatenus autem animal ratíonale genus eft^ ín eo^ubd gd 
eft dicitur.Nam aliquo interrogante^uid eft homo í' Qui animal díxerít ratíonale, non ínepte 
refpondit.^  unaquse^ differentíarum itafe habet.quoniam 6¿ definitío,^ differentías habens, 
ex quíbus componitur^on partím quidem in eo qubd quid eft propter genus ¡ partím uero in 
co qubd quale quid eft propter differentías afíignatur/ed prorfus ín eo qubd quid eft. ut gene 
re^ xiftente unaquatp dífferentiajquia una cum genereacceptae funt * omnes autem cum genere 
definítio eft.quatenus hace eft forma^ quae totum declarar prímum compoíitum.Hoc ígítur pri 
mum compoíitum, quod fecundum progreííum fit a compofitiori ad particularíora/ubftan/ 
tía eíl,ex neceífitate reí.Cum ením conftitutum fit ex hís,qua£ ín eo qubd quid eft praedícátur, 
6¿ folí conuenit reí primum^ níhil aliud eftjquá fubftantía rei.cuí foli conueníens, ín eo qubdf 
quid eft de ipía^atio exiftens affignatur. hxc ením propríae íunt ípfius quod qd eft eíTe, Q J / O/ 
MODO I G I T V R Q,VOD Q J / I D E S T IN T E R M I N O S A S S I G N E T V R , poftfermonéde 
caufis,rurfus uolens reuertí addefinítionem^lia^ adderedeípfajpraetcrprius dída. ac metho/ 
dum tradere^uomodo oporteat inueníre definítíones. ReaíTumit íummatim q u ^ c ú ^ de ípfa , 
praeteríens díxit,^ qubd medíus terminus ífta ponitur in demonftrationibus^ qubd demolí 
ílratio non eft ípfius íta ut oftendatur per ipfanijqubd ratio ífta huius reí definítio íit. per accí/ 
dens uero monftratur in demonftratíone hanc médium termínum accípíente, utí formam, rei 
caufam.6¿ qubd definítio ípfajquse quidem fecundum nomen accipítur, 6í íi uideatur fortaflé 
alicuí eíTe definítio.tamen non eft fecundum ueritatem.Qu^ autem fecundum tres alteros mo 
dos ttt,5í quae dícítjratío ípfius quid eft.indemonftrabilis eft,6^  quae dicíf/yllogífmus ípfius qá 
cftjCafudifferens ádemonftratíoneeft.6íqua2dicítrípfiusquideftdem6ftratíonis cocíufio eft,. 
ílludautem, Q^VOMODO Q,VOD Q.VID E S T IN T É R M I N O S A S S J G N E T V R , dupli/ 
cíter eft accipere,aut ením qubd ubi in terminis demonftrationíSjquod quid eft^ definítio or/ 
dinetur, et qualis locus ipfidiftribuatur,& dícflú eftjqabd ín medio ordínatur • aut qubd quo/ 
modo definítíones definiamuSjipfum ením quid eft definítio eft, 6t affignare quod quid eft ín , 
definitiones i^hil aliud eftjquam definítíones definiré. pEt uideretur profeso fecundum hanc Dubita*. 
expofitionem Ariftoteles eandem rem^terum^t^ iterú repetere,propterea qubddeínceps quo 
^idédíceteuidetur.illudení A V T D E F I N Í T I O E S T I P S I V S , A V T NON E S T , sequí/ 
políet cum hocf Verum licet hoc modo dícerejUt quaíi cum colleÓim dixerittquomodo qubd Rñíior 
quid eft ín términos affignetur,ínterpraEtetur per ea,quae fequuntur didum.uídelícet quomo 
do ckmonftratiOjaut definítio eft ipfiusjaut non eft. Vtdemonftratío quidem per fyllogifticos 
términos dicatur,quatenus eft ípfius demoftratío, dum médium ponicur definítio in terminis 
demoftratioís.definítio ipfiusjquatenus eft gdé fecudú tres modos.fecundu uero unum no eft» 
Quomodo autem oporteat venan ea^uce in eo quodfiMÜ eft pr<edicatur*nuM Ükamus* Xex c^V 
Hinc propofitum ipfi eft^ quomodo oporteat definítionem inuenire, neceíTarfam quam ma/ Com, 220 
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xime demonftratíoni exíftentem. Nam definítíua quídem ímitatur naturam íubftáüas rerú per/ 
ficíentem^demonílratíua uero,imítatur naturam accídentia fubftannís apponentem ad exorna/ 
tionem.Quemadmodum igítur priores natura fubíiantíae funr accidentibus.fic fane definítio/ 
nes demonílrationibus.Quo circa proprie,6¿ in primo modo demonftratío eft, quse per medía 
definirionem acddens per fe condudir.quas uero ex contrarío ett ipfiuSjín fecundo modo,^ m 
propríademonftratíoeft.per oprimeauterapoíitumeftílluduerbum V E N A R I , nam quaíl 
in confufa aliqua^ obfcura materia^ denritate,propter ígnorantiam ex gerieratíone,res abfcó^  
ditae funt.fed ínueíligans íntelíedtuSjexappréehenfiombus, quafi ueíbgiis fenfuí, uel etiam alio 
modo7ad fubílantiarum compr^henfionem progrediturXum aurem de definítione propofue 
fit dicere^de his,qU3e in eo qubd quid eft prgdicantur fimplíciter fermoncm facít.Nam eorutn 
quidemjquae in eo qubd quid eft íunt,(S¿ definitío,^ genus per k^dí differentia una cum gene/ 
re funttfed hgc quidem gquantur,alia uero mínime.illa igítur partes definitionís funt hxc auté 
eft compofita ex ipfis.uenaníes igítur genera prius,íta ex ípfís fecundum progreíTum totum ín 
uenimus compoíitum.ita^ fcíeníia imitatur naturamuex ímperfe¿tis,a¿ communioribus^n per 
fedh'ora progredientem,^ fpecialiora.Etenim natura in generationíbus eft,in eo qubd ut mate 
ría pr^fupponít femper priuSjidjquod poft ipfum fubiedtum eft. infert uero fecundú progreO 
fui» quod fpecialius eftjUf^quo ín ipfum profeélumdeueníatjquod propofitum fuerat.Scíen/ 
tía quo^ generaííora prius ínuenienSjin fpecialíora procedit»doñee profeso ultimam perfeül 
formam,6¿ rationcm afíignet propofitú 
Eorum i g í t u r i n f u n t f m g umcuifanonuíUfe exíendunt m flus ¿non tame extra gms* 
CgmAih ^ u d S E M P E R hocinloco^texnecefíltateoportetintelligere• Exneceffitateautépropr/e 
infuní e^quse ne^ a¿tu,ne^ opinione fepararí poíTunt.haec autem funt ea, quae fubftantialíter 
infunt.idem autem eft dícere^u^ in fubftantíae perfedtionem conferunt • aut & ipfa forma rei 
funt.eorum enim qux femper funt,^ hxc eft. Non omnía igítur inquit,quae íta infunt, aeqüaa 
fia funt ad íubiedum/ed ftint nonnulla quse di excellunt.6í in plus ípfo funt» 
D k o autem in fhsinejje ¡quxcmqj infunt quidemynicuify yniuerfditer pyerum enim 
yero, %f aUif 
Cora.212} Interprsetaturilluí IN P L V S , ¡IlaínquitdicoeíTeinpIuSjqu^cun^infuntquidéuníuer/ 
faliter aliquibus.non tamen folis ipfiSjfed aíteris exiftentibus extra ipfa.Cum fane dixerit, díui> 
íionem eorum^u^ ín plus funt facít,ponens ex his^qua^ dicuntur manífefta exempla» 
V t eft aViquidfiUodomni irinítati ineftjed y non triniutijícut ensineft trinitaíi,fedyríQ 
fiumerof 
Coia n i Díuidít ea^uae in plus exiftunt.in ea^uae extra genus,6¿ in ea,quae non cxtra.nam prius qui 
- * ^ dem in ea^uxexcellunt,^ non excelíuntdiuifionem fecít.Nuncautem fubdíuídítea, qusew 
cellunt ín ea^ux extra funr,^ non, Accipiens enim trínitatem,ui fubíe¿tum,ínquit, ípfi íneíTe 
cns^oc autem excellít non foj.um trinítatem/ed etíam genus ipfíus numerú,multa enim enría 
íunt/ed non dC numeri.ut honno3eqaus,aníma)raens,trícubitum)& plurimaalia» 
Sed impar ineft omni t r i n i t a t i ^ in ylus exiftítPetenim ipfi quinario inefl pfed non extrt 
genus,nam quinanus quidem.numerus eftjfiullum yero extra numerum impar eft* 
com* 214 ^oc c^^P^tw eft eorum;quse in plus quidem fubiedo fe habeat, Attamcn non eft extra ge 
ñus.Nam tametfi impar aííis ineft.quae non funt trinítates,ut quinario, feptenario, nouenarío, 
de compiuribus aliis qusecun^ nunquá seqaaiia ÍLint numero,fed in inacqualia diuidí omflino 
Dubita» innata funt.tamen omnía hxc numerí iuntj6C nullum impar eftjquod non íit numerus. r^a/ 
btr aút dubttationem^ fi noti ad propoíitum fortaíre,tamen ipfam fecundum feipfam,quomo 
do ens aheui ineífe/emper predican" de aliquo dicatur.aut igítur, 8t quod eft. non enim diñe/ 
runt hsec ínter fe,pr3eterquam fóía figura didípnis.Manifeftum autem eft,etenim, quandodi/ 
camus ens eft homo démete ms auferentesjeft homo dícamus.níhií díffert, quod quídé ín nul/ 
|o eft uídere rdíquorum pr¿edicamentor um,non enim idem eft,6C quantum dicere^ eífe üm/ 
plicuer. 
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pííciterjíie^ quale,ne9 ulíum alíorum.Quando ígitur homo dícamus,nihil addentes poíle/ 
ríus quomodo quod eft de homíne dicitur rubftantíalíter,aut accídentalícer^íi quídem acciden 
talíterjContingit,^ non efíe,8í nihilablatum/ubiedtum corrunipír)quemadmodum,&: ambu/ 
Jantem^on atribulare contíngit,6¿ fi non ambulat,non ídcirco non eft, quod fecundú fubflan/ 
tiam eft.fed fi hoc,erit 62 non ens>6Ccontradídío uera eíl ín eodetti,fecundum utraf^ partes.Sí 
autem bscimporfibílía funt.aut ut genus erít^ut ut differentíajaut ut fpecies ipfum eíTe,^ ens, 
BL quod eft.de omníbus,pracdicantía,H^c ením fubftantialírer pr^dicantia tradíta fuerunt.fect 
íiquídem ur genus^ommune erit genus oninium,6í non decem prima principia, fed unum. Ac 
diftum eft quod decem funt,^ nihií ómnibus commune eft,quam folum nomen»Ens fortaíie, 
uel unum^el aliquid rale alrerum.Sinautem genus commune eíljinultominus dífFerentiajauc 
fpecies,nam hsec minora fun t^ in minus utrag? ipfogenere.Quomodo igíf profedo eíl'et hoc, 
quod de ómnibus fímul praedica£í'prDicitur ígitur quod ne<^  genus, ncq; ulíum talium, ens Rfífio* 
cft.aut quod eíl/ed proprie praedicabile,^ eft quidem fortaííe uerum • fed ufq; dum i d , quod 
dicitur fimile fuit quafi abortuSjimperfeélam demonfírans eius • quod conlideratur figuratio/ 
nem,^ formationem * Operepratium eft igitur addere aliquid orationi ad perfeáioné • Quod 
quidem igitur íimplicíter eft ens^ non ut hoc aliquid ens.proprie etiam ipfam appellationem 
habuit.ipforum autem decem unumquodq? non ut fimphciter ens eftXed ut hoc ens. uidelícer* 
quid, aut quale, aut quantum, aut ad aliquid, aut aiiquod aliud prsdicamentorum • 8C nihií 
magís ens eftjquam non ens,horum unumquodcp.Secundum unum^ns eft,quod eft fecunda 
i:eIíqua,non eft.quae quidem non funtJpfum emm quid,ut fubftantia quidemeft.non auté, 6C 
ut quantum per fe,ne^ ut quale,aut aliquid aliud,aut necubi fecundum accidens.eo quod ali/ 
quidillorum in eodemipfo conueniat.Omnia igitur hsec, exeo quod primi éntís participantia 
fmtjS: ipíiuseíTenecnon entia dicantur,proprie fibiipíi unumquod^ ipforum uocationé hanc 
attríbuitjhoc quidem^t fubftantia^oc autem,utquantum,hoc uerOjUt aliud quiddam.om/ 
reenim partícípans,proprie fibi ipíi participat naturam eins^uod participatur. Proprie igituc 
nnicui^ conueniens ens,^ eíre,6¿ quod eft,proprie prsedicamentum dicítur.6¿ neq; genus eft, 
recp fpecies,neq3 differentiajneq; proprium^e^ accidens, Ablato autem eíTeab aliquo ipíorum 
aufertur propria ipfius participatio.fecundum quam de enteparticipauit,Quare 6¿ ipfum ex ne 
ceffitate ablatum eft efle habens ín participatíone ipíius entis,qua ablata, 6Í: ipfum ex necefíitate 
fimul aufertur, Dicitur autem uox ^ quinoca^on quod íit,fed quatenus hsec ab uno nominan 
ttur,quibus communitas eft no íolum uocis ípfius/ed etiam reiMVÍedicinalis enim liber,6¿ phar/ 
iMacum,6¿ inftrumentum,necnon di3eta,6¿ exercitatio,cum ex eodem dicantur, arte fciíicet me/ 
dica,&ad ipfum fincm fanítatem tendant non nomine folum ínter fe,fed etiam re communicat, 
proprie unumquodqj fibirpíi medicam particípans • perfpice autem quod 6í Ariftoteles hoc ín 
loco, una cum his,quaE rebus infunt,ens coordínauit.indicans, qübdnon nomine folo fecunda 
ens.uerum etiam re communícat, 
Taíiaígitur accidencia funt eovf^ yquouf^totaccipantur ( r ímmquorum unum^uoif, * & & f * 
quidem inplusfiUmma autem non in flus* 
Non omnia ea^use infunt,oportet accipere^n dcfinitíonis ínuentíofiem • Non cnim fane 8¿ ^ 0 ^ * 2 i ^ 
taguas ultra genus funt,fed qusecun^ intra genus exiftunt.6¿ ne^ haec omnia,fed eo ufq^quo 
uícp tot accipiantur qu^cun^ fufficientia funtjUt ^quentur cum definito, ut unum omnía ñ/ 
mulacccpta.Quamuis unumquodqj ipforum in plus ípfo fit, uerdtamen fecundum conueni/ 
cntem ordinem^portet faceré fumptionem}exprioribus femper in pofteriora progredientes,6C 
nihií relinquentes.eiufqj uero progredi,ufqjquo primum fíat compoíltum cú fubiedo gquas, 
Contingit enim 6¿ additione fada,adhuc ^ quare quod compofitum eft»C^terum fuperfluum 
cíl,reperientes femel rationem xquantem,adhuc addeie» 
Uanc enim necejfe efl féfiantiam rei effe* 
Genere enimlaccepto,^ aliis fecundum ordíncm^usecun^ cum hoc acccpta.ín eo quod qdf C Q Í E I S ^ 
de fubíedlo dícunturjfubftantialiter ipfi inhsrentiajUt fit totum compofitum sequans fe cú 
áefinito^uid aliud hoc^uam definitio ex neceífitate erit t 
~ i i i i i 
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- V i t rmtaü inejl omni numcrus}im^ar^r'mum viro$ modo * quod non menfuratur nw 
mero y %j quod non componiíur ex numerisJooc igitur i m efl irimUsxmmerusm^ar ¡irimus & 
fíc^rimus* 
Coái»az7 Afferatur fane,inquit}mrfus trinitas in exempíum»huius genus eíl numcrus,8¿ ea, qux it i ' 
tra genus poflea accípiuntur eorum,quae per fe ínhserent ípíi impar prímum utrocp modcNa 
omnes quídem pares numerí^um poffint ín squalia diuídi^etíam meníurarí poíTunt ab sequa/ 
libusjin quae díuíduntur.Aut cumbís fit unufquífqj ípíorum,hoc,aut hoCjaut terjautquate^ 
aut quocungj alio modo.6¿ íccirco fecundus eft unufquif^ ab ípfo menfurante ipfum.lmpares 
autem^mnino cum ín ínaequalia diuidatur, fecundum máxime amplam fedioné in dúo. alíi 
quidem fecundum alteram fedionem in sequalia fecari poffunt.Vt noué,quindecim, unum 6¿ 
uígínti.6¿ uiginti quín^.alíos autem penitus impofíibile eft fecari in xqualía,qualis eft quin^, 
femptemjtredecim.illi quidem ígítur fecundi,&: compoíiti funt utroq) modo. 6^  quatenus ex 
numero,aut ex numeris componuntur^ quatenus á numero^ á numerís méfurari poíTunt, 
íi autem quatenus quídem ex numerís componuntur/ecundí funttquatenus autem nonanu/ 
inero,aut á numeris menfurarí poíTunt • primi funt«Trinitas uero numeras primus eft utrocp 
iiiodo,quatenus ne^ ex numero^ut numerís componiturjneqj á numero,aut á numeris raen/ 
furatur.fedfolum haber menfuram communem unítatem • quoniam autem hoc, & dualítati 
cft.ab hac quidem, quia impar eítab illís uero ómnibus, quia utro^ modo primus numerus 
eftdíuidicur* 
Hoc igitur i m eft trinitas^numerus imyar primus^¡te yrimus * horum erñm vnumquodfa 
alia quidem imyarihus ómnibus infunt^oftremo autem %j duaíitati, cmnia vero núllu 
Com.2z8» Cum unumquod^ diuifim accepent,eoruna, quse de trinitate fubílantialiter praedicantur» 
quoniam eo uf^ deuenm eíIjUt pofíit omníu unitorú ínter totú praedicatú cum trinitate acqua 
r i , unum^ omnia funt.Et hoc eíTe tiiníiatem,ínquit, numerum imparem primú, Oí íic primú; 
uídelicet fecundum utrofqj modoSjfecundum quos primus numerus dícitur, 6¿ fecundum no 
meníurarí numero,6¿ non componi ex numero • Qubd autem hoc fit trinitas, probar dicenj, 
quia nullí alterí ifta ratío quam folí trinítati conuenit.lingulum ením acceptorum)inquit)díui/' 
í m qu ídem^ per fe acceptum^lia quidem & impanbus ómnibus infunt^t numerus, impan 
Omnes ením iílí di numeri)funr,6¿ impares quídam autem^ primi funt,fed fecundum unum» 
quia non menfurantur a numero. Velutiquinq;,feptem undecím,6¿huiufmodi.fecundumau/ 
rem^ubd non componantur ex numeríSjmínime.Componútur enim hic quídem ex duobus, 
& tribus:hic autem ex t r ibus^ quatuo^uel duobus,6¿ quinffi.híc uero ex q u í n ^ , 6¿ fex. aut 
alio quodammodo.6¿ relíqui fimíliter, Primum autem,eo quod ne^ méfuratur numero, negj 
componítur ex numero^aut numerís,ímparibus quidem non ineíl.nulíum ením ipforum hsec 
« t r a ^ habet.íneft autem dualit3tí7fiam impar quidé non eft:íicurí trinitas ípfa. prima ue/ 
ro utroq; modo eft quatenus ex unítate componítur Ébla,&: ab ípfa íoía méfuratur • Hoc autem 
propríum eft defínitionís qubd cum ex fubftantíalíbus componítu^nulli alteri, quam iílí con/ 
ueniatjde quoafíígnatur» 
Tex»c. 7 !• Quoniam autem oftenfum eft a nolis in Juperioribus^uod necejjaria quidem funt ea quae in 
eo quod quid efl ^radicantur* 
Com,229 Cum nobis methodum tradídífletjper quam e^quae ín eo qubd quid efl funt uenabímur. 
8í quse ex ipíis componítur rationem ínueníemus.Quoniam ínfufficíens eft ei ratíoní, qusein/ 
uenitur ad id^quod ípfa íit deímitío.Non ením omne^uod in eo qubd quid eíl prsedicatur de 
finitio eftjfed eft etiam genus ín eo qubd quid eíl.ReguIam nobis in hoc loco tradít, per quam 
diíudícabimus á genere definítíonem,^ primum dícit^qubd ea^uae ira reperiuntur necelTaria 
íunt,atí£ hxc fundid quod proponitur.in eo enim qubd quid eft pradicarur. Ea autem, quas 
¿n eo qubd quid eft funtjUníuerfalia funtjUniuerfalia uero per f e ^ quatenus ípfum, quemad/ 
modum in primo libro uniuerfale traditur.fed ea^uae per fe funt,&: quatenus ipfum neceíTaría 
fondea ergo^quae in eo qubd quid eíl funt,neccíraría funt.Quoniá ígítur íiue ín trinitate, fiue 
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in quolibet aíío fint ea,qusE ita accipiuntur^ita ut^ropterea qubd in eo qubd quid eft prsedica/ 
tur.neceíraria íínt^ efTent profeso ex neceffirate hsec/ubieáum.^ tándem habemus iam, qubd 
ex neceífitate hsec de rubiec^o pradícantur.Quod autem fubftátia,6¿ definítio Tubieai hgc fint, - 5 
ex diuifione oftenditur.Omne enim quod ín eo qubd quid eft praedícatur^aut definítio, aut ge 
ñus eft.necp ením dífferentía,nec proprium^e^ uero accídens ín eo^ubd quid eft pr^dícátur. 
pr^terquam folum genus,8¿ fpecies/pecíes autem, 6¿ definítio ídem funt, In eo qubd quid eft 
crgoinuentum prsedícatumjaut genus profeso eíTet,aut definitio.Et íi genus eft, aut nomina/ 
rum,aut ínnominatum.Nominatum autem dícíturgenus,quod nomine fignificatur,uidelicet 
uocearticul3ta,8¿ fignificatiua^na,^ fimplící.Dícantur ením nunc communiter nomina.Om/ 
nía huíufmodi. ut animal, numerus, mouere, agere • Innomínatum autem dicitur oratíone. 
Vt animal ratíonale numerus, impar. Etenim talía, cum in eo qubd quid eft dícantur de 
qmbufdanyn plus autem fint ípfiSjgenera ipforum funt.Sí ígítur ínuenta ratio, non in aliquo 
altero eft^ praeterquam ín folis índiuíduiSjqux fub eo,quod proponitur íuntjdefinitio profedo 
elfet hoc^c non quicquam aliud. 
Quomm autem oflenfum efi ¿ nolisrfuod neceffaria quiñem funt ea, quce in eo quod quid eft 
fir<edicantur,ymuerfa¡ia yero neceffariaJunU 
In primo libro didum eft,quod ea,quse per fe infunt rebus^eceíTaría funt • & prsefertim ea, ^5° 
qux in eo qubd quid eft praedicantur.Hasc enim funt primi modi eorum,qu5e per fe infunt.fi/ 
miíírer uero,6¿ qubd uníuerfalia per fe^ quatenus ipfa funt. Non enim fatis eft qubd de omni, 
uniuerfale in demonftrationíbus dicatur.fed oportet,6¿ per fe efle^ quatenus ipfum. Ea ígítur 
quse in eo qubd quid eft praedicantur^neceíTaria funt.Et eft,qubd neceflaría fint, probatiuií i l / 
lud V N I V E R S A L I A V E R O N E C E S S A R I A S V N T . Utfitillnd V E R O ptO ENIM atqj 
eílinpríma.figura fyllogifmus.ca,quaí ín eoqubd quídeft funt. uníuerfalia funtneceíTaria ,ea 
ergOjquse ín eo qubd quid eft funtneceíTaria funt. 
Trinitati autem0 in quoliletalio ita^acáyiuntur ea qu* in eo quod quid eft ita accipiunfur 
ex necefytate proferto effent trinitashcec* 
Quonfam igíturjínquit necefie eft ea,quae in eo qubd quid eft accípiunf eíTe neceíTaria fubíc 
^ u t trinítasnumerus^impar.fimiliter autem 6¿inaIiís.Eírent profeso trínitas haecex nc/ 
cefíitate.ideft praedícarentur profeso hsecde trínitate ex neceffítate tande habemus qubd nc 
ceíTaria hsec funt.6¿ non contingít non eíTe h^c fubie¿tum ideft non prsedícari h je de fubieño, 
illiusautem I S T A A C C I P I A N T V R ínterpmatíuúeftíllud IN E O Q_VOD Q.VID E S T 
ideft íta accipíuntur,ut in eo qubd quid eft prsedícentur.fií eorum, quse íta accípiuntur de tr i / 
nítatCjex neceffirate utícp fufcíperet prsedícationem trinitas.Quod autem 6¿ fubftantía haec, &. 
definítio fubíedí fint perfpícuum fit diuidentibus hoc modo. 
Quod áütemfuhftantiapfyex his manijeflum efljneceffe eft enim f t hoc non f t trinitati effe, 
ytgenus aíiquod effe hoc^ aut nominatumyautinnominatum* 
Quoniam ením inquirió eo qubd quid eft prsedicatur,Sí no definítio eft hoc trinitatis, crít Com,2ji, 
genus,^ fi genus aut nominatum,aut innominatum,ideft,aut per nomen,aut perorationem fi 
gnificatum/enominatum non eft.oratio ením eft, numerus impar primus utrocp modo, eílet 
ergo innomínatum. 
Erit igitur in ylusrfuam trinitati exiftens,[upponatur enimhuiufmodi effe genus y ita vt infít 
fecundum potentiam in plus. 
Si enim inquit,genus eft,ratio ífta trinitatis,in plus eritjquam ípfa.Nam pro confeíío fit, ita Cornea, 
fehabere genus,ut in plus fit illo^uius genus efle dícítur.non enim oportct anxíe nimis, 8í cu/ 
tiofe de hoc inquírere.ülud autem S E C V N D V M P O T E N T I A M dicit.quoniam potentía ge 
ttus ea^uae fub ipfo funtjContinet. 
Si igitur mi l i aln inefi^uam indiuiduis trinitatihus, Hoc proferto effet triniUtis effe.fuppq 
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n a t u w t f hocjuhpantia ymufcumfq) indmduis vltimis M s yrxdmüo tfi* 
Com>tft. Quía,inquit,nuIIi alii ineft ifla ra t ío^us de trínítare affignata eí^quam folís índíuíduis tri/ 
nitatís, de quíbus trinitas ut fpecíes pr2edicatur,definiiío profedo eíTet ratio ifta trinitatíSjac/ 
cípiatur ením 6¿ hoc nunc tanquam confeílum^ííe uniufcuíufq? índiuiduarum fpecíerum fub 
fíantíam,talem in ultímis indiuíduís,quae fub ípfa funt praedicatíonem.Talem autem dicíteatn, 
quas ín eo qubd quid eft de ipíis pradicatur fecundum partícipatíonem fpeciei continentis, na 
ficuti trinitas eft/ic unaquse^ trínitatum eftjNumerus impar primus utro^ modo.Cofhmat 
igitur in hoc loco rationem ex pofterioribus quidem natura^obís autem notioribus, & manifé 
ftioribus.SinguIaria ením uniuerfalibus nobis notíora funt» 
Quaref tmüi ter^ alteri cuilihet demonftratorum hoc iffi er\t ejfe* 
c o A i>4 Non in fola inquít trinítati regula ifta eft/ed etíam ín quolibet omni hoc erit ipfi eíTe, & defi 
nitiOjquod ín eo qubd quid eft pr^dicatur. in folís índiuiduís, quíe fub ípfo funt, fecundum 
ipfius partícipationem.in alio autemjnulIo.Sícutí 8í ín homine animal ranéale mortaje, aut ani 
mal grefííbíle bípes.^ ín aliis fimilíter,praefertim quoniam logicís ómnibus fpeciebus,& generí/ 
bus^x íingularibus princípium eft^ in his eflé illís eft, 8í eflentía.quemadmodum eíTe ex fin/ 
gulanfeus habent/ic 8C ípfum definiré, 6¿ definitíonem ipforum adus in fingularibus eft.Cum 
potentia folum fint uniuerfalia per feípfa,6¿ nihil alindt 
Tex.i8» Oportet autem cum totü aliquod negotieiur aliquis^diuideregenus in indiuidua Jfeáeyrm* 
Texxrji* EajqUa. hañenus de diuifione defínitionís tradíta fuere»fpecialíffimís conueníunt fpeciebus, 
om» 2)í ut mamfeftum eft,tum ex trínítate,quae ut exemplum accepta eft, fpecialiffima exiftens fpecíes 
numerí,tum ex fingularibus,ex quíbus definitíonem uniuerfalís feimus, id ením quod ^ xíme 
continetfinguíariajfpecies eft fpecíaliffima.Quoníam autem definita.fpecíaliffimaíunt,6<:fubal/ 
terna.cum ne^ íingularía,ne^ generalifíima definiantur.haec quidem,quía non habent genus 
fupra ípfa.Hxcautem quia ne^ fub genere proxíme continentur,fed per medías fpecies.ne^  ue 
ro femper eadem funr.ut & feientía fupponi poffit.Et fi uel fortafle propríam non habeat defif' 
nítíonem,propterea qubd communis fit ea ratío,quae fubftátíalíter affignatur ómnibus eiufdé 
fpeciei.& fi língularium alíquíd fueritjíta de ípfo definitio affignatur,ut quáquam plura fuerínt 
cmnibus conueniat.Cum dixerímus,quomodo in fpecíaliffimís uenanda fit definitio. dícímus 
quomodo hoc,8¿ in fubalternis fiat.Quando ígítur quifpíam tale genus negotíari proponat,cIc 
finitíonem ipfius reperire uolens, quoniam genus totum eft fpecierum.par eft ipfum diuídere 
íd^quod propofitum eftjin partes.ideft in fpecíaliffima,qu2e quidem^ indiuidua funt^ropter 
ca qubd ín fpecíes non poffint fecariJ&: prima funt ín uníuerfalibus,propterea qubd hace primu 
ex íingularibus accípiant fecundum nóftram intelligentiam conftitutíonem)& fpeculenturpro 
prias paffiones generis,ídeft ea,quae per fe propríe generí infunt,ab hís^use communiter ín om 
nibus confíderantur fpeciebus, propría.n.generíscommunia ommum funt qusc fub ípíofunt 
fpecierum^am ea^uaegeneríbus accídunr,quse quidem uelutitotumjex fpeciebus, tanquam 
ex partíbus componuntnr,á definítíonibus fpecíerum manifefta fiunt.Vt enim principia funt ge 
nerís definitiones fpecíerum.quoniam d¿ fimplex eftjquatenus ad genus fpecíes, 6¿ ex fpeciebus 
uídetur genus componi.partibus exiftentibus ipfius toti exíftentís.Quemadmodum 6¿fpecíes 
indíuíduorum totum eft^ ex illís accipit conftitut!onem)6¿ quam rationem habent ad fpeciem 
indiuidua,eandem fpecíes ad genus»Et quemadmodum illic fpeciei definítio,qubd definitio ip|¡ 
us fit cognofcebatur,accipientibus nobís,ea,quse communiter ínfunt ómnibus, Oí in eo quod 
quid eft dicútur de ómnibus, fie 6¿ ín hoc loco ea^uae communiter ómnibus eiufdem generis 
fpeciebus ínfunt fubftantialia,8¡: in eo qubd quid eft,generís definitío,ha?c profedlo eíTent-^ íi/ 
cutí illorum fimplíciter exilien tí um^uatenus ad fpecíes,exíftentía ómnibus ilíis quídem per íe 
ínhserent,per illa autem 6¿ fpecíeí.fic Oí in hoc loco ea^uae ómnibus communiter fpecíaliffimís 
inhaerentjfimplicibus exiftentibus,quatenus ad totum genus, utpote qux Oí partibus ipfius p 
fe ínfunt, per hxcauté,6¿ generí» O P O R T E T A V T E M , C V M T O T V M N E G O T I E T V R 
A L I Q ^ V I S D I V I D E R E G E N V S IN I N D I V I D V A S P E C I E PRIMA» Defpecíequídem,íii 
^uít;quomodo ipfius definitio uenanda fir^am dí¿lum eft, Quando auté alíguod totú quífpíá 
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negotíctur,idcft quado generis definitionem afíignare proponat, hoc enim eft adfpecíem tom. 
Nam genus totum eíTe didicimus,fpcacm uero tum totam, tum partem, indiuiduum autem 
pattem.Qyemadmodum igítur illic partes manífeftíores extíterunt nobis,^: per ípfas in totí de 
finitíonem dudi füímuSjncc fecus hoc etiá in loco rpccies manífeílíores genenbus, utpote quse 
quáprímum funt poílíndiuidua.quoniam 6L in fubftanms,magis fubftantia eft fpecíes, quam 
genus.Nam tametfi fecunda ab indíuiduís»Omnia uniuerfalia fint, quatenus potentía omnía 
funt,6¿quo ad íntelleaum^ubi uniuerfalecft.Ipfum autem adlu eíre,dum in fingularíbus acci/ 
piuntur,fufcipiant. Attamen fpecíes generibus funt priores, non modo quia ipfis fubíacent, 6¿ 
proportíonem habent ad haec, ficut ad fpecíes indiuídua,uera etiam, quia magis adu funt fpe/ 
des generejídeft magís propínquaE,utaÓu íint.Quando igítur quifpiam definiré proponat ge/ 
ñusaííquod^uod tom eftjOportet díuidere ipfam ín indíuidua fpccie, Suntenim & índíuídua 
numero,quse funt finguíaria.Cum igítur dixerit I N D I VID y A intulit, S P E C I E contradi/ 
uídens hsec ad finguIaria.VeIuti & in prasdicamentis fecit.dícens, fimplíciter autem índíuídua 
8¿ in numero,de nullo fubieílo dicuntur • Adiunxít uero, P R I M A ex geminato fenfu dicens 
idcm.índíuidua fpecie,uidelicet prima.Dicuntur autem príma,quía ex fíngulanbus in uniuer/ 
2áliaafcendentibus,prima ftatim funt.Specíalíffima.n.uniuerfalíbus intelledlualibus ex fingula 
ribusgeneratio funt.Et ftatim poft fingularia,ea,quse utfpecíaliffima funt,dum fiunt uniuerfa 
Üafunt.Quare &. prima ín uniuerfalibus fpecialíffima funt.6¿ quoniam omnium fpecierum e^í/ 
ilentium uniuerfalíumjh g primee funt fpecíes, idcirco 5¿ fpecialíffima dícunru r.Quod auté om 
nes fpecíes uniuerfales fínt,perfpícuum eft,Non enim mehercule de fingularíbus ín eo quod qd 
prsediarentur.Rationes enim omnes huiufmod^mentales funt. Ea uero,qux ira fe habent, fpe 
Besfunt,&fi maíus in ipfis,6¿ fuperiacens genus fit^quodfub ípfo eft, 6¿ minorú 
Vt numerumin trmtatemtf dualitatem» 
Hoc cxemplum eft ad dilucidationem, quomodo oportcat accipícntes genus díuidere ín ea, Com.23*, 
quae fub ípfo funt fpecialíffima.genus enim numerus eft^rinitas auté, 6C dualitas, fpecíes ípfius 
íunt fpecialíffima» 
Vofleafie ü l o r m definitíones Untan accipcre, vt r t ñ * Une* 3 wcuVi} refti angúlu 
Cum dixiíTet quomodo oporteat diuifíonem.facere,8¿ perexemplum oftendííret.dicit, 6í re/ Com.iJ7 
líqaum,qubd pofteaquam íta díuifum íit,tune oportet conarí accipere defínitiones generum, a 
fpeciebus,quae fub ipfis funt,nobís afcendentibus.Csetera uero,quae dicuntur,non oportet, ut 
defpedebus eíufdem generis íntelligantur.fed ííneae quidem fpecies,re£tam,6¿ círculum poneré 
anguliautem,reftuai)& acutum^ obtufum.Et fi ifte cofuílonis ftudiofus obfeuritatem fecit. 
Deinievero htc accijpicnt€m,Qui<i efl genus ¿vt vtrum quantxlatum, aut qualitatum fropri 
asjpaffmes fpeculari per communia prima* 
Quoniam,inquít,omnis definitic ex genere^ diíferétiis componitur, poíleaqaam diuifum CaáiAfa 
fit genus,in €a,quae fub ipfo funt fpeciaIíffima,progredíentcs ad hoc definiédum, oportet recuí 
rere ín genus uidclicet.pracdicamentumjfub quod reducitur propofitum, fiíquserere íi quarv 
tum eft^ aut quaie,aut aliquod aliud primorum decem principiorum, 6C hoc accipieutem com/ 
tnune ens omnibus,quac fub ipfo,quaerere etíam proprias differentias eius,quod propofitú eft. 
quas pafiiones appellauít,propterea qubd sequ e ac paífiones fpecierum conftítutiuae difterétiae 
generibus inh¡erent,6¿ fpecíes cum ipfis perfidúc. proprias autem generum paífiones, ideft ea, 
quac per fe ipfis inhacrcnt.Quomodo profeso aliter ínueniFemus,quam per ea, quse fpeciebus 
communiter infunt í'ea enim quaepropríe generibus inherent non herele fecus poífumus inue* 
nire,qua fpeculando ca.quaecommuniter fpeciebus ipforum infunt.Nam communia his, quas 
funt fub genere,propria ípíi gencri funtjquatenus per communejparticípantibus ípfius commu 
nís inhacrenr.Oporteiigiiur primum in fpeciebus haecfpecularijat^ illmc eligentes generalífíi/ 
nio ípfa addere.ita^ ex hoc^ ilIis,propofiti genens definitío inuenietur perfeda • Vt fi linea fit 
genusjquoddefinicndum proponatur.ipfam oportet díuidere in ea^uae fub ipfa funt fpccíalíf/ 
fima^use fum re¿ta,d¿ circunferentiajac circúuolutio, poftea genus accipere fub quod reducá 
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tur línea.hocautem eíl quantum.poftea uero harum fpecíernm definítíories fpeculantem, uide 
re quidnam hís ómnibus commune ín definíticnibus íit.Vt quid eft rcéta lineaHongirudo illa 
tabilis,cuius media extremis addita íunt.Quid eft circunferibilis lineaílongitudo illatabilis, ad 
^quá ab uno figno eorum,quse intra ipfam pofira funr,omnes incidentes reds sequales interfe 
funr,uel ut communius fit longitudo illatabilis,cuius parres muicem iníubrexibiles funr.uel ali 
quo alio modo.Quid perfrada líneaí'Iongirudo illarabilis,ex reda^ circunferentía compofua. 
Ecce igitur in ómnibus harum fpecíerum definitiokilbus, cómune ponitur illud L o N G i T y / 
DO I L L A T A B I L I S hoc cum generaliífimo addidenmus definínoné lineae habebímus, quá/ 
tum longítudinem illatabílem líneameíTe dicentes. 
r Conifofítis enim exindiuiduis acádentia3ex definiüonibus erunt manifefta • yrofierea quod 
yrinapium omnium fit definitio^ femplex* 
Com4}9. Compofita genera dicit,índiuidua autem fpecialíffima^qus non eft amplius diuidere in fpe/ 
cies.inquit igitur ex fpecíebusjtanquam ex partibus genera tota componi. Ea igitur^nquitjquíe 
accidunt totis uideíicet.generibus ex indiuiduis fpeciebus compoíitis,cx paníbuSjUidelicet.fpe/ 
ciebus erunt mamíefta.Hoc autem eft probatiuumjíllius^quód per communia fpeciebus, pro/ 
pria generibus per fe inhaerentia fpedtentur.Huius auté rurfus caufa eft, quod ubicp defin itio/ 
nes fpecíerum principia^ caufae funt generibus.6¿ íímpliciajídeft fpecíes,caufe funt coftitutip/ 
niSjaut cognitionís generumTemel ením cum fpecies, generum parres dixiííer, 8í ex fpeciebus, 
utpartibus genera Ut tota conftituijin fine hoc obferuat,cum caufas fpecies,tanquam fimplicio/ 
res genenbus,quatenus ex ipfis componuntur,eíIe tradídiíTet.Plunbus autem exíftentibus fpe/ 
ciebus^uaefub unum genus reducunturj&pluribusdefinitionibus^use ingeneris uniusfor/ 
mationem accipiunturjOrdinem ifte prseuertit propter obfcurítatem^rincipiumeíTe definitio/ 
% nem fpecíei,dícens,generum omnium ^ efinitionem quidem fingulariterjgenera autem plurahv 
ter ínferenSjdícendo^mnium.Tu autem íta intellige quod ubi^ definiriones fpecíerum, priq/ 
cipia fun t^ caufae generibus.quemadmodum diflum eft.EtfimpliciajUidelicet fpecies,cogno/ 
fcitiua^ generatíua generum,ut partes totorum^quáquam ad magis uniuerfalem rationem re 
ferat,6í caufam communem affignetjquare accídentíageneríbus,ex definitíombus fpecierú,per/ 
, fpicua fiant.Cauía autem eftjquia ín ómnibus princípíum eft defin¡tio,6¿ quia fimplex, princípi 
um eft compofiti. Qyoníam ígitur fpecies^ definítiones,^ fimplex unaqusegp ipfam eft, qua/ 
tenus ad genus.idcirco,^ fpecies generis principia funt.Quamobrem autem 6¿ genus haud w 
tio eftjSC definitío^Ratío quídem eft^ednon 6C fimplex quatenus ad fpeciem. Species uero, K 
definitío,8¿ fimplex eft, quatenus ad genus.quo circa 8í fpecies generis princípíum eft. fed non 
ex corrano: Vel etiam genus materia análoga habet fpeciem,ut princípíum^gens ipfum ad adtó. 
EtfimpUcihus#erfe infmt accidentia fo¡is,aUis autem fer illa. 
com.140 Alia quaedam eft ípfa caufa dí¿ti, Dícit autem quod ideirco ex definitíombus fpecíerum ea, 
qux per íe generibus inh^rent cognofcuntur.propterea quod accidetia fpeciebus, per feipfa ha/ 
bent fpecíeSjgenenbuSjmediantibus fpecíebus,hsec ínfunt. Hoc autem fimile eft eí. quod dídu 
eft in primo de Aníma.Nam^ animal uniueríale, aut nihil eft, aut pofterius. Singulariaením 
va<3u exiftentía,h^c proprie funtjquod efle dicitur. Vniuerfalía autem omnia potentia eAiflentía 
fecundarlo habent eíTe.Quapropter^ in fubftantiis prims fubftantí2}6<: proprie, 6¿ máxime, 
fingularia^n praLdicamentis dida fuerunt. fecundas uerOjContinentia hsec,fpecies, 8¿ genera om 
nía.Verunramen quoniam poft ípfa quamprimum fpecies funt:5¿ primas funt geuerum,8¿eíre 
dicuntur.Genus autem cum procul fit á fmgularibuSjmentis conceptus quodammodo eíTe ui/ 
derur fubfiftens.obfcuram quandam fimílítudinem feruans ad fingularia.6¿ fpecies quidem ex 
ablatione fingularium ín mente concepr3,ratio eft,qu3E in iplis fpeáatur.Quae per feipfam acce 
ptaabfq, materia ín mente concípitufjmateriam autem aííumens ftatím eft fingulare.ut homi/ 
ms ratio,animal rationale mortale,per feipfam in mente cocepta in eo, quo fimul fpedatur cum 
:maréria,Socrates eftftatimjauttheaetetuSjaut Díon.autalíusquifpiam fingulariú.ftarim ipfum 
& marerialibuSjaccidentíbus fubfequentíbus,ut magnitudine^gurajColore,^ huiufmodipro/ 
prietatibus»Genus,aut animaljnon poreft hoc habere per feipíum,nifi & ípecíerú aliqua aíTum' 
ptafuerir. 
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pra fuerit.ni enim hGminiSjautaequijaut alícuius alíerius fpecíerum propnetates ipli adñnt, in 
íübfiftétía,»: a^u^fie non poteft.Quo círca per íeípíum acceptum^uc omníno eft ínfubíiíkns, 
aut pofterius, quatenus procul eft a fingularíbus. Concínne ergo 6¿ hoc ín loco, díxít, per íe 
eñe fpeciebus accídentía,per {pedes autem di gencribus. Quando di ipfe índiuíduae ípecies de/ 
nudatse á materíajConñderanturjínfubfiftentes funr.No enim aliter uniuerfalís fubfiftit homo, 
nifi ín fingularíbus, per íeípfum amé nequaquá^Nam tríplícíter fpecies unaquaí^ accípítur» rnpüatu 
aut enim fecundumnudumíntelleaumabf^ fingularíbus, aut quatenus ín ómnibus fingu/ 
iaribus eíufdem fpecíeí rpeaatur,&: in unum cogit ípía aut quatenus accídétia fumít,6¿ indino 
fingularium totaíiter rubfiftit^n Socratejforte^ut Díone.Pnma ígítur ex ablacíone dicítur, di 
per íeípfam ín mente concípitur quidem,non fubfifíít autem.Secundaautem íubfiftit quídem, 
fed non per feipra,in multítudine autem fingularíum fpedatur per feípfa índefinite, in ípíis fufcí 
píens exiftentíam.Vltíma autem definíte ineft ín quolibet fingularíum.p"Sed quorumnam pro Dubíra, 
k á o eílent definítíoñesí'uníueríahum ne^n fingularíum^us ín mente cocípíuntur, aut adü 
íubfiftuntí'Sí quídem fingularíum fcíentía non eíhquomodo ígítur hoium erít definítíoí'Sí.n» 
íiabebuntfinem,infiníta,6¿ indefinita dcfiníentur.Si autem uniuerfalium, 6C fecundum mentís 
conceptionem, quonam pado ípfius eíTe ratío figníficatíuajeríteorumjqux no íunt per feípfa í' 
pAn uniuerfalium quídem fcíentía omoís eítypíius autem a¿tus,6¿ reprsfentatío procedit ín/ Solutio* 
finguíaríaJn mente ígítur,Cbncipere definitíones propter ratíonís,&: fcientiae ídétitatem,6c im/ 
mutabílitatem,nullum abíurdum eft.harum uero adtum ípecularí,non eft ín aliis^uam ín fin 
gularíbus.pl-iabct autem dubitatíonem^uonam padto alíquando genus totum fpecíerum, 6¿ Dubita» 
ex fpeciebus copulatum didtum fit,fímplíces autem fpecies,6¿ generum partes í'Videtur enim ex 
contrario.Nam ex generejípecíes,^ diíferentíís eft,6¿ ut fpecies conftituatur,oportet concurrere 
ínter fe genus,6¿ diíferentías.6¿ quemadmodum ratío quod quid eft eíTe fignificans, ex fimplíGi 
bus componitur uocibus genus íignificantíbus,8¿ differentias.non aliter di fpecies, qua^ fub ra/ 
tiofie figníficatur,ex hís ,qu^ fub fimplícibus íilís uocíbus funt,^ ín hoc loco fimplícia umta ín 
ter feperficíunt cpmpofitum, fed non etíamfpecies ípíae genus.Nonením ex homine,6¿ boue,6C 
cquo,^ aliís fpeciebuSjquae funt fub aíali^fimplicíter ínter fe cocurrentibus, animal cóftituitür. n ^ r 
pAníllic quídem realíter ex genere,6í dífferentíis/pecíes conftítuuntur, uelutí 6í fingularia ex *v,11io#-
materia,^forma.Logice autem rurfus,6¿ fecundum mentís conceptionem, di fpecies totum eft 
fingularium,6¿ genus fpecierum,8¿ quodámodo fpecies ex fingularíbus, 6C genus ex fpeciebus. 
Sicutenim ex partíbus iotum,in partíbus fpedhtum eft^cgenus ínípeciebus,6¿fpecies,in indi 
uíduis.quáquá non ut partes fingularíunyta habent eile partes fpecierum^fingularia^ fpecies 
generum^am unaquacqj partium fingularíumjnon fufcipitexneceffitace toti orationé^ no/ 
men.Indiuidua autem fpecierum,& fpecies generum ex necefíitate fufcípiunt rationes,^ nomi/ 
na,quatenus,6¿ totalítas particípatur. Amplius autem quemadmodum totum colledlíuum eft 
partium,ficgenus/pecierum:^ fpecies finguIaríum.Dícítur uero,6¿ totum triplicíterjautqua/ Tet« táffcü 
tenusantepartes,aut expartíbus,autínparte.Eas quídemígíturantepartes toralitates,utplato utdic,turs 
mcidicuntjpríncípales unítates funt.ex quarum unaquagj, cognatus ípfi numerus generatur, 
unítate quídem exiftente ípfis partícípatiuajCum mult^ ex ípfafecundú progreíTum íaáae fint, 
quae 8í partes illius dícuntur,quatenus quídem illa eft caufa ante ipfa.H^c autem omnia diui/ 
dunt exiftentiam ex ípía.propterea qubd ín mulritudinem extendatufjSí omnia reducuntur ín 
illam,tanquam unicam,¿ príncípalem,at^ excellentem eas,qu^ fub ipfa funt.Ex ómnibus aut 
colledio totum eftjquatenus ex partíbus hís partículanbus unítatibus copulatum eft, Singula 
, uero harum unitatum^x quibus multitudo,totum in parte eft. Alíquis enim homo, cum fit 
pars ípfius fimplicíter homínis,totam ín feípío^ índeficíentem íllius/ecum femper fert rationé 
6C totum ín parte eftjtanquam ín parte totijtotum habens, totum fecundum ratíonem. ípecies 
autem totum eft quatenus ex partíbus quibufdájquse fub ípía funt,componítur.Et genus rur/ 
fus exfpeciebus,ut fi fpecies deficíat,mutiletur ípfum,ut genus,iotum:6¿ fialiquod lingulanú, 
tnutíletur ipfum,ut fpecies totum,non fecundum proprias rationes. Non enim quatenus fub/ 
ftantia eñanímata fenfibilis,anímal mutilabitur.Sí equus deficiat,aut bos,aut aííqua fpecíerum 
aítera.Sicutinecj|j,quatenus animal greffibile bipes,homo,Socrate deficiéte,aut platone.Sed quo 
tiiam ipfa ita uníuerfalia,ut mentalia,in agendo hoc eíTe habent ín eo quod contíneant ea, quas 
íub ipfis funt,6í praedicentur de ipfis.Si alíquod deficíat eorum, qux fub ípfis funt, mutilara 
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funt ím defe^ion^illud miníme cotínentía^eqj uero de illo prsdicantía.Dicunf auc ralía tota 
inpartibuSjquatenus ín hís^uae fub ípfis funt/pedantur tota/ecundum proprías ípforutn ra/ 
tiones»Non ením utpes,aut manus,ita genus totum eíl ad fpecíemjaut fpecíes ad íingularía.fed 
quatenus feípfa tota diftribuuntur hís^uae fub ípfis funt:6¿ tota in ipfis fpedantur. 
JDiuifiones autem fccundum dijferenüas y tilesfunt adfie procedendum* 
Methodas quídern requifitionis dcfinitionum,tradíta eíl fuffícienter, quantum ad ptídeiv ( 
tem ufum.Quoniam autem Platonici diuífionem neceíTariam ponebantmethodum ínuenrío/ 
nis definitíonís,operepra£tíum eft uídere^n quibufnam diuifio expedíat.Diuifiones igitur gene 
íum,quae per dífferentias fiunt.ita oftendunt,ut nihil fyllogiílice concludát,fed genera quidem 
actípiantjUt confeírajOppofitarum autem dífíerentíarum7hanc quídem negent, íllam uero huíc 
oppofitam,ex ablatione iilíusíntroducant quemadmodum ínpríoribusdídlum eftrel'olutí/ 
uís,at^ ín praefentí libro^SoIum autem expedíunt ad collígendum ea,quae per fe ínhaerent pío/ 
poGt^ rei,cuíus quserimus aííignare definítíonem.Ex quibus efiendí ratio componitur,non ta 
mendemonfíratjuejfedutdídumeft^ta^tfitapparentemoñeníionem ex diusíione fieri^a/ 
lem , qualem , dC iterum accípíendo omnía apparentia oftendantur • Tanquam índifferens 
uídeaturjíiue dC ante diuífionem ín ínitíOjaccepta fmt híeCjfiue fane,6¿ poíl diuífionem.Verum 
8C quandonos defeendímus per ea^uae ín medio funt,nihil relíquentes in diuifiombus, no pa/ 
rum quiddam confert in definítíones.Reperímus ením inde, 6¿ qusnam prima, & quxnam fe 
cunda funtjqusenam contínentía, 6: quaenam contenta.quod nobis non medíocriter expedit, 
ad redtam eorun^quse in definitionum compoíitíonem accípiuntur, difpoíitionem.Non ením 
parum difFert ho^uel illo modo ordinare.fed oportet praeordínare e^qux magís continent, 8C 
íubordínare ea,quae minus.Sínautem/atuadícemus.Sítením definitio hominis, anímalmafue 
tum bípes.non medíocriter nempe diñert íta dícere ordinantes,quácommutantes bipes animal 
manfuetum dícere.qui ením poftípfum bipes animal intulit,fatuum quoddam díxi^cum cau/ 
fam dederit fufpícarijqubd bipes fit í^d quod non fit animalPraeterea uero, eft 6¿ alterum dice/ 
re.in quo definitionibus díuifiones expediunt.Hoc autem eft, nihil relínquere eorum, quae in 
to quod quid eft funt.uidelicet,dífferentiarum perficientiumdefinitíonem.Nam fecundúcon/ 
ueníentem prdínem díuiíiones facíentes differétias omnes inueníemus indefeduofe, ex quibus 
definitio compofletur. Aliter autem non poffumus hoc re¿te agere, quam per folam díuiíioné, 
Quonam paáo uero fiat,per exemplum erítmagis perfpícuum»Quando ením difíerentiasex 
eelíens acceptis genus ut animaljac uelís hoc diuidere non oportet te accípere qualibet differen/ 
liaSjfed huíc propinquas^ficq? deinceps.at^ hoc modo omnía reperíes indefedtuofe, qus íneo 
quod quid eft praedicantur.6¿ quando hac procedens uía in extremam deuenerís differentiam, 
tune delega cum genere componens,habebis integram definitíoné.ut fi qu gratur definitio ho/ 
mínis proximum ípíius accípies genus,quod animal eíhhoc diuídes ín uoIatile,natatiíe, greffi/ 
bíle.greííibíle ín habés pedes, &:carens pedibus^ habens pedes ín bipes,quadrupes,multipes, 
hoc extrema diíferentia eft.Cum igitur componantur ea^usecun^ ínfunt hominí, erít tibi.in/ 
legra deíinitío,hominem efie dícentí animal greffibile,habens pedeSjbípes.Sed unde nobis diui 
dentibus genuSjlicebít cognofcere,an generi propínquas difíerentias accepímus,an noní'Quaft 
do ípfum diuidamus^portet coníiderarejOppoíitas difííerentias,6¿ fíquidé totum diuidunt ge 
nas,uc nihil extra ípfum reIínquatur,propinqua£ ípfi funt.Si autem aliquídacceptarum diffe' 
xentíarum extra genus eftjOmnibuSjqaaEContradiuiduniurrelidiSjperfpicuumeftjqubdhaud 
propínquas acceptse fuerunt.fed eorum^uae fub ipfo funt alícuius funt díuiíiua?. Animal ením 
diuidentes in totipennum,8¿ fifripennum,totum miníme compraehendímus, ín uolatile uero, 
natarile,6r greffibilejnihilextra ípfum dereliquimus.Quare illae quidem non animalis diuifíus 
funt,íed alícuius eorum^uae fub ipfo funt. uidelicet,uolatilis,Eae autem ammalís,funt, quate/ 
nus ípfum totum ad unguem cedunt» D I V I S I O N E S A V T E M S E C V N D V M D I F F E R E N / 
T Í A S , v T I L E S S V N T AD S I C P K O C E D E N D V M , Cummethodumpr^buifTetinuétio/ 
nis definítíonum.Contradicít nunchis^uialite^quam ípfejínuenírídefinítíones dícunt. Pía/ 
tomci ením ex diuirione,confticuere tentabant definitíoneSjMíníme tamé ín praefentía^t prius 
Oídebatur facere^nutíles penitus díuifiones ad definítiones ponít.feddícit aliquantulum ipfis 
funt útiles, 
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(unt útiles. Nos quídem ígitur,ínquit,h£ecde defihitíonum inuenríonedícímus.Diuifiones au 
í«n generum íunttqax perdiífercntías in fpecícs fiunt.hoc ením eft illud íecundú differentias 
ge*ra díuídí.Quemadmodum,& Porphyríus in íntroduétíoníbus díxitper quas diuidítnus 
genera ío fpecies.Vtílcs igitur íunt ipfejínqui^ad has fie exerccnduiMjUtprocedens dícet, 
Quemadmodum tamen oftenduntdítfumellwfríorihus* 
Nam díxit quídem de his ín prioribus analitycis.métíonem autem,6¿ hocín loco facit, qubd com•14, 
bftendunr quídcm.fed neceíTariumnihílfed ex eo quod accipitur,^ fupponitur. 
VúUs autemfrofctfo effent hoc modofelum adfyUcgi-^andum quod quid «/?• 
Vnlicarem ex hoc diuifionís denjonftrat.ad colIigendum,inquit,quod quid e(l.uidelicet7de/ com, 24J 
finitíonem expedíunt,qu¿Eexdiíferentíbuspartíbusconítítuiturhoc enim eftillud SYLLO/ 
G I 2 A N D v M íignificans in hoc íoco,fed non per fyllogifmum ofenderé. Dixit etñm praeaffu/ 
inens,qu6d non oftcnditur definitío perfyllogifmum,&: quód díuífiones nofyllogísárjniíi de/ 
bilite^accípíentes íd,quod quseríturXongregant autem quod quid eft díuífiones, genus accr/ 
picntes,8¿ díuidcntes ín differentíasyco uf^ ín ultimas díffercntias deueníanc.Tuncq; dum com 
ponuntur omníacum genere perficiuntdefinítíonem.ficut76¿ ipfecum ín alíis facífjtum ín mo/ 
rahbus ad Níchomacuro,ínuenícns definitíonem. 
Atqu't vtderctur vtiqut níhil .fed liatim acciperetotum, quafi f i ex initio 7 acciperet diquis 
fine dmfione* 
Quáquam uideatur fortafle alíquid oftenderediuifío.tamen fi re uera inquirat alíquis^ihíl com»244 
aliud faceré uidcbítur,quam accipere omnia,ut confeíTa.itaq^tanquam fi, & abfqj diuifione ex 
initio ftatim,cum nullum ímpenderít ncgotíum^uifpiamhsEcacceperi^ 
Dij^erí AuXem aíiquid y r m g f poflerius pradkatorum f radican • yt dimdo animal man/ ^ex^74 
fudum hifcs^aut hipes animal wanfuetum* 
Parce uidetur diuifionum confiten utilitatcm,€auens quafi ipfe fibifpfi refifterejprius quídé Cornos 
cum carperet ípfas tanquá inutííes.nuncautcm oftendens quod cxpediút.Etením ipfum, quod 
conaturípfarum dicere conducíbile^ modíce^defeduofe profert^ ifaprum ínterdú difpcr/ 
gens calumníaituVoIens igitur dicere^ubd ad rede difpofiteaccípíendum parres definitionum 
conferunt diuífionesjnon fuftinet hoc dicere manifeftius.fed dííferentíam dicit iñordínatíonís, 
& reétaeordinationís definitionum.hanop cum quadam attenuatione, 6¿ reprseffione• Díffert 
autem alíquid diceus prius^ pofterius prgdicatorum praedícarí. Atqui no módica ípfa, fed ma 
gna eft dífferentíajhoCjUel illo modo accípere.6¿ ingens quoddam pcccatumjinordinatc ipíarum 
partes componere.Quomodo autem errent íí,qin inordíflate in eo quod qd eft praedícata com/ 
ponuntjfufficíenterdidum eft» 
Si enim tetum ex duolus eflgf vnum quiddam animal manfuetum^rurfufqi ex hoc, %j diffes 
rentia homo}aut quo quomodo efl,quod vnumjit}neceffarium eft diuideníem petere* 
Iterum inter utilítatem diuifionum^pferum calumníam ponitjUbicun^ ipfam immifcés, 6í C o m e d í 
confufionem quandam faciens.ut obfeuret ipíarum utiIítatem,Nam non folum ínquit cú muí/ 
límembres fmt definitioneSjCo quod plures cum generibus componantur differentías»petendo 
uniuerfa,definitiones díuífiones perficíunt.fed etiam quamms pauciffimas partes definitíonem 
perficientes pofuerimus,neq; has poteftdiuífio fine petitíone conílituerc.ut fi ex duabus partí/ 
bus definitíonem dícamus componí.pauciores enim his dicere non contíngit.ueluti cum unum 
quoddam acceperimus, animal máfuetum,6¿ genus innomínatum hoc pofuerímus, Deíndeex 
diuifionedifferentíam aliquam fumpferimus,aut bipeSjaut aliud,cx qua,6¿ genere unum quid 
dam facíamus,fiue hominemjfiue alíquid aliud,neceírarium eíl in diuidendo petere. eo quod 
diuifio fine petitíone níhil fuppcditet corum,qu3e ín definitíonem conferunt,Vt fi animal man/ 
íuetum eíTet genus^uod hominé uolentes definiré accipiamuSjdiuídemus hoc ín greffibííejna/ 




tarile,8¿ uoIatile.Vtrun^ autem derelínquentes natatile,^ uolatile^greífibíle accipíemus.Cum 
nihíl quód grefíibile homo fit ad oftendendum conrenderímus, ut 8C genus ex petítione acd/ 
piatur.illud autem si E N I M T O T V M EX DVOBVS E S T , de definíto dícít/i tom ex dúo/ 
hus,6C non pluribus componitur,8¿ genere,^ una dififerentía.Oportet uero,ut dúo, haec accjpe 
re,díuífimquídamíllud s i E N I M T O T V M EX DVOBVS ESTjdíuífim autem íllud E T 
v N v M Q_V 1 D D A M A N I M A L M A N s v E T v M, ut fubintellígatur,8¿ ín hoc illa s í coiun 
¿lío.polleaatutra^ afíignef íllud N E C E S S A R I V M E S T D I V I D E N T E M P E T E R E utíic 
id quod dícitur tale,qu6d & íi ex duobus folís definítio perficiatur, tanquá qd paucíífima fmr» 
e¿ fi h^cduo ut genus innomínatum fint.tamen etíam opdrtet addere hís alterum inconfeéhó 
nem definitionis, Nequáquam enim alíter díuifio procederet,nífi peteret. 
AmfUus auiem ad nihil relwquendum meo qucd quid efl fufolummodo contwgiU 
Hseceft altera djuífionís utílíras.Quoníam ením elígentes partes defiñítíonis opottetomnia 
ea^nuenitead unguem,qu« in eo quód quid eft pr¿edícantur,at^ ex his componere definítio/ 
nem.Inquíc hoc non profedo eíTet alíter fierí,quam per díuifionem.pofíea uero regulamquan 
dam díuifiuam tradít^d nihil prastermittendum eorum,qux ín eo^uod quid eft praedícaiUL 
non enim temerejhocpoílumus rede faceré. 
N<ÍW tamtifi primutn acápatur genus S\qu\dem inferiorum aliquam diuifionum dcd]f>iat}m 
inádetomneinhoc.Vtnonomneammdfitjmttoiijpem , 
Primum genus^inquitjquod dífíerentiarum omnium, quac pofl ipfum funt fubiedum eft. 
quoniam genus eíl & reliquorum unumquod^,quod cum primo componitur.eo uígj ifidiuí 
duae fpeciei sequabit compoíí ta. Animal enim greffibilejaut animal uolatile,Genus eft, fed non 
primum hominis^ut coruijfed animal eíl primum.Quando ígiturjinquitjprimum genus acce 
perimus,defiriitionem alicuius earun^quse fub ípfo/untjfpecierum conftituere uolentes.Quo 
irodo diiudicabimus fi nihil derelinquamusí'ídeíl íi ea, quae ftatí poíl ipfum funt aceípiamus. 
6C non ea^use his funt inferiora^x eo quód omne^uod diuiditur incidat,aut non^n ea, qus 
ipfius diuífiua acripiuntur.Nam fi ea quae ílatim poft ipfum funt aliquis non accipiat^  fed infe/ 
riora non perdet omne^uod díuiditur.ín ea,quae accepta fuerunt.Vt íi quis animal intotipen/ 
t i u m ^ fiffipennum diuide^non enim cmne pjft hoc^ut illud^nímal.fed eft extra hsec, anima/ 
IiSjquod horum neutrum eft.Quare non eorum quae poft ipfum, ipfa accepta, fed inferiorum 
funt.Hoc igitur eft,quod díxítjquód fi inferiorum alíquam diuifionum accipiat, non incidel 
omne,in hoc.Inferiores dixit diuííiones,quse funt poft eam,quse próxima eft generi, 6¿ ipfi ma/ 
p.s conueniunt^on generi.p'Sed quomodo Gngulariter díxit^illud non iucidet in hoc cum di/ 
uiíio in unum miníme fiat.fed in dúo ad minimum.p*An fecundum modum diuífionis < lllud 
íinguiareaccepir.Nam quamuis píura^uam unum fm^inquod diuídítur,id quod diuiditur, 
tamen modus unus eft/ecundum quem diuifio accepta eft.Velut íiquis animal fecundum par 
ticulas diuidat fpecierum.quae fub ípfo funt^'n habens pedes^carens pedibus • aut fecundum 
IocorumdiíTerentiam,inquibusuerfantur.licutiaena dicimuSj&terreftria^aquatiliajautre/ 
cundum modum traníitus ut uolatile dicimus,greffibile> QL natatile.aut & quía oppofitío una 
cñ 6¿ íi termini diuerfi funt. 
Sed votatile animal omne huius enim differentiaipfa eft* 
Com.149 Totipcnnumquidem ínquit,autfiffipennum, non omnes animal fímplicitereft.VoIatiíeau/ 
tem omneeft^ut totipennum^ut fiífipennum,quatenus ha^ceftdiíferentia uolatilis animal/s, 
fed non fímpliciter animalis. 
Vrima autem dtfferentia efl animalisjn qum omne animal inádiU 
Com.zio Dj¿la quidem^nqui^differentia non anímalis eft,íed uolatilis,quod fub animal eft. illa ame 
eft potifíimum^ proprie dififerentía anímalis, in quam omne ipfum diuiditur, ut nihil ipfius 
íit,extra hác,íiue fecundum loca íítjUt didtum eft prius, fiue fecundum partes fpecierum. fiuí 
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tunpri.mdelicetjnaratilí,^ greffibilíjhabetjCum omnein ípfam anímalís incidat.ea autem, qux 
eft totípenní,^ fifripenní,miníme.Ex uero,ea,quae fub anímalí funt, diuídentes in altera, funt 
quídem quodammodo,6¿ ípfe anímalís dífferétíae.Díffertením animal ab anímalí, eo quod hoc 
quídem totípennum eft,hoc autem fifiipennum.Eorum enim qusfubalternatím ordínantur, 
mhil prohibet eafdem eíTe differentias,fedfecundario,6¿ per medías fpecies,qua£ íubípfo funt. 
Simüiterautemtf in ynoquo$ aíiorum,y eorumyquce extra,?? eorum, gu*JübiffoJunU 
yt in aue in qum mnis auíf,y inpfcejn quam cmnisfifcis* 
Quemadmodum^nquítjin anímalí fehabetjqubdoportetprimas ipfms accípere diñerétias, Conuír. ' 
haf^ rales eíTe cognofcimuSjeo quod omne quod diuidítur ín ípfas íncídat.íta 8¿ aliorum uní/ 
ufcuiufcp differentíse fe habent/iue eor^qu^ extra animal funt, fiue fub ípfo.Vt extra animal, 
6: qu£e fupra ípfum funt,íicutí animatum,& quae contradiftinguuntur ípfijUt plátajUelutí rur 
fus mrra ea^use continentur.Etenim animatí eft dífferentía,ín quam omne íncídít anímatum, 
6¿ planrae fímiliter^terum^auís^pifcis íimíliter. 
Sk igit'gcedeti eft f á r e ^ n i h i l reliéíü efl}aliter aut^y reíinquere neceffariü e f l 0 nefcire* 
Sí íta,inquit)fiat)8¿ primas femper dífferentias eíus,quod diuidítur,accipiat alíquis, uía pro/ 
cedens ín inuentionem definitíonis.poteritfcíre.quódnihiI eorú, quaeín eo quod quid eft funt 
praetermiíTum cft.íinautem hoc modojfed alio faciet,neceíraríum eft,8¿ relínquere alíquid eorú 
quse in eo qubd quid eft funt,8¿ nefcire qubd derelíquerít.Sí enim nouítjqubd praetermiíTum 
Eft.Cognouítprofe(3o,qubd necp proprias,6¿primas díuifi accepit dífferentias. Qu í uero non 
prímaSjUt primas accepit,^ ímproprías^erfpicuum eft,6¿ derelídum fit ígnorauit.Núquíd au 
tem ne^hoc ftatim accepit ín probatíonem utilitatis díuííioís,fed ut oftédat, qubd ne^ ín hoc 
fimplicíter confert díuiíio,dico autem,qubd níhil relinquatur eorum, quas conueniunt definí/ 
tioni.fedmodus fumptíonis dífferentiarum. Atqui fi errores male procedentíum fcientiis appli 
cabimus,omnes uitiabuntur^Sunt enim ínomnibus,quí índodeexercent ípías.Quemadmodú 
6¿ in ípfis fylIogíímis,quí ínfyllogiftice fyllogízant. Vniuerfaliter enim fecundum modum pro/ 
cederé fcientiíeeftjpratermodum autem,6¿ prseter ratíonem,ímperítí eft. 
N M autem oportet definientem,yt diuidentem, omniafcire entiai Atqui impof/íhite dicunt j ^ * * 0 ^ 
ejfe quídam dífferentiasfcire^quaepertinent ad vnumquodqiynefáeniem vnumquodq^ 
De definitione quomodo'uenetur,& quomodo ipfi diuifio utilís fit, didtum eft. Quoníam Com.iíjJ 
autem Pfeufippus probabüem quandam ratíonem afTerre uidetur.per quam definítíuá conaba 
lu^deftruere^ oftendere impoffibile eíTe definíre.Par eft non tranfgredl ratíonem ínconfidera 
tam q^uafi offendículum quoddam in ímpedímentum proceíTus fecundum fcíentíam. fed euel/ R5 pfeunppi 
lere e medio argumentís,ex ueritate Jntentio ínquítjdefiniendi eft.propriam fubftantíam demo conátis dibu 
ílraredefinítí.hoc autem non mehercule alicer fiet,niíiquifpíam ípíum ratíone a reliquís diftin/ ^ ^ " " ^ 
guatíed profedo non diftinguet príufquá difFerétías nouerít,quae ad fingula pertínent. At me/ 
herculaedífferentias ad fingula ígnorabít.nifi nouerít unumquod^.Quare ut alíquid definiat 
quifpiam, fcire ípfum opus eft unumquodq?. Quod autem neceflarium fit fcire dífferentias, 
quae pertínent ad unumquod^ eíus,quod proponitur,uoIentem per definitíonem diftinguere 
ipfum abalüs.Conípicuum eft,Síením non eft differentía ad unumquodq3,níhil díffert ad unu 
quodqj.differentia enim díffertjíd^qubd díffert.Sínautem díffert ad unumquodq> ídem eft cu 
unoquoq?. Atqui diueríum eft.Eft ergo differétia.Sed fi eftjOportet ípfam fcírcNam fecus, nec 
quod differet ab unoquo^ fciet, ne^ ergo ratíonem affignabit ipfum ab aliís díuidentíum. Ve 
igítur definiatur alíquid oportet omnia ícire. ifta quídem eft ratío Pfeufippi per quam uídeba/ ^ ai Q 
lur deftruere definítionem.Etpnmum quídem hoccauillum eft.Quoníam éequíuocáexiften/ njs pfCufippi< 
lemdífferendi uocenijíimplicíter accipiebat.neqj enim quodab aliquo índífferés eftjrurfus fpe/ 
cíe ídem efl^ neep quod fecundum alíquid díffert,ex necefíitate fpede díuerfum eft.nam íft eífdé 
ípecíe multas uidemus eíTe dífferentias inuícem.uídelicet,quíe non funt per fe,fed per accídens, 
ficuii6¿ ínhiSjquae diuerfafpecíefunt,communítates fimiles complures non folum uero fpecíe, 
íed etíam in hís^usc genere. Albus enim erit,6¿ Iapis,a¿ homccomplura^ alia fimílía in diucí 
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lis generCjeandem reperiuntur,primus quidem Pfeufippihícerat error.Deinde quod no neceO 
faríum fit idjquod profert^x hoc argumentatur.Quando enim is^uieajquse in eo quod quid 
eft runTjeligifjdíuidens genus oppoíitas differentías fumprerit.6¿ quid omne,quod proponuur, 
aut in hanc oppoíirarum diíferentíarum incider^aut in íllam.at^ hoc cognofcíc. níhil refere ad 
hoc/iue nouerír,ííue ignoraueríc in quibufeunep aliis^uteadem differentia fi t , auteadem op^  
pofita dícatur. Vt dum quaeratur definitio hommís.Cum diuíferit quifpiam animal in raciona^  
le,^ írrationaIe,arq5 acceperit,qubd fub ratíonali íit omnis homo,noueritq3 hoc.nihil inrereft, 
fiue nouerí^fiue non.ín quibufeun^ aliís,praeter hominem,aut rationaie, aut irratíonale dicaz 
tur.fatis enim eft ipíi ad propoíitum feire tune breuíjquod fub tationali omnis homo eft.Na'^  
hoc manifeftum ef t^ nullampoftulat demonftraríonem.Quod íi alíquis ita procedens deue/ 
níet in huiufmodi,qux totam congregationem eledarum differentiarum fufeípiant una cú ge/ 
nere^nullamq? differentia fecundum fpeciem ipfis fi^ínuenit propríam eius,quod quaeritur de/ 
finitíonem. Hxc autem funt indíuiduajqux fub definítíone funr. Aut fane hoc modo^ut quan 
do uia procedens in colligendo díffercntías,deueniec in talejitajUt totum conuertatur cum pro/ 
pofitOjhabebit íam definitíonem ipfius»Sed ne^ hoc dicere Pfeufippus habebít.qubd oppofitís 
exiftentibus diíferentííSjquae fecundum díuífionem accipiuntur dicatjquoniam in alteram op/ 
poíitarum íncídít idjquod diuíditurjpetitio fit.ex neceffitate enim hoc eft. Ná fi próxima» eius 
quod díuídítur,6¿ propríae differentiaeaccipíuntur,non contingir,non in alteram oppofitarum 
propoíitum íncídere.Et eíl hoc non petítiOjfed dignítas,nííi profecto,6¿ alteram partem contra/ 
didlionis uerificarijpetitíonem dícat alíquis.Quoníam 8¿ díuífiones certíores/ecundum contra 
didlionem fiuntut fubftantí^ in corpoream^ incorpoream.6¿ corporis rurfuSjin anímatú, 6¿ 
in animatum. 8C deínceps íimilíter,Eae enim qua^  accípíuntur priuatíones aequípollét negatío/ 
nibuS.NlHIL A V T E M O P O R T E T D E F I N I E N T E M , E T D I V I D E N T E M OMNIA SCI 
F E E N T I A , Cumnobísmethodum tradídííTet deuenatíonedefinirionís docuiíTetqtprste/ 
rea,quomodo in ipfam diuifio conferat,Quaeftionem quandam foluít.cum de diuifione, tum 
de definítíone motam.Qgam quidem nouít PfeufippuSjdeftr uere utraf^ uolens. Vt enim aíif 
quis(ait ílle)díuídens definitíonem conftituat.Oportet huncomnia fcire,íed hoc eft, impo'Tibi-' 
le^uare 8í díuidere,^ definíre.Cui phílofophus contradíci^quod non eft opus definientí om/ 
nium cognítione^el diuidenti. A t ^ hoc prius oftendítjCum príus rationé expofuiífet, per qua 
Pfeufippus tollere tentabat definitíonem)6¿ díuífionem» 
AtquiiwpoffMe dicunt effc quídam differentias cognofeere, quaeprtmnt ad vmmquo^) 
nejdentemvnumquodfy* • 
Com. 2 54 ^os <3UICíem ífiquitjíta dícimus,fed funt nonnuIIi,qui dícunt impoffibile efle feíre differcn/ 
tias,quas habet ídjquod definiendum proponitur, ad unumquod^ eorum, qua^  funtpmet 
ípfum,nífi nouitunumquod^.OmneenímdífferensabalíquOjdiífcrentiaaliquadiífeff.SíigiV 
tur definitío diftinguet definítú ab alíis ómnibus, quae pr^ter ipfum funt.oporter ipfum diífer/ 
re ab unoquoq; í!Iorum.& quoniam dííferens á dííferente díffert.diífert etiam ádefinitoomní/ 
um unumquodq^fed dífferens dífFerentía díffert.Oportet ergo fcire,& uniufcuiuf^ entiú diífe 
rentiaSjfecundum quas unumquodq; ádefinitodiffert.qui uero noucrit differentias alicuius, 
nouít etiam fubftantiam illius. Definiens.ergo alíquid,nouít etiam differentias ipfius, quas ha/ 
bet ad unumquodq alíorum,6¿ uniufcuíuf^jquis haljetad í p í u m ^ unumquodq illorum, 
Swe autem differentns non ejje vnumquodfy fáttjí quo enim non differt cum hoc idem cjfe, 
ax quo autem differt alterum db hoc* 
p}m.2yf* Hoc probatmum eft eius,qubd neceíTarium fit, feire differentias ad unumquodq, quíbus 
differt ab unoquoq propoíitum definitum.Vnumquod(j autem fuperíus quidem eom,quse 
funt praeter definitum dixítjhíc autem definítum ipfum dicit. Vnumquodqj enim ínquit defi/ 
nitum non eft feire^efeientem differentias fecundum quas ab aliís díffert. ad quod enim nullá 
habet differentiam/ecundum quam dífferat ab ílIo,ídem cum illo eft.ficut rurfus ad quod di£/ 
, ferentiam habet aliquam,fecundum quam dífferat ab il lo, diuerfum ab illo eft: quam oportet 
fcíre,ut feíamus quod dífferat.Sinauté íllam fcimus,ne^ qubd dífferat fciemus, &:ídem cú illo 
eíIedeprcC/ 
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cíTedepr^hendimus.DicIdutn eft auté^altero modo, ATQ^VI I M P O S S I B I L E D I C V N T 
Q^VIDAM E S S E , DlFFERENTlAS S C I R E , Q_V ^  P ERTlNENT AD VNVMQ^VODy 
(iv ^ MES C I E N T E M vN v MQ_voD Q_v m Dicut Pfeufippic^quódímpoffibile eft ad unu 
quodqj entiom fcire differentías definía', nífi 8C unumquodg? íllorum nouerit quífpíam. non 
ením pofíibíleeft fcíre fi diífert hoc^b hoc,nííi alíquís quo^ utra^ cognoícat»Nam fi hoc quí/ 
dem nouit,hoc autem ígnoretjnefcíetfi ínter fe dífferát.fortaíTe enim differunt, fed ílle quídem 
ignorar ín quo dífíerunt,cum & utra^ minime nouerit.Nam fi Díonem quidem nofcam/ocra 
tem autem ígnorem.haud nofíi fi ambo ifti ínter fedífferant,nifi fecundum quandam conicdu 
ram/ecundumcertítudínemautem^inime. S I N E A V T E M D I F F E R E N T I I S NON E S S E 
V N V M Q_V O D Q_y M SCIRE, Al Q_VO E N I M NON D I F F E R T , I D E M E S T CVM HOC, 
jw Q_yo A V T E M D I F F E R T , A L T E R V M AB H O C , Sed fi nouit,ínqnít, unumquod^, 
nouít etíam ílíí adherentes dífferentías.Síenim miníme nouit uniufcuiuf^ entium dífferétias, 
fecundum quas á definito differt.ne^ fi differatnouit.Ignorans uero íi dífíerat, fciet eííe ídem, 
nam a quo non differtalíquidjidem cumcoeft:íicuti 8C á quo differt,díuerfum ab hoc eft.Om 
nisenim differentia diuerfitas eft.Quoniam igitur non nofcitdífferenriam, ignorauit íi differt. 
Sínautem nouit fi differt,quodcun^ fecundum ipfum eft,non erunt diuerfa ínter fe. Verum fi 
haud díuerfa,ergo eadem.Vt igitur definitun^quatenus definitum fciatur, ideft, quatenus ab 
alus díftinguitur,6¿ differens eft. Quod defiñítíonis intentio eft. Oportet unumquodq; alioru 
fcire,6¿ uníufcuiufij differétias/ed hoc ímpoffibile eft ímpoffibile ergo, $C quicquá definiré eft. ^ 
Primum quidem igitur hocfalfum eft.non enim fecundum omn em dijferentim alterum eft, ^ 
multa enim differentite funt in áfdem fpecíe*non tamenfecundu fubftantiamjiefy yerfe* 
Prius ad proximum refpondet,tanquam male dicentepfeufippo.alterum efie natura iá,qubd Com.isó» 
dííFert fimpliciter.Sunt enim multa ínter fefpecie eadem, differentías habentia. At non propter 
ípfas ínter íe fpecíe diuerfa.propterea quód fubftantiales non fint differentiae, fed accidentales. 
Quarehoc primum huic ratíoníjrepraehenfione dígnum eft.quatenus differentem uoce, equv 
uocana exiftentem íimplíciter proferebar» 
Voftea cum accipiat oppofita^ differeniiam^ quod omne inádit hic y aut hid^jt accipiat in 
¿íteroid quod quaeriturejfe^ hoc cognofcaUníhñ differtfcire^aulnefcire,de quíbufeun^j aliis 
^nedicantur dijferentice* 
Quod quídem praeacceptum fuitjbreuí orationem dímifit,propter ipfius certitudinem.pra: 
fens uero perfede ipfum foluit.Demonftrat autem íd,quod exinitio diÓum eft, quód nihil in/ 
lereft definíentem,&: diuidentem, omnia fcíre entía.Quando enim per diuifionem definiens ac 
cipíat ea,qu3e conrradiuiduntur ínter fe á genere defcendens,6¿ interprsetatur, qusena dicat op/ 
pofita,uidelicet differentiam.Nam^ iterum fingulari nomine dixit differentiam fie: quéadmq/ 
dum contradidionem didmus fingulariter,pugnantes duas contradidlorias ratíones, fecundu 
diuifionem ueri,6¿ falfi.ita QL in hoc loco difíerentia, dúo nominantur termini, fecundu quos, 
Eae^ uae ex eodem genere fpecies díuiduntur,differunt.Pr«fertim,quía & fecundum contradi/ 
ftionem certiores diuífiones fiunt.Et rationabilírer ficuti contradíáoríe oppofita in unu cotra 
hentes contradicUonem dicimus,ita etíam dífferentíam.ut unum,ea, quse in diuifione conrra/ 
díuiduntur.Quando igitur ipfam accipiat, (accipiet autem 6¿ hoc?)quód omne, quód fub pro; 
pofito definito eftjautin hanc partem^ut ín illam incidit.ideftjquód no contingit ín nullo fum 
ptorum terminorum,id quód quseritur eíre,fed neceílarium eft fubiacere alten", poftea definite 
quód in hoc fitatqihocnofcataccurateexeuídentia.Tuncnullam habet neceffitatem; 6<: íllud 
ícire,de quibufcun(j etiam aliis prsedícenturdifferentiíe i l l ^ contradínif^quas accepít. fed ni/ 
hil ipfius intereft quatenus ad propolitum,fiue nouit hoc,fiue non.fufficit enim ipíi ad propo/ 
fitum definíendi id,quod quaeritur,fcire,quód in hac differentia,6¿ non ín oppofita ipfa, totum 
ipfum continetur.Vtcum hominem quifpiam propofueritdefinire,6¿ pofuerít genus, dicoau/ 
lena animal.accipíat rationale • & irrationale oppofitas dífíerentias, fecundum quas genus hoc 
diuiditur, Et quoniam omnis homo^ut in rationali, aut in irrationali eft. poftea quód omnis 
feomo in rationali eftjSc hoc cognofcat exade, eo quód fecundum rationena ipfeexerceat artes, 





6¿ fcientias.níhil refert ad ipfum in definiendo hominem^iue nouít/iue non,^ in quibufcunqj 
" aliis fmt iñas díffeEentiaE.rationaIe,& irrationale^ in aliis fimilíten 
Nam manifeftum eft Quod fificprogredunSydcucmct in hfc, quorum non eft amplíus diffe/ 
rentia habehit rationem fuhftantip* 
Com» 2f 8 Terminum díuiíioni ex hoc ponitjquouf^ procederé debeat/ic^ perficere definitíonem, ut 
nihil opus fit ulterius incognitionem ipfius quod efl propofitum.Nam fie procedens ínquit ,g 
propofuerit alíquid definiré^ in extremam deueníat differentíam.qua addita aliis non amplius 
in fpecie differentia diuifio fierí poteftjhabebít íam propofití definitíonem ut quoniam animal 
greffibíle^ut rationale^ut írrationalejeft.Irrationale ergo^ut rationaie homo eft, Atqui irratíó 
nale non eft,rationale ergo.hoc autem perfpicuum eft eo qued utatur artibusipfis j &: feientiís. 
uerum omnerationalejautmortalejautimmortale eft. Atqui immorrale non eft,mortale ergo. 
Illud igitur totum díuídere tentetjDico autem^nimal rationaie mortale^c fiquidem m difiere 
tía fecundum fpeciem diuidírur,nondum ultima differentia mortale eft ut quemadmodum di 
cunt nonnulli,mentís)6¿ fcientias capax,^ fponte difciplinabile. quales proferunt diuínas quaf' 
dam naturas mortaks.panas fortejUel íppocenfauros)& alia fimilia, 6L DicuntPlatonem quo^ 
Nereidis corpus reperiiíTejCadauer extinóhim. Ac fiquidem hxc funt,ultima erit differéciajmen 
tisy6í fcíentiae capa^.Quatenus 6¿ illa funt animalia rationalia mortalia.Quarenus autem fpon/ 
te difciplinabilia)6¿ ín hoc ab homínis natura differunt.Sinautemjextrema erit, ipfum mórcale, 
differentia,Nam de his exalte agere,non eft pr^fentis negotii.fed hoc quídé in fpecialíffimis fo/ 
lis eftjCommune autem eñ,6¿ generibus,quae funt fupra hsec,rationem conuerti.Quando enim 
in talem deueníat differentíam,per diuifiones progreífus.itajUt totum conuertatur cúeo,quod 
quaeritur.ultima differentia,^ ratio fubftantíx ínuentaeft.ulterius enim progredi fuperfluum 
eíl j^ nugatoríum,^ fortafle ftolidum. 
Omnia autem incidere in diuifionemjífmt oppofita, quorum non eft medium^non efiyetitio* 
Nam neceffe eft omne in altero ifforum ejfe,fiquidem illius differentia eft* 
Com.ií9. Quoniam in diuifionibus, indemonftrabilíter, alterum quidem oppofitorum renuimusa 
diuifo, prsedicamus autem de ipfo alterum,Par erat aliquem fufpicarí.qubd petitio fit acceptio 
ifta praEdícationis índemonftratse.Quemadmodum, & ípfe uidebatur fuperius dicere. Idcírco 
íngt,qubd fi oppofitae fint,hx differenti2,quae diuidunt genus,ut nihil fit ínter ipfas,fcdsequi 
polleantcontradidionejeajqua: accípíuntur. dicendOjqubd omnis propofita fpecies ín diuifio/ 
nem hanc incídít,ut alterí partí eius fubiaceat,6C non aufugiat utraf^,non eft petitio, quamuis 
petítio in pétente eftjnon in concedente.híc autem ín díuifione,neceíIariú aut eft, ín hoc fpecies, 
qux quxrirur eííe,aut in illo.Si quidem illius,ideft diuifi generís,proximaE funt accepr^  díífe/ 
rentíg,^ non alicuius eorum.quae funt fubipfo.ficut erant ín animali totipennum, $ fiífipen/ 
num,fi enim rales differentias íumpferit aliquís,haud neceííe eft omnis, qu^ fub genere eft fpe/ 
cíes,aut fub hanc,aut fub illam referrí.Sed íi propínquas, neceííe eft. Clarus eft Anftoteks úe/ 
ttiírib impetu,quem ín díuífionem príus fepenumero fufeeperat, & contraxerat contra ipfam. 
Q u i fane non folum quomodo útiles eft ad definitíuamjtraditjUerumetiá aduerfus ipfam op/ 
pofitíones uehementifíime difloluít. 
Tcx.ii» 
Tcx.c,78. Adparandum autem definitionesper diuiftones¿ria oporüt confederare* 
Com»i6o Quomodo quídem per díuífiones elígenda fint ea,qua2 in eo qubd quid eft predicantur, 6¿ 
ufq*, quooporteat procederé eligentes.didum eft.Quot autem obferuare opus fit, in parando 
definmonem,per díuifionem,dicetur nunc. Sunt autem hsec tria, qubd omnia quas el/guntur 
íubftantialia fint.6¿ ín eo qubd quid eft praEdícentur.níhilqj fit accidéntale, qubdhascdecenter 
ordinentu^ut priora natura fint praeordínara,& poft ípfa pofteriora.Etpra£terea,qubd omnia 
hsec fint,definitum.ut illud^eqj excellat definítíone^ deficiat ab illo,de quo affignata fuir. Pri/ 
mum igitur eft,ut neq? pro fubftantialium,aIiquo,accidensahquodaccípíamus in definítíone. 
ne^ cum omnia fumpferimus in eo qubd quid eft,aliquod quom accidens addamus.Nam hoc 
quídem non íoium impropríum eft/ed etiam faifura»Níhíl enim eft ín eo qubd quid eft quod 
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non propoliti conftítuuntur í i t ^ perfeélíuum fubftantía.nihil aurem raJe,eft,quodconnngit 
cuílibet uni^ di eademjíneííe.aut non inelTe.hoc autem eft^ ut ne dcfiníno non sequans íit cum de 
finito}fed faltem re,6¿ fi excellar uerbís,Secui3dum ut ne fatua, Oí ftolida finr ea, quac dícuntur» 
Tertíum ne definítío non equans fit cum definito, plura ampledens ípfo & fi índígeat nomini/ 
bus^c non definito magís/ed genus fit ínnominatum.Sed quomodo horum unumquod^p co 
firmabimus í'prímú quídem per modos^d genus^uos ín topícís nobís Ariftoteles rradídit.Ná 
quemadmodum ad accídens habemus per loca,qux ad ípfuni pertínent íyllogízare, quód ineft 
fimplicíter.fic6¿ perea^qux ad genus,parare unumquod^eom^uae ín eo quód quid eft funt, 
qd ín eo qd gd eft de fubíedto praedicaf. Etení differentíarú unaquaqj cu genere accepta^ ínno 
mínatú genus eft,^ ín eo qd qd eft dícif.Quapropter 8C differétías fimul cú genere ordinandas 
¿n topíás dídúeft.Decens aurem ordo erit,haEC ením obferuatíonum fecunda eftjfi prímum eo 
rum quse accipiuntur,primum accipiatur.Sed quomodo hoc erit,fi íllud accipíamus^uod om , 
níbus confequíturí'Natura ením priora,^ uniuerfalíora^ís^uas poft ípfa funt coníequuntur, 
utgrefíibíli animal íimplícíter, Atg? hoc bípedi/ed non ex contrario^Nam ín hís, qua: ín definí/ 
tíonís perfc¿lionem eliguntur^neceíTarium profeélo eftalíquíd eíTe, quod ómnibus confequa/ 
tur/ed non íllí omnia,hoc autem accepto facíle íam relíquorum erít ordo. ídem ením deínceps 
facienteSjConueníentem ordínem ínueniemus femper preordinantes íd,quod fequíf ur.Ná qué 
admodum animal greffibilí confequens^ bipedí,hís prasordínatum eft Jic animal greífibíle c5 
fequens bipedíjante hoc praordínatum eft.ita^ animal greífibíle bipes, recio ordine acceptum 
eft.íi nihil delit amplius ratio erít hominís.Quod auté nihil defit/ed omnía accepta fint, Quo/ 
mododignofcemusí'íi quod primum eft acceperímus.poftea diuídemus, ut forte animal, Aut 
hoc eífe^ut hoc dícentés.ut aut carens pedíbuSjaut habens pedes.fit autem definítum non hoc» 
fed hocideft non carens pedibus^ed habens pcdes.Rurfuf^ hoc díuídamus.ut totum aliquod 
6í genus ínproprias dífferentías.habens pedes dicentes^ut bípes^ut multípes, At propofitum 
«on eft multipesjfed bípes.Cum^ ira procedentes ín huíufmodi díffcrentiá deuenerímus,ut no 
pofíit diuídí.in fpecieSjhabebímuSjiá definitionem índeficiente.cum níhíl ín medio praetermífe/ 
rimus.Quatenus fine ulla tranfgreffione díuifione omní ufi fuimuSjne^ ín fine,cum non am/ 
plius ullá inferíorem relíquerímus dífferentism^on ením poterat de adhuc diuidi ín dífíerétía 
ípecie.fed hoc quídem ín fpecíalífíimis eft,poft quas no funt ípecies,fed ftatím finguIaría.QuocI 
autem commune eft ómnibus definitís ad nihil relínquendum,ideft.íi ením ultima addita dif' 
ferentia,poft omnem díuifionem intranfgreífibílíter fadlam, níhíl á tota definítione dífFert defi/ 
nitú.uidelicet>nulla fubftantialis ipfi definítío eftjqus non accepta fitjfed aequaf ratío ad ipfum 
6í conuertítur,perfpicuum eftjqubd níhíl plusquam decetjdefinitioní conuenít Sed illa fola ao' 
cepta fuerunt,quaecunq; ín eo quód quid eft funtneg? quícqua praetermífliim eft.Omnino.n» 
¿d,quodpmermiflum eílet^aut genus erit,aut dífferentiajfed genus quidem fumptum eft fta/ 
tim ex ínitio.proximae uero huius deínceps dífferentise,ita, ut nihil in medio relínquatur. Po/ 
ftremorum autem manífeftumjeftjqubd nullum relidlumeft • Quoniám poftremum non dif/ 
fert fpecie á propofito»Sed quid dico poftremum íultímam differentiam, quae coordínata cum 
hís,quae ante ipfam funt7nequaquam díffert fecundum fpecíem á propofito definito. Vt fi ani> 
mal fitpropoíitum.accepímus genuSjhoc autem eftfubftantía.pofteadíuídímus.Omnís fubftá 
tia aut corporea^ut incorporea^animal ergo^ut corporeajaut incorpórea fubftantía eft.Eft fa/ 
ne corporea.Omnis autem ipfajaut anímata^ut inanimata»Eft autem animata ípfa, aut fenfibi/ 
liSjautinfeníibilis.igítur animal exiftcns fubftantía corporea,anímata,aut fenfibílis erítjaut mfen 
fibílis.fed eft fenfibílis. Animal ergo fubftantía eft animata fenfibilís.in medio igitur níhíl prae/ 
lermiflum eft.Quapropter neqj tranfgreííum eft.quód autem neq? in fine perfpicuú eft» Quo/ 
niam fpecie non díffert ab animafyrario dicens,fubftantia animata,íenfibilis • fed conuertitur cú 
ipfo^aequatur. 
Adparandum autem definitionem yer dmfmes,tm oportet conftderare+yt dccifiatur f r f / 
ticata in eo quod quid e f t ^ h<ec ordiñare.quid yrimutn e¡l}aut fecundum, quod h<ec otafinU 
Cum nobís methodos tradidiíTet ad definitionis uenationem, 8C quantum in ipfam diuifio C0^»^!* 
conferat^ecnonoppofitionem aduerfus ipfam foluíflet prouídentiá nunc facit certítudinís de/ 
fiaitkmum,6C tres quafdam nobis obferuationes tradit»Quas obferuare oportet in ínuení^ndo 
^ dcfínítiones per diüifioncs.Eae autem funt,ut acdpiantur praedícara ín eo qubd quid cfl. iden-, 
ut illa acdpiantur in compofitionem definitionis i quaecun^ ín eo quod quid eíl prsedicanrun 
uídelicer^quscunqi rubflantialia funt.Quas funt genus, quod differentiac • ut nullum proríus 
accidens in definitione accipíatur.Deinde reélo ordine dífponere ipfa,ac non cofundere horutn 
refteordínaram pofitionem priora poíleríus ordinantes,& poíleriora prius^Et tertía eü, quod 
hsec omnía fintdefinitum; ut ne quicquam quidem íuperfíuum maneaar^ d parandum autem 
dmt dcfinitíonem^n demonftrandum,autfylIogi2andum, oftéditenim quod definítio ne^ 
per demonftrationem,negp per fyllogtfmum paratur.Quoniam autem, & fine fy.IIogírmo, eá 
per alios modos fieri apparatum.ficuti 8í ipfum definiti5is,per áíuífiofiem.aut refolutíoné, fed 
non per demonOrationen^álit fyllogifmumíiccirco ita díxit. 
Efí aufemhonmvmm primumjer ^uodfojjumus^ucwaámodum ad accídemfyíkgi^arc* 
quod mft ,y í ptr genus pafare* 
Com»i6i» Docet per hsec nos,quomodo poterímus unamquam^ harum reíleefficereobferuatiónum 
6¿ín prímí5,primam,Sicutí enim inquit,accidens,qubd íneft probamus per loca tradita ín topi/ 
co negotío,fíc 6C per genus i^deft per generalía loca, idem autem eíl dícere per ea, qua: ad genus 
pertínent,tum genus probabimus,tum omnía,queín eo qubd quid eft funt. nam per ipfa&ge 
nus,8<: dífFerentiaeprobatur.Quoniam^in ropicís ita dixir,qubddifferentix íímul cum gene/ 
re ordinande funt Nam quía accidens eft id,quod ne^ p genus ne(j fpecíes; ne^ dífferentia ne^ 
proprium eft,inefí autem rei.Is quidem^qui accidens probar, quod ínfit folum debet probare» 
Q u i autem genus^ubd ut genus infit.fimiliter 6¿ reííquorum unümquod^.no folum qubá 
ineíl/ed etiam qubd ita ineíljCuí profeso iníit. 
Ordinare autem.ficut oportet^rit/tprimum acápiaturáoc autem erit/t accepium fitjdrfí 
omnihus confequitur Allí áuiem non cmnía*necej]e efl enim ahquod effe huiufmodu 
Com.ify Secunda ípfa efl obferuatíotcuius)& ípfius reílam efFedionem tradit.ut.n.redlo ordine acci/ 
píantur partes definrtionís.Opus eft inquit primum accipere eorum, qux ín eo quod quid eft 
praedícanrur de propofito definito.Primum autem accípietur, fi illud fumamus, quod omi/ 
bus confequitur,íIIiautem omnia alíajminime.prius enim natura efíedrdicimus id,quodfimul 
aufert,8¿ non aufertur cum quo ídem eft ipfum quidem confequi aliis,ipíi uero alia ¡ minime» 
Nam in prsedicatis in eó quod quid eft neceflarium eft aliquid tale reperiri.ex quo alia procede 
tía fecundum diuiíionem^elucefcanLquod eft genus^um natura fit prius his,quse ex ipfo pro/ 
cedunt.fi enim genüs non íit.Quomodo crít ex genere per dífferentias in fpecíes diuifio^ 
Accepto autem hoc umjdem modus in injeñorihus efltfecundum enim aliorumprimú erit, 
tyiertium confequentium* 
Com.264 Poft acceptionem primi > ínquitRelíquoru ordofacilis íáerit.quodením in primofecimus» 
8C hoc primum aliorum eíTe cognouimus, eo quod ipfum quidem ómnibus confequatur, illi 
autem minime alia omnia. Hoc modo poterim us cognofeere, 6¿ quod poft primum debent ov 
dinari. quod enim poft primum aliis confequitur, ípíi uero alia minime, hoc ordínabimus 
fecundum?& fimilíterjtertium, primum confequentíum, íta^ ín ómnibus fi adhuc pluresex/ 
tant definitionis partes* 
"Kemoto enim fuferioriyconfequens dliorumprimum eriUfmiliier autemyrin aliis* 
Cooúiíf» Si enim primum abftuleris,^ ómnibus confequitur, quod poft ipfum fit»reííquorum eric 
primum,^ hoc rurfus fermo eo^uod poft ipfum eft, reííquorum eüam erit primum, & ufqi 
ad ultimum eadem ratio eft» 
Quod aut omnia hcec fint}manifeflum cfiffi ex eo quod accipiamus primum fecundum dmfto 
nem^uoniam omne}aut hoc,aut illud ejl^efi autem hoc*^rurfus huius toti differentiam, vltitni 
autem non amphus e(je differentiam. 
CoautM Tcrtiam,6C ultímam obícruationem,nobis tradít, quomodo fi re¿lc efficiamus, habebímus 
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nofam,illudautem OMNIA duplíciteroportetaccípi.6íquodomníahaecdepropofitoíneo 
qubd quid eft prsdíccntur,8¿ quód haec fint omnia,qu^ ín eo quod quid eft, fint.aí: nihil plus 
his,ita ut ne^ excellant,np^ dcficiant.a<: propna quídem eft ín fpedalíííimís cognítionis metho 
dus.commums autem altera eft,Quae 6í non rpecialíffimís conuenít,6¿ tándem de propria dícíc 
quodmaniíeftaeruntomniaha^íi prímum accipiamus diuifiue«uídelícet,díuidentes ípfum 
fpecificis dífferentíis,& ponentes propofitum fub differen tíam, qux ín ípíb fpe^atur: Diuífiua 
ením generum fpeaerum conftitutiua funr.6¿ deinceps íimüíter doñee ín ulrimam differétíam 
deueníemus.ultima autem dífferentíaeftjpoft quam^on eíl ín ípecíes totum compoñtum diui 
dere.Tuncenim fpecialiffimierít definítíOjquod nobís propofitum fueratjexempla autem & hu 
íus,& fequentís di¿ta fuerunt prius» 
V d ñum ¡latim yofl v lúmm dijferentiam/ toto non differre ffecie m f i m * DF ía aupüd/ 
Hoceír^quod dicebamus,^ non ípecialiílimis conueníre.ultíma ením dífFerentía duplíciter Coma^y 
dicíturjhasc quidem fimplícíter^hacc autem ad aliquid,(S¿ fimpíícíter quídem eít, poft quam no 
cft dífferentía)&: quam non eft díuídere.ficutí eft mentis,&: fcíenti^ capax.ín hocdííferens á rífi/ 
bili»quoníam hoc quidem ex matcríajíllud autem ex forma accipítur. Tale eft ín triangulo ha/ 
bereduosredes,6^aliafimíiíacomplura inaliís,arqjaiíís,ínueníuntur fpccíebus,cum lint 
differentíse fpecíficae quoniam ex forma accipiunturjA: propria fortaíle, fed non fimplícíterfed 
quatenusdifferentiae ultimae^ folse fpecíeijfingule ípfarum inhserent.ad alíquid autem diffe/ 
lefltía ultima eí^quac poteft quídé diuidi, quatenus haber poft ípíam differentías.Vltíma auté 
dicítur quatenus ad definitunijin quo cum his,quce ante ípfam funt accipítur ípfms quod quid 
cíl efle ratíonem ipfi perficíens.&: perfeólum faciens ípfum^t non amplíus opus fit , poft ipíam 
additione ullajUt conuertatur cum propoíito.Et ultima quidem íimpliciter differentia ín folis 
quidem reperitur fpecialiííimís. Vltíma autem ad alíquid di in non fpecialiííímís, Nam fenfibilc 
uel ut quídam dícunt/ecundum locum mutabile^iíferentía exiftens anímalís conftitutíua,ípíi 
quidem ultima eft.quatenus poft ípfam non amplíus additione ratío índígeat ín anímalís fub/ 
ftantiae conftítutionem.Habet tamen alteras differentías poft ípfan^per quas diuidi poteft í aut 
igitur illo modOjUt príus dídlum eft.perfedam eíTe definitionem fcíemus^quod in fpecialiííimís 
conuenít4aut eo qubd accepta ultima ad definiíum differentía ftatím á tota ratíone níhil diñe/ 
ratjíecundumfpecíem^efinitumjfedafquetur cum ratione,6¿ conuertatur cum ipfa.Nam fi,6C 
omnía accepta in eo qá qd eft de propofito dícuntur,re(9:e^ dífpoíita fun t^ compofita ratío ni 
hil differt fpecíc ab eo^uod qugrítur.perfpícuum eft, qubd perfecta ratío eft.fiuefpecíalifíimú 
fitpropofitum/iue non, 
Mantfeflum eft cmm,quo¿ neft flus d^omiur^omnk nm<fc m eo quod quid eft accepta fanU 
qukquam deefl9Aut emmgcnus}aut dtfferenüa ejJeUgenus quidemigitur}quod primum eft, 
y vna cum differenüis hoc acceptum eft* Dtfferentice autem omnes habeniurjion enim amplius 
funtpofleriorestfpcck enimprofeflo differet ultimumjedhoc ditfum eft nondifferre* 
Quod perfefla definítio fit íta fe habens,ut díxít.íta,ut ultima differentía fimul accepta cam Com,i68 
híSjquae ante ípfam funt,nihíl propofitum differat á toto compofito.perfpícuum eft ex hoc, qa 
neq? plufquam decet ín ípfo adiungitur.SC hoc rurfus perfpicuum ex hoc, quia omnía accepta 
ín eo quod quid eft funt»Tune ením fupcrfíuum quoddam, 6¿ prolíxum ratíoni adiungitur, 
Quando cum hís quae ín eo quód quid eft funt,etiam alíquid non huiufmodi, una accípiatur, 
Quod autem hoc non fadum fitjperfpicuum eftjquoniam omnía horunijidem autem eft dice/ 
K unumquodq? horum ín eo quód quid eft fumpta fuerunt.Necp quicquam eorum, quse in 
tOjquód quid eft íuntjpmermíííum eft.6¿ hocmanífeftum eft ex hypoihetico fecundura diui 
fionem.Nam íi alíquid praetermiffum eft.aut genus profeso eflet hoc^ut differentía, Nihil.n* 
ahenum in ratíone ípfms qnid efteíTejaccipí debet.Sí igiturnihil tale praetermíflum eft.manife/ 
ílum eft,quód nihil deeft definitíoní.Genus quídem quód non praetermíflum fit, perfpicuum 
cftjQuod ením prímumpofitum eft. di una cum differentiís acceptum, hoc genus eft. Quod 
autem neep differentíajmanifeftum eft 6í hocOmnes ením habentur,ideft detínentur, & acce/ 
ptae funt.6C hoc confpícuum eft,eo quód non fit pofterior differcntia,poñ accepta, Nam íi efíet 
SX3 
aliqua difFerentía propoíito inhserens ultra praeacceptajDífíerer profeso ín aliquo fecundú fpe 
cíem á propofito.ficuti.íí alíquís homínem affignans quid eíljdícat rationale^bfqj morralí/pe/ 
cíe etíam á mortalí dífftmr.ut fane^ fi alíquís animal aííignet íubíHríam anímaram.fubfta'ntía 
cním animara, fine renfibilí/pecíe differet etiam á fenfibílLQuoníam autem ultimum,uidelicer. 
ultima difFerentía cum reliqua ratione comporita,qu^ ef t^quod poftremo acceptum eñ • 
cft torum,nihiI differre^ídum t ñ ab eo,quod quxrirur.nihildeeft rationi. 
Qu ie r e aut oyortet iniendentéinftmüia.v inárfferevtiajrmum quid omníaidemhaheáU 
Quoniam dedefinirionum uenatione prius loquentes redíorem qiiandam uíam diuifione 
di íutíorem modum per refolutionem dixímus,Ea qux communírer ín ómnibus eiufdem fpe/ 
ciei fingularibus repedunturjrationes eíTe earum.quae hax continent fpecierú dícentes, & qu£ 
communiter in eiufdem generis indiuiduis fpeciebus,definmones eíTe eorum.quse has continét 
generum.Oportet coníiderare in huiufmodí quañionibus fiunquid iftud communejCuius irv 
diuidua: fpecíes partícipes funt,non genus fit,íed uox quídam squíuoca, oporrer enim 8Chw 
ius fcíre dífferenriam,^ regulam haberedígnofcendi.nonenim paruus error eíl, aur genus uo/ 
cem opinan aequíuocam,aut contra genus arbírrari,quando fuerír xquiuoce aliquid, quodde 
aííquibus dicstur • confideratio erít hunc ín modum, á íingularibus fub indiuiduis fpecíebas 
exiílentíbus,oportet)&: hoc ín locoínitium fumere.Et uídere quid ea,quaífub una qualibetfpe 
cíe de eodem nomine commnnícantÍ!n§uIaría commune habeant.ídemqj faceré, di in alnseiuf/ 
dem fpeciei fingulanbus.quae fpecíes contit?ens,6¿ ípfa eodem communícat nomíne,quo fane.S: 
continens fpecíeSjpríora expofita fingularía eimcíem fpeciei. ut rint,8¿ ipfa quidem ínter fefpecíe 
eadem^b illis autem díuerfa & uídere,&: ín hís^uio rommune habeanr.Et fi forte altera fpeci/ 
es íi^eíufdem nominis cum prsacceptís partíceps.rpeculár.ífimílírer,6¿ fingularía.qu^ funi fub 
hac5quid idemhabeant.Cum hxc fane fiant ípfius quod quid .efteíTe ratio uníufcuiuf^fpecíe/ 
rum inuenítunQuemadmodum igítur,8¿ prius faceré fuppoíitum fueratjíam certe oponer có 
íiderare de fpecíebuSjíi,^ ipfis aliquid ínfit ídem , 3 ^ irerum, doñee profedo ín unam quandá 
definítionem,acceptis ómnibus fpecíebus communem deueníemus t Si ig.iturab hís ira facicntí/ 
bus ratio quxdana communís inuenta fit,acceptís fpecíebus, 8¿ iíla erít generis definitio, cuius 
tum nomíne,tum rarione hae fpecíes participes fun t^ illud fpecíerum erít genus f Sinautemin 
unam ratíoné fpecíes deueníant,communcm ípfis omnibus/ed ín plures,^ diuerfa?, non eíl ge 
ñus unum efle commune fpecíebus:ne^ ípfac genere unum funtjfedpIures.Sicigítur facíemes 
non folum,6¿ índiuiduarum fpecíerum,8¿ generun^quae funt fupra ipfas, rationes fadleinue/ 
niemus^ncipíentes ínferius^ánotioribusnobis,(cdetiam fiuoxaequiuoca fuerit, 6¿nonge/ 
ñus commune/acíleboc modo,autdiuídentes genus á fuperíorinotúhabebimus.Sít fanema/ 
gnanímítas propofiti exemplum.fumedum quo^ eft magnánimos íingulares, ut ídem aliquid 
ínter fe habeant uelurí Alcibiadem^ Achí11em,8¿ Aiacem,íftíígírur magnanímí confirenrureííe» 
quoniam iniuria affedí non tolerabant.fed Alcibíades quidem íniuriam propulfans bellií geffir» 
Áchilles autem íniuriam ulcifcens/uccenfuít,^gr^ecís íaborantibuSjhaud ín prima acie pugna/ 
uít. Aíax uero íniunas minímeferens/eipfum inreremít. Irerum ín aliis fingularibus inquiro, 
quí fane^ ípfi magnaními fuerunt. Eft autem índifferéter fe habere ípfos forrunaros, 8C infor/ 
tunatos,h3ec quidem funt fpecíerum defíníríones exquifira? ex fingulanbus.tum eofdem femp 
fe prseftare fecundum diuerfas fortunaSjtum mínime ferrejiniuria affedos.Cú igitur haec dúo 
acceperis,confidera quídnam commune habeanr.S^ quoniam nihil hís commune eft, erúr uti$ 
fpecíes magnanímitatís duse^nter fe,6¿ fecundum genus d í u e r f e & magnanimítas commune 
hís eft, ut nomen. hif^ nomine folum eadem. fed non 6¿ fubftafttíse ratione fecundum no/ 
fsl rándá men, Óperepraetium aurem eft non larere,quod ídem fecundum fpecíem, 8C díuerfum non fe/ 
cundum fubic¿h in exemplo acceptum eft.fed fecundum quxfitum. Alcibíades ením & Achií/ 
Ies,6í Aíax,cum Lyfandro,Socrate)&: Díogene,quatenus quidem homínes funt, fecundum fpe 
cíem íídem funt.quatenus autem magnanímidiueríi funt.Quod fane erar qusefitú. Nemo ue/ 
ro arbírretur fíngularium efle deftníríones,Quoniam ex fingularibus has uenamur.ne^ ením 
t ñ fíngularium efle definítionem,quatenus fingularia,proprerea quód ínfinírafunr.ínfínm auc 
fcíenria non eft.Quare ne^ definírio, forma ením ífta fcíentias eft. infinita uero n£ta non íunt, 
fed eo quód corrumpantur hxcfiL fiant alía.pratfertím quoniam non íimplícíum ¡ 6C ímmate/ 
• ríalíum 
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riaííum fpecíerum definítíones ín hoc loco traduntur,Sed 5C compofitarum, 6í materialiú.hxc 
autem,quas ín finguíaribus fpe¿í:antur, ín continuo AUAU , de mutatione fiunt. quomodo ín 
hís definítíoperípícíeturí'Sed h^c quídem magís phyfice dída fuere.poíTumus auté, & magís 
logice dicere. Humanus ínteltóus cognitíone fpecíerum perficí ínnarus eft.imí rans ípfe fpecie^ 
creatorem,inferíorum ením peífeétío eñjlmíratío admeliora.Oportet autem cognofcibílía ha/ 
bilia eíTe^ apta cognofcentijUt ipfís conueniat.Sícutí igitur materialí exífíentí fenfui/ingularía 
nota funt,quía materialía funt,ita ímateríalí exiiléti íntelleéluí uníuerfalía nota funt per íe,quo 
niam ímmareríalíafunt.procreatíuam igitur cognítíonem.rerum emitas fcquitur.Quapropter 
& ípfo uelíe folum omnía producere creator dicíturjCognitione autem fecundum nos ípíum de 
finiré. Díceret autem profeso aliquis hoc modo,^ magís logice.Definítíones ex principiis defi / 
nítifant.fed principia fingulariumjquatenus fingulana,acadentia funt.qux ením ín ómnibus 
eíufdem fpeciei communiter reperíuntur,non fingularia hgc fuütjfed communes proprietates. 
cui autem aggregatum eft^ non profeso in alíquo alio inueniretur, h^c fie funt finguIanilTa/ 
lía uero íncerta^ non necefiaría funt.Quomodo ergo erít talíú fcíentiaí' Sed ram & fi uniuer/ 
íalium definítíones fun^non iccírco Sí magís uníuerfalía, eruntmagís defimbílía, indiuíduam 
ením ípeciem facílíus eñ definirejquam id,quod de pluribus fpecíebus dícítur. Ea namq; qu^ 
communiter infunt ómnibus fingularíbusjqusefub índiuidua fpecie fun^ex euídentía exiften/ 
lía nofa,r3tíonem fpeciei continentís ípfajperfp'ícuam demonftrant.Sícut ením 8C príus d i á u m 
eft ex fíngularíbus quídem indíuíduas fpeciei definitionem componimus ex fpecíebus auté ge*' 
nerís.Quemadmodú igitur fingularia fpecíebus manífeftiora funt,ita fpecíesgeneríbus. Quo/ 
niam ftatím poft fingularia funt. Quáre definitionem uenari uolens refolutíua potius mí de/ 
bet,quam díuífiua^ fingularibus ad uníuerfalía afcendendo. Verum 6¿ squiuocatíones dum 
fiunt multi caufa errorís proponentibus definire,mínus certe delitefcerentjá fíngularíbus afeen/ 
dentibus nobi^quam defeendentíbus á fuperioríbus ín ípfa. Nam fi aliquod commune fecun/ 
dum fubftantiam eftjUel nonjfíngularibuSjConípicuum exeuídétia eft.ac fi quidem fit aliquod 
commune,non squiuocum eft quoddam ipfis dícitur,fed fpecies,aut genus ídem. Si autem ni/ 
M fit,nomine ipfis communitas eft/ed non 8í natura. Quod autem aequíuocatío latens erro/ 
ris caufa fiat,peifpicuum eft.Sí ením quifpiam^quíuocum^t unú alíquíd fignificare opinans, 
,conareturdefiniré.impoffibilibus ómníno conatur, qui autem impoffibílíbus conatur fruftra 
laborat, fruftta uero laborans, cogíturjautdecipiturjfi quidem ínuítus j cogítur, fi uero ultro 
decipitur.Quod autem non contingat aequiuocum definiri,hoc etiam manífeftú eft ¡ una ením 
definítio,unam naturam indicar.ea uero, quae fub squiuoca uoce figníficantur, una definítío/ ; 
ne non deficiuntur, 
Qucercre <tutm oportet intuenie mfmiU<l0 inátffercnúa, $ tmu quid omnk ídem habeat* 
Cum utiliorem pofuiíTet príus ad definitionum inuetitíonem rcfolütíuam díuifina. poftea com 270 
iieto,8¿diuifionem,m quaecun^ utilís fit díxííret,6¿ín medio quafdam tradidiíTet obferuatio/ 
ñes,quas oportet femare.uolentes definiré per diuiííones in praefenti, QL de ^quíuocatioíbus di 
cit.quas oportet definientem uitare tanquam errorem generantes nonparuum,Pem5ftrat aut, 
quod 6¿ ut hace minime lateant facílíus confequemur,refoIuentes, quam diuidentes. Dícit igí/ 
tur^quod oportet quaerere de definítione confideranté,6¿ hoc poft relíqua dióla. Eflet ením id 
quo^.quarta quaedam obferuatio á fingularibus príncipium habens propterea quód inde ha/ 
beatfacilius,8¿ quam redhllíme effedum.Oportet autem inquitjíntuerí núquídquod commu 
ne eft,uox quídam fit 3Equíuoca,hoc autem profe¿to aecurate feiemus, á fimilíbus, 6¿ indifferé 
tibus aufpícantes, accipientes primum alíqua fingularium eíufdem fpeciei ínter fe eííe cofeíTa, 
ípeculantes autem quid omnía hec comune habeant,Hsec ením dicít fimilia & índífferentia.ui/ 
delícet quae nihil differunt ínter fe fpecie,fpeculatio autem ut de genere eft, que 6¿ máxime difív 
cilis eft.aílumens facilitatem,fi á fíngularíbus fufeipiat principium,fi ením non fpecíes fit, quod 
commune eft fingularibus.ftatím dífcermbilis eft.Vt fi quis pofuerit nomenjtuníca homini, 6¿ 
aequo.Quod non fit ut fpecies,commune,tunica huiCcEquo,6¿ huic homini, perfpicuum eft ex 
|ioc,propterea quod manifeftum eft • a¿ quod hic equus, Oí híc homo nihil fecundum fpecíem 
ínter fe communícant^Et cognitio ex ípfo fenfu eft.oportet igitur prímum poneré alíqua fingu 
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lariutn ínter fe exiftentia fecundum fpecíem índífferentía. 
Vofiu itcrum in altcris 7 qu<e in codem quidem genere funt cum illis Junt autem cum ipfis 
quidem eadem fpecie3ah illis autem diúirfa* 
Com.171 Deinde ínquít^ccipiamus aliqua eíufdem fpecieí,8¿ quid communeillis reperiemus j fecun/ 
dum quod 8í eíufdem fpeciei dicuntur.Rurfus ídem, & in alterís facíendum eft, quse fecunda 
manifeftum eft^ubd habeant quídem ídem de feípíis pr2dicatum,qubd fane • 6C illa habebant 
priora, quod Sí qusritur/iue ut genus eft praEdícatum,íiue ut xquíuoca uox,^ hís,^ illis co/ 
muñeeft^ut fmt fecunda hasc,inter fe quidem eadé fecundú fpecíc, áprioribus aut illis diuerfa» 
Cum igitur in his acceytüfit alíquid omnino i i m 0 in aliis fimiliterjn acceptis rurfus con/ 
fíderandum eflji idem éf i^bufa in ynam ventum fit rationem, ifta enim eft ra defimúo* 
Conuiyi Cum díxiflet in un3,6¿ altera eorum quae eíufdem fpeciei funt ordínatioe eíufdem nominí» 
communítatem eíTe, de quo quaeritur, fiue ut nomem folum commune eft, íiue &: ut natura 
qu ídam ideminquit oportet faceré,^ in aliqua tertía^uamuis alia quaedam fuerit eiufdé fpe/ 
ciei ínter f e^ fecundum fpecíem indifferentia,ab illis autem diuerfa. cómunícant tamen, hxc 
quo^ communi illo cum prioribus nomine,Quando enim ínquít?&: in his fecundisacceptum 
íit alíquid idem fecundum omnia,ut fecundum illud íint haecquo^ ínuicem índífferentía ,6C 
in aíiís fimiliter eft^deft his prioribus acceptis.ita ut hsec fint quidem priora ínuicem fecundú 
fpeciem eadem,at^ hec fecunda confimiliterJrerum oportet & in acceptis fecundum tertiu or/ 
dinéjidem confidcrare,fi eadem in his^tcp illis res intelligatur^ non nomen folum commune 
habeant ínuicem.atqj haec oportet facere,Donec omnía accepta ín unam deueniant definitioné. 
communem ómnibus exíftentem, Nam fi aliqua reperiretur ratío communís ómnibus fecúdu 
nomen commune, quod in ómnibus ínfertur, dum affignatur omnibus.ífta erit definito reí, 
qua fecundum omnia comraunicani*ut fit genus illudjquod aequiuoce de ómnibus acceptis di 
cítut 6¿ fi fpecies alia quidem fit, qus in primis} alia autem, qux in fecundis, altera uero^ux 
in tcrtíis confideretur, 
Sinautem deuenit in unamjed in duas7autplures 3 manifeflum eft, quod nonprojefto umtn 
quiddam ejfet id cjuod quxriturfedplura* 
CúBMTJ SÍ autem^inquitjea quae accipiuntur nonín unam proccdant rationem in acceptione • fed ín 
duas.Sí duae eae acceptíones ordinatíonum eflent^ut S¿ in plureSjSi plureSjUt forte in tres^ut 
quatuor,& fi ordinationes tot f unt7perfpicuum ex hoc eft.quod non una qusedam res eft, quae 
quaeriturjUt communis.quid eft}fiuegenus f t,fiuc nonXed plures quídem res funt. Voxauté 
una communís eft plunbus, 
Xex.c*8^ V t dico ft quid eft magnarimiias, quceramus, conftderandum eft in quihufdam magummis, 
quosfcimufiQuid habeant omnes quatenus tales funt fVtfi Alcihiades magnanimus^ aut AchiU 
les t f Aiax*quid vnum omnesprxfeferanUnontólerare imuriatifocenim lellügeffitfllejuu 
cenfuityhic autemfépfum interfeciUlterum in alteris,vt in Lyfandro^ Secratefpecie ináiffe' 
rentes ejfefortunati^ infortumtu 
comt274 pr0p0nit eius,quod dídum fuit exempIumjmagnanimitatem.Sit^jínquit, comune ín píu/ 
íibus ipf3.Qucd quaerendú eft quid eft ípfa his,ín quibus dicítur«uídelícet quomodo de/píís 
ptaedicatur, ut fiquidem communem ratíonem ínuenimus conuenicntcm ómnibus magnaní/ 
mítatís nomine his quidem ordínibus fub alia fpecie, his auté fub altera, genus ípfam dícamus 
commune.Si igitur cognofceremus ípfam nomine folum efíe communem, 6¿comunitate ípfo/ 
rum fecundum nomen folum.non tamen fecundum rationem eft, quae eft fecundum nomen» 
Indpiendum autem eft á fingularibus,quemadmodum traditum eft • Etaccipíendum eft non/ 
nulIos,quos fcimus magnánimos effc.quid habent omncs,quatenus magnanimí.ut Alcíbíadé, 
AchiUen^necnon Aíacemafti enim fingulares exiftentes magnanimí efíe dicuntu^Quíd igitur 
omne^  
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cuines ifti unum haben^quatenus magnaními fant^habcnt autem ipfunijnon tolerare iniuria 
ij,Nam ípfe quidem Alcibíades iniuria affedtus,^ non íuftínensjbellum geffit hís^ui cum íniu 
ría affecerunt. Achilles aut cum ídem perpeíTus eífet ei, quí íniuriam intulít ín ipfum fucceffir, 
Sí in prima acíe fuorum non pugnauit. Aíax autem íniuriam mínime tolerans, fibiipfi mortem 
conrcíuít.Sunt ígírur índifferentes ín eo quód iniurias non fuftínebant iniuria affeai, ar$ hoc v 
modo magnanímírarís,quari eiufdem fpeciei funt.Confideremus igitur rurfus,6¿ ín alterís, V t 
Lyfandro/Socrate/^ Díogene/Etením ípfi magnaními diai fuerunt, fed non fecundum ídem, 
qubd non tolerarent iniuria affe<Sh, fed quód fe índifferenter haberent citca fortunas, ut nc^ 
profperítatíbus Isetarenturjne^ infoelicitatibus triftarentur. 
Cumh<ec dúo acceperimjCovfidero quid idm haheant}tum impaffiMitas ciña fortuna tum 
non ioleranüa cum muña ajficmntur+ft autem nihi l j i t fa* erunt vti$fyecies magnanimitatis* 
Cum acceperimjinquítjá fingularibus has duas magnanímitatís fpecíes, tum arca fortunas C06L17S 
indiíferentia^ impaffibilítas,tum circa iniurias nontolerantia :confidero quid commune ha/ 
bcant. Reperío igitur qubd nihil eft,non modo fecundum fpecíem,6¿ genus, fed ne^ fecúdum 
potentías,ex quibus proueníunt.Nam hac quidem fecundum ratíonís eíl, híecautem fecunda 
irse iraperium. Enuntio igitur quód duse fpecíes magnanímitatís funt,penítus ínter fe díuerfse 
non genere communícantes unOjCÍIet ením profe¿to,6¿ ratio ípfis genere communis^unc aute 
non eft.Quare aequiuocum de ípfis magnanímitatís nomen dícitur. 
Semper autem eft omnis definitio vniuerjalis.non enim in aliquo oculo3dicit ipfum fanari me Tex»c,8i* 
dicusjedaut omnis,autfpeciedeterminans* 
Quoniam prius díceba^quód ex fingularibus definíiíones uníuerfalibus aílignamus. uerí/ Com.tjG 
fimile erat fufpícari aliquem»nunquíd ín primís fingularium definitioes fint^ propter ípfa, 6C 
ípfa continentíbus conueníantí'ídcirco hanc remouensfufpítíonem, addit ea, quac hoc ín loco 
dícuntur.Non oponer íngens fufpícari obdída.quod fingularium alíquando definítíones finr, 
Sempcr ením omnis definitio uniueríalis eft,^ hoc oftendit ab artíbus.Nam oculo fanabile me 
dicus definíenSjnon alicui oculo fanabile dcfinít.fed quod omnis eft^ut ípecíe diftingués.Quo 
níam ením uniuerfale dúplex eft ^ u r quod ordínatur,6¿ in ómnibus fingularibus fpectatu^aut 
quód ex ablatione^ fecundum íntelligentíam accipitur.Definiés,aut illud accipít,quód in om/ 
nibus fingularibus confideratur,aut quód fecundum mentís conceptíonem accipitur . fed non 
quod ín aliquo eft fingularium.Nam de uno,&: uníuerfalis,quód eft ante multa, improprium 
e(l nunc dícere. Neq? enim ab Ariftorele de talí uniuerfali fit menno.Eft 6¿ alio modo dícere. íl/ 
ludomnis autfpeciedetermínans,fiquidemenim non eft acquíuoca uox id, quod proponítur. 
fed unum quoddam uocis figmficarum^ubd ómnibus ineft participátibus nomínís,omní íim 
plicíter determínatur.Si autem eft a?quíuocum ídquod acceptum eft, unam fpecíem determi/ 
naos huius uníuerfalíter definitíonem affignat. 
Et fac i/e magis eftfingularedefinirt^uam vniuerfa¡e*Vnde oprtet a^fingularihus in vnu 
uerfaííaafcendere* 
Singularc hoc in loco^on id,quod unum numero eft^idetur díccre.fed fpecíem fpeciaíiffi/ c o m » ^ 
tnam.lnquit ígitur,quód 5¿ prius díxit.quód fpecialiílimam definiré facílíus eft, quam genus» 
ut talis fit rationis inrellígentiajquód quícun^ proponít alíquod fubalternorum definiré, fací/ 
líorem uiam,6¿ expeditionem ad hoc confequitur, unamquamqj fpecíaliffimarum fpecíerum, 
quae íub ipfo funt definíens prius.ita^ habebít ex ípfis definitíonem uniuerfalís, 6¿ generis T qá 
eft fupra ípfa.Quod cním commune hís ómnibus eft,Ratío erít hoc generis, fi¿ quoníá facilíor 
ípfa uía eftjOportet á fingularibus ín uniuerfalia progredi.Secundum hoc fingulare,intellígitur 
quidem,6¿quatenus de fpecíebus dícitur quód oportet fpecíerum unamquamg?, quae fub ge/ 
nere funt,definíent€s procederé ex hís in genera, intelligirur quo^ de hís, que unum numero 
funt. Etením ab his,ficut & prius díxít,in fpecíes per refolutionem proficífeímur i Definiciones 
ípfarum uenantes^ á fpecíebus rurfus in genera,dícit autem híec,propterea quód fuperius di/ 
xit uniuerfalem omnem femper eíTe definitíonem • nam ne uideatur ratio refolutionís utilítatc 
eomurbare.iccirco rurfus ipfam demonftrat,quod & fi definítíones funt uníuerfales, tamenfa/ 
Euftiain poft.anal. M i i 
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cilíor ipfis ex ínferioribus inuentio fit. 
Etenim cequmcatmcs Utent magíí in vniuerfdihus,quam in indifferentihus. 
Et fecun dum alíud quo^ j inquit, expeditior in definitiones reíblutio eft.Quoniam enitn 
^quiuocationes erroremgeneranteSjmaximodefinitionibus funt impedimento, uítandx pro/ 
k á o eíTent eae,ud maxime,ipfae autem magis aequidem dephéderentur in generibus^uam in 
fpeciebus,6:in uniuerfalibus^uam in fingularibusjfed quonam pado, 8í quo modoí'Quonia 
íingularía cum fint fenfu apprsehenfa,perfpícua exeuidentia funt, fiue una quadam communi 
cent natura,fecundum quam nomen profertur/iue diuerfa fecundum naturam fint.Quare ^ 
fpedaliffima ftatim exiílentia poft ringularia,generibus funt manífeílíorajquatenus fe habét cir 
ca aequiuoca eíre,uel non.Vide enim quod in generibus sequiuocatío,ex relatione ad fpecíes co/ 
gnofcitur.Nam idcirco sequiuoce animal eft,quando homo eft, 6C quod pi&um eft. propterea 
quod 3¿ homo sequiuoce eft»Quare 8C hac de caufa praeftantíus eft,6<: tutíus á fingularibus pro 
gredi in uníuerfalia uenationem facientes definitíonum. 8í fi non fenfibik fit, tamen quatenus 
fingulare,etiam manífeftius eft uniuerfali continente ipfum,6¿ notus.propterea qubd uníuer/ 
fale quidem magis confufum rit,pluribus conueniens,& his ómnibus fequens • fíngulare uero 
á feipfo termínetur folo,^ ex hoc fit inconfufum.indífferentía autem appellat, & hoc in loco, 
aut eadem fecudu fpém fíngulariajaut fecundúgenus eadem fpecialiffima, uelutí ídctitatetn ha 
benria^ í'ndifíerentiamjfecundum rem,qua ínter fe communicant, 
Sicut autem in demonftrationilus oportetfyllogi-%arc ímffiyfu in definitionibus quoi 
manijeftum eft* 
Gpus eft autem in definitionibus hoc quoqj obferuare,ut infit ipfis clarítas. Nam quemad/ 
modum demonftrationi necefle eft adelle ipfum fylIogi2are,ut non profedlo aliter contíngat de 
monftrationem eíre,niíi fyllogífmus fit, lie ne^ definitíonem oporret dícere nífi fit manifeíta 
Etenim demonftrationis genus eft fyllogífmus, genere autem non exíftente, neq? fpecíes eft, 
Quare non exíftente ipfo íylIogi2are,ne<p ipfum demonftrareelíe contingít.&: definitíoniperfe 
¿líuum eft fui eíre,ipfum declaratiuum,fiue ut genus,fiue ut dífferentia, fed mehercule, quo/ 
modo mamfeftabit fine claritateí'Sicuti ígnotio,eft obícurítas,ita clarítas eft dedaratío.Opus eft 
igiturexneceííitare definítíoníadeíre,qubdmanifeftumeft»Cum igítur alíquíd eorum^uasin 
altetis fpeílantur proponítur definiendum • huius autem fint díuerfse fpecíes ín alíis, ar(j alus 
coníidcratae.fubieéhs.non oportet quamprimum id , quod commune eft accipere, & definiré» 
Obfcurítas enim ita erit,propterea qubd confufum fit,^ ignotum,ipfum communejíed cum fe 
paratím unumquodqj acceperimusjdíuifim quidem hoc ín hoc fubíedo,díuifim autem id, m 
ilío»6¿ unumquod^jdefinierimusperfe.ficiamtranfire ín commune.Vt fit, fimíle, quoddefi/ 
niendum proponatur.Eft fane^oc cum in coIoribus,tum ín figuris, tum uírtutibus, 3ífcíen/ 
tiis.Oportet igítur non ipfum fimile,quamprimum aggredi uniuerfalíter definiré, fed diuifim 
quidem ídjqubdín coíoribus eft^uifim autem,quod ín figurís,díuifim uero,quod in uirtuti 
bus,& in fcíentiís,eñ.Et ipfum acutum rurfus.eft quidem ín cufpidíbus, eft autem & in uoci/ 
bus. Et oportet ipfum definiré proponeníem,non ftatim aggredi uniuerfalíter hoc faceré, fed k 
paratím quod eft in uoce^ quod eft ín cufpíde,& fi aliquo alio modo acutum dícitur,affignás 
íta in communeafcendere.H^c autem ita agenda funt,ut uitemus, nealíquando fit acquíuocu 
ipfum communexum enim non fit manífeftum^gnotum eft/i hoc, aut alio modo fe babear» 
exfpeciebus autem aliquis facienSjinquifitíoné/acííius poterit cognofeere, quomodo fe habeat 
.commune^ fi quidem communís qusedam ratio apparebit hís, quae díuífim accipiunrurin/ 
haerens/ecundum nomen,quo ínter fe hac communicant, m?nífeftum eft, qubd definítio eft 
ípfius communís ifta ratio,**: genus illud horum eft.fiautem nihilnomine folo communitas 
ómnibuseíljuecp genus eft,fedaequiuoca uox ipfum commune.Níhilo uero mínus,oportet ca 
uereio definitionibus 6¿ metaphorice aliquid dícere, aut tropice. Nam fi rede dífpurantes, # 
amore ueritatís,nefas eft aliquid tale faceré in diíceptationíbus,multomínus definientes, pr^ter 
enim obfeuritatem etíam,&: confufio profedo ex huiufmodi adiieeretur definitíonibus,dealío 
audíente fortc,quoddam opinatum, quam de propofito definitíonem fien"»Atquí difputanti 
quidem fgnofeédum profeso eflet interdum metaphoris uenti, 6¿ tropís,coa¿to fa^ penumero 
condífputantís 
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conáifputantis uerfutiis in rationíbus, & obfcuritanbus, ac qaarrenri fugam, Rerum au/ 
íem fubftantías per definitíones demonílrare proponenti, nunquam mehercule ignofccndum 
dT€í.tropice,8¿ metaphorice ratíones proferenti. Quoníam ad mhil alíud unquá defimérem re/ 
ípícereoportec,quamadfolamfempercertamfubftantíaídefinítíexhibítionem. E T Q.VEM^ 
ADMODVM IN DEMONSTRATIONIBVS OPORTET S Y L L O G I Z A R E IPSVM I t i / 
ES SE. SIC ET IN DEFINITIONIB VS Q^VOD MANíFESTVM EST, Sícatíex ffiatería, 
6¿ formaconftantíbus ímpoffibiíeeftexiftere,cum ípfisnonfitfubicda materia, & cum forma 
coniun(íta,nc his,qua£ ex genere,^ dífferentía,impofribíIe eft unquá confiare, non exigente ge/ 
nere,materia enim proportíonalís genus eíl,formse autem differentíse.Genus uero demonftra/ 
lionís/yllogifmuseft,Quomodoergoconftaretdemonftratío abfq,fyllogifmo i Neceííanuin 
sgírureíl ípfum fyllogízare demonílrationsbus.QBemadmodum ígitur in hoc eft fie f3ne,8¿ in 
definitíonibus neceíTaríum eíl ípfum manifeílunijit^utno poífitdefinirlo eíTe, fine claritate.Dc 
daratiuum enim eft definitio^icuti fyllogifticum demoftratio.Quod aurem dedaraduntn eft, 
neceflarium eft eíTe manifeftum.Nam ucluti ignotum immanifeftum cttfic perfpicuum mani/ 
feftum eft,8¿ ex contrario.íi igítur ignotum definitio eft ¡ quomodo fubftantiam indicabit.Ní/ 
híl enim per ignotum oftendi íhnatum eft»Et infcíentificum penitus eft alíquid per ignotú oftc 
dere fiuenotum fit,fiue ignotumjquodoftédítur. Oportet ergo perfpicuam eíTe definitionem, 
fi autem perfpicua eft,uti^ di manifefta eft.ex proportione igítur argumentum eft.proportío/ 
nak enim/icut eft ad demonftrare fyllogisareJic quod perfpicuum eft ad definiré» 
Hoc autem eritfeper ea qu<e fecundum vnumquodfy dkuniurjtt in vnoquoq;genere definiré 
Jefaraim^ytfimile^on omnejed quod in colorihus aut figuris efi,ty acutum, quod efl in voce* 
Cumuel máxime neceíTaríum alterum quiddam inefle definitíonibus díxiíTetjClaritatenj, 
Oftendit,^ ad hanc utilifíimam eíTe refolutionem.manífeftum enim erit definitíonibus inhx 
rens.fi quod in unoquocp genere íneft definiré uolentes,non uniuerfale ípfum accípiamus qua/ 
lenus in generecft,fed fingularem fpecíem ípfamaccípiamus. Ponit autem huius quog? exem/ 
plum.Simile enim íneft in colonbus^ figuris^ diuerfa funr.íecundum fpeciem color, di figu 
ra.6¿ commune quoddam fimile fimpliciter eft,tum fimilibusjquj in figuríSjtum in coloribus, 
Non oportet igítur definiré uoIenSjíimile accíperCjfic^p rentare alfignare quid eft fimile, fed di/ 
uífim quídem ídjquodm coloribus eftjdiuifim autem,quodin figuris.Nam íllo quidem n\o/ 
do confufa erit ratio^ obfcura,hoc autem QC diftín¿ta 6C manifefta.planiffima enim accqptío eíl 
Spfius uníuerfalis,íingularís autem tenuís.Et uero fecundum exemplum ponitípfumacutum^ 
quod eft in uocibu$,fiC in cufpídibus^ecnon faporíbus,quod de acceptum no fimpliciter fecun/ 
dum commune,fed fecundum fpeciem definiré oportetjdíuifim quídé quod eft in uoabus, di/ 
uífim autcm^Dod in cufpidibust6¿ diuífim,quod eft ín láporibus accipíendo. Vr quid eft fimile 
íncolonbusí'ipfüm participare deeodem colore fecundum fpeciem, ut níx, pfimmythium. Et 
quid eft fimile in figuris quod eiufdem partíceps eft figuras fecundum fpecíen^ut dúo trian/ 
guli.aut quadranguli.aut ut in multís angulís^ngulos sequales habere,^:latera, proportionale 
cft.Et acutum rurfus,quíd quídem in uocibus eft aífignantes, cuigraue opponitur dícemus* 
quod autem ín cufpide,cui obtufum.aut quonammodo profeáo alíter cpntingít.Eft auté pri/ 
mum quídem exemplum generís.fecundum autem xquíuocae uocís. Nam in fimilibus quídé 
fecundum ípeciem^ft quoddam,6¿ fecundum ratíones affignatas communc.in acutís uero mi/ 
tiíme.Operepr^tium eft autem non Iatere,quod dúo genera accipi^unum quídem,ut fubíeáú, 
alterum autcnijUt huic fequens Et praecipit non fecundum totum fubíedlum genus,fequentis 
accípere defininonem,fed fecundum fpecies generís,^ fecundum fpecíé fequéíis,notíus, 8C ma/ 
nifeftíus,definítíoaffignetür.SímiIe ením& diffimílequalitatisproprium eft.Si quídem igítur 
affignarealíquis fimilisdefinítíonem uultjmanífeftíus meherculeaffignabit, fecundum fpecies 
aífignans qualitatis^uam fecundum ípfam qualitatem fimpliciter. Si uero, 6¿ aEquíuocum fie 
commune^ecefie eft penitus, & fecundum unumquodgj fignificatorum propriumaffignaiCp 
6C ratíonem fecundum nomen» 
j . . r • iiXúíiLOjQivh •. ;>1 mulqt ílons tiuimilctniafi 
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Com.28i» Poft fpecíerumjínquít/umptionem^ afíignationem propriam uníufcuíufcp rationííjOpor/ 
tetdeucnireíncommune.illudautem, NE IN E Q _ y i y o c v M I N C I D A T duplícítereftin/ 
tellígere,aut enim quód ira facíendum fir,ut díximus propter euítatíonem , ne m sequmocum 
incídamus.Nam fiuegenuSjfiue sequiuoca uoxípfam communefir, itafacílíus dífcernemus ,fí 
unamquamij rpecíerum díuifim accipíenteSjdefiníemus.íra^ dígnofcentes quomodo fe habeac 
ipíumcommune^onprofeílo utgenere^quiuocauoce uteremur, Veligiturhoc modo uel 
quód quando per fpecies ratíonem communiSjUr generís ínueníre tentamus,uítandum eft) ne 
quandoqj íllud íit aequíuoca uox,^ decípiat nos^um ut genus fit, ex eo qucd communiter de 
ómnibus fpeciebus dícatur Nam fi ira fe habens hoc cognofcemuSjOportet abílínere,^ nonfru 
ílra aggredi definitíonem ípfarum ínueníre. perfpícías autem,qu6d 6C generís exemplújUt aequi 
uoce uoces pofuít.ípíum enim íimplíciteríimíte, ur genus fimílíum fecúdum fpeciemfumptú 
cíljacmum aurem^uatenus dícítur de acutis aequíuocejquae fpecíaliter accípíuntur» 
Tcx.C.84^ Si autem non oportd dífyutare metaphorisjerjpkuum eft^uod neq-, defimre,neqi mttqho' 
rif,nefy qumun$ dkuntur mciafhoriSyd f-putare enim necejje eft metajphoris* 
Cera.13?. Et hoc eft ad cíaríratem conducibile praeceptum.Nam metap^rse,^ omnía quae tnetapho/ 
rice dicuntur obfeuritatem ín racíoníbus parereaprse funr. Vt trópica dídhones quae dC fecúdú 
fimílitudinem quandam,^ proportionabilírer dícunturjíicuteneruatíonem dicímus, ígnauiá, 
& fegnitíam 3nímíe,ex metaphora animaliumjquibus neruis^ffradiSjaut exrraáiSjdtfedio ñu 
QL Kifoú ^ .í.antennam nauis dícimus, propterea qubd fimílis fit^. i.cornui animalís, di pe/ 
des geftátes dícimus^xtrema^ fuftínentía fupíora propterea qubd afíimilentur pedibus extre 
mis exíílentibus animalís^ fuftínentibus reliqua poftea quafi dícerer aliquis> quód 6¿interdu 
índííceptatíonibusaíTumimus metaphoras^dcírcointulítjquód neceffitate alíqua cogente di/ 
fputamus metaphoris.Neceffitas autem eft,quando á condifputanteín anguillas dedudí, con/ 
flidlum non patíamur.Quse neceffitas definientíbus minime adeft.non enim uidoriam ifli, fed 
ueritatem defiderant.Nam illic quidem l u d a ^ pugnare uídtonae deíiderium» híc autem finís 
eft fubftantía^ uehtatis inuentio» 
Ytyoffmus autmyroUmcíUúígere^orie i ty dccifme^ 
Proprium quoqj hoc eft dodrine,fcientíae demonftratíuae modos quofdam tradere, p quos 
facultatem habebímus aífignare caufas, ín quibus problematibus naturalibus, ípfum proprer 
quid petimus de pluribus j De mathematícis enim paucs admodum ínterrogationes eAhiben/ 
tur,propterea quód neep multi íintjqui in ipfis uerfemur,cum multi negj ín intellígentiá ipfo/ 
runa ueníant ne^.fiquídem omnino talia quaedam funt cognoícant niíi alíquando aííquídeo/ 
rum,quíe naturalíter quibufdam confequuntu^mathematicam fpeculatíoné, accidat alícuius 
habere.De quibus interrogati necefíitatem habebímus mixtas faceré refponíiones»Vt de íride, 
propter quid íta figureturjaut coloretur.de uífu^ahís limílibus.plura uero naturales habenc 
críam caufarum aílignationestcírcaunamquamqjquaruminterrogationes facímusjdumani^ 
ma, quatenus ipfi proprium eft, &:congemtum)rationes quserít, propter quas íingula fiunt. 
Vt poífimus igitur ratíones afíignare»Quando propter quid de aliquo naturalíum interroge/ 
mur,utilcs quam máxime^ diuifiones^ deciliones funt.Nam quando quidé apertse res pro/ 
ponuntur,díuííiones fufficiefltes funtjtum ad inuenícndum tum affígnandum media. Cúauté 
ín profundítate recónditas funtjUt in anímalíbus eft uidere multas partium íntus afaditas.Tunc 
neceílariumeft ín experíentía deciíionum eflCjCaufas affignare uolentem. Oportet ígituritafa/ 
ccre nos ipfos adhuíuímodí problemata parantes.primum genus commune fupponere, quod 
ómnibus iníit fpeciebuSjin quibus quaerímus caufas aífígnare de aliquibus, quas fpedlenrur in 
ipriSj&uiderequídomnigenerí ílliconfequitur.Vtíi anímalia íint in quibus quéenmuscau/ 
fas afíignare inhserentíumípris animal fupponentes, quserere gd omní animali íneft. Atqjhic 
promptos éíTéjfi quís de fpecierum aliqua^nterrogaret propter quid hoc ipíi ineft i mediú ter/ 
minum genus ponere,propter ípfum dicentes inhserere fpeciei pradicatum.ut quoniam omni 
animali natura ineft ípfum fentire,6¿ de loco in íocum traníire.Sí quís ínterogaret propter quid 
homo femítí'propterea quod animal eft refpondebimus • 6¿ propter quid á loco ín Iocum tran/ 
íítfconlv 
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fitfconfimílíter.Iterum^ deinceps de genere ídem faciemus cum propínquam ípfi acceperímus 
jpecíem,3¿ quaeriuerímus quid ípfi omm íequitur. Ac fi quís de ípfo pereret, proprer quid hoc 
ahcui fpecierumjquac fub illo funr)íneñí'genus cauíam aífignabimus. Vr quoníam ommauí ín^ 
eíl fiffipennum^Sí quís ínterrogaret propter quid gallus fiffipennum eft < propterea quód auis 
cft refpondebimus.lraq, ín ómnibus faciemuSjmhil ín díuidendo tranfgredientes/cd omma ac/ 
cipíentes fecundum lenem.ficcp in unoquo<j difcurfum exercenies. Nam íta pcragentes poten/ 
mus íam dicere,proprerquin infunt his^uae fub generefunt^a, qux generi coníequuntur.Ec 
fimplícirer propter quid hís^uae fub communiíuntjeajquaí coníequuntur communi.Ec hxc 
quidem ex diuifionibuSjex decifionibus autem.Vt quia omne animal ex húmido, 6¿/icco eft. 
Quoníam ígítur hoc omni animali fequiturjmedium^ caufam animal accipíemus, §¿ quomi 
omní pifaron haberepulmonemjfequitu^ut inficalícuipífcíjUeluti liluro^on habere pulmo 
nem,medium eft,^ caufa piféis»Quamobrem homo copulatum eft ex humído,8¿ íiccoí' propte 
rea quód animal eft. & quamobrem filurus non haber pulmonem i propterea quod piícis eft» 
Hsc quidem dixímus,perfpicuum eft exemplum,^ ómnibus notum, Animal accipientes, cu/ 
iuSjAí nomen^ ratiOjdara funt ommbuSjUt fane di omníum eorum qurefub ipfo íunc.Quin/ 
«iam fi altud quoddam fuerir defuetorum^ut & ne^ prorfus nomínatorum.in quo fona/Ie, 
& nomen poneré oportebi^aut quod 8¿ non nomínejíed ratione fignificetur, aur neq^  genus > 
fedquaedam paffioplunbuscx natura exiftens communis:Diuifione,6¿decifione utenteSjUtdi 
¿tum eft,6¿ femper fequentia omnia ipfi communí quserentes.6(: ut ínfint haec hist qux íub illo 
funt.medíumillud)6¿ caufam ponétes.Vt habere cornua.Etenim hoc ceruo^apr^boui, 6¿ oui 
incft.Nam^ oportet fequentia huicíumere,8¿ quibufnam hocfequitur.ídqj médium affigna/ 
re inhaerendi ipfi ea^uae uníuerfalirer confequentur his quíbus iplum fcquitur Nam cormge/ 
ro quidem fequitur habere omafon,^ non eííe utra^ parte oris denratum.ípfum autem habe/ 
re cornua his^uae dida fuere.propter quid igitur boui,auf alícui dídorum fequif habere orna 
íon^ut non eíTe utra^ paite oris dentatumí'propterea quod cornua haber. Rurfus ipfi bile ca/ 
renti/equiturlongseuum.hominíautem.carens bile.quamobrem igitur longxuus homo eítt 
propterea quod bile carear. Hoc autem dicimus, non quód penírus bile priuatus íít. fed quód 
minus fít biliofusXícet emm ut quod alicui in primis additum eft^ minus íignificet ut n puero 
grammaticum.prseter enim alteros humoreSjin hominejcolericus adiunélus, quá máxime mi/ 
nuitur,Eft 6L tertius modus inuentionís mediijífte autem eft proportionale. Aliud eft id^uod 
ut genus commune eft,6¿aliud,quód ut accidens^ paíTio^ aimd,, quód ut proportionale, V t 
ipfi íepiée/epíum^píi pifcí fpina.equo,^ b o u i ^ huiufmodi, os ficutí enim proponioaleeft os, 
in ofla habentibuSjita eft íepium in fepía,^ in pifcibus fpina.Nam fuftentatiuum eft horú unú/ 
quodcp in carnis mollitie.Quoniam igitur quicquam nominare commune his futurú non ha/ 
bemus,proportionale ponimus.& quemadmodum fecundum genus unú,omogenea dicimus, 
fie haecquo^ unum dicimus fecundum proportionale. ¿¿ficutillicpofuimusgenus médium 
ineírendiípfi fubtóo pracdicatum.ita quo^ in hoc locOjproportíonale^c ficutí illi genus qui/ 
demfpeciebus fequitur. (Quod au té omnigenenineft,cum generi fequatur, per mediúipíum, 
ineft fpecierum unicuicp)nec fecus 6¿ hoc in loco ipfum quidem proportionale, his, in quibus 
fpeélatur ípeciebus fequitur.Eft autem^uod in praediéhs fequitur omni proportionali, quod 
eft carnemfuftínerí.omní enim habentialiquidtalejUidelicetautfepiumjautfpínamjautos.ca/ 
ro fuftinetur^ropter hocipfum proportionale.Quarefepiae caro fuftinetur t propterea quód 
fepium ipfi adeft.quód proportionale eft olfi, & fpinae, QC ín reliquís fimilíter.igitur in his qui/ 
dem,quéc fecundum genus communicant diuifiones erunt magis propriae.in his autem, quae 
fecundumpafíionem,^proportionalejdecifiones. V T P O S S I M V S A V T E M P R O B L E M A 
T A D H V D I C A R E , O P O R T E T E T D E C I S I O N E S , E T D I V I S I O N E S I T A D I S C E R / 
MERE, Quoníam confufe homínes inuícem problemata naturalia proponuntjCaufas quaeren/ 
tes.cur hoc huíc infitjquae dum afíignanrur demonftratio fit.Methodum nobis ín hoc loco tra 
ditjabundandi mediis in huiufmodi propter quid ínterrogatiombus. Eft autem methodus rer/ 
tia^ut enim á genere, aut ápaffione, autproportíonalí quatenus ut genus accipitur inefie hoc 
huicaut ut paíIiOjaut proportionale.Quonam autem padlo horum unumquodq?erít, Ratío 
dedarabitJnqüit igitu^quódad díiudicandum,id eft ad explicandum Oí caufas reddendú pro 
pofitorum problematunijoponet diícernerejideft inueftígarejec decifiones ¡ Oí diuifiones, t^ n/ 
M i i i i 
quam faeultatem habentes medií affignationis, 
Súbufium genus commune ommmMft ammaítafint^ qu<e confdcratur (¡ualiaomni mu 
malí infunU 
Com,284 Cum díxerit qubd deciííones,8¿ diuinones ín faeultatem medíi conferuntjin propofiris pro 
blematíbus.hoc etíam docet quomodo erít.6¿ fimul prsediétos modos tradit.&: ín prímís eum, 
qui eft á genere.in quem uel máxime diuifio confert.Manífeftíorcnim iftenobis eft,&: relíquís 
dociIior.8¿ oportet ab huiuftnodi incipere docentem,cum progredí pofíit,& ordine omnía face 
re.Propoííto igitur problemate, in quo quaeratur propter quid hoc huic íneft. Oportet genus 
fupponere.quod 8C ípfi commune eft^ fubiedo in problemate, necnon eiufdem generís cum 
ipfo fpecíebus^ inquirere,qualia uniuerfalia ipfi generi infunt.Quatenus ineft propofits fpe/ 
ciei,6¿ ómnibus eiufdem generís cum ipía, per médium genus ípfisinhaErens.Deinde etíam 
exemplum ponít. 
Vtft animatiafwt,& quee f^cífanfur^atia omni animali inJunU 
Com.2 Ssr Sí animalía^nquit^nt fubicéla in probIemate,6¿ ea,quíe cu hoc eiufdem generís funt. Qucv 
níam enim ut in fpeeíe rationem tradit.ni5quam uero eft una fpecies fub genere5fed plures fern^  
per.iccirco fie quoqj pí uraliter profert fpecieSjUt dicens,!! in animalibus fpeculationern facimus, 
6¿ fpeciem animalís acdpimus fubieélum ip problemate^ qu^rimus propter quid íneft ipílalii 
quid qubd 6C ín hís,quse eiufdem fpecíei funtjCoíideratur.Nam in huíufmodi problematibus, 
oportet genus ^ ppanere^ inuenire ex diuifionejqualia generi omni fequuturjUt íit 8¿ in pro/ 
pofito pblemate prsediQtú, unú ex ilIiSjqd fequens generi omni^ ex neceífitate, 6¿ fpecierú uní/ 
cui^ inhaerebit per médium genus.Reperientes enim ex diuifionc, qubd feníibile, aut fecun/ 
dum loeum mutabile,aui fecundum appetitum mobile^ omni animali fequitur. poterimus ín/ 
terrogaati propter quidhorum aliquid alicui fpecierum q^ue fub animali funt, iníit caufatn aD 
UgnarCjCum genus mediiim pofuerimus» 
Acceptis autem/urfus reíiquorumprmoPquaíía omni fequunturjvtfi hoc eft auiSy Qualk 
omnifequantur auiyty itafemper quod illiproximum eft* 
Com,*8& Nífi ftatím ínquítín fpecialiííimagenusdíuidatur,fed fintalíqua ínter ípfum, 6c fpecíalíífo 
ma ipfius quidem exiílentia fpecíes,illorum autem genera, oportet per díuiíionem procedente 
próximas ipfius fpecies aecipere,^  inuenire etiam,quae his uniuerfaliter confequuntur, quaedi 
ipía caufam habebun^cur genera infint ipforum fpeciebus.Cum enim acceperimus animal, 8C 
inuenerimus huíc fequétiaomnía.Diuidimus hoc inea,quac ípfi próxima funt.QijoniáÓí ipfa 
genera funt aliorum 6í ficutí ín íllo fecímuSjquxrimus etíam ín his. qualía hom unícuí^ om/ 
ni fequuntur,6¿ crit nobís horum unumquodgj medíu, ut unícuúp fpecierum, quas fub ipfo 
íunt,unumquodq} eorum quae ipfi confequunturjinfít.ut fi auis fit, animali.proxima fpecies, 
Qualía aui fequuntur omni quorum unumquod^jper médium auis,6¿ aquilas inerit, k accü 
pitrí 6{ cornici & unicuiqj relíquarum fpecierum auis» 
Mamjefium enim eft quodhahehimus iam dicen, propter quid infunt fcquentia bis, qut j é 
communifunt^ui propter quid hommiyaut equo injunU 
Com,237 5i ita f nqüit/aciamus,^ per diuifionem procedentes,cIigamus femper ea,quae generibus co 
fequuntur.perfpicuum eftjqubd abundabimus mediiSj&caufiSjpropter quas fpeciebus infunt 
ca,quae uniuerfaliter generibus confequuntur, commune autem dicítjgenus^eaSjqux fub co 
tnunifuntjfpecies.Nam quamobrem fpeciebus inheereant ea,quse generi confcquuntur,poteri/ 
mus affignareexdidta methodo,genus médium ponentes^ fpeaerum 8¿ fequentíú ipíuQuá/ 
obrem enim homini,8¿ equo^ hís^uaz fub animali funtjfimplicíter infíntjipfi animali íequeo 
Siajdicere poterimus animal médium accipientes. 
S\t igitur animal in quo a^ h^ auiem fequentid omni animali j n quilus •vero*ud*e*qv<efá M}<¡ 
mdlia,mamfeftum igitur eft,propter quid,h*ineft ipfudmmpropter*a* 
Tradit quocp in clemcntís id quod dícitur,dedarans etiam ex hoCjUníuerfalem eíTe tradítam C o r n a l 
hanc methodum.8¿ fit,ínquit,genus,ut animal in quo.a.fequentia autem animali, quse quxtú / 
tur propter quid ípeciebus ipfms ínhaerent.fifpecies uero animali. cd.e. Quamobrem igitur 
ípfi.d.uidelicet.fpeciei huic animaliSjíneft.bJequentía animali^ perfpicuum enim eíl, quod per 
ípfum.a.idcft animal eíl ígítur mcdium.a.maius extremum.b.minus.d, 





Quoniam.d.accepít in affígnatione iplius propter quid, quatenus in una fpecierationem fe/ 
citjídcírco íta íntulitjficut enim ínquit in ípfo.d.eíl,fimiliter eft 6¿ in.c.6¿ ín.d. 
, Etfcmper in diis eadm ratio eji* 
Idem^nquit^onuenít,^ ín aliís generibus,8C fpeciebus, 8C fequentibus. femper enim genus 
médium ponentes^quse huic cofequentur de ipfis fpeciebus concIudemus4p"Sed quamobré 
ut de fpecíes fubíeáa ín problemate, & non ut de genere, neqi uero de índiuíduo locutus eft. 
f A n quod non de índiuíduo quidem.Quoníam uniuerfalíum fcíentia eft, non íingularium. 
de genere uero mínimejContíneretur enim profedo^ generalíífimum ] hoc autem príncípíum 
eft,^ pra£dicatum,8¿ nec^  fubaltero eft neep díuidensjfed quod díuiditur.Quare ne^ fequens, 
alíquíd cum piultis habcns^píiinh^runt.neq; commune quicquam ipíi,& aIterís,perquod me 
dium iníit ipfi fequens.fic autem ex diuífione communia generi reperiemus.Nam fi forte fueric 
de animalíbus fpeeulatío.fuBftantiam diuídemus ín animatam dC ínanímatam. & animal ínue/ 
niemus anímatum.Deínde fubftantiam animatam in fenfibilem^ ínfenfibilé. 6C infenfibilianí/ 
mal inueníemus.Aut ín mobile fecundum appetítum,^ deíiderium,6¿ non.SC íi ipíi ita mobíli 
animalerít.ita^inueníentes omni propofito generi fequentia,per ipfum médium, 6¿ fpeciebus, 
quae funt fub ípfo ínefié haec dicemus.idem autem di in proxímis fpeciebus generis faceré, 
Nunc quidem igiiurfecundum tradita communia nomina dicimus* 
Hoc dupliciter eft rntclligerejaut enim ut fuperiori continuum folum eíljnontamen, 8C infe 
rioriscontinuum,fedfitaliudprincipíumabhoc O P O R T E T A V T E M NON S O L V M I N 
HIS C O N S I D E R A R E ítagj intellígatur.qubd haec dicimus ut in generibus, quorum nomi/ 
na a maíoribus noílris reperíemus tradíta^ommunia enim nomina generaliadicit ut deficiat ra 
tionijquod ídem eft,8¿ íi non fuerint nomina poíita generibus.tamen nos oportet nomina po/ 
nere.aut fortafle oratioes fínt loco nominum generibus poíitae.ut oporteat,^ in huíufmodijex 
diuiíionibus. aut decifíonibus fortaífe inuenire omni generi fequentia, 8i per médium genus 
ipfa de fpedebus,qu j fub ipfo funt concludere. Vel ígítur hoc modo.uel quod quidem hucufep 
detraditis di¿lum eft communibus^generibus^qux 8i confueta funtomníbus,quía commu 
nía funt.&: notitíáde ipfis quatenus comunia funt ómnibus fpeciebuSjquac fub ipfis funr,habéc 
omnes quibus lógicas fpeculatiois alíquantulum inhabitum uenire datum fuit. di deinceps lie 
fecundus modus cauíx,& medíi inuentíonís. 
Oprtet autem non folum in his cofíderarejed etiamfi aíi^uiddíiud videatureffe commum 
acáfientem fojiea quibufnam hocfequitur,qualia huicfcquuníur* 
Quod^nquit^in generibus fecimus medís ponentes ípfa, 8i eorum quse uniuerfaliter confe/ Com* 19* 
qwint ipíis,^ fpecierum,qua£ íub ipfis funt.non folum oportet in his conñderare.Sed etiam íi 
alíquid alterum commune appareat pluribus inhasrens fpedebus, quod non ut genus habeac 
f^le communejfed ut accidens aliquod^ paffio.Oportet,6C hoc accipientem. uídelicet exponen 
temjquemadmodum genus expofitum fuítjquaerere^ inhoc,quibufnam hoc coflfequatur,^ 
quaenam huic fequantu^ut hoc quoqj fit mediumjtum eorum quibus fequitur, tum eoruro, 
qux confequuntur ipfi t ponit autem exemplum. 
'i 
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Ctl ' ; I01;~S 
V t cornua halentihusjoalere omafon^onvtraqiparte oris efjedentatum,rurfus cornua i d 
hre quibus fequaturjerfpuuum enim eft: fropter quid ineft lilis7quod diéíum eft, nmpropte/ 
w quod cornua habent ineft* 
CoiSi. i } } . Sit^nquit.exiftens pluribuSjUt non gcnuSjíéd ut accidés aIiquod,&: paffio, ipfum habere cor 
nua.ineft hoc bobus caprís,^ ouibus,huic igítur fequitur habere omafon.8¿ no efie utra^ par 
te oris dentatum.Si ígírur aliquis interrogaret propter quid bobus,ouibus,8¿ capris ineft habe/ 
re omafonjaut non eíTe u tra^ parte oris dentatum.propterea quod habeant cornua dicemus. 
Tcx»c.87» Amptm autem alius efl modus fecundumproprtwnale efferre. 
Com.294 E ñ inquit 8¿ tertius modus^eferendi^ reddendi caufas problematunijalter a praediaís^fte 
autem eíl fecundum proportionale. 
Vnum enim acápere non eft idemrfuod oportet vocarefefwm^fpinam^ os* 
Coái,i9í Qualis autem eíl iíle modus^Cum alíquid fuerit, quod in aliquibus diíferentíbus fecundá 
fpeciem coníideretur^ unum quidem non fit fecundum aliquod nomen,&: ratíonem^ux eft 
fecundum nomcn.ut fit & ut genus commune fpeciebus de ipfo particípantíbus, habeat autem 
unumf&: commune fecundum proportionem quand3m,íicut fepium^ os, 6¿ fpina horum.m 
hoc quídem eft fepí^hoc autem pifcíbus,hoc uero equis bobus,^ afinis^ plerífcp aíiís anima/ 
libus ínhaerens fecundum proportionem ídem habentíbus.quam enim rationem habet in fepía 
fepium.eandem habet fpina in pifcey6¿ os ín equo^ boue^uílentaculum enim eft unúquod/ 
ipíi carnis mollicieí» 
Erií igítur fequens hiSyquaftvna quadam natura iaíi exiflente* 
com.ifé. Scquítur igitar,inquit,quoddam per médium proportionale, cum tanquam una quídam 
natura huius fu reijdico autem ipfum proportionale.Nam íicutí in illis genus^ut paffio unum 
quoddam commune inhserens fpeciebus de ipfo particípantíbus pr£ebuit.fic di in hoc loco pro/ 
portionale fequentía ipíi fuppedítat his,quse de ipfopartícipant.&: íi aliquis interrogarer.Quá/ 
obrem fepííe ineft(ipfa.n.fuftinetur)aut pifci, aut equo t propter fepium, propter fpinamjpro/ 
pter os dicemus. 
Xex 6wBW autemproblemaU funUhacquidem^eo quod ídem médium haheantM quoníam omm* 
reciprocatw funU 
Coffl»}97 Quoníam autem médium eftjproblemata demonftrans, quatenus caufa ipfís eft exjílentías, 
6í eífendi hxceadem,& diuerfa ipfum profeso oftenderet • Quatenus ipfi haec confequuntur, 
6í fecundum idem,6^ fecundum díuerfum.ut ipfum fe habet fecundum hoc, íi fe habentía, 5í 
ípfa.Haec igítur problemata tripliciter funt, aut eo quod ídem habeant médium, 8¿ caufam.6¿ 
hoc dupliciter^utenim fpecie ídem eft medium}aut genere.6¿ tertia ídentítas eft, quandoidem 
médium habentía aliqua problemata non íimilíter fe habeant ad ipfum. fed hoc quidem proxi/ 
me habeat medium,6¿ cauíam ípfam hoc autem procul.uidelícetjhoc quidem immediate, hoc 
autem per médium aliquod alterum • Dicamus autem 6C horum exempla. ut propter quid ín 
hyeme facilius digerímus .''propterea quod fopíti deníius reípiramus.propter quid fonteSjhye/ 
me calídicics funtí* hace enim ínter fe diuerfa fun^eo quod habeant diuerfa praedicata, 8C fubie/ 
¿lajeadem autem ínter fe funt,habendo ídem medium.Omníum enim horum médium 6¿cau 
íacft calidi recíprocatio,Quod idem fpecie exiftens,eadem fpecíe,facit etiam problemata, quotu 
eft mcdíum,6¿ caufa.Rurfus propter quid echo^ propter quid reprsefentatio in fpecuíis fití'K 
propter quid írisí'Etenim hsec omnía propter repercuffionem.Sed illíe quidé reciprocarlo eiüO 
dem crat fpecíeí.Calidí enim erat.hic autem repercufíio diuerforum fpecíe^am acrís quidem, 
& uífus,6Cradiorum folís eft,Quamobrem non fpecíe/ed genereeademeft,6¿ problematafimi 
líter.tertii uero modi ídentitatís ptoblematum.nílus exemplum eft magisfluens menfedeficísn 
tc.Éft igítur problemajpropter quid nílus magís fluít menfe deficienteí'propterea quod hyber 
nior eft menfis deficiens.hoc eft preximum médium, quod nílus magiVfluat menfe¿defidenteJ 
huius autem rurfus altera caufa eft. Quare autem eft hybernior menfis deficiens í' propterea qá 
déficit luna. Dúo Igjtur problemata funt • propter quid nílus magís fluít menfe deficiente { SC 
propter quid hybernior eft menfis deficiens Quorum alterum cum alreríus fit médium fub 
altero eíl m é d i u m ^ caula ípfa luna deficere deficientem.diuería igítur ínter fe 16C hace funt eo 
quód diuerfa habeant praedicata,^ fubieda.Eadem autem profeso eílet, quoniam fub unutn 
primum médium reducuntur,^ hoc quidem proxime^llud uero per médium, E A D E M A V/ 
TEM P R O B L E M A T A SVNT, W K Q Q^VIDEM, EO Q,VOD IDEM H A B E A N T MEDI / 
VM V T Q_y ONIAM OMNIA REciPROCATio S V N T , Hoc alterum de medio Theore 
ma eft Nam tametli de problematibus uídeatur quaerere, quot modís ipfa fint. tamen de me/ 
dio magís profeso ratíonale eflet haec intellígere. Quomodo ex huíus ídentítateídentitas, 6¿ 
problematibus íia^Síc enim mehercule^ rano continua appareret. Inquit igitur quód eadem 
problemata dicuntur fecundum unum quidem modum,quando idem médium habeantjCum 
enim diuerfa íint ínter fe terminiSjex quibus componuntur, medíi identitate in idem conueni/ 
u n t ^ exemplum ponit reciprocationem ipfam,multa enim funt problemata fub ípfa tanquam 
caufam rcddentia.ut propter quid magnes quídam lapís trahití'aut eleétrum, aut cucurbitula, 
nam aeris reciprocationem caufam horum omniúafíignat PJato.SC eft médium omníum hora 
fpecie ídem,ipfaaeris reciprocatiOjQuapropter,^ ípía fpecie eadem funr, 
Hor«ffí auim nomulíagenere eademJunt3qu<zcun$ hahentdjjferentias?eo quod aííorü}aui 
diterfmUvtpropter quid rejonat^ut propter quid reprcefcntaíurfy propter quid Iristomnia 
mmhxc idem prollema genereJuntjimqj omnia repercuffiojedfpecie diuerfa* 
H^c fub diuííio eftpradi¿lí uniufmodi idcntitatis problematuma'pfum enim médium, aut com.jjg* 
fpecie eftjautgenerejidem fpecie quidem ficuti díélum. genere autem licutidícendum.Dí/ 
cít igitur quód horum problematum habentur idem medium,nonnulía non fpecie, fed genere 
eadem funt Hace autem funt quorumcuq} aut aliorum, 6¿ aliorum paílio alíqua Eiedium eft:» 
aut aliquis modus fubeft relí¿tus« Aliorum quidem,quemadmodum in echo,&: reprafenratioy 
ne fpecuIorum)6¿ iride.Omnia enim hxc propter repercufíionem fiunt. 8C repercufíio hora me 
dium eft, At non eíufdem,fed diuerforum fpecie.Nam id ipfa quidem echo acr repercutitur,pei: 
cuíTus príusja uocantejpoftea folidis oceurrens corporibus^epercutitur, ut lapidibus, aut aliis 
quibufdamjin reprsefentationibus autem,emiffiuifuú radii^quidam á plañís corporibus reper/ 
cuííi,8¿ feipfos uidere faciunt,&: adiacentia corpora eos,qui ín fpecuíís ímmíttunt uífus.In Iríde 
uero radíorum folis repercufíio.Repcrcuffi,6¿ poftea fecundum círculum^ccurrentes nebulis 
irroratíSjaut etíam madefa¿Í:is,irídis rcpKefentationem perfiriunt.Quoníam igitur quorum re 
percufíio fpecie diuerfa eft,uideretur certe dC repercufíio non fpecie omnis eadé,fed genere qui/ 
dem eadem,fpccíe autem díuería.6¿ problemata igitur, quorum médium tale eft.genere quide 
habebunt ídentícatem,fpecíe uero crunt díuerfa,ficuti fane,6¿ prsedida funt. Omnía enim reper 
cuífio funf,i|uatenus propter repercufíionem fiunt.Sed quoniam fpecie diuerfa funt ea, quoní 
repercuífioeftjdcirco,^problemataitadíueríafunt.Cumdixííretautem E O Q_VOD A L I O / 
RVM, A V T A L I T E R S I N T , quód quidem aliorum íint exemplú pofuit • quód auté aliter 
minime. Aut forritan,& ut ad utra<j hoc pofuit,tum quódalíorum,tum quód alíter.alíter ení 
uifuum,aliter luminís,6¿ aliter radíorum folis repercufíio fit. 
Alia autem prohlematum^o quod médium fub altero medio ftt differunU 
Vídetur inconfequens eíTe id quod dicitur,a<i quod propofitum eílNam de identitate pro/ Co^i* * W 
blematum dicere propofitum fuerat.Quomodo igitur ín quonam diíferant ínter fe dícit non/ ^u^t3* 
nulla problemata,ín quibuscommemorare propofuerat modus ídentítas problematum í' P"An SolucíOb 
propter uehementiam identítatis iccirco differentiam díxit;Nam quatenus fub idem no folum 
fecundum fpeciem/ed etíam fecundum numerum caufac reducuntur, excelleniíara identítatis 
habent,diñerentes folum^o quód hsec quidem proxime^acc autem per médium in ídem refe/ 
ratur, dum enim alteríus médium fub alterum refertur per médium fuíípfius,illi quo^p ad pri 
mum médium redudíone prsbet. Aut quia,^ modus talis differentiae, identitatem problema/ 
tum magís demonftrat, 
Ytpropter quid nilus deficiente menfe magis fluitfproptereaquod hyhernior eft menjts defis Tcx,C*8f» 
íkns propter quidhylermor eftfpropterea quod luna déficit, h<ec enim itafe halent inuicem* 





tium,in quo luna augeturj&mínuítur.Eftautetn menfis deíicíenspo£tpIeníÍuníum,cuni mi/ 
nuitur lumen lunae.Quod quidem igitur nilus magís fluat menfe deíiciente.hybcrniorem eíTe 
menfem deficientem,medíum,8(: caufa eftjhuíus autem rurfus lunom deficere, narn íicfe habéc 
hsec ínuiccm ut médium prioris problematis/ub medio fir fecundi.Iuna enim deficiente, frigi/ 
dior nocle acris habitus fit.8¿ iccírco humídior.Quapropter humiditarefuperabundáre/eqmv 
cur quo^ fluuíum magis fíuere.Nunquid autem,&: tria hsec fint problemara7 ordine fubalter/ 
na ^ propter quid nilus magis fluir menfe defícienre^propterea quód hybernior eft menfis defici 
cns.& propter quid hoc eftc'propterea qubd luna deficiar^ propter quid hoc eftí'propterea qd 
cum foIeconcurrit,8¿ funt omnia hstc^qux iñ unum primum medium^educútur, 6*: caufam 
8¿ per illud inter fe coeunt.Luna enim cum fole concurrens pars quidem quae eft uerfus ipfum 
ílluminantur,quae uero uerfus nos^ bfq} lumine fit,8¿ iccirco déficit, deficiente autem ipfa, hy/ 
bernior menfis fit.ex hoc autem rurfus f^íuir tune magis nilus, 
De caufa autem * f 'cmus caufa* 
Dignum autem eft quaerere de caufaj&cuiuscaufajquoinodoinuicem circa ipfum fequiíe 
habeanr.Dicíc autem caufam quidem medium.cuius uero caufa, maius extremum. Nunquíd 
igitur hxc fe inuicem fequuntur,ut altero exiftente,alter um fit,6¿ ex cotrario^ An medio qui 
dem exíftenre eft maíus,maiori autem exiftente^on eft neceíTe^ médium eííe. ut fi concrefeít 
fuecus folio fluunt arbores,6¿ fi folio fluunt,concrefcit,6¿ fi térra in medio eft déficit luna, &ft 
déficit in medio eft térra. Aut aíterum quidem,alterum fequitur,medium maius,econuerfb au 
Dabita» tcm minime.p'Habet enim dubitationé haec ratio.Náfiquidé exiftéte caufato^Ó eft que^ j cau * 
fa ex neceffitatejerit altera caufajfi enim ímediata,no eft problema.Si aút problema habebit me/ 
dium femper i^qi aut hoc/ft aut alterum,fiquidem igitur hoe/emper erit ex neceffitate^exí/ 
fíentecaufato,8í caufa fit.finautem non idem femperhabebnnt»Quarenon fimplicirercaufa, 
caufa eft,fed quoiammcdo.hocautem non eñfdentia^Nam partim quidem hoemodopartim 
ñero alio eíre,nec ftarus.ne^ termínus eft.fed fi eft exiftente caufato^ caufa, fimuí proíedo ef/ 
fent ambo hsc,6¿ per inuicem oftenderentur.id^ n.ec profeso feientia uíderetur eífe, eo qubd 
idem eiufdem caufa fimuí lit,&: caufatum,^ prius,6¿ ^ ofterius & oftendens, 8í quod oftendi/ 
Rfiíia tur.rSednon fimiliter utercg fyllogifmorum eft» At hic ¿quidem per prius,^ caufam, &: iccírco 
demonftratioeft ipfius propter quid.hic autem per pofterius,5¿ caufatum,6¿ iccirco demonfira 
lio eft ipfius qubd, non ipfius propter quid idq? perfpicuum eft.ex eo qubd hoc quidem inra/ 
tione ipfius quod quid eft eíTe alterius accipiatur.hoc uero in aíterius minime.Nam ipfum qui/ 
dem in medio eíTe terram^n ratione defectíonís lunae accipituceccnuerfo autem mínime, íicut 
6¿ in ratione ipfius folio fluere ipfum concrefeere fuccum,non auté ín ratione huius,íIlud.Nun 
quid autem contingat plura eiufdem eíIemedia^caufas.C^tcrum non eidem, aliotamen,^  
alio fubieclo.Nam fi aliquid fuerit plurium prima,ideft immediate ptasdícatú, poíTetprofedxs 
per media haec de pluribus condudi.Tum quidem per hoc de hoc,tum .autem per altera de alte 
ro.Si ením.a.ipfi.b,ó¿.cprimis ineft.poftea.b.primo ipíi.d.&.c ipíi.e.erit.a.per ípfum quidem» 
bapfi.d.per.c.ueroipfi.e.ficúti animal íneft prímís rationaíi,8¿irratíonalLhorumaut^^ 
dem homini íllud uero equo.ínerít ergo animal, per rationale quidem, homini per írrationale 
ñero equo.Igitur caufa quidem exiftentejexiftitj&res ex ncceffitate,re autem exiftente,círequi/ 
dem caufam nece{Ieeft,ncn tamen omnem.Rationalí enim exiftentehominí,neceífe eft, (5¿aní/ 
mal exiftereipfi,non tamen,^ írrationale. Haec autem erant utraq; caufae^er quas ineííe diceba 
tur plunbus.nerum non ita fe habent feientia:.Etením maius extremum uniuerfaíe eft , 8¿ mi/ 
ñus confimiIiter,Quare fane^ médium oportet efle a^quaíe^ eum his fimul extendió ñfpe 
cíes fuerintea,qus fubmaíori funt,cuni ómnibus his oportet,^ médium fimuí extendí. Non 
enim partim quidem de hac earum,quíe fub maiori funt,demonftratio fit/ed de ómnibus fim/ 
pliciter.Non enim partim quidem de aequilatero dúo redi, partim auré de fcalenOjpartím uero 
de ifofcelcdemonftrantur,fed de triangulo fimpliciter.6<: non quatenusalíud quid, fed quate/-
ñus triangulum.C^are,^ médium tale eíTe oporte^quatenus triangulum inh^rens tim^ 
lo,& uniuerfaliter dúos redo concIudens.6¿ fi fpecies trianguli exiftant plures, 8C de ómnibus; 
hís,pr¿edícari quatenus eft triangulum.Nam fi medium primo non eft, sequaíe, ut cum illo ín 
fpecies omnesjquae fub illo funt fimul extendatu^non erit uniuerfalis omni quod eft fub IÜP > 
illius 
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íllíus caufa.Si autem hoc eft ne^ fcíentía, nc^ demonílratio eñ. uníuerfalís ením fcientia €Íl, & 
quatenus hoc quiddam eftjde ípfo maius per médium condudens.ut de triangulo, quatenus 
tríangulum dúos reéloSjde plantís quatenus plant^aut límpliciter,aut tales. ut lanfolíum, 8C 
folio ñuere.Quare,6¿ conuerti£caufa ad caufam,6¿ omnia^uac fubílla funt aequahter illi inhac 
rebuntjfi enim reliq funt dúo redli, 8¿ reliquüfi folio fluítjConcreícit fuccus,^ fi concrefcit, fb/ 
Üo fíuit. Veruntamen non ín quibufcunqi concrefcere dico,fed dumtaxatín arbonbus.no enim 
íi etiam ín fíuuio humidum cocrefcitjfolío fluerc erít/ed fi in arboribus. CJuoniam auté príus 
quidem contíngí dídum eft.non effe eandem ómnibus cauíam eiuídem^ deíinítíones, quxre 
readiiciebarur,ín quibus hoc fpcculati fumus ut in animali,6¿ homine^ equo.Nam ípfi quidé 
hominijanímaliSjrarionáíc caufa eft.equo autem írrationale, Amplius uero diximuSjqubd ídem 
oportet efie médium per quod,6(: maius totum quoddam fit,& minus confimíliter.6¿ fimul ex 
íendatur quidem 8í ^ quetur ómnibus his^use fub ipfo funt.fimiliter quoqj fe haberc, 81 me/ 
díuni,rationéc£ eíTe 6C definítionem maiori^&ipfiquo^ aequans maiori,6C ómnibus, qux fub 
silo íunt.Quoniam igitur fie diáum eft.&: uidetur robur habere rationum utraq;,hoc ídé qug 
rendum eñfi contíngat quandoíj aliam a^t^ p alíam efíe caufem eiufdem ómnibus his, qux fub 
ipfa funt46¿ quando^ contingitT6¿ quando^ non.Nam hoc modo dídarum ratienú unaqug^ 
quod fibí proprium eíl fufcipiens,nullam nobis praebebit ambiguitatem.Igitur íiquídem fecun 
dum certam rarioncm demonfíratiuae ícientiae ratio proceda^ut per fe demonüratío fiat, dum 
caufa accipitur nonfolum conduíioniSjfed etiam rei,non conringit omnino aliam, at^ alia eíTe 
caufam.fed fecunda uíncetrationum.Sinautem per fe, fed fecundum abquod fignumautac/ 
cidens oftenfio fiatjCónringít aliam^tcp aliam accipí caufam.Sícut exiíkmiac ígnis alten quidem 
cinerem,alií autem fumum,6¿ ipfius folio fíuere,aIiaE quidem arborum, ípfum rugofum fieri, 
alia; autem dealbefcere.Eft enim 6¿ fecundum accidens fpecularijaliud alii inefíe, fed no funt de 
inonílrabilia problemata huiufmodi.Sed etiam fi hoc quoqj concederemuSjfimiliter fe habebit 
médium cum mínorijideft fi quidem maius extremum^ut genus de aliquo prsedicetur eorum, 
quae funt fub ipíb, ¿C médium ut genus de ipfo prjdicabitur, Si uero sequmocc de his, quae 
íub ipfo funt,dicaíur,6¿ médium fimíliter fe habebit. Vt fithoc problema, propter quid homo 
animal eftí'Si quatuor qusedam proportionalia fuerínt.a.ad.b.¿.c.ad»d.6¿ uice ueríaproportio 
nalia.afíignabiturenim caufa^uod aequaliter fit multipIicatú.a.adb.6¿.c.ad.d.Hsec ením cum, 
6¿ in líneís, 6C in numeris coníideretur alia erit,& eadem, Nam quatenus quidem ín altero fe/ 
cundum fpecíem eonfideratur, Altera fecundum fpeciem efl, quatenus autem ín eodem genere 
fecundum genus eadem eft.& ficuti fe habet quod uicíffim proportionale eft, quod eft maius, 
ficetiam,qu6da!quahter multiplicatum eftjquod eíl médium. Huiufmodi eñjdc animal, 6í ra/ 
tionale anímal,per quod médium de homine animal coneludímus.Etemm genus hominis anx/ 
mal eft,^  rationaie animal confimílitc^genus eft iprius,Equiuoci autem maioris,8¿ medíi, exé/ 
plum eft ípfum fimile. Simile enim tum figurae ineft tum colorí l maius aequiuoce exiftens, 5¿ 
médium erftarquiuocum.Eft enim fimilís^ figurae figura,6¿ colorí colorad aliud aliís.Etení 
aliud fimile ín figura,^ aliud ín colore eft.Quoníam,&: gefiera ínter fe diuerfa funt color, 6í ñs 
gura.Et proprium quidem qualitatís eft fimile,8¿ diffimíle.6¿ erunt ídeirco eadem,^ figura, 8C 
color/ed 3equiuoce,6í perfpicuum eí^quodín figura quídem,fimíIítcído eft,fecundum ípfum 
iiabere latera proportionalia,6¿ ángulos íequales.in colore autem ab eodem fenfu cognofci.6¿ íi 
fecundum aliam quocp concederet aliquis fimilitudinem in figuris,8C coloribus. tamen nuquá 
fecundum idem fimilitudo erit,^ in figura,^ ín eolore.Quare nomen folum erit commune íi 
mílítudinis ín utrif^,^ quod profeso diceret aliquis médium eflendí fimiiem colorí colorem, 
SC figuras figuram, sequiuocum erit. Re£le igitur; 8¿ praedare didum eft.qubd guemadmodá 
fe habet maiu^fimiliter fe habebit,8¿ médium fiquidem aequiuocum,medium quo^.Sí autem 
genus íllud,genus eri t^ méd ium^ fi squale íllud,&: médium aequale, Quando Oí médium, 
medium,6¿ caufa eñjnon folum concIufionis,fed etiam reü 
De caufa autem %y mus caufa duhitaret uü$ aliquujiunquU cum caufatum 0 , ?y exiftatt 
vf Jt /oZio fluit,aut déficit l una^ caufa folio fluendi^ defidendi erit,y t fi hoc eft ¡ata folia ha/ 
hrctfeficiendi autem terramin medw effe* 
» Euftra.inpoft.anaí. M 
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Com.)oi Dubitationem quandam mouct confequentem his^ qaac de caufa • 6í caufato dídla fuerunr» 
Inquit enim qubd qaoniam médium caufa eíl, qubd prímum ínfit extremo. NunquícJ ucluti 
exíftente caufa,ex neceífitate eíl caufatum,fic 6¿ caufato cxiftentejex neceífitate fit QC caufa^t h^ c 
mutuo fe coníequantur. Vt fi lata habere folia \ cauíam ipfius fluendí folio dicamus • Nunqmd 
quemadmodum exíftente lata folía^ft ipfum folio fluere/ic 6¿exiftente ípfo folio fluere,fit íara 
folia haberes ín lunacea deMione.quoníam caufa ipfius eft,ierram in medio efle lunx, & fo/ 
íís,utrum íkuti exiftente ípfo,ín medio lerram eífe eft defedio^taexiílente defeélione, fu ín me/ 
dioeíTeterramí' 
Tex,C9i* Si enim non fít,atia quceáam erit caufa ipforum,fme caufa f t t fw j u l 0 caufaíum * vi fi eft in 
medio ferra}deficit,autfi ¡aúfoíium,foliofiuiUCSiautemfic eftjmulfrofctfo ej]et,y often/ 
dereniuryer inuicem* 
Corneo} Vtrincp quafi quoddam abfurdum fequens oftendit.fiue quiTpíam ínter fe confequi dicat, fi 
uenonjCauíatumj&caufam.Si quídem enim no^quemadmodum exiftente caufa, eft&cauía/ 
turnee exiftente caufato^ft di caufa^on erit fimpliciter caufajíd^uod caufa eft, íed erit alíqua 
alia interdum, Cum enim caufatun^quod Caufatum eft, aliam quandam habebít caufam, tune 
exiftente ipfo non exíftit caufa. Hoc autem non eft fcientía,partim quidem aliam habere eíuf/ 
dem,partím autem aliam cauíam.Si autem fimul funt caufatum, 6¿ caufa, ut in latifoiio) & fo/ 
lio fluere,6¿ in medio efle terram,6¿ defeélione.íi íta funt,6¿ fimul erunt, 8C per inuicé oftenden/ 
tutjdC circulo profeso erit oftefio^ no demoftratio.eo qd inter fe cadé fínt^ caufae^ caufata. 
Sit enim folio fluere in quo.ajatifolium autem j n quojj+vitis vero in quOidSi igituv ipful. 
ineftia.Omne enim laiifoliumfoliofluit ipft veroiC*ineft*h*omnis enim vitis laújolia e f i ^ ^ 
inerit ipfucomnis enim vitisfluitfolioiCaufa autem eft*b.médium¿verum^qy quod latifohaftt 
vitisjCji per ipfum folio fluere dmonflrare+Sit enim ipfum quidemMatijolium, eiauíem folio 
fluere y vitis vero in quo.fiipfi igitur*fiineft,e*nam folio fluit omnis vitisjpfi vero.eJiOmnCin* 
folio fluereyUtifohum eft}omnis ergo vitis latifolia efl/aufa autem eft folio fluere* 
com^04 Oftendit qubd dídum ef t^ in exemplo^aiorem termínum ipfum folio fluere accipiés me 
díum latifolium^inorem uitem,ut caufa fitlatifolíum folio fíucdi uitijDeinde conuertiteutn 
etiam pofuerit médium ipfum folio ñuere^aius latífolium,minus extremú uitem ut fiar caula 
ipfum folio ñuere^atifolu uit íata^mutuo caufac^per inuicem oftenduntu^laciíolium^fó/ 
lio íl u ere. Relíqua uero perfpicua funt,, 
Tex*C92 • Si autem non contingat caufas ejffe inuicem^cauja enim frius eft eo^ cuius eft caufa f y defici/ 
endiquidem caufa eft in medio terram tffcjn medio autem effenditerram, non íft caufa ácficcrc* 
Comaos Quemadmodum igitur di&utn cft,per inuicem profeso uiderentur ofteudi, 8¿ inter fe eíTe 
eadem caufata^ cauf^Si autem hoc}inquit}non contingic,ut fit ídem eiufde caufatum, 8¿ cau/ 
fa,caufa enim prior eft eo,cuius eft caufa^ quamuis non tempore,tamen opínione, aut etiá na/ 
tura,pr3ccedecs enim imaginantur ipfum in medio efle terram,fequens autem defe¿lio.6¿ naru/ 
ra prior eft caufa quatenus caufa eft^o^uius eft caufa.Nunquam autem profeso aliquís ima/ 
ginaretur ex contrariOjUt praccedat quidem defediOjfequatur autem interpofitio.cum hace íta 
dixiiTet antequam affignaret íllam s i coniundionem?iterum intulit aiteram. 
Si igitur demonftratio quidem quod caufam eft ipfius propter quid,qu* aute non eft per cm 
Jamjpfius quod manifeftum eft3quod altera ¿fienfio caufam concludens non per caufam fit, nam 
quodin medio terramfit nouitper defe¿{ioncm}propter quid autem minime* Quare haudper in 
uicem dcmonftrarentur,demonftratio enim per caufam eft* 
Com jo& 
Hxc eft folutío eíus^uod dubítatum fuit,fiquidem enim fecundum modos quofdam, aire/ 
ra demonftratione}non deteríoc eflet altera demonftratio.Hoc profeso eíTet abfurdum.cú tan/ 
quam 
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quam íimiliter fint uttzty caufx ínter f e ^ priores^ pofteriores.Quoníam autem hsec quide 
per caufam ín pnftio raodo)6¿ propríe demonftratío eft,hsEC uero per caufatú ín fecundo modo 
6í illa quídem eíl ípfius propter quídthaec autem ípfius quód. Atqj íllíc quidem médium cau/ 
fa eí^non folum condufioniSjfed etiam rei.hic autem folae conclufionis inconueniens nuliú efl: 
ne(j emm propterea qubd deficíetjíccírco ín medio eft. uerum quia non profeso defkeret, fi ín 
medio non eíTef,íccírco per ípfum deficere.ín medio efíc concludítur. 8¿ íllud quídem demon/ 
ílracio propríe eíl,quando eft per caufam^oc autem ímproprie, dC potíus fyllogifmus á íigno. 
Quare quí per caufatum caufam cognofcít,non propter quid nouit, quoníam caufam non no/ 
uít,fed folum per pofteríus príus coníedans. 
Quod autemipfum deficcrc nonfit caufa in medio efTendiJed hoc deficiendi, rnamfeftum efit 
\n rAtiene enim deficiendijinefl ipfum in medio ineffe, Quare manijefium e¡i3 quodfer hoc illud 
(ognofciturj'ed non hocquod illud* 
Quod.mquítjipfam deficere non fit caufa ípfius ín medio cíTe/ed hoc illiusjperfpícuum eft • Com^cy 
ex eo,quód hoc quídem ín medio efíe in definitione deficiendi accipíaturjíllud autem ín definí/ 
tionehuiusminime. Defeílíoením luna:,eftluminís priuatio propterterrj ínterpofitíonem, 
ídem autem eft dícere propterea qubd ín medio fit térra ipfius)& folís.Quoniam ígitur definí/ 
tiOjratío eft figníficatíua naturas definití.per ipfum ín medio eííc defeéhocognofciturjper íllam 
autcnijin medio eíTejminime.Sí autem QC cognofeere contingat príus per pofteríus non fcíentifi 
ce erit hoCjfcd coníe¿luralíten 
Aut contingit vniusylures e¡]e caujas^ienimfi eft idem de plurihus yrimo pr<edicarijit*a* Tex,c.9j, 
ipfuhiprimcjnhcerenSjtyiffuc*alioyrimotf hacinfint iffisj.ejnerit itaqi*afif)fis*d,e*caufa 
autem iffi $ádem*d*i:ftj3*iffi vero^eft^ 
NunquidjínquitjeftjK alíter refpondere ad di¿tem dubitatíonem. Si ením eft aliquod quídé comaos» 
pluríum^ut unius primo ídeft ímmediate pradícatum * cum autem de plunbus ,auc uno pee 
media illa concluditur,habebit quídem caufam fempert6¿ medíum,de quorum uno primo prac 
dícaturjper quod médium de alíquo fecundorum condudetur.non tamen femper idé,íed par/ 
tim hoCjpartim uero íllud.Cxterum caufa quídem exiftente)erír)6¿ cauíatum, caufato aute exi/ 
ílente non erít tota ex neceffitate caufa/edetft quídem non tamen tota.ut fit animal ín quo.a.de 
quibus autem prímís prsedícaturjin quíbus.ce.uidelicet rationale,^ irratíonale, ar^ hxcinhs 
rentia ipfis,d.e.uídeIicet»hominí)& equo.igitur huic quídem.d.homíní, caufa erít ípfius.a.aní/ 
ttialis ratíonale^pfi ucro.e.equo irratíonale» 
Quare exiflente qmdem caufajieceffe eft rem exiftere/e autem exiftente, non necejfe omne 
tfotfuod proferto quaünus caufafitjed caufam quidem non tamen omnem* 
Quare^nquit.íi íta fe habens acceptum fuerit primum^d medíum,&: ultimum, exíftéte qui Ccm.509 
dem mediorum aliquo^rit,^ ípfum exnecegitate/icuti exiftente ratíonalíanímalí^rit etíá aní/ 
mal fimplidtcr,^ írratíonalí fimilíter.exíftente autem caufata re, ut anímalí, non eft necefle, & 
omne effe medium,6í caufa fed erit quídem aliqua caufa.ex neceíritate,non tamen omnis ex ne/ 
ceffuate.ac habebít hanc dífferentiam hace coníequcntíajUt caufa quídem exiftentc, fit ex neceííi 
tate fimplicíter caufatum,Caufato uero exiftente,non ex neceífitate fimplíciter caufa^ed contin 
g a t ^ í n parte eífe. 
Aut [tfemper vniuerfaíe problema eft.tf caufa ioium quoddam efttf cuius caufa vniuerfa Tcx.c.94* 
lis eftMjoliofluereJoto cmdam determinato, fi fpedes ípfiusfint; his vniuerfaliter) aut 
plaüs authmufmodiplantiSiQuare medtü cequale oporteteé tn hqyfa cuius caufa^ coueríu 
Haud fcientiam^nquitjfecunda rcfponfio períkit.üniuerfale éním fempér demonftrabile eft C0"»»J10» 
problem^nec quando^ quídem de hoc,quando^ autem de hoc eorum,quae fub ipfo funt in 
ptoblematibus fecundum feientiasmaius extremum aíTumitur/cd de ómnibus fimplíctout 
íi folio fluere fit maius^aud quando^ quídem de hac arborum, quac innatae fint folio fluere, 
^uando^autcmdehocaccipítur;fedfimplic¿terdeommtalia£bore,6crif^^ , 





arborís diíTerentes.6¿ de ómnibus his uniuerfaliter accípitunaut quatenus arbor fi ín ómnibus 
arbonbus eft,aut quarenus tales arboreSjfi non ín omnibus/ed talibus, ut latífoliís. Quare 6¿ 
caufa non ín parte accípíetur^ed uníuerfalís,^ quatenus ómnibus conuenit, de quibus maíus 
e f l ^ caufatum per medium,3equale ergo erit medíum7& eaufa^aufato^ maíon^ut conuerta/ 
tur cum ipfa, Alicer enim non inerít ómnibus hís, quae fub ipfa funt. neqj erit uniuerfalis, ne^ 
fcienrifice caufa. 
Vtpropferqmd ar l ores folio fluunUftfaneyrofUr denfUtm humidi ,fiúefolio fluunt ar/ 
lores p o r t e l exifiere denjltatemhumidijiuedenftas imjition íu iUhiJeú arhorifcliofluere. 
Com.jn. Exéplu ponit jquádi ínter fe,6¿ conuertendi caufatú,& caufa, fi ením folia fluendiarbores,in 
quitjCaufa affignatur denfitas ín ípíis,neceíTaríum eft exiftente aItero,exíílere quo^ alterum, 6C 
altero akerum.folío fluendi arboren^denfitatem^ denfitatíSjípfum folio fluere; lllud aütetu, 
NON C V I L I B E T , SED A R B O R I dixit,proptercertítudínem,noenimcuilibetinhaeretdeii 
fitas,ipfum folio fíuere íneít,fed arbori,8¿ huic non cuilibet.Quemadmodum non exífiente al/ 
tero quolibet^neq) alterum.Etenim arborum quibus non ineít denfítas humidi, neqj í^ futn fo/ 
lio fluere^ quibus non folio fíuere,neq? denfitasjolíuae enim 6í lauro, Oí íimilibus. quoniatn 
aíterum non inen^ne^ alterum,6¿ econtrariOjNam humidum, quod ín his eíl, quia deficiens 
eft^mperfede concrefcir^ne^ fohis fíuunt.6¿ hoc non efl-^ neqi íllud,ueruntamen illudquidetn, 
6¿ ut prxcedens eft,^ caufa.hoc uero ut caufatum di fequens.& ab illius quidem rationejdemo 
ílratío eíl.ab huías autem íigno fyllogifmus.6¿ non primo modo/cd fecundo modo demóílra 
tio.rede ergo fe habet prior refponfio» 
Tcx C95 Vtrum autem contingat non eandem caufam ejfe eiufdem omnihusjedalterm aut non* 
Com.312* Quoniam euidenter in rebus apparet,quemadmodum prius dídtum eft, qubd ídem per me 
dium alium^atgjalium de alio concluditur.Hoc ídem quaent nunc,fi contingat in ícientiis fieri 
idemjfi fecundum certam rationem procedat demonfírationis, hoc tale. Vtrum igitur, inquit, 
contingat non idem/ed aliud,at^ alíud médium caufam eíre,eiufd¿ caufati^ maiorís.hís oms 
níbus,qu2 fub maiori funt, fed alterum quidem huic, aíterum autem alterí.ueluti in anímali 
dícebatu^quod pattím quidem per médium rationale de homine concludítur, partim aotem 
per médium írrationale deequo,aut cane,aut aliquoalio talium. A V T NON . Quando 
quidem igitur hoc contingat fieri/ecundum íimplicíter fyllogífmum didum eñydí uerum eft, 
qubd non eíl fecundum certam rationem demonÜrationís.oftendit nunc* 
Anfiquide perfe demonftratum efl,ty non per fígnum^aut acddens, noneftfoffthikt'Katio 
enim extremi médium eft3f% autem non fie conimgiU 
Com.5 ÍJ. Refpondet ad interrogationem fadam.qubd fecundum certam rationem proce/lit demon/ 
ílratio.fed nunquid coníeéturalís quídam fylíogifmus fadlus eft^x pofterioribus oítédens prio 
ra,aut accidés alíquodjmedium acceptum eílí* non pofllbile eft hoc fieri.ut & multa fint media 
6¿ complures condufiones concludantur^um de díuerlis minoribus maíus cocludatur. fed 6¿ 
unum^x neceffirate eft médium,6¿ una minor,íicut maior^ una femper concludítur condu/ 
Éo.Huius autem caufa eíl,quia médium ratio eft extremí.Ratio autem uniufcuiuf^, una j eft, 
6¿ eadem.Sínautem per fe demonftratío fada eftjed per fígnum^ut accídens contíngít & díuet 
fa medía accípere,6¿ diuerfas minores hineqj dedúcete, 6¿ diuerfas condufiones, per fígnu quif/ 
piam fí quís ignem extítííTe coüiedaret quía cinís rit,aut exifter^quía fumus.Etením media h je 
díuetfa íun^cinis,^ fumus.6¿ id quod concludítur diuerfimode concluditur.Nam hoc extítií 
fejhoc ueto exiftere eft.per accídens autem,ut fi per ípfum quidem latunquiuín de homine ani 
inal,pcr folungulum autem de equo condudemuSjaut per nfibile de homine, per hinnibile ue 
ro de equo.Sed quomodo per rationale^ írrationale de diíferentibus concl udifí'Scd ne$ hasc 
funt fubftantía animalí,ratíonale animaíjfi per fe alíquís dícat, fed nec fecundum primum mo/ 
dum dicefidi per fe,fed fecundum fecundum,ut aduncitas 6¿ fimítas nafo^ íicutí numeropar, 
6¿ impar.ut contingat anímali horum urrun^,6¿ ineíle & non íneíTe.Quod didlum de accíden 
te affignatum eft.Quare ne^ demonftratío eft,ín qua médium tale aífumítur. 
Taxf^* & Wfijfa- cui confider are fecundum accídens, non tamen yidentur.prphte/ 
mataeííc 
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mta efJc.Si autem nonfmÜiterfehahehit médium, fiquidem cequiuocafunt xquiuócum eft me/ 
¿mmji vero vt in genere fimiliter fe hahehiU 
Quáquáin demonílrabilibus, inquit, probIematibus,8¿ per fe maíor mínori ínfit, & media (^0"'*514 
ratio fit maionVamen funt nonnulla problemata^n quibus eíl animaduertere^ id cuíus cau/ , 
¡Ta eft mcdium,ídeft maius extremum^ id cui caufa médium eft maioriSjideft minus, per accí/ 
dens ínter fe conuenientia/ed non uidentur talia problemata eíTe. s i A v T E M NON y I D E N 
T v R quod idem eft dícere . s i A V T E M V I D E N T V R similiter fe habebit médium. Sicutí fe 
habet maius^d minus.fiquidem cum ut genus fit minoris/ic non eft per fe, & médium ut ge/ 
tiuseft.fi autem ut gquiuoca uox,&: médium fimiliter.Cseterum dicendum eft adhuc mamfe/ 
ílius. Quando dum interrogetur propter quid non proprie caufam affignauerít aliquis, fed 
aliquam fecundum accidens non uidentur talia problemata eíTe dcmonftrabília. tune enim de/ 
monftrabile problema fit,cum ratio maioris médium acripiatur.Secundum accidens autem ta^  
íia dicir,quatenus haud per fe caufa affignatur.ut fi quis dicat propcer quid luna deficití'quoni/ 
am umbra carens ín plenilunio eft. Hoc enim ratio non eft deficiendi,fcd quoddá accidens, negj 
caufa/ed fignum quoddam,& confequens.Aut propter quid píatanus folio fluítí'quiaialba eft, 
non enim álbum ratio eft,folio fluendijne^ quícquá huiufmodi. Si autem & appaiebút inquit 
raíia efle problemata j fimiliter fe habebit medíú cum extremís, s i Q_V ÍDEM ^ Q_V I V O C A 
ídeft fecundum iíquiuocationem ínter fe conueniant.sequiuocum quo^ eft medíura.Siautc 
utgenus,ideft fecundum generalem habitudinem communícantía)genuserit)&: médium, m i ' 
noris.non enim erunt utra<p genera omnino inuicem maior^ minor,hoc autem dicir, tanquá 
ad id,quod di¿lum eft rationem extendenSjin quo dicebat diuerfa eíTe media,aliaE minori,eandé 
waiorem condudentia. 
Vtfropter quid & commtaMiterjproportionahk* Alia enim cau 
r i s t f eademtquatenus quidem linece,alia eftxquatenus autemhahet argumeníum tale eadem ;ita 
inmnihuf* 
Hoc eft eiusjquod ut genus efyexempíum.generaliter ením ín diñerentíbus fpeciecofifidera ^0**l*Wé 
lur,tum ín Iineis,tum ín numeris.Si quatuor quaedam proportionabiliter fuerint í prímum ad 
fecundum^ tertium adquartum,^ commutandoproportionaliter.Sictitiprimum adtertiu, 
lie fecundum ad quartum,ígitur quod commutabíhter proportionale eftjmaius eft, minus ue/ 
ro line£e,aut numeri.Medium autem oportet inuenire.Eft aut ípfum aequaliter multiplicatum 
quemadmodum igitur ípfum commutabiliter proportionale genus erat differentibus fpeciem 
4mens,lineís)6C numeríSjfic de aequaliter multiplicatum hoc igitur,^ aliud eft, & ídem.Quatc 
ñus quidem line^Qí numerijaliudjat^ aliud cílquatenus autem aqualirer multiplicatum ídé, 
ideníeftillud, Q^VATENVS A V T E M H A B E T A V G V M E N T V M T A L E . ídeft,quatenu$ 
itaexceditjUidelicetxqualiter.Qualitas enim excelTus eft,aequalitermultiplicarí,eftenim 6C inac 
qualiter exceíTus fieritaequaliter autem eft quando exceífus prxcedentium rationum, ad fubfe/ 
quentes fecundum eandem rationem fiant,uelutí o(5o,ad quatuor,8¿diiiodecim adfex, 6í com/ 
mutabiliter quéadmodum eft odo ad duodecim,fic quatuor ad fex, fefquí ením ratio in utrifep 
eft»ut modus duplicatus fit.commutabiliter enim ratio eft.Ratio prsecedentis,ut pr2ecedens,ad 
praEcedens,ut confequens,6¿ confequentiSjUt praecedentis ad confequens ut cófequens. propter 
eaquod finumeri quatuor proportionabiliter fint,6¿ commutabiliter proportionabiliter funtv 
propterea quod sequaliter multiplicati funt.primus ad fecundum,6¿ tertíus ad quartú, sequa/ 
liter partíti.aut alíqua alia ratione. Nam propterea quod aequaliter funt excedentes praecedentes 
tationes fubfequentes,íccirco,6¿ commutabiliter propottionabiliter funt.Eft igitur 8í médium 
ut genus.ípfum enim sequalíter multiplicatum tum ín numeris,tum in magnitudínibus 
eft .quae eiufdem generis exíftentia/pecie ínter fe differunt .Sic 8¿ in quibus díximus príus.Ra/ 
tionale animal,8¿ írrationale animal,per quse media animal fimpiieiter de homine, 8C equo cotv 
dudebatur. Nam rationaie animal genus eft hominis,quia 8í maius eftjquod erat animal. 8C ir/ 
lationalefimiliterequi,illudautem sic IN O M N I B V S hocfignificat,quod quemadmodu 
in his^maiorí genere exiftente,gcnus quo^ médium eft,fic in ómnibus eft» 
Euftra.in poft.anal N i i i 
EVSTRA. IJN.IL 
Similem autem effe colorem colorí, figuran figure?aliud alú eft* ¿(¡muocum enim [mu 
le eft in hiSyNam hkquidem eftjortaffeproportionabíliterfe habere latera¿t tquales ángulos, 
in colorihus autem vnumfenfum effePaut aliquid aliudhuiufmodi. 
Coifi.5i& ^um iam Pcr txemvlum explicafletjqubd fi ut genus maius eft,^ mediújUt genus erit,ldetu 
facit in hoc,!! asquiuocum maius fueritjmedium quo^ fimiliter. k hoc eft ipfum fimiIe.Sínw 
le ením tum in figurís eítyum in coloríbus.fed non habebít rationé unam,fimíle7qusE in utrif^ 
conueníatgeneríbus/icutí íllíc commutabiliter proportíonale, Ratio enim huíus eadem eft, 6C 
fi in magnitudínibus accípiatu^aut numcriSjUel in quibufeunqj aliis, fimilis autem, minítnc, 
aliud ením fimile eñ,quód in figurís:8¿ alíud eft,quod in colonbus.Quocírca & íta, inquít,qd 
dicí autem fimílem elle colorem coIori,& figuram figur^alíud eft^t^ aliud figmficam, in alio, 
atq* alio fubiefto.aliudením ín genere figurse fignificatum eft fimilis^ aliud m genere colorís* 
QL non eft eandem affignare rationem,quce conueníat in utrífqj fimilibus. Quare íequiuocúín 
his fimile eft.Nam in figurís quídem iimílitudo eft, Quando proportíonabílírer fuerit latera 
ínuícem^ anguíorum ^ qualítas huíus figur^ad hanc.ín coloribus autem iimílitudo eft, ab 
uno fenfuíudícarijadíunxit autem íllíc quídem F O R T A S S E huic autem, A V T ALIQ_VID 
A L I V D Qüoniamhaudpropofitumeratnuncexaíftedehisdifceptare.Quja ígitur maius ín 
hoc sequíuocum eft,fi quis interrogaret propter quid color fimiles eft colon, 6¿ figura figurad 
Refpondetannon habebít rationem,quam ut medium)6¿ caufam aífignet,aut fi habebít aequi 
noca erit uox id,quod affignatur.Vt fit quando quídem genus maius eftjmedium,^ non unu, 
unum eft.non unum quídem fpecíe,unum autem rurfus genere,Quando autem sequiuocú 
maíus,penitus non unum médium eft. 
autem fecundum proportionem funteadem^ médium habebunt fecundüfroforüone* 
Com» 317 Eorum,quae praedicanturjnonnulla funt,quaE fecundum proportíonem fubíedbs inhaerent 
ficuti hominí,^ equo,6¿ pifcí,6¿fepiae non fíedi.Hgc fane taha fecundum proportíonem habe/ 
bunt etiam medium.Dum uniuerfaliter quídem igítur accípiuntur,6¿ uníuerfalíter habebunt 
medíi alfignationem^articulariter uero,& médium habebunt partículare. Vt propter quid ani 
malium e^quae non ftóuntur, non fleétuntur ^ propterea qubd fuftentacula habent,in parte 
uero propter quid homo,8<: equusjd: fimíIí3,non fledlunturí'propterea qubd ofla habent.pro/ 
pter quid pífcisí'propterea qubd fpínas.propter quid fepiaí'quía fepium habetjhxc autem om/ 
nía proportionabíliter funt.ídem ením ín ómnibus ipfum noniiedtí eft.non genere, nonfpecíe, 
fed fecundum proportíonem.6¿ caufa huíus eft,ipfum propornonale Omníno ígitur maius, 6C 
per fe ineft mínorí,aut fecundum accidens.acfi per fe,aut ímmedíate,aut medíate, di íi peraccí/ 
dens aut fecundum paífionem,aut fecundum proportíonem,Si quídem igítur per fe, 6¿ímmc/ 
díate caufam etiam habebít talem ratíonem exiftentem maíorís, 6í conuertíbilem cum ipfo, 6¿ 
nunquam alíam,at^ aliam,fed femper candem.Quamobrem luna déficit í' quía terr^  in medio 
cítnunquam ením alia erít caufa.eííc enim lunam in medio,non ípfius caufa eft defeáíonis, fed 
alterius,^: erit fortaíTe hoc sequiuoci exéplum [gquiuoce enim defedío eft,&: in foIe,6¿ in luna, 
Quapropter 6¿ médium hís,sequíuocum eft^nterpofitio^lía ením erít ratio defectíonís luns, 
alia fohs.nam illic quídem eft terram ín medio ficrí.hic autem luflam,fierí ín medio folíSj&no/ 
ílrorum uífuum.Si autem per fe quídem maíor ínfit minori,non ímmedíate lamen, contingit 
plura efle media.Quemadmodum animal cum non proxímum fit homini, & equo, rationale 
habebítcaufam,6¿ irrationale.Simíiíter autem,6¿ fi fecundum accidens.Quare bos, 8£ aríes,nec 
non hircus omafon habentíquia cornua habent.6¿ quia non utra^ parte cris funt dentara. Ac/ 
cidens autem ín hoc loco dícímus,quod infeparabile eft,8¿ uniueríálíter fequitur. 6¿ hoc quide 
eft fecundum paffionem,hoc autem fecundum habitudinem % quod fecundum proportíonem 
eft,de quo iam didum eft. Anftoteles tamen in hoc Iüco,quod proxímum eft per fe folum, no/ 
mínauít per fe,reliqua uero per accidens, aut fortaíTe íllud, si A V T E M NON nonadproxi/ 
mumilludjNON T A M E N refenurfedadfuperius,RATIO E N I M E X T R E M I EST» 
Tcx»C»97» Habent autem fie confequentia interfecaufa3y cuius caufacu i caufatVnumquodq; quide 
accipienti cuius caufa in plus eft* 
Sedprcw 
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Sed profeso quomodo dicerem confequi inter fe tres términos demonñratiui ryilogífmi. ui Com.Ji8» 
delicet medíumjqui fane^ caufa eíl.& maíorem^uius eft caufa medius,& minorem, cuí caufa 
praedicatí uidelicet.maioris mediusí'Quoniamenim quomodo quidem cum accipíuntu^mu/ 
tuo hace fe coníequuntu^ut aequantíaí'Rurfuíj quomodo relinquítur minor 6C medio,& ma 
iori|4 Atcp hinc prohibetur reliáo ad eAcedentes términos confequentia. opereprxtium eft auté 
hoc minime prsetermitterCjfed dicere^uando horum utruncp fiat.Quoníam enim di minus ex 
tremum uniuerfaleeft,ficutí 6¿ maius^ médium ipfum. Si quidem lingulum accipias, quod 
íub ipfo eft^cdpietur corum duorum & medii dico^ maioris.Si autem omma/imul aequabi 
tur cum ipíisfi mutuo confequeturjUt aequás.Vt fit maius extremum^íle ángulos extra,qua 
tuor re¿hs sequales,8¿ in minus eft^ confequi non poterít.Sí autem fimul de maguió, & qua/ 
dtangulo,6¿ sequantur ínter fe termini,6¿ conuertuntur.Sed quid eft idjquod dicimus, quod 
quatuor redis squales funt angulí extraen triangulo quidem.Quoniam proiedo uno latere> 
angulus,qui eft extra iriangulum,duobus quí funtintra,^ ex contrario íequalis eft, quare an/ 
guli qui funt extra ,dupli eorum quiintus funr,erunt.6¿ quoniam angulijquiintra triangula 
íunt,duobus redtis sequales funr,qui extra ergo funt quatuor redis scquales erunt.In quadran 
guio autem^uoniam quadrangulum,6C sequis Iateribus,&: reflis angulis eft,emiíro unoquoq; 
latere,duo rtetí deinceps erunt fecundum unamquamcp eiedionem,ut íint cmnes redi anguli 
od:o,intus quidem quatuor,extra autem alteri quatuor. íequabítur igitur 6¿ médium extremis 
ex neceífitate. Ratio enim eft (ut antea didum eft)prími extremi. Quocirca de per definitioncm 
fieri fcíentias inuenimus.fit igitur 6í exemplum euidentius,per quod id , quod didú eílde ter/ 
minisdilucidiuscognofcimus.ipfumenim folio fluere, uiti quidem fequens excedií 6¿ ficuti 
fimiliter,6¿ unicuiq; arborum, quae ínnatae funt folio fluere.Óum autem adomnía fimul acci 
pitur,non excedit,fedaf quatur,fimilíter,6¿ mediumThoc autem eft concrefeere fuecun^nam la/ 
cifoliís ómnibus concreícit fuccus,6¿ quibus concrefcitfuccus,omnia latifolia funt.ac omnia fo/ 
lio fluentia latifolia funt,6¿ latifolia omnia folio fluunt. Quando igitur aliquod fingularium 
acceperis,quatuor termini erunt.duo medii,8C dúo extremi. Vt fi ficum fumas,ficus latifolia eft 
latifoiio concreícit fuccas,cuiconcrefcitfuccus,hocfoliofluit,ficus ergo fíuitfolio.Horum aute 
duorum mediorum,hoc quidem minorieft,hoc autem maioriproximum. Si acceperis igitur 
prímum medíum,quod maiori proximum eíl ratio eft ipfius,nam concrefeere fuecum ratio eft; 
folio fluendi,nihil enim aliud ipfum folio fluere eft, quam concrefeere in coniundione femini! 
fuecum,Sicutí enim lunacex defedionis ratio eft térra: interpofitio, fie & folio fluendí concre 
fcere fuccum.Semen autem dico extremam partem pediculi, ex qua folium producitur ab íni 
tío Semen uero hocappellatum eft,proprerea quód,6¿ potentia in ipfo, 8í feminaliterab initic 
folium omne infit,& antequam producatur:6¿ praefertim arbores,qua? inferuntu^dum circun 
cidítur oculus,ex quo germen debet produei,^ imponitur in alteram arborem, ex qua acqua* 
lis alter talís decifus fit fimilcm,generant ei,ex qua is,qui impofitus eft, decifus eft, & frudum 
fert,ficutfaneilleeft.Quatenusfemencius^uodimpofitúeft}agit. H A B E N T A V T E M S I C 
CONSEQ_y ENTIAM I N T E R SÉ C A V S A , E T G V I V S C A V S A , E T C V I C A V S A A' 
teruni etiam thorema tradit de trium terminorum aííignatione,6¿ medii, qué, caufam dicit, Oí 
maioriSjquem cuius caufam,necnon minoris,quem cuí caufam.Quod autem tradit eft de ho,-
rum inuicem confequentia,quoniam enim uninerfalis ómnibus eft fcienn^perfpicuum eft, qd 
8C termini omnes uniuerfales funt,utrum igitur aequantur inter feí* aut hic quídem deficít,híc 
autem excedit.fi quidem igitur primus eft,^ medius,nam medius quidem ratio eft;,hic autem 
cuius ratio, ex neceífitate aequabitur inter fe funt, Minorem autem fiquídem in parte accipias, 
unamquam^ ipfius partem excedit ipfum cuius caufa eft medius ideft maior. Si autem maio/ 
rem,6¿ medium,aquátur hace inuicem.Si uero fimul totum,sequaliter erit,6¿ hocSic igitur fe 
habet inquit confequentia trium terminorum inuicem.caufae eius,cuius eft caufa,& cui cauf^ 
uidclicet.mediijmaioris^ minotis ut fi quidem in parte minor acceptus fit,huíc quide, & alii 
coníequuntur,ipíe autem cum aliis non conuertatur.Si uero uniuerfaliter etiam ifte fit, confe^  
quantur ínter fe omnes» 
V i quatuor 7 tquaUs h i , qui funt extra, in plus efl, quam trianguíum^aut quadranguíum ¡ 
ómnibus autem ^ qualiterxqu^un^ enim quatuor reftisrfquales habent ángulos,qui funt extra, 
0 médiumfmilittr* 




Exemplum ponit diíli.Sit enim,inquir,maius quidem habere ángulos extra, quatuor redis 
sequalestMmus autem de tribus hoc dicitur.ut triangulum,6¿ quadrangulum, triangulo quí/ 
dem folo diuií]m,aut quadrangulo,in plus eft.Cum ómnibus autem fimul ^quatur.Sed quid 
eft habere ángulos extra,quatuor re¿lis ^ quales,6¿ quomodo hoc ín trianguIo,6¿ quadrangulo 
cft,di¿lum eft prius.Síením acceperis omnia,dequibus hoc eftjSequatur cum ipfo praedícatum, 
di non excellit,(5¿ médium fimiliter, íneft ílcut maíus eft, 8í médium íimilírer.Nam quia ratio 
médium eft maiorís,conuertitur cum ipfo.Quare cum illud in plus íitjid quo^ eftjquibus au/ 
tem illud ^ qualitereftjhoc etiam aequalíter eft. 
Efl autem médium ratio primi extremi,Quaprof>ter omnes fcientixper definitionemfiunU 
Com.jio Mediu ínquit,quod 8í caufa eft,ratio eft primi extremi^ideft maioris, hoc eft definitio.Qua/ 
re 8C omnis cognitío feientífica per medíam definítionem fit. 
s V t folio fluerefmul conjequitur viti 7 excelíit, tyficui} excellit • fed non omnia Jed 
¿quale eftf 
Per exemplum manifeftat di¿lum,ideft, qubd ratio fit médium maioris^n hoc autem dícit, 
ut6¿ prius de maiorí.hoc autem erat qubd fiquídem fingulorum accipíantur partes mínoris, 
ípfum excedit maíus. Si autem fimul totuna mínus,sequatur maíus cum ipfo. Sit enim maíus fo 
lio fluere,hoc quidem ad uitem fepararim acceptum,6¿ confequitur fimul,^ excedít, 6¿ ad ficá 
confimiliterjfimplíciter autem ad omne folio fluens,non excedít, fed sequale eft ipfi.6<: fi nomen 
quifpiam pofuerítcommune^uod ómnibus conueníat folio ftuentibus, acqualeíllí erit ípfum 
folio fluere. 
Si igitur accipias primum médium ratio Joli :: fluendi efl^erit enim primum quidem in altera 
pdrteyQuoniamhuiufmodifuntomniaMnde huius médium efl,quiafuecus concrefeit, aut ali^ d 
aliud tale+Quid autem efl ipfum folio flueretioncrefeere in coniunftionefeminisfuecum* 
Si fingulas partes accípiendo minoris,quatuor termini fiunt,duo extremi, 6¿ dúo medií,Vt 
fi uítem accipías mínus extremum,8¿ maíus folio flueretmedia erunt, proximum quidemipfi 
folio fluere concrefeere fuccum,proxímum autem uiti latifolium.Primum igitur mediú, quod 
maiori proximum eft,fecundum autem médium qubd mínorutaqj primum médium, inquit, 
ratio eft ipfius folio fluendi.Nam íncípienti quidem tibí á mtnori,proximum erítmedíum,qua 
tenus ad mínus eftí'quoniam huíufmodi omnia funtjideft latifolia,aut aliquíd alíud, quod co/ 
muñe erit partículanbus folio fluentíbus,huíus autem rurfus, 8C maioris médium eft, concre/ 
ícere fuecum aut aliquíd alíud huiufmodi,caufam declarans,&: rationem folio fluendi,ut ita fit 
fyllogifmus.uitís latifolia eft. Omnis Iatifoliiconcrefcitfuccus,omne,cuí concrefeít fuecus, folio 
fíuítjOmnis ergo uitis folio fluít. Si igitur quifpiam interrogaret,quíd eft folio fluereí* concrefee 
re fuecu refpondebímus in coníun(íhonefemínís,nam fuecus ífte, fimul quidem nutritfolium 
per coniun¿íionem 8C germinarefecit,fimulc£ arborí ípfum adiungít,hoc autem non concrefeé 
te,neutrum horum fieri potcftjQuapropter excídít folíum. 
In figuris autem fu áffxgnahit3qu*rentihus confecutionem cauf<e,ty eius3cuius efl caufa* 
Caeterum dicendum eft adhuc uniuerfalius de hiSjín líterís rationem exercentes. quomodo 
aut non contingat duas eiufdem reperiri cauíás, aut fi etiam reperianrur, aut non eidem cau/ 
fae eiufdem fint,fed eiufdem alii,at^ alií.aut altera caufarum,fub altera fit.Siquidem enim ratio 
fit caufa,eius cuius eft caufa^use fane Oí propríe caufa fit,ut non modo fit conclufionís, fed etía 
reí, 5¿ couertitur cum illo,^: acquatur,6¿ tune una erit caufa,uel fi etiam duse, altera fub altera 
erit hoc autem fit quando no uniuerfalíterjipfumjCuí caufa^aufa eft.uídelícet mínus.Sed dum 
corum,quae fub ipfo funt abquíd accípitur,ut,minus, erit médium ípfum quoqj comprachen/ 
fiuum ipfius proxíme,^ id,quod proximeeft fub maiori. Vtfi.a.fit ípfum cuius caufajeaufa au 
tem.b.cuiuerocaufa.d.a.igñuromníeft b,b.uerofi acceptum fitalicuí eoru,quaefub.d.funi 
per médium erit ipfius.d.rimplíciter.Veluti concrefeere fuecum de ficu: nam concrefeere fuecú 
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czufe ficui folio fluendi/ed altera í'ub altera.Nam fub ípfo,fuccum concrefcere latifolíum eü.b, 
ením unícuí^ eorum^u^ funt.d.ínhxrens ín plus eft.Et uníuerfahterprofcdoeíicr.b.ipíis d. 
raleaurem eft uníuerrale,ut non couerratur, dúplex ením eft uníueríalejaur quod conuertitur Dupjexvft< 
utcum anímalí fecundum appetitíonem,^ affeaíonem tnobíle, autquod non conuerBtur, uc 
cú homme animal, proxímú aiír alícui uniuerfale eft,ideft cú quo íingulú eoru,qu¿e fub fubicdo 
fun^no conuertif,013 uero couertunf :6¿ aequantur.ommbus ígitur his^uae íub.d.funt,qubd 
eftrnínusextremum.b.eft caufaípíms.a.utípfius foliofluendijOmnibus larifoliís,concrefcere ^ -
fuccum caufa eft.íta^ fi ratio fit caufa eius,cuíus eft cauía,tamen ftacím non efíet rario,neq; co/ 
uerteretur.fedeíTetin plus,a.ipfo.b,propterrationem dicentem, quod fi conuertuntur inter fe 
érunt caufae, 8C per inuicem oftendentur • Arqui diffcrentia demonftratíonum dí¿ta eft prius, 
quod hace quidem caufam habebir,qus caufa etiam reí eftjhsec autem fol^ condufionis. Verá/ 
tamen concedatur fi¿ fit ín pIus,a.ípfo,b.inhíerent fane.a.ommbus.e.quibus.b.non inñt.Quo/ 
modo alicer erícdícere.a.ín plus efíeípfo.b^nífifint aliqua quibus.a.quidem ínfic.b.autem mi/ 
nímeí'eruntergo 8í ípfa.e.quoddam ununijíicuri erant^ ipfa.d.Quare autem non erit aliqua 
caula ípfius.a.ipfis.eí'cumenimfintplura.e.6¿ de ómnibus hístanquáuno.a.prsedicetur^necef/ 
íaríum eft eíTe alíqúod medíumjper quod de ipfís concIudatur)&: quod ipfis fit caufa ipíius,Vi 
deamus igitur hoc,^ íit.cofteníum eft cerre^uod plures eiufdem caufas eíTe contíngit^on ta/ 
men eifdem fpecíe.At ípíi qüidcm.d.b.eft ipíi uero^c.ut quod longs uitíe fit quadrupedibus, 
non haberebilem caufa eftjUolatilibus autem^ccaeflejaut aliquid alterumitámetíi uero tale fie 
medium,ur conuertatur cum maiorijio tamen ftatim in índiuiduam fpeciem medii, proceíTus 
fit.fed eft inter médium,^ indiuíduam fpeciemjaliquíd aliud inuenire, quod contínei Oí ípfam 
acceptam fpeciem,^ quaecunq; hufe contradiuiduncurjhinc^ fi necefte eft plura eíTe media, 6C 
non unumjperípicuum eftjquód 8C píures caufae erunt.Non ením hoc quidem mediorum cau 
fam dicereSjhoc autem non/ed utraf^ caufas, ficut íane, 8C media, uerum haec quidem maiori 
propinqua eft^ haec aut minorh A t ^ erit prímum quidem médium jmaíoris caufa ipfi fecundo: 
fecundum autem médium maioris caufa ipfi extremo.ficut ipfius folio fíuendi,^ ficus, mediú 
jeftjConcrefcere fuccumt6¿ latífolium.quorum ípfum quidem concrefcere fuccum, caufa eft ipfi 
latifolio folia fluend^ficui autem eiuídem ípfum latífolium, di tantum caufa eft extremum, di 
unicui^ eorum,quae contradiuiduntur ipfi,Secundum medíumjUi dC magís hoc fit his maio/ 
ris caufa, quá ípfum quod maiori proximum eft, quod ením ab initio fub primo fint fingula, 
hoc eft caufa^ux próxima eft finguIis.Vtfi.a.fitmaius.d,extremum)b.autem,6^c,hoc quide 
médium maion,hoc autem extremo.cprofedo eílec caufa.d.ipfius.a* 
Infiguris atíiemfie ajjignahit qucercnúlus confequentiarn^ tátífa ffl cuius caufa* 
Quoniam per exempla magis particularem tradítionem fecit, de confequentia terminorura 
demonftrationis.6¿ ex hoc uidetur propriumlogice fpeculaticmis preteriré ídeircoipfam nunc *} 
facit uniuerfalem^communia elementa accípiens.omnium ením logicalium methodorum pro/ 
prium eft)diuífiuaEdíco)6¿ refolutiuae,acdefinitiuae,6¿demonfíratíu2e uniuerfales faceré tradí> 
lioneSjCum nullum habeant proprium fnbie^um íed entia fimplicitenQuapropter 8í logicum 
negotíum incípiens,prima genera entís nobis fuppofui^aíio modo,quam ín metaphyficís • Na 
illic quidem naturas generum traditjhic autem íblas proprietatesjquatenus hoc eft fufficiens lo 
gícaefpeculationi.ut profedo hinc unumquod^generum defignantes, habeamus traditas re/ 
gulas logicalium methodorum cxplícare^um degeneribus aliquid tradauerímus, Indígemus 
cnim in his^on fubftantia folum,Sed etiam accidentibusjquomam non modo definimus, fed 
ctiam deferibimus,^ demonftramus non folum propter quid/ed etiam quod • Dicit igitur qd 
realiter quidem ita confequentia tradita eft,logice autem, di in figuris logicahbus iicafíignabic 
quifpíam quaerentibus confequentiam termínorum^ caufse,^  cuius caufa, 
SiUajpfuljnhtnns omnuh*autem vnkuift ipjorum d.in flus autem eft* 
Maius extrcmum.a.ponit,quod omniínqui^incft.b.qubd m é d i u m ^ caufa eft.d.uero po/ Coiñític 
nit íingulares fpecies,quaE mínori continentur. Vt fit ípfum quidem.d minus ipfa uero.d.quaE " 
lubipfo funt fpecies.ficut fi latifolíum dicat alíquis minus.fpecies auté, qux fub latifolio funt, 
unaquaeg* latíolia eft.Quapropter ita quo^ dixít,btautem unicuiq} ipforum^dadeft médium 
aút eíljUtiicui^ fpcdei coru,quae fub iiiinorí.funt,ut 6¿ in plus íitjdú hac fingulatim accipiunf. 
Ipfum quidem igiturib.vmuerfahjprojefto ejjet ipfisMoc cnim dicovmuerfale, quod non 
conuertxturyrimum autem vnmrfale eft?cum quo vnumquod^ non conucrtitur* omnia autem 
conuertuntur,ty extenduntur* 
C o ñ . u6 Ipíow qnidé ergo.b.qubd medíu eíljeflet profeso ípíis.d.qua: funt rpecics utiiuerfale, fub 
mínorí extremo,accípit aút has, quarenus ad unamquamqa íprarum médium dícitur ut fit, fie 
uniuerfale,& íta uniueríalejUt non conuertaturjne^squetur.Qiiodením aequalícerdeconrí/ 
tiente dicíturtunumquod^ eorum,qua£ contínentur excedít,ui l i concrefeere fuecum de latífo 
lío sequaliter praedicef ^ naquaq; arború,qu^ fub ipfo funt ín plus eft,illud autéjínquitjeft pri/ 
mum uniuerfalejUidelícetproximum^dequo immedíate praedícaturpracdícatumtcum quo 
quídem unaqu^qj fpecierum quse fub fubieáo funt non conuertítur.omnes autem íimul acce 
ptac,^conuertuntur^íimulextcduntur.uidelicetaequanf,hocenimeftillud EXTENDVN/ 
T v B, unúquod^ cnim eorú, quse fub latifolio funt,ueluti ficus^ uítis,^ platanus^ unutn 
quod^jínferíus eft ípfo concrefeere fuecum^mnía aute'm fimulaequantur. 
Iffií igifurJ.caufa ipfm.aieftihOfortet ergOiajnfíusrfuamihextendiJi vero non^U 
magn caufa m í hoc iüo* 
cons.jty. Hucufcp confequentia tradidít medii,^ mínoris, cum díxerit quod quidem in parte minor 
accipiatu^confequítur fmgulse partium ipíius medium,& eít in plus, at^ p iccírco ne^ conuer/ 
títur ad unumquodq) eorum^uibus fequitur.fi autem íimul omnia, 8c umuerfaliter accepra 
lint,minus conuertítur cum medio.de maiori uero nihil aliud dixit,quam folum, quod otnní 
ineíí medio.Nunc autem u u l t ^ huius^ medii tradere confequétiam,6¿ quarít íi m plus tna/ 
xor medio fitjaut conuertaniur,6¿ aequentur,ac íi plures caufac eiufdem eíle contingat. 6¿ quo/ 
níam prius etiam dídtum eít, quodaccipitur quandoq; médium,in minus maiori exifíens,5¿ 
non conuertibile^uandocp autem accipitur ¿equaliter, 6C conuertítur, ob id tradit quomodo 
in umícp contingat dúo media de caufas eííe.Quando quídem enim médium accípiatur no ai/ 
ílens ratío maions^e^ conuertítur T 8C duse caufac ipfius repenuntur extra ínter fe exiílenres; 
ut fecunda non íit fub altera:Quando autem médium ratío fuerit maions, di conuenatur cú 
maiori,^ fi quo media accepta lint,alterum fub altero eítprímum fane hoc tradít^uandomc^ 
dium non fuerit ratío maíoris.ínquítígitu^quód.b.caufaed ipfius.a.ípfis.d.íed fi hoc efyopor 
cet.a.in pluíquam.b.extendi.nam fí non^ihilominus erit ipfius.a.b.caufa quam ipfius.b.a.fí n, 
aequantur ínter f e ^ conuertuntur^ ínuicem fupponentur,& mutuo interponentur^ fibi ín 
uicem erunt caufae^ non eft hoc demonftratio,fed oíleníio per ínuicem. Atqi príus quidédi/ 
ü u m efyquomodo íit hoCjfiC quid dum ínconuertíbilíbus demonftratíones urrin^ fiunt^dif/ 
ferant,^ quod haec quidem eft ipfius propter quid, híec autem ipfius quod. Sed nunc de hís, 
quae n5 c5uertun£ fermo ef t^ quomodo ralíbus acceptís termínís,duaE caufae eíufdc repiunt, 
Siigiturommhus^íneft*a*eruntiUa quippiam vnum omma^aliud al íffo&Ji enim nofiuor 
modo erit dicere}quod cui iffum*€jneftyei omni ipfum*a^cuí auiem.a.ii non omni+e rQumohré 
enim non eritalíqu(icauJ(i,vUaÁn[ü iffisMSed nunquidtf i^fa^erunt aliquod ynum* 
Texxw* tfConfiderare igitur hoc,yfic*ú 
com^jiS» Quoniam inquit,omníbus ipfis.cineft.a.Quemadmodum quocp ipfa.dcomplura erant, 8C 
in unum conueniebant atep a.ípfis inerat per.b. fie & ín hoc loco ipfa.e.& multa erunt, 6C unú, 
6¿ineft ipfi.a.6¿ hoc unum aliud eft ab ipfo.b.et oportebat dicerejQuod fi uero non,quíínpIus 
crít«a.ipfo.b{'quoddemonftratum eft,per dedudlíonem ad inconueniensjhoc enim uidetur pro 
poni,non tamen inquit íta,Sed quod fi enim no quomodoerít dicere^uod in plus ípfo.e»a fitf 
Nam hoc eftjquod dícít}quoníam quomodo poterímus dícere, quod cuí.e.ineft.a.omni ínfit, 
cui autem.a.non omni ipfum.e.Sed quamquá díuerfum eft hoc ab illo, tamen in ídem ferunt. 
fi enim minimediuerfafint íter fe,ne9 ipfo.b.ne^»e.inplus erit.a.íllud uero Q_VAMOBREM 
E N I M NON E R I T A L I Q V A C A V S A , obfcurumquoddani€ft,obíllain ENIM conium 
B 
áioncmyhauá conueníenter pofitam.non ením ín probatíonem alícuius illud didum illatú eft» 
fie ígitur pro autem,quod fxpenumero ita ab Aríftoteleaccipitur. Q u i igitur ínquit non etic 
ahqua caufa ipfius.a.ipfue.ííquídé ením ídem erat.b.cíicutí ímmediate ípfj.b.a.ineft^nerit pro/ 
(e&o}dí ipfi.e.6¿ per médium ípfi.d.ut 6C per.b. Aut fi poíle.ínerant díuerfae fpecíes, e.uno exiV 
fíente,6¿ non pluríbuSjper hoc de pluríbus íllís, alíis exiftentibus prxter ípfa.d.concludebarur 
dcillis.a,nuncaurem neqj.e.cum.b.ídemeftj&cum muirá íitínunum coueníun^quemadmo/ 
dum ípfa.d.opuseft ergo aliquo medio ípfíSjUeluti fié ipfis.d opus erat, ut per ipfumja.de ipfo 
praediceturproprerea e n í m ^ ipfum.d.ín médium adduxitjaífimilando ípfije.Sicuti ením illud 
multa exiítens ín unum íeducebatur.íic^.e.eft unum quippíam ex mullís» C O N S I D E R A R E 
IG I T v R H O C hoc artice didum eftjfecundum defedionem ipfius oportet^ic ením erat dicen 
dunijOportet igitur coníiderarehoCjUídelícet.caufam oporrer exquirere^uaenam fit}6¿ fit.c.ín 
eAtremisquidem,tanquam plures fpecíes explanantibus ípfa.d.dícitjfi^e. ín mediis autem tan/ 
ájuamalíquibus ipíum.b.&.c 
ContingH igitur mfdem yíures atufas effejed non eifdem fyeáeM ¡ongfua efle+quadrupe' 
da quídem^eo quod non haleani hUmjvolaúlia autmjo quodficcafmU aut alterum cjuiypam* 
Oftenfumjinquitjeíljex fuperíusdí¿!:is:quodcontingítplurescaufas efle eiufdem.fed non 6¿ ^'0**iW* 
cidem.ne^ aliquibus pluríbus quídem numero/pecíe autem eifdem, non ením contingít me/ 
diorunijdíueríorum fpecic exífíentium^ non íubahernatím pofitorum extrema eíTe fpecíe ea/ 
dem.ponít autem exemplumjipfius ením longsuaeíTe unius exíftentiSjipfis quídem quadrupe 
€hbus,cauíáeftnonhabercbílenijideftmínusbilíofaeíTe^uolarilíbusautéficcaeíTe, A v T A L / 
r E R v M Q V i p p i A M díxít propterea quod haud exatfe nunc diíceprerur de hoc»cum ením 
in animalibus ingenirum dicarur ellecalidunijin quo uira conrinetur ei opus eft humiditate ad 
a!imentum,in quibus ergo bilis abundar calida exiflenSjSd ííccajConfumitur humidum, 6¿ icdr 
co taliabrcuia uirac fiunt»Quibus aurem bilis minuitur, predurar humidum magis di propre/ 
rea funt longscua.Quemadmodum in luccrna/i tenuis papyrus üxfií abunder oleum, perdu/ 
rarc ín plus ígnis poreílQuocirca, 6¿ planra longaeuíorcs funt animalibus, cum humídiras in 
ípfís fuperetcalidumiorfiran uero, 6: ficca cíTe, non medíocrirerad uiram confert, fi rerreum 
ipfis íiecum cft,6¿ nonígneumjnam tale quídem exiftens confumit humidum. terreum aurem 
exiftensjfupra modum uexata compoíita ponit,Sed de bis ín libro de animad de fenfu, 6¿ fen/ 
ñlibusdocuít. 
Siveroin indiuiduumnon flatimvemunf, y nonfoJumvmm médium efl J ed f lun3^ f 
tauf* plures* 
In his quídem proxíme didtisjmedíum accepit,quod cum primo non conuertitur. lam uero Com,3 jo 
6¿ deeo, quod conuertitur dicit.Si igitur conuertibilis íit caufa, 6¿ cuius caufa, acnon ftatim 
in indiuíduum ucniant.quod &. médium eft,6¿ per ípfum maior ,eo quod ex necefíitate plura 
media fumantur.Nam fi haud quamprimum ín indiuiduas fpecíes médium deueníat, ex necef 
fitate opus eftjSC altero medio,per quod índiuíduís prím um médium ínhareat, ita^p erunt plu 
i a media,{ed non ita^tgj illic.utfint extra ínter fe^ed alterum fub altero eft. Sí uero medía plu/ 
1a fintjpetfpicuum cftjqubd 6C cauíác plureSjCadem ením funt medía^ caufae» 
Vtrum autem caufa mediorum , qu<e eft ad vniuerfah prima f t t, aut qu<e eft ad fwgulare 
fíngularihusf 
Hoc alterum eft de mediis quacíitum^uando piara accipianturjalterum exiftens fub altero, COJSÍ«I. 
inquit enim cum plures caufar fint huiufmodi,in medio maioris íermini, 8í íingularíum fpecíe * 
runijUtra ípfarum caufa eft maioris fmgularibusíea, quae propior eft primo, quae uere eft pnV 
majiocipientíbus nobis a maíon^quod uniueríale appellauít,autquac eft ad fingulare primum 
6¿infcrtfoIuiíoncmínterrogatíoms. * 
Manifeflum quidem^uod qu<e proximee vmcm$ funt,cm mf*funUuod enim prima fub 
vnmtrfalifítfac caufa eft* 
Com. ftu Perfpicuuum fane eíl,ínquít, qubd ülx funt caufe femper fingulanbus, Quae & próxima: 
funt iIIi,cuicaufadídturelTe caufa.qucd omnino exínírio fub maíorí fint fingularía, ha^ ccaufa 
cft.Hxc ením contínens proxíme ringularía,per feípla íuppedítat ípfis uniueríale proportiona/ 
le ordini fpecierum.Nam femper inferíoribus fubfíftentns communicatío bonijper ea.quse pro 
xímc prxexíílunt ípfis tríbuítur.utcorporibus per naturam.Naturse per anímam. Anímaeper 
inteIíeaum,ínreIMuiper uiram,huíc autem per ens.pluraliter uero díxir, Q,y P R o xiM ÍS 
s v NT fermonem tranífer ens ad uniueríale ipfum,quod femper ita fe haber» 
V t ijf)fiJ*(¡UQcl*Ciwfit caufa cftú* 
Com. Hoc magis confirmatiuum eft^iu^quod quae próxima eíl fíngularibus^aufa fit ipfíus uní^  
ueríalis.uidelicetmaioris.Etenim inquir,8¿ ípfius.b.c.caufa eft fingularibus, namq-, ipfutn prí/ 
mum médium caufam haber exíftentíae ipfmSjin fingulanbus, quod proximum eft fingulari/ 
bus^quarenus non abfqj illo íneíTe ípfis poffir, non enim fine latifolío concrefcere fuccum ficui 
Ine í fer^ui r i^ fimílibus. Síígítur&: ut infir,b.ipfis,d,opuseíl caufa.c.multominusprofeso 
crir.b.caufajquod.a.fitípfis.d.quam.c 
Ipft quidcm igiturJiCiCaufa eft í f f iusMpftvero.dlMk autem ipfum* 
Com.554 Términos exponir omnes^t manifeftum adhuc fía^quíenam alicuí,alicuius eft caufa, di art 
ipli quídem.d.íingularibusfpecicbusjproximum ipil mediun^quod eft.c^ípfius.b.caufaeft^á 
eft proximum maiori médium, ipíi uero.ccaufa eílipfius.a.b.Nam per ípíum.b.a.ípfi.c.íneft 
huic aurem.b.non eft uila caufa ipfius.a.fed ipfum eft,aut ipfum a.tanquam á feipfo ínhasreos 
ipíi.b,aut ipfi a.b.quatenus rarioeftípíius.a.ís enim alicuius ratione,nonhabet feipfo rationem 
luperiorem,per quam infit ipfi,quod proximum fupra ipfum eft, 
• 
Defyllogijmo quidem^ dewonpratiene,quid vtrüfyfitPty quomodofiat, manijejlum 
efljimul autem,yde feientia detnonftratiuajdememm eft* 
De quibus propofuerat dícere^ de quibus docuít, concluditpropofuerat ením docere efe 
fyllogiímo)& demonftratíone,3 refoluriuo negorio incipiens,dehac quidem per fCjde hocauté 
ob ipfam.6¿ in prioríbus quídem refoIuríuis)fufficienrer>6¿ eflentiam)6¿ generarioné ipfius íim 
plicíter fyllogifmi rradidit^n pofteríoribus autem hís demonftrationis eííentiam, & generarlo/ 
netrijConíimiliter uero,^ demonñratiuae feientiae, idem enim eft.Nam tametfi rationem diffe/ 
runr)demonftratiol6¿ demonftratíua feientía^cut habítus,^ a¿tus,tamen eaedem círca utral^ 
rationes traditionis funt.Non ergo de definitíonejUe^ in fecúdo pofteriorum propofuum eft» 
Sed de medio ín demonftratíonejQuod quoniam ratío eft maiorís,iccirco,6¿ definitio ín medíu 
accepta eft^am fi fuiflet de definitione fimpliciter íermo ipfius,conclufiíret profedo^ de hac, 
ficutetiam defyllogifmo,^ demonftratione.igitur fiueconclufionem hanc dicas, íiue recapítu 
Iationem,ídem eft dicere.Nam íicuti de quibus demonftrauit,hasc codufir, fie etíam de quibus 
prius docuitjhsecfummatim coIIegitjCum QC de fyIIogifmo,8¿ demonftrationejnecnondemon/ 
ftratiua fcientiajfermoncm omnem per fe fecerít. 
Deprincipis autem,%y quomodofiant cognita^ quis fit cognofeens habitus, hincmanijejln 
Tex»ciot eft dubitantihus primum* 
C o m , D e fyllogifmo quidem,& demonftrationejídem autem eft dicere demonftratíua fcíentía, di/ 
£tum eft iam fufficienter^fecundum propoíitum ex ioitio. Vt autem de hís fermo perfete fir^  
nec aliunde defideret quicquamjAddatur quo^p hoc dídtís.Quoniam ením ex príncípíís eílfci 
cntia demonftratiua,operepraetíum etiam eft de hís dicere^uinam habitus fit, qui hace cogno^  
fcat»Quod enim in demonftrationem opus fit ímmedíatis príncipíis,8¿ abfq; horum cognitío/ 
Úatma. ne non contingar ipfam fieri,di¿lum eft príus.^Habet autem dubítatíonem/ermo de principio 
rum cognitioe.ln primis quidem,íi eadem fit cognitío,8¿ príncipíorum,6¿ eorum, quae ex ípfis 
cognofeuntur^ut altera quidem illorum^tera uero horum: ut fi feientia fit illorum, 8í horú 
cognitio,aut horum quidem fcientía,horum autem alíquod alterum genus cognítíonís.Deín/ 
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prius non cxiftentem deuenimuSjfic 8C habitus cognitionis princípiorum cum non infit nobis 
fiar^ut infit quidem ftadm ex iniríOjlatentautem exiftens,6¿ non fenriamus,ipfum habentes.At 
qui hoc per abíurdum eft,cognitionem habentes,ignorare,quód babeamos, & ignorare, qubd 
cognofcamusjpradernm habentes cogflitionem demonftrationís,tum mehorem tum certioré» 
Sínauiem horum cognitíonem habentes priuSjaccipimus ipfam pofterius^Quomodo profeso 
contíngeret ipfam accipere ex non praecxiílente altera cognitioneí'Quac ín nobís exiftensadho/ 
rum cognitíonem conferat.hoc enim ímpoífibíle oftenfum eft, cum dedemonftratíoneloqug/ 
bamur.Harcquídem funr, qu^ depríndpíís quserebantur. f E t oportet adipfa confequenter R^MV 
refpondere. Quoniam igítur ex utraqj parre abfurdum fequítur fiue haberenos, dícat quifpia, 
ex ínitío cognitíonem ipíorum^iue ígnorantibus fimplícíter,ut nulium habeamus cognitionis 
habítun^nobís fierítNeutrum profeáo eíferhorum uerum.Sed neceíTe eft quidem nos habcre 
potentíam quandam cognofcítiuam, non talem,utlithís,illa certior:quemadmodum principio 
rum cognitíOjCertíor eft demoftratione,Quatenus ením profedo illa cífent principia quae á cer/ 
tíori illa cognitíone cognofcuntur,8¿ de ülís g k á o quaererctur eadem, 6¿ in ínfinítum ita ratío 
procederetjUt nec^  principia fint,ne^ demonftranauerum ficuti ex peíorí ad melius omnis ge 
neratío eft,^ ab ímperfe¿lo,ad perfedum/ic^ fecundum hominem,ex nutrítíuo, 8C audhuo, 
& formariuo, 6¿ fimpliciter produdiua potentiarum, quam ílatím prima conftítutio feminis 
ípíi fubíedo tribuír,ín fenribílem,6¿ fimpliciter uitaíem,ex hac in ratíonalem, di humanam.ígi/ 
f ur communis quidem animalíbus ómnibus eft fenfus, cum fit proprium anímalís, quatenus 
animal eft. Animalíum autem alia quídem recordantur folum ín ípfo , nullam cognofcítiuam 
ulteríus potentíam habentia,uti uermes,mufcse,culices, crabrones, Ahís uero cum ípfo fentire 
cognitío quaedam ulteríus,reIínquitur,¿C dífeedente fenfato,ípfa manens,6¿ forma íllíus feruás^ 
qax íáne,8¿ memoria appelIatur,manfio quídam exiftens effeétus ipfius fenfus. Eft autem 6C 
hís tíifíferentia,Nam alia quidem hoc folum habent,quod dídtú eft,ultra fenfum: alia uero prsc/ 
terea,poírunt etiam fimilia comungere,^ ad uníuerfale reducere.ut elleborum quifpíá euacua 
tiuum nigrsc cholerae cognouit,femd,bis,6¿ fepxus cum experientiam fumpferit ipfius per fen/ 
fum.Deíndejquoties nouerit clleborum^milíter fe habere cum feníatís,prgfentem demonftrat 
ita^ ipfi uniueríalis cognitío fit»ca igitur,quae dutaxat in fenfu confiftunt, animalíum imperfe/ 
¿hora íunt.ea uero,qu3e memoriam ad ipfum habét,illís funtperfe¿tíora,quatenus abfente fen^ 1 
fato formam ipfius diu feruant»perfe¿l:íffima aút funt,quibus fimilís contemplatio,6C díiudíca/ 
rio eft. unde6¿uníuerfaIe,quod eft inmultisin anima fit.ex fenfu igitur inferiorí omni cogni/ 
íioneexíftentemcmoria»ex memoria,experímentum. (Ex multís ením memoriis experimenta 
conftituítur)cxexperimento autem,uníuerfale in anima conftabilitur,8C tonfirmatur.quod eft 
fimíle,8¿ idem in fingularibus,6¿ quod in multís dicitur.uniuerfale autem princípium fitartis, 
& fcíentix,fi quídem in his quac prout frequenter,artis eft.Siautem in his,quae femper fimilí/ 
ter fe habentjfcientíse.uniuerfale enim fpedatur in generatíone,6¿ corruptíone,&: quibus cu ma 
teria femper fluente exiílentia eft,necnon in his^uac confimiliter femper fe habét. At in íllis qui 
dem fluxile eft uniuerfale, 6í alíquando alíter fe habens, quam depraehenfum fit: ín hís autem 
femper idem edQuare neqj infití perfedli habitus cognitionis princípiorum funt, neg? non ítv 
l i t i fiunt ab aliis magis cognoícítiuis habitibus,ueluri demonftratíones prinapíorum magis co/ 
gnofeitiuorum exiftentium demonftrabilibus.Sed á peioríbus habítibus cognofeítiuis, quida 
funt fenfus,qui,dum in ipfos anima procedít,perficíuntur.ut fit quíppiam tale, ficuti in pugna 
dum euerfio fit»unus partís in fugam uerfae ftetít,at^ hunc uidens alter,ftetit é¿ ílle.Deinde ite 
tum alter.fic^breui ípatio deuenit bellum in princípium, Vno ftante fenfato in anima rurfufep 
altero fimilí üli^ ac tertio etíam,ipfius uniuerfalis conceptío in anima conftabilítur, 8í principia 
utdídum eft fit artís,6C fcíentíae,uníuerfalía enim princípium horum funt.quoniam di in cotn 
munibus mentís conceptionibus,ita fitcognofeentesením fenfibil^ter, qubd hoc huicaequale 
cft,ar^ hoceidem rurfuí^ alterum,6¿ quartum pariter^ inuícem eííeaequalía, quae ad ídem 
sequalía funt dicímus.6¿ rurfus quoniam in hoc,aut affirmatío,aut negarío eft, éi ín hoc confi/ 
tniliter,6¿ ín tertío,6¿ quarto in uniuerfalis deuenimus conceptionem,íta fe habere in ómnibus 
demonftrantes^Huíus autem caufa eft,animae fubftantia,talis enim eft,quaE 8C procederé innata vías* 
eft ab imperfeto ad perfe¿tum,autá fenfibilíbus praefentíbus,fimilium imprgffionem fufeipere 
inemoaa uniuerfale coíIigensf Et rem hanc Plato profeso diceiet i:emímfcenn>m. oblíuionem 
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D!ff«?tja ítcr quidem animse patienris,ut ait illejpropter defcenfum in generatíonem,pauIatím autem proce/ 
ftoSém? ArI dentís in obliti compraeheníionetii,per cognitionem fecundum fenfum»Ariftoteles autem, ex 
potentía in adum mutationem,potentiadícens humanís anímis inelTeintelledum ex imiio, 8c 
perfenfata profiafcí ín adum.Sed alienas quídem opiniones íudicare^ quemadmodumhabe/ 
ant uerítatem^ut falfitatem dífquírtre ín pr£efentia,fuperfluum eftjnon tam fortafle ratíonem 
quandam addere adrem pertínentem. in ordine fpecíerum, qux proxíme poftalíquídclaríus 
partem capíunt eius, quod proxíme ante ipfas eít. Quoníam anima proxíme poft intelledun^ 
parriceps ipfius magis eíl^quam ea,quae procul ab intelíedu funt, iccírco huius in ipfa extrema 
manfiones^ommunes funt mentís,^ per fe fidem facíentes,conceptíones: per quae fert quandá 
ad ímmediatas mentís conceptíones uírtutem,quaE fane ex ínítio ín ípfa uelutí quxdam fufcíta 
bula in ciñere abfconditae fuotjimperío peíorum potentiarum obfcuratse, dico auté nutrítíuae, 
& uitaIis,propterea,quod ipfse anteuertentes agantin corpore,6¿ authores fint omnium rerum 
necnon corpori proxíme fuppeditent conñitutíonem,ar^ hoc ídoneum ad adlus per ípfum pa/ 
rent meliorí:quíbus agentíbus cum uehementía gígni ín feipfa accidít ratíonalem, ab ñlarúap/ 
petitioneaIled:amJ6¿ in ínexperteadhuc fpeculatíonem^aáionem habentem,6<:duceíndígen/ 
tem,ut 8C ipíi fcíentíse infítas mentís ratíones tribua^eo quódhabeat quídem ex inítío commu 
nes mentís conceptíones in feípfa.tantum autem abeíí ab ípfarum promptítudíne, quantum ali 
^uo indiget agente,in animaduerfionem ipfam,detra£i:áab appetítíone peíoris^uas & animad/ 
uertí non coneeditur,á quibus pofíidetur,6¿ íi alíquis docens breucm quandam ratíonem pro/ 
feratjquantum figníficare de ípíiSjftatím uelutiprafcíta idjquod dícítur, exponítur: inexpertís 
fed habentibus fecundum naturam ratíonalem eííentiam, 6¿ potentíam, qui nondum quícquá 
de principiis nouerint,!! quis dicat totum maius eíTe fuá partCjaut qux eidem squalia funt, 6¿ 
ínter fe aequalia eíTe,aut in omni re,uel affirmare,uel neg3re,6¿ qugcú^ talía,neq> dífcere gcquá 
in ratione potet unt/ed tanquá prafcíentes fufcipiét profeélo ea, quac dicuntur: fola interdum 
claríratedidíonumindigentespropternominuminconíuetudinem.Necigitur tanquamprae/ 
exigentes corporíbus ammx in remínifcentiamprincipiorum proficifcuntur,neq? uero tanquá 
fecundum efíentíam ex potentía in aélum procedentes in cognitionem immediatorum accedút 
per fenfus/ed habent quídem hos una cum conuenientibus corporibus,Tn eíTe uenientes, non 
proiíciunt autem abírratíonalírate peíorum fuperatae+ínanimaduerfionem uero horum profi/ 
cífcuntur,8¿ aut á fenfu^ut a ratione ducuntur tanquam expergefac&e.Sed reuertamur,unde 
digreffi fumus,quomodo dicebamus uníuerfale ín anima fieri.unum enim díuerforum fpecíe, 
proferente feníu firmatur quídem hoc prímum in anima uniuerfali.Nam tametfi fingulare eft, 
quod fenfuí fubiicítur,tamen fecundum commune, quod inipfo eft, per fenfum ín animara 
mittitur.Callia enim uifo,homínem in feipfa anima compraehendi^quod commune eft, Qua/ 
re in fenfu quídem fingulare fit,quod uero in cognitionem ratione proficifcítur, uniuedaleeíl 
non ením callías/ed homo eft.id ígirur dum cognofcírur.uidelícet uníuerfale ex finguiaríbus, 
6í unum numero,in hís ómnibus fpeciebus uníuerfale eft.exíftit aliud quoddá uníuerfale, fub 
quod ea,qu£e fpecíe uniuerfalia funt reducutur,6¿ eo ufq? afcenfus,^ uniuerfalis ftatioeft, quo 
uftp profedo ín quoddam pundlum afcenfus deueníat, ímpartibilium, 8C uníuerfalium quod 
eft generalíífimum,idem ef t^ ín omni predicamento, ut abaliquo homíne ín fimplicíter ho/ 
minem,6C átali animali ín anima^at^ á talí animato ín anímatú,necnon á tali fubftantía, ín fub/ 
ílantiam.ídem eft in albo,idem in tricubíto,& in omníbus.Quamobrem perfpicuum eft, quod 
6¿ principia indudlione cognofcuntur,omnis enim a fíngularibus, uniuerfalis congregatío, in/ 
duélio eft.Erenim ira fenfus uniuerfalia generat,animae fuppeditas fingularia,6¿ ex ípfis ad uní/ 
uerfale ipíi praebens caufationem.hoc igitur huic exiftente aequalí ar^ hoc eidem, 6í rerrío, 6¿ 
quarro^ea^uae eidem aequalia funr^ ínter fe sequalia eíTe uniuerfalirer cognofcímus.Símilirer 
hoc roto exiftente,6¿ hac parte^uae fenfuí nota funt: 8C hoc quídem maiorí, illa autfm minori, 
ex noris fenfuijin cognirionem uniuerfaliSjrorum maíus eíTe fuá paire deuenimusjíra^ índuéli/ 
use quídem principia fiunr nora.Reliquum aurem profeso efler dicere,quinam habirus fie, fe/ 
cundum quem principia cognofcunrur.Sed quoníam difeurfus eft,fecundú quem homo, qua/ 
renus homojagereinnaruseft^ideamus habírus,quicírca ípfum uerfanrur.Horum igiruralil 
quídem femper ueri fun^alíí uero, quando^ eríam falíi. Quando^ ígirur falfg fufcipíunrur, 
opínio,^ raríocínatio eft^uae utra^ circa ea quae alítc^atcp alíter fe habentjUerfanturjnam hgc 
quídem 
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quídem ín fpeculationem folam fepenumero deuenít, adíonem non habentem, Ratíocinatío 
aurem ín aétíonem femperextenditu^Quapropter, 8¿ acSíaus íntelle¿lus nomínatur: hí uero 
íemper uerí,fcienda funt,^ íntelIedus,Quoníam igitur meííor cognítío príncípíoram eft,eílet 
profe¿i:o,8¿ mehoríshabítus,quam fecundum opiníonem,autratíocíníum)Quare aut fcíentía, 
aut íutelleclus erit.fed omnís fcíentía cum ratíone eíhQuare íi fcíenría eft, cognítío prmcípíoru 
cú ratíone eíl. At omnís ratío fcíentífica ex principio eíljerútiigif pnncípiorú príndpía,íic^ pro/ 
cederet profeso ratio ín infinítum.Relínquitur ergo melíorís; quam fecundum fcientiam ha/ 
bitus eíTe cognírionem princípíorum.Melior autem fcíétia cognofcítíuus habítus allus non eft, 
quam ínteMuSjintelIedtas ergo cogno&rtíuus eft princípíorum, prxterea fcíétíae príndpium 
tioneftdemonftratío/edalterum quíppíamjquod íupra demonftratíonem cognofcítur.Qua/ 
re ne^ fcíentía prrncípium eft fcíentia/ed fupra fcientiam quippiam alterum.NulIam uero po/ 
rentíam ín nobísipfis habemus uerificatíuam fupra fcientiam, quam intelle6tum,Quareiri/ 
telle¿lus erit fcíenría princípium^ príncipium quídem fcientia^quod íntelledtus eft. erit pro/ 
feéto cognofcitíuum princípíorum ¿ibilís.Omnís uero fcientía,omnis fcibilís eft, íicut enim fe 
habet pnncipfum ad príncípia,cognofcitíuum ipíbrum exíftens,/ic, 8C omnís fcíentía, ad omne 
fcibiIe,ipfumcognofccns» DE P R I N C I P I I S A V T E M E T Q V O M O D O F I A N T N O T A , 
E T Q_VIS S I T C O G N O S C E N S H A B I T V S , H I N C M A N I F E S T V M E S T , D V B I T A N / 
T I B V S P R I M V M . Quoniamdíuinaqusedam res eft fufficientia ípfa, proptereaabanimis^íi 
qüandoquidem alíquíd aliud quaeritur,oportet hoc quoq? ratíone fcientíae accederé. Quá ani/ 
nise fecundum fuam perfeílíonem fibíípíis conftituerunt,cum nihil ipfa,quatenus animas, ma/ 
gis proprium habeant.Quod igitur ex principio fcíentía íir,di¿tum eft prius • ex hís enim quae 
funt per fe^ quatenus ipfum,^ prímis,6¿ immediatís,8¿ cauíis codufionis.Oportet igitur qug 
yere deprincipíís,6¿ quomodo nota fi5t,6¿ quinam anímae habítus fit/ecundum quem ipfa co/ 
gnofcere poffimusislam cum de demonftratione díxerímus,^ demonftratíua fcíentía: in hoc 
íermone deuenimus, íure oprimo imperfedtus ífte uifus eíTet^lü cuidam^orum^uaEípíi con/ 
ueniunt derelrnquens.Quoniam autem dubítatiue ratío procedens,occafionem ípíi ad faculta 
tem,6¿ abundantiam praEbet,caufamc^  dubíi adinueníens}hínc ad foluendum faáus promptif 
firaus;quemadmodum ipfc Ariftoteles ín fécundOjaitjmetaphyüces^ponet prímum dubitare» 
Quod quidem igitur non contingat fcireper demonRrationem, non cognofcentiprima prins 
tipia inmediataydi ftum eft prius jmmediatorum autem cognitionem^ vtrum eadem fit, aut no 
eadem}duhitaret utiq, aliquisttf vtrum fcientia vtriufyfú,aut nonzauthuius quidem fcientiay 
ülius autew}alterum aliquodgenus J l t ^ v t r u m cum non injint hahtus fiant^aut cu fint lateanU 
Ex hís quidé,quaE de demonftratione dídh fuerunt^ro confeíTo habetjqubd non contingat Com^jy 
fcíreper demonftrarionemjnífi quis nouerít principia immediata:Nam fi ex prímís,^ immedía 
iis,omnís demonftratío eft,oportet hxc prasfumere.fi enim haec ignota fint quomodo ex igno/ 
lisaIiq^idcognofcetur^Verumfi6¿ omnís dodrina^dífciplina diícuríiuaex praeexíftenti fit 
cognitione,praeexiftunt autem principia demonftratíonís,qiue exipfis eft,Quierit ipfa illorum 
non prsecedente cognitíone^Hoc igitur fie pofito • dubítac deinceps de ímmedíatorum cogniV 
tione,duas hasdubitationcs.tum qusenam cognítío ipforum íit , ídeft, quinam cognofcítíuus 
animse habitus fit/ecundum quem ipfa cognofeantur tum an ínfint ex infrio in nobís, an cum 
non infmt ftant^Nam prima dubitatio tametfi in multas uidetur diuidi^amen una eftjóí eade: 
immediatorumenim cognitionem, quaereret profeéto aliquis, utrum eadem fit cum fcíentía 
per demonftratíonem, aut non eadem: ac Cum acceperit quod non eft eadem,Quasrit iterum 
fi fcientia eft utrorumgp cognofcitíuus habítus,tum princípiorumjtum eorum^uae ex ipfis co 
gnorcuntur,aut genus aliquod cognitíonis alterum,atq} alterumí'contíngít enim díuerfas res, 
fub aliamjatq; aliam referri cognitíonem,eíTe tamen utraf^ fecundum genus esedem,& fi diffe/ 
íant fpecíe ínter fe.ut numerorum^ magnitudínum,alía quidem,at^ alia ,fpecie cognítío eft, 
genere tamen utraecp eaedem/cientia enim utra^ eft,íta enim 8¿ ipfe dixit,aut h uius quídem fei 
cntía,huius autem,alterum quiddam genus.ídeft,aut huius quidem,quod ex principiis eft, fef/ 
entíagenuscognitioiseft^rincipiorumautemalterum.iliiautemparticuk, NON C O N T I N / 
«SIT s c i RE adíunxít P E R D E M O N S T R A T I O N E M , Quoniam coringit^ alio modo feí/ 
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rc,per diuiíionem,pcr refoIutíonem,perdefinítionem. Sunt autem hsec omnia una dubitatío. 
Sí eadem íit cognítío princípíorum^ eorum^uac ex ípfis cognofcuntur^ fi altera fpecíe folú 
cft,aut etiam genere poftmodum & alteram dubítationem ínfert.Vtrum ínquít habítus cogní 
tionís príncípíorumiCum non fint príus ín nobís,fiant poíleríus i aut iníint quidem lateanr ta/ 
men cum ínfíntí'Qyod quidem no fentiamus omníno ipfos ftatim ex ínitiOjperípicuú eft.Quo 
modo auté fiant,fiue propterea quod omníno non habeamus ípfos, fiue propterea quod lateác 
habentes,quxftione dignum eft. 
SÍ quidem igitur halemus iffosjnconueniens eft, aecidit enim certiores habentes cogniiiones 
¿emonjiratme hiere* 
Com»}5S. proximum folum diuifiue refpondet fecundum dubítationem anneflens. illud enim 
si I G I T V R H A B E M V S I P S O S idemeftcúeo, s i C V M S I N T IN NOBIS L A T E A N T 
Abfurdum fane ínquít eft/i habeamus principia in nobis fpfis,6¿ lateant nosexiftentes ín nobís 
Quod uero inconueníens fir,ínfert, accídir enim habentes nos cognitíones^gnorare ipfas laten/ 
tes,praEfertím melionbus exíftentibusipfis,quam fecundum demonítratíonem^x hís enim de/ 
monftratíones funt,tanquam notíoribus,8¿manifeftioribus.Siigitur abfurdum eñ^emóftra/ 
tíonem habentes^gnorare^ubd habeamus^ultomagis profe¿toeHet abfurdú, fi ígnoiemus 
cognitionem habentes meliorem demonftratione. 
Si autem accipamus non halentesprm,quomoJo proferto cognefeeremus^ difeeremus ex 
non pneexiftenti cogmtioneümpoffMe enim efljicuti in demonftratione d xmus* 
Cjom.))$. Haec eft prima pars dmifionis^d quam ídem quo^ refpondet}impoffibiIe quoddam,^ huic 
oftendens^equens.Nam fi non habenteSjinquitjprius princípia,pofterius ipfa accípiamus, quo/ 
modo hsec cognofeemus di difeemus fine prseexíftenti cognitíoneí'Compertum ením eft,qubd 
omnis dífciplina fit ex praeexiftenri cognitíone.Quoniam ig i t u r^ principia dífcímus/icut fup 
pofitum eftjOportet prseexíftere ipfis cognitionem alteram^liter ením ímpoffibile eft, quemad/ 
modum díximus ín demonftratíone,8¿ oportetante príncípía,alterahabere prsecognita princi/ 
pía^mil l ís eadé erit r a t í o ^ in infinítújno ergo,ne^ hoc nobis profperú eft,ne^ rede cofonar. 
Manifeftum igitur eft • quod neq; habere poffibüe eftxneq-, ignorantíhus, ^ nu1. um héiium 
habentibusfieruNecelJe eft ergo habere quidem quandampotentiam^non talem aut habere^M 
ftt ks honorabilior fecundum certitudinem. 
Cum duas quseftiones propofuiíTetjUnam quidem fecundum qualegenus cognitionís,prin 
cipia cognofcantur,Alteram autem fi ex initíOjUel non,cognitíonem princípiorum habeamus. 
& cum ex utraq3 parte abfurdum fequens partibus ípfius diuifionis oftendiíTet, primam quidé 
quaeftíonem ín praefenti derelínquens,fecundam aggreditur, ipfi conuenientem inferens folu/ 
tíonem. Ad caufas ígitur uinculi dubitatíonís,quamprímum refpondet, ex eo enim quod fim/ 
plicíter dicitur^abere principia}aut non dubiratio cofiftituítur Quoniam igitur ita dicentibus 
abfurdum quoddam utnn^ fequebatur.Manifeftum hinc eft, quod ne<£ habere poffibileeíl 
fimplicíter ex initio princípiajneq; penitus ígnorannbus,^ nullum habítum habentibus cogní 
tionís^eri ipíá nobis.fed neceíle eft habere quidem quandam potentiam cognofcítiuam,ex qua 
caufatio nobis cognitionis princípiorum fiatjUon tamen talem,ut fit honorabilioripfaíecundú 
certitudinem cognitione princípiorum, 
TCXXAO} Yidetur autem hoc ómnibus ineffe animalibusjhabent enim innatam potentiam iudicatium, 
quam vocant fenfum* 
Com,541 Cum dixerit,qubd ne^ habere poffibiíe eft principia ex initio,neg3 penitus priuatís cognitio 
ne nobis hace fieríjpropterea quod utr in^ alíquod accidat impoffibile,fed ex peiori quodam co 
gnofeitiuo habitu ín horum procederé cognitionem . Dicit nunc quanam cognitio illa fit. ex 
qua uia prpgredientes in ptíncipiorum comprsehenfionem proficífdmur.id enim ínquíf,quod 
dícimus cognitiois genus,in ómnibus anímalibus reperiri uidetur.Nam omnia anímalia, qua/ 





ex natura iuxta comunitatem ípfa,ut6¿perfediuaritfQbÜantiacípforum.recúdumquametíá 
dífferunt á píantís.quaE íudícatíua eft quam máxime dííferentmm. (appellant autem hanc íen/ 
fum.)fic uero díxít^anquam afcribens aliis caufam appellationiSjne uideatur impropríam quan 
dam rem dícere/edquod communíter confeffum eílacccipere. 
Cum autem inftt Jenfus,his quidm animalium manfiofit (enjatuhis autem nonfit * Quihufs 
xun% igiturnonfit,aut omnwojaut arca qu<e nonfit,non tfihís cogmtio,extra ipfum feníne^non 
milis autem ineftjentientihus habere vnum (¡uiddatn m anima* 
Cum a pcíori cognitionum incepifíetjquae communiter animalíbus ineí^uia procedit ín per Com.u i 
feéliora animalium^ perfedtíores cogmtionum.Oftendens homínem perfeaiffimum quídem 
natura ínter anímalíaexiílere.ex peiori autem6¿ímperfediífima cognítione,ín meliorem, 
de perMíorem,quam ínhís fi^procedere^ cognítíonem príncipíorum hoc modoaccipere.Cú 
ením ínqUí^anímalibus ómnibus inrit fenfusipfe.AIía quídem exípíis talem habent naturam, 
ut fíat ín íplis manfio feníatí:alía autem ad hoc míníme innata funt/ed fentíédo pr^tent cogní/ 
tío ex ípíis^on remanens,6¿ quíbufcunqj quidem non fit manfio fenfatíjaut uníuerfalíter qui/ 
dem^uemadmodum eft uidereín uermibuSjCuIicibus,^ mufcíSjnuIIam habentibus poft íén/ 
fumremanentíam íeníatí.aut obfeurae, quemadmodum nonnulla?aues, uocum recordantur, 
quasetíamímitanturaut íumenta, uíarum, quatenus animaduertuntad ípfas fi reíleípfis fe 
habere ín fenfu apparucrint,autdeclínant ex ípíis/i non rede, hís non eft cognítio extra fenfatu 
aut fi eft,obfcura eft/icuti ín auibus,^ íumentís díxímus,funt autem quaedam animalía fentíé 
tíajquíeadhuc poft íenfum cognitionem quandam habent, &, difeedéte feníibilí formam íllíus 
iníeipfisferuantía. 
Multis autem huwfmodifaftisjm (¡ifferentia qu<edam fi t>vtin his quidem fíat ratio ex U / 
liummemoriajn his autemminime*. 
Quemadmodum ín íentíentibus díflferentia eratjUtalia quidem ipforum habeantmanfioné c o m ^ j , 
renfatijalía autem non,fie & ín feruantibus formam renfatí^cením horum^Iiís quídem fit ratío 
ex multorum fenfatorum permanentía^líís autem^imme.Nam quaecúc^ ea, qus fimilía funt 
íenfatí$,poííunt cogeré cum fenfatís,6¿ uníueríale generare ín feípfis,hxc lam perfeda > 6¿ ratío/ 
nalía funtjquas 6¿ íimilís cüntemplatíonem,& indicia ín feípfis fumere poíTunt.Quam uero áv 
cít fieri raiionem,uníuerfale,opinor,e£l:perfe¿tioribus ením 6¿ rationalibus,ex mulns feníatís ín 
memoria retentís,uniueríaic fit.quod ratío eft ín multis fingulanbus ípedata^um eadem fit ín 
oninibus,6¿ communiter ab ípfis particípetur^ ín fingulis fit,fimilis,6¿ índiíferens. Quaecú^ 
uero feruantium formas feníatorum^no poílunt hoc facere s^ec ímperfeda^ írratíonalía funt» 
ExJenju igxiurjt memoria jtcuú díxmus,ex memoria autem mulioües de eodem ja i ta y ex' Tcx c 
yermentumjnuítue enim memorix numero exyerimentum vnumfunt * ex experimento autem, 
aut ex omni qmejeente vniuerfali in anma^utvno prater multa, quod proferto in omnihus iU 
lisidemynumfit^artisprinapum^feienti* eftjiquidem circagenerationemartis eft^ft vero 
área ens /cicnti<e, 
Cum diíferentias cognitionum expofuiffet, haf^ á particípantíbus ipfarum demonftraflet, 
dico autem animalibus.fienim fecundum has dífferunt anímalía^rfpícuum eft, quod 6í ipfx 
ínter fe dmeríae 1 uní. Nune ín folo homínae accipir, di oftendít quomodo á cognítione fecunda 
fenfum^ncipientibus nobis^f^ ad uniuerfale proceítus ñat«uniuerfale autem ípfum principia 
artis^ feientiae eft.ut perfpícuú fit,quod neep infunt nobiscx inirio príncípía,perfe(ítí ením pro 
fefto eíTemus fadi.ne^ á magis cognofcítíuo aliquo habim fiunt nobís,breuíter comprshenfa 
ámemoria,^ fenfu.Reaffumit igif dí¿ta,8¿ inquit ,.exfenfu quídem fit memoría(quemadmo/ 
dúdiélum eft príus)memoria aút fadh faepenumero de cede fenfato fit experímentú.ut cum in 
fenfum quifpiá deuenerit.qubd hic elleborus purgar cholera^ cu recordatus fit, di ítem, atop 
iterú idé acceperít in fenfum,& memoria feruauerít uníufcuiufqi fenfatorú^nú ín feípfo conftí 
luit experimentújex multis colledlú memoríisJicuti aíát ex multis memoriis feruatís ín aía,expe 
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rimentu coftitui^ííc experimento crefcére,8¿ precédete m fecundú íímilís fenfum^ú fecúdú me 
tnoriájUníuerfalecoficif,8¿fundafínm.hocnxñ.qádicit, EX E X P E R I M E N T O A V T E M , 
A V T EX OMNI Q V I E S C E N T E V N I V E R S A L I IN A N I M A VNO P R^E T E R M V L T A, 
uolebat.n.dícere qd ex experíméto artís princípíú^ feientíx fit.Quoníá auce ímpfe¿hus experi 
métu eíl,&: no fuffidens ad artís,6C fcíentíae príncípiú,íccírco addídit, aut ex omni gefeente uní/ 
uerfalí ídeíl manente,8¿ ftabilito^ae confirmato ín aía.Quoníá uero mulnplícíter uníuerfale di> 
ci£ym & ante multa^ in multís^dcírco mterpr^tatus eftjde qualí uníuerfalí intellígat; uno.n, 
inquf^prseter multa:8¿ ítem etiá,ad maíoré clarítat^qá profedo in oíbus illís idé unú fir.nam 
ex multorú fenfü^ memoria experimétú collígif .ex hoc aút,ípfum in multís uníuerfale, quod 
in his omnibos fimile eít,^ idem^rtis príncipíu,8¿ fcícntiae,uníuerrale.n.faaú ín anima princir 
piu eft artis,& fcientiíetArtem aut eá dici^qua aerial círca ea^uae fiút á nobís.fcíentíá aút, cír/ 
ca ea.quse á natura. Vt qübd fecurís fit fecatíua,Iígnú uero fecabíle,^ ellebot us purgatíuus, hu 
manú aút corpus purgabíle,&: qugcú^ in huiufmodi,qug á nobis fiút cofideranf .ea uero^ue a 
natura fiúf,c6rpiciia funt.in qbus prícípia plura funt.qá totú plus c medíetate 8¿ qd ea,^  p aecjle 
tpís ^qualís fpatíú praetereút,sEquaíía runt,6¿ qcú^ talía. Aut arte qde dicit círca materíalia, 8C 
fluxília,quae 8í gnationé díxít. Sciétíá aút circa ea^use femp coíimilíter fe hfít, q &: ens nníauít. 
Tcx,c.i05 Ne^- igít'injunt fíterminati hahituíjYieq; ah alus hahitihus ftut magis cognofcitwis Jed a]fen 
fUyVt in pugna euerfmjatfa uno flantCyalter fletit^einde a¡teryquoufy in yrmápüventu fiu 
Cornos Ex dictis ínquit perfpicuú eft^ qá neutra fuppofitionú^eceíTaríú eíl cofiteríjqbus incoueníen 
tía fequebanf.Neqj ení funt ín nobis habítus ex inítío unfuerfalíú, di príncípiorú determinan, 
üídelícetconílituti,^ a¿lu exiflentes^eep no exigentes fiunt ab alíqbus alterís habífibus mdío 
ribus,8í magis cognofcitiuíSjíicuti ámoítratíoes,fed á peíori^ innato aíalíbus fenfu dú paulatí 
additi6ibus,& parriculanbus cogniti6íbus,in cognitioné limilis,in oíbus lingularíbus exiílérís 
eíufdé progreíTusfiat.ponit aút exéplú.utn.inqt in pugnaaccidit,qfí euerfio fiatjdinde unusfií 
gíétiú ftet,^ cú ipfo alter^ necno tertius,& quartus,uf^ dú multís ílátíbus^terú in príncípiú de 
tieniat pugna.TaIe,n.6¿ in uniueríali fit.deuincitur ab appetitu aía,irrationaIiú porétiarú, 6¿ ró/ 
nes,quíe funt in ipfa inútiles fert. Portea uero uno in ipfa fingularíú accepto in ipfa ex feníu,8¿ cü 
ipfo aKo,^ tertío altero,^ guarro rurfus ita paulatím uniuerfalis ftatio^ folídítas ín ipfa fit. 
Anima aut taíis exiftifrfualisfofftt hocpaiu 
Com.^G |_joc ¿upij^g,. eft accipere^ut fecundú prseílantius animae; aut fecundú deterius. Na figdS 
quatenus ad potentias^uae funt poft ipfam,fuma€,íic profeso quifpmdiceret, quód anima eíl 
laliSjUt pofíit hoc patijqd nulla potentia earújquae poft ipfam fun^poteft pati,ípíius.n.propriú 
cft fliiénú fenfíbihu formas retincre^memoriis paulatí colligere, 8C coftituere in feípfa uníuec 
fale. Sí aút quatenus adeas^íupra ipfam funt,hocmodo.inrationabílíbus.n,fubftáfíísT^^^ 
natura hoc pati pot fola, ex no a¿lu,procedens ín a¿lú,5¿ ex deterioríbus, & impfeélionbus ipfa 
caufationes fumens ad progreflum^ ex hís,quse íllinc ab ipfa exqurrunturjfeípfam fufeítás, 8C 
in feipfa raciones concítans:quaíi uero caufam aííignauiteius,qd fit, hanc animae proprietatem* 
Tex.C.ioS Quod aut diftü gde prius fuitjOhfcure tñ ditfüjrurfus dicamus^Cu^n,fieterít indijferetm 
ynuyrimü in aía^vniuerfale eft+Etení fentire %dé fingularis efl,Senfus aüi ipfm vniuerjaUs e¡l 
vthoís.fedno calliat hoís^Kurfus in hisflatrfuouffy yrojefto imyariihhaJiíterinttf vniucr' 
jaliaj-vt tale animalyquoufy animal,y in hoc confmiliter* 
Com.547 Quod dicebat príus^d ex íingularibus uniuerfale erigitur/enfu aíae prasbente auxiíiú, hoc 
6¿ ín praefentia dicere poIIíce^.fortaíTe gdé cú obfeure locutus fuerit, ad magis perfpicuú redu/ 
cens fpeculatione per ea.quae núc proponun£:his.n.deficíentibus obfeurius fuit prius theorema 
cu fteterit igif í nqt^nú eorú,quae eíufdé fpeciei funtjin dífcurfu.(ha2C.n,dícit indifferétí3)Quá 
do.n.ínqt ñeterit ín aía aliqd indifferétíú fpecie,ex feníibíli a¿lu ab ipfa comparatú,prímú ín ipfa 
uniuerfale fit.túc.n.primú ex uno in coceptioné íncípitcoisproficífci.Si no ftatim ex uno, quo/ 
Cun^ modo coceptioné cois accepí^manet profeso ita fe habeSjUt íi no oíno qcquá á fenfu ha/ 
baít in cauíatíoné ^ pgreffus ad uniuerfale,fed ípfi in fecúdo fenfato principiú, & ín ipfo gdé ídé 
fit 8¿ in tertíOjac c¡rto,c6íimiliter & deinceps.núquá aút alícuius,íta in uníueríale uétú Qua 
re ftátc uno indifferetm fpecie^ fi nodú uníueríale coftítuaí1 gfc&ú) tñ eft quoda'mo ín parte, 
cu prímú príncípíú ex uno^ía in cognítíoné ípíius l'umpíerít.Hoc aút probas ínfert. E T E N i M 
SENTIRÉ Q_VÍDEM S I N G V L A R I S E S T , idefteteníínfenfumqdé,6¿cognmonéfenfibiIé 
fingulareprofiafatur. S E N S V S V E R O V N I V E R S A L I S EST t ídeftfecúdúfenfum cogmV 
tío uníoerfalis in fingularífumíf.Nádú focrates feníibílís cognoícífho/enfus fímul c ó ^ r ^ 
hédit,no auferes ipíum á fingulari^ed 8C cofufe in fingularijhoc cognofcés^ pfpicuú eft q-S ro/ 
ne húcin aíam ímíttít,Nan.(pfedo nífi fenfus oíno hoíe cognouiífetjpotuiíret aía p cognitíoy 
né fuá,in hoís jpcedere cognítíoné^ uniuerfale cogregare ín feípfa.Núc aút hoc fit ipíi,fentít er/ 
go^^ íenfus quodámo ipfius cois eíl,tameifi no ut coiSjfed ut fmgularis.aut potius dicas ut co/ 
inunis,quá ut fingularis/entire ipfius fínguIaris.Ná fi fenfus fecerfiere políet ab inuícé fecunda 
feipíum lingularia,certe ut fingularia ípfa fentire urderef. Verú núc fine íudicío ingruit in ipfa, 
6C cofufe cognofcit ipfa. fignú aút eft^a 8C pueri appellát oes uiros patres^ femínas matres^ua J-ptófi. ax.^ 
tenus lecúdú íéfum agút dútaxat,& nodú dífcernédi habítú habét idiomatú uníufcuiuf^.Quá/ 
obré fenfus callía fentíés^o ut calliá húc cognofcit fecúdú fuápotétía/ed ut hoíem. Sed quáuís 
no rubftáriá?fed accídétia íufcípiés cognofcere ínat us fit,ifí no iccirco íingulare fentíet jquatenus 
lioguIare>c6fufcipfum)&: fine difcrimínecognofcés,^ in fingularicoejín uno índifferétíú fpecíe 
capefcens.quo ftáte in aía^rimú uniuerfale eí^Rurfus in his inqt íla€, doñee u t i ^ impartibilia 
ftetefint)& uníuerfalia ín his aliqbus,fpecíe feilícet índífferéríbus.ftás.n.ex ínitjo in uno, demde 
multa collígens^at in ipfiSjttiemoría oía in feipfa retinés.id aút facít ubícú^, 6C in oíbus ciufdé 
fperiejín memoria cofirmatas tenés^onecimpartibílía Sí uníuerfalia fteterínt, ídeíl uníuerfalia, 
¿C coía^ in oíbus rimilia)8¿ índifFerctía fteterint in ipfa, uniufcuiufgj.n.fpecieí^díuidua,^ unú 
numero in memoria cSgregás^t^ fimilejUt idé in oíbus copraehédés, uniuerfale coftituít in fe/ 
ipfa.poftmodúexéplúíntulít.ut tale aíaI,quoufq5 a í a l^ in hoc coíimiliter tale aíal díceres utígj 
lingulare,ín quo ét accidétia íunt.cSftíruit igif hoc a ía l^ hoc^t^ hoc in memoria, doñee íim/ 
plícíteraíalpficiet^uniuerfaleílabir. E T IN H O C C O N S I M I L I T E R ideftídemfacit,^in 
ípfo fimplicíter aíah^qd in fpecic ídííferétibus fecínidé 6C in gne indifferéribus facit.cú ení ípfum 
ut unú,aíal in feipfa coQítueri^accipit ea,^  cotradiuiduní' ipñM cú in ipíis fpeculata fuerit, qcj 
fimileeft,6¿ idé,genus ipfa cofines coftituit ín feipí^ficqj in oíbus}donec in primú príncípíú de/ 
dudlaíic.Siaútuís^ahomoaccipiemusiheorema.ilIud VNO I N D I F F E R E N T I V M nonqd 
de hís,^ ín numero funt dica£ intelligctcs/ed de fpeciebus,ut ira fe habeat. ftáte.n.prímú, 6¿ ex 
inítio una fpecierú in aía,q indifferétes hg quoq? in fingulanbus exiílétes fpedanf .6¿ ftáte no fe/ 
cundú unú fingulariú/ed uniucrfaliter^áquá uniueríali íá fado.Demde per mediúínterpraerás 
quomo uniuerfale fit.(Etení p fenfun^quatenus,^ ípfe quodámo cognofcit uníuerfaIe,(S¿ fi c5 
fufe^ rinedífcriminCjUtdídu eft).Rurfus ínhis flat.ín his aliqbus índifferétíbus»Vna.n/pétú 
indifferétiú ftátc^ccidit multas tales repire in fingularibus.ficut.n.focraíe ftáte,6¿ callía, 6¿ Pía/ 
tone,acq; aliis.qd ín ipfis coftitutú eft^ndifferés^ coe eft/ic Xanto 8¿ Balio 8¿ multis eíufdé fpc 
ciei cú ipfis ftátíbus.qd in his coftitutú éindifferés)8<: coe, 6¿ índifferés eft :8¿ ín unaquaqj fpérú 
idé eft, íemel.n.cú ín cognítíoné deucnerit aía uniusalicuíus uniuerfalís coium,acutior ad fimi 
Íis,8¿ cois coprjhéfioné fit,6¿ proptior poftea ad coftituedú taiía ín feipfa fit»Queadmo¿ú ígítuc 
ftas in fingularibus.ut in feipfa primú coftituaf índífferétíú fecit.fic in plurtbus indífferétíbus, 
uídelicetfpébus^in fingulanbus coeSjfunt,^  indifFeréteSjftásíterújRurfus coftitutú eft in ipfa 
uníuerfale^áfupra ipfas eft:6¿hoc fit doec paulatí afcedédocoftituta fint íparribiliflima,^ uní 
uerfaJifíima q funt gñalíffima. A t ^ erit hoc mo exéplú ^pxime didís coueniés. tale.n.aíal,^ tale, 
ac tale coftítuit in íeipfajUt hoíemjequújboué^ cané,donec aíalNá ficuti focrate, di platone ac 
callía ftátibus uniuerfalís coftitutus eft homo.6¿ Ba l ío^ Xantho,^ Lampo equus. 6¿ hoc^tq; 
hoc cane^anis.Sic 8t homíne,6¿ equo 8C boue ftantibus coftitutú erit animal,Rurfufqj animali 
& p'anta ftantibus)fubftantia.qu3e impartibilis eft, 8C comunis,necno eadé in ómnibus his,quae 
fub ipfa funt colidera^níhíl habés cotradiuifum fibi,&: in unoquoqj príedicamentorú idé erit., 
VlanüHafy ncfcprmaindutfioe cognofcerenecejjariüe?demfenfusftcvniuerfalefacit' ^ 
m Dúo fuerút ex initío qfita de pr¡ncipiis,6¿ quomo fiát nota,^ qs fit cognofeés h3bítusfea qdé 
qhucuf^ dí(3a fuerú^de eo^uomS fiát nota tradíta fuerút.í qbus ét cocíudít dices.qdpfpícuu 
é modusjfecúdú qué principia^ud ex initío exiftétia fiunt cognita,indu¿tio eft • Quoniá.n» 
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cxTenfu uniuerfalís princípiü accípienre/enfus aút fingulari^modus cognítioís uniuerfalis ex 
fingularibus eft,dú uniuerfalecollígif.ls aut indudíoeft.Etenim qáín uniuerfalibus fitnphciv 
ter diáúeñfioc 8C ín príncípíís oportet dícere.Náquéadmodú uniuerfalejCÚ ex fingularibus & 
feníibilibus acceperitpríncípm in anima erigí£.íta 6C princípía.cx eo.n.qd uidemus,qd hoc huic 
jquale eíl,ar^ hoc cidé,6É hoc difcímus qd ea,q eidéxqualía funt,6¿ ínter fe íunt xqualia.& ex 
eo,qdcognofcímus fingulare^dín hoc.autaffirmatío, autnegatío uera eft 8C ín oí prícipio idé 
eft»Quare prímajídudlioeexneceííitate cognofcunf xd^ probas infert.Etení feníus uniuerfale 
gnat.índuéliue<n.ínqt)6¿ fenfus gnat uniuerfalefaciés ut ex fingularibus uniuerfale ccnítituat. 
Qm yero hahtuü g circa áijcurjum juntghus verifícamur,a¡n gdcfmg venJunt, alii aut 
T&C.C107 jufopfojaifoaie y t opinión rdcmiio^ert aut Junt fem^ fdé t ia t f i t e l l c ó i u s ^ mUüfciHia 
certiusaliudeft genus,qua tteUefius+Sedprinápu demojiraimu notiorajunt fcietia aut oís cu 
roñeef t j r indpiorü jaé t iagfef io no eéUQm aut mhüveriusfcietia cotingit ee^ua intelietfus 
intellefiusprojefto eetpr incipioru^ ex his cofideratíbus& qa demojiratiois f r inápu no eft 
demoftratiofqre ne$fd<e fáa*ji igit'nullü aliudpterfcietia,genus uerühahemus itelleftus urte 
eritfciétifpmcipiü %jf yrincipiü quideprincipiyUti^ erit^oe ueroftmiliter fe habet/d oem re* 
De fecúdo hínc qfíto afíígnatjquiná cognofeens principia habitus fir,8¿ oílédít qd intellcdus 
Com.549 eft.procedít aút ratioipíius p díuiíioné.Inqt.n.qá cognofcítíuorú habituú, q funt circa áikut/ 
fura,idé aút é dícere,ueríficatorú.cú.n.díxerit)gbus femp uerificamur cognofeitiuos fignificauit 
diuidés ipfos ab appetitiuis,& irratíóalíbuSjirratioalíbus át díco fenfu^ phátafiajóí fi qs aicer é. 
ípíi haud circa dífcurfum uerfanf ^ tenus^ irratíoabilíbus ífunt: ílli aút foli circa ípíum^cu^ 
roñales funt. & ílliqdé foli uerificatíuí funt^cú^ cognofcitíuí.Ná appetitiuiappetere folú^on 
ct uerificarí ínatí funt.ipfi aút funt irronales qdé ira,3¿defideríú,R6nales aút uolútas,^ elegió 
eorúigíf q circa dífcurfum funt,ideft ronaliú habituií,qbus uerificarí ínati fumus. uidelícetco/ 
gnofcitíuorú alii qdé fp ueri funt r1'* 
n í o ^ rocinatíOjh^cqdé circa fp 
cit. Ro.n.in nobís^ de agédís inc^  
ciiyóí afliuus íntelledtusjtú qdé,quatenus r5cina£,füppone5)&: difqrítjac difcernit res,mátqua/ 
tenus í adtioné terminatá habet fpeeulatíoné.Sút igíf poteCí? ambo.ípf¡? circa cotíngétia ét alicer 
fe haberejat^ iccirco partí qdé uerificanf,partí aút falfg fiút.Stó uero,^ ícelIedluSjCÚ circa necef 
faría)& ea,^  femp cofimilíter fe hñtjUerfenfjfemp ueri funt.eorú ígí^ habituújq partí uerificanf 
nullus u t i ^ erit cognofcítíuus príncipiorú.Ná fi feía femp ucra eft,qúo p k d o príncípiorú fuo 
tUjis eét fuppedítator^ partí ueruseft.Sed neq? feía príncípiorú cognofcítíua eíl,principia.n.de 
Ínoílrationú,notíora funt,qre no erit horú demoftratio eét.n.uti(p di fiotior prícipíiscsterú,^ 
feía jp demoílrationé oís^ú roñe eft/yllogífmus.n.qdá demóílratío é neceíTe é ergo alíqd genus 
cognítioís alterú eé fupra feíam p demoñratíoné,quo cognofeanf prícipía, qm aút nullú fupra 
ícíam pter intelleítú é,genus cognítiois,neg3 cotingit uerius feía eé qcquá alíudjquá inteliedlus 
í te l tóus ^fedo erit cognofcítíuus prícipiorá fie qdé igi£ ex diuifioe ad oes cognofeitiuos ha/ 
bitus rocínaf jUt nullus alius repíaí hoc mo cognoícitíuus prícipíorú,quá intelledus.feparatim 
aút ad ípfam demfatíoné^cDemfatiois.aínqtjprícípíú no eft demf atío,fed aliud fupra demfa 
rioné,qá erit notius qdéjno p demf atíoné tñ.qre neqj feía erit prxcipiú feíac, fed alíqd alid fupra 
ícíam.Eft aút demoftratio qdé demoftratíuus fyllogifmus^cía uero aíae habitus3fm qué feibile 
cognofcés,qñ roñé poftulat^fert demf atíonéjquéadmodú igií' ipfius^prie,^ pnmaí demfatio 
iiis(ipfa aúté,q ímedíatis prícípíis utíf)no eft demfatio,fic neq? feíae feía, in ífinítú.n.meherculg 
^cederet demfatio,6¿fcía.íi hoc cócedat alíqs,^ neep demfatio eíítjneq; fcía.fi ígi^ne^ eorú q 
poft feiam fuit habituú principiajUecp feíse ípriuSjrelínquunf ultra alíqué habítú eíle, nullá aút 
habemus aliquá alia potetiauerificatiua,^ cognofeitiuá pter conumeratas^uáintelkdú^quare 
intelleflus utíqj erit fcíg prícipíú,6¿ prícipiú qdé feía^qd intellcdlus eftjprícipii é cognofcítiuus, 
oís aút feía fimiííter fe habet^ ad oém feibílé ré,uídelícet erit & ípfa cognofcítíua oís fcibilis rei.fi/ 
cutí.n.principiú feíae intelleáus ad príncípiú feibilis fe habet ipíius cognofcítiuum exíftens, fie 
omnís feientía ad omne fe habebit feibile cognofeens ípfum. 
Euftratü'expofitionumjinfecundumpofteriorumRefolutiuorumAriftotelis» Finís» 
j i lNJI . P O S T E R I O R V M R E S O L V T I V * 
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A N D R E A G R A T I O L O T V S C V L A N O EX S A L O D I O I N T E R P R E T E . 
%m Viefítafunt aqualia numero his^qucecunq,fámus, qutr'mus autem Tex.r. 
quatuor,quodfrojpter quid^an fit quidJiU 
Voniam natura prius eft an fitquam qubd fit, Quse/ Com.r« 
rens ením quod íneft hoc huíc, tanquá confeífum de/ 
bet iam eíTe rubie^um de quo quaerít, li ineft ípfi ali/ 
quidjUelnon. Q_y^cy NQ_VE S C I M V S ideftquo 
mcunq> fdentíam accípímus, non enim quse iam fci/ 
mus hace querímus/ed ti^qux cognofcere uolumus. 
Cum enm hoc,aut hoc queerimus in numerum ponentes}vt vtrum deficiatfol^aut nontyfum 
quodqutfrmusjígmm autem hmusjnuenientes enim quod déficit }quiemmus, %j fi in principio 
feiremus}quod deficeret}non queereremus vtrumtQuando autem jeimus ipfum qugd typropter 
quid qucerimusxvtfdenles,quod déficit,yrmouetur ierra3ty propter qmd déficit, propter 
mouetur térra queerimust 
Quia quatuor fant ea,quae qujruntutjquae ínuenientes cognofeímusjan fit,quid fit, qubd Coifi.2» 
propter quid fit íi eíTentiam, 6¿ exiftentíam alicuíus quaerimus fimplicíter an fitjUel non, 
cognofeentes autem qubd íit,quid fit quaerimusjaut inhaerens alicui pracdicatum,ideft utrum 
hoc,aut hoc quaerimus,ut utrum deficiat fol, uel non ípfum qubd fi^quaerimus, fcíentes autq 
qubd^unc propter quid quaerimus^ caufam, Horum igitur quatuor an fit, quidem 6¿ quid 
fit,in fimplicíbus,6¿ in incomplexis quserímusíípfum autem qubd,6¿ propter quid in comple/ 
xís.ídeñ fi íneft alíquíd alícui,uel non íneft.in ómnibus uero his quaefitis médium quaeritur,^ 
día íeítica problemata^usefita quedam exiftentía, 6¿ ípfa in diuifionem quaefitorum nuper di/ 
¿tam adducunturtomnia ením quae á genere,proprío,6¿ accidente, necnon definitione funt, ín 
fpecíe qugfitoru qubd fit/unt. Aliqua enim dúo accipientes xn ómnibus ipfis querinius^n hoc 
¿tdefinítíohuiW 
H(f c quide igitur fxc^ quaeda aut alio modo qu<erimus,yt anfit,aut no fit centaurus aut Deus* Tcx c»t.' 
Nam quaerens quidem an centaurus fití'fimpliciter quaerit de centauri exiftentia,6¿ hoc eft, 
anfit,qu¿erens autem an centaurus albus ñt¿no amplius ullius reí quaeftionem facít. fed ipíum ** 
qubd quéerit}numerum quendam quaefitorum habens. 
Hocaut anfit, aut non fit fimpliciter dicojed non an albus,aut non^Qognofcentes autem Tcx.c,}, 
quodfit,quidfit qufrimus,vi quid igitur efi deus,vel quid eft homoíqua: quidé igitur qu<erimus, 
%f qux muenietesfeimus hcec^tot fmt,qu£rimus aüt,cü qufrimus q<$fit}aut an fit fimplicíter* 
Cum dixerit an fit^díunxit fimpIiciter,oftendens differentiam ad qubd fit quod dixít in nu Com.ii» 
mero,6C non fimpliciter. 
lüunquid e¡i médium ipfiusPaul ñon tftt 
Quando quidem qubd fit^ an fit quacramusjan fit médium quaerimus,proptcr quid auté CoiS.|» 
fitjSí quid fit,iunc quid fit médium quaerimus. 
Cum autem cognofeentes,aut quodfit,autan fit,aut in parte,autfimpliciter,Kurfuspropter 
quid qu<eramus,aut quid fiUtunc qutrimus quid fit médium* 
Rurfus difFerentiá ínter qubd fit^anfitjfignificauitinadditioneilíius IN P A R T E , V E L r^g, * 
S I M P L I C I T E R Nam quaerens quidem de aliqua fubftamia.Yc utrum eft uacuum fimpíici/ v-oin*&* 
Éuftra.inpoft,anal P 
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ter^de fubíeéla re una exilíente quseílíonem facit.ipfum uero quod quasrens diuifam in plura 
quaeílionem habet,nempeigítunllud IN P A R T E dixitdiuifumjquoddixitabinitioínnu/ 
tnerum ponentes^ut in parte.Quoniam quaerens fi hoc huic íneíl,qu2erit íi hochuius aliquid 
eíl.Quserens enim fi homo snímaí f íl^ quaerit li animal aliquid hominis eñ . Etenim genus ali/ 
quid eíl eius,cuius eíl genus. Vcr um á¿ quaerens^t ita dicam,!! nix eíl aiba quaerit fi níuis ali/ 
quid eíl aibunijNamqj accidens üiius eíl. At & quaerens fi luna deficiat, quaerit fi aliquid lunas 
eíl defedio.hxcenim paffio eíl ipfíus» 
Dtcoautem quodfo,aut an fú in par te , f t tn f liciten 
Quoniam ipfam quod fit^ui in parte,aut fimpliciter eíl, 6í in parte quidem quod fit qnz/ 
rit, fimpliciter autem an fit» 
In p r t e quidem vt ytrum deficiat luna^aut augeatur*fun*efl aliquid, aut non efl aliquid in 
Texx^ huiufmodi quarimusfímpliciter anftt,aut nonfit luna, y el nox^Contingit igitur in ómnibus 
yuteflionihus quarere}an fú aliquod médium^aut quid fit médium* 
Com.7. Quia in quatuor quseílionibus caufa quaEritur,quae médium eíl.fed in ipfo quidem quod 
íi t,6¿ an fit cauía quasritunín ipfo autem quid fit,6¿ propter quid fitjquid eíl cauó, 
Caufa enim médium eft+in omnihus autem hoc quaritunVtrum deficitfvtrum efl aliqua cau 
Texxó* fa,yel nontyoflea cognofcentes quod efl aliqua^quanam igitur htcfit quarimus^Caufa enim 
ejfendi non hoc,auihocJedfimpliciterfubflantiam, aut nonfimpliciteryfed aliquid, qutferfe 
funt^autfecundum accidens médium efl.Dicoautemfimpliciter quidem^yt lunam,aut térra yaut 
f üem y aut iriangulum, quid autem effe, defefiionem, (equalitatem^in^qualitatem^an in meáio, 
fit aut non* 
Com& Quoniá5¿ ín ipfo qd eíl, qáfignificauitdicendo C A V S A ENIM E S S E N D I NON HOC, 
A V T H O C , SED s iMPLiciTER S V B S T A N T I A M 6¿ rurfus in ipfo propter quid, quod 
8¿ ipfum fignificauit diccndo A V T NON S I M P L I C I T E R , SED A L I Q ^ V I D EORVM, 
Q_V7E P E R SE S V N T , A V T S E C V N D V M A C C I D E N S ípfum quideftcaufam quaerit, 
uel eíTe fimpliciter rem uel íneíTe alterum alterí.fimpliciter autem dicit fubiedum, non fimpli/ 
citer autem alia qoaedam exiílentia accidentia,6¿ praedícata. 
In ómnibus autem his manifeflum efl,quod idem efl quid efl, %f propter quid«Qmi efl dtfer 
¿fiofpriuatio luminis ¿ luna^ob terree interpofitionem+propter quid efl defeñio t aut procer %d 
déficit lunatyropterea quod deficiat lumen ohiefta terra*Quid efl confonantia fratiommerorü 
in acuto}%; graui propter quid confonatacutum grauirpropterea quod rationem hahemt mme' 
rorum acutum^ graue* 
Com*9* 
Comao* 
In omnibus,inquit,his,quae haud per fe funtjfed aliis inhasrent,manifeílum eíTe, quod idem 
eíl quid eíl,6¿ propter quid eíl,6¿ oílendit hoc definitione uniufcuiuf^ ipforum, nonnunquá 
quidem quid eíl,nonnunquam uero propter quid eíl addens, di oílendens conueniens eidem 
propter quid eíl. Sí autem propter quid eíl coincidit cum ipfo quid eíl, eflet uti^, & ipíius qd 
eíl quseílio,Quando in oílenfione ipfi propter quid fumatur, & quando eius caufa dumtaxaí 
accipiaturjnon propter quam alíud alii ínfit/ed propter quam hoc fit» 
Wirum efl confonare acutum0 graueMrum efl in numeris ratio ipforum* 
Poílquam oílendit uniufcuiuf^ eorum,quae aliis inhgrent,quod quid eíl,6^ caufam eíTe idt 
inhaerendi alicui,8¿ omníno eírendi,Deinceps exemplum apponit,fi funt qüaefitaroílendens, qá 
íi eíl aliquid qu3erens,qu£erit an fit médium aliquod ipfius,qubd caufa fit ípfi eírendi.Eadem 
autem ratio eíl,& in ípfi quod eíl.Quaerens enim ut non eíl confonare acutum^graue, qnx/ 
rit an fit,confonantía acutí,6¿ grauis.Eíl autem , quod quaerit utrum eíl ín numero ratio,quas 
ta t ío^ caufa coníonandi acutum^ graue fit Jn urÍIÍ^ igitur^ an fit,ac quód fit, qu^íitum 
eít^nfic 
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eft,an fitalíquod mcdíum)&: caufa uerum in ipfo quídem quód fitjqu^rímus an fit caufa, hoc 
alcerum,huic altero mhaerendi^ ín an fit uero an fit eadem haec caufa^ quse exíílit eadem eorú, 
quae 
funt quid eft,^ eadem eíl. 
Cum acceyerimus autem quodftt, qutnamigitur ratio eft ipforum^Quod vero f i t medii Tex.c.7. 
quxjiio olienditurrfuandocurjft médium eftfenfMe* 
In ómnibus quacfitís medii efle quaeftionem,perfpicuum cft,ín quibus quidem quxrimus, COITK i h 
an fítalíquodmediumnn alíquíbus auté quídjUel propter quid fit.Siením hoc fit, omnís qux 
ftíoadduatur.Etením ipfum quod ab ipfo an fit fidem fufeipít in hís,quorum médium eft fen 
fibiíe.ín his enim non fentientes médium,^ quod eft, & propter quid eft quaerímus, fimilírer, 
dCquideft. fentientes uero nihil utí<£ quaereremus adhuaex multis enim fíepe fenfui manife/ 
ílís^ífcurfus fecundum ín ípfis fimilitudinem^olligít uniuerfalía, 
Quarimus enim nonfentientesyvt de defefiione an fit^veí non.Jt autem effemus fupra lunh 
non proferto queereremus^ neq^  an fiatjteqi propter quidjedfmul perfpmum effet, ex eo enim 
quodfenfíffemus0 vniuerfale fartum effet nohisJcire+Namfenfus quidem eft, quoniam nunc 
chütur*Etenim manifeftum eft,quod nuncdeficiaUex hoc aute vniuerfale profertofieret.Qué' 
admodum igitur dicimus quod quid eft feirejdem eft,y propter quid eft.hoc aut,autfjmpliater, 
eorufiua non infunt omni aut eoru, quf infunt,vt qiduo rerttfunt,aut qfi maius,vel minus* 
• - tu 
Quia ídem eft quid eft,8¿ propter quid eft, mentionem autem faciens de ipfo propter quid, Com.n» 
iiniuerfaliter,& communiter de ipfo dícít,qubd dúplex eft de ipfo propter quid qusftio: Aut 
ením fimpliciter quaeftio tñy8C nihil inerit alii,íed ficutí in quacftione ípfius quid eft ¡ aut eom, 
quae inhacrentaIiquibus,propter quid quaeritur. Quemadmodum in quibus appofuít exeiü/ 
pIa,propter quid duobus reéiís tríangulsm eft arquaíem Í6t propter quid iris non eft maíor fe/ 
tnicirculoí'hoc fane eft fimplíciter,& non eorum, quae ínhserent alícuí.uídetur pee hsse dicere^  
quod 6C in fimphcibus quod quid eft caufa eft ípfis eííe, ut quid eft tríangulum, hoc ením cau 
CJ eft eflendi tríangulum, 
Quod igitur omnia,qU(e queruntur, medii quaejiio fwt manifeftum eft. fCQuomodo autem XexV 
quod quid.eft oftendatur}y quis modusintrodurtionisfiUty quidfit definüio*y quorum, duas 
mus duhtantes prius de ipfís* C^Principium autemfit futurorum,quod quidem eft máxime pro/ Tex,c*! 
prium proximis ratiombus* 
Debet ením progredíens qaaErerc,an quod quid eft, Bí definítío oftendatur per fylIogiTmú: C®™'1}* \ 
proprium autem huíc eft iliud,de quo in príefentía dubítat quodeft.íí poffibííe eft,aííquíd idé, 
fimul fecundum idem,fl¿ per definitíoncm,6¿ per demonftratíonem fcíre.ut omne,quod per al/ 
tetumipforumcognofcatur,6¿peralterúcognofeifimulpoffit.illud aút S E C V N D VM IDÉM 
addidit,quiaopinabiIe eft de aiíquoeodem cognítíonem nos habere,fecundumaliudquidé per ..• 
definitionem,(ecundum alíud uero per demonftrationemuríangulienim quid eft,per definítío 
ncm cognitionem habcmus,qubd autem duobus redísaequales habeat ángulos per demoftra/ 
rionem Sed non de his quacftío eft, fed fi utrungj horum per definitionem, 6C demonftratio/ 
ncmeftcognofccre* 
Duhitaret enim aliquis,vtrumfttjdemtf fecundum ídem definitionefeire,^ demonftratio^ 
nefanimpoffebik. 
Quía non omnc,qubd fyllogifmo oftenditur,a¿pcrdefinitionem oftenditur.Nam definitio Com,í4* 
nes quidem uniuerfalcs,8¿ affirmatiuae funt íyllogifmi autcm:alii quidem in fecunda figura pd 
natiuijalü uero in tertia particulares» 
Ndw definitio quidemipfius quid eft effe videtunQuod quid eft autem omne, vniuerfale, 
frtáHat'mm eftxfyllogifmx vero funt,alii quidem pmatiui,aln vero}non vniuerfalesM injes 
Euftra.inpoft.aniy. P i l 
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Tcx,c.io. cunda quidemfigura friuatim omnesJuntan iertia vero non vmuerfales.iCPoftea neq, eorum 
qm funt in prima figura pnedicatiuorumowmum eji definitw,vt quod omne tnangulum duobus 
cequales hubeaU 
Com. i f. Omne tríangulum tres intus ángulos duobus relíquis habens angulosjduobus redis xqua 
¡es habet.Omne ergo tríangulum tres interiores ángulos duobus redfcs aequales habet» 
Uuius autem ratio e¡}}quoniam fciredemonftratiue,eft hahere demonflrationem* 
Coautó. C^oniamhaudpoffibileeftjickmfecundumidemjdefinítionejfiidemonftratw^^ 
cíl horum^uorum demonftratio eñ,per definitíonem cogmtío» 
Quarefi in taltbus eft dcmonflratio, manifeflum eft, quod non erit vtiqi ipforum definitiot 
fáet enim diquis y fecundum defimtionem non habens demonftrationemjnihil emmprohibetno 
Tex.Cir. fimul haberesSufficit autemf¡des ex indutfíonc, mhil enim ahquando definiétes cognofemus, 
Tex.cn. ne$ eorum,qu<e per fe exifíunt, nefy accidentwm.&Atnplius fi definitiojubflanti* eft dicuius 
Tex.c.13» logmüoxtalia autem mamfeftum eft}quod non funt fublianti<e*f£Quod quidem igitur non fú de 
fwttto omnis/uius eft demonftratio^mamfeftum eftiCur autem cuius eft dejimtio^nunquid omnis 
fú demcnfiratio&n non* 
Caía iy* Cum ottendiflei quod non eft^ cuius eft demonftratio,^ : definitio. Nunc conuerfus oftédit, 
tanquam non uniuerfalíter monftrauentjquód cuius eft demonftratíOjhuius non eft definitio, 
Atqui dícendo S V F F I C I T A V T E M F I D E S EX I N D V C T I O N E , N I H I L E N I M ALI> 
Q^V ANDO C V M D E F I N I E R I M V S C O G N O V I M V S , NE Q_VE E O R V M , Q_VJE PER SE 
E X I S T V N T , E T A C C I D E N T I V M , uniuerfalemuídeturfecífleratíonem.Eftautemqubd 
conuerfus ottendir,qucd neqj ornnís,cuius eft defínitíOjhuíus dC¡demonftratio eft ] in his aute 
demonftrabit quod ne^ pemtus eft,fecundum idem,quid eft}pcr demonftrationem, & definí/ 
Cionem fcíre.Defínitío enim mhil aliud ahí inhaerens oftendit^ necp eorum^uae per fe funt, ne^  
corum,qua: per accidens,quorum fyllogífmus oftenfiuus eft. 
Vna tamen ratio de hoc eadem eft*Vnius enimquatenus vnumjvnafcientia eft^Qumfu 
quidem feire demonftrabile eft demonftrationem habere,accidet quoddam impoffibile* 
Qy,a ímpoífibile eftjCiufdem feientiam habere per demonftrationem, 6t definítionem,fi ení 
demonftrabíljs fcíentia eft per demonftrationem cognitío.íi eíTet omne per deñnítioQem cbgno 
feibile,^ per demonftrationem demonftrabile profedto eíTet, contígeret autem idem,& íine de/ 
ttionftrationefcíre,habentem ipfiusdefinítionem,quoriíam ¿¿per definítionem cogniíio,fcíen/ 
tífica eft.pr^ eterea principia demonftrationum indemonftrabilia íunt;definmones ueio funt de/ 
monfttationum principia. 
Tex.ci4* Dejinitionem,n.hahens}fíne demonftrat'tonefeiet • HCAmplius prinápia demonftraimutn 
definitiones funUQuorum quod nonftntdemonftraiiones oftenfum eftprius \ Aut enim eruni, 
afferens principia demonftrabüia^ principiorumprincipia^ hoc in infinitum abibit3 aut pru 
Tex.cis. maydejinitiones erunt iademonftrabiles^Sed vtrumfi'non omnis eiufdemfed aheuius eiufictn 
eft defin tioytj demonftratiotanimpofféúe^non enim eft demonftratio,cuius defimtio*Nam defi 
vitio qutdem eft ipfeus quid ef t t f fubftanti<x*Demonftrationes autem omnes videnturfupportc 
Tcx*t*ii» re#3 accipere quod quid efUut mathematic<e}quid vnitas, quid imparolí*fimÜiter*CAm' 
pltusomms demonftratio ahquid de aliquo demonftrat7aut quod eft aut quod nonefuindefmi/ 
tone autemnihíl alterum de alteropr<edicaturyVt neqi animal de bipede, neq, bipes de anmaíii 
Tcx«C.i7* neqi de plano figura, non enim planum figura eft, neq^  figura planum • tfAmplius alterum eft 
quod quid eft,ty quod eft oftendere^Nam definitio quidem quid eftdecUrati Demonftratio auté 
quod eft hoc de hoc aut non efu 
Priiaum 
f ^ / ^ j P O S T E R I O R V M RESOLVTIVORVM.Í 
Prímum demonílrauit ¡ quod díuerforum demonílratio eft y & perdefinitionem cognitio: Comj^ 
Nuncautem ínfuper oíiendit,quod 6¿ ipfe díuerfe funr,Dcmonftraos quod non omníno de/ 
monflratiua eft definitíua,poíIet ením quantum ín prímís pofitíSjdíuerforom q u i t o i eííe,De 
monflratiua tamen eadem eft, 
K l U m s vero altera demonftraüo eft, nifífit tanqmm qutdamyars totisís* id autem dko, TexciS* 
quoniam cftenfum ejijuod ifofceles duobus retfis aqudis eft/i omnc irunguíum oftenfum eff, 
fars emrn eft hoc, illud vero iotumjoxc autem wukem non Ha fe halent ¡ quod ejt , ^ quid eft 
non enw altems alterum fars eft&'hlamfejfum ergo eft,quod neqb cuius eft definitio j hulus Tex'cJ^ 
omis efldemonftrat\o,ncq; cuius omms eft detnonfiratio,huius omnis eft defmiíío*Quarefem' 
tusnulUus eíufdetn contíngithahere vtraq^Quareperfpicuu eft,quod nefy definitio^ demon* 
fíratio,neq¡ idemprofeftoJínt,neq; alterum in alterotEtenimfuhetfafimíliterfe halerent, h<ec Xex.5. 
quidem igüur hucufq-, duhitatafmU&lyfms autem quid ejt}vtrum fyllogifmusftt^demonftra Terc io . 
ttóan non eft^ quemadmodum raiiofu^ofmU 
Quod ímpoíTibile íit^demonftrationem definitíonís fierí,uidetur quodámodo íam per pr^c/ Com.10* 
diíta oftenfum fuifle.Quod enim nullius eiufdem per definítíonem,& demonftratíoncm ofíen 
fiofit,príedixit.non ením eft demonftraíiocuius,eftdefinitio,Nam definitio quídem ipfíus qd 
cíl,&: fubftantíse efttDemonftratío uero ipfius qnod eft/ed non ipfius quid eft,6¿ definitio qui 
demoftenfio eft fubftantise,demonftrationes autem non fubílantiam oftendunt, & quia defi/ 
nitio quidem principium eíl demonftrationiSjprincipium uero dcmonftrationís,haud dembn/ 
ílrabileeft.Si igitur híec exiñimaSjnon uti^erit definitionis demonftratío.Seqmtur enim huic 
<llud,qubd tametfi per nonnulla argumenta uidetur quodammodo,^ idem oftenfum eíTe t^a/ 
tnenaliud hoc eft problema abillis,&: alia oftenfioneindigemus.Nam inillis quidem quaereba 
tur,íi eiufdem poílit cognítio,8í per demonftrationem,^ per definitionem ficri: nunc autem fi 
eft definitionem pcrdcmonftrationem oftendereinhacrentem ipfi. 
NÍÍW fyllogifmus quidem aliquid de aliquo oftendit per médium Jed quid eft proprium efigj 
\n eo quod quid eft jprtdicatur* 
Quoniam ipfius quid eft non eft fyIIogifmus,8¿ demonftratio,propterea quod definitio pro COOMU 
prium eft,6¿ in eo quod quid eft pr2edicatur,alitcr enim proprium accidens eft, QC non in co qd 
quid eílpradícatur. 
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H<e£ autem neceffe eft conuerti/t emm.a*ipfíus*c*proprium eft}manifeftu eft,quod ipfius* 
l*y hocipfwStC.Quare omniainuicemfunt.At vero %fft,aÁn eo quod quid eft ineftomnuh<tf 
vmuerfditer*b*de omnuc.in eo quod quid eft dicitur, neceffe eft ty.a.in eoquodquid eftdeiU 
¿iciSt autemnon ita accipiet aliquis duplicans,non neceffe eft*aM.cAneo quod quid eftpnedu 
caruSi quidem*a*de*Kin eo quod quid efude quihufeunq^ autemá+nonin eo quod quid efUquoi 
quid eft autem vtraq; h<ec habchuntyerit ergo^j, lM*c<quod quid efU 
Poftquam oftenditjqubd oportet in ambabus propoíitionibus qüód quid eft eíTCjideft defi/ Coma2» 
nitionem^ntulit» Q_VOD Q J / I D E S T , AV T E M y T R A Q_ V E H>EC H A B E N T illa A y/ 
T E M coniundhone^ro I G I T V R ufus.Eft autem quod dicitur,tale,qubdipfum igitur quid 
eftjUtraqi hsechabebunt^um.a.tj.tum.bx.fcilicettNon enim fola.a.b.propofitío \ fed 6¿.b c q á 
quid eft habebit»Cum uero hace oftendiíTetjinconueníens ipfis fequens infert dícens • Siigítut 
quod quid eft ambohaec habent in medío^rít prius quod quid eft efle • Quod quidem quod 
quid eft^oco ipfius quod quid eft eíre,8¿ definitionis acceperit indicauit apponendo ipfi quod 
quideft,ipfum quid eft eíTe.de quo enim in eo quod quid eft,ut quod quid eft eííe pr^dicatum 
cftjOportet in utrif(^ propofuionibus fumptum eíTe.Sed fi hoceft^.primum definitioeft per.b» 
fi per hoc oftenderetur^pfius.c. definitio exiftens. atep hoc igitur eíl inconueniens.Si quidé ení. 
b«al¿ud eft ab ípfo,c.a.piofe¿lo pIurium definitio eííet.quodeft impofíibile • Si uero ídem eíleu 
Euftraanpoft,anal, P i i í 
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b.cum ipfo.c.quod eft in principio.accipietur.Volens ením ídem oftendereeíTe definíiíoné ipfi/ 
us.c.accípit ídemdefinítíonem eíTe ípfius.b.quod ídem eft cum.c.quemadmodú ínquit.Quoci 
adhuc manífeftius uolens oftendere,qu6d definítíonís demonflranoeftjaccepjt fine demonüra 
tione.a.ípfius.b.definítionem eíre:fequuntur igítur & haec ¡ Demonílransautem.a.cums uuíc 
per demonftratíonem definítíonem accípere^uíus fine demonílratíone eííe quandam definírio 
nem accípirSí ením accípíet.a.de.b.utdefinitíonem,6¿ in eo quod quídeft eíTe^.b-fimilíter ipfi 
us.c.definíríonem^onfpicuum eft,qubd & ípíius.b.definítíonemjK ratíonem accípiet.noemtn 
crít.b.ípfius c.quíd eft eíTe. hoc aurem uolebatoftendere quod quid eft eíTe ípfius.c.quodper 
demoíi racioné oñédítur.Quod \%\Í uult oílendere^accepir.accípít.n.b.íprius.cdefinitioné eííe. 
Si \g\iur quid efl}y qmd ejl cffepttrxq, hahentjn medio termino eritprius quod quidefle?. 
Tez.Ct2i* tfOmnino autem fi efl oftendere quid eft homo , ent.c.homo, a yero quid eftjme animal hipes J 
fme aliquid aliud.fi igitur fy¡logi^etyneceffe eft.a Je cmnuh.yrcedkamhuius autem erit alia ra 
tio media.Quare y hoc erit quid eft homo* 
Cora,!}. y\ut H V I V S A V T E M E R I T A L I A RA T I o M E D I A quae poffic oftendere ,qubd.b, 
ipfius.c.definítiofit:Aut H V I V S A V T E M E R I T A L I A R A T I O M E D I A ideftípfius.b. 
erit alia defínítío)8¿ ipfius.c.erít definírio. 
Accipit igiturrfuod oportet ojtendcre^tenim.l.eji quid eft homc}oportet autem in ñuéus 
propofiüonikuSjty p r imis^ immediatis c6fiderare?Maxime,n,maniJeftum id, quod dmiurftU 
Coái.i4» Quia oportetexponentes,6¿ accipientes duas propofitiones ímmediaras confiderareld^uocj 
in elemcntis ípfis oftenfum eft.Sícenim máxime perfpícuum fieret id^uod dicítur inquifitum 
in propofiti5ibus>6¿ materia,Quoniá oportet ambas propofitioes in eo qd ^ d eft eííe praedícari, 
Qui quidem igitur per conucrfionem oftendunt^uid efianimajut quid eft homo y auí díqd 
aliud entium/xprincipio petuntMfi qmsputaret anmam ejfie \pjam frbnpft caufam viutáiféc 
autem numcrumipfum jeipfummouentemjiecejje emm eft peiere anmam, qu<e eft nutncrücjfe 
Tex.Cit* ipfomftipfummouentem yficficut idemens * i¡:]S\on.nficonfequitur,a4pfuh^h.ocípfuCimt 
ipfuca.quod quid eft ejfejed verum eft dicere eritfotü.Ñeq)fifit.a.qtquid eft}y d e & M i u 
cetur omnuEíenim antmali effe, prpdicaiur dehomim effe * Vcrum emm eft omnehomwícfe t 
£7 animah ejfe .Quemadmodum , y omnem hommem animal effe Jed non itavtvnum cjlc 
fi quidem igitur non tta acdpiet,non fyllogi'zaht, quod.ajü ipfius • c. quod quid cjlcjj,^ 
0 fuhftantia.Si autem Ha accipiat prius erit,quod acceptum eft ipftu.quoniam eft quod quid eji 
ejfe*h*quare haud demonftratum tft,quod enim erat m principio,accepit^At yero ntfyptr di 
uifiones yiafyllogi-zatfícuti in refolutione circafigurasditfum efU 
Quoníam ne^pcrdiuifiuam methodumper fylIogiTmum definitíooílendítur^ropterca 
quod ne^ ryllogízat dmííione urelJs:Nam in íylíogifmo quídem pofitis quíbufdam ex neceííi/ 
tate fcquítur idjquodper illa oftenditurtln diuífione autem,nequaquam ípfis pofitis^aííum/ 
ptis ex necefíitate fequítur,quod oílendítur.Quemadmodum ením índu¿hue alíqd oftendés, 
aaipit quidem al^uajper quac oftendere aliquid conatu^nó tamen íyílogizat, propterea quod 
nonexneceffitateacceptis íequiturid,quodoftenditur, nec fecus, 6¿ in diuífione fe haber.Noii 
enim oportet condufionemjquae per fyllogifmum oftenditur interrogari, Oí in eo quod conce/ 
ditur ab alíquibus pomfit. non amplius fyllogifmus eft codufio, ex neceífuate.n.oporret fequi. 
NcquaquÜ enim neceftanofit rem illam €jje,cum hcecfintfedfuut inducens detnonftratj 
non enim oportet conclufionem interrogarepeq^in concedendo efje fed neceffeeft ejfe,cum iU* 
fint,etiam*Sinon afferat refpondens+Vtrum homo animal eft,autinanimaturpoftea accepit anu 
mal,non fyllogi-zauitjterum omne animal autgrejfihtle^aut aquaüle,accepitgrejfihúe<y homu 
nem effe totum animalgreffthile,haud necejfe eft expofitis fed accipit hoc* 




rum eíre,Quemadmodum in coríario,6¿ bonOjin libro de interpraeratione oñenfum eft. di ípfe 
uero progredíens de hoc mentíonem facír. 
Diffcrt ctuicm nihil in multis aut in pwcis hoc faceré jdem enim eft.Non fyllogiftkus qítide 
ígitur}y vfusfit/¡cprocedentihus^yin his quce Júlogi^r i cotingunUQuid enim prchíhet hoc 
verum quidemeffe iotum de homme}non tamen quodquideft^ neq^ quid ejt effe oftendere t h . m ' 
fíius quidyrohihei apponere a¡iquid}aut aujerre^uí tranfgredi fuhftanüam* 
Quoníam non folum non oflendunt perfyllogifmum definitionem, quam ne j^ aliter poffi/ Com.r?. 
hik eft oftendere per fyllogíímum^t antea dídtum eft;fed necp poífibíIía.Poífibilía quídem per 
fyllogífmum oftendí ineíTe homíni,per fyllogífmum oftédút mefíe, fed accipiunt íníyllogiftice: 
jnfyllogizabilía enim accípíentes ea^x quibus definitio coníhtuítur utuntur ípfis ad compoíi/ 
t/onem definitionís pofíibilibus per fyllogifmum accípí. unumquod^ ígitur eorum quse in de 
fimfiua ratíone homínis funt^íl per fyllogífmum oftendere ính^rens homíní.ln his aure^uia, 
id quod accípirur,8¿ componiturex conceífis fecundum díuifionem, non oftendítur definitio 
cfíe.Inquitením quid prohibethoc uerum quidem efle totumí'Nam dícít quid piohibet hace, 
quorum unumquod^diuiíimacceptumfithomíníinhxrens de fimul uerificaridehomine i 
non tamen compoíitioncm ipforum definitionem efle hominiSjaddendo in animalis diuifione, 
inarculinum,8¿ fbemininum accipere,uelaliam quandam contrarietatem fecundum materiam, 
aut fecundum aliquod accidens exiftentem.uerum 6C fecundum fpeciem prsetermittendo.fi ani 
mal in grefíibilejdíuidat^ aquatile^fte enim grefíibile dereliquit, tranfgrediendo autem íi ani/ 
mal inbipes^ multipes^ipes tranfgreflus eft. 
H<ec quiiem igitur dmittuntur^ContirigH autem foíuerein acápendo m eo quod quideft Tcxtc»24» 
cmma0 deinceps dmfionejacere qucefttum primum0 nihil relinquere* Hoc autem neceffaru 
m ejtjft omntm diuiftonem cadit^ nihil reünquitunhoc aut necejfarium ejt indiuiduum enim 
iam oprtet effe* 
Sunt autem non cadentía ín omnem díuifionem genera ipfajquatenus fuperiora funtindiuf CoñLiS. 
dua? uero fpecies in omnem cadunc díuiíionem.ut homo, * 
Sed fyllogifmus tamen non efttat certe alio modo cognofeere facit, hoc quidem nullum efl Tcxx,is* 
úbjurdumjneqi enim inducens jortaffe demonfírat}fed ofiendit aliquid* 
Quía tametfi non fylíogizat diuifiua methodus,tamen fecundum alium modum cognofee Conu9. 
tefaci^quemadmodum^ indudio quáquam non demonftrat}fed tamen indicar aliquid. 
Syllogifmum autem non dícit,quiyexdiuifione colligit definitionem^ 
Quoniam ex díuifione dcfifiitionem componens, 6¿ accipiens, non fyllogizat, per coIIe¿Üo/ Com.jo* 
nem autem oftendif. 
Skut enim in conclufwnihus3qu<efíne mediisJunUSi aliquis dicat, quoniam his exiftentihus 
neceffe efi hoc effeycontingit interrogare procer quid f u y in diuijmis definitiomlus,Quid ejt 
homotmmal mortaje,fcdeshahenSyhipesJine pennis propter quid fecundum vnamquamq; pos 
fitionemjictt enim tymonftrabitdiuifionejicut opinatur^quod omne animal, aut mortale, aut 
immortalefíUhmufmodi autem ratio omnisjion ejt definitio.Quare, %jfi dtuifwne demonftrata T 
fittfed tamen definitio non fitfyllogifmus • CSed vtrumfit etiam demonftrare quod quid ejt X a c'tf. 
fecundum fubJUniiam* 
Qyaerit íi pofíibile eftjdefinitionem ex fuppofitionc fyllogizare^ oftendere.definitioné aút -
quod quid eft fecundum fubftantiam dixit. Quod enim in predicando de aliquo in eo quod ^0"UJI* 
quidjCtiam fubftantiá ipfius fígnificatjhoc definitio eft illius^Defimtio enim umufcuiufqi íub/ 
ftantia^ efle eft, EX S V P P O S I T I O N E V E R O dixi^non per hypotheticum, fyllogífmum, 
fed propterea^uod fupponantur qua:dam,at^ his ad oftenfionem utimur.Eft auté, quod ac/ 
cipit^ fupponic hocraiionemex proprüsin eo quod quídeftjdefinitionem círe,ídeft rationcra 
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cxproDrm.qu^e in eo quod quid eft pr^ dícantur^uíus definítíonem eíTe, quía eíTe ípfius quid 
eft defimtionem íupponir,fed non demonftrat.Quaproprer fi aílumeret,haec huius propria eft 
ratío ex his,qu^ in eo quod quid eft praedícantut^conduderet profcdOjhaec ergo huius defíni 
íio eft/cd rurfus quod in principio eft petit,idem enim accípit médium cuín maiori.Nihil ením 
differt dicere,hoc huius ex propriis in eo quod quid eftjproprium eft,quam dicere, hoc huius 
definirio eft.Ófterditautem 5¿ aliud quoddam inconueniens talioftenfioni fequenSjpropterea 
quod fuppofitio in fyllogifmo haud opportunejne concínne fumitur, 
T S i M f i Ex fuppcfüíone au im acápienfem quod quid eft €e,quod eft ex propriis in eo quod quid efi. 
Uatcaútemin eo,cmd quid eft fila f u n t t f profrium ommyhoc enim eft effe i U u & A u t i i c m v , 
mept quod quid tfi ejfc}etiminhcc3nccejje enim eft per médium oftendere* 
C ~ HMC A V T E M IN EO Q_VOD Q_VID E S T S O L A S V N T , E T P R O P R I V M OMNE, 
!ri^2'' y t ipforum omne proprium ñmhxc enim fufficientia funt ad proprium faciendum, quod ex 
ipfis,quffperfepr«dicanrur/uffíciéseftaddefinitíonem.ilIuduero HOC E N I M EST ES SE 
I L L I ^gpolléseftei IN H I S E N I M E S T ESSE REÍ C V I V S DEFINÍTÍONEM OSTEN/ 
D IM v s, SC hoc definirio ipfius eft» 
Ampliusfícut m á infyllcgifmoaccipitur quid eft jyllo.gi'^re^em^ enim tola aut pars pro/ 
pofitio efl/xquihusfyUogifmuseft.fu neq^  quod quid efi eJfeyOporíetineJJc in fyüogifmojed fe/ 
orfum hoc ¿pofttis effdy ad dubiUntem f t fyüogi'zatum eft,y el nonjoocrefpondere, quod hoc 
quidem eratfyllogijmus&ad eum.quod quid eft effefyllogi-^tum nonfü^quod n<z} hoc enim a ' 
> tiohis poftfumfuerat quod quid efteffe^Quare neceffeeft^ fine ipfo qmd eft.fyüogífwus ¡eqih/ 
Tcx ^ ^um P40^ eftcJIeJyllogi'zari/uüpftusquod quid eft effefyUogi-zari aliquid.&Etft ex fup 
Tex.cxS» ^ofitione autem oftend<it}vt fi malo eft diuifthiU effe contrario ver o,quod contraria eft effe, qm/ 
tufeunq; eft aliquod contrariumJ&onum autem malo conirarium e f t ^ indiuifMe^ft ergo ho/ 
Texct9 no cI!e'>f40^ cft Mdm]thilieffe*l£Etemm hicaccipiens quod quid eft effe oftendiU 
Com.55. Quoíiiam neqj qui hypothetice oftendere,^ fyllogfeare tentat definitíonem, quam uult fj/ 
citilludenim E X S V P P O S I T I O N E in praefentia hypotetice dicít.Etenim ralis oftéíío, quod 
in principio eft,accipiet,uoIens enim aliquis oftendere^uod per demonftrarioné definirio oílen 
dirur,ín huius ipfius oftenfíonem definirionem alicuius accipir fine demonftrarioné, Quam fi 
irerum uellet oftendere perfyllogifmum^onalireroftendererjquam rurfus alicuius definitio 
rem perendo^ accipiendo^ huius quidem, cuius definirionem uiderur per hanc oftendiííe, 
Cum enim acccperir,qu6d boni definirio eft mdmiíibile, fie rurfus oftendet mal: rarionem eíTe 
díuifibil^per ínuícem ergo» 
Accipit autem ad oftendendum quod quid eftalterum quidem quidfii,Etenim in demojlraim 
fiilus,quod efl hoc de hocffed non idem}neqj cuius eft eadem r a t i o ^ conuertitun 
Com* 34V Ideft in oftenfíonem ipfius quid eft eíTc,&: definirionís^Irerum quid accipir, quod haud diV 
uifum eftjperahquod enim acceprum médium alterum á rerminis,ex quibus conclufio eft/yí/ 
logiímuseftjSCcxpropofirionibus quibufdamjUrindicauirdicens. E T E N I M IN DEMON/ 
S T R A T I O N I B V S Q_VOD E S T H O C DE H O c A c c I P i T v R , ideft propofirio.non ra/ 
m,en ipfum^uodoponer oftendere^ur quod ídem eft cum eo}quod oftendírur, aur conuer/ 
lirur cum ipíbjqui enim rale quippiam accipia^quod in principio eí^peri^accipíens ad aliud, 
Vr<efertim,qKoniam viraq; fjmiliier indigent oftenfione^Ad vira/q, au tem^ per di/ 
uiftcnm oftendentemycy ad fiefyllogi-zantcm,eadem dttbiiatio eft.propter quod erit homoani/ 
Tex c r M ^ ^ r f f i M e hipes Jed non animal.hipesíex acceptis enim nulla neceffitas eft vnumfieripr* 
^ U dicatumfidftcutprofesohomoidemeffetmufKUS^grammatkuSi^Q^omodoigH^ defini/] 
ensfuhftantiam oftendet ¡aut quod quid eft? 
^om*^* Qi^ia haud pofíibile eft,definítíonem oftendere^e^ per demonftrarioncm, 8C ryl/ogiímum, 
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neq; perinduélíonéjnc^ perfcnfum.Natn demonftrans quidem^ fyllogísans ex confeffis qui 
bufdam perfpícuum íacit íd,quod ex ipfis ex necefíitate oftenditur.Definíens autem non accípi/ 
ens alíqua per quae tale inferatjOflendít ex necefíitate eíTe íd,quod oftendítur definitionem. Ec 
prseterea oftenfum eft quod non eft definitionis demonftratio.fed ne^ per induftíonem: indu 
¿lío enim per fingularia manifefta exiftentia uniuerfale confirmat.Defínícns auté flon ita often/ 
dít definitioncm:6¿ induflione quidem utens oftendít quod eftjaut quod non eft, ex acceptis. 
Definíens autem non quod eft/ed quid eft^ut quid non eft curat oftendere. Quod auté neqj 
per fenfum eft oftendere definitionem, praemanifeftum eft, necp enim fenfibile omnino eft, nec 
definitio,neq5 definitumjíiquidem uniuerfaliterjUt oftendet íimuIjUt ita dicam dígito, hoc eft 
definítiOjquód hoc eft dulce,aat aliquid aliud feníibilium, 
JMf^ ; enimficut demonftrans ex confeffis effe manifeftamfackt, quod neceffe fit Hits exilien/ 
tihus,alierum quid effefDemonflrationis.n+hoc efl, neq; ficut inducens per fingularia manifefta 
exiftentia,quod omnia itafe haheant,cum nihil aliterfit^non enim quid efl oflendit ,fed quod aut 
tfi,aul non efttQuis igitur eft alius modus reliquus fnd enim oftendetfenfu,aut djgitOi&Arnpíi Xex!¿¡}z* 
us quomodo oftendet quod quideft homo ¿Neceffeenim eftfcientem quid e[i homo aut quidlibet 
aliud f c i r e 0 quod eft,quod enim non eft nemo fcit quid eftjed quid quidem fignificat ratio ,aut 
nomen,Cum dixero hircoceruum,quid autem fit hircoceruusjmpoffihileeftfcire* 
Vmuerfaliter addubitat,quomodo omnino fit quod quid eft oftendere:íi quidé enim opor/ CO&A€, 
tetiplíus quid eft ofteníionem,cum ea,qu3e eft ipíius quod eft complexa eífeHscc auté díuer/ 
fa funt ínter ferne^ p uero definítiua^eq? demonftratíua fola plurium eft, haud mehercule eflet 
quod quid eft^definitionéoftendere.Haec auté íignificauitdiccns A T V E R O SI O S T E N / 
DET Q_VID E S T , E T Q_VOD E S T , Q^VOMODO E A D E M R A T I O N E O S T E N D E T Í 
Cum enim dixerít utraq> han: opor tere cognofct^ poftea quaerit, quomodo per unam ratíonem 
ucira^ oftendentur difterentia, 
A t verofi oftendet quid,ty quod eft,ty quomodo eadé ratione oftendetfEtenim definitio vnü 
quid oftendit, %f demonftratio vnum*quid autem eft homo, %f effe hominem aliud efu&Poftea Tex»C4jt 
typerdemonftrationem diámusnecejfarium effe oftendi omnequcd eft,nififueritfuhftatia, effe 
tutemnullieftfuhftantia, neq, enimgenus eft ensMmonftratio ergo erit quod efUquod quidem 
y nmc faciuntfcientice* 
Aliudn.alio inhacrere per fyllogiímum oftendítur.Quoníam autem 8¿ definitio, 6¿ fubftan/ Conúj7# 
tía uníufcuíuf^ inhaeret iili,cuius eft fubftan na, & poteft aliquis etiam ín definítíone fubaudíre 
quodeft.hancobremaddidit N I S I F V E R I T S V E S T A N T Í A , ideftniíidefinitiofuerít,fo/ 
lum enim eorum^use mhazrent quod definitio inhasreat non oftendif per demGnftrationé:ec 
aIicuí,6C ineííejnoneft definitio alícuiuj neg? efle aliquid demonftrans,definítíone ipíius often/ 
dittNullius enim efle eft definitio,ne^ enim genus omnino eft ens,8¿ efle una natura, ut poffit 
6¿ pars definitionis efle,tale enim genus eft, Na definitio unius natura eft figníficatiua, 5¿ ipfíus 
efle aliquid ergo demonftratío eríttnon ergo definíens efle, hoc quod definir oftendet per defi/ 
nitionem.Demonftratio enim eft ofteníiua huius. 
Q«icí enimfignificat triangulum 7 accepit Geómetra, quod eft autem oftendit • Quid igitur 
oftendet definíens,quam quid eft triangulumtSciens ergo aliquis definitione quid eft,an fit nefeiet, 
fedimpoffih'úeefU 
Cum acceperit quod demonftratío eft ipfius quod eft ofteníiuajhabens uero quod tum de/ CoáuS* 
finitiOjtum demonftratío alicuius horum utrorumej, eft:In his dícit, Quid igitur oftendet de/ 
finienstquid eft triangulum,aut quod aequale eftí'Quid igitur oftendit definiés, 6¿ quod quid 
éft affignans alicuius quam quid eft illud quod definit.Definiens^n.tríanguIum quid eft,trian 
gulum dicit,fed non quod eft^liud enim illud eft,quod 6¿ per demonftrationem oftenditur.SC 
confequens abfurdum infert.Quod enim quifpiam definítíone nouit, quod eft hoc ignorabit: 
alia enim methodus eft quae: hoc oftefldrtjhoc aütem impoffibile eftjquod non nouit aliquis an 
fi^hoc quid eft feírc 
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Tacx,$4* Mamfeftum eft autem quodJecundumprcejentes modos definitionum, quod non oftendunt de 
finientes ipfum quod eftnam tametfi eft ex medio aliquod fquale * tamen proper quid eft 3 quod 
definitum ef t t f yrofter quid eft circutusfeffet enim vtiq; & orkhalá duerc effe idemwq; enim 
quod poffihilefet id^tdiatur fignificant definitiones ,neq> q t illud fit cuius dküt effe definitionh 
Com. 39. Quod haud ipfius quod eft definitum fit,definitio eft oftenfiua.Nam tametfi inerit ei^ cuius 
definitio affígnata eft.tamen haec definitio fi eft ipfius non oftenditnon enim obfignatur in de/ 
finitioe caufa aIiqua,propter quam fit hoc,cuius definitioné aliquis aífignauerit, fed ne^ ipfius 
propter quid eft hoc circulus, 
TOLCV* Sedfemper licet dicen propter quid,tfSi ergo definiens oftendit,aut quid eft^ aut quidfignu 
ficat nomenfi non eft nequáquam ipfius quid tft}effet v % definitio ratio cum nomine idemfignu 
ficansficd inconueniens efuNam primum quidem, y nonfuhftantiarumprofeíío effet 7 y non 
entium¡fignifkare enim ej t^non entia* 
Com.40. Cum oftendiflet,qubd definitio non eft ipfius eflé rem definitamjOftenfiue^ícíentificeacci/ 
pit,tanquá fequens hoc,non effe definitionem rei alicuius fignificatiuam,fed eius, quod accipi£ 
quid fignificat id,quod dicitur ut fit eadem ratio cum nomine idem fignificans.fi enitn oportet 
quidem definientem^ut quid eft rei oftendere, aut quid fignificat nomen dicere.non oftendit 
autem quid eft res ab inátio non effe per definitionem fcire quod eft, Relinquitur ergo ut ora/ 
tic cnunciatiua fit ipfius quid fignificat nomen quod abfurdum oftendit. 
Amphus omncs rdiiones definitiones vtiq) effent • effet enim profeíio nomen poneré cuilihet 
orationi¿Quare definitiones mehprcuh differeremus omnesfó iliasdefinitio víi^j effet¿mpírn 
tiulla fcieniu demonftraret^quod hoc nomen^hocfignifiicet; neqrfejinitiones igitur hoc affgmU 
Q ^ t 4 n Sí definitio íequCjac nomen figñificatjimpoífibilc autem eft dcmonftrare, quod hoc nomen 
hoc fignificat,pofitione enim & condicione nomina haud neceíTariafuntalicuinempeneqihu/ 
iusnomen,qu6d hocfignificet fidemullam haberemus,ne^ definitiones igitur hocindicanr, 
cíTe unumquodcp ipforum fignificatiuum fignificati fub tali nomine. 
Exhisigitur neqi defmtio,neqifyllogifmus videatur idemejfe, neq^  eiufdemfyllogifmus 
definitio. Adhcec autem neq^  definitio qukquam neq^  demonftrat^ neqi oftendit^eq, quod quid eft, 
nec definitioné ynec demonftratione cognofcere efU 
Ea,quae oftenfa fuere fummatim colligit.qubd negp idem eft fyllogifmus^ definitio í quod 
Coi5.4i» quidem euidens accepit: Alia enim utriufqi ipforum ratio eft.6¿ quod ne^ eiufdé fyllogifmus 
6¿ definitio eft.Si quidem haec eft ipfius quid eft,hic autem ipfius quod eft.Qu^ prima demon 
ítrauitjpropterea quod ne^ p id^uodper fyllogifmum oftenditur per definitionem oftendatuc 
ne^ cuius eft defimtio,hoc Oí per fyllogifmum oftendatur caeterum,& quod ne^ definitio ipfa 
aut demonftrat aliquid^ut omnino oftendit.Negp enim effe rem demonftrat, ne^ quod illíus 
fitjcuius affignatur oftendit.Quapropter per definitionem non eft cognofcere quod hoc huius 
deíinitio fit.Nihil enim oftendit definitiOjnecdemonftrat.Quoníá non eft demonftratio ipfius 
quid eft.ut oftenfum eft.Omnís enim eft ipfiús quod eft. 
Tex.fc. Iterum autemfpeculandum eft,quid horum dicitur hene,yr quid non lene i y quid eft dejm 
tio$yí ipfius qwd eft nunquid quodammodo eft demonf Iratiotf definitiofdn nequaqua* 
Ne^ enim quod non poffit idem per definitionem, & demoftrationem cognofci undeqna^ 
Com. 4 e^ne di¿lum eft;ne^ quod non omnino fit aliqua oftenfio definitionis.ut dicit. 
y c Quoriiam autem fuut diximus3idem eft fcire quod quid eft,w fcire caufam ipfius quid efU 
QO^.44! Aggrediturprimum oftendcrc^ubd eftdemonftrare definitionem per definitionera,fimul 
autem utitur in demonftrationem his.quae antea ab ipfo declarata fuerunt.Demonftrauit enim 
pauloanteperpraedidla IN O M N I B V S ENIM HIS P S R S P I C V V M E S T , Q,VOD EADEM 
svNT Qvov a.viD E S T , E T P R O P T E R Q.VID E S T moftrauitnam^perhxc,qubd 
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qimens quid eíl,8¿ definitionem,cauíam qusmt.Definitio ením uniurcuiuíqi^ caufa hoc mi 
nir.Nam fi definirio caufa eíljqui alicuius definitíonem nouit,6¿ caufam nouit,Quod auté deíi 
nitionem alicuius fciens, fciat caufam efléndi ipíi, hoc fignificat caufa ípfius quid ef^ oftenfum 
enim eft hoc iilicNam ipfius quid eft quaeftio,caufae quaeftioeft.poteft uero ratione hac dixíf/ 
fe pofle definitíonem oftendi per fylIogifmum)6¿ eííec profeéto antea non perfe^e/ed defe¿tuo 
fe'didta» Q,VONIAM AVTEM S I C V T D I X I M V S , ÍDEM E S T S C I R E Q^VOD Q_VID 
E S T E T SCIRE C A V S A M I P S I V S Q^VID EST , déficit ením íi poffibik eft per fyllogifmu 
quod quid eft oftendi.Quoníamigítur definitío caufa efr, aut eadem erit cum hoc caufa , aut 
alia ab ípfo»Caufarum ením aliae quidem eaedem funt cum íllís,quibus funt caufg, perfedú ipfo 
¡rum declarantes fubftantiam»Quod enim homo animal greííibile bípes íitjnó alia caufa eft hxc 
ab ípfo,&: prorfus propria uniufcuíuf^» 
Ratio autem huius eftquoniam eft qucedam caufa & h<ec,aut eadejut alia e f t ^ f i profeso 
dita aut demonftrahUs,aut indemonftrahilis^Sí igitur eft a l i a ^ contwgit dcmonftrare,necejfe 
eftmediueffe caufam^ injiguraprima oftendí,uniuerfale enim pnedicatiuüeft, cfoftUtf* 
Poteft&hoc A V T E A D E M , A V T A L I A dixilTe nontanquam concedens eífeeandem Cbm^ii 
ipfam caufam.uidetur enim alia eíTe caufa,6¿ cuius eft caufa ín omnibus,fed gratía utendi perfe 
¿tadíuifione»6¿flempe.eíTetillud s i i G i T v R aliudillatum,fígnificatíuum,quoddebeateíTe 
alia caufa» 
Yms quidemigitur modus uti^ejfet,quinuncinquifitus efUquodper aliud quod quid eft mo 
ftretunNam ipforum quid eft neceffe eft médium effe quideft,^; propriorumproprium+qua 
re hoc quidem oftendet P hoc autem non oftendet ipforum quod quid eft effe ipft reu&ls quidem Tex.C3& 
igitur modus, quod non utiq;fit demonftratio diftum eftpriusffedefthgicusfyllogifmus ípfius 
quid efuQuo autem modo contingat dicemus,incipientes iterum ex principio* 
Logicumfyllogifmumjnondemonftrabilemjfeddíaleélícum^perapparentía concludenté Com^^. 
confueuit dicere. Cum autem díxerittalem oftenfíonem eíTe logícam/ed non demoftratiuam, 
Deínceps proponít qu3Erere,fi omnino contingitjqualiterjK quonam modo, 6¿ fuggerens no 
bis ea,qus ex ínítío diíta fu ere,demonftrat fecundum ad ípfa confequentíam^uod demoftra/ 
tíonem haud pofíibile eft definitíonis fierí.Eft tamen per quendam demonftratíonís modú de/ 
finitíonem inueníret6¿ hoc eft,ob quod dubitatum eft. Qui pofíibile eft oftendi quod quid efe 
eíTe.Debens autem de hoc quserere,8¿ Ioqui,prímum nobís ea^uas in principio dida fuere me/ 
moratjUtilia ipfi ad huius propofiti contemplationem futma • Quapropter addidít illud D I> 
CENTES I T E R V M E X PRINCIPIO» 
Sicutenimpropter quidqucerimusjhdbentes ipfum quod,alíquando autem&fimulmanifefta Tcxx*}9¿ 
fiut,Sed neq, prius propter quid,poffthile efi cognofcere,quam ipfum quod,manifeftum efl, quod 
fimiliter y quod quid efl effe,non abfqiipfo anfin,mpofflhüe*n*eflfeiregdfit,ignorates anfiU 
Quoniamjquemadmodum quod íit^ntea cognofcitur,quam propter quidjnec fecus, 6¿ an Ccm>47 
fi^ quam quidfit.interdum autem 6¿ fimul manifefta fíunt,non tamen uice uerfa» 
Hoc autem anfit,quandoq} quidemfecundum accidenshahemus,Quandoqj vero hahentes ali 
quid ipfius reiMtomtruum,quodfonus quidam efl nuhiumx^f defeíiíone,qUodeflpriuátio qu<e 
km luminis,atq¡,hommm,quod efl animal quoddam,necnon animamipfamfeipfam mouens.qup 
mq; igitur fecundum accidens femus quodJunt,neceffarium efl nullatenus haber e ad quod quid, 
ejimhil enim quod e¡ifcimus,qu<erere autem quid efl,nonhahentes quod g/^fttó queerere eft* 
Poftquam accepit ipfius quid eft cognitíonem,infequi cognitionem efléndi rem.pofrea quo^  Com^S» 
modo cognitionem eífendi remjfequitur fepenumero, &: ípfius quid eft cognitío, ficuti & co/ 
gnitio ipfius propter quidjcognitionem ipfius quod eft, oftendit.Exiftentíam ením reí, de qua 
eratquaeftíOjan fit,quandoqj ab accidentibuSjquandoq;, uero aliquid ipfius reí accipíentes ha/ 
bemus;8C quidem cognitio exíftentise reí ab accidemibus, nihil ad cognitionem ípfius quid eíl 
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res confernab ípfis uero reí inhaeretibus cognítío,eírendí ípfam,caufa,&: uia eft cognítionis ipfi 
us quid eft 8¿ ficutiprofeso nos haberemus ad cognítionem ab inhaerentíbus per fe,6<: entibus 
al íquibus^ partibus qusefite rei,an fie cognítio^on habebimus,&: ad ean^qua» eft ipfius quícf 
fit.Nam á communioribus fcienres quod eft logius,quani feíre quid eft fciemuSjquíajnec quod 
eft aecurate^ proxíme feimus fi uero á propriís, 8¿ familiaribusipfius eílendiípfam cognítio/ 
nem habemus,h3beremus porro^ ipfius quid eft cognitionenijaut prope eíTemus. 
Tcxx.40 D e quihufcüfy autem habemus aliquidJacilius eft.quare quemadmodum hahemus quod ejl fie 
habemus %j adquod quid eft* 
Com«4^ Quorum uero habemus cognítionem eíTendijhabendo aliquid ipfi us eorum,quae in íubíU 
tia ipfts inharentjfacilior ipfius quid eft,cum quaEftio,tum inuentioeft. 
' Quorum quidem igitur hahemus aliquid ipfius quid eftfit primum quidem hoc modo • Deje/ 
fíiojn quo.a.lmainquo*c*oppofítio térra in quo,h.Querere igitur vtrumdeficiat^ut nont 
ipjumú.qucerere eft*Vírumfit,aut nonéoc autem mhú díffert quterereyquamfi eft raúo iyftus, 
Xtxx*4i* yfifuerithoCyilludquoqj dicimus eJfe^Autvtriufnam contradi¿Íionis eftratio$vtrumhaben 
di dúos refíos,aut non hahendit 
Com*sOf Praedida notiora uult ín exemplis facere,8¿ oftendere quomodo ipfi us eíTe demonftratio di/ 
fponaturjCognitio enim eft. quomodo uero quod quid eft in demonílratíone accipiatur)& quo 
modo fi ab accídentibus cognitio ipfius quod eftjeíTet, nihil ipfi conferret ad ipfius quid eft in/ 
aentioné 8¿ primum quidem accipit exempIa,quorum cognítionem eííendijCX fubñantia, &ab 
accídentibus per fe ipfi inhaerentibus fa^imus.poftmodum accipiet^ eoruro^uae non a fubfiá 
cía 6¿ oftendetjquando demonftratio eíTendi per cognítionem ipfius, quod quid eft eíTefiacK 
quomodo feientes quod eft,fcimus fimul^ quid eft.Quomodo uero ípfum quídem quodeít 
cognofeemus per íyllogifmum^tieq? dum autem cognítum habebímuSjquod quid eft.Vídemr 
autemmíhíülam Q^VIDEM coníundlio,exíuperfluo manere,utfit, Q^VORVM IGITVR 
HABEMVS IPSIVS Q^VOD EST COGNITIONEM, PER ALIQ_VOD EORVM, Q_V^  
IN EO Q,VOD Q„VID E S T SVNT, E T IN SV E S T A N T I A IPSOR V M , SlT PRIMVM 
I D Q.VOD O S T E N P I T V R , E T H A B E A T A L I Q ^ V I D , Quorum ením inquit habemus 
aliquid in ipfius eíTe cognítíone,contínemus quod quid eft.Sit exemplíficatiuú id, qdapponif» 
Cum autem inueniamusfmul quod e f t ^ propter quid eft Jciemusfiper media fueriuSi ye 
ra non quod eft propter quid autemminime*SiUc¿una,dejeftio*a*pUniluniumvmbram nopoft 
fe facer e^nullo noftrum exiftente Ínter ea manifefto?m quod* 
Comju l i l i CAVANDO A V T E M I N V E N I A M V S S I M V L Q_VOD E S T , E T PROPTER QVID 
E S T , particulas.ls quidem adiunxít, s í P E R M E D I A F V E R I T , figníficans, fi per propría, 
dC caufas,non condufionís foIum,fed eriam rei.Hsec enim proprie media íunt.Nam pertaliame 
dia,quae propric funt media,cognitio eft ipfius quod,^ propter quid.uerum,6¿ ipfius quid eft, 
cognitio eft,ut dicít talís enim definitio eft alterius extremorum.íinautem per medíu, ídeft fin/ 
autem per caufam,fed per aliquod accidens,quádo enim habemus cognítionem,quód in altero 
extremo alterum ineft íolum}qu6d eft feiem us,non adhuc autem propter quid eft 9 neep definí/ 
cionem habebimus. 
Si enim ípfuc*ineftih*ymhram non pojfefaceré nullo noftrum in medio exiftente, hukaute* 
a. quod eft defeci{fe3quod quidem déficit manijefíum eft fed propter quid nondum, quodquidé 
eft defefHofámuüquid eft autem nefeimus* 
Com»$i* Magis coueniens profeso fe haberetilla diéb'o E N 1 M pro fgítur ubi dícit,íi enim ipfí.cineft 
b. huic enim confequiturjfi uero non quodeft,propter quid autem minime. 
Cum autem manifeftum eft, quod*a<ip[uc¿neft«Sed propter quid ineft eft queerere+hquid 
eftjVtrumfit qbieftto^aut conuerfiojuna¿ut extmfiio lumimsjhocwtem eft ratio alterius ex* 
tremí, 
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tremi,vt inhis qu*Junt ipfeus.a.eli cnim dejeftio ohflruftio a terra.Quid eft tomtruumngms 
extintfio in nuherfrofier quid tonattyropterea quod extinguitur ignis in nuhe.SH nulcSiCAonu 
truum.a.cxünñio ignis.h*wfucjgitur nube ineíi.h,extinguitur enm in ipfa ignis¿uic autem*** 
ftreftustf eft ratio.hipfius.a.primi extremuSi autem rurfus huius ahud wedwmfuerit,ex re 
fyuis erit ratmihus.tíQwtr'tdmodum igitur accipitur quod quid eft, y fit notum diftum eft* Te*X.4t, 
Quoníam faepenumero ipíius quidem propterquid uidetur ficri fyIIogífmus,medium ter/ Com.gp 
fninum eorum,qus per fe inhaerent accipiendo:Non tamen índemonftrabile hoc eíl,qubd me/ 
dius termínus no fu definítío alceríus extremorum nec fit propría caufa cumjinquítjtale medi 
sim fumptum fit,ut etíatn 8C hoc demonftrabile fit ex relíquis:quse 8C ipfa per fe ínhserent ipfi, 
parres quodammodo funt tpfius,oportec médium termínum accípíentes demonftrare propo 
fitiontmNam quando quídem definitio fuerít aíTumptum maioris extremí^mmediatajet inde 
inofiílrabílís cíl propofitío ilIa:Non ením poffibile eft médium terminum inueníentem alique, 
demonftrare definitioncm,Nam oftenfum eft quod definitionis non eft demonftratío: quando 
aero fuerít quidem ex fubftantia medíus termínus,nondum autem definitio,^: relíquis erit, di 
omiffis.DicitautemjUt & ipfa per fe infint ei, quod oftendítur.8: eft ipfi propiorem medíú ter/ 
minum accípíentes oftendere,donec profeso definitio fiat médium praedicatí,tunc enim imme/ 
¿ata propofitío,6¿ índemonftrabilis eft» 
Quarefyllogijmus quidem ipfius quid eft non 'fitjjtofc demonftraixojnantfeftum tamen fit per 
JyUogiJmum0 demonftrationemtquare neq^  fine demonftratione eft cognojeerey quod quid eft, 
wiusftt caufa aliajed ne$ demonjiratio ipfius eft* 
Quia demonftratío non eft ipfius quod quid eft efletfit autem notum in ipfius quod eft pet Com*SA* 
caufam demonftratione^quse eft propríe demonftratiotpropínqua enim caufa,^ prima, 5¿ pro^ 
priajipfius quod eft oftennone,per definítionem,^ quod quid eft eíTe oftenditur.ideo,¿¿ demo 
ílratio non eft ipfius quid eft,neq; fyllogifmusjperfpicuum tamen fit per demonftratione: De/ 
monílcantes ení qd eft per qd quid eft eíTe termini prxdicati in códice greco habetur ¿TroMr 
íed melius diceretur of«r^ oV definitiones in conclufionc facimus.hoc autem fit,in quibus caofee 
aliae funt á caufatis,6¿ ckmonftrabilibus in quibus uero esedem funt caufx cum caufatis, haec 
indemonftrabilesfunt.Quapropter noamplius inhis ipfius propter quid quaEftio,6¿inuentio 
cft,^ ipfius quod quid eft eííe.Quia ex initio ne^ quéerímus in his propter quid eft: Eft aute 
C3dem,tum res t^um caufa ipfius,in quibus definitio accipicurpropoíitae reíthominis enim cau/ 
la eft animal greflibile bipes eadem exiftens cum ipfo.Quaproptcr no amplius huius alia aliqua 
eft/ed neqj demonftratío iterum ipfius quid eft, 
Quemadmodum %j ™ duhitationihus diximus* 
Sicuti 8í antea in dubitationibus didum eft quorúdam quod quidem eíTe per demonftra/ Com, 
lioncm reperitur^ cognofcitur.Quibus enim exiftentíac altera quídam eft caufa.CJ.yibus ufi/ 
fo non eft caufa^orum neq? definitio per demonftrationem cognofeitur, 
E / ! autem quorudam quidem altera quídam caufa }quorüdam autem non eft+Quare manife/ Texj, 
ftum eji}quod y iyforum quid eft^Ua quidem immcdtata^ principiafuntrfuay; ejfe, & quid 
tftfupponere oportet}autalio modo manifeliafacere,quodfacit Arithmcticus, etenim quid eft, 
ymtatemfuppomij¡j quod eft.cWdbentium autem médium,?? quorum eft,quídam altera caur Tcxx.4^ 
ja juhftanti<e,eft per demonftrationem,vt dmmus,oftendere,non qmd eft dcmonftrantes* 
Poftquam monfttauit quod in oftéíionc ipfius quod eft propinquac caufsc,tum ipíius quid & 
«ft cognítiotuminuentio fitjpoftea uero dixit,hoc enim eft,6¿ non eft caufa aliajin quibus cnim * 
demonftrabile eft quod eft,3¿ caufam aliquá habet.Nam in alíquibus quidem eíTe, 8C quod eft, 
& demonftrabile eft,8C per mediam caufam oftenditur.in nonnuliis autem índemonftrabile eft, 
prima enim quod fint^on demonftrantur.Nunc eandemjinquitjhanc fore differentiam,6C ípfo 
jKUtn quod eft,^ deñamonum.Nam ali¿e quidem ipfarum haud in demonftrationeaccípientuc 
Euftia.ingoft.anal Q 
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fed fimplícíter aliqua eorum in quibus fun^haud per demonñrationem eíle oftendentur. Alia 
uero in demonftratíoneaccípienturjquandoalíquajeorum fiim definítíonem^qubd fintjdemo/ 
ftrantur:Medii enim termíní,per quos oftenduntur,erunt definitiones ípforum. 
TCX.M4 Definitio autcm quoniam didtur ratio ipfius quid eli^manifeflum eft, quod aliqua qutdem ra* 
: t í o cnt i p f m quid fignificatproprie nomen,aut ratw altera nommalis vt quid fignificat quod eji 
tmngulum,quod habentes quid efl, qutrimus fropkr qmd,dijfiáleauUM eftfu acelere, qu* 
non fcimusrfuodfuntteaufa yero dijficultatis f>rm diña efl, quomam neqyan fot¿aui nonJn¡cu 
mu^nififecundumaccidens* 
Com. J7» Q ^ 0 tnpiícítej dicaiur definitio, 8¿ de qualiea^qu^ oflenfa fueruntdí¿hfint, ofletv 
di t ,^ dídt.erat autetüjín quibus propofuerat^ hoc diccre.tum quid eíl definitio, 8í quorum 
quoniam igitur definitio dicitur ratio ipfius quid eí^multipliciter intellígendum eft^on enim 
íolum quid eñ,6í quid fígnificar/ed etiam fubftantía quaedam rei eft, di eííe dedarat.Quapro/ 
pter di definitio eífct eorumjquae multípliciter dicuntur.Etenim ratio ipfius quid eft^ííet pro 
fe¿lo fignificatiua ipfius quid fignificatnomen.cuiaequaleeft 6¿ fecundum propofitum diáio/ 
ncdiflferensfolaabipfa.illud A V T R A T I O A L T E R A N O M I N A L I S , ideftaequeacnome 
ratio íígníficans,^ altera ab ea,qu£e fubílantiam fignificat.Qua quidem habentes dicitur ratio/ 
nem nominaletiijaut rationem fignificantem quid figíiificat nomen, quaerimus adhuc proptec 
quid cft.Qui enim tríangulirationem haber quodtriangulum triplicem angulutnfignificat, 
tiominalem rationem habet,6¿ fignificantem quid figníficat noméjÁdhuc enímqu^ntur inta 
Iibus rationibus pro'ptér quid eíl idjquod fignificarur.Difficile uero inquit eíle acciperecaufam 
eíTendijfi ignoratur quod eñ.difficile autem 6¿ impoffibileeft defiriitionem cum caufa alícuius 
accipere7quod ignorauit aliquiSjquod fit ab injtío^gfiotum auté in his hoc eft,propterea quod 
huiufmodi cognitioipfius quod eftjabaccidente fie* 
Tcx>io, "Ratio autem vna dupUdtcr efificec quidem coniunftejvt lliasjhfcvero vnum de vno ojien 
Tex*c,4t* jens non fectín(¡um accidens*Vna quidem igiíur definitio definitionis eft,qu<e ditfa efl taha vero 
definitio ratio efl,demonftranspropter quid efl+Quareprior quidéfignifiiaíjninimevero oflen 
ditpoflerior autem manifeftum eft ¿quod erit vt demonftratio ipfm quid ejt fola pofttione ¿ijfc/ 
rens ¿ demonftratione* 
. .... ;", . - ' 1 v, . ' i ' 
G)m,s8» Haec in medio dixit,oftendens de definitionejquod rationem ipfam unam eíTe oportet, non 
coníun¿tione,fed unum de uno fignificans non fecundum accidens.non enim una rano eíl,unu 
habens fub ieáum^ unum praedicatum/ed accidentia ambo funt, neq^  áccidensdefubftontfá 
prsedicanSjUna proprieratio eft.fi igitur propofitio una eíljnon unamfignificat naturam,p hác 
uero particulam excipit talé definitionem,idcm cum nomine fignificantem, coniun&one cmm 
unaeíTepoteft» 
DifferUnJicerc propterquid ionatty quid eft tonitruumfdicet enim fie quidem y proytma 
quod extinguitur ignis innübihus • Quid autem eft tonitruum ffonus extinéíi ignis in mhihus* 
Qtiare eadem ratio alio modo d i c i t u r , f u quidem demonftratio continua eft yfic aut definitm 
Tcx,c,46. ftAmplius definitio eft tonitruijonus in nuhibus, hoc autem eft ipfm quid eft demonftratioms 
conchfioAmmediatorum vero definitio}pofttio eft ipfius quid eft indemonftrahilis&ft ergo áefi 
nitio vna quaedam ratio ipfm quid eftindemonftrahilis • vnus vero fyllogifmus ipfius quid ejL 
cafu differens ¿ demonftratione* 
Com»s9» is quidem,qu¡ propter quid dici^caufam dicit conclüíionís^c autcm demonfíratío fítvQui 
uero dicit quod eft tonitruum cogésjUt unam rationem, conclufionem dicit cum caufa, híec 
enim caufa eftjquod demonftratio fimpliciter non fit, nam pofitione differt á demonftrationé, 
candem enim rationem aliter quidem definientes dicimuSjaliter uero demonftranres. Demon/ 
ílrátes nam^ tonitruum eft ignis extin&io in nube,ignís m i n á i o in nube ftrepitus eíl ín nube 
crg« 
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crgo tonitruum eíl (Irepitus ín nube,uel concludentes fie tonitruum eft propter extíndíonem 
ígnís ni nube ílrepítus. Definientes autem dícímus tonitruum eííe íhepítum ín nube propter 
jgnisextindioneniKÍem quídem dícentes per utrafg? ratíones,non tamen fimilíter. fed ín defi/ 
¡nitione quídem caufam^ médium poflenus ponenres:ín demonftratíoneautem médium, 8C 
caufam ante conclufionemjdemonílratíonem autem contínuamdimaut quía ín prima figura 
eíiea ením qu^ ín hac funt contínuum ordínem^ confequentiam accipíunt, eo quod medid 
non extra extrema/ed íntra iaceataut contínuam,quia haud díuifa eft ín propofitiones/ed fub 
unum conrraííta.Ratio ením dícens propterea quod extínguítur ígnis ín nubjbus,fírepítus qui 
íit ín ipfis tonitruum eft,non habet diuífam rationem ín propoíitíones, neq; bis médium acce/ 
ptum/ed continuos díxít términos. 
Tertia uero ifftus quid eft demonftrationis conclufto eff. 
Quomodo quídem eíl ípfius quid eíl demonftratio.Quía accipitur ín demonílrationejnon Ccm.6o» 
cíl autem ípfius ,ita ut demonftratio ípfius fit,aut quía huius quidem,ut conclufio definitionís 
eftjhuius uero,ut demonftrátíonis non eíl:8¿ quamdam eíl,6¿ quarúdam non eñ demonftra/ 
lio.Nam earum quidcm,quse á caufa accipiunturjaliae quídem pofitíone á demonílratione dif/ 
ferunt,&: índemonftrabilíum pofitíonun^quales funt immedíatorum definitíones, haud poí> 
fibíleeft demonílratíonem eíTe^e^ earum^use fecundum formam,&: caufam funt.Deftnitío/' 
numautem,ut condufiOjCxíftentium eft demonílratio.pr^terea uero definítio quotifanam di 
citur quía quadruplícíter,6¿ quomodo quid eft oftendit,& quomodo non.Nam quatenus quí 
demín demonftratione accípítur,oftendít.Quateríus autem per demonftrationem oftenditur, 
non oftendit.6¿quotúnam eftjquia fimplícium quídem eft.compofitorum autem mínime. De 
finítio ením ratío eft unum de uno fignificans^ut quía non eft quídem indemonftrabilmm po 
fitionumjaliorum eft.praeterea uero ad demonftratione quodammodo fe habetjquía pofitíone 
difífert á demonftratione^ quía hxc quídem oftendítur per demonftratíoné,nequaquam uero 
per definitioné,^ uíce uerfa^ quía definítio cú demonftratione eadé eft fola pofitíone differés^ 
Manifeflum eft igitur ex d i t f i s t f quomodo eft ipfius quid eft demonflratioy y quomodo non Tex €,47 
e f t0 quorum eft0 quorum non eft y y quot modis definítio dicitur y %j quomodo quod quid eft 
cftenditytf quomodo nonyty quorum eftyty quorum non eft+Amplius autem %J addemonjtraüo 
nemyquomodofehahetyty quomodo contingtt eiufdem effey quomodo non coniingiU^Quonia Tex,rr» 
mtem ja re opinamur cum caufam fciamuSyCaufe autem quatuor funt vna quidem quod quid eft y Texc.4Sí 
eft effeyalteravero cum allquaJintyneceffe eft eíftyalia vero y quee primo aliquídmouit 3 Quarta 
autem cuius gratia* 
Quoniam quadrifariá caufa dícitur,materíalis formaIis)eíTícíens,6¿ finaIís,poteft medíus ten Com» 6jt 
minus^b unaqua^p harum quatuor accipi ín ípfius propter quid cognitione, dC demonftratío/ 
ne^uaepotiífimum fcíentía eft. 
Omnes autem if i f e per médium oftenduntur+Etenim hoc tftyquo extftentCyneceJJe eíl hoc ejje* 
yna quidem yropofitioneaccepta non eftyduahus autem ad mínimumyhoc autem eftyquando unum 
mediumhaheanUhocigitur vnoacceptOyty concluftonem neceffe eft ejfe^Manifeftum auté eft y Tex.c.4f* 
$yfiCypropter quid reftuSyqui infemicircuío eft angulusfdiquo exftente ref íuí efuSit igitur re 
ftusin quo^amedietas duorum r e ñ o r u m in quojb.qui eft in femicircuío in quo<c.quod igiturrf*. 
retfus mfitipft,c<quieftin femicirculOyCaufaefUhMc quidem^n*ipfí*a*<equalisefUc*yeroipfíJ?4 
4uorum enim reñorum medietas efU 
Omnes caufaSjinquít > per médium oftendi ipfas pro medio accípiendo.Non cnim caufae per Com.6i¿ 
médium oftendunturjfed dum accipíuntur loco medíi,^ medii termini fiunt, in den?onftrario 
nibus demonftrantur.ut oftenfum eft in caufa fecundum quod quid eft eíTe^er aliquod exiftes 
leftumjdeclarauitmodumcaufsejqubdcaufam^tmateríam quserit.Condufionís uero, quod 
infetnicirculo anguila redtus íit.caufa^t materíajmediusterminus fumptus eft, duoru redo/ 
Euftra,inpoft.anaL Q i i 
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rum medietas.Oílenfum autem hoc quo^p eft in tettio elemenrorum Euclídís.fed no quód tna 
reda eílendi ín femicírculo angulum redum^edíetatem duorum reétoru dícat, At quód hoc 
acceptum duas propofítíones fecít,qusE materíse funt fyllogifmí ut fyllogifmí ígitur materia eft 
dC non ut reélus fit ín femicircuIo.Hoc ením magís eft,ut ípfius quod quid eft eflejCaufa fitjtne/ 
díetatem eíTe duorum reítorum/i ratíonem hoc quifpiam redi afíignauerit. 
'B.igitur exiftente medtetate duorum re¿íorum*c(4nefí ipfuc*hoc autem erat infemkinulo re 
ñ u m effeMu autem ídem eft quod quid eft efíe^eo quod hocfigmficct raúoxAt vero ^ ipfms $ 
Tcx»cso» quid eft ejje caufa oftenfa eflmedia^Pro^ter quid autemmedorum heílumfatfumfet Athenu 
enfíhus,Qua>riam caufafityrxliarx athenienfesfQuoniam infardos cu Eritrienfihus irruerunt, 
hoc emmmotum eftyrimum.Sít hellumjn quo<a.f>riores irruere¿*AthemenfeSiC*ineJtigitur* 
hsffíiCiprmsirruerefithemevfhus+aiVero i f fuh leüum enimgerrunt his quífriusimujteje 
cerunUineft ergo ipft flidem*aib.hc¡Iumgem priorilus incipentíbusMe autem eft i^udAthe 
menfíhusrfriorcSiniinceperíitMediü ergo^j hoc loco caufa efijnqbus caufa eft friwü moues* 
Com¿}* Quoníam medíus terminus ifle duas propofitiones faciens,8¿ ídeirco in fylIogífmOjUt mate/ 
ríalis caufa exíftens,^sequalís ípfi.a.Quía sequalis alícuí nomíní definitíoillius elTe uidetur fe/ 
cundum hoc rignificatum^nquitjeíTet profedlo definítío)6<: quod quid eft eíTepraedícati in con 
clufionejfigmfican^dicendo R E c T v s non aliqua fubftamia ípfius eft: huíufmodi ením eft 
quoddam definítíonis fignificatum.Nam dices üefinitío eftjduorum redtorum medíetas,qu6d 
íignificatjreduSjdíceret utíqj non quid eft medíus terminus quatenus caufa duarum propofi/ 
tionum materíalem caufam habet^erfpicuum eft5qu6d fecundum alíud quidem}ut mareríahs 
caufa erit/ecundum alíud uero ut formalís^utefficiens, aut finalis caufa.Sí ením fecundú om/ 
nes modos cauf^medíus accípíturjUtoftendít/ecundum quáautem fu matur medíus eíle^ au 
ía eft duarum propoíitionumjeíTe quidem fecundum quem modum caufa? accipíatur necefa/ 
ríOjquatenus materíalis caufa fit. Non folum uero talís materia, eft ín fyllogífmo conclcfionís 
matería/ed etíá proprie materia eius reí quae oftédítur, medíus terminus ín fyllogífmo accipií. 
Tex,c.fi» Quorücüqyero caufa eftjCuiusgratia^vt propter qd ambuíatfvtfanusfiat^roper qááomus 
t f i tv t feruenturfuppelletfihaihocquidem Jgitur eftgratiafananduhoeverogratiaferuUuyro 
pter quid autem oportetpoft coenamambulare^cums gratia oportet^nihil dijferunUAmkh' 
tiopoft cocnam*unonfupernataretahos in quo.hfananin quo.a.fítigiturpoftccenammhuh' 
re y ipfum faceré , v i nonfupernatent cihi iuxta os v e n í r i s ^ hoc fanatiuum eft y vídetur+njjft 
igitur ambuíareyquod efUuimjUb+nonfupernatare áhosyhu\c autem^fanatiuum* 
ConLé^í ^'l im ta^s ^t fy^0g,^,ntl^P0^:mi0^um oftendítjquomodo ípfum fanari,qubd finís eíl, &cu 
ius gratía,ípíi oportere poft coená ambulare medíus terminus acceptus eft. uidetur ením in pro/ 
pofito fylíogifmOjhoc quídem prsedícari, non fupernatare uero cíbos íuxta os uentns.medíus 
terminus accípí»Oftendens ígítur hoc dícír.Quce ígítur caufa eft, quod ipíi.c.a.ínfit i ípfum b» 
cuíus gratía.eo quod ígítur^aufajUt finís,8¿ cuíus gratia ípfi.c.poft coenam ambulare eft, ideír/ 
co,8¿.a.iiieft ípíi.b. ígitur^nquítjquod eft non fupernatare cibos íuxta os uentrís,ur ratio,^ de/ 
finítío fanítatís acceptú eft.hoc ením.b.ípíius.a.tanquam definítíonem,^ ratíonem eííe oftenfi/ 
uam,appofuít dícenSjíic.n.afíignabíturjnam fanarí eftjnon habere eminentes cibos íuxta os iien 
trís.Quod ergo caufae cuíus gratia medíus terminus pofitum eft monftrauít propter quíd.Cú 
uero díxerír, H O C A V T E M E S T , S I C V T I I L L I V S P A T I O I P S I V S S A N A R I , NON 
E M I N E R E C I E O S , non ením ífta íimplícíter fanítatis defimtío eft quía táquam definitíonem 
^exiftentemfanítatísaccípi^quodperípfamoftendens^índícauítdícens, A/ ENÍM SIC ASSI/ 
G N A B I T V R. Sanari nam^ fie affignabítu^quí per hoc oftendít/anítatís gratia fierí,poft coe^  
nam deambulationem.igitur fi fanítatís quídem^uod eft^uíus gratia ratío,^ definitío eft, no 
fupernatare ciboSjUt autem no emíneant cibí^undem oportere poft coenam ambulare,per cau 
fam cuíus gratia medie pofitsejfadí us profeso fyllogifmus eflet ipíius poft coenam ambulare, 
Níhíl ením differtjaut ípfum quid,autdefin!tíonem ípfius accípere i ut fit fylíogífmus ípfi poft 
coenam ambulare fequítur non fupernatare cíbos iuxta os uentrís^quale exíftes ipfi fanarí.Sa/ 
naríuerof 
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nari uero,^ non emínere cíbos)conueniens)6¿ opportunum eft, poft coenam crgo deambulare 
conueníens eft.nonne oportet fanarí,ídeíl non haberc fupernatanres cíbos iuxta os ucntríSjhoc 
autem fit ambulatíone poft coenam^portet ergo poft coenam atribulare. 
Quxnm igitur caufa eft^uod ipfuc.a.infttüpfum cuiusgratia.Krjon fupernatare cihosthoc 
autem ejlfuuü i l lm ratma.enmfu afftgnabitur,propter quid autem,l^fucmefif quoniam eft 
finari,quod eflfíefe hahere.&Oportet aüt edmutare ratonesJtcq^ máximefmguía apparchüt. x ^ x t n 
Cum appatentem fanitatis definitionem médium terminum acceperir, 6c per hanc médium C o m ó f . 
termmum in demonftratione fieri ípfam cuiusgratia caufam oftenderet.quod nihil differat, 
definitionemjaut cuius gratia definitio eft accípere médium jOÍlendit dicens.Oportet autem co/ 
tnutare rationes.Nam in commutatione nominum in rationes,clariora fiunt ea,qu£e dicuntur. 
ín'propofito igitur,poft coenam ambulationem fieri fanitatis gratia nec notum eftjeoquod con 
Ipícuum non fitjquomodo eft caufa fanitatís:Ioco autem fanitatis comm utato ipfo non fuper/ 
ratarecibos iuxta os uentriSjnotum eft ambulationem huius gratia fieri.Quod íi eft ípfius fa/ 
nati ratio,fimul profedo fieret notum,8¿ quod poft coenam ambulatio, fanitatis.caufa fit illud 
igitur O P O R T E T C O M M V T A R E RATioNÉs dixit,oftendésnobís^uodfieuti^demo/ 
ílraremus^ notum faceremus idjquod dicitur, íi definitionem accipientes ípfius cuius gratis 
per illam oftenderemus ípfum.ípfius uero cuius gratia definítio, nihíl aliud eft, quam id cuius 
gtatia eft.Quare quando hoc modo fuerít medíu ipíum cuius gratia caufa médium accipitur. 
Generationes autem hic/x contrario.Atqi incauftsfecundum motum^Hm illic quidem me* 
¿ium oportetfieriprimumjhic autem ípfum^extremumyyítimum yero cuiusgratia* 
Quoniam generationes ex contrario fe habent ín finalibus caufis, 6¿ in efficiétibuSjNam cau^ C o á , ^ 
fe quídem efficíentesjprimse fiunt resánales uero ultimé. 
Qontingit autem idern^gratia alicuiusejfc, ex necefftUteM quareprogrediturg ipfm Tex.ij , 
Uternam lumenáitenim ex necejfitate pertranftt}quod in parua eftpartihihusper maiores meas Tex,c.f^ 
tuSjft quidem lumen fit pertr anfcundo ^  gratia alicum^ne incidamus+aNunquid igitur ft ejfe v a í t u g . 
contingtt3^;fieri contwgitffmtfi tonat7dum extinguitur quidem ignis neceffe eft ftridere^ ftre 
pitumfierhvtfi(vtpythagorici dicunt)mince caufa his:qui in tártarofuntyvt timeanU 
Quía contingit ídem 6¿ ex neceffitate círe,8¿ alicuius gratiajíimiliter fieri contíngít ex necefíí Com. 
tate^ gratia alicums,^ eft hoc quidem ex neceffitate fecundum materíam,quod ením ex necef 
fitate eft materiale eft^quod uero gratia cuius,finale.ut duas caufas ídem habent ípfius efle ut p 
laternam lumen QL ípfius fieri,ut materia tonítrui.Eft autem in hís,quaí fecundú naturam fiúr, 
hoc quidé \ qd ex necefiitate fit á materia^uod uero gratia alicums,á forma.pluríma uero funt 
huiufmodi fimul utraqj habentia in his,quaE natura fiunt, 8i conftant.düplexenim natura eft^  
hec quidem gratia alicuius faciens/ecundum formam,haEC autem ex neceffitate materíalis. 
Vlur'ma autem talia f u n t t f máxime in his^qu* naturafulftftunU 
Pluríma díxitjin his^ue fecundum naturam fun^non enim folum in hiSjfed etiá in his^usc 0>m.68» 
fecundum artem fiunt nam laterna fecundum artetn faétajhabet ílluminandí utrafq} caufas. 
Et conflant^ nam natura h<ec quidem gratia huius facit j i l a autem ex neceffitate* 
Quoniam duae naturse funt,haec quídem gratia huius faciens,6¿ fecundum formamjhsec aü Com.69* 
tem ex fieceífitate,maierialis:6¿ quoniam neceífitas dúplex eftjhgc quídem fecundum naturam, 
haec uero uíolenta. 
Neceffitas autemdupíexeft^am hxc quidemfecundum naturam^ affeñionem, h<ec autd 
fecundum violentiam^ prceter ajfeftione fuuti lapis^x neceffitate fertur furfum, %j deorfum 
Jednonpereandemnecelfttatem. 
Omne quidem neceflarium fecundum naturam,habet & cuius gratia caufam,caufa enim fe^  Com. 70^  
Euftra.inpoft.anal Q i i i 
cundum formam talis eft nifi extra oblaefio aliqua illata rit,aut aliud confequens materiale ex/ 
crementum. uiolenta uero neceflítas poteft,6¿ grana cuius habere.proiiciet ením profedo quif 
piam lapidem^ alicüíus gratia.quinetiam poteft^ fine caufa,&: fruftra fien. 
Tex.c.f S*4Í« his qu*funt ¿difcurfu^li* quidemnunqum a cafu exifíuUytdomus^utfiatua, ne^ 
ex tieceffetateJedgraíiahuius^aUa vero a fortuna jVt famtasjy falus* 
Com 71. ^ t eorum quidem,quae natura fiunt,8¿ ex neceffitate, 6C cafu nonulla fiunt.cafus cnim eft in 
' * his quac natura fiuntseorum uero^uae ádifeuríu fiunt,ex neceffitate quidem mhil fttjtafum.n. 
uidelicet,id quod á fortuna eft^onnulla quídem ipforum fufeipiunt, nOnnulla uero minime. 
6í per hsec oftendit,quód gratia alicuius aliquíd facer^tum in natura eft,tú in difeurfu. alia ue/ 
ro á fortuna,ut fanitas^ falus.cum dixerit eorum,qu2e á difeurfu fiunt alia quidem afortuna 
ficri alia uero minimCjdícit quaedam funt uniuerfalía^n quibus ídem poffibile eft &: a difeurfu, 
& á fortuna fieri:eorum enim quac fecundum artem fiuntjqusecuncpcontingunt fie, 6í fie 
iá cft,6¿ fecundum uoluntarem artificis,8¿ praeter ipfam in bis ídem poffibile eft,6¿ á difeurfu 8C 
á fortuna fieri.Sunt huiufmodi artes conie(fturales,ipfae autem circa talia fiunt,ut contíngat ali/ 
quando,6¿ oppofitum euenire,propterea quod non fíntdefiniia,6¿ práemanifefta, quibus utun 
rur.Etenim circa huiufmodi contíngentia fic,& non,etíam fortuna eft,quando non fecundum 
artificis uoluntatem fiant. 8C quod gratia huius^ut natura,aut ats eft)non tamen a fortuna. 
Máxime autem in quibufcun$ contingittf fufó aliterfe hahere, cum non afortuna genera 
tío fiUC^uarejinis honus alicuius gratia j i t ^ aut natura,autarte, afortuna autem nihügratia 
huius fiU 
C e f a - j u In contingentibus ctiim 8¿ ric,3¿ non fie non a fortuna fa¿hs, fed qu^cufiqi contingunt íieri 
fecundum artem,in his contingít hice 6¿ á dífcurfu,&: fecundum artem,6¿ á fortuna fien.Quan 
do cnim fpfi quod fit fecundum artem,aliud qnoddá euenerit extra id, cuius gratia fiebat in hu 
iufmédí autem,quando non á fortuna fiatjquod fa¿lum eft gratia huius^t á difeurfu fit. 
f t x c t f . Hademautem eft caufahifrfux fiunt&fatfafunt,^ futura funt^u* & inhis^u? fmtymt 
áium.n+caufaefufedin his quidem^upfuntyquf eftymhis aute,qupfiunt,qu£fityinfafiisátfi/ 
t t a t f infuturtsfutura.vt propter quid fafta eft defeftiorpropterea quod in medio farfa eft Ur 
Ta.Cf7» ra*fit auté,propter ea quod fit yerit uero,propterea quod erit in medio ¿tq, eft^ quia eft.fiVtfro 
pter quid eft chryftaílusfaccipiatur, quoniam aqua congelata eft^ aqua in quo<ucongelaU in quo* 
¿.caufa media, defeftiopenitus coloris in quo*b<ineft igitur ipfuuhMic autem congeUtm ejfe 
pod eft in quo.a<fit itaq; chry[la¡lus,cumfiaUhfa¿Tus eft cum faftusfit,erit vero,cüfuíumfíU 
C o á . 7j» Eandcm^nquit^aufam eíTe oportet fpecie.hoc autem oftendit dicendo his,q ux fíunt,íp(íus 
fieri & faétís ipfius fadtum eíre,6¿ futurís,ípfius fore,6¿ exíftentibus ipfius eíTe eft cauía,fed cum 
faóis quidcm^ádba eadem eft,his autemjqusefiuntjea quse fit,futuris uero futura, íicut&hís, 
quae funt,quac eítillud uero, s i c y T , E T H I Q J / JE S V N T . non enim ficuc proponítur 
Nam quae hís.quae funt eft,hsec,6¿ illís confimiliter fecundum tempus confequítur, Cum uero 
dixerit eandem caufam eire,Qupnam pado fiteadem,quod non numero,íedfpecíe índícauitdi 
cens.fed in his,quídem5quae íunt,quaE tñ^isi his autem,quse fiunt,qux fit, & in futurís futura. 
Hum contemporánea eft,caufa cum caufato.non enim poffibile eft,idem numero,& eíre,6¿ fore. 
Mérito autem coeunt fecundum tempus propríae caufse cum cauíatis:fimul enim natura funt, 
licuti ad aliquid.Quare impoffibile eft exíftente cauÍ3,6¿ caufatum non efíefi caufa accíperetur 
6¿ non cuius caufa.m his qus non funt fimul,feruareiur utiq;,tum nihü fine caufa fierí, 8í non 
omnia ex neceffitate,quod pofuerunt nonnulli tanquam fequens,eo quod mhil in hís íníéríori 
bus fine caufa fiat.SC á pofterionbus neceffitatis confequentiam accipictibus nobís. Quam & ai 
naturalibus quidem demonftrauít diccns,in eo quod fiat ex fuppofítionc neceíTaríum efie^Ln. 
pQÍlenus eftjCx neceffitate eft prius,8¿ in príefentía uero ídem dicit,quod ex pofterionbus inci/ 
piendo feruatur fadorum quidem fa(3um.¿¿ caufa eft eífefuturorum aut futura nequáquam 
tamen í\ eft,a. 5¿.b.eít,quia non omnino exiftenti.a.íequitur)5¿ caulae eíTe 
Sitquidc 
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Sk quidemigiturcaufa^cum caufafímulfiuntyCumfiant^funt.cumfmt, & infaftüejfe, 
yforefmiliter* 
NeccíTceft omnes caufas,6ícaufata una íneífc ínter fc,íi añu effc caufe accipianrunhar.n.pro Cora. 74 
prís cauíie funr,^ fimul ínhaerentcs ex necefíítate caufatís fimílíter acceprís. caufac nam^alí^ 
quídem potentia fun^aliae autem aducha: uero ín ñerí, íicuc autem fe habent cauís íic fe ha/ 
bent^ caufata. 
In his autem,qu£ non funt fmuljnunquidfint in continuo temporeffuut uidetur nohis y aliass TCXJJ» 
caufas efle+Vt ipfws fatfum ejfe,altera}qucefatfa f í t t f ípfms j ore ¡alter a futura 0 ipfmjieri Tex'CtS3* 
f i aliqua antea fatfa.eftt&Efi autem ah eo,quod poftenusfaftum eft fyllogifmus* Tcx.c.s9* 
Quomodo fecundum témpora confequentia feruatur^nquíbus haudíimul ínhaerere uide Com.ys* 
iur,ne^ contemporánea caufa caufato,fed hoc quídem ípforum prímum eííe, hoc uero fecun/ 
dum^Etenim uidentur eíTe qu ídam huíufmodi caufe.hoc autem eftjín quibus fadum príus 
cífe uidetur eo^ood poft ipfum cftjoftendit autem, quod non eft omnís, quae prima caufa fa/ 
fia eftjalícuí eoruti^quae poft,ipfam funt. Accipit autem omnía tcmporajfecundum quae poteft 
prímum poft ipfumjCaufa accípi.complexíones quserens i quomodo dum confequentia accípi/ 
tur poteft uerum eíTe quod prímum eorum^uae poft ipfum funt, caufa fir.Quoniam oporret 
omníno confequi ínter fe, caufa, 6C caufatum, I P S I V S A V T E M F A C T V M E S S E , A L T E / 
BVM F A C T V M pro H V I V S A V T E M F A C T I , A L T E R V M A N T E I P S V M F A C T V M 
ut utra^ in fadtis íinttnon tamé,^ íimuljQuemadmodum.b.utraqj in futuris funt,8¿,c.utra^ 
in híSjquac fiuntfimíliter en im^ ípfius fierí oportet aliquíd, etíam antea fuífTcfcribítur ením 
6¿ ípfius fierijeo quod hoc fadlum fi^pft haec ením accepít quando^ quídem in praeteríto tcm/ 
pore u t r a f^ caufam & caufatum^quando^ uero ín futuro.fcruatur autem in his confequen 
mfi á pofteríoríbus fiat^ caufatís* 
Principiumautemjy horumeft,qu*faftafunUQuapropter yrmhisPqu<e fiuntfmíliter a* 
frión autem non ejl^ ut quoniam hocfatfum eft, quod hocpofteriusjañumfUy in futurofxmi 
liter.neqj emmininfinito?autfinito erit temporeMin hoc uerumJH dicerefafium effeihoc aute 
uerum ejt dicerefaftum effepofitrius, in medio enim falfum erit dicere hoc, iam altero fatto* 
fiEadem autem ratio ef t t f infuturo.Neq$ quoniam hocfaftum eft,hoc eriUMedium enim con ^ 
genitum oportet ejfeieorum, qu<e facía funt, quodfactum eft, eorum autem, qu<e futura yquod 
Juturum eftjeorumueroyquxjiuntfiuodfúforum queefunt, quod eftfedfactum,ty futurum 
non contingit effe congenitum* 
Quoniam in fa¿hs,haud neceíTarium eft á primo faflo princípfum cofequentiae in id , quod Q - , 
poft ipfum,6¿ per ipfum fad:um fit.Quemadmodum in caufa uerum eft fadíam fuifíe, í i c ^ in ^ * 
caufaro omnino uerum eftjSC ípfum fa¿lum fuiíre.ncc profeso definítum tempus dicimus, nec 
indeñnitum.contingítenim primo M o , u i fundamento^omum nunquam tadbm eífcíic au/ 
tem non confequitur caufa caufatum:fí enim eí^haud uerum eft;qubd íi fa&a eft caufa fadtum 
fit,^ caufatum:Nam in medio tempore in quo alterum quídem fadum eft, utfundamentum 
altcrum uero miníme}ut domus^on eft uerum dícere,quc)d quía fundamentum fadú eft, 6¿ 
domus faéla cftjdicere ením fadum eífe id,quodnondum fadóm eft,non eft uerum.Quapro/ 
pter contemporánea erit caufato caufa^um ita acdpiatur confequentiajOportet auté illud v T 
IN H O C SIT VERVM D I C E R E cu ni faperionbus coniungere. Amplíus necp.ením in inñni 
lOjaut finito erit tempore.quod fignificauit dicendOjQuemadmodum aute in fadhs faifa eft co 
fequentia,fic etíam in futuris.Non ením uerum in his quas dicuntur/emper erit quod íi.a.eric 
fiC.b.eritjne^ quoniam hoc fadtum eftjhoc erit.Dícit^ huíus caufan^quac 6¿ preterítorum eft 
caufa.Quod médium oportet,ideft caufa,quac proprie caufa talís eft,cuí omnino caufatú fimul 
inhaereatjCongenitum eííe cum caufatOjidcft eodem tempore,^ fimul inhaerere,6¿ una fierí. 
Amplius neqiinfmitum contingit ejfetempus medium,neq}fimtum $ falfum enim crüdtcerem ^ , c , ^ í * 
medio^Speculandum autem eft,Qmd eft contimum,quarepoft i d , quodfactum eft, mfit jíeri Xe^ ^¿2 
Q 
in rehusfAnmanifeftumeft,quod non eft continuum}cumJacto effeid^uod fiUne$ enimfactum 
eftfaftifines enim f u n t 0 indiuiduajícut igitur nec f uñeta funt interfe continua, ne% queja, 
da funt+vtraqi enim mdiuifihilia funt.nefy igitur quodfit,cum eo,quodfactum eft propter idew, 
quod enim fit diuifihüe efi,quod autem factum eft indmfíhik. 
Com. 77. Quxr i t f i haud ex neceffirate fequantur prioribus pofteriora^e^ eíl prímum id quod fit,8¿ 
caufa al'cums futuri,propter qualem caufam poíl prima fiunt aliqua^ eíl continuítas ipforú; 
Quare poílfaaam^t ita dicam ^EÍlatem fiat autumnus^ no pmereat/iquidem non eílajílas 
caufa autumnií'hoc igitur in librís phyíicae aufeultationis quaerens^aturalem ipfius caufam af 
fignauit, quod Socratis seterna circumferentia, caufa eíl continuandi generationem.ibí autem 
quaecú^ folum ad dubii folutionem ualent,dícit,Inquit enim quod neep ab initio cotinua funt 
ca,qu£e fiunt cum faais.Nonenim ualet íi tempus continuum eíl fibiipfi, ergo de horum tem/ 
pus,in quo haec continuum eíl.Quare íi hoc non elTe^ nec profedlo caufajipfo autem exiftente^  
inquirebatur. Quod igitur non íint contigua,8¿ continua fadla cum his, quse fiunt, oftendit 
priusoflendens, quod ne^fadla inter fe funt continua, fiquidem.a.fuerit fa¿lum.b.ueropoft 
<pfum,quod fadla non fint continua inter fe demonílrat per omne fa¿lum,Quia primum fadu 
non in tempore,fed in fine temporis faílum efl.Nam omne quidem^uod fit^ii tempore fit, fa,-
élum uero m fine temporis»hoc autem eíl ipfum nunc,quod eíl indiuifibile.Oílenfa autem hjc 
fuere in phyfica aufcultatione.qubd eorun^quae funt in tempore continua quidem haec funt 1 
quorum tempus continuum eíljhsec uero,in quibus,faéla,fa¿la fuerunt,neqj tempus eíl, fines 
ením temporum,8¿ non témpora funt,ne^ continua.NuIIum enim continuum ex indiuiíibíli/ 
bus eíl,non ergo fa¿la continua inter fe funt.ficut enim ex pundlis haud poffibile eíl continuií 
fierijfic neqj ex his,in quibus ipfa fada funt, Cum autem oílenderit quod impoffibile eíl faña 
efle continua inter fe,Deinceps oílendit,qubd ne<£ faélum aIiquod,ne^ quod fit continua eííe 
poífuntNam fadlum quidem in indiuifibilí fadlum eíl,in ipfo enim nunc, id uero, quod fit ím 
indíuífibili,in tempore enim Jmpoffibile uero eíl continuum eíTe diuifibiíe,cum indiuiribil^ co 
tinuaenim haecfuntjquorum eíl terminus cpmmupis, fed indiuifibile nullum habetis conv 
muñe habebít ad aliquidt 
Sicut igitur linea adpunctum fe hahetfu id,quod fit ad quod factum efl funt enim infinita}^ 
da in eo quodfiUmagis autem manifefle in uniuerfal'thus de motu oportet dijferere de his* 
4í2r.iS{f,VíV»te\ . t t^a-^i» i » ' : ' * " 5 , ^ U . ^ M -.t., w ^ . f ' ::-:or-.u\ ^ \ '.".í : .-'} tiH'jQ 
Com^S» In ultimis quatuor libris phyficae aufcukationis.Diólum enim eíl in illis, quaedam eíTe con/ 
tínua,quaedam contigua quaedam confequenter,quaEdam diuifim, quasdam fimul. uerum & 
caufam in illis affignauit continuandi generationem* 
^ ^ . De eo igitur quomodo confequenter cum fiatgeneratiofe habeat media caufa,intantum acce/ 
' * ^  ptum fiuNeceffe eji emm,w in his medmmtf primum immediata cjfe vt.a*facium efi^uomm 
cfactum eft,pofterius autem+efadum eft,a*veroprius.prwcipium autem*c<eftproptem <¡uod 
propus ejt ipfimnc ej]e quod eftprinápium temporis,c^autemfactum eftfud.fadü eft,cüignur 
d fit,neceffe eft 0 . a factum ejfe,c*autemfacto,neceJfeefUa*friusfuiffe factum* 
• . . n o n ' ^ ; ' tOfi£>OIJpJ>iti • - ,• . •'--r,!H?ríl<)b 
_ , Nodíxit Q^VOMODO CVM CONTINVA FIAT GENERATIO, SED CONSERVEN 
|te*79* T E R , oílendit enim quod non eíl continua.Quomodo igitur médium fe habeat, quod &cau/ 
fafuconiunáionis extremorum in his,qux confequenter fiunt,dixit,ideíl, quomodo dum ac/ 
apiiurjmediumj^ caufa tum rtí,tum conclufionis fit.Quia ápoílerioribus accipientibus ípíb/ 
' tum confequentiam,id eíl,neceírarium eíl & in his,!! ita accipiatur confequentia, prius accepto 
caufato,mediumpoílerioris caufam eíTe propinqua autem caufaj&cuius caufa ímediata funt. 
hoc autem eíl,quia fimul haerent inter fe,6¿ caufa,&: caufatum.Quod autem primum fit dicere 
fid,quod poíteríus faélum eíl,confequentiae enim primum fitjindicauit dicens, principium au/ 
tem cíl.c Nam cum hoc efle poíteríus fadlum fuppofuerit, principium ipfum dixir, propterea 




Sk autcm acápienü médium ¡¡ahit alicuhi in immcdíaíum^autJewper íntercidet propter vnfi/ 
Mium^non enim eji conimuum jañumjaéí i jqumadmoáum diflum eft*fed incipere íamen necejje 
c ¡ i /med io0 ah ipfo nuncprimo. 
Síc inquít,confequentíá á pofteríori accípienti,^: meAum,^ caufam prímogenítam ponenth 
ut rurfus ípforum.d.c.íi médium aííquod alíud accípíamus,erít conclufio.c.d quód erar príus 
príoryta^ femper eorum,quíE accípíuntur príus ín confequentia, médium alíquod ínterea faz 
tíum,íprorum accípientibus nobís^ut ílabít alícubí medii fumptio ín ímmediaram confequen 
tiam.aut femper ín ínfimtum erít.írerum faélorum médium alíquod fadtum accípíendo.Qua/ 
tenus ígítur ín tempere funt femper erít médium alíquodjOmmum duorum faíílorum,nam eo 
qubd omne fadlum ín ipfo nunc faélum fit,omnium autem ipforum nunc intercidetíurojtem/ 
pusín ínfinitum fit diuifibíIejOmníum eritfadorum médium poífibile accípere^Quoníam ue/ 
ro noneft neceíTe ín omní tempore fa¿tum eífe alíquídjautfieri^on enim continua íuntea^ug 
fiuntjUtoftendítjerítaliqua^ímmediatafaítaaccipere,quorum ín medio quídefadh tempus 
cri^non tamen 8c fa¿tum aIíquod,ui finí ipfa confequenter ínter fe, nullo ínter ípía fadto.Ne^p 
poffibile erít ímmediata facía accípere.Principia autem demonftrationis fecundum confequen/ 
tiam pracdidam erunr:8¿ erít prmcipíum ab extremo nunc faflo.ípfum autem círca qusedáím/ 
mediata accipietur poft ultimum fadlum.prímum ueroaccípit non confirmans^uia tamen erít 
primum accípíeturjautira médium eri^eo qubd níhiI,nondum fadum fit poft iprumtquodan 
te hocaccepi^hocomníno fore dicens.quod enim ípíi nunqpraefentí prope eft,poft quod ín his 
fadum eftjprímum eft)6¿principíum)6¿ immedíatunu 
Simütter au tem^ in ipfo mUfí enim verum e¡i dkere, quod eriUd*neceffe eflprius yerum Tex.c» 64 
dkere quod eriU^huius autem caufa efaufiquidem enim^ent^prius^eri t fi aute*c*erit ^prius 
diCrit fimiliter.infinita autemfefiio e f l ^ inhis.non enimfuntfutura continua Ínterfeprwcipiu 
w o j g in hisímtnediatam accipiendum e f t ^ S i c autem fe hahet,ty ín operíhuSiSifatfaefl do/ Tex.céf» 
mus}mce¡fe e f t t f dedfosfuijje lapides^ f a ñ o s fuiffe.hoc autem propter qmdtyuoniam ncceffc 
eftfundamefítumfaéíum e j fe j íqu idem^ domumfaflamfuiJfe.fi autem fundamentum^prius ¡a 
pidesfatfos ejfenecejfe ejl ? iterumfi t r i t domus j imi l i te r príus erunt pañetes, ofienditur autem 
Ü médiumfimiltter}eríUn*fundamentum príus* 
Quemadmodum in fadlis fe habuitjUt non íint continua ínter fe fadte/ed fit ínter omnia fa/ Com 8i* 
¿ta tempus^t ín ínfinitum fit díuífibilejfic SL ín futuns íftud contmuum eft. neqj enim futura 
continua ínter fe funt.Etenim futurum in indíuíduo eftjíicut 6¿ fa¿í:um,Nam fadum quídem 
eft in tempore.Quíefcit autem á fado efle,6¿ faétueíTe ín índiuíduo,erít ígítur,& ínter hasc tem 
pus in ínfinitum díuífibiIe.Operepraetíum eft autem ín futurís)& ín íllís fyllogíímipríncípíum 
accipereímmedíatas propoíitiones.Non enim fi omnium futurorum tempus médium eft, iam 
& futurorum/uturum erít aIíquod,ficut neq> fadorum fadum. Aut ímmediatum principíu 
díxitjpro extremo alíquo definiente futurum, á quo afcenfus in fuperíora futura, principium 
Ímmediatum eft. Accipíenda ipfius propofitío alíqua eft^xtra medíum,qus eft principium fyl/ 
logifmi.Oftendit uero didtam confequentiam íta fe habere^ ín operibus,^ rebus, tum iam fa/ 
élis,tumfuturis» 
Quomamautem videmus inhis, qucefiunt circulo quandamgeneratiónem effe * contingit hoc 
effeftquidem confequantur fe fe ínuicem m é d i u m , e x t r e m a : in his*n,circulo efl conuertuofien 
fam efl autem hocinpriorihus}quod conuertuntur condufionesjooc aute ínquít circulo efl+in ope 
ribus autem videtur hoc modo.Depluta térra neceffe efl vaporemfieri y hoc autem f a ñ o nubem* 
hac vero f a ñ a aquamjhac quoq¡ fañajieceffe efl terram deplutam effe.fed hoc erat in principio, 
Quare circíflo circuitum efl* 
Cum dixerit quem quidem ordinem habent caufajin propríis caufis 4 quas & congenítas di/ 
xit^ quem uero ín hís,quae confequenter fiunt,8¿; oftenderit etiam teftímoníú ín operíbus.Quo 





ñus fed etíam.a.quod eft poft íprum,círculo ením generatío eft,quorundam dícít.de his alíqua 
poífunt conuerti^ut mutuo caufe fianr,&: ín quíbus círculo generatío eílQuaeautem horutu 
caufafitjurarqualítere^dem fint^conuertantur^ftendí^dícendoenim fiquídem'cofequan/ 
tur fefe muícem médium,^ extrema^uód sequalíter ípía fmt, 8C conuerrantur índícat.Nam ín 
domo quídem^Iapídíbus non conuertuntur.non emm fi fequítur generatíoní domus lapídú 
pararío,eR generatío domus,fed neep ín fimul genitís^ur dícebat^aufis^on ením fi íitterraein/ 
terpofinodefeaíonís, íam & defe¿bo caufa eft mterpofitionis terrse.Inquít autem fieri círculo 
oí]:eníionem,& conueríionem caufarum^n quibus confequuntur fefe ipfi tres fyllogífmí termí/ 
nijSequales exíftenteSjdum 8C aliud akeríus médium,^ caufa ponitur, 
Tex.i6, Vno enim horum quouu exíflente^íterum ef t ,y i l l o a l i u d ^ hoc^uodprimum ep.aSuni 
Com.67, autem nomulUrfUcefiunt yumerfaliter^Sempcr enim y i n ommyautfícfehahent,autfiunt<a¡i(t 
vero femper midem mimmej'cd magna ex parte,utncn omnis homo mafcuíuslarháemittit ,fed 
Tex»c68» v i ph r imum.qrTa l íum igitur neceffe eft^y médium^utylurimum effe.fic enim*aJeJ)miuer/ 
faliterprcedicatur^ hoc de*c*vnmerfaliterneceffee¡i&<aM.c*j€mper,yf in omnipraedícm 
umuerfahíer.hocenim eft uniuerfaliter in o m n i ^ femper fedfupp)ofítumfuit,ficutJrequenUr 
ejfe+ncceffe ejl ergo,ty mediumjuutfrequenter effe,quod eft in quo*b. eruni igitur y eorum, 
qu<e proutfrequenterfuntprincipa immediata, quxcunfyproutfrequenterfiefunt^autfiunU 
ConítSj. ' Poflquam oftendít in h í s ^ u s fiuntn'n quibus ne^ confequentíam re¿le ex pofterioríbus ín 
dpientemtín quibus uero%& á príoribus,ut indíuerfis confequentíís círculo fiericaufam.uíde/ 
tur per haec dicere.Quoniam enim alia quidem eorum,quíE fiunt,uniuerfalíter fiunt:quod tv 
ponens dixít, femper ením &inomni fie, aut fe habenr,autfiunr,taleením uniuerfaieeíl.alíp 
uero femper quidem ík,íed magna exparte.Nam plunma huiufmodi eorum, quae fiuntfectm 
dum naturam,in hiSjquidemjqua? neceíTario fiunt.fequítur.a.id, quod pofl ipfum eft, nequa^  
quam uero in contíngentibus,fed in his,ex pofteríoríbus reefta confequentia eft/icurí^»n om/ 
níbus,qusfecundum artem fiunt.Contíngenríum igitur condufionum ín demoílrationibus, 
necefle e ü ^ médium contíngens eíTc.Sienim ambo eííent uniuerfales proporitioes,ideíl neceí/ 
íarí2,omnino elTet,& conclufio neceííariajfuppofitum autem fuít contingentem eíTe Quemad/ 
tnodum uero in alíís immediata qusedam funt principia, fyllogífticae propofitíones, non enítn 
pofíibíle efl:,in infinitum quorundam medía accipi.íic 8í in contingentibus, & in his ¡ qus m/ 
gna ex parte,erunt aliquae ímmediatae propofitíones,principium habentes ? magna ex parte aut 
eíre,aut fieri» 
Quomodoigifur quod quid eft in términos affignafur* 
Com.%4* Idefl in rerminis accipitur,ex quibus fylfogifmus eft.Dixít ením quod medíus termínus iftc 
ín demonftratíoníbus accípitur.aut prOjín definítiones.pofitione enim diñeruntdefinítiones á 
demonftratione,&: qd quid eíl rei,ideíí elle rem accipiunt,caufam exíflentiac ipfius accipiendo. 
Et quomodo demonftr(itio}<tut definitio eft M u s aut non eft diftum fftprius* 
Com S^í» Quomodo quod quid eft eíTe oftendatur,&: ipfe dixitjprius, Nam demonílratio quide finv 
pliciter oftenfum eñ^ubd non eíl ipfius quid eft,fed quod in demonílratíone accípítur, K per 
demonftratíonem cognofeitur/ed di definitio ipfius eft ínquiens quidem,ratío fignificás, quid 
íígnificat nomen.non eít aliorum fignificatorum.Maxíme igitur propría eft definitio definitio/ 
nis ratío^oíltione á demonftratíone diffcrens.Nam propterea quod accipiat caufam exíftentíae 
reí}6{ eííe rem,oftendit quodammodo.iam uero.8¿ ut principium demonftfatíonís,^ utcóclu/ 
fioniSjEienim hxc definitiones quodammodo fit ipíius quod quid eft eííe. 
Xcx c 69» Quomodo autem ojporteat uenari eá0qu<e in eo quod quid eíl frcedicanturjnunc dkamuSiEo' 
rum igitur queo infunt femper unicmcf^nonnullafe extendunt inf)lusynon tamen extragcnusJt' 
co autem in plus inefje^^cunqi infunt quidem unicuiq^ uniuerfahtery uerum enim uero, ¿ M 
Ut eft aliquid quodomm trinitaíi ineftfed non trinitathftcut ens imft trimtati y fed et non ñus 
nerotjedty impar inefi omni trimtatiyet inplus exiftiLEtemni tpfi quinario inc f i j ed non extra 
gtnusjiam quinarius quidem numerus ejt^mhÜ aero extra numerum impar ejU 
Methodum nobís t radí t^r quam ucnari,^ inuenirepoterimus uníufcuíufcp quaefirorum Com. 8^ 
definítíonetti.Quoníam haudpoíTibilc eft,per demonftratíonem ípfam oftendere,6¿ quoniá de 
finitioconítítuitureA hís^use íneo qubd quid eft prsedícantur, ideft exfubfíantíalibuSjQucv 
modo poterímusaccípcre utilíaad definitiones uníufcuiuf^jdícir.Eorum igítur, quae inhxrét 
aliquibusjalía quidem folís iiihxrentjUt unitati,princípium, & finjs:6¿ pundo magnítudo.alía 
oero cumhíSjtum alns,6¿ m plus extenduntur.& eorunijqux in plus extéduntur ,3113 quidem 
non excedunr genus illíuSjCUíus uolumus in eo quód quid eít prxdic3t3 3ccípere)3lí3 uero > 6¿ 
^ndiffimilia genem extenduntur.non enim fimilirerínfunr^uthominíslíquando animal,^ al/ 
bum aur fane uníuerfaiiterprasdícatcrum, qusecun^ in piusdicuntur propofuo haudin plus 
genere ípfius extenduntur.haec 3CCípientes,quodammodo fubílantia: funt iplius^ quod quid 
eíleíreíigníficatiua.quorundam.n.ínpIuspraedícarorum^Cjnon tamenexcedentiumgenuSjín 
quoíun^non in plus prgdiC3tuni fumptum eft,íi haec 3ccept3 fint,quorum unúquod^ in plus 
quidem definito eílOmni3 3ut€m íimul folí;6¿ omni ínhasrent definito illi, & fubñ3nria ipíius 
oíkndet&: erit profedlo definitio^use ex uniuerfalibus, 6¿ comunibus propnú quippiá pficir^ 
Talia igitur accipcndafunt eo y f y tot accipiatur primumtquorum vnumquodfy inplus fit, Tex.c^o, 
mnia autem non in plusMnc enim ncceffe efl ejjefuhjiantiam rei0yt trinitati ineft cmm numes 
rus imparyprimus v t ro$ modoity qucd non mnfuratur numero, quod no ccmponitur ex nu 
mcristhoc igitur iam eft trimtaSynumerus imparprimus^ficprmuf^Horum enim ymmquod 
q¿lidquidéimparihusomnihusinjuntjpojtremoyero^dualitatiPomniaveronullufCQuoniá Tcx.Cyi 
dutcm oftenfum eft a n o l i i infuperiorihusy quod neceffaria qutdem funt ea^ quce in eo quod quid 
efipr<edkantur,vniuerfalia vero neceffaria funtArinitati autem, & in quodlihet alio ita accipu 
untur canute in eo quod qwd ejt accipiunturjic ex neceffitateprofeéío ejfent trinitas htec* 
Prímum quidem cílenditjqubd ex praedicatis in eo^qubd quid eft compofíta ratio, necefla/ Com,87* 
río inhseret fubíeáo poftea uero, qubd 6C definitio eft ipíius,Oportec autem locoillius v N i / 
VERSALIA AVTEM NECESS A RIA SVNT hjCÍCribi VNIVERS A L I A ENIM NEGES^ 
SARI A svNT. Natn ut ea,qu2e in eo qubd quid eft prasdicantur ncceíTaria fint c^uíam appo 
ímt.qubd uniuerfalia funt neceflaria. Quod enim in eo qubd quid eft praedicata uniuerfaliter 
praedicenturjOfteníum eft clare ín primo libro.quod & ipfe díxit.ubi dicir, quoniam auté oftea 
íutn eft á'nbbis in fuperioríbus.quod 8í ipfe it3 dixít.Oftenfum ut i^ efl^qubd prima C3ufa, ob 
quá prsedicata in eo qubd quid eft neceílari3 funt^ft quia uniuerfalia funr,di¿tum quidem eft, 
¿idem in primo libro,6¿ in hocpaulosnte it3 dixit^hoc enim uniuerf3le eft, quod in omni, 8C 
femper eft. Concluderctur autem profeso in prima figura, qubdin eo qubd quid eft predica/ 
^neceílaria fint per médium uniuerfale» 
Quod autem jubjtantiafítjnamfeftum eft ex his.neceffe enim eftfí hoc non f i t trinitati e/Je, 
Vtgemsahquod effe hoc,aut nominatum^autinnominatum^Erit igitur inphfquam trinitati exx 
ftensfupponatur enim huiufmodi effe genusjVt fe cundumpotenitam infú inplus* 
Quoniam nondum fatis fuit ad probandum definitionem effe in eo qubd quid eft, 5¿ ex ric/ 
ceffitate prsedicari.ln praefentia hoc oftenditjqubd & fubft3ntia,8¿ definitio didta ratio eft.fi ení 
non eft definitio,pr2dicatur autem in eo qubd quid eftjerit certe genus.proprium enim non in 
eo qubd quid eft,íiquidem accidens ratione eft íi quidem aliquod nomen impofim fit, hercu/ 
leeritnomtoum.gcnusfinsutem per nomen fignificetur,innominatum.lMonnulla enim gene 
rainnomin3ta funtj&per orationem fignificantur)utanim3lgreílibile, 3ut3nim3l uoktile.Ná 
haec quidem genera funtjfed innomin3t3,uniuerfaIiter enim quando genus una cum diíferen/ 
lüsdealiquo praedicatur^ non fit definitio ipfius genus ipíius fic prgdidta ratio, 6¿ in pluribus 
prsdicatís fpeciebus,6¿ non trínitate íolum. genera enim ín plus íunt.qusm propria.Si auié,6¿ 
fi non aélu femper,potentia uero femper tamen nulli inhíerent alii praedida, quam indiuiduis 
iriniiatibus.Subftantia ergo praedida trínitatis íunt,non enim de nulla alio praedicantur, quá 
1S4 
de indiuiduís,qiix funt fub fpecíe,6¿ de ómnibus ípíis^ic quatenus ín eo quod quid eft prsedi 
canturjColIeéh ex hrs,quaE ín plus funt,&: de fpecie ín eo quod quid eft praedicamur.fub quaÍQ 
diuíduafunthxcfpecíeidefinítíoíunt^llaautemdííílione S V P P O N A T V R quod,ponatur, 
C¿ confeíTum íi^ufus eí^non enim dubícat de hoc. 
•Si igitur nulli aln inefi^uatn indiuiduis írmiiaühusjhoc proferto ejfet trinitatts ejje.fuppon^ 
iur enm & hocJuhfianúa vmufcuiufy ejfcrfUce wdmduis vlúmis taluprxdicatio eft,(^uan¿¡ 
m i l i t e r ^ alten cuütbet demonftrttorum^dem m t e¡Je* 
Poftquam dcfcripfit methodum definjtíuana ¡ndíuíduarum fpecierum,^ oñendit definitio/ 
íiem eííe omnis ípecieí índiuíduorutn ratíonem,quatenus collíguur ex talibus^ux ín eo quod 
quid eft prxdicantur de folis índíuíduís qux fub fpecie funt,atcp confirmauit efle propofiti de/ 
finitionem did:am racionem,nunc oftendit quod S¿ definício generum á fpeciebus, qux fub ge/ 
nere funt,ín quibus efteílc generí,ínuenítur.Quoníam emm definiciones non folum indiuídua 
rum íunt fpecierum, fed enarn generum Quí potenmus 6¿ generum definiciones, quorú funt 
generum definición es>ínueníreí,ipfas ueroipecíes^ mdíuiduas,6¿ primas obíter dixit. 
Oportet autem cum totum quoddam negoíietur aliquis^diuideregenus in indiuiduafpecie ^r i 
^Texc/i* ma*vtnumerumin trinítatem,^duahtatem*pofleafícülorumdefimtionestetare accipere^ 
í í t Imece y c r cu l i ^ r e r t i avguluDeinde yero hcec acüpientern,Quideflgenusyvt viruquan* 
titatum aut quaUtatum}proprias paffionesfpeculariper commuma prmauompofúis enim fxi«/ 
¿iuiáuis acadentia ex defimtiombus erunt mamfefh,propterea ¿¡uodprincipium omniumfit áo 
finiíiOjfy fmpleX'üfiwplkibus per feinfmí acedenúa joliSialns autem per tila* 
Cora» Z9* Quoniam per definiciones eorum^uas pnmo fub genere funt^ indiuiduarum fpecierúín/ 
uenimus genens definitionem,prímum quidem ipliusgenus accipienceSjhabet tnim genus/i 
definícum eft.poftmodum quaecun^p communiier infunt in defimtioníbus fpecierum iniiuv 
líuarum ípfius.Quae emm communiaomníum,qu£e fub genere funt, indiuiduarum ípeciem 
nulli alíiínhxrenc haec perficíunt generís ípíorum deíiniticnem.Nam íicuri quod folumefteo/ 
rura^use ín eo qd quid eft,dc indiuid uis^uae fub fpecie func.pracdicantur hoc definícioeftfpe 
cíeí:Sic & quae folum ómnibus inckui^uis ipeciebus qus fub genere ínfun^ba^cíneoquod^d 
eít üe ipfis praedicanuaiubílanuam genens ipforum peificiunc» 
Tex C74 
Com.90* 
Diuiftones autemfecundum differeniias^vtúes funt ad fteprocedendum quemad ¡ odum tme 
ofienduntdírtum eft inpriorihus. vUies autem projeéio ejjent hoc modojolum adJyllogiTtfndú 
quod quid eft.AtquividereturuU£ nihdjedjiatim acciper^  omma}qua¡tJi exmiUoacctputdu 
yv s ¡tne úwtfione^Dijjert autem aliquidprmí^pojteriusprxáuaiorum prxdicaruut dicen 
do animal manfuetum hipes^ hipes animal manjuctum, 
Poftquam díxit quid eíl definírio,8¿ quomodo polTibilc eíl definire.Deínceps dicit, 6¿ de di 
uifiua methodo,6¿ oftendir ipfius utílitatemad derinítionís inuentionem.Nam ad accipíendií 
uniueríaha,^ per feprsedicantia in plus^x quibus coliedis^ compoíiríSjpropria fubftáciapro 
poíití deciaracur,ex díuifione emm /ecundum diíferencías generís, cuius fpecíem alíquam deíl' 
ñire quaerimus,e3 quae ín eo quod quid eft de propofita fpecie pr¿dícácur accípiemus ucíles au/ 
tem lunt diuifiones^uamuis in his oítendant fyllogiíiic^, ad coilígendum ex ipfis quod quid 
eft,^ definitionem,hoc enim fignificat illud S Y L L O G I Z A N D V M . Vcíles ueio funt &ado£ 
dmemeorun^quíe m defimtioníbus accipmntur^ ad nihíl relmquendum* 
Si enim totum ex duohus eft}y unum quiddam animal manfuetum, YLurfufqi toj Ü dfr 
ferentia homo* 
Ideftjíi fecundum diuifionem^mnejquod ex diuifione accipitur,& compon/tur, ipfi diüih 
Onu m quiddam fit,^ genus eius^uod poft ípfum eft & ex hoc quod fit ex compoíirione diui/ 
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minuseft.eo^aodin plus eft incomporitionefumprorum.Quoniam autem dífferentia per fe 
accepta non uídetur in eo quod quid eft praEdícaríjídcirco compofitam ipfam cum eo, quod di 
uídítur,unum quiddam díxit fierijfic^ in eo quod quid eft pr2dicari,cu ín hoc fiat gen us poft 
¿pfum,¿ rurfus díuídatur.Quapropter utilís díuííío eft ordínem hunc oftendens.femper enim 
idjquod diuídítur,eo,quod ex diuifione fit prius accipíetun 
Aut quo quomodo ejl tdyquod unumfit,nece(famm eft diuidcntem yetere^Amfius ad nu fe*c>7* 
M relinquendum in eo quod quid eftjtc fohmmodo contingit* 
Pro neceíTeeft.prímum diuidentem petere,&: accipere ex diuifione id,quod in eo quod quid Cc,"t 9U 
eft de propofito prsedicatunnam non accipere per demonftrationem petere dicit» 
Quando enimprimum accipiaturgenus , f i quidem injeriorum aliquam dimfwnem accipiai, 
nonmidet omnein hoc^ ut non omne anima¡,aut totipénum7aut fiffipennum *fed uohtile animal 
cmnex huius enim dífferentia ipfa emprima aute differeníia eft animaíis, in quam oe atal midit* 
Poftquam oftendít quod aá ordínem eorum^ in definitione üniufcuiufqj accipíuntur uti/ ^'0^1,9^ 
lis eft díuííio.Nunc 8C ad níhíl praetermittendum eorum,quac in definitione accípi debent^ po 
ni^tilem efledíuífionem dicít.Nam per proprías,8¿ propirquas unicuíqigeneridifferentias ái/ 
ui'dendo níhíl relínquetür, propriae autem, 6¿ propinquse generi, quoddiuidítur dífferentia: 
íunt,in quas omne fubdiuifumgenus íncidít.Síenim haud propínqusc ipfi acciperentur diffeí' 
rentiae,multa profeso rclinquerétur.oftendít autemjquaenam íintjpropria?^ propínquac dif/ 
ferentiae,8¿ quscnam improprise.ob quas,&: praetermittuntur quaedam per exemplum, > 
Similiter autemtf in moquoq^ al iorum^ eorum7qu<e extra, et eorum , qu* fuh ipfoJunU 
«f in aue in qum omnis auif i et i» f f i t in omnis pijcisju igitur procedenti eft fdre,quod 
nihil reíitfum eft* 
Extra genera aut fuperiora,^ communiora ipfius anímaíis^uíus mentíonefecít aut extra, al ^ 
tera 6¿ feparata ab animali, 8¿ fubftantía • quorum eífent profedo alia fub aliis prxdícamentís» 
A V T EORVM, Q^V^E EXTRA, E T EORVM, Q_V^ SVB I PS O pro eo, qd eft,6¿ HO fub 
akernatim exifteniiu/ed feparatoru,8¿ non fubaIternorum,huiufmodi auté funt auís,^ pifeis, 
Aliter autem et relinquere neceffarium eft}et nefeire* 
Siue ptermiíTum fucritjfiue n5,uel no definiri poteft^ne^ habere per definitioes cognitioné» Com.^f• 
Whil autem oportet definientem, et diuidentem omniafcire ehtia+Atqui impoffthüe dicunt 
ejfe quidamdijferentiasfcirt}quce pertinentad unüquodq^ nefeientem unuquodq^ftne autem difs 
ferentiis non effe unumquodqifcireiiquo enim non differt cum hoc idem effe*¿ quo autem dif/ 
fert alterum effe oh hoc* 
Pfeufippi hanc opinionem Eudemus eíTe dicit,qu6d ímpofribile eft definiré alíquod entíum Cora» ¿6, 
non omnia entía cognofccntem,Quoniam autem uídeíur,credulitatem quandam ponit ipfam: 
Eft enim ratio,qu£e putatur hoc oftenderCjtalís oportet definientem alíquid, feíre differentiam 
ad omnia ab ipfo diffcrentia.Nam á quo quidem non differt alíquid, cum hoc idem eft, a quo 
autem differt diuerfum eft.definienté auté aliquid,quatenus differt ab alíís, oportet feire ipfius 
differétiasjquibus ab aliis differt.quifpíam enim nefeíens hoc,^ idem alterum, & alterum ídem 
arbítrabitur.fic uero neg? affignabít propriam alicuius fubftantíam.Sí enim ita contigerít, nihíl 
prohibet affignatam ratíonem,communem eire,&:alíorum alíquorum.At uero ímpoffibileeft 
alicuius dífferentia ad alíqua feire ígnorantem & illa á quibus propofitum differt.Oportet ergo 
definientem alíquid omnia feire. Etenim hoc modo definir definiens. Quí enim ipfum definírer, 
& alia omnia, a quibus tanquam diuerfum exíftens ípfum definir, Quod autem minime reda 
hace ratio fit,ne^ neceffe fit definientem alíquid omnia entía fcíre,oftendit» 
Vrimum quidem igitur hoc falfum eft,non enim fecundum differentiam alterum e f t M u l U Tex.c»77 
> twmdífferenti^funtjineiídcmjpecie^ontamenfecundumfuhftanüamjne^perfe, 
Miníme,fialiqdabaliquo.differt,diuerfum ftanmhocabiIIoeft.diue^ enimabaliquo, Comi^Ti 
haud fecúdu omnem differentiam diuerfum eft. Multa enim exiftefttia ínter fe eíufdem fpecíei, 
diffetunt inuícem^ non redum eft fimplicíter,dífferentia ínter fe diuerfa efle/ed oportet adde 
Euftra.ín poft.anal. R 
Tex.20» 
Tex.c» 76 
re S E C V N D V M S V B S T A N T I A M Diíferétíaenimfecúdúfubfíantiá,^fpecíficá differentiá 
díuerfa funt no ftn quamliber.Quoniá fecúdú accidétia infinitae diíferentise in h¿s,qu^ eiufdem 
fpccieí funtjrepcríunturjfed non iccirco diuerfa ínter fe funt,necratíones ípforumjnec fubftátia, 
Voflea cum accípiatoppofiia^ differentiáffiftoi omne incidit hkyaut h k j y acápiat inaU 
teroidrfuodquíeritur efftjff hoc cognofcat$mhil dijfert f c i r e ^ nefcire^de quilujcunqj alnsprp 
dkantur dtfferentioe.nm manifeflum €¡l,quodfefecprogredkns deuenkt in htec^quorumnon ejl 
ampliusdíjfenntiajjabehit raíionemfuhftantiie* 
Cornos* Quoniam non omnia neceflaríum eft fcire definientem alíquid,^ díuidentem,utentem díui 
fiua.Quando enim accipiat in díuiííone oppofita fecundum dífferentias7accipiataut fie oppofi/' 
ta,ut omnía^quaefubgenere^quoddiuidítur funt,incídantinaIterumeorum quae contradiui/ 
duntur.Notum ueroerit,6¿ qusefitum in utro^horum accipietur.quauis no cognofeatquor, 
6í quaenam fint ea, quas fub contradiuiíis differentíis funt.non enim ex eo qubd feiamus quot, 
6C quaenam irrationalia íin^notum fit,qubd hoc rationale eft,fed ex eo qubd feiamus ín quena 
eftefle ratíonaIe,eodem modoeft,6¿ in aíiis differentíis.fi enim ita progrediens fecundum díui/ 
fionem,qusE in oppofita fit deueniat in haec^quorum non amplius eft dífferentia.huiufmodiau 
rem íuntindíuiduae fpecies,perfpicuum eft^ubd definitio ex compoíitíone dífferentiarutn, in 
quibus accepit eíTejid^uod quacriturhabebitjignorans quaená^ quot fint, quae fuboppofitís 
differentisfunt, 
Omne autemincidere in diuifionem/tfwt oppofitayquoYum no efl mediumjion eftpetitio* 
Com»9^ Non enim quia feiamus omnia animalíum genera,notum fit omne animal eflejaut rationale» 
aut írrationale,fed quia fcíamus,quod nullum eft horum médium* 
Nrfw necejfe efl: omne in altero ipforum effe,f% quidem illius differentiá efl* 
com. 100 ^oc temeré adiunxít,poteft enim ímmediata quidem diuííío fada eíre,impropría auté 
propofito generitNam totipennum,6C fiffipennum,6¿ fi immediata funt ín anímali uolatili: fed 
tamen non etiam cum anímali compoíita omnia alalia cotinebut, eo qubd aíali impropria fíinn 
XGRÍ^S ^ parandum autem definitiones per diuífíone^tria oportet confíderare}vt accipianturpm 
dicata in eo quod quid eflJíthcec ordiñare^uidprimum efl,aut fecundü}ty quod h<ec omnia fmU 
Eft autem horum vnum primum,per quod poffumusquemadmodum ad accidensfyllogizarc, $ 
ineflyty pergenusprolare*Ordinare autem ftcut oportet¿ritfe primum accipiatur > hoc autem 
erityp acceptum fety\dyquod ómnibus confequiturjlli autem non omnia ¡neceffe efl enim aíiquodee 
huiufmodi accepto autemhocjam idemmodus ininferiorihus efl.Secundum enimaliorumflrimu 
e r i t 0 tertium confequentium r^emoto enimfuperiori} confequens aíiorum primum erit Jmiíu 
ter autem,ty in aíiis* 
Com. IOI Poftquam dixít,quod utilis eft diuifiua methodus ad definitionum aífignationem. Sí fi fien 
ad fyllogifmumtnunc dicit quaenam oportet feruare,6¿ accípere uolentem quod diuifionem pa 
rare definitionem.patare autem definitionem,non demonftrare dixit,non enim eft demonftw 
re deíinitionem neqj omnino íi aliquíd probatu^hoc etiam demonftratur.parare igitur,6¿ pro/ 
bare inuenire,6¿ componere,6¿ affignare dixit.illud aut P E R D I V I S I O N E S , addít: affignan£ 
ení aliquse definitiones non ex diuifione, ficuti hae,qu3E primorugeñerum funtNon enim pof 
fibileeft horum rationes ex díuiííone affignarejfiquidem 8¿ ipfe definitiones funt • Tría autem 
inquit oportet cofidera^per diuiíioes probantes,6¿ affígnantes definitiones, íímul accípere prae 
dicata in eo qubd quid haec uero funt genus^ differentiae horum duorum ordine quidpríim 
quidfecundum,6¿ tertium. Quia omnia hgc fimul copuIata,definitio funt fubie¿h,6¿ neq; guie 
guamdeeft,ne^ fupetfluumeft. 
XQOOt/i Quod autem omnia h<ecfent}manifeflum efl .y ex eo quod accepimusprimumfecundum diuu 
feone,quonia omne aut hoc,aut iílud eft animaUefl autem hoc,ty rurfus huius toti differeniiam* 
Co&ioz QBia omnia hztyqut in eo qubd quid eft pracdicantuijíic accepta,itaf ordinata, ut priora 
(equantur pofteriora defimtío funt,fubíe¿ti. 
Vltimi autem non amplius effe differentiamjtd etiam poft vltimam differentiam} ¿ toto non 
díñate 
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diffcrnf'pecie a m p l i u s M ^ f i f l ^ emmejt,quod ne$p¡usaf>pomtur jCmnia namfy in eoquod 
qmd eft accepa funUney quicquam decfU 
Prímum quidem didum conuenit ín folís indiuíduis fpecíebus,hae enim non amplius díffe/ Com. ÍOJ 
y entíís diuiduntur,indiíTerentes enim fecundum fpeciem funriecundum uero dictum commu 
nius eft.Nam non modo id indíuiduis conuenit fpecíebus,fed etíam ín definibili'bus generibus, 
quamuís enim aííqua fueritacceptorum, 6í compoíitorum primo generí differentia diuiíiua: 
camen Ti erit id;quod uolumus definíre,S¿ aífignata non eadem ípeci^non amplius diuídemus. 
Aut cmmgcnus.aut differentia ejfct^ gcnus quidem igitur¡quod pnmum eft, y vna cum diffe 
rentishocacceftumefudigerentix autem omneshabentur}nonenim amplius funt pofterioresfpe 
áe enim proferto differret vltimumtfed hoc dirtum eft non dijferre* 
Quoniam oeutrum horum deeft,omnia fecundum continuitatem díuiíionis generum^cce com,i04 
pta funt.etenim prímum genus erat,^ hoc cum dífferentíis acceptum,ufqi ad ultimara faciebat 
genera/Oportet enim id quod díuidítu^ut genus díuídi. Quocírca genus quidem non deeft, 
At uero ne<p ulla differentia:omnes enim fecundum ordinem fuerunt acceptae, ut nullá nos fi/ 
mustranfgreffi.Atuerone^pofteriorjquedebeataddipraetermiíTaeft, Non enim mebercule 
adhuc eflet ídem fecundum fpeciem defimtum, 8C definitio, íi etíam deficiat aííqua dsfferentia» 
íed eíTet profeso aífignata ratio alicuius generís definin',Non huius ípfi us, quod definím us,ge 
ñus autem a propría fpecie alterum e í l ^ differefis fpecie.á quibus enim differunr definitiones, 
h^cfpcciediuerfafunt.pofitumautemánobis eft,níhíl fpecieaffignata ratio ab eodiíferre, 
quoddefinímus. 
Qucerere autem oportet intuentem in fmi í i a^ Mjferenti(typrimum quid omnia idem ha' l^111* 
leaUpoftea iterum in alteris^qu* in eodem quidem genere funt cum illis.funt autem cu ipfis quu ex*c^a 
dem eademfpecie¡ab illis autem diuerfucum autem in his acceptumfuerit aliquid omnino idem,et 
inaliisfimiliterjn acceptisrurjus confiderandum eft}ftidemeft?quoufq¿in vnam ventumftt ra/ 
tionemtifta enim erit reí definitio ftnautem in vnam deuemtjed m duas,autplures, manifeftum 
eft,quodnonprojcrtovnum quiddam efjetjd quodquceriturfedplura^Yt dicofeqmd ejt ma f e x ¿ 8r 
gnanimitasquxrmus,confiderandum eft in quihufdam magnanimis, quosfeimus, quid habeant 
cmnes,quatenus talesJunt*vt fi Aldbiadesmagnanimus,aut Achilles,ty Aiax,Quid unum oes 
pr^fejerant,non tolerare iniuriatuhidnMlum geffit,ille autem [uccenfuitjhic vero jcipfum in 
terjeciUlterumin alteris,vt in Lyfandro,et Socratefpecie indijferentes ejfejortunati, et infor' 
tunatucum hcec dúo acceperim,confidero,quidnam idem habeant,tum impaffthlíUs circafortw 
jf¡as,tum non tolerantia cum iniuria ajficiuntur+ 
Poílquam oílendít per médium de díuifiua methodo^ dixit utilitatem zx ipfa ad definitio ^0,"*105 
hes defeendit in ea^use prius didla fuerunt.erat autem qubd ex definitíone indíuíduarum fpe/ 
cierum, oportet generís definitionem accipere.Natn díxít, compofitis enim ex indiuíduis acci/ 
dentia^x definitioníbus erunt manifeíla,h£ec enim cum illis coniungít, & oítédir quonam pa/ 
¿lo prxdifto modo utenteSjad communíum definitiones, & generum quidem apparentiá ha/ 
bentia^on exiftentia tamen genera cognofeere poterímus.Sunt enim nonnulla, quse per com/ 
anune aliquodnomen accidífle uidentur eiufdem generís eíTe^um fint sequíuoca, ut commu/ 
ne quidem nomen fit,non amplius autem res.Símiliter ef t^ bonum.no opus eft igitur ut ge/ 
ñus horum aliquoddefinientem accípere.Quomodo igitur hoc poterimus obferuarejper haec 
docet, 8¿ quoná pa¿to inueníemus generum definitiones á fpeciebus, quod & ín fuperíoiibus 
dixit.inferius enim incipiens inuentio definitionum, fubferibitur. 
Sí autem nihilfúfax víi^j eruntfpecies magnanimitatis* 
Hoc dixi^non ut fpecies generís accipiensjfic enim profeso magnanimitas genus eíTet fpeci/ r^g. Io6 
. es habens duas/ed quia xquíuoca eft magnanimitas. 4 
Semperautem omnisdefinitiovniuerfdis eft.non enim inaliquo ocutodicitipfumfanarimes Textc8i» 
": ikusfedaut omni,autfpecie determinans* 
Euftra.inpoft.anal R í i 
Co^i07 Poftquam determinauít quíecun^ confequuntur definitíonibus, 8C quae oportet confide/ 
rare definientes dícit. 
EtfacíliusejtJtnguíare definire^um ymuerfak}vnde oportet afíngularihus murmerja, 
Ua afcendere* 
G>m.io3 Singulare dicit^on aliquid,^ fie indiuiduújpugnantia.n.uti^ diceret prsdídis, fed índiui 
duáfpém hsc.n.índefinibílíbus finguIariseftjUt.n.definibiles^ fingulans no fimpfreftqd&: 
ipfe indicauit dicendo Q_V A M I N I ISI D I FFER E N T I B v s, ea enim qux nonamplius in fpe/ 
cies díuidun£,indifferentia fecundum propne dichas differentias funt.facilius autem eft definí/ 
re indíuiduam fpeciem, quía ea,de quibus hsepraedícatur, manifefdora bsec funt fpcciebus, 
de quibus genus praedícatur á communitate uero fubiedorum oftenfa eft aggregata definitio 
pdícatorUjiá notíores fpeciem definitíoesfun^quágenerú quapropter a fpeciebus oportet aícen 
dere í generú dfinitioné^m di¿hl modú,n6 á fupíonbus dmidétes,fed ab íferíonbus coponétes» 
Etenlm <eqmuocationes ¡atentwagu m vnmerjahhusrfuam m tndtfferentwus* 
C o ñ J09 ^am qu*3 manifeftiora funt indíuiduis fpeciebus fubíeíla/acilior eft ín his cognofei ¿equíiio 
catio.Si igitur oportet defimenres obferuare sequiuocatjones, magis autem obferuantur, & ab 
hís in fpeciebus cauemus^iccircoergo a fpeciebus oportet principium defimtionum faceré. 
Tcx.c,85» Sicut auíe in demonftrationihus oportet fyUogi'%are ineJJeJ ícym definitionibus}q^manife/ 
ftum efl.hoc aut eri tf íper ea^ quee fecundü -vnüquodfy dicunturjit in moquofy genere definiré fe 
paratm v t fimile non otr.ne fed quod in colonbus^autfigúris e f t ^ acutü quod eft in voce'f 
Comaio Quoniam quemadmodum in demonftratíonibus pr^ecedít ipfum fyIIogí2:are,non enim póf 
fibile eft demoftrationé in íyllogízatá eííejfic de in definitiombus oportet eíle id,qd manifeftü c. 
ná definitio haud eft ímanifefta ratiOjfiqdé indicaf defimtio^otú faceré qu^reti quid eíl. 
Tex,C34* l-ta$ in ipfum communeprocederé}cautum ne in ¿equiuocum incidáis f c S i autem non oportet 
difputare metaphoris3perfpicuum efl^uod neq, defimre,nec metaphoris ^  nec ^ucecunq^ dlcuntur 
metaphorisydfputarc emm neceffe eru metaphoris* 
Codáau* Quod no oporteattetare¿equoci alicuius definitionéaffígnare,! his dicit^d claritaté coferre, 
8¿ p .ppna noía definitíoes affignare,6¿ no uti meíaphoris,ne^allegoricis nominibus.obfcunta 
líseni caufac huiuímocü funt,cú plunbus polfint cógruere.difputare aút dícit ,diale¿ticeloquí. 
TexMs* V i poffimus auté problemata habereieixgere oportet & deciftones^ diuifionesxitaq, dfctr' 
nerefuheftumgenus omnium,vtfi animaba coftderentur 5 qualia omni ammaliinfunt • acceptis 
autem alúsfSLurfusreltquorum primo3quaha omnifequunt'vt fihoc eft auisyquahá ommfquan 
tur aui}yí itafemper quod ílhproximumeliManifeftum-tmefty qfihahehimusiam dicere^ro' 
pter quid infuntfequétia htSjqucefuh comüni funt,ytpropter qd homini^autequoinfun^Sit igit' 
atalin quo*a*h*aütfequenüa omniaUfyingbus verou+d.e.quxda animalia,mamjefiüigdur efi 
Tex.cgé* $¥Ur%M>¿neft ípf i id .nagpter .af ímil i teraütyt in a l t is^Etfemgininfer ionhuseaádroed* 
Com»ii2* Methodú nobis p hxc tradít p quá facúltate habebimus ad dicédú^b.ematajdicere aút^ble 
mata é,ipfacoponere poíre,6C^)terre,6¿/pprias ipíorú cas affignare.í quo, Sí nuc ipfe eligere ufus 
eft^icedo ^ prias cás qíirorú.ut dC ^ pgrediens declarabít.dicit.n.^pblematajín qbus qu^ríf pp qd 
uel p qué ttadit modu, autqd fimul utra^ oftédun£.6¿ ínuétio problematújCauf^ eftínuentío, 
copofuítauc ipfe multes libro* tahú^blematújqúo igif poterimus cám eorú,q í mediú afferun£ 
alfignare íubícnbit.nán.de defininonibus haec funt,q in pfítia dicit, ut exíftimauerút nonulli» 
Texj^ Nwcgde igtf¡ecudutradna coia noía dicimus^Oportet autno ¡olüm his cofídermfedH 
fi aligd ahud uideat'effe comune accipiente poftea qhujna hocf equit\yf qualia huu jequmturM 
cornuahahentihus háhere omafon,nd utraq-, parte ons effe dentatü/urfus corma hahereqhufncí 
TCX.C87. f€quant\£fpicuü,n*eftgpter qd ineft illis0q$diftü eft.nagpterea qficornua hahét ineft . tfAm' 
fUus autalius eft modus fecüdü proportionale ejferre,unü*n*acci£e no eft ide,qtf oporteíuocare 
fepium . ty fpinam,ty ostent igiturfequens his^quafi una quadam natura tali exiftcrie* 
Inqoit no mo in comumbus)6¿ unú aliquod habétibus nomc praedicatu, utile eíTe praedí^ a 
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cle¿tíoné,ad affignatíoné caufe in probíematibus/ed ét ín qbus no eft qdé unú,6¿ ídé coe/ecun 
dum proporcioné aiíc icfenntaté^habéc.Differéria.n.6¿ unu cxiftentia dífTerú^quádo eádé habeác 
proportione,oia,m gbus funt coía,quodámodo éc eadé fiú^no fimplícíter, fed f m proportioné. 
Erf te miprohkmatafuntfac qmdé,eo qtide mediühaheatyvt qm ota reciprocatiofunt, Tex!c88» 
hor ü úú nonulUgenereeAdejmttfUxcunq} hahent differHias^o^uod diorü,aut alíterfint 
utyropterqd refomtáutpropter quid reprxfentatuntypptergd ms?omnía*n*h<ec ide pros 
UemagenereJunt,náq; oía regcuffiofunt jedfpecie diuerfa+AliaautprohUmatü, eo qfi mediü 
fuh altero medio fitjdijferüL&Vt pp gd nilus deficieie méfe magisfluitfgpa qthyUrnior e¡l T^-^S^ 
M W p dejicias$tf$£ qd hyhernior efttygea q t l m a déficit}h<ec*ri<itafe hahent inuicem*, 
Qualia eadé ^ blemata finr^radit.qd aut quom eadé c á ^ mediú eft, & hoc, aut genere folo Com.114 
¡dé eft,aut 8Cgenere,8¿ fpecíe idé efl::aut quorú cáfubaltera cá eft, ídeft alreríus cá íub alteríus 
caufa eft.Ponít uero deínceps,8¿ ca,^  fecúdú ^portíoné funt 6C p hace docet nos^uomo cogno^ 
fcemus quaecucp haec eíTe inter fe problemata no uídeanf^ppterea qd ín dmerfa materia interro 
getnus,utpoíTiraus ad unú ipforu abúdárescá,habere,6¿ de aliis fimílíterdícere» Theophraftus Thcophraíhis 
á^ét negotíatas é eirca cogregaríoné limiliú ^ blemam. Arift.uero núc docet quoná paáo indica 
bim us eadé inter fe^blemata eé.Dicít igi£ duptr eadé eé^pblemata íter fe aut ídé mediú habédo, 
wt qa oía reciprocatío funt, Eft aut in humínioí ^pblematibus coe mediújCalídí retroceffio.Vt p 
pter qd hyeme magis digcrímusí'prppterea qd fopiti défius refpíranaus .ppter qd fontes hyeme 
calidiores funtí'omniú.n.huíufmodicácadé eft calídi reciprocatiOjquse 6í medius temiinus eft. 
Atq} hom rurfus ^ppterea qd ídé habeát mediu^orudé exiñétiú,fubdiuiíioné facit quádájí prae 
íentia modu dicédo T fecudú qué eadé íter fe ^ pblenaata fiút.eandé.n.cám,6¿ mediú habentíújalía 
quídem genere eadem funt^equaquá ucro,Ó¿ fpecíe:alía uero tú genere, tum fpecíe eadé funt. 
De caufa a u t 0 cuius caufa duhitaret utiq^ aíiquis}nuqmd cu caufatü eftyty caufa exiftatM j l W V F * ' 
pfolio fluit,aut dejicit ¡una, caufa folio fluedi^deficiédifiUy ft hoc eft ¡ata folia hahere, ex,c9^ 
deficiedi aut térra in medio ef}e*Sunin6 fetalia quaedei erit caufa ipforü,fue caufafit fmul3yr-
mfatüMfi eft in medio terra}deficit}autfi latifoliu, folio f lu iU&Si aut f u eft [ m u í profetfo Tcx.c 91» 
effentyty oftenderentur per inuicemfíUnjoliofluerc in quo*aJatifo¡iü aut inqu0ih*vitisyero 
inquoicft igituripfuh4Íneíi*a<Omne<nJatifoliüfoUofluitipfí vero*c¿neftJ).omms4n.vitis ¡a 
íifoliaétfiaiineritipfuctommsrf+vitiífoliofluit. Caufa aut eftjj,medwvcrütyqfilatifolia 
fttvitis/ftper ipfumfoliofluerc dmoníirare,fiUn*ipfum quide-düatifo¡iu*e^aütfolio fíuere* 
vitisvero in quo*fjpftigitur*fineft*e*n(ífolio fluit omnis vitis ipf i vero*eJ*omne enmfos 
Uofluere Utifolium eft}omnis ergo yitis latifolia eft.caufa autem eft folio fluere* 
lam qdé de fimul ínelfe caufas cauíatís locutus é)dem6ftrauit.D.eorú,q funt,eas q funt cas ce. ^-0ffl»n^ 
áadoEÚ aút fadaSjfuturorú uero/uturas^ecno eorújq fiútjeaSjq fiútjnúc aúc dubítatíoné quan 
dá mouec taléjquae ab ipfo poníf oftendíf ,qd caufa medius terminus eft in demoftratíoe.At 
iiero,6¿ hoc confite^qd exittéte medio oíno neceíTe,^ codufioné eíle.Quare exiftente caufa, 6C 
caufatúeft.Quod eft codufio,Quo pofito quaerit íi cbnuertif, ut 8C caufato exiftente, qderat 
codufiOjex neceífitate^ caufa fi^quod erat medíú.Eft aút dubítatio qd íiquidé haud ¿muí in/ 
heret caufato exiftentís^ pofita ipíius,6¿ accepta caufa^Iia profedo ab ipfo di no illi caufa eflet. 
Oportet enim exiftente caufato,^ caufam eífe.quapropter hoc eft,íi autem fimul j ínhaereat cir/ 
culo oftenfio eri^ SC erit ídem quandoqj quídera cauía^uando^ uero caufatum. 
Si aut no cotingat caufas ejfe inúicemycaufa^prius eft eOjCuius eft caufa: y defiáendi qui/ Tex,C92o 
i m caufas eft in medio terram effejn medio autem effendi terram}non eft caufa deficere* 
(^oniamfi non contingat caufas eíTeinuicem^aufa enim prior eft eo.cuius eft caufa, quam r * i6¿ 
ais non tempore,tamen opíníone:8¿ ipfius quidem deficiendi lunam caufa confiteturjín medio ***m>1]® 
^mmeíTCjinmedio uero effendi terram non eft caufajdeficeíe» 




Etfi qdeg ú m dcmoftratio eftjpfmgpte? qdy q aüi no eftg c m iffms cftmanifeflu eft} $ 
altera oficnfio c m codudens} nog cmfiuNa qtquide in medio térra[ú nouitg dejeftionem, 
jpropter quid autem mmme.Quarehaudper inuuem oftenderétur demon¡lratio*n^ caujm eft. 
Com, 117 Poftquá hoc dixir,6¿ foluit apparété fubfeg dubitatíoné,poíito qá fímul ính^rear cáro cájtuo 
fírauítalacnter,^ prompteaccepííle, 6¿accipere feggdé caufatúcaufe.Sí aúcnnnime, & caufa/ 
to fequa^SC fimul ínhaereat caufajaiiá fore ab ipfo cauíam,& míníme pofuú caufatú, 6¿ coclufío 
né,feg alícui medio}6í caufae oí eíTe.Quod poterar ínferreoftéfiofie ílIa,hocfubínfert,6¿ conatuc 
dicerCjAut cotíngit uníus plures cas eíTe.Sí.n.cocíngeret hoc, ex neceífirate couerteref'cú cauía/ 
to cá,cuí pofito feqref.Ná omnino qde cu alíqua cauía couertif cauíatú^on tatné otnnmo hoc 
p quodoftenfumettfi pofíibileeíl.eíufdéplures eíTecaufas.Ná unicuíq; quídé cauíam mediú 
acceptaE,ex neceííitate confeque£ cocIufio,6¿ caufatú eíl ex neceíTuate íam 6C hoc, Qí caufa erít eo 
quódpoffir)6¿ alia eíle caufam ípñus,fiquidé eíufdé plures caufae funt.cú aút dubitaíTet nungd 
crgo cotingít eíufdé plures caufas eíre,Deínceps poni^quoiEo poffibíle é,!dé fecúdú diuerfas cas 
exiílere.complura p hoc oflendít^ demoftratjqd eíufdé plures caufas elle, poffibíle eft dicere, 
Quod quidemin medio fii nomt,jf)ropter qmd aulem minime qfiaüi iffum deficerenofit^am 
medio ejjerjdijed hoc dcficiendi^ wanijeftum eft $ in ratione enim dcfictendt ineft ipfum in medio 
tJftjQuare manifefium eft}quod per hoc ülud cognofcitur.fcd non hocper Ülud* 
Com.118 Síquidem per aliquod elTe,^ fubftantía cognofcítur^aufa eíljíi uero minime ira fe habet, no 
eft caufa,harum autem altera quídem per alreram cognofcítur;nequaquam uero^x econtrarío 
^, non profeílOjUt caufe ínter fe conuertibíles fint» 
* ^ * Autcfomgitvnius plures elJecaufas*etenimfiepídNeph^^ 
h^primo mhceresffl ipfuualiiprimo¿tq^ hcec infint ipfisJi^inerií ergo*a*ipjts J^Qaujd mt 
ipfi quídemJ*eft,h*ipfi vero.e.eft^cQuare exijlcnte quidem caujajnecejje c f i 0 rcm exijicrc* 
re autem cxiftente7non neceffe eft omne effe, quod profertofii caufa fed caufam quidtnonimn 
Tex.c.94. oem .^Aut fi fmper vniuerfale^hlema^eft^ ca totu quodda e f t cu ius caufa}vniuerfdecj¡t 
Com 119. Cúdubítauerít ftúquídcotingar eíufdé plures cas eíre,Manifeflú fmeundé modú cauíaípo/ 
ni^quomopoteílidé^m plures caufas ínhaerereplunbus p hocoñédés,^ cóftítués, qd eíufdé 
, plures caufas eíle dícere poffíbile eft.Si.n.hoc idé plunbus ineft,plures caufe funt^ eíufdéplu/ 
res cauías efle poffibíle eftjqd no eidé ídé p plures caufas íníít,ímpoííibiIe oílédít.accípit auté ín 
deftrudhoné íprms,qd íemper problema uníuerfaleeft.Non.n huic ínharere alíquíd, caufa ín 
problematibus quacríf ,fed hís uníuerfalíter inhaerere, 6¿ poffibíle ínhaertre. Caufam, n.quaerés 
cur aíalfquatenus aíal cft,iníit alíquibus coem quádá cám quaerít^ m quá oíbus ineft.íneft auté 
caufa,8¿ cuíus cauía^ídeft caufatú,uníuerfalíter utra^ ínfuntalícuí,cuí ínhserent,^ cuí poíTunt 
íhaerere. Ac$ íccírco prímú gdé,^ p fe ineft c o í ^ generí, íi genus aliqd fuerít fimilirer utriuf^ 
ipforú^oñea p eandé cam,6¿ fpeciebus ómnibus ípfmSjín qbus cauíaiú,6¿ caufa, 6L mediú con/ 
nertunf.Oftendens aút ín qbus é,ín hís o í b u s ^ caufam profeso acccpit,ut poffit eíufdé plures 
caufasefle,fecundú diftú modú.Si.n.alia qdéfuerít, caufa, qd ípfi.a.d.ínfit.ut.b.ficutiaccepit, 
alia aút rurfus qd ipfí.e.a.infit ut.c.haud de quíbus.a.praedica^qd eft caufatú, de hís uníuerfa/ 
l í t e r^ caufa praedícabítur.ita^ caufa erít afíignatajeíuSjquod ín problemate qu^rítun 
;&3 Tex.c.9{* Vt rü aüt contingatnon eandem caufam ejfe eiufdem omnihusjcd alteramfan non. 
Com.no Poftquá ondít^qd eidéjeadéhaud poffibíle eft p plura íneíTe cá, uniuerfale enim é, cuiprímo 
ineftjneqjhuicp hoc,&: unicuíq eorújq fub hoc funt qd pofirú fuit excpiú ad oftendédú qdidé 
pluribus qbufcíá ineft díuerfarúcauían^quamt quomo fe habet,^ fi poffibíle eft hoc. utfiaíal 
p aliudqdémediú ho^p alíud uero aqlae oftédat íneíTe aiiqd.Quod.n.aíal ínfit hís, qbus ineft, 
uidebif plures eíTe caufas.Ná hís qdé.uolaiílCjhís aútgreffibile hís uero aquatíle. Solués ígítur 
hoc^ duplicécám ofídesmo.n.oínocodufionís caufa^t reí tftcaufa(hocínquá ondésjdíci^qd 
fi quídé p fe demóftram íit,ideft p caufam,qu3e reí eft caufa,dú profeso oftenfio fíereteadé cau 
fa necefíeeft ín ómnibus accípi,qbusondíf haecínharere^uíus cám appofuí^quá moílrauu'íi» 
Defimno.n extremieft pr^dícatí^ pluribus ínhxrétíscá,p quá ofíédií^ípfe medius termi/ 
nus.Ná huíufcetnoi caufa fecúdú comune quoddá,^ idé pluribus íneft.Sínaút fueni: dcmoíiray 
tioper 
I g i 
tío p caufam/ed per íignú,aut p accidés medíú acceptu,cotíngít aliud p alíud ídé ínhserés ofídi. 
Autfíquidcm per Je demonftratum e f t ^ non perfignum7aut acüdens,non eft poffibile.lUa' 
iiosuextremí mcámm eft,fi autem ncnjic coniwgiUftEJt auim mus cavja^ cuí cauja confi Tex.C^ 
¿erareJecundum acádens,non tamen vtdenturprohíemata ejfe* 
Sígnum fcmper rem confequítu^accideos autem poteft 6C extrínfecus adueníre, CGm.121. 
Si autem non fmiliter fe hahehit mediu/t qde ¿guoca Junt^guocü emedmfi "vero v i m^ñe, 
fmüiterfe hahehUVtgpter gdgj comutahiliter proportionahÜeMa.n.caufa e in ¡itteisPet nw 
mris eañe,quatemsqdelinece^liaeft^uatenus aute hahet argumeíü tale cade y ita in oíhus* 
fmüe aut effe coloré c o l o r í ^ figura figure ¡aliud alio efUaequocü.nfmile eft in his.Na he qui 
de éfortajfegfortioahiliter fe haber e latera^ cequales ángulos xi colortbus aui vnü Jenfum ee, 
autaligd ahudhuiufmoiJi aütfcfimgportionéfunt eadé? mediü habebut fecundü gjportioné* 
Siuerohaudp fefueritid,qá dmoftra^autne^ p ea^p feihpctfiícfe hébitmediú utnépe Coih*iii. 
fe héatjíd^uíus cá qrif .hoc aút addidít,poftquá oñdít,qá 6C cá pó^haud p fe/ed p accideSjUel íi 
gnuaccípí,6¿cuiusca^quorú.Cúaútdíxeritqánouídenfralía^pbíemataeéadíúxit, s i AV/ 
TEM NON ideítjli uero éthxc qreren£ ut^pblemata, fífr fe habebít medíú. 6¿ íi utaequíuocú 
unú caufatu eítjhuiufmoi erit 8í ca,íi uero ut in genere^ caufa ralis eñfifydi ñ f m ^portíoné. 
Habent autemfiepropter confequentiam interfe caufa^ cuius caufa^ cui caufa* Tex,C97» 
Illudqdé H A B E N T s ic P R O P T E R c o N s E Q_y E NT i A M dixit^p eo^q^eíl habét aút CoOTaaj, 
fe fie circa cofeqntiájCofeq át $ couerti ufus. illd uero ÍNTER SE tale é, hént fe fie íter fe cofeq 
cá,^ id^uius cá eft,6¿ cuí cá fed eft qdé idjCui cá é fubieflú.Cuius uero cá íd,qá huíc ineft.dicít 
hsec de caufis ín demf oníbus.Cú uero díxerit i primo l íbro^á rei,6¿ no coclufiois é,fed ut cá,^ 
cuius cá cofequanf inter fc,eé cám definitionécáti,Etení afícquif hoc,qd in fupioríbus di¿lú é» 
8¿ núcét dicit.hocn.utif ad onfionéjqd no poffít ide pluribus p cás diuerfas inhserés ofídi dmo 
ftratioe.ufus uero uníuerfali quodá de quo d,6¿ cám pdícáfjNúc dicit qd quádo de hoc cátú,et 
cá p fe pdicaní couertif cú illís,6¿ caufa,^ cáto.termíni.n.couertuntur in gbus circulo ofífio fit, 
Vnumquodfy quidem accipienti,cuius caufa inplus eftyvt quatuor aequales hi,qui funt extra, 
\n plus eft,qua triangulum7aut quadrangulumtomnibus autem cequaliter quaecunq^  enim quatuor 
reftis <equates hahent ángulos,quifunt extra,ty médium fimiliter* 
Quia fe cofequunf 6¿ couertunf cá,8¿ cuius cá,6¿ cui c^q eft fubíedus terminus no fp,fed 11 Com*i24 
igáé fmguJaré fpém accipiamus fabiedíá terminUjCuius cám^d infit aliqd ipfi qrímus,í plus eri^ 
eo,cuius exiftétíac cám qrimus.i.pdicam terminus í ^ blemate.Si uero oía ííraccepta fint, gbus 
ineft pdicatújScqliter erit Oí fubiecílus terminus,&: pdicatus^ mediu^ cá ííír fe habebunt,íicut 
snim fe habet pdicam ad fubiedtú^fic ét caufa definitio ná^ cá ondif, praedicati.primu uero me/ 
diú dicit^pínquá cám pdiato cuius no áplius aliá medíú é quá 6¿ ipfum prímú extremú dixit» 
E/í Autem médium ratioprimi extremi,quapropter otmes fcientieeperdefinitionemfiunU 
Idcirco & oes feíae p áfinitionc fiút oésai.demfantdemf ones aút p cám fiút. cá uero ra t io^ p0-Í 
definitio eft primi extrem^primorú.n.definitíoíbuSjUtunf ad eorú, q poft h^c funt demf ones, 12 
Vtjoliofluerefimul confequitur v i t i , %j excell\t^jficui,et excelliUfed non omniafed #qua 
leefttSiígituraccipiasprimum medium,ratío foliofluendieft,eriUniprmü quidé in altera par' 
ie$quoni(f huiufmodifunt omniaMinde huius médium eft quiafuecus cerneréfciUautaliquid aliud 
íde}quid autem eft ipfum folio fluere&oncrefcere in coniunftione feminisfuecum* 
Docet qúo primú medíú primiexrremi definitio eft,& q de cá medio adckdit illá P R 1 M v M, p ^ 
Náfolio fluétibus oíbusjipfum folio fluerep dúo media inhserere ofídifjtúp IatífoIiú,tú p con {~om'12** 
etefeere fuecú 8í c propinquú> ipfi qdé fubiedlo medíútIatifoIiú,qd ín altero prímú medíú dixít, 
pdicatú aút folio fluere^ocreáío humídi,qá eft definitio pdícatí,&: primú mediú^tenus^pius 
eft pdicatioc^cá.ac definitio ípfius eft Jnferíus uero ícipíéti á fubiedlo primú mediú eft coe in 
oíbus huiufm6í.hoc át e laiifoliú^oc.n.figníficat illá Q.y A L 1 A s v N T F o L 1 o F L v E N T 1 A 
hoc át ruifus ipfius cois fdíofluerejmedíú é cocrefeere humidú^a e c á ^ definitio folio fluédü 






Infiguris autftcaffígmhit qretthuscofecutione cace^ et eius3cumejt ca fiUaApft+h.inhcereví 
c u l t e r o umcuif, ipforúJ.wphs aüteftípfum gie tgiúb.ymuerfakffetfo eet ipfiíJ.c<a<hoc 
n+dico vniuerfale qtno couertit'.primü aut ipfum vniuerfale eft^ cü quo ynüquodfy no conuertn\ 
Diximus de terminorú confequentía í demonftrarioíbus,6¿ de f erminis uníuerfalibus in qui 
bus ante re caufa accípítur,qu^ 6C definitio eít praedícatí ín probIemate,8¿ nónulla quídem fub/ 
ie^a conuertuntur cu caufa,6¿ caufato^onulla uero míníme^hoc idem oflendít in terminis, 65 
fyllogifmis expofitione tertninorum norius^ magis fide dígnú faciens id , qd oftenfum eíl 
Omnia autetn conuertuntur,extenduntur* 
Hocyqá núc dicit^íl uniuerfale,uniuerr3lís.n.pr^dícatí,hoc qdé squaliter eíl,qd 5í couertif 
Quod díxitjprimu aút uniuerfale eft,cui unúquod^ qde no couertif ,013 át couertunf ideíl qd 
no p medíu aiiqd:fed primo prxdicanf ^ hoc át no squalíter,p fe gdé,no tñ primo, fed p mediú. 
Ipfts igiturj.cauja ípfm*a*eft*hOportet ergo^in f¡us,quam.hextenduSivero non^uú 
magis caufa erit hoc iüof 
Ideñfi autem in plus.a, quam.Kpradícaturjnon amplius profeéfo eíTet hoc caufa ipíius, na 
quid magís hoc,quam alíud quippiam,per q u o d ^ de ipfo.dpraedícaturjSC aliis quibufdanijde 
quíbus,b,prxdicatur,8¿ quomodo fe habeat hoc^eínceps oílendít. 
Si at oíhus*e<uft*a*crut ÜU qppiavnü oia*alv%ah tpfo.h.fun+no quo erit dicere}q$cuupfutn 
ejneftji omni iyjum.a+cui aüUa.ú no oí • e*Quamohreinino erit ahqua caufa, uUa^nfitipfue^ 
Quod dicítjtale eft.Si.a no folú oíbus,d.ineft,gbus inhaerere oñfum eft p.b.fed ét 8í ípfis.e, 
crút oía.e.alía ab ípfo.b.fcílícet no fub.b.ípfum ení.a.de folis.d.pdicaf.Ná fi non extra cadáta.b, 
ipfa e.nó amplius ^fedto inplus eét.a.fumptújquáipfa.e^.d.fi fuerint eadé.e.cú ípfisd.eAiften 
tía oía fub.b.quod ofídit diceSjSi.n.no quomo erit dícere,qd cui ipfum.e.ineft,ei oí.a.cuí aút.a, 
ci n6/noomni.e.fic.n.fitin plus a.ipfo.e.ficuiqdé.e.a.oi)noamplius ueroétcouertif.hocaijreíí 
íi pluribus ipfum inhxreat)quá.b.ñenífolú,dgbus.e.praEdicaf squalrtereft.erit.a.hísde gbus 
pdicaf exíftétibus fub»b.Quare & ípíLa.e.01 fimiliter efí.íicut 8¿ ín.d.poftquá uero hoc díxit,^ 
ófídit^dhaud fub.b.erit.e.ínfert.Quáobré^n.noeritaliqua cá,ut.3.iníitipfi.eí'qd acqpolléseíl 
cú hoc,Quáobré,n.no erit aliqua cá,ob quáj&.ajpfis.e.infit aliqua cá.Quéadmodu Sí his.d.itv 
hserebat ípfa cá,erat ení .b hoc aút dicit exponés^qd dixit,6¿ caufam affignás illius, si A v TE M 
r^ON, Q.VID M A G I S C A V S A E R I T H O C i L L o * Si.n.&ipíis.e.a.íncflaliisexiífentíbus 
ab ipfis.d.ét bis p aliquá cám inerit^Ná ilíud V T /Ai 1P s 1 yE; díxit,qd quale.6¿ quádo.a,ipíis 
dineíl oftéfum eftjíneflé.n.ofídebaf p medíú.b.Quapp intulitjíimul ergo,^ ípfa.e.emt unum 
gppíá.íirrigif emt qppiá unú.ldeft fub unú gppiá, & unú de ómnibus ípfis pdicatum erit.ficut 
erátípfa.d fub.b,fic funt ipfa.e.íub unú hoc 5 cofiderabímus,6¿ rede^pédemuSjíueníemus^d 
guádo eíl, erit lili rurfus cájqd.a.ipíis.e.iníit fit.c.hoc,qd ómnibus ipíis.e.ineft.ipfiaúcomni.a. 
Sed nunqutd %j ipfa*e*erant quippiam rnam^Conjiderare igitur oportet hoc$fiUc*m 
iingit igitur eiufdemplures caufas ejfejed non éiufdem fpecie$vt longceua effe. 
Poítquá oítendit,qá cu in plus dicaf praedícatú,quod no eíl impoffíbile in fyllogifmo p plu/ 
res caufas,^ mediajCodudiidé diuerfis fecundú fpecié inhaerésnnfertqd cotingit eiufdécaufas 
plures efle^ed no eiufdé fpecíe,p aliáením cám,fubílantia aíaíij&p alia lapidi. hoc aút in cauíis 
coduíionis in fylIogífmo,ín qbus núcfacitfermoné poffibile eíl.Dixitenim íiper accidenna,6¿ 
figna fyllogifmus fiat.Indemoílrationibusaút^p caufam fylIogifmis,haud poffibile eíTeoftert 
furo eft.Eíí.n.talis caufa deHnitío pdicati.quse & fpecie difííerétibus eadé caufa eíl, quódgenus 
ipfisinfit.Etenim homin i^ equo animal per fenfitiuum demonílratiue concluditun 
Quadrupeda gdé eo q$no habeant hiW,vo¡atilia autem, eo qtjicca fmt,aut aítcrü quiddam* 
Erit igiflogaeuú multís modís di¿lú)quorú)n.exiflétiaE plures caufas funt, haec multipliater 
dicunf.fi gdé caufa dfinitio ell caufati.cuius.n plures caufae funt,huius QL roñes plures funt, no 
i i t huius declaranux^Cuíus uero plures rationes fie funt.hoc eorú eíl, q multiplíciter dicund 
Sí aüt inindmduünoftatíyeniuttf nofolü vnü mediü efi}[edp¡ura, y cauf*pluresfunt* 
N I queadmodú fe habet medias cáae ín fyilogifmojfic ét plures eiut fyllogifmí, 6C habebunt 
cundem 
cundem ordifiem medía ínter fe,quem habebant, quando per unum oílendebátur medíú,con/ 
clufio médium ad pr5edícatum.fuperíora,n.medíorum,6¿ caufarum prsedícantíú ordíné haber, 
di ín plus poíTunt dicí,ut fubílantíajanímatumjfenfibilejgreffibile^atíonaíejhomo. 
Vtrü aut á mdiorüyq efl aávnmrfaUprmü fít,aut q eft adfingularefjnguíarilusManu 
feflu eft, g i e^ t f^xme vnicuiq-funt^ui ca<e funt 7 ^ aprima fuh vniuerfali f t j x t c ca e j l M 
ipfudiqheAnfet caufa eji.hipfi %de igíturj*c.caufa eft ipftus+a.ipfi vero.cúJjuk aute ipfum. 
Quarú cocíufionú plura funt medía^q unicuí^ eftpxima hace ufr ipfi íhaerer. Poflquá.n. £ o m ' l ) h 
díxít í gbus plura medía íunt,qd 8í cáae plures^ná medía funt qrit deínceps, quam coclufionu 
plura funt medíajUtrú ipforú eft magís caufa ea, q ad uniuerfale eft primú, ideft prímú pdicatú 
lermín^de quo acceptú primú pdicatú,primá utem^pofitioné facit:aut primú extremú^ fub/ 
ieíílú,qdmdíuíduú díxitjUídelícet qtenus re uera exiftít indiuiduújaut índíuiduá fpecíé fingu/ 
laríbus uero díceret,qd eo^á eft primú ule ineft finguIaríbus.Dicít aúr, q pxíma unicuiqi cá é, 
hzc utr ipfi ineft,^ addít cám.huiustn, primú dices primú eft,qd díxít ídíuiduú,&: extremú fub 
¿edlújhoc igií,é)qd fub extremo,^ utieé^ppínqua ipfi media cá eft Ná ipfi.d.c.cá é, qd.b,ípfi in/ 
haereat idcirco &.d.ípfi ineft.Quapropter qá gde ipfi^d.a.inhsereat.c.cauía eft, hoc.n.ípfi pro;' 
pínquú eft.qá uero rurfus ípfi.cajnhaereat.b.caufa eft. Item n.ipfi.c.b.propinquú eft ipfi aúr. 
b.a.non amplíus per alíud medíújquia immediatum eft.hocn.díxít p hoc huíc uero idem.Ete/ 
nim fi eftdefinítio ipfiusjnon amplíus mehercule per aliud médium ipfi inhserebit» 
Defy¡logifmo quídem,yt demonftratione^ quidvtrunfyfú,%f qucmodofiatjxamfeftü eft, j e x x l o o 
fmul autem y de feientia demonftratiua idem+n+eft* 
Demonftratiuújfcíae addiditQm cSius feía^ft 6¿ de aliis pdicaf.nequaquá aút dedefinitiuo ^ f * ^ 
negotio,de quo,^ ipfo í hoc libro fmonefecitjmetionefacíés fepatim.qm & ipfum 8¿ demfonú g i ct oppofíy 
gnoné^coftitutioné cofert.Náde definitíoibus potiffimú in feptimo metaphyfi. dicit. Demfo " ^ ' ^ " ^ 
ení uelmaxíe ^pría ea é,qp ipfum ,ppter gd oftendi^dú per definitíoné fit praedicati extremi. Arito, in hoc 
Uepr'mápm autjy quomofiant cognita,^qftt cognofeens hahitusfonc manifeftum eft^dw 
litaühusprimúiQupd qde igit'nó contingat f á r e g demoftrationé no cognofcéti prima principia Xex.c.101 
mediata diftü eíipriusámediatorü aut cognitioné,ty vtrü eadéfit, aut no eade, dúbiiaret vt i$ 
di%s,y vtrüfcia vtriufqjxt,aut nocaut huius gde fcíajllius aüt alterü aliqftgenusfit x & vtrü 
tu no tfint hahitusfiantxaut cu infwt UteaUSi qde igit hahemus ipfos incouenies eft,accidiUniCer 
tiores habetes cognitioesdemoftrationé latere*Si aüt accipiamus no haletes prius, quomogfetfo 
cognofceremus,w difeeremus ex no prpexifteti cognitide,fuuti in demoftrationé dixímus.&Ma Tercio? 
nijeliü igit'eft.qtneqi haberepoffxhile eft,ne$ ignora t ibusnu í lü habitü habeniibusfieri* 
Poftmodú qrit de prícipiis demfatiuiSjipfa.n.íuntjímediatse primap/ppofitioes)qúo fiút nota Comjjf , 
qm haud p demoftrationé,^ f / l logif inú^ gná eft habitus,aut potétia aííe, quae ipfa cognofcat, 
NcceJJe eft ergo habere quide quadapotentia,ndtaléaüt habere7qU(efit honorabitiorjecundü 
certitudinéf CVzc/ct' aüt hoc othus ineffe aía¡ihus,hñUn^nnatapotétiaiudicatiua, qua vocat ¡en Tex.c.105 
fum.Cum aüt infitfenfus, his quidé animaUü,manfwfitfenfatijhis dute nofiUQuíbufcunq; igtí 
non fit,aut omnino^ut circa qu<e no fit,non eft his cognitio extra ipfum fentire* 
Solués dubitationé^o qá no ex gfíatioe nos habeamus cognitíoné prinqpiorú, táquá £ ínco/ Coni»n6» 
ueniéti habea^qúo pofterius ipfam accipiamus cona£ dicere. 6¿ qm ípoffibile eft no pracexiftéte 
ulla cognitioejdifcípliná aliquá fieri abíurdú uero eftjK qá prícipiorú femp aliqua principia fine 
magis notahis^q poft ipfa fun t .Quo^cú in nobis fit quaedá cognitio,principiorú pofterius fiat 
cognitío,8¿ haud in infinitú hoc^pcedet dicés^nfert^Necefle eft.n.habere qdé quádá potétíá, nos 
prius exíftété,quá prícipiorú cognitio^ qua horú cognitio fiat.ípoffibile.n.fecus eft .no talé amé 
eflic hanCjqug fit his honorabilior.eo qá certior fit.Quéadmodú eft principiorú fcíétía, cognitio 
honorabílíor his,^ funt poft i^fam^ p illa cognitio fit.Ná tale gdé princípiú, p qá alígd ondif 
magis proprium eft ád cognitíoné,^ certúeo^á perjillud fit notú.Cum uero ita fit princípíum, 
ut potentía quasdam fufpedta,^  materias rationem contineat ad ea j quse ex ipfa confínuuntur, 
inipta fiunt.non eft ceitiusjquáidjqá in ipfo fit,6¿ conftítuiiurtnecp hanc ob rem honorabí/ 
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líus non.n.certias eíl imperfeclum perfe^o^uia ne^ materia forma. 
Nonnullis autem milJenúenúhus habere vnum qmddam in aniwa.multis aut huiufmodi far 
tlisjamdifferentia quídam fit,vt in his quidemfiat ratio ex taíiu memoria , his autem minime. 
Ta.c.104 f££x j-cnju igfarjft memoria,ficuti díximus4ex memoria autem multoties de eodemfafia.expes 
rmentum}mültáe*n*memorice numero,experimenfum vnumfunU 
G m i j 7 Quia aíigbus potétia eíl^feraadi fenfatú,^ memorias mádádi, nec no habedi unú gddá in aía 
fentiétibus poíl fenfum.Sút aút ea^q,^ ut unú gddá í aía feruét > poíTunt ex multis 8C íimílibus 
§m fenfum maíioné fenfati retiñere,^ hsec rónalia funt.In qbus plures^x cognitioe frn fenfum 
paffioes fiút,alia qdé ex memoria^ manfi5e pluriú fenfatorú,f m roñé regulanf, alia uero mimV 
mejNa ím diíferétiá aíse fufcipiétis fenfatú,ppríus qdá apparatus fit ¡ ex indiuiduis fenfibilibus 
memon'is.tSlá^ ex fenfato qdé 8C máfioe fenfati &n aélú,memoria, Sí imaginario fit.eíl.n.imagi/ 
natío motio qu^dá aíae ab eo,qd QC fenfus manetjUt.n.fenfato in táto hoc interílitio,qd 6¿ imagi 
nabíle uocaf ,cohaercs aía imaginatíuajalteraf quodám6,ficut fenfus feníibilí exiílétí extra.in qá 
quádo gdé,ut prius uifum,^ fimiliter ingrui^fimiliter recordaf.habítus uero, 8C íufceptioeíl, 
quatenus imagínis ipfius,6¿ fímilitudinis memoria fit.Si aút no ut talé, ne^ fecú fert eíTe ipfam 
imagine,^ fimilitudiné,haud prius,feníit imaginatio talé,!iequaquá uero,^ memoria eíl. 
Ex experimento autem quiefeente vniuerfali in anima,vnopr<eter multa,qñgje fio in omni/ 
lusillisidem vnum fíi,artisprincipium,%f feientia efi.fíquidem circagenerationemartiseft,fi 
Tcx,c*ioS vcro cina em Jcientice^Neq^ igitur infunt deíerminati habitus,neq¡ ab aliis hahtihusfutmAt 
gis cognofcitiuis,fed a fenfu.,ut in pugna euerfwnejatfa^uno ftate alter fletit}deinde alterrfuo' 
ufq^in principium ventum eft* 
C o m , Q _ V I E S C E N T E V N I V E R S A L I , proco,qáed^meade,8¿eodémo^'pfomanéte,&:intelle/ 
ñoy6C no utin pluratráfitú habéte,fed ut uno manéte ínaía,qáauté uniuerfale fit exponemuj. 
Quod.n.eíl in oíbus fingularibus,&: multis ^m fimílitudiné,& idétitatéjin ipfa aía cocepta', hoc 
eíl uniuerfaIe>Quod uniuerfale artis principíú,& feientiae fit.Ná expenétía qdé dedudio eíí.um 
ueríále uero é ueluti euerfio coílabilita 8t in eodé m3nés,a¿ ex fimilítudinejUeniétiú fub fenfum 
6¿ memoríájat^ expiméto ín hís^opr^béfioné fimiléfacíés,necn6 ex fimihbus qdéhiSjno tamé 
^)grediétibusinfenfum.utinípfo,6¿hís oíbusfehabétíbusímtráfitúáfimilíad fimile. CIR/ 
C A G E N E R A T I O N E M Q^VÍDEM E X I S T E N S ideílcircagenerabile,6¿fa¿libileexiítés.fa¿li 
bile aút no fimpliciter/ed nobís fañíbile eíl artis príncipiú.Si aút circa ens fané circa ingenerabí/ 
le,^ aeternú,^ no in generatione dicit eíTe feientiá Oílenfum.n.e quod fcíentise, 6C demonííra/ 
tiones circa gterna funt. Aut potius ENS dicit,cuíus7ut entis copraehéfio fiat.no cjtenus ín nobís 
fít.NTá ab huíufmoi uniuerfali ex memoria,6¿ expiétia máfio feíae prícipiú eft.Etení feía eíl nálís. 
atq circa mouétía exiílés,^ circa gfíationé,fimpfr fit.Ná ars qdé circa illa,q a nobís fiúc uerfaf, q/ 
pp Sí prícipiú eíTendi ipfa in nobís é.fcíétia uero circa ea,^  haud a nobís fiút fed femp eadé funt. 
Anima vero idlis eyá¡{it,qualis poffithocpatu 
Com.139. Ita$ síae accidít ronali potétiá,hére huíufmoi ílatiois in ipfa, cu ení ex fenfibilíbus praetet flti 
entibus,8¿ interdú aliis fientibus,memoria fiat^ expimétú ex memoria,in eadé ílatio uníucríá/ 
lis in eadéexperiétia eíl,deinde aliis fimilis.Itacp in uniuerfale,8¿prícipiú, ab huiuímoí pmané/ 
tiis 8í copr^hcfioíbus ^ greíTus é. Illd uero Q_V O V S Q^V E I N P R I N C I P I V M V E N T V M E S T 
uideíicet í his,q í aía cocipiunf,^ colligunf díxit.Ná í fenfibilíbus utis copofitio,^ ílatio eñ, 6¿ 
in pmis ufis acceptio prícípii,6¿ pmi cois íúptio. Aut prícípíú,8¿ í exercitu dicit núerú,6¿ ílatíone 
6C ordiné toti exercit'.Dic át aptitudiné^ potétiá aíam hfe,ut poífit § uari á féfibilib9paffioes. 
Texx.106 Quod uero ditfum quidemfuit prius,obfeure tamen diftum, rurfus dicamus i í£Cum enim 
fletent indifferentium mum,primum,in anima uniuerfale eft* 
com.X40 
Quando dixit,exexperientia autem quiefeente uniuerfali in anima. 
Etenimfentire quidem fmgularis eft*S en fus autem ipfius uniuerfaUs+ut hominisjed mcSp 
hcmmSrKurfusinhisfiat* 
G)m.í4t Di£it Tenfum^ fentire in quibudam reperianf.in lingalaribus.n.a¿ indiuiduis fenfus cfeP 
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fítíua aero coprsEhéfio uníuerfalís fit.Quod uolens oílcnder^quomo diüum eft, exéplo ufus 
cftjhomine^ callíamo ut hominís,quatenus alícuíus hominis^ut Callíac^uatenus Callix ex| 
ftétís fenfibilís/ed quod dícit p haec notu facír.Ná qucadmodu homo conceptíoné habens non 
ut callíae homíms^ut alícuíus fingulariu^ed huius,q de oíbus lingularíbus hominibus pradí/ 
catur.coiter ín ómnibus ipfis eft,fic uífus albií in níue fenties, no ut niuem alba fentít/ed albu. 
Quod albu commune eft niuiad alba otnnía.Etením uídeo ín ípfa album/ed no quatenus nix. 
Quoufy profetto impartíhiUafteterinttf umuerfalia3ut Ule ammal}quouf% animal y y m 
he cdfmiliter.planü ita$ eftyquod nolis prima indurtione cognofeere necejfarm efltetenimfen' 
fus fie miuerfalefaciUe:Quonia uero hahitm^ circa difeurfum funtquihus verificamur, aíii •TexX.107 
quidéfemg uerifunt aíii aüt fufeipiunt falfitat€,ut opinión ratiocinatio* ueñ uero funtfemper 
fcientia0 intellertustf nullü feientia certius aliud eft genus}qua intellertus<Sed principia de* 
monftrationü notiorafunUfcientia aüt oís cu ratione eft y principiorü feientia proferto no ejfeU 
Quoniaautnihil ueriusfeietia cotingite¡fe3qua intellertus7intelUrtus certe e¿et principiorü^ 
whiscofiderátihustf quiademonftratxonisprmipiü no eft demoftratio, Quare ne$fciefcta* 
Siigit'núllü alíud pr<eter feietiajgems uerü hahemus, inteíkrtus proferto eritfeiétie prtápiü* 
In habitibus uero^ circa difeurfum funt,qa haud cognitioep demf oné,ipfa eft prícipioru co Com.i4t 
gnítio,^ ga inteliefius eft principia cognofecs fcictia^Quonia cú dúplex ín nobis fít intelleélus 
is gdé fpeculatíuus is uero a¿tiuus.& aétiuus fit arca cotingétia 6¿ q poíTunt aliter fe h f e, fpecu/ 
latíuus uero circa eterna^ femp fifr fe habetiaJpíius gdé aáiui potería eft)opinatíua)& ronalis, 
¡peculatiui uero intclledliua,6c fcientiíica.Quarú has qdé a¿tíui^ no femp uerifican£,hx uero fpe 
culatiuí femp.fenfus.n.aliter ueri funr,non £m ullá copofitioné: hoc.n.^príu eft ronalis anime. 
Etprincipium quidem principa uti% eriUomne uerofirmliterfehahet ad omnem rem* 
Poftquá dixit principia feietiae intellefiú cíTejhabés éc principia fcibiliú ímediatas propofitio COSÍJAX 
nes.Dící^qubd piincipm qdé feiét^eflec princípíi cognitio?omnis aút fcíétia omnís feibilis, Si/ 
sutn. principíú ad principia fe habe^Síc oé^uius principiú eft, ad oétn rem.haud princípíi eft, 
fcíentúe principiú cognofcitiuus, & fpecu}atíuus,Quía opimo eft fufeeptío fine demoftratione, 
Quapropter ét inftabílis eft.SC ratiodnario uero decipií (spenumero, eo qd no habeat materia 
cixea quá,a eft íufeiper e íncer ta cogní tíonéjNa" circa con ti ngen tía uerfaí s de qb u s é c uelie eft. 
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